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L O G I C ^ 
P A R U B I N VÍA S C O T I 
Prima , & Sécünda pars, 
1N PRIMA T E X T V S 
P R O P O N l t Ü R í Í N SECUNDA 
vero ideen textus in difpuiatlonís 
ftatera appertdiiur, 
P E R F F . F K , t O A N Ñ E A l A TRÍ~ 
mtateSalmanrinü Ordlnls minitrü,Theó~ 
logi&Sacr& Leffor?, Ptovíncia D.Paitllve 
teris CajltiU, Definitortm, &S. Gabrís» 
lis rrovtncUC*mrr/lJfarmmfrijhatófemy 
Cafitullque prafidem. E t Fr. loanneni 
k Natwhiíte^aHds PtUid'Cct¡i'ih)ehfiem 
Provlnch Sacr& Theologld Lé&orem 
Taurmfis , & Zamrenfís 
12 
^ t O M U S P R I O R . -
P E K M I S S U , E t L I C E N t Í A 
Superíorum,vt eofiílac ex tértio toma, 
ifi ci vita te Segovienfi excudebat# 
Seháftíams, Rodríguez,, hmss 
j$t Dominí 1712. / 7 . 7 i 
^ ^ ^ * ^ f F ^ # f ^ 
j ( J \ í ' L f a ü ¿ * 4 ^ ¿ ^ i / f i / 7 J i / ^ ^ f c ú ? 
J 
Wi.fta ///. O 
r R A G R A Ñ T r S S Í A Í O V V R T T A T / Í 
/J/ÍO , pwíchernmi& tnjiar Sollsúdfiamjiropi, olí» 
V A pacís fpech/a in campls , dtvim Phosh rti~ 
tllantl aur>or<e,'üenífjlifsm<z tn . mundoferemta* 
térn affetentl , Mgufiipma Angehram 
Regínú j S4nct¡fnm£ Vhgim 
CU n i afs irttelledus tioftríí díréctiVa ( Coe« l i , & tetras facrafifsima Imperarrix) 
coaVpendiofe íráditaí hoc breví volumine cors-
tineacüf » ad qu?m, nííi ad te fbntem lucís, 
ornnem horflinem- iliurtiínamis confugíet ' Ad 
qucin^niíi ad^aureurn Solera, cuneta luPíran-
rern properalwj* Caías pacrociníum, niíi taúca 
arabiet, ó María , ftella rnaris , que íemper in 
luce , nuniqüam in tenebrís fuiílt \ Ad ce 
confa^íc,, ad te propé.r3t , tau.n avldirstme 
ambiens patrociniura; nara vt prof-jnde Ber- x 
*®a!i'cRjS: Tolle corpas hoc folare, cjmd tUumlnat ^ern> 
mHndum , vbi dies ? ToiU Aíanam banc marls Serm.de 
ftelUm •> quid nlfi caligo tnvq/ftfns & vwpra 7S¡/H'lv^  
Deínae cura díflerendi artera , v t , acrí pugna, 
mentís incalefeat aeies, (ludio veritatis inda-
ganda?, tradac Opofculum iílud, caí eft cenfe-
crandura nill tibí ( Empyrei Regina Sercnifsi- <v 
ma ) qugcarnGs pulchra , vt Lwna , v t Sol 
electa, es « d a m , quafi Divina Pallas, fappre-
t í z mi 
m\ lovíá cerebro,feu íncxhauf toDív ín»Ss¿ 
p lent i» fonteprocrcatay v e í e x ore áltíísímí 
prodiens jterríbUTs, vt caíllrorum acies o r d i -
nata ?; Cum fcientia armata procedat; nana 
Pallas armata Japi t , molles ¡zc cfeininatos 
ánimos dedsgnans, iusta tFitura v e r í i m , Ñor? 
lavet in molll venerandafcientta léelo; quod, 6c 
Salomón actcílatur dicens: F l r faphus forrh 
'Proverbt $ , & vir doBus ro-hu$m , & vaítdits -y cu! nlñ 
24, Miíiervae Ccejeftifapicntiae f ed i f ac ra r i de-
ber hoc opu&arma roíniñrans l i r- í rar io certa» 
rnini ? Quod ü faDienua1 puritaten^. q u ^ r i t r 
viide Minerva facra n©n nifi á virginibus conf* 
picienda dicirar , approbante Magno Párente 
^ Auguftíno , quandoquidem aít r AJJhefcat m» 
Sertn vsnls cafthatem , vt fit dlgms faplentla Dei¡> 
2 * hic nofter qualifeumque labor tu© facratifsi-
ti^TemD, ra9 Romini> virginum primiceria, inícribatüf 
opporcec,cura fis virgiTreaí^aftitatis or igo,pu» 
ricaús thefaurus y;Divíaa Diana, feu Luna ple-
na Decr, que mvsum das vif ídecorera , arque 
orgenceum circumquaquc candorem fpsrgis, 
í"o!o intuitu mencern veré caíiam, ac virgineara 
inípirans hominibus, vt tradit his verbis San-
Sanct. clus Valenunus Archiepifcop^s Thomas d» 
Thom. Vi'Hanoya : Sanfta , pura , & mmac-flata . 
rilla?¡, '/írqo j cni eshim pro, aflf^erai hac mrgmtatls. 
Con; í . fio-ni > • W v fycÚ^.J fios ( :•; ¡tz dl^rt-n) 
-mt-nnes faceret, ^E^ipelllura fub vtríbrs pro-
tcálon!s TUÍC, pientfoitna Mater , qug , VE For-, 
tünatus aicbat, es 
Virgíneo c£íiíydf*xi fexu:pñ7na.fecunílo? 
Tmlata d^ngens fola pueila chorlsi 
..Flgmentumfiguiifuper omriia vafa.dscerttm, Venanti 
Atejue ere atura fulgida majfanQViti Forfun. 
OrnansHlsfñfats fanñdfpechfa venuflAS, de parttt 
Afecte tempíl vastnloonúre Déh ^irnnis^ 
'Orc.dlem lacuUfjs, radios afronte, fagittas 
*ljumimbtis runCts, hmen háttáne rctm¿.; 
^Nomenhomrg.tUibeneScta Maria'per avim, : 
jádlatidem artlfcls mhlUs arth opus. 
Cum deniqcie diakfí ica , D c ñ o r u m A q u i -
"\x te ñlmonlo , íit Ars artium, Ó' fclevtu?. 
/ a í w í ^ m w , t íb í cottgrué dícabitur , ó lanua 
corufea coelij iríftar pretiofifsimae topárzil^/*^, 
teüanre Hug/VííSlor. ÍJ^ S^ WW lapldum calores ^ 
tyj fe ohmet, cunfUrum virtutura fplendoE,c¿. ¿e £ejl. • 
nrira fingularitate iucens j i t i te liqtjíé^írí.mi- Cj ^ 
rifíce .elucent, & ad vivum.confpícluntur ex» 
preíía candor Híl j /purpura rofae, violíE fua-
vKas,purft2S uardi obediccia heliotroplj, vt ait 
Ambrof. hís verbis: T'alisfüh M a n a , vt clus 
t i •vmtis vita ornnlum dífcipílha fit, lu te ínfuper . 
«mtcant veñudas aurqrae,pu!cbriíudoLun3e,au- ^*7Í* 
TCJ Scilís;dsrítas j i u s ^íftiartwn , "firmaroend 
fplend'or. Oiíare opportuRe eccinit relacus va-
i'SVj teacncomia cckbraus: ^ [ 3 
'Vblftiprét Tnde ruhore rofas ,cdndore h\nc ¡¡¡'ra vínceru, 
Flos vovus e térra, qwem polas arce locat\ 
CryflaUftm , eleffrum, aurum^ oflrum, concha 
alha, fmaragdus, 
QUQ tnaforrtm nuet^mña metalU lácente ' 
JS/íx prcmítur candare tno.Sol crlnh honor 
Pallefrmt rad' f. Virgo, decore rui: 
X^yehnltes hebes eflycedit ñbt lucifer ardens, 
ÚmmibujofJlc¡js.l4mpademaUr:#def. 
rt cap, r(,m $0]i lübiV fuurn cUrifsifnum circunquaque 
difundir. Cuna inflar pretíoíiísim» eluceas 
topaz í ] , tuse incxtinguibílis lucís fulgcntifsi-
mh raár¡s nos illluftra. Cumque terris placi-
dum fydus fis, quod liberar omoes humanas 
rates á furore huius faecuii pbiculoíiísími pe-
lagi s commone bonum , arque noílrí genci ís 
g lor ía , cujad Ccelosfafta es fer»;, vía , porra, 
& re ra , arca Dei aílurgens, lurmms aira P ha-
ros . quaduce vela dsraus, portus habitara fe-
cundos , nos dir ige, atque bcrfcgna fafeipe 
fronte hoc quale , quale affedui mei % — 
num , quod hurallime > & fidenter Maíeílati 
t u ^ d i co , oí fero, confecroque. 
Fr* íoames ¿ Trlnltate, 
j 4 D L E C T O R E M , 
'Cce tibí ( b e n í g n e , & candideLe^or) 
J i ínrcger Phylofophíae Curfus, qu^cum-
que ín eo hifcetcmporibus traftari foknt com» 
plcdens; iuxta Ariftotelis, bockori íque Sub-
tíüs mentetn , apprime vero ad noilros fatim 
erudiendos Tyrones in fcotíca doíSrina adap-
tatus. Mulfa ( l ia i id Infirma quidcm) ne nobís, 
& lucubracioojbusnoílris ftatiraarrideas,forte 
prsepedire i/alebunt, fi praecepsfententiam i e -
ras. Slñe crgo, & pariimper aufculta. 
U t qmd boje noftrum opus,( primo dices) 
in lucem-ediíurcom quotidiejjn íTmilibus edén 
d í s , pr^Ia ^cmant ? Secundo: K a m fi hac i n -
tcndiíur vía ne ampílus noftrl artiumLe¿í;ores, 
córumquc difcipulifatigeTiiur j i l l i In d i ñ a n -
do í iílí v,eró ín iugiter fcribendo, videtur po*» 
tíus vtrofque per huiuscurfus metas de amfau-
Jare coaftos cíciusfore laíTcfcituros. Ledores 
qnidem; naínfuos cuívis panur í r e coflceptus 
fácilius eft, quárn alíenos: aptíufquepropríae 
doccntur concluííones , & explicaptur fenten-; 
tie , quam in akerius codkibus repertae1. Díf-
c'pulos queque; nara qui íiucufqiie fufficienter 
ihftrücb.ttur nouti]s vnicOíSfíraoderato quidé) 
tomo comprxVieníis, nunc ad hos quinqué to -
mos difc'jcicndcs, erunt violenter adftr ídí , 
D i x i f t i , candideLcí tor ? Dixiftí ^ Nunc 
Igítar tua?praebe ílbentír aur-es. Et ín prímís 
snimadverte,<]Uod nos ab his ómnibus, & q u i -
bafcumque alijs, fi forte fint, vnico evadímus 
verbo, nempé, iufsi fuimns. Prcpter nbedien-
t laa i , huic vacavimus laborij & vt pore fubdí-
t i , tacid nofíra 8ppli.cujo3us humera ad bocee 
pondus. Prxterquam quodj fi fanas mentís 
acíe has noftias lucubrationes perfpexeris, t u i 
ipfíus enuclando rationes , in noñrorum crae-
cepío Pr^latorum maximam vtiliratem , henc-
ílatemque rcper.ies, 
Primani quidemí ii?meo ipro quod mult í , 
t5m ex Thomiftis > quam ex Icfnhís fuá hífee 
temporíbus íypls mandaverint opera , noftram 
feoticarn dodr ínam noviter {mpup)nando,opus 
crac cum \l\h p ubi ice in arenan» defeenuerr, 
í^n igitur no.*;; ínter minores, mínimí, in hrc 
íioílfo Curfu modernos Froy'laOjPalanco Pey-
hüdo, alios pafsínt impugnantes 5 corum la*, 
cuía coriira ípfofraec iacieotes 5 Scotiquf de-
6:rínam fubnHfsimara ab ebrum ngv is illabefa» 
fíam proponendo.Secund.etiaío cum en ira nos 
municipali legf,( & íoña quidem, ob radones, 
quasllluftrifsum D . D . Samaniego,^- C ó m e l o 
in fuis narrant by.ftoriis tradantes de Scoti v i -
ta) a d feq ue nda m ^docenda raque^ubr, Dodor i £ 
loannís Duns Sjcptí do^rinaGi Cmm libenter 
z á í t á á i j necefíum fuit folída tantae d o d r i n ^ , 
|¡xa« 
fívaqne-aanere principia apud noílratesjquod, 
abfquevlla prorfuS variatione , per hrnc no« 
íirum Curíum docentes, & a-ddífcenccs^erc ne 
dubíces, confecpjutürosJíaque libera intcrprc-
tandi Scotum ablata facúltate; aliüs íic, & altus 
ííc^ neun'quani n-oílrt ^ r t i u m Lectores de ín -
cepsibunt íb adinventlcr.ibus fuis; quod ipfs 
iucnndum , 6c pe rmüe fcré experiemia repe-
í ienrcomprobatum. ídcoquc fcnfum amufsim, 
& litreram DcéhSubtil 'ishíc adaniuísim often-
dín?us. Ncc inde difcipuios futuros , credas, 
cxofos: íi enim pluribus í ludeam, nihilo fcr ip-
tionis dabunc operam.Scd vltra hoc.prudentia, 
difcretioqne Leftortim» ncbis, & i 'Üsarridcns 
faciliter queit t e r e r é quídquid hic n o í t e r C u r -
f|js>erga Tyrones molcí l i s prxíeferat.Vidcanü 
jgicur,atfentcqne conííder^nr,quibu5 magisjex 
corum d!Ícipu]is,quIbi}fve roinus fit aecuaíen 
ingen!] °} & Kos^vt pote inf rmiores, ne totuni 
Jatarum pondos cogant portare quaeíHcnuíir;; 
fed principalioribus í n ñ r u d o s notuijs ab ob-» 
firufaruni iaqueis üifhcultatum liberes faciant 
abire; Illos verotoíurD. 
Sie enim facientc nos ipfos falvos facient ab 
aliquonira mor (ibes , qui tliura brevitsti oile-^ 
rente*», hunc n^ftrrniCnríiuii añerentes pro lU 
xum, eorum ímmolktiene ( vtinanü armu'ati.o» 
•pe) («dígnum fbr«pütabiiut« Quibus díg^.o la-* 
bella compefcerehaud erit e^rofum, áifcreíe 
cnníidcrcnt , quod & Tyrombas commures 
prrrbere notirias, & peritis novíter á nobis i n -
vema, probata oílenáere « & Modernos, tara 
e\'conrrariis", vt d ix imüs , qu í ímex Doftris, 
jM3ft,Pont.)&: aííos hucufqoe impug-natos, ira-
pugnare , v i ísepé facimus , & integram ihunc 
ádímplere Cuifum, aáeoqiie íilhilommws -con-
íülcrebrev i t a t i , vt vnicum, vé! du©s tanturn 
tomulosedídrfíemu^noílrae fphaeraro capacka-
íis,lngeniol!<¡ueprxíervoIats SedaVt qusd v i -
ira, csTidídé Le£tor , protuacaptanda progre^ 
diennur volúntate? Sufficíat nos cum Ovidio 
pr^cantes aüdíre. Da placidam fcsis Leftor 
Sed íam ad aliagradum faceré I'cet.Tnquires 
forté , cur antea koc opus typís non fuerit 
mandarurr',cum multisab hinc anpts Inceptum, 
ccnfüinaíi'm , Wm^uvú^ obtcntlsnecelTarirs l í -
cemijs, & a perdoá'is virisapprofeaturó füifTc. 
üoveris. Animadverteígímr doplicem é con-
tra valide miMísileraíionera, Prima fuit, quia 
nofíra eximía pa'apcnescaruitfuroptíbus , & 
•nece(raríÍ5pecnm|s. Secunda, (Proh.dolor!) 
fuí t , qnia alrer Auctcrum Fr. íoannes de la 
Natividad (alias Vüla -Caftin) apud quem hic 
curfus'pcrfe&jspollrufqne manebat.morrr r a -
íoral i ,& ipfe decaeísú é vita, & curíús hic p h i -
loíb« 
lofophicus ab omníum noftrum oculís difpa-
ruic 5 & quid de eo futrir pcnitus nefcivímu*. 
Ideoque omniym , pro tanta íadura , lamenta-
rione motus aher AuiSorum Fr. loannes de la 
Trinidad , qui provide Originalia fibi fcripta 
fervaverar, ad aliam translationem adamufsim 
faciendsm íc dilígenter tradidit. Fecit faerlici-
te r , non paucís dift-icultat'bus fuperatis. Sed 
poft excuííonem tomi , ordine fenii,e,scuíione 
vero prímij opüSjquod pcnitus evanuerat, apa» 
rüit j & vnumcuni alio omni ftudiofitate ccoi-
probatum , nec ín iota, ncc in ápice differunt. 
Solumque ín dilpatatis , ne invent.T, minu s 
habcrent. addíta funtdubia , difputariones, & 
queftiones.qu^ in índice hoc figno ft^5 notan-
rur.His excepii^ecce iarn ipfemet Curfus totí« 
dcrn veibis prodit. Prodeat vtínaon o m -
níum profectuij nu'líus íemulationi^ De i O . M . 
ciufque Matris Maríse glori.T^S.P.N.Francifc!, 
eiufque fiii) Sanéti Antonij Paduani laudi jqui«. 
bus San<Sfque Romanf Eccleíiae íudicio nns,& 
fcriptanoftra libenterfubmittiraus. Vale. . 
S j r M A D E L A T A S S A . 
TAÍÍarcn los fefiores del Confeio Real de Caílills t i l e Libro int I c u í ado: Primer a* J 
Segunda parte de SumaU^ cada pliego d^ él * 
fci 
íets rnargvpdis íín principios ,111 tablas, a cuyo 
precio mandaron fe vendiefe,y no á roas,fegan 
parece del Decreto de dishos feñores,qiie que-
da en el Ohcío de O. Juacj del Barco f Oliva» 
Secretarlo de Cámara de íu Mageftad. 
F E E . D E E R R A T A S , 
PA g ^,!in. H-ifclie^as, Inte Higas, Pag. 6.lia, v la(u, tbet , / /^í . Pag, 8.Un. 6. íic fu. Pag. 9. 
Jin, «5. rerum, refume. ita vt dicas, audi attente 
r-efumefídslusr. Pag. 2z. liñf'2. íih\\®m, fibiínní* 
Pag.78.li n.penuk. nomera\h,mn.'eraíta. P. 9 
íín.9,tu,^f. P, r 45".Iín.15".. comyoCv'wuin^om-
pofitum.Psg.i') i".UrtrT^.iatftprá jUpra, P. 16 
im.ó.fellíomv ¡rc/Z/w?». Pag. 18 3. l in. 13, i , in, 
Pag. 18f.l'R. 6 inf^r^V/ísrf.Psg. 196jrn3vh¡rn. 
ikn.fint. Pag.aof.lin. Í. conclofio, conckfio. 8c 
lm*iytpro^üGt'on\mpropofiñonum. Pag.222. 
íin. rs .deniurs^fí ínPag.EíS.Hn^S.rcáucirurj , 
redacltur. Pa g. 2 2 9.1 i n. H.cocefferat^-wftr^mtf» 
Fag. 2 3 3. Iin. 14. tingul s r e m fingiilarem* P. 2 6 7. 
Un. i.tolle ergo,iía vt íolum dicas.^ww» di» 
copítllumPetrl Pa^. 27().lin.2 3.(it.yJf. P.296. 
lífl. 1 S.propoficionís,^roOí?ríííiWí.Pag. 3 zS .ün . 
2 r.hsec^.Pag. 340.itfi.22.its legesi A r g . p r i -
mo: Nomen non efl vox. P. 347.Jin 2 3. cerrutn, 
certam, P. 3$'9.Iin. 3. rationcne,r^íí(?«^ P. 37 3. 
Un. Í 9,e$é.Qtárfsdmt?* 3 9 £ílio.4.il]e,{//<«.lin..f w 
ÚópuínnvCyCoptt/anve. P.4o6.nn.4. pofsíbibíii| 
jtítf/f 4 5 o J iñ. pénul t.eííe ntIáHoe^,^»í^¿ | -
/ íVfr.P.438.1in.9<par:ant^r¿•^/ ,P.44o,ím.2^ 
poít , ly proprja.addej o>: ita vedkas,efi opofitio 
proprla)& rlgorojfa. P.442.1in. i . h a b t í ; / ; ^ ^ » 
& l in. íS .pc í thanc hic botnótion albus,ad-
denda eíl \{iz,BchomQX&albusjita vs dJcas,Be 
homo non tfl áibHs,¡ñc hm& efi alhus, qua futtt 
contrddtiorl^. P.448.Hn.a4.poft )y ex, addde 
fe/nz vt legas, í'.vjí ^ 4 /^. V.^oA\n.zz,i \vú% 
aliad, P.4f 3J ín .pef ía l t . ímpor ía>í /w^^ .Pag . 
470. lífi.7. toJk aQr.raíÉonaii, ratlomlh. & ica 
dices: irrathnñle eji negativurn^utprlvativam 
refpccÍH rati^aíh.SLWü.S.privatívvsrfrlvatH'S 
P . 4 7 i . l í n . H - t u n í u m / ^ / í í ^ . P.488.1in.3. ad 
quans,ad(¡uem. P.49iJm.2.ini*llelleftus,tsi-
/í//í¿?wj.P. 41) z .aptehenhc, aprf/^w/i'cPag. j o 1^ 
l in . lo.fuppcíitiOj/rtppí^fí?. 
H e v i í t o e í l e Libro intitulado; Primera ¡ y 
Segunda-parte de Súmulas 3 y coneíUserracaLS 
correfpttnds á fu original. 
Lic . D . BemtQ ddSlayCordído, 
(Corredor generjl por í a Msgeí iad. 
I J S Í D E X C A P Í T r M y B I S P r T A T I Ú -
mift} quefliomm, dublorum Prima, & Sé* 
cunda partís. 
LÍBER L 
tAput p i ímujáeTermino iñ coromuní 13. 
Digrefslobrevís de liguo,•& iiiius d iv í -
lionibus. 20, 
Caput.II.De prima termíni díviíione. z6. 
Cap.III .De divHione termini in racntaícm, vo-
calfiíii,&: fcriptuti). 29, 
Cap. I V . Dividi tur terminus vocalis ratíone 
ílgnlíicationis. 52. 
Cap.V,Dividi tur terminus ratione rnodí figni-
ficandí. • Í7* 
Cap. V i . Dívidi tar terminas ratione reí íigni*. 
ficatsc. 4 1 . 
Cap. V I L De diftinclione tcrmincrum ex 
comparatione atiinvicem. 46. 
Cap» V I H . Evplicano quoriidam terminorum 
in cfifpüratione rreqtíenter oceurrentíú. 48 . 
Cap. I X . De fuppolmane prima termínoruna 
proprietare, de ^ue esas diviílone. 6 ó» 
Cap.X. De appciUríone termínorum. 7^. 
Cap. X L De relíquís tcríKÍnorum propríetat i* 
bus. 80. 
L I B E R I L 
C i p . I . Denomine. 1 90, 
Cap. I I , De verbo. 94. 
Cap. l I I . Quid, & cjaotupíex fit oratío. 9 7. 
Dub. Quali nextí debeanc vniri panes ora t ío-
nís. 9 
Cap. IV. Quíd.fít propofitío? 102, 
Cap. V . Dividifuf propofuia ratíone raateíi^, 
& qtraníltatíS* 109, 
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^ u ^ H . IÍÍ. Anvna propondo poísic tranfirc 
^ de vera íttfalfarai 
«^aift; TV. An propofltíones defaturo con-
• tigenti sbfolato habeant determinatam ve* 
nratem , velfalGratem? 402. 
Quaeíl. V . Utrum divifío propofirionis 
ií) in catherogoricam, & hypotheticam fit ef« 
fencíalis, & gencrís in fpecies? 410, 
td^Q^^í l . V I . An divifio propofitionis in 
- afíirmativam, & uegativara íit gcneris in 
/ ípecies? 422. 
Difp. V I . 
p e cppofuione. 430. 
Qaaeft. I . Uírumidariporsint dax contradi-
ótorise fisiíul verg? 4^0, 
0^ 1=» Qaeí l . II . An fubcontrarif fmt proprié 
. oppoíitX; 439. 
0 j = Difp. V I L 
Eíe definÍtione) & divifione, 442. 
OdP Quaeíl. I . An deíinitío definitionis íic 
bona* 442. 
K f * Quaefi. I I . An deíinitio íic oratio fonna-. 
lis. 45'1. 
CCr" Quf ft. I H . An dcfinitio ad primam inreí-
^ JCÍSUS osei^donem penineat. 45 5". 
t J ^ Queft. I V . An fola fpecícs pofsíc defi* 
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coníiftat'! 471» 
/Queft. K . Quomodo aífenfus pracmiíTarura 
concarrat ad aííenfuni conclulionis. 487, 
Quieft.vkím. An aflTcnfuspracmiííarura necef* 
íitet intclIcSiiíB ad afTenílmr cohculuíio-
E íígmfícatíárte vods ígno* 
íata» íncipí^ns ofFeridat i » 
finame , ad notare piacuirj, 
tra^atam íftuss, qaesi pra: raanibus íiabcrausv 
plura fortírí nonain^ Frequéntíora funtk"¿cs; 
Lógica, partía , Inftttuíío'nes Dlaiecltca , iS"»?»^ 
mnh, de quibos hic sgendiínt brevitef. 
2 Logicaderívacurá verbo grxco XÚ^Í)/* 
€|uoá fignificat rati^ena, & ürmóneia , ilcéc 
proprius rad'óncóVy quám férmoneai flgriificet^ 
vt nbi-at Subr. Dod» qú^Ü. ú Pra;dícaírienta 
¿Se coníeqú^ntei'melíus logi¿a dlcítur fcientíai. 
rat ionalis qtíam fermotfinalis, quri Termo fre-» 
quentíus fumhur pro cxtefno, .{¿u vocibiiSí 
de quibos Lógica pers'enon agitj GfiOtémpro 
interno íermcnc accipiatur XÍ\ÚG iure , & ra* 
ticnaiís , 8c fermccínaiis did pr/reft. Kaiicna-* 
lis vero nuncupatur , non fub ícd iv^ feu quííi 
fie úi ratione ? vél intcllcdú in f^fefta 'x íd 
«niai alijs ícieníijs comájung •€•& 54d céf^ifia* 
A tive. 
2 TralucHuml 
tlve, fcílícác, qula agit de aáibus íntellcftuí; 
feu raiionis, eos regulando dirigendo, ipfo-
ruraque ord ínera, & ílrufturam contemplan-
do. Itaque Lógica definítur fie : FUCHUAS 
•pr&fcnhens Inteliecltil modum indagandi venta* 
tern. Lógica ergo amhonoaiafticéítimpta eíl 
Lógica magna , & appcltatur fie , quia res ad-
hunefínem condecentes aecurátius miniftrifj 
é contra vero traclatus hic Lógica dicitur ^¿¡r-
va , íolura enira raote compendij quaedam 
praecepta riiggcrít vtilia ad melius jntellíg]en« 
duraea,dcqaíbusín Lógica magna fcrraocft, 
3 ínftltiKiones nihil aliud funttquam pre» 
cepta «quaedacn ad aliquam facnltatem viam 
parantia, qu^ apud Grecos T / Q ^ - ^ vocantur| 
vnde luftinianus inftitutionesappellat libcllum 
illam , qui ad recóndita lurif-prudcntíae íntel-
lígenda difponit, irao Qoíntilianus opus ülud, 
quo futurumorarorem iníti,tuiü, codera inferi-
bit nomine; confeqnenterque Hbcrifte, feu po« 
tías libellus /«/ÍÍÍ^WWÍÍÍW Logicallum , nomine 
infignicur; quia principia, & prirna elementa 
Logice tradic, ne poftea in quxíiioníbus gra-
vioribus pertra^tandis terminorum ignoran-
tia , vel obfeuret ipfas, yel incipicntismentem 
fetardet. 
4 Díaleftica noraen eft á verbo greco 
Plakffúm daeeasorigineñí, quod ex Cícer, 
lib.3. 
JIb. 5. de Nat. Deorum, ídem eft ac prcbabU 
lisdifputatío. Itaque ín rigore huius rigniíñca-
tionis > Dialéctica difioíri pdteft: u4rs freba-
hilher dtffutandu Cseterutn Diale&icoiurti 
vfns iam invaluít, vt íignificetquodlibeidiípn-
tandigenas. Unde ab Auguíl. iib. i .dePnn* 
cípijs Dialec. definúur: Scúwla hne dtfp*» 
tandl y indeque defumpfa cft cotumunis dctíhi» 
tio , fcílieét: Facultas direrend¡,cüius finís eft, 
vcriinl á falfo diXcernere» 
f Sunimul^ appeilantur , quía cam mag-
na Lógica difputei derebus fane difficilimisi 
opcrcuít pro 1 yrcnibtis ante ipfam Lagicao» 
prafíTiútere luromam qijandaso ccllectaai es , 
varijs locís Aril}. coníinentem quidqviid 
íd^arn redé difputandi pertinct 5 & hxe cft 
cauía , quare SummuU dicancur, id eíl furr.ma, 
parva j feu brevls, concluciens omnía ,,qux m 
Lcgica magna tradumurj& de quibus agk 
Afilíeteles ir. íuo Organo: Unde deícrviun? 
pso fumma textus todus Logícx , & inircdu-» 
óticne adipíanj quasftionibus comextara. 
6 Si auccm inquiras, quis íu finis haruja 
fumtnularum \ Refpcndtccus , quod finís pro* 
ximus eft, rnenrera difponere, & apuire ad ín-» 
teiligcrida ¿iftíciüa , qua? in Lógica wagiu per 
tradaotur; finís autetn remotus eíl ídem cuín, 
tiac ipíius Lcgics: magna., tic títoperationes,-
A i iniclle-
[4 Vuludmml 
iatelledus dirigere, trrent In attíngémia 
veritatís. 
y Uc autera intellegas radicítus divifio-
rtera > tura Logicae raagivae , tuna etiara harun» 
Sumraularura, prf occuiis habe, tres efle noftri 
intelle¿tus operaciones; prima didtur ftmf lex 
¿tpprehcnffo, & eji cognjrtio reL/ilhll dellU affir" 
wans y velnegansyVt vüeri eíi in hicvoce hm?, 
cjua audita hominem apprehsndirnus, nihi), 
affirmando, vel negando de ilio. Secunda ap-
pellatur Udlclnm , & e¡i cognhlo reí alistad de 
illa affirmans, velnegans , vt patetin hac pro-
poíitionej homo eft animal, vbí de honiinc affir-
fnatur , quod animal fit. Tenia vocaturr^/o-
clnatio , feu difcuríus, & efi cogmtio qua ex vno 
aliad infertur. Utconñathoc exemplo : Pe* 
trus cpírrlt: ergo movetnr , vbí ex curfu motus 
infertur. Totum ergo Logice munus eíl diri-
gere has tres operaciones, VÍ intelleclus bene 
apprehéndat, fine errore iudicet, & difeurrat 
in omni marerla ; ideoque Ariííoteles, & poíl 
ipfum omnes tripliccm agnofeunt partem in 
Lógica triplici operationi corrcrpondentein. 
í'í'S Pars ergo prima dialeítíc^ prim^ ope-
rationi correípondens vocatur ab AriítoteJe 
Cathgoña , & latine Pr&dlcamentHm, in qua 
FhyloÍGphus aísignat clafies, ad qaas reda» 
cuiKur omnia encía rcalia íimpilcia , feu in 
-com-
complexa, quf funt materia remota fyücgíf» 
m i , & 'ipfa 01 dinat in vna quaque clafíe , in ra-
íionc fubÍ€di,v & pr^dicati. Cui pr imx partí 
reducítar quídam líbellus á Porphirioínventus, 
agens de genere, fpec/e, dííFerentia , Proprio, 
Be accídentí, quia ad intellígentiam cathegoria* 
rumvalde conducir. Secunda pars dialedicg 
fecundae operationi defervíens vocatur Per-
hyermemas, feu de InterpfÁtathne 3 in qua d i f -
íerítur de enontiatione , feu propofitíone , quae 
€Íl materia próxima fyllogifrai. 
Tcrtia tándem pars tertig operationi ref» 
pondens dicítor Amiaiytuorum , in qua fít fer-
mo de íyllogiímo. Et hanc dividic Ariftoteles 
ínquatuor partes; primam appellat de prtorl 
¿inalyfi , feu de priori refolutione , in qua dif-
ferit de fyllogífmo in comraunj, & quantum ad 
formam. Secundara vocat d e / ^ m V í Anna» 
lyfiy feu refolutione, & in ea tractat de fylloi-
gifmo deraonílrativo , id eíl de ¡ l io , qui fit ín 
materia necesaria, qux eñ pars fcíeníifica in 
q«aHbet facúltate. Tertism nomínat Toptcof, 
co quod in illa difpatat de fyllogifíiio tentati-
vo , feu de i l lo 3 qui fit in materia probfibilí. 
Denique in quaría,quam appellat Eienchos p t r 
íraiiñi: íyllog.iímos fophyfiipos, quos vulgo 
jfaHigrsphes vocant. 
|> Ec£$ idsam Logice, cuias materias quia 
h \ isdfsl^ 
6 T f g l u i h m , 
ífttifsítua eft , & inea multmn tcmporís, & ole? 
teritur ; ideo poft Pctram Hifpanum omnes 
diaiedicí de his ómnibus brcviter agunr ín 
quodam t radadu , qní ínfjgnitnr nomíníbus 
iam expiicatís, vbí relictis ín pofterum grsv ío -
ríbus quacítioníbus, ea folum tradunt ,qu^ ne-
ceífaría func tyroníbus ad Stné loquendum , & 
dífputandum , doñee poftea ín magna Lógica 
hxc omnia fpacsoíius,& commodius fianc, Sí-
c u t p I A o r , v. g. prius delineat, & vrobram 
dedüctt, deínde perfedum colorera addit, ac 
pro íhde ¡mago illa íemi pida defervit repraí-
fentationí quo vfque addicis coloribus, perfe-
été hule rauneri infervíat, Itaque dívídcre fas 
éftSúmulasipfas c ó m o d o , quo Logicam ín 
tres Libros. In primo agemus de termíní natu-
ra , 8c proprieratibus; ín fecundo de propofi-
•tíonis natura, & fpecíebas, & in tertío de 
-fyilogifmo, 
to Verum quia ín ípfis Summulís pafsint 
cccurriínt dubia examine d'gna , & iuvenum 
infueta ratio f^cii^ qualibet difficuhate ímpl i -
catar; ideo adhuc Summulas ipfas indua^ par-
tes divídemus. In prima textum ípfum pef 
njodum do&rinf, & fimplicís fiarratíonís abf-
«jue argumentorum ftrepi»! propiftabiraus; ín 
fecun Ja vero círca comp'ura, yel fefé ómní t 
«qt.^ilíones, & dnbía refoluemus. Prias i tmen 
mcihodam diípacand í líber agpcntre. Dlfc 
Trtlucllum: f 
Dtfputandi methodusí 
11 Exigua intelleñus noftri facultas non 
omnía fcibilia evicknter cognofcít, que fit, vt 
plura in qualibet materia omnes vt firma ad-
ra ictant, plurinia vero quídam reijeiant, quí-
dam propugnent, tueanturque, quia ad vtrutn*» 
que probabilis apparec vía j índeque orta¡ eft 
fcAolarum dtviíio. Modas taracn apiior inqui* 
rend^ veritatís eft dlfputatio afsidua,vel defen-
dendo propriam , vel impugnando alioru^i 
fentcntíam. Ideoque in Summalarum límine 
raedura difputandí proponere fas cft, 
i x Dífputare ergo eft duorum rounus, 
alterius defendentis fententiam, Ik alterius ira-
pugnantls. Et praccepta vtriufque fervare ne-
ceíTc erít pro vt ferat occafio. Si^ munus fera* 
arguentis, meditare primo tntra te vira mas r a -
tionis, quara habe bene dígeftam j & C vales» 
prjevide folutionem contrari), vt fie non re-
pente obmuteícas curo diípcndío boni nomí-
nís, | Dupüci itaque modo árguendi poteris 
contraríura impetere, feilicét fy logífmo, & 
enthymcmate, quid auttm fif vtrumque dice-
fitas infrá lib. 3. cap. ». Sédentíbus ergo cun-
á i s , gfavi raodeftia furgt, te nfcdo capíte, pa-
fom^uedeaílftio,«mniaii)G»pe veniara, prí-
A 4 nao 
S PrAudium, 
ffio Praelatí, índe PrasfidisCathedre , pofba 
Magíí l rorum , & Üofí;oriina , interfint, fub 
inde circunftamium, & vltimo faftentatis.Sup-
ponamus ergo, quaeftíonemcíTe : An Lpglca 
fit fclentlal Qna aruñentante explicara, & 
propoíita , vt fit cot?imunner, incipe fie argüe-»' 
ye: Contra tuam conclujlonem dupllpt de rnore 
hfurgo rnodlo; primum eíl. ' Logic A non conven 
filt defmtio fclsnúp: ergo non efl feientia; fe-
cundurn médium fie : Loffka non a ñ t dé oble-
£io nece ffarlo : ergo non efl ftlemia, Víde quod 
médium ex bis dnobus cUgis, & concludc: h^c 
facilicna funt, dí'fficílioribus farisfacíes protui 
ingení] acumine ^ nunc ergo re l igo primo ad 
fecimdnm, vel rel ido fecundo adprimum. 
15 Expeda paulifper> quovfqqe arga-
íiiernUni bis a fuftentame refumarur; ilie v e r á 
ftliqüam ex propofuionibus negabit,vel d i í l in-
guet. S; n-get, v ,g. maiorem s vei ^Díecedens, 
dices í Probo mtecedeni y vel probo malqrem, 
Si dí ñinguat, dices: Contra fic argumentory & 
nota quod propoíitio negata debeí femper efle 
^onfequentía probaiipnisrequení»lj & quando 
éiái .oguít , affyme vnum ex membris d i í l ín-
^ i o n i s , Hiud feiaest, quo melius rerponfio* 
jiem impügníjS...)qiiDd feré feisper eft asem-
jprum á ftfitent^ase.iiegatiuñ. Ne tamers fis vo-
jp^eratoríaimQdéíüsA se ftiiaffl ignavas ira-» 
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|>ugnator,'quÍ3 príraum eft ílulmía , & fecun-
,dum hypocreíís, vel timor' propene argumcn-
tum clarif5Ímé,ferva forrnam , augemodefte 
vocem, cxrenía manu dexteia, íta vt grayis, ÍÍ* 
piul que efrtcax modus cundís arrídeat. 
í4 Sí vc rófüñcmes , audi attente, rcrum 
fidelítér arguraentnm bis , & anecquará refti-
mas, dic: íntendit probare ingenioíus condifci-
pulus (yel íí replicar fapientifsimus Doélor , aut 
Magífter) Logícam non eíTe fcíenriam , & ar-
güí t fie: Lagicarion aglt de oblecio neceffarioi 
trgo non efl Jcientia. Et fecunda vice, qna refü-
roas, negabís píopoíiíioncra, quje flierit contra 
team conclufionera , & concedes Ülam , qus 
ccncIuGoní non repugnet; quando vcrdaliqua 
propolitio dobla í i t , tune neceñuna eft di í l in» 
guere bis verbis: diftinguó roaiorem,veí mino* 
rcní,vel amecedens: nunqua'm tamen dicesrdU 
ílinguo confequentjafD , fed confequens, quía 
confeqnentia eíV illatio vl t ims propofitionis ex 
anrecedemibus denotata per notan» illatioíns: 
ergoy\[ú igitur, & haec non eíl vera , ve! faifa, 
fed bona , vel mala , ideó ntínquam dí í l ingui-
tur, fed aut negatur, aut conceditürjv.g. in hoe 
fyllogiTíiso : omnishomoeí l immor ts í i s : Pe-
trus ePí homo: ergo Petruseft imraortiUs, Ec-
ce bona ccmfcqucntia , & falfum confeqtJens, 
^ u k copíe^uentisra eñe bonsm piJiji a l M eft. 
l o T r a U d l u m í 
oúani bene infcrrí cxpr^mifis; cohféquens ta-
irién cíTe Fairum , coñfiftit in affirmatione reí 
non ílc habent ís , ideoqoe malé ilJatunt ne-
gatu r, dubium vatódi íHnguitur . 
15" Non ftatím ratíonem r e á d e s , cur ne-ü 
g e ^ v d díftinguas i m'fi ab arguente rogatus. 
Qüatsdoqoe fokt ifte in praeaiiísís aliquafup-
ponere vt vera, quae tamen funr faifa , vcl fup» 
ponit probatura , qood probari d ebebat, v. g . 
Corpus mgtilcum eft lucidum, vbi fupponítur, 
AngeliiHi habére corpus 5 qood probare opor-
t e t , & runc negabis cura tHodeftia fappolitum. 
Sí tibí opponat aliquara Scrfpturac , Patrura, 
Scor í , am Ariñotelisau<9:onratcrD , hapcnun-
^«aronegatur , fed dices: Explico auéloriía-
tcm , &. concedes illam in fenfu tibí non con-
t rar ío , negabís vero ínfenfu, quot íb i adverfe-
lor . Qwsndoalíqwa propoíitío arguentis non 
cfiad rem,dices: oraitto antecedens, vel maio-
jrcro. Sí srguitur á paritatc, refpcndcbis negan-
do pamatcm. Síarguraentnra eíl á feqoela, v . 
g-feqiueretur, argueretur , íníerretur , negabís 
fequeiam maiorís , aut mínorís , vel concedes 
áilani. Quando díft iñguís, fl membruaa dífiin-
'ftionis, quod efi- sil rerá, ádhuc manet anceps, 
i íemm dlñingnes dicendo: fub diííinguo ante-
ceéens , malorem , ^«rc. Tándem férva prolo-
^tiiatíij.qUQd apud Diakclicos ínvalüi t : Sétpe 
liega,. 
Tra luMum» 11 
Ngjré, raro difllngueflunquam eoncede*c\Vio& non 
ad liíterim vt fonat, fed cum grano íah's Int( 1-
lígendura eft , de quo vide Maftríuro hic trai9:, 
3.C3p. i z. num. 125:. poft ped. Nunquara l a -
men (ive arguens, íívé refpondens adverfaríum 
fpernas, aut improperes, omnes íeílínia , vt ab 
ómnibus ^ftíraerís. Expeni fumus , homlnes 
alias dócilísimos hac de caufa maleviíos, & 
nobiiifsimamfciemíam denigrare. Haec 
bfeviter nBtara,ferva,donee sfsidua 
lecHo,& ftudium tempus,& in» 
genium te perfeclum ar-
guentero effi-
ciant. 
L I -
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LIBER P R I M U S 
S V M M V L A R V M . 1 
Be^veritdte fnwíici frimtsmtdkEtus 
oferationi rejpoñáem i* 
XJh fcopus Sumrcukrum eft perfe^ft 
conílrucre fyllcgifmos , quibus ver í -
,tas dcíegiíur^5 fylloglfníius autem c ó n -
ftat mitcria, tuni remoía , qaalesfunt t^rrnmí, 
cüra próxima | quaks funt propofitiones , ideó 
v i redum fervcmus ©rdinem in hoc prína© 
libro ds materia fyjlogifnríi r e m o t a ^ ü 
terrainísageiiííüm eft» 
j¿, j i . -¿L* 
*Wífe 
* ^ 
CAPUT U 
jSe termino i n c o m m m k l $ 
C A P U T i . 
De termino lñ comninnl. 
í •~r1Erminus famrai poíeft Phyílc^, 
Re thor i cé , & Logicé. Phyíicd 
íignifícát líraitem , & extrcmuin phyí icum, 
intra quod res claudhur, & cingiíur , vt morí 
civitatís,qui ipfara termínant. Kcthoncéidcfn 
c í l ac diócíoapud Graaarnaticos. Logicé í i g -
nífícat id , in quod vi timo tonitn artíficiúni 
Dialedicum deflnit, & tík fimplcx clernen-
turn, ex quo primo consponitur, quia idem eí l 
primum prinGipiumcGmpofitíoQis ,8f vkimus 
terminas reíolutiom's reí. In hec fenfw agúaus 
de termino in prxff mí. 
z Coramunior feHtentiaDo^orum íic de» 
finic terminum cara Phylofopho lib. i . Prior, 
í a p . r. Teraainus; , Inquem refihuwprtvg** 
fino vt prtidIcatHm , & id de pr&dkatttr9 
iffo ejfe., aut non ejfe appofiro, vcl fepxratQ. Pro 
cuíus Juce^nota primo , in propofnionc repe-
rirí t r ia , ex quibuscomponitur jnempé fable* 
Svm copulam , & prádicótum. Subic^uo) c í i , 
id de quo aliqmd dichttr j vel prádJcatur, Si ap-
pdigt.jr He a fóhijc'io, quia quaü iacitur íui> 
a l i o , quod predicaiur de i l lo . Pr^dici^fB e í l , 
rd 
14 P ^ * /. Summ. tfb, t 
id ejuod dtcitnr de alio. U n í a , feu copula cft, 
ÍJHA conlnngitpradlcatum cum fttbletto, Uí pa-
tei ín hac propoíitione. Petrus efl homo, vbi ly 
Petrus eft íübie¿tum}quiade ülo dicitur ¿oww, 
horno verocft pr^dicatura, qtsia dicítur de Pe-
t ro . Dcniqne verhmn eft fe haber ve vnío , quae 
coníungit Vírumque. ümnía hafc ín qualibec 
propolitíone reperíes , fívé exprefle » vt ín fu -
pradi¿ta , quee ideó detenio adiaceme voca-
tur; íivé ímplicitéjVt ín hac: Petrus currlt. U b i 
prícdicatum in copula implicatur j & hgcd/ciV 
tur de fecundo adiacenre, qux explícatur per 
hanc: Petrus efl enrrens, 
5 Reliqu^ autem di£tioncs(ÍJ quae ín pro-
politíone reperiuntur) vt cafusobliqui, adver-
bia, con¡undicnes,5«fc.fe habent refpeclivé per 
modum vnius cum fubiedo , aac predicato, 
quía Amt eorum modíticationes, vt patee ín 
hac; Petrus dofte difpHtatyvbl ly dañe fe habet 
per modum vnius cum praedicato , & i jem dic 
de alijs (¡tnÜib'is.'Oices: Subt.Doít.Üb. r .Prio-
ruin ousílo 19. loquens de cafibus obliquis, 
aít, quod quando ponuntur íoiicárie , ^ AÍ?»JX-
ms eft afinas ;aut quando ponuntur cum reéto , 
ita vt reétum prcccciapt,^/' homims ¿ftnus cHr~ 
rlr folum obliquam eíi fubiectuni p r o p o ü n b -
nis: trgo fa!fcm eí^ , cafusobliquos non pofle 
d íe fub^ííd,, fíd fe habére per modum vnius 
curn 
Detemhohcémmunf: %g 
cum fubíedo. Refp, Subieduni eíTc dupíc«» 
altud atributionís, 8e aliuddifiributíonís. Pr i -
mom eü euí attribuitur > vel de quo dfcimr 
praedicatuiii. Secundum cft , quod vi alictiías 
Cgni particularis diftríbuitur , & apphcartir 
cuilibéc Inferiori, vt íí dicas: ctdusliht Immnts 
afmus currit, Ubi ly hvmims difíribuítur íic: 
IUJÍUS hocoinis afmus currit, & illius bominís 
afinus curritAc. Quando ergo Subt. Doéí.aí í , 
obliquuiB políe efle fubíeduEn, loquítur de CtJ-
biedo diftributionis, nec aJiud vuk , vtcoñi i -
deranti patebir j nos veró loquimur de íubie-
ñ o atcnbutlonis , quale nequtt cSc cblíquutir, 
fed fe habet per modura vnius cum ilío. 
4 Nota 2. SubietSura^fií pr^dícatarapof» 
fefumi dupiieitér, fciücét, obkffive,&firms» 
üter,kü aHjs terroínis yl e}Ho)Sc vt qwd. Subi«-
dura , & praedicatuio vt qnod, fea o&uSiv&m 
€Íi resíignifícata per yoceao , conceptuia, & 
feripturam. Subiectum , & prxdicatum vt f «ay 
Un fórmale fam conccpiu5,voccs, vel Ccrípt* g 
res fignifícantesi v, g. ín hac propoUtioner B s -
tras eft homo : hxc feriptura, voces, & caneep* 
iiummiuas, 1^**: tu; in a parte reí ÍUUIÍIÍ» 
bíedum , & praedicatum vt qned. Undé io talí 
propoíiaone non djdiur predicaii^j} ejw de 
l 6 VdrshSHmmXib.í: 
füUí^fto ejHO) aut quod'yid enira efiet ákere:Fox 
Petras ett homo, vei vox homo, quod falfuni eft. 
Dicitur ergo prsdicatum quod de fubieélo 
quod , & facit htsne feníuro : Petrus, & homo 
funt eAdem res. 
<; Nota 3. Qupdlibcf totumierolvi in eai 
ex quibus componitur 5 féd h^c refolt í t iopo-
teft intelligi duplicitéfj primo vía compoíi t io-
nis, & tuftc rcfclvi nihil aliud eíi, quam terocí-
n.iri iottiníceé adhuc ftante compoíitionc, quo 
fenfu dixitPceía: DcfinAt inpifeemmilierfor-
mefa fuperne.vb'i 1 y dífinat* cui aftíne eft refol" 
vatur non foDacdifolví, fed inírinfecé termi-
nan*. Alio modo poteft i u i r i íy refolvirur vh 
d t í h u d i o n i s , vel deíidonts, & tune rdolvl^í i 
totum abire In ea , qup manenc poii eiusde-
ftruñíoncmjVtquando homo moritur , refol-
virur in corpus, & animam, quia roanent poít 
mortembornÍKÍs. Vrroquecrgo modo poteft 
inr t i i igi iy re/oívl iri dehoititóDe Phyiofoplü; 
pi 'ia?ú quidera, quí a adhuc in ipfa corarpeístio-
re tcrreinl propofítiopcm tanq^am extrema 
claudunr; quo fenfu diccret H i f panus: E N que 
' fe termina^ cierra U ¡propoficion. Secundo mo-
do etiam propofuio in t t ! minos reioWitúr; 
mm finita propefoio ne , rtíolvitur in íubie-
dum j & prxdícacum , qus adhuc poft ipfatn 
aianeni. His notaiis. 
T>éteTfn¡m tn cómwúntl Y*}. 
ú Factlé intelIígísdí^Tnlcioncnfi Pliylofos 
p h í ; nára cum dkr ta r : In qverñ Yefohunr pro» 
pofirío i denotat términos ¡n a^nair y Gompoíi-* 
tiene propotitloiienEj clsodere , feu ampleá'í, 8c 
írí fcíolutione ipfiusoftcndií temimos deftru-* 
¿ia propofidone scanere, qífod nbn contlngk 
in copula vt diceoíus in fecunda parte Per \y. 
fabUflum) & pr£d¡catim zíúgnit ea píscisé, i t í 
«qíig taoquarti in' terrhtnos pfopoíitio potcíl re* 
folví. Ult ima verba /pío ^ .¿•¿• . indicanr pro* 
p'ofiUonem , aliam eiTe afórmativam y ?b¡ efíe* 
prseéieattapp'onitur fubiedo, S¿ sliatts negati-* 
vamyvbt' efie pr^dícati ae fubieófco relcgatur. 
y Ex qua deffínltiene írc breviusScotífiras, 
termitinm dtfiniunt. Terminus eíl exhemum 
jpropoficiofns cathegonfá,* Huius ckHnitíonis 
bonitas patet i . ex Subí, Dodí. citato qu^ft* 
Prcdícaraem. nam iuxta ilhiox ceríninui eftv 
ídem,aG íimpiex eonce.ptus, feu íignificat indi* 
viíibiie in-rrt'opoíitioTiibus: fed excfemms,pco«< 
pontioais caíh'egoricac cft fifr.pleXj & mdivi'ÍJ-
bilis coneeptus, quia nihil liiuplíclus tcrminiqí. 
i a linea ipgiea reprtrftar i crgo ncÜra definirlo 
cft de meare Docloris.ScsundX'onditioífes ba-
n r difunirionis iVnt tres: Prim. Quod coníl t t" 
genere , & differentia, S¿ haac habctnoftradiV 
ffinitio ¿ nam iy mr<?f«/í«í eft genus, per ^litid^ 
1 8 Tars 7. Summ, UbM 
convenic terminus logicus eum terresnis phyG-
cis j .&abi l i i s diffenperly prapefaionls j imd 
per \y cathegoríc* á'ifevi ab txtremls ímíDcdla-
tís propoíitionis hypoihet icy, qu^ non func 
terraini, íed prcpoíniones. Secunda conditio 
e ñ quod non conveniat aliis á deñnito,5¿ hanc 
ctiara habet,nam foli termino coiRpetit,& nu l -
11 reí pf iyík*, auc logicaü pr^ter ipíum. Tert. 
Quod corapetat ómnibus fub defínito conten-» 
t í s , & hanc quoque habet, quía efíe extre-
mum propofitíonis cathegoricx verificaturde 
ómnibus terminis vocaiibus , roentaííbus, & 
feriptis: crgo noftra definido eíi bona. 
8, Probatur 5, Noftra definido eíl eadem 
Cum dermitione Phylofophi: ergo eft bona, 
Probatur anteCedens: Secandum PhyJofophum 
terminus eft , in ejuem refolvliur propofitlo j fed 
praedicacum , & fubieáum func extrema, íq 
qug propofuio refolvitur: crgo cadera eft no-
ftra,& Phylofophi definitio. Re íponden ta l i -
qui Thoraiftae, Phylofophum folum definiré 
terminura fylogifticum, non vero enontíatí-
vum. Sed contra: Nam Phyloíophus vocac 
terminura , inquem propofitio refolvitur: crgo 
definic terminum per refpedum enuntíativí, 
ham propofitio folum refolvitur in terminunj 
«auti'.udyjum. ConEraiatur prim. Terminus 
€32 
T)etemino¡n cúmmuni, 1 9 
t% Phyíofopho eft Cubiefíüfí!, aut prxdjcatumj 
fed ftibíeélum , & prjedicstum funt termini 
cnUíiCíatfvi, quid pfaediearí, & enonturi idem 
funt ; ergo díífiaít fermírttíni eftiíntiátivuni. 
Secund. Lícét rcpagñafet > fylIagifmHs íhnr« 
propofit ícníj , verifesréter tota dihiirítio Phy-
loíophi ,nam tune Cafus prcpoíjtio rcfolvere-
tur ín termínoj vnüm pcífet predicar! de aüo^ 
ZL d í rentar propoíuiunes af í i rmat ívx, & ne* 
gativae: ergo. 
9 Ex dlólís collígcs i * Extrema propo-
fuíonís non deberé attendi ex loco, & c o l i o -
caticne materíali j fed ex officío, & fenfu ps O-Í 
pofkíoms, atque ita in hac propofuíone: Pe'~ 
trtts homo eft, Jy efi leroper eft copula , etiamíi 
difpoiitione raateriali eitrcmum videatur, 
Colliges fecund. Prcpofiticnem vltieio rcfol-
ví in términos j naoilicét iíUrcfclvantur vi te-
rlus In Heteras , h^c refoiutio eft eleraen-» 
taii» , , fea extra lineara logicatn , quas: 
ad rera non pertinet , & ideó in gcne«5 
re lógico terraini funt vkimo 
otrínino IrrefolublIIa , fen 
iadsviíibi;ia , vt ale 
Sübt.Dü>3:.vbi 
nuper. 
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.i defigno, illius divlfionlbus. 
Líquantulum c x t n fph^rara lógica1 ro 
divagar! oportet, vt íigni naturamex-
plicemus 5 id eoira neceflarium eft ad intellí-
geodas divifiones termini , quaruin plurcs k 
ligníficatione oriuntur, confequenterque valdc 
conducir ad hunc finera noticia fignrficationís, 
fea íigni, 
i Coramunis fcr$ de finido figni hite e í h 
SIgnuttí cíl quod injiltutum eji ad aliquld allud 
a fi reprdfentandum potentlt cognofciíivit. Pro 
Gñ\m intelligentía, & quia piara íigna func 
obleda, noca, qisod obiectum eft i d , quodoblj-
citur üotenttA > & eft triplex , ícilícét rnotlvam 
tatntum , & eft quod mover potsnriam, non 
tam ad fui , quatn ad alterius reí cognitionenaj 
vt ífijigo Ghif t i , quíe inceiieduni excitat, non 
ta n ad fui , quana ad Clirífti cognítionem. 
Al iad terminatlvura tantttm , 5c eft res cognita 
per nocitianr. ab alio obiecto productaaa j v t 
Chriftus cogoitus per iiíiagínem in quo íiftíc 
cog.iício ^qua'dü non spfe, fed Ipíius excirave-
n u í n a g o . Al iad eft mvtimm, & termnatl" 
be. p g m y y ¡11 k s di<v. 21" 
vum fimut, & eft quod movet potcntíam sd ftí 
ipfi'us cognitioneiT!} vt parles, quando in fe 
ipfo videtur, & cognofcítur. Ex bis tribus fo-
\\¿m ohiQdívm moTlpum tdntum cñ. fignura^ 
quia fclum illud rcprarfentat aliud á fe. 
Reprjefentare eft rera praefentera faceré,1 
conringittnpliciter, obieftivé formali |£rJ& 
inñtütRem&Wter.Repró/éníare obUnive^H rera 
fe ípfam obijcere pctentiae. Seprdfentare for* 
wallter y eft rcddere obíedum prxfens poten-' 
tlae ípfara inforBiando. Reprafentare wftrti» 
mentaltter^ eft aiedia fui cognitirne rcddere 
pj'^fens pofentff aÜquid a fe díf i inauía , His 
notatís, Í 
2 Facilé infelligesdefinitíonera í ign^nam 
ly ad reprAfentandupi ponitur loco gentris in 
quo convenir íígnum cura obieéto fe ipfum re-» 
prípfcntante % quod tamen íígnum non eft. L y 
inflhutum denotat, íígnum deberé inítitui, vel 
ána-tura , vel sb hominum imppfniooe , pei* 
quod excluduntnr plura, qa? ábfque i f i f t im-
tione rcpra'fcrttant. Ly áltud a fe eft differtn-
tía , & cxclodit a ra tiene l^gni res, qug cbie-i 
^ i v é repraefentant, fe ipfas» & denctat fig-; 
Pura, & íígraMfi? deberé d'íftiogui $ vbf ^otaj 
quod «G^iiie- potwtÍ& ct£mfcm<u£ rcon foJum 
^ m l m r i n t e i i c ^ u s hoasinss, fed ctiám rrare- . 
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rialis cognítto brucorum , h^c enim figna per 
Cipimir, vt equus , & canis , v . g, 6bíjurD h o -
minis vocamís ve! iavcntís fiftere. 
3 Unde colHges ad radonena figni , non 
jrequin*, qttod adualiter repiapremet, fed fuf-
ficít apdchdínalííer repraefcntare. Itaque vox 
komo m libro claufa eíi figrom , tn'arnri adua-
Jiter non repraefenrec. Coliiges efíam ^ d¿fini-
tionera á 33ivo Apgoílino tradsram iib. ¿ . de 
Pod.Chr i f t ia . fcíücét : Quodpráterfpeciemy 
Tefuimlngerit- fenfihm all^uld aliad faclt ¡ncog* 
mtlonem venire, efíe boftam refpeétu íígní ín-
ftrümcnralis, quod íntendcbatfamifsm'us E?o-
6LOX definiré; nos autem definimus fignurn in 
Jatiori accepdone j ideóque illarion vtimur; 
fed hoc non eft iniuiia- tanti Doá: . vt ¿ o n q u ^ -
ritur Maftr. contra Pont. 
4 Signum ergo poteft comparar i , vel 
ad potentiam , cui repr jéfcnrat, vei ad figna-
tum , cuius eft íignum; ad vtrumque enim ref-
peftum importat, atque ira ex vtroque capue 
^ i v idendum eft j &: primo per ordincm ad po« 
tenriam dividicur in fórmale , BL injtruinentale* 
Fórmale eft quod ¿tbfqiie ful pr&via cogmnone 
¿liud a fe repr¿Jentat , & eft dupicx , aliüd, 
quéd-folum redáif: potentian;, virroaliter cog-
ttofeentem yifpecles mprejfa 3 aiiud quod for^. 
mal í -
malíter reddir potentiam cognofcentcm , v t 
fpecies e-xpraríía, íeu cognitio r b i c d i qu^ cfi: 
formaiís fimiHíudo ilüus.Sígnun) infirumenta-
le eft, qaod pnus cogmtum ducít m alterhs 
cognulmemi vt ímagc Ccfaris , qtif príus cog-
n¡ta ducír non in ^ efans cognltionem. 
f Circa Qüam definitiofieni nota, quod 
í jgnrm ipOfvTOentalp, vt fíepraefemet, debec 
príus cognofcí ; non vt cutaqüe fed'i in quan*» 
turo íignüm c f t , Se proportionem hsbcr cutti 
írgna^o, VÍ ímago Chriíb*,que vtducat in cog-
nítionem iilins reqinrKur vt prtns.cognolcatur, 
vtbsbfns r rcr íor t icrem CDm Chri f to ; qua de 
caufa Scbt.Dod, in 2. difl .3, q.9, quodiib, 14, 
§. Adt$a> fignüm inftrúmentile appellat m é -
dium cegnitum, feu ^«o^quía vt ducat in cog-
ní t ionemfignat i , príus pet i t , ipfum cognofcí» 
SIgnum vero fórmale vecat prafeife rationem 
cognofeendí , quia eíl quo aliüd cognofeifur, 
& non quód cognefeitur. Nota e t í am , ídem 
poífe re ípeda diveríoiuin cíTe íignom fórma-
le . & inftrmrentale 5 nam cognitio , qot t g o 
cognofeo Isp ídem, quo ad me eft ngnum fó r -
male ,fed refpe$u Angelí efí 3 fignum In f i ru -
llíenfale quande- pfr talcm ccgr.iíiouem prius 
cpgní tam cef nofeit tprum lapfdcm. 
<» Ratiani habi^dínis ád fignatüm dmet*-
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tur fignum inílrumentaje ¡n naturale, ad p í a d -
t u m , & ex confuetudíne. Narurale eft quod 
Wiíitiitíim e(l a natura addllud repTefeman*» 
mm, vi gemliU-» doloicm; habeíque duaipro-
prietates ; aheraaí , quod rtprefenret ídem 
apud omnes j akeram quod neqúet á fuá figní* 
iicafíone depom. Signara ad placittim t ñ ^ u a d 
ex ¿ibera homintínilmpofitione reprtfentat, vt 
ramas ante domum (ignihcat vinum vendivüe, 
& h^c vox homo* íignificat liominem. Et etiam 
habec duas conditíones íigno naturalí qppoíi-
í a s , vnam quod non lignifícet ídem apud o m -
nes j sfta eaim vox T^^aliud lat íqe, aííud K i f -
parné (ignííícat; aliam , quod pofsit á (ua f i g -
licatiene deponi. 
Signuní ex cohfnetudine , e$ qmdítllcjald 
ex vfu qmdam , & ccnfuetudlne repv&fentat. 
V i mappae fupr^ meafarn íigniíscant prandium, 
& canis farpe vi fus praecedsrc figniíiüiat domi-
nam venienrem. Sed hoc figrsurn íeniper re-
l u c í tur » vel ad naturale, Viel ad placlí.ura , ad 
naturaie, quando confuetudo tuod^rar in nata-, 
r a , í icut ln natura canis fundatur cojiifucíudó 
•dominuin prícceciendi; ad placituío ve ró quan-
-do coníu-erudo m hominum volúnme funáamr, 
í icu t ícapp^ p o £ i | fapri msnfa^ (ig,n|fi6ánt 
De fivw>> V$ illlus il-zfh. 5 $ 
j Circa definírionem íígní ad placícura, 
eliqui nótant , quod impoíitio figní debcteíTe,' 
authenri.ca r & airjlcrítate publica faCta \ quod 
non recté dicitorj quía bené pcteft aüquid 
íignufn)& Cr fíat auctorirate privata, vt quando 
milites ad cavendas, ve! parandas infidias taii , 
vel rali íigvi© vtuntür;& dao amici c l w a í t c r e s 
infuetosafsignanc, vt libi invicem per epiftolas 
colloquantur. Itaque taüs requiritur auctcri-
tas, quaie eft fignunj 5 G enira eíl publicuro a»i-
éloritatem publicam pedt , fi pecuHare priva-
tam^fed ín rigorc vtrüíuqüe fígnum eft. 
8 Deinde fígnum inílrumentale dividí* 
tur in anificiale, feu ípanífeílativum cantumj & 
doftrinale, íeu manifeftatívürn , & íuppoíui-
^ i m fimül. Mamfejlatlvum iantt*m, feu artifi-
cíale eftt quod ita repr^rtntat rem, vt nen pof-
fe loco illius in propoíitione íullltuij vt clangor 
íubg fígnifícat prsrlíum inedndum, non ta metí 
potcft loco príEli] in propoPtione rüpooííí ideó 
que non cft dcxfinnale , quía non potcft adf-
cicntias defervire. Alamfcflativum , & foppo* 
fínvvm/¡muí c&,qúcA m {¡gnifícatrem vtpcf-
út loco üliusfuftitui in propoíiiione, vt voces, 
quibus vtimur loco re rom ,cnm res non pofsi-
aius ad ícholas adducere. Denlque dividitur 
%Qun3 infirumentale in praélicüiíi,& fpecula» 
t i -
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xlvüm. PraUlcum eft, quod caufat !d,c]Uod re-
pr^fenrat, v i facr^menta nov.-c legís , auaecan-
fant gratiam , qasro repr^íí ntant. Specalatl» 
vum cft, quod folotn reprzEÍentatjfed nen cau» 
íat rem rignifiesram. 
9 Ex didíscoHíges i .qaod í r a agoChr í -
fli, v.g.eft fignum inñrumentale natura!e,quia 
Iketab avtiíke fiat^on conílítultur m efle fig-
ni sb artíncejnííifolura efficienter: formalitér 
autem cotvílitultur in eííe ílgni á proportione, 
quam habeí c u m C h n í l o Domino; aüas gemj-
tus non eíTet fignam naturaledolorísi nam ple-
rumque a creatura libere cjumpír . Colliges z, 
ídem pode efle figniiro naturale, & ad placirtiili 
refpeétu díverfcrutn ; nam ernx eft fígnum 
naturale crucis C h n í l í , & poílra in ¡tinereeft 
¿ignuoi ad placitum iroprovíflae monishorai-
nis. • ; i ' 
C A P U T l í i 
De prima terminl dlvlfione, 
i "O^• 'ma ^ v ' ^ 0 t c ^ i n » e l ín fublj-
JL cibile, & prsrdicabile. Terminas 
/úbljabUh e$ extrermm proxlme potensfubljct 
inpropvfitpne* Termínus praedícabílU & íat-
t r e ^ m propsfiihms froxirm fotens predican 
de 
Determini d¡rvi(tom. 2% 
de alio. Hí téfhalni conftituuntur jh cfTe talíum 
per prlmain operationem imellcctus compa-
rantera vnum f stremura ad aliud. V.g.Petrum 
ad hominera. Iraqiie \ \$QVQX homo in triplící 
ftatu confidjerari poreft Primo ftcundum fe, Se 
bmninó extra íntelleftum, &: fie non cíl rermi-
nus, quia lícét fit fubíicibIHs, aüt praedicabilís, 
eft ranaen remolifsiraé , quatenus non habet re-
pugnantiám ^ vtab inrelleclu ad raunusfabie-
é t i , autpracdkatí afTumatur. Secundo attendi 
poreft intra primam operationem cum fola 
comparatione ad propolnioncra abfque ex-
prefsione alteriüs extreroí , feu compar t í s , & 
hoc modo recipít ab íntelleciu eífenriam ter-
min ív r i i c s licétfubnulla determinatafpecíe, 
manecque remoré fiibijcibílis, aut pvsdícabi-
l ' s , quia nondum íntellcctüs figillavit ípfara 
ad munus fub le^ i , aut prxdícati obveundüm. 
Tertio infpjci poteft adhuc in ipfa prima o p é -
ratione cum comparatione ad aliud extremum, 
feu comparrem , vt apra fubMci , aut prardicari 
de íüa , & túnc conftimiíiír in fpecie determi-
nara cermini, fetlicet, íubi]cibiljs , ve! p r x d i -
cabiüs proximé iuxta o r d í n e m , quo imellc-
élns comparar vtramqne psrtem. 
z Hpcdivifsoeíícníjaiiseft^ & generé in 
fpecics,cuiusratiocft: quiaterrainuseftpars 
p r o -
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prrpofitíonísí fed pars, vtparsdtviGcneefíen-
t ia l í , & generís m fpectes , dividittjr m mate-
ria ¡em, d¿ formalemí fab^ctbíle autem eít pars 
miter ía l i s ; praedic-sbile veroeft pars forma!ís: 
crgo hace diviíioeft eiTsntiaiisy &: generís in 
fpecíes. Idque veÜe vídentiir Auctores d i v i -
denres primo tcrminum ín fvibiefiuna , & prre-
dícatum; fi eniro fub'edum, & prxdicatura ac-
tualiiér, & exercité íumunt, non bene loqmm-
tur; íie cnim eflet divíi io fubiecli in accídentía, 
cum aduali tér fubijc^aut praedlcari,rií víuSySc 
mere cxcrcitíum íermíni. 
3 Díces:íi vcx in prima fui compaia t ío-
nc ad prrpofíticnem coníHtuífjr in ratíone 
íermíni íub nul!a determinara fpecie vfquead 
fecund'ín comparationcra psrtiura ínter feíer-
,go ratio genérica termini exifric in alíquo ter-
mmo individuoabfque ratione fpecíiica , quod 
nuüüs admittif, & patet in naturalibus vbí an í -
realjV.g. non potéft exiftere, niíi intra aliquara 
fpcclemjvel indivíduum. Refp.concedendo fe-
quelarn in fecundis incentionibus logicalíbus, 
de quibus non eft eadem ratio, ac de generie 
rretaphyíicoj hoc cnim dironnat abentitate t o -
tius, & termínatadionem ph^íic3?n,qux fenir" 
perc í l círca finguiare ; ideóqac non poceft fo-
laabfque íingniaíitatc dimanare * aut produci; 
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trt vero imemioncs loglcales fiunt ab intellcc-
tu , quí íingulanbus nofieft alligacus ; po« 
teft que terminariad rationcmgenericana prg-
termiiTa fpecihcaj & confequentcr terminar} ad 
vccem, ipfamque ad propontionem comparan 
re, nihil inrerím cogitando de figílUtionc par-
l ium , in qoa prx.ciíioyie exiíb't ratio termini 
abfque fpeciebus,qüia hace exiílentia íoluni in« 
lemionalís eft^non phy ílca. 
C A P U T I I I . 
J)e dtvlfione termlnt In 7nsntdemivo€A~~ 
km } & fcrl^tum* 
'Erminus íivé fubijcíbilis , fiv3 
predicabilís tripar; itur in raen-
talem, vocalcra, & feriptutn. Menralis cft ex» 
tremum propofit'ionls mentalls , ideíl Ülius, quac 
foia menee Ht. Terminus vccalis eít extremum 
•propofulonls vocallt, fcilicét, iliius , q u r ore 
profertar. Scriptus eft , extremum propsfniems 
fcnptt , íliíusnempé , quae cálamo exaratur. 
U b i nota , quod licc-t propoluio meatalii tit 
íiraplex qualí tas, & non pcfsit haberc extre-
ma , feu termines , prouteí í a£tu§ intellcctus,, 
b tné tamen habet terrninos propoíuip íDentalis 
obif." 
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obicftíva, quac eft obie^ura ipAu? propoíltíow 
nts fcmalis, & conítitimur In cífc talis per 
propolkionem formaleiujtanquam per fornaaot 
cxrrínfecam. 
z Termínus mentalís divíditur In vltima-
tura, & non vltimstom, Vkímatuseft cognlnu 
reí fígmficat£per vocem , &dícitur vlíimatu?, 
quia intellcdus ccgnita re per vocem quief-
cír, pee vltrá progredi cenatur. Non vlti»aa» 
tus eft cognmo nomlnh fignlficatlvi non cognua-
r<f;dicíturqbe nQn vlrifuatus, quia intclkiS'Us 
íbi non quietacur 5 fed cupit fciic rem per no* 
men fignifícsrarD. Ex quo patet , cónceptuni 
huius vocis Biífflri in illo qui feit non fignifi-
ca'rceííe viriroatuaijCum ibi quiefcat, nec v l -
trá tendere cupiat. 
^ Deinde termínus mentaiis dividirur ía« 
dirc¿tums& reflexuin. Dircdusefi cognmoter 
mina ta ad rem dljunttam ab afit* elujaem po~ 
r e n r u ^ díciíur directus, quia quaíl re£ío cra-
ir.ice tendit ín rf m rignihcaram. Terminus re* 
ñexus eñ ¿oer/íílo cognitioms eiufdem potentia, 
vi quando cognófeo, me cognoícere i dicitur 
elnflicmpotcntlú , qu>'a a^ys terrainacusad ac-
tura poitnci^dííiinci^non eft reHexus. Vndá 
quando cognoíco, nsc videre, aut quando An-
gelus cogm feic meara cognitionem > nvlla ha-
rum 
ñetemtmdttvtfiom* 3 f 
fum eft cognitío rcflexa, cum non íit cognitio 
cognictonU eiusden.» potentise. 
4 Tándem terminus mentaHs divídítur it% 
intuitivuna , & abílvadivuna , feu in notitiant 
imuitivam, & abítraótivam. Notiria intuitiva 
cft cognitio reí prdfcntls , & exljiemls termina» 
faadlp/knj,vt pr^femem j & exljlentem. Ab-
ftradiva eü coanhio res terminata ad remnm 
vt in fe ipfa, fed vt m fpecie retncet. l í tx defi-
niciones funt magis legitiraíe ,quia íicaftrahi-
mus ab opinionibus, qux adhuc interScotíllas 
hinc inde verfantur circa naturam , neccfsica-
fem, vel pofsibilitatem fpecici impr^íTíe in or« 
diñe ad cognicionem imuitivaoa, de qao in lib. 
de Anim^.IHudautera notam dignara eñ,quod 
ad notitiam imuitivam non requiritur , quod 
res in fe íitexirtens, & pr^íens , fed fufíkic, 
quod przfens,& exiftcns íit in alíquo eminen-
t ior inam cógnitío , qu^ habetur de cresturís 
in Eflentra Divina eft#intuitiva , ve dicitur ín 
materia de Beatir. 
5" Terminas vocalis prima fui diviíicne 
fecatur inngnifacat¡vum.& non figníficativüm; 
31 ie eji extremum propojitloms pUchum ftg* 
nificarivnmyVi vox homoAfo eft extremum pro» 
pofitioms , nlhll ad pUchum fi^mjiems , ve 
M i t i n ; Syndapfm, Uie vcid téftninus ituihs 
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paritnr fubdívifiones; cum orases , qu^ de fef<¿ 
mino agnofcunfur , fignificatícoém rupponsm, 
Ideóque ad diviíiones íeraiini íignificarivi pro 
gredimur. 
C A P U T I V . 
Dlvldltur terminas vocalls ratione fignl» 
ficanonls, 
TErminus ergo ílgnificativus divjVendtis eft triplici ex cap. í. ex parte figniHca-
tionis 2.ex parre modi fignificandi 3. ex parte 
rei íignificarar. Agtóus ín prírfenti capíte de 
pruna dlviíione , aduri Inícquemibus de dua-
bus sHjs. 
1 Ratione igitur íign'ficsticnis dividitur 
terminus primo ín CítfhegorenitíticHm, 8¿ fynca~ 
theeoremnñcitm. Tcímírus cachegotefraiicus 
( íic diáhjs á vcibo catbsgoreo gr^co , quod ia-
tine idero fft ac abfolute pred ico ) eft terminas 
fignlfxans aiiq</idper fetv\. hatC vcx homo. S l g -
nijícare atíquid per fe eü' iignincare id , qucd 
concípírur vi res quedara Indcpendemer ab 
alia, ira v pofsít fubijd s vel píetírcari in pro* 
poíkione. TcriKinus íyncarhegorematicus ( d U 
dus á verbo gr^co fjncathegoHQ , quod latine 
ídem 
tkumhí in cémmm; 
láemeíl ac íírniíl cura alio predico) efl térmli 
ntts fígnificaní díqualíeer, feu rerminus í n p e r -
fedum generám fefífuíis* Signífiare aKqua!!^ 
tér eft íignífícare alrqiiíd , qaoá feorfim afer 
alio nequíí coneípíjf^á concípítur > vi modifi-
caíto alterms > ncqnít ením In ptopofitione ha» 
bére ratíonem íubfedí , sut prsedicad, Talía; 
funt oftjnk adverbial vt veíoclter difigentir > Se 
íígna vniverfaíitaus, & particularhatis, vt oí»«t 
ms yqmdam/iHlhs, Undé in his , & íimilibuí 
proporitíaníbiis: Carentla omms rei eji mllmnf 
Deus, & ereatnra funt omma j debet ftib inte!-' 
Ilgi, mlhm ens , omm# enría y tckóque fe íolis 
non funt pr^dicata. 
z Noca hfc cuni Pontío', términos fyoca*. 
thegorenaaíicos folum eíTe tales , quando in 
propoílrione exercité figniíícativé acclpianturj 
feu fappOEiünt fórraalícér pro re j quam íigníñ-
cmt In propofitione babente fenfum, vt in Iftat 
Eqms eurrh w/aclter. Si vero material itét fu-
lUitur, fea pro fe ipfis , vt in bis : felocuér eñ 
Adverhtum'.emnls eji nomen adlecllvurn funt tcr* 
rnini cathegoremarici. Nota etiam , qtjod fííec 
vox z'docltas eft ternarnus cathegGremati.us, 
haec autera VOIÍ t/elocuer eft fyncathegorema-
ticas , quia iicét íignificent ídem , nempé roc-
lum veloceí», tamen divcrfo modo id figniF» 
' C cant| 
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'antjve/odtas enimífignificat talem nsotum pee 
rnoaum re i , velocítér vero per modum modí, 
& differemia in modo fignificandi fufíicic ad 
dífiin^uendos términos. 
3 Dices: Licéc cafus redas , & oblíquus 
fignificent díverfo modo , tamen , quia fignifí-
canteandem rem , vterque efl; terminas caihe-
gorematfcas: ergo ídem diccndum til develo** 
cítate , & velochers Refpondetur negando an-
tecedens; nam cafas obHquus diff 'rc a re¿toj 
tum ín ratione nominis, ftu notan>iris,quÍ3 no-
mea éft', quo r s^ norainamus, 8c folo nomina-
tivo nommamus tum in ra jone termini ,quia 
cam fo'us nominarivas dlreCté, & abfoluté rem 
figniheet, folas ipfc poteft per fe in propoíitio-
ne eíTe exíremunra , & confeqaentcr cafus obli-
qai termini fyncathegorcmatici íunc , quia fe 
íblisneq^eunt efle extrema. UndéFroy! . sm-
memer fui non reilé concedit, obliqucn eíTe 
térmicos cathegoremacico?, cum ?pfe ad ratio-
nem taiis termiiJ dicat requiri.quod per fe fo-
lum pofsií eíTe fabieiSum , aut prxdicatum, 
qudd inobiiquisnon ccncingft. 
4 Datur etiam terminas mixtas ex cathe-
goreraatíco,& fvncachegoreraatico3vt nlhil ne* 
mo > qui valent idem ac mlla res mllus homoi 
«t^aeita daobus ae^uivalgnt, fcilicétíCathego-
re-
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rematícút^ fyfiCáthegofeíimícD, Bené vcrunoi 
cít, quod fromínta a d í e d í v a , vt ¿Ibus tujlus,&c, 
fum puré teímiríi Caihegorematící, quia fe fo* 
lis poflüiic efle pefíe^é prcedícarum > vt paree 
ín his: loamo efí dlbus^Petrusi efí ?«jí«/,quÍ3 ralía 
adiediva ugnificanc re ni s l í q U a m , n e m p é for-* 
marn* Et ralraíí!tIl•, Mafíriiím hxc adiediva 
ínter términos mixtos computare, cüm ipfc fa« 
teatur, pofíe fe ío l í s pr^dícari j quod ad ratio-
nera tetminis cathegorematici fufficíf* 
^ Item rermínus cathegoreraatÍGUá, díví-í 
dltur ín fimpíscem, feu íncomp'exumy & coñi -
po fu u ra, fea complexum. lerminus íncomplc-
xus eft culus rei, v t fígnificatá. tncoruplexux cor-
refpondet In ani?na concsptuSyVt homo ¿apls,&c* 
Terminus complexas eft, culus reí v t figmficatÁ 
complexHs in anima correfpondet conciptus. Per 
has definitiongs excludantur á rarione termint, 
comolexi voces fvnnonomae , vt A í a r c u s , T H ~ 
¿tus, Cicero', enfisgUd'ins, quia his auditis inre-
jledus vnicuíii de re lignificaia concepfum e í -
formar. Reffeluntur etiam plures definientes 
p r e d i í t o s términos per hoc , quod corüm par-» 
ees íeparatae Gal Ggniíicativae in termino cora-» 
plexo,vel nen íignificauvae in termino íncom-
p;e¿o; nam vt benénctanc Maílr ius , Quirds, 
Bíkyona,6¿ FroyUnuSjCOir.plexio vcciSíVel einsi 
C i ía» 
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íncomplexk) impert/nens cft ad compíexíb-
nem, vel inconiplexionem tfftnim, íi ením lit-
tcra A(mquiunt)imponeretur ad íignificanduaj 
horaincm currencem , vel Petrum aibum, eflec 
terminus cornplexusj quaravis non habeat par-
tes. Tune ergo intelleftus conceptam comple-
xura efíbrmat, quando interius difolvit ílgnifí-
cata vcc5S,audiens ením hane vocem curro^mt^ 
te qaafi partimr ¡pfam jndaaSjfcilícét, ego cur~ 
ro. Ne tamen puíes conceptum rnentis dic» 
complexum , qüia in fuá encuate fit compoíí-* 
tus, fie ením indívilíbílis eft , fed complexia 
fumitur ín reprxíenrando , quando nempé ob-
ieóbuín non per modum vnius, fed ve duae res, 
aut Formalicates, vel vinujlítates repr.Tfenca-
tur asquivalenter, ac íi eíTent dao conceptus, 
6 Qu]a UíTien fre^uentius terminas corn-
plcxus duplici conílat voce , feiendum eít , ta-
les voces fblum complexíonem efficere, quan-
do ínter fe aiiqtiaÜfcr connectuntur; fivé per 
concordaiiíam grammaticalem fubftantívi, 8c 
ad ieé t íy ) ,^ homo inflas, íive per coniaí)ctjone, 
&¿vtPetras}8ic PmlasSvj^ per determimtloné 
je f t í , & obiiqujjvc paíiuni Petri] ídeóque íftae 
voces > Leo , Lapís, Lignum , &c. non confti* 
tuuat vn-sm complexum > fed piara íncomple« 
xa, quia ínter fe dlfparate fe habsnt, & na!U 
coh^rencij refpicjüntur, Tan« 
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7 Tandera terminus cathegorematicus" 
dividitur ín infinitura, & fínitum, Finítuscft, 
qui rem determlnatam fianljicat , vi ^homo'kd, 
&c. Infínitus eft , c¡u'i nihtl determínate fignlfi* 
catjácít nihíl determínat, fed tantura denotat, 
quid res non fit,vt non íaph , qui fignificat óm»; 
nía alia prxter lapidcm , indeterminaté tamen 
non explicando , íjuid fit illud á lapide diílin» 
élüfn. Ubi nota, quodlywo^ poteíl fumine-
ganter, & infinitanrerj neganterfammx> quan-
do afficit copulara j & fie folet dici maiignan-
tisnatürse,. quía removet praedicatmn á fafeic-
do , licét príedicati, & fubieÓ:! fignificationemi 
rendeftmat. / ^ w V ^ í r fumitur, qusndo ap« 
pücatur fobietSto , aut predicaro , & faci': illud 
íignificare quidquid non eft termini fignifica-
tüm. 
C A P U T V. 
Dividitur terminus raúone modlpgnlficmdh 
)Rimo ratione modí fignificandi 
dividitur terminus cathegorema-
ticus in concret&m , & ahfir*¿}(m. Concretáis 
cft» ¿jui fignificat fcrmam.vt In hahénté tpfkm* 
Póeed sutem forma haber! ab alíquo,vt á íubíe-
'#0, ^aaadq nemgé iceidemalis eíl^qua rado • 
^ 1 
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«e aihxm , eft habens albedinem. Poteíl etíam 
habére formá ab aliquo, vt á fupoofito , vel á 
íubhíleme, aut (Ingvilari, qualkér homo fignin-
cat habenteiB humanícatem, & Deus habentem 
Deitarem j licér ením Deus in rigore non ílt 
habens, quia Dcír.as cft idcm cutn i pío 5 taruen 
ex modo íignlhcandi denotatur per medum 
habentis. Terminus abftraclns eft, qui fignlfi-
cat formam,vt ab ornnl alto feparatam> vt albe» 
do, hwnanltas^ Deitas, &c. ad quod non requí-
rítur, qued form^ re ipfa íeparatíe lint, aut fe-
pararí poín'nr, fed qued ex modo íignitkandí, 
ac íí cíícnt f¿paratx, inteljíg3ntnr. 
z Rurfusexhoc capire difíecatur termi-
n u s ín abfolutura, & cennotanvum. Terminus 
abfolurus ( non loquiraur de abfoluto , vi op-
ponirur relativo ) eft ¿jul vltra proprlum , & 
prlnclpak jígnlficattim nlhil extrañewm r-eejutrtt 
*idh¿ibsndnm conceptum ejuietanvurn elus} ve 
hrmojeojapls, &c. Terminas connotativus eft, 
qu¡ vitraproprlum , & primípale fignificJtutn, 
AÍtud requmt ad habendum conceptum quieta-
tlvimems. Sic Cxtraconuotat tempus vefper-
tinum, accídensíubftantiftRi, vt febiedura^raa-
tería formam ín r a t i o n e compartís j nam harc 
omnía funt extra conceptum formakro , & 
«quidditativum t a l i u m r e r u m , r e q t i i n í n t u r t a -
m e n 
Be temini dl^vifioné. tg 
itíén ad habendum conceptunm pérfe&um ¡, 58 
Cjusctacivunni ípfarum; vt ak Sabe. Dod. in 
4, díft. 12. qtóaeft. 1.$. E f períftud.f. Qmd er~ 
go allud, HíEC definitio vídetur magis legitímaj 
nam apud Summu!ií>as } jllud dicitur connota-
tum alicuius nominis, quod ñon ex vi ipfms 
nominis priroario , & diredé imponatur per 
modum per fe partís, generís , ve! diíferentix, 
fed fecandario, !nd! i tdéj& vel^íi gddítum ab 
extrinfejco adbabendum quietativüm , & per-
feducn conceptum ref. 
5 Dices cum Poncío: iuxta hanc definitio-
nemvix pofíumús aíignare terminum abfolu-
turo; nam íi aliquis afsignaretur;m3ximé hmo; 
fed hic non poteft intelligí perfedé abfque eo, 
quod ínteíiigatut d¡fcurfus,ant aliqua alia ope-
ratio propria ipfius: ergo. Refpondetur Pon-
tium íequívocarionera paiij nam terreiinus homo 
fufncienter abfque connotato fignificat rem, 
quancun» stíinel ad vim fignifitiationis, qüi i 
¡liara jn adu fecundo exercet abfque depen-
dcntia ab alio termino falárn ccnceptu defiBití; 
íi aurem aliud requirir, fciUcét,antmal rationa» 
Je,vel d¡fcurfum,lioceílsad!iabendum concep-' 
tums definiti<»nis, qui cgreditur limites huius 
vccis j at vero c^ha non cxercet fignificatio-
«ens propriam abíque coinielligeotia alicuius 
C 4 ex-
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ferínfecíj & hoc eft de rationc wtm\n\ cQá*í 
nctativf. 
4 E x qi?o fequitar dlfferre íerróínum ab-
ñradura »& abfokuuai ^ nornen ením creaúo, 
t i l abftra(Saia , &tafnen non eft abfoiutum, 
íed connotativuna. Uc docei Subt. Docl.quod* 
líber, i art.j .§. De fecundo articulo, Sequkor 
etiam non eíTe idcoi ^errainum concreiura , & 
conaotativum 3 nec terminare abüradum , & 
abfoiutum; habenteñim, fe inv/ccm difparatéj; 
team terminus homo eft concretas, & non con-
notativus >&" términos confervatio eft connota-
tivus, Se TÍOS ccncrctifs. Jtaque connotado non 
attenditnr pcene& abftraélíanem , vcl concre-
ííonera , íed penes índigentiam alicuius rei ad 
habenáum conceptum quictativam de re figní-
Mcats per nomen. 
f Pr^terea ex hoc espite dlvidltor termí-
musín fuftantiviim, & adieclivuro ; fubftanti-
vus t í í ^ w figmficat rem per fmdum per fe flan-
f k , vthomo '3 idqae licét ín re non fubfiftst per 
Ce, fed skeri inhxrcat, vt albedo qi| | t \modo, 
íigHife^ndi concipitnr, ac íi nulíatenus \n\\x» 
jerec. Termínus adie&ivus eft , qnl fignlfictt 
¡rem fermvdmn alten adlacenth, five in re ía 
harreat al re r i , í i /e non , íi pro vt nomine í i g -
píiicatur, importaiur per ¿podaos adhaprentisj 
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(re humamm quamvís fignificet fubflantíani, 
fciiicér humanaiD naturam, &' DeJfícstus diví-
nam/unttamen terniini adieftiví, quiá fignífi-
esnr illas per moduro adiac^ntis; ex quo vides, 
non efle Idem abftractüm,^7 fubñantivuro3nani 
hmoyDeus-, &c. funt fobftafitíva, non vero 
abílrada ^ nec adíCctlviim , & concrctun5,quia 
equusyhomoilep, &c. funt concreta, ,& non func 
ddieSIua. 
C A P U T V I ; 
Dlv ldmr termtnus ratione m/igvtfaat*,, 
iRiroa divífio ex hoc capite cñ ín 
termijnum communem , & finguU* 
r m . Communis eft, q ú figmficat pkra divl-
fim, vt homo qui convenít ormiibus, & íingulis 
hominibus. PeríHatn partículam divifm ex-
ckiditur á racione terminí cororaunis terminus 
colledivos, vt popuiiiSigens, Adíatritum, quia 
licéí ísgniíiccnt plura3 non tamen de fingulís 
jpoíluniaffirraarí 5 na m Per rus, v. g. non eft 
populus ,gens?aut Matrítunts. Terminas fingu-
Jaris eft, quizinam tantum rem fímghUrem fi^» 
mfictt, vel plura per inodum vmus; ^ignin-
-care vnumi tiñwtK eft, de vno taiuum poííe 
aF-
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affirrnarí: vnde chitas eft termínus fíncülans, 
quia quamvts, plures úgniíicetcives, de illls 
íeoríirn ncquit verifican', Bene veríim eft quod 
aüunde potcft efie terrolnus communis, G ad 
hanc, v< í ad íllam civitatera compareturj nam 
ele quaübet feorfim poteft díci. 
2 Termínus íiDgularis dividiturín deter-
tnínatum, colleFtlvwn, ¿iemonflratlvum, exfitp-
fojutone, & vagum. Determinatus eft, per 
fropritimnomenremdeter'minatamfigrnpcaty vt 
AUxmder. Cojkfí ivus, íeu copulatmis eft, 
qúi In fwgularl numero figvificat piara copttla* 
thn y\á tft, íignífícat plura , ita vt pcísit veri-
íícarí de lilis , non fcoríim,fed limul fumptis, 
íeu co l icdívé , de vt coníundis per particaiarri 
é , V . a, non peteft díci , quod hic horno eft 
cuitas $ peteft tarnen dici,qiiod hic , & Ule, 
&c, ílnt civiras. Dcmonftrativus eft qul enm fit 
ex fe communh iatione figni particularis demon-
firands, vnum figtñficat, vt hic ^owo.Terroinus 
cx^u^poíítione eíi , piara poterfc fignifica-
fe, rañone íamen aílcmus fnppofmonis vnum 
tantum fi^vljicat, vt Villas V'lrgtms , (ignificat 
t-hi tftuin Doroinum. fuppofuo per íídem, nul-
lam f^minam genuiíTe filium abíque l^fsíone 
virigínítatis , nííi vnicam punísirEam Deí ivxa-
trem. Termínus vsgus eft; q ú vnam rem, fed 
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Indetermlnatám fignificatyVl quídam homo. Ve-
rum eft Proylanom feducere te^ínura vagum 
ad commúnem, quod licét verum fu ex parte 
roodi íigni6^andí,non vero ex parte reí fjgnifi* 
catsc : in quo fenfu de iilo híc agí mus. 
3 Terminus connmanis dividkur intranf-
ccndenteiDj&ruprá tranfeendenrern. Terminus 
fuprá tranfeendens eftj^w Qgnlficat tamíd.cjuod 
eftrfHamldcjmdnon e/í^'dcft, qui íígnifícat r a -
tioné communemomníbüs en ti bus íiveexiften» 
tibus,rive repugnantibusj&: ccqimuniter finitui 
in bl/e,vt imagtnablleJinteirigibUe, excognahile, 
&c.Terrninus trafeédeñs eñtquj, figmficat ratlo* 
ítem commúnem omni enti exlfyentl, & pofslbüiy 
idem enimeft tranfeendens, ac íuper orania 
afcendens, & intromiírus adomnia , denota-
turque per di3iones incipientes his lítterís R, 
V . B. A. V . idett res jcns, verum, bonum, 
alíquid, vnurtu 
4 Deinde termlnuíeommunis fubdividi-
tur in vnwocum, & av/Hivocum. Sed antequam 
vtruraqüe definiamus, ñora breviter, qnod 
nomina dicuntar vnivoca j & aequivoca afttve, 
ídeít vnínovoca vnivocantia , & equivoca 
acquivocantia; res vevó his nominibus íígnifi-
catae dici folent pafsive vnivoca vnivocata , & 
acquivoca x^uivocata j in prefenu agimus de 
JpflS 
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Ipíisnomínlbus, nonderebus, Ter/ninm er-
go vnívp'GUS eíi qui convenlt -plurlbus fecundum 
id emmmen , & ratlonem per tale nornen Impor» 
tatam. ü t homo, qui convenit Petro)& Paulo, 
<&c. non folum fecundum ídem nomcm, fed 
quía vterque eft animal rationale, quf eíl ra« 
tío per rale noraen importara. Términos f qui* 
Vocus e ñ , ^ul convenk plurlbus fecundtm nor-
men, fed non fecundum ratíonemper Utudtmpor~ 
tatamrfedfecundum dlverfas. Ut canis dícítur 
de cañe Jatrabijí, de pifce marino , & fydere 
coclcftí; fed hule communi nomini eadem ratio 
in ómnibus non correfpondet, quia licéc canís 
terreíí:rís;& marínus conveníant in radone ani-
sTislís, non tamen in ratione aliqua fignjfícata 
per noíTíenf^x. íílie defínitionesdefumuntur 
ex Phylcfopho , qui capite i . de Ante praedic, 
dtffnfyít vnivocapafsive fumpta fie: Quorum 
vornen efl commune, & fecundum nomen eadem 
Jukjlantia ratio; aequivoca vero pafsive accep-
ta ¡¡a : Quorum nomen e(l commune, rano ver9 
fubftantiáí nomini acommodata efl dwerfa. 
$ Tcrna'rms s^quivocus alius eft á 8c 
slius á confitU. ^Equívocos á cafu e í l , ejm cafo 
ciHodam , & fortuito ficmificat plura dlverfa in 
ratlonc per tAÍe nomen importata j & haec funC 
propriéácquivocíi ^Equivocus á CGflfiiio eí?-. 
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qul figrnficát piara in ratione fignlficata 3 non 
vmnino f^ed alupaluer tantum fmllia j & hasc 
proprié dicuntur análoga, vtiV¡?rí>, qui fignifi-
cat horainem crudeiem propter íimilicudíneni 
ilüus cum Nerone in crudelítate; & fanum fig-
nifícat anítoal, vrinara , & medícinani, prop-
ter habhudincm, quam vrina permodurn Ggnj, 
& medicina per modura caufxjdícunt ad fani-
tacem animalis'. 
Pro anak/gisergodiias obferva regalas. 
Priro. Analogmn per fe fumptum fíat profamo-
fior'i fignlficato, Ut fi dicas homo nihil addendo 
fiat pro vív©, non pro picto. Secund. In ané-* 
logls talla fmt fobletta , qualla permutmtur a 
fmspr&dlcatls, Unde in hac propolitione: Ho~ 
rrto eftpittus,])- pltlns non pcrmiitít ínbicátum 
homo fu mi pro vero homine j í¡ aurem dicas : 
Homo efl ratwnalU, ly ratíonalls pcrmicic, ho-
miDera pro vero fumi. 
7 Poftremo,»'crminusruQd?viditur/n ter-
oiinum primsc, & fecunda inrenrionís. Ter-
romiis primas intentionís eft, ejul figníftcat 
quid fecundnm id, quod habet a parte reí) vt /¿r-
fis. Terminus fecundae intentionís eft, quifig* 
pifickt aliqmd jfecHndum id , qmd habep ah ñít~ 
qmatrlhtQ rmonh) vt gímSffpecus, 
C A -
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De dlvlfione ternnmrum ex campar añone 
ad invlcém. 
i T T A c tenus de terminis reoríim}nfíc vero 
X ~ \ de ülis ínter fe compdratís agendum 
cft.Terraini ergo, (i adinvícem conferantur,vel 
funt impertinente^ vel pertinentes, Tcrmíni 
iíDoertiaentes fam lilí 3 quinec Je mutuo \nfe~ 
r m t , nec fe mutuo excltidHnt 3 vt fapiens,aibusy 
ii4jitns}fonis, Unde nulla confequentia vnius ad 
aliamafrirmativ3,autnegativa valeti non affír-
maci/a, quia ncn eil verum '. Petras eji fápiens: 
ergo eji aibus') non negativa, cuia non vaiet: 
homo non eji albas : ergo non eft faplens ; poteft 
enim, vei virumque, vel neurrasTi habere. 
z Ter.TÍni pertinentes , all] funt perú» 
pentesjreíj>*eU> zú] vero pertinentes repugnan" 
tía. PertinentesfeqmU faiít ül.i , qúi fe mutuo 
interunt vt homo , & ranonails j valet emm ejl 
homo: ergo railonalls eji. l i l i aurern funt in d u -
plici difterentía , sh"] funt ccnvertíbiles qui-
fe mrutúo ¡r.ferunt tanrr aHirroativc, quam 
negat ivé j vt hmo , & rifibiílsX valet eniai: £/Í 
rijibUh i ergo eft homo: mn eft homo : ergo non 
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ejlrlfihltts. AH] fant inconvernbíles, qui l'icé* 
fe inferuntaíFirmativé , non ranoen fe inferunc 
negacivé; aut é con ve río. Quod roí u TÍ oriiup 
ex eó,quod tcrmini campara ti (int ínter fe ma« 
gis , & minus vnivcífales: vnde tcrminus vni* 
verfalior infere negativé mlnus vniverfalem. 
V . g. non ejl animal: ergo non eft h$mo. j non ve-
ro afíírmarivé. Térro i ñus minus vniverfalís 
infert affirraanvé vniverfalem. V . g. ejl homo\ 
ergo efl animal", non vero negativé. 
3 Deníque termini pertinentes repHanan-
t ía al i] funt proprle oppofiti, alij funr al/para» 
ti. Difparsn func, ^«i non hahent malorem in* 
compofslhilitatem Inter fe 3 quam enrn #110 ter~ 
tío , vt homo, & lapls 5 homo ením non magis 
pugnar cuna lapi4e , q-am cara ligno. Tcrnji*» 
ni proprié oppoíni funt) qui magls pugnant /»* 
ter fe y quam cum alio tertlo , vt frjgldum > & 
calidum , qui raagis pugnant ínter fe , quam 
cuna tertío , v. g. dulcí. HE ifti fu ni in quadru-
plíci differentía; alij funr contrarlj, qui lignifí-
cant formas pofitivas, que sb eodem fubiecto 
fe mu ruó excludunt, vt alhedo , & nlqredo* 
Alij funt relatívé oppofiti, vt fervas, & ¿,oml~ 
ñus. Alij opponunrur prlvatlve, cuando, f.ilí-
cét, vnus figniffcat formam , & ai ter carennarn 
illius ín fubiedo apto, naco ad habeodam i i -
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í á m , vt wjks , & citcuas. Ali] vejó oppoílnil-
tur contradlSlorle, quando nempé vnus iígnifl-» 
cat formam, & alter negatloncrn eius, vt /apif9 
6c non lapls. Q u | quadrupicx oppoíitlo afsig-
natur ab Ariíl. in pt/ííl prifed.cap. de opp, # 
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. Expllcaño qmrimdam terrmnorum In dlfpitm 
tattone frccjuenter occurréntinm. 
Olentpropofsjnones faepífsirtie scqoívoca-
tionem parí, ad ípfafque enodandas , d i -
ílintione opus eíl j quare hic appcnere placuít 
frequentíores términos quíbus propoíuionis 
sequivocatio toüítur. 
r Primo íblet fíeri difti^dio hís termí-
nis, cognítone quoadan efl , & cognítione 
quoadquidefl* Cognitio (jitoadan ejl, cótingir, 
quando precisé cognofcimus aiíquid in reruna 
natura exiíicre. C^gnlúo quaad quidcji eve* 
nir, quando cognofcimus dcfínidvé rem ipfam, 
v. e ícit ruílicus Petrum eíTe homínem, nefcic 
taracn , in quo eíTe hominisconfiílat; haic eíl 
coguitjo Guoad a n e j t í c i t z m e m doítus prx-
dic?ta conílitutiva hominis cfle animal ratic-
nalej h^ceí l coonhlo qtwadquideji. 
Secundo , attualuer , & apntudmaiiter, 
«Tune aliquíd eíl adualiter tale, quando habrc 
ali-
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qtíám peTTeótionem, feu formafrt!, ad qúam á\'¿ 
;cit inclinauonen?. Tune vero dicitur apltuetí^ 
.fialusr talé , quahdo efí fine forma , ísti per fe* 
.ólicnc, ad quam de fe inclínacur. V.g.homo {7« 
fcíentía eft aftundlnallter fclens , cjufa de fe 
, ad feicntiam ínciínatur, & nkfhrffíírér fe iré de-
fiderat, vt ait Phiílofophiis j homo vero feiens 
•tñ. athallter calis, qüla a dü habet formarn, sd 
quam incliímíoiifíii naíuraleai habet, ü n d d 
gpütado dífíerc ai potenua í oam potentia' eft' 
ordo ad actuna ^ qcd potefi eííe fine incHnatio^ 
ne vcparctín gravt , dara éll ílirfum , vt aic 
Póct.quseft. íS.vntvcrf. f. Slc fmtiiteryiiftaz 
.. cciaiB eTíigemts proprié diéiajnam b3£c ncn, 
iblurn eíl inclinatio in-formarn libi coñvenien-
teos, & confentaneanij íed víterius p&tií, vt fu« 
bie¿tuin ííne tali fortua i\t ín a-S;» víoierú.0. V H 
Maftv com. i.Tlieo!og.dífp.6. qo¿ft»2,Rum;x 
6ó . Ex q«o,o intellíges, hos terr^mos > a(3;u , & 
pot^iKÍa, a£tu,al!íérj& exigkivé,. 
3 Tertio atlmllterytk potejlanveAíii tet¿ 
m\m pertinetK ad dupleit mmm , quod poíelí 
conriderarf. Hliixá eft totum petenrfal? /é¿ eüí 
q u í d a m rano genérica, feq fuperfor continens 
fubfc inferiora^d q u ^ "per dlíFercnda^ poteí^ 
• contrahi, yt animal reípedu h o m í m s , & equi^ 
quidicuntur partes/ubiedivse animalisi i é ¿ 
& tura 
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tum actúale eft, quod componicur ex partíbtift 
ípfum conílúuentibus , vi hamo ex corpore ; & 
anim;». Ifaqj íüud eír poteflaíwe ta/e^quoá fjb-
fe conticet infenora: íJlwd.veró adualítér fsle^ 
quod parribus afta c^nftar; & per hoc ÍRteilí-
guntar iíH terminl, parttaliter, totaíiteryada-
c¡Hate¿naddiquate, completé.,& Incompleth P.&m 
partiailter, in^td^uare :. & incpmplete dicuntur 
de illo, quod non dicitfotafn rem ?fed pariera 
torins rei'J totduer amem ad<ti5fM<stei&eompíe-
te dicít totam rem,5: non precisé parteo) eíuso 
4 Stmplkuer>& fecnndíím c[md. Perpri-
mum denctatur, predica tum conveníre fubie-
B:o ilne alíqua limícatíotie, ^xhorm *lbus. Per 
fecundum cxplícatur praedícatam conveníre 
ftibleíSio cum aüqua límitatipne. Vt AtBops efi 
albas fecmdum dentes. 
e; Abfolfite , & refpeBtve, (eiicomparañ-
ve. EíTe ahfolüte tale, eli habére pr^dicatum 
abfque ordjne?& connotaticne ad alúid, vt ho* 
rao habens albedinem dicltur ahfolmc albus. 
EíTe vtxbrefpeUive taleeñ habére prédícatutn 
folum ex compara tiene ad aliud , vr homo fuf-
cus reípeéiu nigri dicítur albus, reípedu aibl 
tí Pojinve, & negmvk Id-dieixur po/Inve 
l&k, quod habet formam poíiíivam,,ratione cu-
t>e temlm Mulf, '$ t1 
í u s ácnominatur tale, vt homo íuben&gratlaná 
AKAIU.?pofitlve: mftas.» I l i u J dicifur tale riétitil» 
quod lícét nonhaheat formam pníuiva.a, 
non timen Haber formam opporuam j vt homo 
íñ pajis naturaíibus effec ne^tslve íañus» quílt 
non habéí et peccatam, 
•7 StMpñchcr, & fippojíííone. A l i quid 
vocatur tale es ftíppofmoné t quanda ex aiiqu;av 
Hypathefi, feu caft-duioíie babee denominatío* 
6ems quam üae illa mmhabebat»V.^.Deus d w 
citar > neceflario produxiíre.fí),unduíi5,ci füpW 
p'oluíone decreti de iiío;producepdov QUÍHÍQ, 
v t r o denomlnatur taleabíqu? ajiq.ua condH 
tione, Uvthypotheíi dicitur íic jimplmter , v t 
Pater , & Filias neceílavió fimpiidter ípiranc,, 
Spúttucn Saníftufn neceís-itate oppoiitffl: liberfa^ 
ti! con t insenú^ . 
% Pr&dicamsntÁhter , Sí pradtcaMuer^ 
Conv'enitíiIíquId,,vi: accidens pr^dicaíocatalev 
8.1Jcui« quarido ín, íc eft sccidens conb'apofiíuni; 
fabftamíj, vt albedó tefptdu hominis4 V t ac-í, 
c iásns verO prxdi tabi le»quando non cqnvetiis, 
Cibievio é0entiá]itér, fed eft extra cífeauan^. 
cius 3 Gvé fit Jüliquid rcáie , fivé ratíonis , fU'é 
ioh^rens, íivé fubfi.íícTS, vt vcftís refpc^u ho-
mínis, &, boiiíü rcfpcdu aninjabs, qoia ínfcriuf. 
femper accidlcfüperioíí pridicabii i iér* V i ; i ^ 
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3, cura. 89. 
9 Prmfive dlvifívh Quia fiíbieclura 
prxccdft natura paísionem^potell inteilígi non 
cSenominatUfn ab ¡Ha prácl/ive, quod conu'n» 
gitquandío concípíiur raíienalitas, v.g. non 
concepta rííibilitate , & tune dícicur przclfive 
non rifibilis. Quando autem f'ib¿rctufii diít in-
guitur reailtér á forma (quía hxc ei accidenta^ 
Jzs eíí: ) poteft dici nen talis dlvlfwe, v. g. cor-
vus diilsnguitur reaÜter á nigredine,eílo ab ií-
lís iir iníeparabüís, & poreil: ínteliígí nedum 
praclfive non intellecta nigredine, fed fine ípfa 
. divlfíve j immo í"ub oppoíko i l l íusnempé fub 
albedinc , & tune verura cft, quod eGentialitér 
e í l non albus dhifivK Bené verumeít , quod 
iíli termini falení applícarí fubiecto, velcaufe 
refpeda efíectus, & tormac reaiiier diíllnctae, 
ve! in priorítate narurc , vel in aíiuali fep»ra-
tíone , v. g. quía íb¡ natura pr^cedú eííedurn 
luceod!, ín tilo priori dicitur pr&ctfíve non lú-
ceos 5 díceieruf aurera dívili'/énon iuctns, íi 
alíquo íníhfití temporis eííet (mz ¡uraine. A p -
plíca diílinctíonem iaxta di/críkatera raate-
! o Vnlvicmn pr&dlcaturny & vnlvoce pr £<m 
.d'wsñ. Whiá dicíiur j v'jivocuw pr'tzdlsatum, 
quKi vnííuríi djjxt conc(.'píu;n oblcótivuni 
• ., muí* 
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^u1ríScommunem,praefcíndendo ab hoc,quod 
deinis pr^dicerur eííentialitérjvel accídentalU 
tzti fie a'bum didiuit de nive , & l a d é eft vní« 
V lcurn ^t^é\c&ii\XQjrnívp€e vero predican ad-
d í t , quod ín inferioribus Inclüdatur efientíali-
ta% & prsedic.ecur de IDísquídditativé, feu in« 
quídj vtanímai refpedu hominis,& equi. 
i i Sljrnate,& exercue. Tune prsédicaíum 
cenvenic exerettk fobieíto j quando á parte reí 
veré eft in illo i vt ií dicas : homo efl ranonalh, 
Rsf'oualjfas exercité convenit homini , quia 
r t a l u é r »n ipfo tu.,Sígnate vero convenit prse-
áicaíura fubíefto qüándó ín i!lo,vt in Ijgno re-
pr^íentasur prádicaíftm^qmd veré,&.exercité,. 
eft in re,vt 11 videas leonem pidüm,d;ccsi!!amt 
eífe ferece, non qoia exercité conveniat i l l i ve^; 
ra íerbcítsSjféd quia nobis repr^état leonis víw 
v i ferocítaté.Ksf c difíinéiio edam spplicatur $ 
Subt. D o d , íignificationi vocis , & exercitio' 
%nifiCationis siurdem. V.g.cum qlcltiir: Pro* 
f o fino enuncltít vmm de ¿>Í¡o, Sumittír propofi-
fio fignaté j a vero dicas: homo tfi raelonalis, 
tune accípitor prepoflrio exerclte, 
• x i ¿rlthmemh , &Geometmk Hos ter» 
frfftíos Mneít Phy!ofcpbus f .Etbic.cap, y . & 
ncííe; D r d n r fVpe t fed p redpué in 4. dif t . 
0 B qii2C-lL 1 j . §. Wf$$Mo duhur , f f imi f . ad 
r j 4 P¡irs L Sum. Uh; f. 
'díílingoendam duplícera prcporTmncm Cco-
nietrjcarn, & Arí thraet ieam. Proportlo A r i t h -
ímeitica, qu - ío l e td i ; i xqual i ta t ís ad pondus 
eftjCuni reptrítur tanta perfedio in v^ó , quan* 
ta eft ín a ü o , íimplícitér . & abroluté loquen-, 
do, vt eíl mter eífentiafn Perri, & Paol^, he in«. 
ter dúos números requales. Proportlo Geome- , 
trica eil , quando e'ícederisíoperaí excefllim iri 
aiíquo ccnograduj&í-inito^ta qoqd exceíTn a l i . 
quapdo rteplicaturo gquar exceden?. V . g, nu-
iperüsdf naríusie^cedít binat-ium geotTietríce, 
quia binarías quinquíes replicatus denarium 
facic. Nol i a harum propeníonum repcriiur ín-
ter üeura ,& creaiaram, bené tamen proposíio 
alterius gentris,piua uiftentiHcsiJ a'á f«íteniifi-; 
C3n?,cfeabi ' ísadcr^atorem, inteiletlívi ad i n -
tdi ígibi le , Ajkcr UaR, topa. 5". lEctapHyfic., 
ciífp, b". queft, 7. art. nani. 243. eypiicat, 
proportiunírri gedroetricam. Vídeatur i b i , &• 
tota. 3. theolog. diíp. 3. qaseflt. 8. art. 2*ni>--. 
n i í t . 3 3 ^. videaiur ecíafn Hiqueus ¡n conin>ét, 
Sccti , vhí fuprá.Tont. in Phylcfoph.difp. 
•2.7.q.7iPUT», 31, 
r 3 Negatio Iñgenert j fteg^ tio extrátrenus. 
Prisa dicífüf-, quac übl dctenrdnst fubiedam, 
quod affíciat. U n d é csp.de cppoíit . io Poft¿ 
^ p s i i c prkario vc^MUf negstíQ í» itíbiedoy 
•J5 " ' i r 
Determin.expUcatme, f § 
vtcaecítas, quae dici nequíc, nifi de animalí| 
per ülam enim non negatur alíquid abfoluté, 
fed tantum inrra metas alicüiasgenerls. Uega» 
ño extragenvs eft , qu3e non deterrainat fubiec-
tum, qupd afíicíat , & verificari porcft de ente, 
& non ente , vt non vldens^non ¿apis, qn^ e de 
chímera, Se planta veriócari poíTuot. Vi de 
MaíK tora. 5-, Phylofoph. difp. 12* art. 5. niu 
iner, 106. 
• 14 Tranfíflve i l n tranfitlve tVcv ^vimu üi 
íígniíjcamus, aiíquíd convenire fubíeclo non 
permanenter, 8¿ ratione propríe ent i tat í s fed 
rranfeunter, & vt cómraünícaíú abalio.V.g.la-
pis proiedus hsbct traniitivé vírtutem fe £210-
vendi, non qoía ratione fui, & permanenter 
i íbm babeat, fed raríone qualitatis ab impel-
iente derívatg. Per íecundum denotátur, ali-
quid fubiedo competeré permanenter , & ra-
tione ful, vtcalorí competit virrus produótíva 
ílterius caloris. Quaratíone Cayet. 1. part. 
cueft. 94, art, 3. docet ( Hcét non bené ) asci-
densefib vírtutem fublUntig proáu¿üva«5,non 
traniitivé, idcíl per virtuiem de novo Ín ipfo 
receptara , fed mtranriíivé» & per propriaia 
f n n - w m » qu^ permanenter e ¿ tirtus fub-» 
i 5 Slmultuspotmh» & potcntla ftrhuU 
0 4. td* 
rf6 • VmhStímmJih. t 
fath. Freqtjenriíssmé Gccürrünt iíiae voces í n -
ter difputandum. Sinmitas ergo potentM eíl ha* 
bére fimul potennam ad d»os íernunos, íivé 
iiVi P,nt ínter fe iiicompanbücs , í lvénon. Sic 
horoo fedens habetríiniulcatem .potemíae ad 
turrcnduín, quía licét carrere , & federe ÍIÍBIS! 
ftare non poísme , tanaen ftat íimu) po.tentia ad 
Vtrumque disinnólira. Potentla fimuhath eO: 
poteritia ád alíqua Inter fe coniungíbih'a , vt íri 
honnine.potentía ad ambtilañdum, & vídendam 
vbi' non folom eit fimukas potent?^ , fed eu'aoa: 
potentia ad-íimultatem. Per hoc íntelh'guníixc 
í-íli termini: Fn fenfa cd-mpafíto. Be ínfirtfu dlví^ 
fo , quorom primus denotaí vtrumque exercí-
tiutn polTe íim?]! poní/vtanibalauo , & VÍÍJO. 
Secundas (ígniBcat, poíie exerceri vnurn , vel 
aJiiiín áítiiím , vt curíum, vei Í£fs,ionefR, fed 
non vrruírsque íimuííj . 
í '<S Huic afnnis eft díftinSio illa poten» 
tia antecede-fin3 Se -pótentta confeqnenn^ Primas 
cft libertas, & indiffcreniia volumatis in figno 
jprioflrefpcftu fllius extremi, ad quod non fe 
dererm'-nsvít, fedad oppoí'tum cum iUoiiv-
«rompatlbile. Potemta cor>fic¡tiens ú \ libcitas-, & 
ladiífereniia voliii-sraíls rtfpeftu iliius extreaii^ 
ad quod jpfa fe de f^clo dí'ieraiinavít^V.g. vcu 
|ÚÜU& in iCta prÍOÍQJ eíl iüdiüacns , k peteos 
a4 
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ad arnorem ) & od?um disicnítim. Si ergo ad 
smorem d.eíermtnatar , áic'vMv potevtia con fe-
ejmns refpectu araorís, qula amor confequutus 
cft iibcrtatem yolunraíís 5 ai reíp£¿íü odi] dici-
tur habére fotentlam tantum antecedentem, 
quia hoc extrcsnuni non tft confequutism ad 
iñdifFerentiam voluntatís, & in tali cafu dkitur 
voluntas neceísirara ad amorém , nccefsitate 
confequenti, non veróriecefsttatc antecedentí, 
quia dcterroioat io ajus fe cundí nen ÍOÍÜE in-
dtícrminatlonem, feu poterti?.m adus piíroi; 
napn, vt aiunt L e g k i , indereroíirsaíio de fofil* 
b'Ui non toíiíiur pei* determinatíonem de in efe. 
Ex quo cognoíces, quid ñt necefsitas antece-
dms, & copfecjuensí 
i 7 Üt quoy & vt ^«<?¿/.Quandoque,vt e¡uo 
íig'nicat caufam inürnmenraltrn , vt qmd cau-
fsm prmripaléwi; fie homo pingit,vt ^ /W, pe-
níciHus vt<](iQ. Imerdum vt 41*0 fígnicat virtu-
rem agendí, %n quod sínppo[nna\ a&lcnh. Sic 
homo eft princípsum ^WintelleíUonis, intel-
leclus vero principium quo. Sappé eiiani s-tquo 
ti&mf\tk\ forspñtti,^vel quid fimíle formx , vt 
^«5^' fubjecttím dénomlnstum á forma, vt ho-
mo tí} id , ouod eft aibctn , albedo ríl id; quo 
«ft albu?. E ' hinc imeljiges Hsnc dlftin^icnérti 
pro p^r í¿ demmhato i & pro per se figntjicato$ 
naai 
5^ 8 Pars 7. Summ, Llh, J. 
fjam per se denominatum eíl íuliedum forrcaf, 
per íc (igr.ífícatum efí Forma afficiens fubíecíUi 
V . g. difgicgare viTum ccnvtnit homini albo, 
v t p e r í e ¿iemTninatp alhiálm auiep, vi per 
i t íighifícato.. 
Cathegorematice , & fyncathegorematlce, 
Hanc diitinctíonem affcrt Subt.Dodcr. in z, 
di/i. 12. q. y. n. 7. & in 4. diíL 11. q. 1. n. 2. 
ad e>; plicanduín-, quoircdogencratio íit mu-
ta tic totíus in totum; ait enim, poííe hoc intel-
ligi de lofo cathegflremafice fumptOjqcod ccn-
tingir, quando ex mutaiicne reíulta: d i l n n -
étum cornpoíirum, & íi in to rebanear ah'qua 
.paiscompoííri prxcedentis, v t quando ex ca-
da veie íiunt vermes, in quibtis eíi: materia prí« 
ma , qu^ ' erat in homine, vfincath-ccoycn;a~ 
tice, quando, fciiicér,eíl traniuio totíus in to-
tum , nidia remancnre parte teimíni dcftrudí 
in icio incipiente effe. Hxemplum aftert Do-
do r, vbi fnprá,, num. ^. in tranfuílanriatione 
tnchanlifca^ in qua nihiJ pañis remanet in cor-
pe re ChiÜi. Et hoc modo dlcirTiUs, compoíi-
tum fe tococathewrematlce (vnrjpro diiiíngui \ 
partibusvnscis, quia fu a ípíjus tertia emitas eíi 
fe ipia difíii-n5a a fuis panibus, non auté clici-
n^ jus cempofitum. fe tóto fyncaihegorema'.ice 
íumptum dillingui á fuis parílbus quía tune 
(en* 
fEnruseíret.quod toturr?,& omnes partes ciiíh'n-
gtserenrur á partibus. ítaque tetum cathegore** 
r/iatite fumpium eít totum, fecundum id, cuod 
dicit in rcól'o j/jnehathegoremrice vero eíl to-
tum fecundum id qurd dicit in redo, & in 
ob'íquo j fcüícéttcuim, & ííngulae partcs.Tñ^ 
qnoque veces apph'cantur InHníto cathegore-
matlro , Sí f'jncñthegovemaiico j primum eí l , 
qued habet, ve), poteit habere totum fuum efíe 
in adu , fecundnm, quod partim eíl in adu, & 
partím inpottntia. 
19 EeduvñcatWe , fpeclficdtlve. Prima 
partícula denocat ilbm rarionem, qusmaffícíc, 
cfTe cauíam, vel faltim cenditionem , cut prae-
dicatl'ra conv ernat fubif do j vt hrro in quan» 
tum alhus S/vregat vi fu m , tgnls , vt app¿lca~ 
tus comburlt. Secunda pártícuJa oílcndit ratio-
encm, qei^ñfhcitür tali parüculf ,non eífe cau-
famconvenieniiae prítdícatí cum fubiedo, 8c 
aliunde , quod raíione ílUlis prasdíratiim ft'b-
iedo noR icpiígnet.. V . g albus , ln ^u^ntum 
albtts potejl efe iuftus $ cuius fenfus eíl , qued 
chtm habet sibedinem pofsit habe^ e ipílitiatn, 
Be vtraqüc fit conipofsibiiis in eodem fubie» 
&o, Jicét slbedo non ín caufa;3 v c l conditio, 
c^rhoffiíni infíííiaconvcniat. 
2 o Mx pttrt £ reí fígnifiímt <e, ex f a n emo* 
di 
6o Tiirs L Summ, L¡h* 1, 
dtfignificandl. NeccfTjria h<TC eft , & commu-
nis diftintio in propoíníonibus prxcipué theo* 
iogicís , qu^ pcfTunt efíe ver,?, vel ex parre reí 
fignlficatae, vel ex pirre mocli íignincand!; 
Primo modo eft verá propofitio > quando á 
parte reí pr^dicatum eft ídem cuín fubíevSo, 
efto ín modo íiigni/icandi rigor Icgicus non 
fervetur, v t patet in hac: RAtionaiitás eji anl-
rnalltas. Secundo modo eíl vera propotitío 
quando non folum a parte reí pr^dicirum eft 
ídem cum fübíeélo , fed ex vi raodi íignííícan-
d i , B¿ prxdicandi talis ideníitas apparct. A d -
verre ramen, íblum efle veras in rígnre lógico, 
& iheologico, propofitiones fecundi génesis;-
qua rstione ait Subt. Dod. quodlib. hanc 
propofitionem eííe verana ídencice: Deltas eji 
bonitas ; & negar hancadhuc in fenfu identieoí 
Splratio afflvaeflpaternítas, quia in pvimá 
manee in deírate. Itcét abftrada infinitas , qug 
€ñ rafioexpÜcans identitatem , in fecunda ve-
ro, quanvisdeturidentlrasrealis, milla eft in-
finitas , & alninde abftrahuníu'r áfuppofito^ ar-
que irs ex modo (igniiicandi identitatem non 
orplicant. 
21 intetmone execuñone voces ift» 
locum habenc in agentibas propter fínenu 
jigens In 'wtsnt'ma dicuur, quod aliquero fi-
nena 
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htm Intendit. Agensln exsvunone eji, quod apw 
plicat media ad ponendum in re taicm Hncm. 
Exeffiplum eft: Homo defiderans efhcacítec 
fanicatera , dicliur ipíaai intendere > quando 
vero fumlt potionem , aut vensm pcrmitric 
fcinderc , diciiur apponere media ad ponen-
dum fanitatem in re. Hiñe communitcr díci-
tnr, quod ordo inteotioni^ eft cppoíitus ordi-
ni exequutíonis 5 íicuc qu^ fum priora ín ínten-
ticne, funt pofteriora in exequutínnc, & d 
contra.Patet hoc in exemplo aílatoj namfani-
tas intenta eft prior fciGone vense , aut fump» 
lione potionis ^ in exequuticne vero contra-
rium even;t,C|üia prius eft potionem fumere, 
qüaro fanitatem confcqui, 
zz Explíche, Impllche. Prímura ílgnicac 
aliquod prsdicatum , vel aliquam vem, fec.un» 
d^ um íuam propriam rationero explican, & 
propon! infellcdui vi norainis ipfam íignií?-
cantis.V.g, in hac propofuíone ; Petras cnrrit 
c^piicator individuum determinatura, cui con-
venir curfus. Hac ratione dicimur, crcdere 
expltcite aliquod my ftcrium udei, quando in 
fe ípfo, & exprese £$rminat a<Sum tc^edendi, 
Impíiclte oftendit aliquam rtm includí, & 
ímbíbi in re explícne íignicata, licét ex v i np-
minís ta ij.res directénoo gppaieat, V. g. n 
hac 
6 2 Pdrs I. Summ* Lib* t, 
hac propaíit'one: Omnes Pyormms et(rrmtt eic* 
f licite tantiuu apparetcollcélio oranium , fed 
implicicé íignificatur Peírus, Paulus, & aüa 
individua t & inhac voce : Patemitas divina 
f )Ium explieatur relatio Patris i^terni ad F i -
lium , fed inapücatur ratio fubíiíientiac, Perro-
n^ e j &c. & In hoc actu : Cred1) myfleri* Fideí 
explicanrur myíteria in genere , fed mpllche-
credííur hoc, 6¿ aliad , &c. 
z% Ds -potenna ordinaria, de potentla ah~ 
fólutít. Dicimus Deum. fecundum. poter>tiaor~ 
íilnarlamoperar?,qaando agít iiixra leges vni-
verfales ab tofo ftatütas,tam in ordine naturae, 
quara graíix , vt qaando VLUC , quod ignis ap-
plicarus combarat , quod aullus homo íine 
bapiifmo iuftiBcetur. Operarur vero fecundum 
pbtenríam abfil'itam, quando in quibufdam 
caíibus fpecialibus operatur contra, aut prae^er 
leges genérale"? ; vt quando fubfira.xíc genera-
lem concaífum ignt Babylootco ¿ ü medó 
íuR'fíraret hominern, ííne Baptifmo, quod po-
te íl faceré , quia non efl: alligatus Sacramemis, 
vt áit Subr. L>>6i:. q. i . prologí, Et íir. dict-
mu; de potentia abfol'uta, poííe faceré quidquid 
non impiicat Cv ntradicüonem. Yldeatur Malí, 
tom. i . Thcoíog. diíp. 2. art. 5-, n, 113. &. 
. Iliuíhif, Samanieg. Not» í j r a d u patt. Myft. 
Civit. prxcipuá §• f. / « t 
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24 ínrenfivGi & extenfive, Intenfivé per-
tinet ad perfeóh'oJiera maiorem, vel minoren», 
Extenfivé , vero defumiair íst ordiiícad raaio-
rem j vel roinorem diiataríonem eiufdem per-
fcd íoo i s , v. g, eííe albedineru maiorem imett~ 
five j efthabereplures gradusalbedinis; efle 
autem maiorem extenfive eíl cora mu mear i 
pluribus psrnbuá fubícdi, ítaquefi yna albe-
do extendercmr qyantítate palroari, eflet mí-
not extenfive aibedine cstrnía adquantí-
tatera vlnae; poíTet tamen cire major intenfive* 
íi haberec plures grádusalbrdínis. cjuana fecun-
da.Id etíá verificstur ín er.titaíc cfieaíia]jY-]Ua ra 
tione abaliquibus íoJet díci, qgod Dcuí , 5¿ 
creatura fimul íunt e - A r f a l i q u i d líiaiusfolo 
Dco ? non vero mtsnftv», 
z 5* Oblettlve , & fobt:£llvs, ESe ohliEHm 
i-e inaHoefteíTe obieéluai alícuius potentig. 
Eííe vero in aliquofoblettive eít eíTe iüírinfccé 
in aUquo, five per mo'dum formae accidentalis, 
íive p«r modum propriae entícat^íis, Sic quod 
cognoícitur , & smarur eíl: obkftíve in intelle-
ítu , & volúntate ; adus vero ipfar'jm pn'en-. 
tiaruoR fkhleñlve íunt in ip{is. Sic quoque Dcus 
díctur íinmuíabih's fabisci'iv), & murabiih 
ietllvs , fe« terminativé, q«ia ?fcilicét, termi-
nus íuae volmonis ad extra mutabilU eÜ. 
26 EffzntlaUter y & áccldsntalher ~, fetj 
per se, <k per accidens* EíTeníiab'tér, fea per 
fe figniíka!: , príedicacum convenire fubiedo 
imrinfecé ^ & ex fuá rarione formali 5,vi ratío» 
nalitas homini. Per accldens , fets accidentall* 
m-fonat, príEdlcatum convenlre fublecíifco ab 
extrinfeco, & non ?x fiú ratione íbrmaji 5 vt 
albedo, & excitas homini. Soleí autem ly ef-
fencialicer figntfícare puram quidditatem, vt 
antecedit paísicnes ; & tune prardicata dl-
cuntar de íubiecta in primo modo dicendi per 
fe.Hac pertinem lili termini: quiddu.ativej&u 
ah Imrlnfeco , & denomlnatwe , fea ab extrln^ 
feco, quorum primam eíl idem ac e/Jenna/iter; 
fecundum vero idem ac acctdentallter : quan-
doque tamen fumíttir pro eí>,quod eíl extra 
Cjuíddiratem niQtaphyucam alicuim forroslira* 
ÍÍS , Wcli íit idem realitcr eimi üia , qut ratio-
ne diíFerentia folet dici extrinfeca generi, quía 
genns per ülara intrlníecé non coníUrokur. 
2.7 Deniqne hírc vox formaütcr aiultis 
Opponitur. Primo appanltiit maf eriailtei-^ 8c 
tanc /^Tí'WíVír denotat j prsedícaturo conve-
nirí.- fútaselo racione fanrtxvt aibum d'fgmgat 
vlflm. Aíaterlailter vero fignuicat, prxdica-
tum veríGciri ratione materia 5 feu fabíedi, 
vt a/hm dlfpuut,- Sccund. Opponitur idénti-
ca 
D<? temlnl espitedthne, 6 f 
C?, ét tune fafjñdlíter e í l , p'rsedfcatum eíle $&> 
Mefsphyíica , &" primada ratbneíubiectí, vf 
omnlpútínria ^ji tñrttff producllvit omnh crea* 
bilis ; idennee verócft príedicárum eíre idení 
enm fed tsmerr exfr2 qiitádirateril 
Metaphyítcaoi etu^ , vt etehlpú/irítla Del e/1 
hntnenfa* Tefr. Opíponitur ohle'tihjey & ÍJC / ^ r -
maiiter cíl praEídkaíana. Con^erfíetTs rubíeetc» 
ex parte adas tendentis in obie^um. OhhHlvf? 
auteracft prsdicatara conveníerís ratione ob« 
ied! , vt cognítiQ lapidis , quae formalltsr e í í 
fpiritudis,^ matcrialis cfhleEiWe, 
Quarto opponicur vlrtuaiuer^ 8c íta aífquící 
'elr p/wWííí'r tale., cum babet forrüara cnníií* 
tu.tivam cius in tali eílcj vtig-nh eft calldos/ur^ 
mduer. £ í l vero tale vlrtualher , quando noit 
h.ibct Formam , fed fiabet 'Vfrciíftm pradttCtí<4 
V|ra eiu?,; hoc modo Sol dicitur vlrtualuer ca-i 
lidus. QuJnL OppDnir.ur fuHdafíten'taíhef, qua,. 
racione iüudeft/0r?WjV¿r tale,, quoá hsbet, 
fórmani pr^bentem, expresé aliquam denamí« 
• úbúóntvb'yfundamentMuet vetó* cura Ifabet rá^ 
lionera fundamenta lera ib r mam denominan-» 
lera j íic dúo pavictes albr ratlone albedlnrs. 
funt/M^^we^/í/^rfiiiíil&v,4 ratione autem re-* 
ÍÜ; Oppoaituf dl/pofirivs ¿ qiíQ fenfu difpofií'l*. 
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*pj figníficat id,quod fubíedum ceaptat ad aH^ 
<|aa5n Formam recipiendams formtduer auíetn 
denotat formana ipfaai fübfeqauram ad d?ípo«« 
fidoncm; üc homo coiurims eft dlfpofmve íu-
ílus, habens vero gratíam ^ík\\xiimformalu}r„ 
. V1 timo: opponítar vlaluer, feu cau/anve , 3c 
hoc modo vlallter dencísc dtxx ipfms reí ifor-* 
malher veroeílfaclumefle reí , qua racione 
dicitur compoíitum.in fieri, feu vialitér dicere 
trja principia, materiaoi, formam , & privatio-
nemj at in faíto efle tantura haberc dúo, tiempé 
materiam, & formam. Alij quam plurei fermi-
ni híc poíTent explieari, ¡íips ramen omittixnus 
brevitatis caufa, 8¿: quia ad prGpdas,& fpecia-
les materias fpedant. 
C A P U T I X . 
De fuopojimne^ prima termínoram yropeta» 
te, de c¡ue ews dlvlfione» 
Ice? proprietates,. de quibus agendutn eft, 
i foium conv.eniant termino, vtin exerci-
tio terminandi, tamen hiede illis fermo infti-
. tuifur , ne feoriií?! .i^jbteétó proprietates c^uá-
. \ efeumque i]]« íin*, appoiíantur. Pringa, ínter, 
i ihs eílfappüíi^o j &4dso pnwsde illa agerc 
libet, Sup-
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1 Snppofuio ergo C\c cofnmpm'ns dffliní» 
tur: E j i pcfitlo yfeHvfm termlm m prúp'cfiíiom 
pro glt'íjHá, de cjtw verlficatur* \xí (\%% dehnirio* 
ne pajino, fea vfm' ponjtur loco genei'iSjin quo 
c o n v c n ú cum vfu , vet po(lf!one vocum ad re-" 
thoricé loquendum, &:;§Ktra propofítionera adl 
exercitium purae f ígni íkadonís . Ubi advertir, 
& b?ne Tatar, qaod activa poht ío non c l l v e -
.rum £»cirjs} fedpoims caufa fijppoíirionisi nam 
,fappoítt io caufatur medíance acccptiorte ter^i>-
nL Undé pafsiva acceptio , feu {ubitiauio eft 
verum genus. Pro quó notandnm y'm f ü p p o í ] ^ 
tiene reperiri tria, fcüiccr, fupponenSjíd, auod' 
fupponitur , & ídycuius loco fupponitur > füp-
:pQnen«i e í l horao, quí d i íputa: , quod íüpponí-./ 
cur,eíl: r^ox, vei terírsinusy id^cuios loco fwppo*-
nír.ai-5cíl res, de qua dífpufatur íj ideoque in r n 
g-#rc latino debéret dící,. tetminuta. íapp-sni, 5c, 
non kíppontre j logice tangen, coníjiio, íaptert-
< tu.no dícitur , terminum fuppbncre x irco etíarn 
Hifpáne dic'itDüs de illo , qui gerit viess a k c -
riiis • Suhjllruys por otro. Res eii parai p o í i d o 
.TÍSvdumtncd.o ín fubüantta non erres.. 
i DiciVur in prQpofmong,ptuhtermini tu* 
ira propoí i i ionem nvn fuppoikmt ( Tjuidquid 
diese Me ritieras híc)naro fuppoíttlb Inventa cft 
ad iaquíreniiam vcriiaieín , vel fa j l i ta^ ír ipra-
E A po<*> 
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pofiticnum j talis sutcminqutfuio non poteft 
íirri, niíi ir? propoíuíone. Por.itar pro alienoydc 
pon pro a ü o , quía vos aliquando füpponitur 
pro fe i pía; de quo poftei. Addjtur deniquc ¿& 
verlficatur , ideíl de quo termínus veré af-» 
íisraatur $ & h^c panícula habet rarionéic dif-
fercntiap , per quam füppoGuo diftert á figniíi* 
cstione , quae non requiric tcrroiíYum verifica-
r i . Pro quo advenendam eft,ncn eííe \átm ve-
rifícari terrainum, ac verifícaií propoíitioncraj 
nain,,vt propoímo veríficetur, fui'ficic iilamjíuo 
o b í e d o eííe conforracm, ad veriacstioncm ve-
ro termlní, rcquiricur, rsra ligmiicaramexifte* 
re pro tempere per copulsm kriportatCj ín é íít 
j ita ve 
deaonltrara tali re ad fenfum 3 vel inteilcCtniu, 
veré afíiroietur terminus de illa, V . g. in hac 
propoíitíone : Pontlfex erat ly Ponttfex verh*» 
catur verificatione itroiini, quia tempere prse-
fenti, qaod copula ccníigníficst ,esjíi i í Ponii-
fex , ira vt demonfírsto ad fcaíum , vel inrcile-
citurn, cierjuíous veréafiirtnetür de ilío , dicen-
do: Hoc eji Pontlfex, & in hsc Adam peccazh, 
vcriíícarur: h e f m Adam , & ín hsc: Ami-* 
Chridus morktnr, veriticarur dkendo : hoc eric 
¿Intí" Chrífttis, 
3 £ x ^ÜQ coiliges, pofi« verifícan* termU 
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rri'nimi , qmn verificetur propofitio, vt in ¡ftaí 
Am'wChrifius fálvahitur? & parlíer poííe veri-
íicárí propoíitionem , quin verifícetur rermi-
nus, vi parct in hac: A u n Chñjlus mn eft hftus, 
quia propofitio negativa ad fui veritatem nom 
requirjt, qucd extrema fupponant. Colliges 
etíam, in termino non efíe ídem íigniíicare > & 
fupponeic 3 nain termínus extra propofuioncia 
fignificat ,& non fupponir. 
4 Suppofítio primo díviditur in matena-
lem y Se form /^em. Materi&iis eft pofttlo termini 
pro fe Ipfi) ídeíl pro ipfa materia vecis, vt Pe*. 
trus efl vox bifsyiUba. SuppoTitio forma;is^/i 
pofitlo termini pro re., quéin ftgmfwatiVt in hac: 
¡ÍO'WO eft vivens^tl pro re, quam ex modo Og-
nificandi cennotát jyt in í íh : Album difgreg4t 
v'tfum* Hec dívífid provenir ex eo , qúcd in 
«voee fignilicativá dúo funt, vnom, quod habet 
rtñonem m a í e n s , v.gJitter^, fyllsb^JónDs> 
S<c. alíud/ qtsod habet rstíoncm foímae's fcll!* 
cec, íí-gnífícatío rxercira Vccís. Suppcíitfo ma* 
terialis alia eft intrlnfcca, •& extrinftea slíai, 
prima Í/^ pofínovods pro m^terluí «lujlntrlnfef 
C4,& ef/hm^Bi vt'hqmo efi wx-y Secdnda efip9'¿ 
fino vms pro materia eíus exírinfica, vt hofm 
süppüíiuoiafíD-alis dís.yiiar. |ri mpio* 
£ 1 prUm; 
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prlam, & propnam, •Pr,opría\eft pojlno rermlni. 
f ro rey ¿¡Ham proprie ftgnlficat vt ¿eo rugir, Im-^ 
proprta,Te!i fRcr^phcríca cfi pcfitto termlnipra 
to, -qHOíltmproprte & metaphmcé ftgmficat, V t 
itt hiC\ f^mt,Leo de trlhi I(f¿ia. » . . 
• 6 ;'S'ü|>t>of)íra foraialis pioprfa díviditur i n 
fimpitcem ; & perfónathm: Stoppeíiuo (írnpié^ 
püfit'io nr -mm pm'fMo tmmedlato\ prima-i 
río fignificafo immohllher recepto , kit hamo $ 
/pedes ,- p>trás e(i iíuihl¿imm... Undé" regula 
cognoíccnd-i hatre f^ppoiitienem- eí l » 'qüatuió 
terminus cornmunis' , Vel tlngu'sris í.urig^an 
curri príedfcato , qued p©ntt difieren ría m inrer 
fupermsj-^ inferuís,- vt ín exemplís al.í3íis,'tiitm. 
eíi íappcíitío í impkx , & bine eíl Dialeítico^. 
rura Axioaia: qüod in terminó í;>pponenreí 
í implidíer non valeí afcenfiís , vel deícenfa's; 
.•no'n-émm valet: hsmb eñ ípenes i er$ü .Pctrus eñ 
fpeiie's i'nec valer, Petras'eft'in'Smd'tUm j íwjfl 
i i f p pé^nvim's-pnteft díci coropbíka , feu abfo-* 
lú a': ó(ipifi/uj t e rñ i tm , fampro m'eiÍ4ti>, ^«¿í»! 
jfr-? mr&eSata 'fifmficdió V vt ' h o m o r l f í h t l U ) 
•PecrHS• efiratiomas. Hoc inúdo íupponitter» 
«minui •twb'úhtf;v*-!e-t-crjím'd-efeenfus-, dicéni. 
do > HtJ^a é f t r i f m t i í : iPr^ Petras éft rifibUify 
-Pettns éji ran^ailsitrgo h&ftm e$ rdtionalix¡. 
Non 
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- 7 Non látetnos, fapíentifs^mura Maftríum 
fnppoGcíonem perfonalem diftingüere abab-
foiura , & ccmpoíjaa, fed nos fequuti Tatary 
GcroplüT. Merin. & omiies feré Jefuítas alitéc* 
loquimur, & noñró iuditio probablllus 5 nam 
vox , v. g. ?^wo habet íigmficatum immedia-
tnm , & prima nam , fciiicéc, naturam huma-
nam, &medíatüíiT,feu fecundariutn nempé í in-
gularlá t é k natarae, & fuo modo haec vóx Pe~ 
trüshéiQt íigniíicatum primariom , í ó l l c h i 
rátionem propríamusidívidui, & fecundarium, 
nerape , id quod convcnit ilíl ratione natura, 
Vel ergo terminus füppofíít pro líinmediato 
íignifícato, vt fpccies, éc jndividüum,^ íic erit 
íüppoíitio íimplex j ve) cOmpétit vtriqcse ^fci-
Hcét jímmecliaté vni \ & alteri mediaré , & fíe 
eric peífonslis, Gómpolíta , . vel abfolata. Nec 
poíTamüs inteliigeres'quod aliquis terminus 
pófs-itaccipi proilgnificatis níedíátis, & non 
pro immedístls j tuam rn ejemplo aüato á Ma« 
ftrio pro fuppolitinne pErfcnali, ícXViCQtyOmnu 
'hotnomrrlt^y homo pro vrreque ilgni&aío ac-
cipiíur j &poreÜ fien afcenfas, & deícenfus, 
^rgo idera cft füppofitio perfoiialis, & abfo-
tata. 
' t TJtraque crgo dividimr in commartém, 
& ¿itfmftim* Süppoíiíio íimplex commtsnís «ft 
E 4 ^05 
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fo/ith*er.mfrl ramwmu pro fig?nficato ccnvé» 
menñftpeaorl, & non hfiriori^r homo cfl/pe» 
fíes, buf'p:filio fimplex diícreia, fsu íingwlarís 
¿ft pofitlo íer&im pro flgnific^rc convemeníl in» 
feríori > & non fi^eriorl, vt fetxts eft mápphl 
dmm. Pariíer íoppoÍKÍo pírfonaiis comrcunís 
eik pofiño termhlmmiedtñie pro f.gnlficato com 
fnunl, &• medíate pro¡¡n^uUrl > vt homo ejl am-
mal. Períonalis difcreta eft pofnio terffiiw í?n~ 
p3edlate profígnificatofinguíarlyÓ' medíate pro 
fommunly ojones wnV.Videaiur Tataritrad. 
^.de fuppoík. . 
9 Soppolujo perfcnalls ¡dividlíilr m tuitn~ 
yáteWtBt acddeKfaiem.NaítiY&lh ei\ pofmo t€r~ 
imm-pro omnlhHs pw c¡úhus natus ífl Mcípi, vt 
in hsc¡ homs e$ apimalJomo füpponit náiufaÜ-
tér, nsra Ojiiando prxd ica íum eft de inninfeca 
jraticne fubíeé'i, vel ijlíus propríá país io non 
Teftrin^ittir ad aliqui ftgnificsía » fed e x í e n d i -
tur ad ^mnia. ^ccidentalis cft : Fo/Irio termnl 
-pro Us t-nr.hi?,n!de cjHihtis venfcMun iuxtá £xi~ 
gemlam capulí; \'i ¡nhac, homo ¿urrlt ¡ quia 
•^ q'iraiuio prnrdiíatrrr non efr ck t ffíntlü í n b ' e -
if í l j wftringitiir., vt í o l u í s pro homlnc CXÍ ftírcn» 
re fubieiííive acdplatur. P«f quod di í í trt baff 
jf^ppe-üíio a fuppóí idvne vt jík-,q«sr p r » f d n « 
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)€<^a fwGpüíltÍGnum naturalium, qug funt ftcr-* 
v e r i í a t í s & : áfubiediva , qualcm habent 
fubieíla propoíiticnuiTi a-ntírígentium , qo§ 
tempore raerifurantur,&h|c f ft füpporuio acci-
cien;aiís,dc qua-hic. 
TO Suppolmo perfcnaiísfubdivlditur ín 
(Üíb íbutívans , colleí t ivaín, dcíerminaísm, de 
confufíam. Diítríbudva eft fofulo termlnl pro 
ómnibus fuls infericríbus, & fiigulU cam copula-
tione/límptls, vt ín hac propoiiúcneiofóms homo 
efl anlrnali vbí iy homo áxíüvhüimt per inferio-
ra , & verífícatur de fingulis , dícendo : Hlc 
h&fítú ejl animal > & Ule , &c.. SüppoíitiO cepu-
jatuM, feu cciíf cliva eft pofmo termtmpro om» 
nihus figmf.catls ftmulfumpns , & mn pro quo^ 
ftbet feorfim , vt omnes Apofioii Delpmt duode^  
elm i C|UocÍ de ómnibus tanrum dmul verum 
cír. Determínst} eft pofuh termlnl pro ahtrjuoj 
vei all^it'wns Infenoribus determínate , & Jeor-
fiin ftiTnpíls , v t aliqftis kofno'currit •<> allcjui ho» 
mnss loc¡miitur. Vb'x non valet in prcpoíi i iore 
Copulativa inferre : ergo hlc hcwo currh, & ¡He, 
Ccdíoíümín proporiríone dís iundi^a: ergo ¡nc 
l?o?no,v¿/i¿/e currít.Ncc verum cíl quod aiunt 
phires Thoraiüx , quod fuppoíítío determina-
í 4 eft acceptio tertnlm communls mllo fi$no aut 
figñoparwu/arl Ajfefil} hoc «sien txhm fappo-
fitío-
bikini confoíl'ie compctit , v t i n h i s ; caUmur 
tfi ad fcrlhendtim nscef]arP(ísy allquls occultis re** '• 
qulritur ad videndum. 
- Suppoíítio confisfa eíl: pofmo termlnl pro 
tíilejuo , vel aliqulbus Infeñorlbds fhb dlslunEtlo* 
tte ,ltatamen'bt non fupponat determínate pra 
rtJíqtWi Regula cognofcendüTD hancfoppo-
íiciofíem e í l , quando ter-mious nec comperíc 
femntbm ínferiof ¡bus colieátivé} aut dísiuníH-
vé , nec vjlí dercrmin'aco 3 parte r e í t u n e eít 
fuppoíiríó confufa; íigna aatem , ve! adíéctíva* 
que eommuniter llhm conftlíiiüntjfunt, requl*' 
ritur-y neceffarhm eft, &c'.-v,<y, r'e'e¡mrmr'ec¡aus 
ad eijuifazdfim $ neceJfdvíKs eji occulus advlden*' 
dmny de nullo enim equo, aut ocuio poteft» 
verifícarj ínpartlculari. 
11 DiíFefum ergo foppofitio determina--
ta \ feeonfuíá ín éo , tjuod decéfírtlnatafem-
percofapetít- vñ!- ínferÍGri:% exclufiís Caetérísf 
%úm prá'fefert a^ionem éicefcícám-, qu^ á de-
tent-siiíáfo principio períc prodire. Unde faltíní: 
Deus-póteft dc-fsínare equuna currentem, di-í 
cend<V; H h ea^ us éft } ¿ful currh* At \ñ ruppó-» 
ílticne cdnfufa't l^is neceGías quaíí vaga manét;-
& Tul i i íoferíon 3! liga tur f fi ením dícas: Re» 
qmritvr óccuius ¿¿dvldendim^ núiius ( necipfe 
D t ü s ) dfügnare'poterit, quis cxocculís re-
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quirarur; nec-mirüniv qiifa none í l afsign.ibilrs 
jn linea .falts;fuppoíítíoni.s'; licéc ením dicas: 
Úexiex ócculus non requíñtur } non ídcoíequí -
.•tur .' Ergo reqi 'mtiir fmlfler , qaia hlc non 
•datür séíio detcrminsra, ícdccndicíonsta ne-
•ceíúíMy qoejhinc Inde mutaiunj & nullo.deter* 
Olí nato inferíori iníidet-, quovfque úninia. in»-
feríora praíter v-num abíint} ideo bene argui» 
Vút m fuppofícionc deierminata fie : H h equus 
non currity nec Uk-, 8íc> numeratís ómnibus: er~ 
go mllus.j Male tarnen arguitur in íoppGruione 
confuía : fíic occulusnon eji necejjar'tus ad vi" 
^mrdmn y-nec Ule &c¡, etiain rmi-oejaíis cmnfcus: 
4rjro ^«//«x,* -quía necefsítas aon cadit fuper 
^Sutri deiermiñatum., quovfquéf eaeterí noñ 
»0nf; 11 autem vnus ta;ntum exífteret > vel eílet 
-^ofibih's, tune cffet fuppoíitic.determínala. 
Deníque fiíppofiuo difiríbutíva dividítur 
•in incomplétam j & completara. Completa 
-•(-que dicirnr pro ílngalis generum )• efl po/iño 
*ert%iñicúmmtms pro. ómnibus, i^í jhgulh indi* 
¿v.iduh foh -yio contenHí , \t cmnls homo ejlvi~ 
f/sfísi t t qus feqoijaf :• er?o hlc homo eft vwéns, 
J&iile. > &c3 Suppcmdo incompleta ( qiv^ díci 
-foléf prft generibus fíngulémm;) efi po'fitio 'ter~ 
.jíiivl cmwnnh'fitm prd •om/Áhusi •fidpré á-IlefttOy 
N$e f i i e ü , eüiffsíibet ípecíei al iquod, 
vel 
r7t) * FarshStwrm* 
V«] sliqua anímalja futrurt in arca Ncíj íquod 
ron valet c'icidé. fir gnÜs. Hic afsignarí folcnt 
a Thcíiilíiis aliqi ae legrar. ci'^ , quid partíía 
cpporuntur príncipijí, a ccbís ia¿lis, & quta 
Tyrcnibus ininíclJigibiles. funt, & qucd ca-i 
fnz , non .multum víilitaus praeíefeíuncy 
illas cmíttimus. 
C A P U T Xf 
De appelMtione ter mlnorum, 
Ppellaáo lógica ( q13? ^ ó O í « e a 
j defumptúa verbo appdlo appel-
lísjqucd íignificarapplicare) xJeínnitür Ge: E j i 
típpiícath fcrMalts vmtí-sumwt fifrafígnifim 
catt7n dterhs, y-lppllcatio ponitur loco geneí-
ris ; reííqiiíe partícula Icco dittercntíaE. Ter-
m inus , qui appjicatur diciíur appdLns ( proi 
prius diccr'erui- appeilms) qüiítfKper tñ. adie-
ctivus, vel ín-fiar adie^ivi fe Habcns; qtii qna» 
íi 3pplícatür,'& adiacet noíDini appeüatc; ter* 
minüs vero , cui applícatür, dicitur appellatüs; 
i§á fc-mpercíi fubílantivus j vcl-inüar fübílanci-
vjfebabens. Terminas sppellsns düo io?por» 
tat, fubíeílüm ncír!pe > ve! fuppoíuurrs, & for»» 
mam i fe m per que applicat foíoaam fuprá flgní^ 
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ücatum fórmale, íí ve fuprá raateriale terra'ni 
cuí applícaiur, vt iivhac propoíicioae: alh-Am 
eji dulce , vbi dulce do , qtíf eíi íignificatuo» 
f ó r m a l e terrRi-niappsllanris applicatur fubiedo 
terraini appeliafl , & reddir hunc fcníum: Stth» 
leftum h^hens alhsdlnem efi /UHetlam habens 
dfilcedwem. Et hiní;. 
2 Appellado dividírur ín materlalem, & 
formitlem. Maierialls c l t , \n qua ttmáms ^ 
•pellans appllcat fmm fkgnlficáfftm fórmale ftt 
pra mateñale termm appelUn, ve ín hac pro* 
poí í t íonc : álbum adifícat j¡ qi]f reddit hm" 
lenÍLiia: SubieElum ¡pabens alhsdlnem Ad'ificat^  
Appellatio formalís cft , In terminas appel-' 
ians appllcat fmm fignlficatnm fórmale fkpra 
Jlgnlficatum formde termni appelUtl i ve ia 
h a c : álbum dlfgrcgat vlfum, vbi effedus d i f -
^ regand í 2ppiicatür%iiifícato formali terraíri 
appeliari, feijicee, albedini. 
3 Aliqasc rcgul» afslgaarj folent, & vít: 
Auclorcs ínter fe. concordant in Ipíis. Nobis 
vaide placet, quod aic Maílí íus, nullam ctrt io-
rem regulara tradi poífs dífeernendí app^ila-
tiorjem forióalem á aaaferialí, qusm djiigens 
anHn.ady-srríDprQpoíuionrjcoaftantis ex fub-
hAo y 8c praedicaro carnpofUQ t fed tamen ac-
cips ali^u^s vdiiores. 
4 Pn ' íoa: Quando terminus appenaríis 
eft complexos .¡vt horno albas ? Pet^us loglcHS:t 
tune tenríous appellans applic'tic fii-um ügníí i-
cacam fórmale fuprá illarn parxein complevi, 
cuiüs eíTeniia, vel propria pafsio eft. V, g. ho~ 
mo tílhs e$: nfib'ítis , ^rgálcuum appellat fu -
prá hominem 5 & in iíla \ Homo albas ¿¡¡tigre-" 
g a t v l j l m . Appellat fupri aibed/nem, biautem 
termíuüsappdians vtric|ue partí coraplexi con-
tiu^enter conveniar, i i tu propofirtcne ponatur 
ex parte fubiecti, apptüac fupra fubiectium, 
quod in complexo eft 'ugnificarura mareriale, 
ve inhac : Petrus magnus eft. loglcus, íy mag» 
fjjíS , qui- eft appeUans, & accidt-pcaliter con ve-
nit Perro , •& lógico, appellat füpcá Petrum, &• 
facit huhe fcnfi>m v Petras , ejm eft magnas m 
ejHítnntate , efy lagtpu'sfi vero ponstur ex par-
re, príEdicit i , appellat fupra illud , .& eífe app» 
pellsrío formalk , vt ín hac : Petras efl m'kgf 
yush•ricas , ¿k'facit huoe íenruru : Perras cjl 
magnus In l ona . Si autem íolus terminus ap^ 
.peílansíif praKdícaiurn , appel'at fupjM sagaiQi" 
ríale íubieéii j v'f In 'hac : Petras'lo^lcus eft 
fnagnus \ ly rnagnuS appellat taniuíTi fupra. 
í .. Secunda, reguU : Ncrn'na noraerálíá, 
vt dúo ,tres s ÍJ aábCtlyls addar.tur, appücánc 
íuuai 
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/tíum fignificatum fórmale faprá lígnifíca rum 
marcnale aUerjus ¡ U íllud taifitum mulciplí-
í ^n t . V . g. video t r i a alba , kr\fa%eík video 
'•tria fubhffiá haheiitl'a a/bedmepti; licéc vnica 
albedo efíec in omoíbus. Quare hsc propofi-
- t i o : InBlvlmsfiint tres omnipotentes, eft ca» 
tholica s fi Iv omnipotentes gdieítive fumarur, 
. quia fácil Ijunc fenfufii: Sum tina f^ppafíut 
habentia vnicarn omnlpotemiarn» Sed qurV 
ríommunjteríüroimr fubftaiKívé-, quia noral^ 
:ríbusfubíb.ntíyi.sparemus? qualí.ieífent. 
menfori omnlpmntor , ideo ., ^ . n i e r í í p ; D ¿ 
Athanf. in Divinís effe tres omnipotentes > i a í -
menfos, S:c.ncg^t.' Si ppi0& nufperaLia ap-
plicentur íub^.ancivis , ajuitip]icant tam (Igni-
ficatutti mareríalfijf qusm forrosle. U t ^ p l d e o 
tres homlnes, jd eft» video tria ftppoftta haben-
- na tres hurnanuates^ Uode toe prppoíkjo eí l 
HafTetica,: in Díyiji|s funt tres i^í], quia fenfus 
KÍk'.fmc t r ia fnppofita hafyemla t r i s Deitates, 
6 T e n í a regula.; Termínus. iigrancans 
• gifturn ani.oi» . ínteriíóreín;,-.YT eogntfco, Si po í t 
Xrhabet' nenien j : a ppeííaí fypra íi^ríi Hese uta-
forfíj-ale , v. 2,. copjio£co venlentem -j l.y cogmfc»; 
•appellar-ííípri venimern formaliter , & ícnílis 
cíf irCognoflovenisntem^p qHainKm vmh'ns-efl,, 
* .quod pftcclbv.^uíi W > dQi) cognof-
cam; 
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caro 5 qoifnam fit lile , quí veníc, d u m m o d ó 
cognofcam 5 iilum venire. S\ zWem noroen 
prxcedac, ve vementem caánofeo appellac foprá 
materiale, & finías eft : Cognofco iilH7n, qui 
venir, H3?c recula non eíl taníi poderis , fed 
cuoi pluríbus loquimar. Qüod valde rntereft 
ín hac materia-, eft^vtnia'mqtíam in argurnen* 
tarioné varietur appei!at!Q de materiaü in fbr-
malcm , nec é conrra , v. g. homo eji voX'; fed, 
homo efl fuhjia'mia: ergo vox eji fxbftanña', qufa 
fie traníiais á íBateriali vocis- ad fbrnaale , feu 
íigniíicatuni illius. 
C A P U T X L 
« De rslljttis terrmnortm proprletatlbns 
'Ettia afFeítio termlni eft ftaíusj & 
efi: pojitlo , fin. accepth termlni 
•pro fignlñcatls correfpondenti'jns copuU dep r¿~ 
fenti ,• v.t in hac propofitione : horno cnrr l t , vbi 
íy hmo ;díCÍr'K ítatünQ 'habefe, qufa (tat p ío 
pr^fenttbul. Ur.de non bene ais quí ílatum e\'° 
Ccn Jisnc ad cerapas quadcum'que per copulátu 
ímporcatjrn, hoc criírn arapliatio, & non fía rus 
eHer, rtam in ^í'^aife lógico folam pr^fens ín-
d í cxd / i prgefefertiUuuD, reliqua vero lem-
po-
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pora áicuncur oblíqua, feu cafu^qura cada ríe | 
modo proprio vcrbúCafus ergo, & caderé rrori 
cohxrem cum ílare^Sc ílaítu. 
z Dices: ideó tú bac proptffítione:PétrAg 
legety non ázmt ííaíüs, í|aiá ampfiatür ad tcns"'-
pusjvef 5)r2fens,vel Biturum, dieeftdo: Petrus^ 
fitt eft, ^ /e / í ty lege t ; fed et i ím propofttionea 
tcmporís pracfemís poíTunt fie arapiiari; vtpx-. 
fet iti hfac ; Venus Sffutat, qaoe poteft ííc amw 
pliarh PetrfM,q*i tftsVeífmtVeíerhySfputaii 
crgo vcl fecus escenditur Oíd ooines difieren-j 
t m Eeraporís , vel non reperitiir adhue in rem^ 
pore pt^fentí, Refportdetiir conceffa maloríV 
ne^s'ffdo mmorerif, diferimen pater ex diclí^ 
nu.iíero prx tedé t i j cuovením verbuin fedurtí^ 
fea índkaeivüni ííc perfeóté rerüurrt , csters 
aurera íint cafus j & imperfeótro vcrM , bená 
poííum furui-nm, 9c prgterjtutií ex tend í , & re-
dlicijad praef'jnsjnaffí imperfectuiu natural! o r « 
diñe pedereducijfecu&veró perfeítú ad ímpér -
fedurn; eonfcquenterqae ¡ndicativum , feu re-* 
ó t a s i ^ o n debet ad obitquuna , feu ati alios ca«* 
fu¿ ejitendi^aut feduclw 
5 Qaare nob;Y placet feotentia aífere^-, 
t íún? , prapaíitioaes nece(Fat mi feroper hap'ére 
ftatum 5 cuius oppoíicum non b e n é a;ÍVehit 
Maíii iué, quía hace propofitio: homo e^ a n m d 
non aiírcr poterat amplían ,, quana redwcenda 
P . p;f* 
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pcrfeSuin ad íroperfedum, & redum ad ob l í -
quum, dícendc: Homo, qui eft ¿velerlt, efl am* 
mal, quod non poceft físrí, quia in propQÍñio* 
nibus ¡eternae veritatis, vt in hac w g. homo efi 
animal ratlonalti}\y efi ,aDibu orones dsílcrea» 
tías temporís , quia eft fefnpiternuíBj ergo ne-
quk ampüari , naói aropiiari eft exíendi ad 
aham diflFercntiam cemporís} pr^teream, que 
per copulan) princlpalcra ímportatur $ & ver* 
bum ambiens omnem dífferemiam^emporís,' 
ad aÜ'am non poteít extendí. 
4 Aínph'atio, quarta afFedíotermíoi, cíl: 
exteníio terrmni á minori ad raaiorem fuppo-
íitionem,& éíi dúplex , quoad tempus taruuni, 
& quoad tempus, & íigninesta «imu]. Amplia-, 
t ío quoad tempus tantum ¿(i accepíio termíni 
in ordlne ad piares dlfferentias tempons , quam 
•per coptílam prmcipalem mportaíur ijuhiettü 
entitatlve Invarlato exljleme, quod iníellígen-
dum eft de pluiíbusdiviísive,vt ín hac propo»; 
iiUpne: Petras legehat ^ qus explicatur per 
hanc: Petrus. c¡ul ve/fuit, & non efijjelfmt, 
efl-Jegebat j nam legííle poteft ^riirmari de Pe-: 
t ro , qui füít, & nunc eft , Petro , quifui t , & 
um non eft. S( autem fumatur in ordlne ad 
piures diílerentias tesuporis-copulativé, potíus 
reftnngíturv Undé ín hac propoiitíone : homo 
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f f t & f m j i y htímo reftríngitur; in hac vero: hfr* 
mo ef tyvdfm amplíatur, quia ?n prima accipj-J 
tur deierroinaíé pro hls,qui f i ini ,& fuerunt; & 
pautiores funt, qtii íuot, & fuerunt, quam qut 
funt, vcl fuerunt. Ubi notarfciiiim » s í rpl ia t ío-
ncm Utara qnmú témpora yvfit coro pete re ter* 
mirio íingulai i- , non vero ampHaíionem ¿¡mad 
fi^mjicaia ^ nafP in liac : Fetrus docebu > tune 
Petrus folusr? pro vno fubiedo peteft accipi, & 
íi íit connotando > &fe extendendo ad pkura^ 
témpora. 
f AíP.pliatío quoad teropus, & íígnificata 
fímul eft acceptto termlnl pro piurihus fignlfícam. 
m , & differemijs temporh .¡ ^tuim pt r copnUm 
pr'.ndpMem mfQr ta tu r»v t in hac: Infirin per* 
petwrn vlvet i t , qus: neo foluro cxtertdictíf^lti 
tenipus fAítií rum , quod per copnlam irtipóici-1 
tufjjTed ad iuftos, qui funt , & fuerisnc. H US 
aucspíiaríonls-fciumeli" Gapax termiíius com-
munh ácddenu l i t é r fupponensyquia habet i n -
í t x h n t & á q-aae extendí poteitj non tameti tc'r^' 
míous (bg-.u-tafis, quí ea non habet, nec termi* 
ñus, quí jjróplicitér fwpponír 5 quia hic ÍOIÍBO-, 
biíirer itat, ncca.d inferiora deíceodir^nce tan-, 
dem teiminus ^ qui naiuíah'tér ' lupponít, quía, 
iíre tx'diwííyfcvBpt r íiacunvKabet. 
ú ^oleuc-AuCíoirs plures pro acnplía-íio-
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ne afsignare regulas, fed adeó dífFufas, & con-
fufias , vt poúus obnubilent, quam proíicíant, 
nos untura tres regalas apponemus, Sedprius 
notandum apud Díaledicps, efle quinqué tem-
poris difterentiaSjfcílicet yprafens, práteritum, 
futurmn, pofslbile, & ¡magtrninum 3 in ordine 
ad quas poteft fieri ampliatio. Sit ergo. Prima 
regula : verbum pr^terki tcmporís amplían 
fubieduni ad pr^fens , & prf teritum , rcftrín-
gu tamen pr^dicatura ad prxteritum , vt ín 
hac: Petrus legebat, ídeft, Petrus, c¡m eji , vei 
fa l t , legtbat, Verbum vero futuri teroporis 
ampliar fubiedura ad prxfens, & futurura , fed 
Peftringlt pr^dicatuna ad futurum, v. g. Homo 
doftiés erh Pontlfex, m qua ly homo dottus a m » 
plíatur pro homine , qui eft , vel eric dodus; 
fed ly Pontlfex reftringitur ad Pcntificauim 
futurum. 
Secunda reguU; terminus íignificans priori-
tarem ampliat terminura ante fe poíitum ad id, 
quod el>, vel fuir, 8c teiminum poílfe pofitum 
ad id, quod eft,vel cr¡t,vt Adam efi prior An~ 
tí'Chrlfloj xát^Adam^ul eji y velfuit, eji prior 
Anti Chrifto}c¡ui efi^velerlt* E contra terminus 
tlgnifícans poíí?riorhatera, ampiiat rerminum 
ante fe po.lnura ad id, quod eífc, vel erit;& tcr-
fnlnum poil e pofituns ad id;quod eJft;Vel fuir, 
vt 
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ví Anti'Chn^HS eft poflerlor Adamo j ideíi 
Anti-Chriftus, quieft, velent, eft poíleriof, 
AdamíOquI eft, vel fule. 
Tertia: verba fignificantía afFectum íuterio-' 
rem animar, ampliant térmínum fupra quem 
cadunt ad omnes lemperis dífferentias^vt UVA-
rus appetlt pecunias y ídeft praefentes, preterí-
tas, futuras, pofsíbtlcs,im3ginabi!cs. 
I 7 Pro modo arguendi ab ampio ad non 
amplum, vel é contra, advertc, quod amplum, 
& non amplum ( ídem dic de non reftricto , & 
reftrtdo) fe habent fícut fuperius,& inferíus,& 
ficut potcntia,& a Chis; atque ideo in modo ar-
guendi non valet confequentia aftírraativéab 
ampio ad non amplum , nec á n«« reftrido ad 
reftrídum. V . g. hmo efl poiens currere: trgv 
currtt (intelligede potcntia phy(ica)quia ápo« 
ten tía ad actum non valet affirmativé ; at vero 
negativé , íicüt valce á potentia ad adura, iti 
valet á termino ampio ad non amplum , & á 
non reftrido ad reftridura. V.g. horno non ps* 
tefi currere: ergo mn concurrlt» E contra á ter« 
mmo non ampio ad amplum, & a reftricto ad 
non reftridura valet afiirmacive. V. g. currin 
ergo potcjl currere 5 negativé autem non valet; 
vt mn currin ergo non poteíi currerey^h á ne-
gaa'one a ¿tus ad * negadonem potetnig non te» 
nec, F 3' Lis; 
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S Lícét haec abfniuíé veraínK^liqua!; ía-
íiíen afsígnanr Di.-ilcctíC! txcepuonesó' Prima: 
ab ampio ad non amplnm cum diliribaríone 
ampli poura conCtanrii non iampü, $$ítm$ú\i& 
valet confeqaenn'a , vt omnis homo df/putat; & 
homo doclus efl : er^ o homo docius dlfptttat. I'o-> 
nere conftan'iam termini cíl aíbrmare sexlften 
tiasn reí íig'ííñcar^ per fenrJruHn.viT^ueíta re»* 
^u i rúu r exídentía homínisdorti ad verifístem 
corifequentíx j nam licét oíD-nii homo difpurao 
rec; h non e^ i íb re í aliquís düétus , horao do-
¿lus non difputaret. 
Secunda r ab propio ad non ^mplum etsam 
íine conftantia non ampJi, negatívé valet con-
fequentia, vt- ÍTÍ hac: milm homo dlfpiiraf i ergo 
homo doclus non dlfputat, quia vt nulluá homo 
dífputeí , non requíritur exiácntia hominís 
cbáfcíi Tcrría : ab ampio ad non amplam finé 
dHl«-íbmíúneampli, ncc afrvmátívé, nec ric^a-
tii-é-tenet eanfeqncntia.'V.». homo dlfbutat\ & 
homo do^ itts eji: ergo homo docius difputat, quia 
i í c a exi ík t homo doáias, potsíl non dífpatáre 
íí indoflus dsTpatet. 
.Q^t-'-ta : i non ampio ad amplum (me d í -
ftiibu^one anip'i etiam (me crniíUním non 
•ampií, valct afnrmstivéj v^.hrno albus currin 
ergo homo currit. Qüima : á non aniplo ad sm-
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plnmíine díftríbmione.ampli cam confíantía 
non amolí valeretÍ3m neg3tívé,v,g. homoalhus 
non currin & homo allms eji: ergo homo non car» 
rit. Sexta i ánon ampio ad ¿mplurn cum di» 
ftrjbutione amplí, nec affirraatívé, nec negatí-
ve vajet. V . g, mlhs homo albus currit: ergo 
nullus homo currlt, quia poíTem currere homi-
nes nonaibi. 
9 Kéñr'i&hyefl ¿tcceptío termíni ad mino-» 
rem fignlficatioñem , quam ex natura reí lili 
eornpetebat ratione añcmus adlmEil, & potcíl 
fierí rat'one adiedíví ^vt homo albasdífputat; 
vhi\yhomc, qui ex fee^tendttur adonanes ho-
mines ,-rattone adíéfftÍYí adíundi extcnditur 
ad foloshomines albos. Ratíone copu'íe ímplí-
cationis, vt animal .cjuód eftrañónale, ejl nfibl* 
le, Ratíone apoofuionis inferiorísad füperius, 
v¿ animal homo difputat'Et. ratíone obüqui; ve 
eqtius Petrteurrtt. Reftridio ítaque div idicur 
, ín Tekr'&hmmquoad témpora, & qmadfigm» 
ficata; quoad fignlficata eft quando accípítur 
pro paurióribus fígnificatIs ; vt patét ex exeni-
$V\sú\ms\quoad témpora ejl, quandoteniií-
nüs acc'piíui1 in ordirie ad pautiores difFeren-
tías tempor's. Y.£thomo..qui fult,currlt, vbí ho* 
mo reftnngífísr adlllumjqui determínate fuic, 
10 Ciica.flaodum arguendi in reftriclione 
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nrhil novutn fe offert pr^ter dicia ¡íisaipiiV» 
tíonejidem enira eft reftrídiKDjacnon amplum, 
& non rtftridum ídemac amplum, arque íta 
mutatis nominibus eafdem ferva regulas. Nota 
tamen , quod quando verbum lignifícai íncep-
cept!onem,v€l áeQticíicm reftríngit rerminum 
ante íc pofirú ad pr3?terátü,vcl futurum,ve f g -
ñ u s obijtyPmhis nafcetur, vbi Perrus accipitur 
pro eo, quod fuic, he Paulus pro co, quod e-nt, 
i i Diminutio eft diftradio partis fuppo-
íít ionktermini, vt jEdopf e$a/hs fecundum 
dentes , VIM ly alkus non ftij^ ponit pro toto ho-
rolne, fed pro quadam eius parte , & hoc foJct 
appellari didura fecundum quid. Alienario, 
quac etism dicítar diftradio, eji transUtlo ter~ 
mlnl a proprla ¿sd iwpropríam fíqnifiettionem, 
vt homopltlus ,Ico rr^ trmoreus'y íolum enim di-
cuntur hoíDCs, &lco , quia illorum imagines 
funt. Remolió efl totalís dijlrjtuilo /erw'hn aJnx 
ftgmficanone , h¿i vt rttlone ¿dmiñi non pofsit 
fttppenere, Vxhomoirramnaiis curru, Ht hac 
ctiam vocatur impiieatio in terminis. Vrbi no-
ta, quod vt detur talii impiicaíio , termíni re-
pagoantes debent poni ex parte eíusdem ex-
tfemi; vnde li d í e s s : / ^ w o ^ Irrttunalis ím* 
plícatío in terminis non dacur. 
12. Pro tribus vitimis proptietaiibus ter-
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inini, nota, ¡qüod non vakt confequentia I 
termino dirainuto ad non diminuturn , ab alie-
nato ad non aüenatum, á remoto ad non remo-
tum , fedeft faliatia a fteundura quid ad llm» 
plicicer, & in hocdífíert drniínutio á rcíhi» 
étione , quamvis aliunde fir illi affinís, 
m w * ^ c ^ ) m w * 
L I B E R I I . 
S U M M U L; 
Ve njerttAte compofta Jecundá inteU 
• kSíüs operatioKí cérrefpohdenti, 
ABfolutís íam pertinentíbus ad primam intellectus operatiooem ; in hoc fecun-
do libro agerc oportct de fpectantibus ad fe-
cundam, in qua dé nomine , & verbo fermo 
erit; Wch enim firaplicia fint , tamen Arift, 
lib. 1. Pcrhyermen. de eis tradat ante propo-
fuionem , & mentó quidem; hace cnim dúo 
pe? 
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per fe proporuionem intranií, & fine iilis pro* 
pofnío ílarc non poteft, vel fakím fine aliquo 
illórum. 
C A P U T t 
Dé Nomine, 
On agimus híc cíé «omine gram» 
matícalíter fumpco > cj^ ua rarione 
definiri folct: trox decBnata per máfks , fed 
de nc/rním logicéconíiderato,pro vtad propo-
fírionem , & fyiiogifítmm condacic; in qno 
ftnfu rftcl&frsimi eít definido Áriftotelis; Zsjí 
'vox~//jm¡i f¿ttiva adplámttim fine tem'pore v cu» 
tus ftulla pars feparata fignlficat, finita t & re~ 
£ia. Tres primae? particulaí manen!: expücatíe 
digreíT. de íigno. Illa partícula fine temporei 
poninir 3:1 ciiffefemiam verbi, & dénotát, no-
mf n , (^gnificare a l íqu id^on per modum mo* 
tus, íed per modum fiibíhntíae ^ non vt fínens, 
& egredfens , fed vt íbns . Pro qüó adverté, 
aliudeífe íí{í níncare terñpus, aliird corínorare 
tf-mpus, & alíud íagnifícdre cura tefflpore. "Slg* 
níficare íempfis eñ., ipfum rempos, aíKaliquani 
eius diiferentiam expi-efsé, 6c d i r é i s lignífica-
rí per termínumi vt mcaíls^ annusidies, p r * -
teri-
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tcritfo, futnritio. Connotare tempuseíl íignifi-
careaHquid, quod fir determinaco rempcre, 
vt c^na , complctoríum, &c. Significare cum 
tempore eft íigniBcare alíquid per modum flu-
xus, feo aiflic:nis, & pafsionis exercitac, & 
fcommenfurara* alíqua temporis difFcrentis ; vt 
lego , fignifícat lecrionern quaíi fluere , & 
cgredi A rae tempore prsfenri. Igitur ly fine 
tempore te\eg¡t a nomine fignificationeítí cum 
tempore commenfuratam , & in ipfó fliientera; 
non vero prohibet, nornen íignificare , auc 
connotare tempuS; tune eníra tempus fumítur 
íígnate , non eveicité, 
z Culus mlla pars feparata fignlficat e x -
dudit á ralione norninis terminum ccnvple-
xnm , & Graftonem , cuius parres codera rao-
do Ggnícant feparara?, ac coniuníítae, vt homo 
iuflus j hxc enira fünt plur,-* nomina , non vn.í-
cura. A par! ra-ione excluduntur termini equi-
voci , qoiafub vna vece, ralione naukipiicis 
figníficarionisfurit vírmalitcr plura nomina, & 
cemmonirer non cíl nomen, quía qúf>d vnum 
nomen n e n e í i , nec nornen til , Verum eít 
t3men,alÍQUÍd pofíe efíe verum noméjicét ha» 
beat parres feparatira fignlíicantes, dumraodo 
non frgnífícerrr eodem modo , quo coníandíc, 
ve demnus, artnigtr; de quo vicíc Mafirrium 
i . p. inftitüt. n. 7, Ktt-
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^ Rclíqu^ particulae Hcét á Phylofopíio 
flatim ín definítione non apponantur, apparcnc 
«^videnter ex his, que ínipfo espite advertir. 
Finita excludit 3 rationc nominis terminum 
iofiniium, vt nen hmo , qui nec lapldera, nec 
lígrmra , nec slíud íigníficatum determinatuul 
fcabent j nomen enim eft míafnem icl determU 
matx, & nomen iníinitura fuá fignífícata cen-
fundfc. Et licét íignífícet rcci certafnde for-
mal] , fe i 1 icét, negatícr. e ir homiríis, tatneíi fig-
nificat mdetermif)3te, &. ex parte fnodl , qnia 
fignlficat negationem non figniricarido quid fit 
ípfa negatio , fed folum quid non íit forroa ne-
gata, & in hae Hidetcrminatione ex parce lo» 
di r?gn?Hcandi eonÍJÍlit infinitas nominís. Per 
particulam retta excluduntur caí^s obliqui, 
per qíios noroen <}ec!inaíur , homlnis, koTni-
, quia vt iara di«riftt¡s nomeneft, quo res 
romintmns, & folo nominativo noniinamns. 
Vide que dixinnuscap. n . d e fíatUj & aplica 
nonsini. 
4 Ex quo coliiges, per \ypne tempere 
non csciudi a raríone nominis panicipiuro , vt 
umans, quia licétin re impertet adíonem fig-
íiacaro anvandí, ex parte tamen niodi íignifi-
candí non fignificat illamjVí exercítaro; fi ením 
dicatur: Pttrusefl amavsfolum iy ^ exer-
: í)eorattone: %í 
cité íigmfícat amorem , alias lo hac propofitio» 
ne eííenc dúo verba. Unde omnes dicuncprj-
dicatum propoGtionis de fecundo adiacente 
cííe participiím in copula inclufunn j quomo-
do ergo , íi particípíum eft prxdicatum, po* 
íeríc verBum efle? 
f Colligcs 2. Pronomína effe veré nomi-
na, quia efto non denotent naturam, denotant 
perfonam. Similicer tranfeendentia; nana licét 
non iignifícent determinaté inferiora , tamen 
determinaté rationcra fupreraam íignificanr;, 
explicant enim quid fít concepms ille commu-
nífiimus, non auíem quid non fit 3 hoc eft po» 
nendo, & denotando aliquid in ce íígnificata 
ex parte modi. Paríter adieciiva; nam quara 
vis per fe non pofsint fubijei, pofiunt tamen 
per fe praedicarí. Colliges 3. Phylofophuni 
m híc defipifle nomen in toto rigore, & vt defer-
vit propoíitioni feientifícae j & ideo a ratione 
nominisexcludit complexum infin)tum,fynca-
thegorematicum , & obliquura ; hi enim licúe 
iínproprié funt termini, etiatn funt impropria 
nomina. Colliges tandera, Arift. foium no-
raen vocale definifle, tanquam aliquid notius; 
fi tamen velis nomen in communl definiré, 
dices: .E$ fi'/mm ¡¡gmficins fine femporc, in 
camplcxmjfinlíHm) & reclam* 
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' • • De verbo, > 
2V "T Mmedfaté poft nomen agít Arsí},1 
_f_ de verbo, quod ílc defínic: Rox 
/¡gmficañva ad piacltumcufa tempore y cmus' 
nulla parí fepíirata fignificat > finita 3 &- retra^ 
& eji femper nota eorum , qu& de altero prddl-
caf¡tHr, Ly-eurntempore eít diflcrentiá nomir 
nís a verbo , & dentnat aftioncm , & pafsío-
nern , vt meníuratam tempore , id eít vt cxer-
cemr in áiit|ua tenaporis dífFerentia. Unde ver-
bimí primario íignincat acticnem, & fíctinda-
r io eoropodíionem vnius cum a l io , i d eft con » 
iungit aélionem cum tempore , in quo exerce- '• 
tur. Nota hic , vt aliqua vox íit verbum , non 
ílifficere/ quod iignificetaítioncra , vel pafsio-
nem prarcifsé, fed requirimr , quod hijnificec 
illas esíerceri ín aIí'qüatudlffereMfa-!ctíniípOfis*'í3 
QiXiT^motus, curftsy ¿e¿'tiosvetb*üoa func, quia 
morum, curfum , & lectionem.non lignificanc i 
vt exírcica ín iHqua tempqris difFeTenda. Si-
m í f a ñ ad ranonem verbi non rcquiritar', qirod 
res iigaiticata veré íit actio, aut veré meníiu 
letur tempore j f$d fufíicit, quod ex modo 
l i g -
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£gnífi'cant3i ccmcipiatur ad mddum aétionis) 
¡n tesnpcre exercitSE , vt > qnefco t &c* 
íjgnifícaiit fefiioDtm j & quietemad iTioduin 
ad ion í s j ' que de pr.aríefíti cxeFceiU!;& hxo 
verba Procedo, inrclíigoáiña de„Dco íunt v t té 
verba , qüia licét a^Sus, qoos ílgnií icam , ímt 
SEterni , ilios tanien lignificant ad modura 
adionis jqugtciEpore raenfuratur. 
2 S,ep*ra/a cxcludíc verba complexa pbft 
¡ego, ^ ¿ ¿ e íiiriuj íumpta , qu^ func^>lura verba, 
& nonvnum* Dices : luxia hanc doñr ina ía 
verba adieótiva, vt wnat¡Jiudet¡mrnQy &. ver-1 
bum (ubñantivum «i propoluione de fecundo 
adiacencej non crunt verba j cam fubordinarur 
in mente conceptui cciiipleso 3 ¿¡mat namqüe 
refolvitur eji ¿r/ians: ergo fnnt verba.comple-: 
xa. Rt ípondeiur , verba adicííiva non efle< 
proprié verba, nam omnia illa reducuntur ad 
íflbíUntivum fom* es ,//>> qued íoiurn proprié 
«crbum eíl , vt Petras currít , 005 fscíi hunc 
íevSnm 1 Petrus eft currens. Iraque lolum Iv-I 
efl, eft verbura reS:üm, & nota eorum » qu^ 
prxdicantur. Ad i i lud de fecundo adiccenre 
cft , concedimus, fübordinarí dupüci ceneep-
tus m mente; fed negainiis , cfie eibum cenj-. 
plexumj namvrerque cunceptus non c o r r t í -
pondet veibo i fed vnus verbp ajius p r e d i -
ca-
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cáto ; prolndeque non toDItincoihplcxtonem 
delinea, & genere v e r b i , & patet, quia eof* 
dera conceptus forraat Imelledus per íy Pe:rus 
f j í j a c p e r i y Fetrus eft <w j fed jn fecunda 
propoíítionc eft ens non obeft íimpiicitatí ver» 
b¡ : ergo nec in prima. 
3 Finita excludic verbum infínitum, v t 
non arno i ]y ^ winfínitanter accepto , quod 
non iignifícac aétionem determinatam, fed de-
notar , rae faceré al iquod, quod non eilama-
re. i2ír¿?4 rciegat á ratione verbi verba o b l i -
qua; hxc enim cadunt á modo proprio verbi, 
qui eft fjgnificare acionera j vt Huentera , fí¿ 
egredientern; ideoque foiuqiprsefens indicati-
v i raodi eft propné verbura (non folura quoad 
numerum fmgularem , fed etiara quoad plura-
lem otnnium perfonarura, vt amo^  amanty Scc.) 
quia foluna illud per fe indepeadentcr ab alio 
poteft enunciare vericatem; cxtera enim t é m -
pora enuntiant vcritatemdependenter ab alio, 
mra Petras curret, Peerus cucitrrlt, Ideo funt 
verze, quia aliquando eric, vel fuk verüm d í -
cere ; Petrus carrlt, . 
4 Ultima parricula j & eft nota eorum, c¡uée 
prddicantnr de altero ponitur claritatis gratis^ 
ve! ad explicite excludendura participium, 
quia nunquara'poteíl eííe nota, feu vnio extre-
raor 
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tooruts ,.9mccpola propofitíonís, & abílrahiC 
l deíerminata diffefemia temporis, pcteíiqiM 
corivenire tana praeteritOj quam futuro 5 vt JP^ 
iras ejl legeriS i fuu legens , m t legens. 
C A P Ü t I I L 
'£>md, & qUotUflex fu Úratwt 
rg " A Riílotelés vbí füp. cap. 4. icaorí-í 
J L J L fionem definíct fax figmficatt-
'^a ad plácltnm, CÚIHS partium dltqnd feparatá 
fígnlficat , vt drfiiff, & non vf dffírfñámy 
fiegaúo. Per tres primas partículas conveflic 
erario cuitl nomine, & verbo^curft hac dlífc-' 
rentia, quod norcen, & verburn figoificaní ra* 
tionc fui y oratio vero íatione fuaríím panitiíu; 
i^iillus enim impoííult totam hace oracionemr 
Tetfus eft homo ad ligníficandum, fed fartruru: 
partes orauenis funt impofiíac ad fignifican-
dum rau©nc fui. Dieiiur autem ín nuínero1 
fingüiafi ratíone vniüsformas, que cft vnitas 
ordinis , & complexíonis. Additur : CHIUZ 
-partltm allqua feparata ftgmficaf ad denotan-* 
duna, faltim vñám psrtcm crationís deberé eíle 
íignif icaíivacn. Unde oratio nec petit haberé 
omnes prces fignificativas ? nec txdudl t a ra* 
Q ú m § 
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llonc orationis l l lam, qu^ orones partes í ignl-
ficativas habet 5 quod declarat translatio anti-
qua Ariftotelis, dum vcr t i t : Cuius partlnm 
állquld figmficatwtímefli vbi notat Maftt. & 
Complutj fenfurn efle , quod ad minüs v n i 
pars cathcgorcmaticé fignificct, cfto aliac íint 
non fignificativae, autfyncathegoreraata. 
z D c n i q u c p o n i t u r s / ^ ^ w , & c . adcx-
pUcandum > quod aliqua pars ad minu? dcbet 
cíTe fignificativa, vt dicfcio j & non rcquiritur 
tieceíTarío, quod fine aífírrnaiio, vel negatio; 
non tacnen intendit negare, quod ín aliqua 
particulari oratíone íignífícenc, vt affírmatío, 
6¿ negatio j vt patet ín ifta: Petrtts legit, foan~ 
nes loqtntHr. De ratione igítur orationis in 
eommunifoluni'sft habere partes, qu^ fint d i -
é t iones , non poíuivé excludendo aíí irmatío-
neraj aut negationcra; alias nulla oratio id pof-
fet habere ; fed abftrahendo, & permifsivé ie 
íiabendo ad vtrumque. 
3 Inquires; quali nexu debeant vníri par-
tes , vt orationem conftituam 2. Rcrpcndctur 
ad rationem orationis non requiri praccille, 
quod vnio partium fu copula verbalis, aut ver-
bum^ hoc enimfoluna orationis enuntiativae 
própr ium e í l , vt < aít Ar ift hic : Cetent, vero 
Qmms (oraciones) Conimfthn? /¡wt vna l ne~ 
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eejfc eftaútens, enmthtwam ómnetn orntioriem 
ex verbo, ani cafit verbt cotífiare, Quod patet 
«x cudem Arift . i , topic. cap. 4. nara definida 
eft óratio ( cuna fit íiiodus fciendi) & tameir 
partes eius non vniuntur copóla verbali; ig¡itnr 
de ratiore paniuni orationis foluírs eft, qtiod 
vniañiur ínvieem aliquo n«xu , aur verbalí, auc 
grammaticali, falrim per concordantiam fub-
ftantivl 3 & adief t iv i , live per coniunítíonem, 
& . Ideoquc confulío Arift . in definicíone orá -
ticrtisnonappofluit particulam curtí teropore, 
quia cum hoc fu propriura verbi , non oporte-
bat tribüére orat ioni , qu^ verbum ñon necefí-
fario requir i t , vt patet in terminó coir.plexo» 
V . g. homo dlhus. 
4 Dices: Implicar, ídem ííniül effeter-
minum coniplexum, & orauonenj; iílas enira 
íunr duxfpeciés , que in vourn nequeunt con» 
lung i , vt patet ín hcrhine,8¿ equo, ídem éníar 
mqui t í f ie fimul vtrumque : ergo. Refpónde^ 
tur ,eaídera voces ílgnificativas pofTe eífe ír-
mulorationem , & terrninum comple^um, fubr 
diverfa tamen ratione íbrmalí. V . g. liomo al» 
^wcf t oraíio impeifeda , &' fundar fecurckfs» 
inftüticncm talis , quatenus vt tetum ieci« 
pitfuas partes íiftendo ibi , & pr^lcindcndo 
ab boc / quod vuaque fit fignificativaj eft au-
G 2 icm 
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Um tcrm ínus corapíexus , quatenus eft pai^ 
complexa de fe ordinabilis ad componenda ni 
propofit íonera, & alíunde determínate petir, 
quod omnes partes feparatae íignifícent, Nec 
repugnat , ídem materíale fundare duplioem 
íntenríonera logicalem fpecie diílínftara 3 nata 
íntentiones iftas íunc accidentía ratíonis, qug 
licéc non formalíter , taraen ín eodem matería-
H coincídere poíTunt* Idquc patet adhuc in 
entibas realíbus; nam homo accídentaliter de-
nonaínatur extenfüs á quantitate, & totura con* 
lan dium ex homíne , & quamítate denomina 
tur accídentaliter aIbtim aba lbéd lne : hocau-
tem ín fpecíebtis eífentialíter conílituentíbus 
nequlc contíngere, alias ídem haberet duas 
eíTentias primarias, quod repugnat. Perquod 
patet ad parit afem.' 
S Oratio igitur dividitur ín impe rfeffam^ 
& perfetlam. Perfeíüa eji , ^«¿e perfeftumgene» 
rat fenfam Ín mimo audlenth, id eft inregram 
fententiam declarat, & non relinquit fufpen-
fum aidientem. Uc Petras eft iujius. Imper-
feóta eft , cju<z generatimperftftum fenfom , i d 
eft non decíafat fententiam integrara, fed re-
Jínquit aniínum audientis fufpenfura circa i d , 
quod i/ult afferere, proferens , vr fiambuUve» 
r h . Un de defíniíio eft oratio imperfeta; nam 
licác 
orattonK l o f 
fícétí«fplícct perfedé eflentíam r e í , é¿ audiens 
veretalem efícntíam eoncipiat, tioc taraen per-
tiner ad perfeñionern ob ied í firaplids appre-
licnGonis, non taraen ob ied í i ü d i c í j , quad acl 
perfedam oratlonem reqlúrítur j audkns enim 
animal rmonale nqnyoteíi formare mdítjuni 
q ü e t o r a de dicto loquentis, nec iudicare quid 
faciat, vel non faciat, vel quid intendat a í íe r^ . 
re ^roferens, quodrequircbaturad generan-
dura perfeátura fenfuip. 
Oratio perfeda lubdividitur ín énuntíat í-
vam, & non enuntiativara. Enuntiativa cft, qua 
aliquid affirmat > vel negat, vt homo eji albus: 
K o n enunciativa eíl illa , cju& nlhUafirmat, vel 
vrgat, & hatc fubdividitür inmperatlvam, v t 
difce puer¡optativa vt vnnam d'frumperescoslosi 
interrogativa vtvbi efl Deus ims\ Deprecativa> 
yt da rnlhi blbere* Cxtzxx vero orationes orait^ 
• tantur ait PhyIoíophus,qü¡a ad oratoriam 
artem^aut Paeofím raagís pertínent, 
enuntiativa autem ad praefens 
attinet, ideoque de 
illa íit» 
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£>md fa propofmoX 
1 TT Dera in re funtproposito, 6c enun* 
_|_ tiatío , foluínque diíFerurit penes 
diverfum rerpeí lum: eountiailo cínim dieitur, 
quandofola propoíitio poriitur , tl!nc caita nü-
dé , & pr.Tcinc venía tení , aut ,fa!Gtatcm enuqi 
tiat ^ propófitio autem appeliatür , quando po-
nitür ad inferendum aliquíd in argumentatid-
ne, quafi pro alio portatur, nernpe pro inferen* 
da conclnflone. In prasfenti ergo pro' eodcm 
furnmuntar , & indifcriminaílm de illa 
agemuc, 
2 igitur fie folet dennitione efTeniiali ex* 
píicari. Propoíitio ejl oratio perfecta enmtlatlm 
t¡B vnlus de alio. Per effe orationtrn perfeéiaU 
convenir cum aliis, qü^ propoímones non funt. 
L y enuntlmva vnms de aüo ponitur loco dif-
ferenti^; nam propoíitio fignif cat non v i cum-
que/ednarrando, iudicando,&: fentenn'ando 
vnum de alio. Qux definitio , vt exada, & 
.effcntiaiis ab omnibas feré admittitur. 
3 Phylofóphus tamen dupliccm def iní-
Uonera propoíitionis tradit.prím, l ib . i , Príoru 
c«p . i . 
Be oratlone: *iO*$ 
t. íMkvtrhh'.Efi orado allqttldafirmanSsvelne 
gans.Sec. i.Pcr hyerm.c.^hoc moáo'.Efi;orath 
verüjuelfalftim ftgmficans,há quarü intclligen-
tíá notandum,quod affírrnare,vel negare,&: í ig -
nifícare vc rum, vcl falfum ftat dupliclter, fcí-
lícét íignatc , & exercíté. Affirmare, vel ne-: 
gare vcrum, mt falfum fignate eft efle ipfam 
ne gationem, aut aífirmationem, ipfam verita« 
t e m , aut falfitawra íígnífícatas per nomina ad 
i d impoíita. ü n d e iftae voces yaffirmano yíte^ 
gtdto3nego, ¿ffirmo, affirmant, & negant fígna» 
té , & ittac verupt , ventas, falfmt ¡falfitas 
fignificant verura, & falfum íignaté. Signifi-
care verura , vel falfum afirmare, vel negare 
ejerci té eft a£lualit«r dicere, vel negare a l í -
quid de a l iquo , quod re vara ita eft , ^ e l ñora 
eft i v t homo eft animal, homo non eft ¡apis , ha-* 
mo eft ¿aph, homo non animal» Quando igirur 
iifUefínitionibus ponitur affirmatio, 8c negatio, 
veritasaat íaifitas fumütur cxercúé,n©nGgHat^ 
4 Pro diviíionihüs propofuionis ftabí-
liendis feiendum eft , in propofitione reperirl 
quatuor,feiliect, materiam,formara, quanti-
tatero , & qualitatem, per imitationem totius 
phylicí. Materia propofitienís alia eft exqua, 
& alia clrcaquam» Mateiia exqua eft fubie-
ñ u m 5 i d ensra fe habet per modum dctermU 
Safe 
l^bilís ratlofíe akerúisj ídem enim fuble«luai 
díverfas conílítuit propofitioncs íuxta cualita-
tem prsdieati advenientis; quod intclligen» 
dum eft de materia partialí ,nam totalís ma-
teria propoíitionis funt fuiesSum > & prardica- . 
tum rcfpefim copulae. Materia arca cjuam fuñe 
cbieda r de quibus formatur propofuio, & 
cognofcitur per habitudinem prxdícati ad fub-
i e d u m , qu^ triplex eft , neccífaria , contin-
gens,^ irapcísibüisjde quo cap. íequemi. 
$r Forma partialis propofidonis eíl 
pyxdicarum , quia quaíi determinat fubie* 
élüra j forma toralis,feu totius eíl copula , feu 
v n i o , quaconiunguntur extrema , qug alias 
erant in difterentia ad conílituendam , ve! non 
coníli tuindam propoíiílonemj & ratione íliius 
d e t á m i n á n t u r , vt iliam conílttuanr, 
6 Quantitas eft extenlio , vel re f l r iñ ío 
propoíitionls ad plura , vel pautiora íigflrficaü 
propontionis. Denique5qnalítas propoíiísonis 
«ft atflrmatio , & negado, veritas , & falfitasí 
aíFirmatio , & negatío dicuntur qutHtaresvin-
trinfecae; i m m ó , & ab aliquibus difíerentiae 
^fíentia!esj veriras,& falíitas vocantur qualita-: 
tes extrinfecie. Igitur prcpoGiio ratio-
pe qm^fitatis, quaütatis, materia 
ge foíiiix dividuida e í t 
Defropofítton, dt^ vl[tonel lo j f . 
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J)iviStHr fropofmo ratlone materia , & 
qumtttatls. 
Atería propofitionís triplex eft 
(joquimur de materia c'trca^ 
^«íí^fcülcétjnaturalisjimpofsibilis, & contin-
gens. NaturaÜSjfeu necefTaria eft,quanclo prg-
dicatuni neceflario convenit fübieílo. Remota, 
íeu ímpofsib¡lIseft.,quando prsedicatum repug-
cac fubiedojcontlngens autem elljquando prg-
dícatum contíngenter convenít Tubíedo. U n d é 
propoíicio raticne materiae dividitur in necef-
far!am>concingentem,& impofsibilem. Propo-
íuio neceffaría eíl illa , quae enuntiat rem, qu^e 
aliter fe habére non poctft , yt homo efl nfd-Uis, 
Propoíiíío impofsibilis cft , quap enuntiat rem, 
c]ux fie fe habére non poteft , vt homo cjl lapls. 
•Propoíiíío contíngens eft qux enuntiat rem, 
fju^: aliter fe habérepotcíl/vt homo efl alhusXJbi 
adverte non elTeidem, propoliuoné eííe in ma-
teria neccfraria,& eííe nece(rariam,na ifta: homo 
mn efl ranonalis cft in materia neceflarÍ3,& ta-
rae propoiltio non eñ neceflana,fed impofsibí-
Hs.Sianih'ter alind e i l , propofuionem eííe in ma 
teria impofsibiii^ & eííe impofsibilcraj ná haec: 
hom non efl U f u Li materia iaapofsibiii i -& 
non 
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non cñ Smpofsibilisjed neceíf^ria. Regula g€-
neraiiscft : propofitio í>ffirrpativa ín matefu 
neceííaíía femper eft vera, & negativa faifa :; é 
contraafnrmativa in mareria repugnanti íem-
pereft fairá1& negativa vera,dcnique ín mate-
ria contíngentijtan affirraativa, quara negativa 
áiiquando eft vera, & aliquando faifa. 
2 Deínde racione materiíe díviditur p ro-
polnio in formalen[i,& ídenncam.Formalis eft, 
in qua praedicatum eft forma fubicdi, fivé haerc 
forma íír eííentialis, vt lo hac: homo eft animal, 
fivé accidentalis inírinfecéiViaerens , vthoma 
fivéextrinfccéterminara „ vt parles 
eftvi/us. Idéntica eft , in qua pr^dícamm non 
fe habet v i forma fubíefti, & tarnen cnuntíatur 
eíTe ídem cum i l l o , & haec etiam eft dúplex, 
alia omnimode idéntica , I l l a , fcilicét, in qua 
ídem tam ex parte r e i , quam modi (igfiiíican-
di pr^dicatur de fe ipfo, fivé eodem nomini , a 
\ t Petrus efl Petrus , fivé nominlbus fynoní-
nvís, v t Aíarcus eft Tuilias, enfts eftglad'm, (id 
talís praídicatio eft nugatoria , & Invtilis. Alia 
eft non omnimode Idéntica , vt quando d ú o , 
qune fecundum faas rátiones formales diffe-
runt, flgniHcantur, efle ídem ínter fe, fivé harc 
idcntitas provenfat abaliquo tertío , in quo 
vnimiiiT ^tratiofialí eft animal, fivératione 
in-
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ínfinitatís voít«, ve! vtríufque e x t r e m í , vt fa~ 
fíemla infinita ejl honltasjiz quo latíus iíi Log, 
append. de predicar. . 
Rurfus ex hoc espire, propoíítio divíditur 
in diredam ,íeu naturalem, & ín indírcóí'araj 
feu innaturalem. Prima eft, ín qua praedicatur 
ídj quod príedicari debet \ id autem, quod de-
bet pr^dicari^eft vei fuperlusde inferiori , v t 
homo efl animal, ve! di í l indum de confuffo, vt 
homo eft animalrationale, vcl accidem de fu-
bledo , vt homo efl alhs. Secunda veróeíl;, ín 
qua pr^dícatur id , quod non eft natum praedi-
ca r i , vt animal efl homo¡anlmah añónale ejl ho~ 
mo. Nota tamen ex Doct.Subt ín i .dlft .8. q.4. 
ad primum propoíítionem formalem , & íden-
tícarn in creatis femper ín codera mateTiaii co-
incide re , ibienimoranís propofitío idéntica 
cft etiam formalís , quía vt ait D o á . ib i , nun-
ijuamTuít tradita Lógica in creáturis de praf-
dicacione,alia formalíter vera,&: alia per iden-
tiratem ,fedfolum ín Divinis. Itaque prcpofi-
t?o sdentica dicitur ta lis ex eo, quod predica-
tuns íít ídem cum fubíedo prxfcíndendo á 
quocumque al io ; fi autem i d , quod eft idem, 
fitetiam forma fubíedijerit íimul idéntica, & 
formalís j atque ita in creatis etiam propofitio-
nes máhttdíx íunt formaks, fecus in Deo. 
Tan-
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. 3 Tándem rat ionemodijquopríedícatunt 
oonvenit fubie^o , dividitur ín modalejrn , & 
de ineííe. Mcdalis eft, qitéL Includlt tmdnm de~ 
terminamem conver.lenriam pr&duañ aáfubie* 
£Ium; vt homo contingenter difputat, Propoíitío 
de inejfe efi , qua abfolute figmfcat convemen» 
tía?n prddlcati ad fubieclum, v i homo efl albus* 
Solet edamfumi prcpofitio deincíiejprovt op-
fonltur propoíiticnibus de extrinfeco rempo-
re, fcilicéc, de p r e t é r i t o , & de futuro; cific 
propofitiode intíTe eft ídem ac propcífnio de 
praefcnti. De propofirione modali pofteá latías 
in proprio loco agendum eft. 
4 Ratione quanrítatis diíTecaíur propofi-
tio ín vnivcrfalcm , partícularcm , íjngularera, 
& indefinita ra. Unlverfalis eft, cmus fubiettum 
ffl u r m m s commmns figm vmverfaít ¿¡jfetlus, 
Jeu deter?r,m¿{tus,\\. omnis hwo eft animal,mi¿» 
tus homo eft Upís. Particularis f/í culus fnbtH^ 
íft tey itánus coirimums figm partlcuUrl deter-
rmnatus ySt ¿tiiqulshomo dlfputat. Singularis 
eír, cmus fubuElum eft terminas ftngularis ¡vel 
eorr.mmns figno ¿(wovftrmvo affeüus^i Petrus 
difputat) hxchomo dlfputat. indefinita eft cuiux 
/"bUfttim eft termirws commmis mllo figno afm 
feEius , que? fi íit in materia neccíTaria , vel i m -
pofsibllissquivakc vniv^rfali 5 nam homo eft 
3e propofítlonJíulfo^: • rfo9 
Vañonalh &qmvalet hmc: ommfhomo efi ranff» 
v alts, & hsec: homo non efl ¿ec, ídem vahr^wd 
fi ul/us homo efl leo- fi fiat in materia contingenti 
aequivalct particulari, sihomo legit, ^quivalet 
h uic: aliqwis horrio leglt, 
Notandura tamen ad cognofeendam quan-
tírate propoíitionis deberé attendi fubieátum, 
& non prxdicatura j ideóque fi fubieftum eíl 
í ingulare, propoíitio cric íingularis, quamvis 
praedicatum vnívcrfale fit, vi Petrus efl ani-
mal) fi fubiedum eft eommuoe, quamvis p r x -
dicatum fit particulare,propofitio erít vníver-
falis; vt omnls homo efl allquod ammaisvaúo eft, 
quia quantitas fequitur materiam , cum ergo 
íubiechim fit materia refpedu pr^dicati , ex 
¡Jlo penfanda eft propoficicnis quantitas. 
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Dlvldltur propofitlo ratlone form£i-&A 
qualhatls, 
i T 3 Atione qnalitatisdividenda venit 
J f \ propoíitio in affirmantcm, & ne-
gantem. AfHrroans cft?ín quapredicaturo con-
iungítur, feu affirmatut de fubieéto, vt homo efl 
rmonalis. Negativa eft ia qua pracdicaium 
v r.e-
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negatur , feu removetur á f a b i e d o , viPetrus 
non efl ¡apis. Sed quía non eft ita factle in omni 
íhaicria cógnofcere propofitionerD ncgativaEQ, 
fequentes fcrva regulas. 
i Primarvt propoíitio fit negativa debet 
negado caderé fupn copulatn. U n d é iña non 
cft negativa. Petrus eji non ¿apis. Sccund. N e -
garlo debet c»derefupra copulam principaíetnj 
bapc enim eft affirmativa: h&moc¡úi non fedetjs* 
qultur. Tert. A d negatívam fuffieit, quod nc-
gatio prneccdát copulam , vcl formalíter, vt i i i 
hac: homo Upis non eft, vel vírtuali ter , vt in 
ifta: ejfe mijfer vult mllus, qus equivalet i f t i : 
ni*Uns VHÍÍ ejje rmfer. l i le autem propofitiones: 
nefilo ¿ttteras, negó anteeede'ns , no¿o peccatupi, 
funt aftirraativae , quía negatio fubfequirur co-
pulam. Undé non aequivalent iílis : non fuat 
fclenSi volens, affrmanf ,fed his: fom nefclens^  
fum negans , furn volens. Uftima : ad cavendas 
in hae materia aliquorura fallacias ex platribus 
negatiouibus ortaí», attendendum elt ad nume-
»ura negationum; (\ par eft numerus, propofi-
tio eft affirmativa; fi irnparí femper eft negati-
va , lícécmi41e, & vna n&gatíones ponantur, 
quia cura vna negatio aheram deftniat, n t g j -
cio fuperveniens negationi, rcddit oppoíitum 
prafcedenris, V . ¿ . Pctrus nm efl homet^íi p ro-
po-
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pofiíío ncgativanfta verd:Petrus mn non efl ho» 
ma eft affirtnativai ídem efi de qualiber fupcr-
vcnícnce , qu^ íramutat totam propoíitioncm. 
5 Ulterius propoíitio ex hoc capite d i v i -
ditur ín verasn , & falíam. Propofitio vera eft» 
t^f<e affivmat rein.ftcutl efl, vt homo efl animalf 
hyrcocervus efl ens rathnu. Pnjpoíifio faifa eít, 
c}K£ enuncUt rem allíer, ac efl ¡vt homo efl ¿apis, 
hyrcocervHS non efl ens ranonls, 
4 Ratione forni;e dividitur propofitio m 
cathegoricam,feu íimpHcern, & hypothcticam 
feu corapofitam. Cathegorica eft , c¡tt£ conflat 
/uhieBo, copula , & pr&íCicafo •) t4.ncjuampartt~ 
husprincipallhs, & ímmedtath fm\ vt homo efl 
animal. Hypothetica eft , c¡u& conflat plnribus 
enttmlatlombus fímpUclbnt conlmttlone allcjHa 
copulatts, tanquam ^artlbasprulpuls , & lm» 
medlatls ful, vt Ji Sollacet, dtes efl , Petrus do-
fet, & Paulus dlfcit.Et \ k h Hurt.quere fequi-
tur Merin. eíhymologiac nominis .addí^usío-
las conditionales appcllat dypothcticas ex Í O» 
quod hypothefís iáem efi:,ac fuppoGtio j nos M» 
men coramunem fervamus loqucndi roodum^ 
^uamübet que compolitam, hypothcticam no-
niinamus. 
5 Prointelligcntia dcfiniticmis cathego-. 
ricg adyertcndura , non rcquiri neceíTarió, 
qucd 
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iquod fubíeSum,aut pr^dícatüfifí ítc vílá TStltüítj 
é\6i\o , vt in hac: hamo ejí amm4l, alíquandc) 
cnim poteft integra propofmo,oratíi5,vel q m i 
fimile efíe fubieétum , vel prnedicatutti, v t i r t 
hiLQ'. hamo eft animal t z&vera propofitlo. A d * 
vertendum etÍam,copulam poííe eífe dópliccra', 
alíam principalem , qn^ , feilicét, v n i t p r x c i -
puum pr^dieatum cura fubiefto | aliara minus 
principalem^ feu implicationis, quse fe tenet ess: 
parte alicuiusextremi, v t i n h í s : Homo , qul 
currlt, eji docius, Petrhs efl homo, ejul dlfputaíi 
in vi ra que enim ly efl eft copula principalis, l y 
currlt}8c ly dtfputat funt copul^ ínsplicationís,, 
Díffért propofitio cathegoricaab hyporhe t í -
ca , quia cathegorica principaliter ; & imrne-
d iaté conftat ex terráinis; at veróhypothet ica 
ímmediate componitur ex propoíitionibusvni 
tis aliqua coniun¿tÍQne,qi!^ non fie verbum. 
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De propofmone hypothética, 
1 X ^ \ I v ' f a rnanet prnpoíitío jn cathe-
\ _ J goricam,& hypotheticam | nunc 
crgode hypothetlca propter fpecíalcm di f f i -
eultatem fernao inftúüiíur. Eí p» ííno dividenda 
t f t in hypoíbétícaííi conílsntem duplící pró« 
pofiticnc vtraque peífeda 5 & coníhntem vna 
perfcóts ,& aíia ÍEnperfeña..<'FrirFía e ñ , jn<|ua 
veritss vnúis eomponeosis depender á ve-
íicate alíeriiís, & l ixc eít dúplex : alia copula-
tiva , Cüius extrema coniungunrur per partícu^ 
h m P c t t u s fedet, & loannes ci trr l t ) ad 
q m m reducuntur propoííti'cÉes de íiírulrate 
ttírspOFis j v: guando loarmes rídet3 Petras fletj 
de íiroultate Icci , vt v bí iujius orat, mpins pe~ 
fat, & qux pr^feferunr limiiitudinera, vt He~ 
rodes fu i t erúdells ficut Ñerp , & ÜQ de ah'js^ 
Áiia eít disiund!va, coius componentes vnmhr 
tur partícula -ve/, aut alia í m i i i i j V . g . P e / w ^ r -
r íe , ve¿ loannes lóquhur, 
z Hypothetica ccnílaós vna p í r fecb , Sé 
alia imperíeéta eft , in qua ventas vftíus qc>m-> 
ponentis á veníate alíerius depender, & eíl: m V 
ptex. Condmonaíu, cuíus partes copulamur pee 
iy A vt fi Petius cur r i t , Petrus movetuv. Ra» • 
íionaiis y cuius partes ccpulantutgper particu* 
lars frgo, v t horno efl .anmakergo eft vlvens. He 
caM/flisyCtilus parces ccníunguntur per l y ^ula^ 
Vt cjuia corvas habet alas voíat* 
1 Conditionalis alia eít rigurefe talís, aDándoi' 
neoapé veriheatio vnius propoíitionis oritr.p 
a d ^ u a ^ é , & intrínfecé ratione alterius, vi fi 
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homo eji rathndh eft r'ifibtlh. Mía eft iraperfc^ 
¿ le , & redud ivé talis, quando,fcilicet, veritas 
vnius dependet á Veritatealterius, non fecun-
dum fe, fed fuppoíira aliqua promifsione , aut 
propoí í to , vt fivenerls adr/ie., dabo nkilihrum', 
íi haherem tempus, ñbenfer ftuderem, A l k d e -
nique eft conditionalís fecundum vocentl tan-
t u f f i , & eft quando veritas vtríufquf; difparate 
fe habet, nec vna pendet ab alia. V t fi Ar l j i . 
docehie, Alexarider pugnahlt, Secund,reducí-
tur ad prim. vt imperfeta ad perfedam» fecus 
ve ró tereque raeré copulativa cft ,& non prae-
fefert dependemram, fed ad furamura coexi-
flentiam vtriufque. 
x 4 I n propoíltione hypothetica per imí ta-
tionem ad cathegoricam fuo raodo invenitar 
inaterra, forma, quantitas, & qualítas. Forma 
cft copula, qug vtranique fímplicera vnic. M a -
teria eft: connexio vtriufque propoíiuonis,quaB 
poteíl: effe naturaíls, impofsibiiis,& comingens 
¡uxta modum^connexionispropoíitionuna. Vbi 
- nota »• quod materia propoütionis non cft at-
ienden da ex materia cuiuslibet íimplícis feor-
fim , fed ex eo , quod principaliter affirmatur, 
vel negatur per integram hypoíhetícam. U n d é 
Ü daae contingentes íimpiiees neccííario ne-
ftantur, hypodietica c£Ú ¡a l^aifiia n£cefíaria1 
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•Qu^ntifas eft , q u ^ í n v e n í t u r í n v t r a q u c C í t h e ¿ 
g o r i c a . U n d é íi v t r a q u e eft v n i v e r f a l i s t e l p a r -
t l c u l a r i s , talis er i t h y p o t h c n c a 3 íi v n a p^ríícu-
l a r i s , & al ia v n i v e r f a h s , roíxía e í í t . Debíque ¡ 
X } i i a l u a s & a f f i rmat io , v c l negatio , v e n t a s , 
vei fallttás. 
f A d c o g n o f c e n d a m í g i t u r formam h y -
p o t l i e t í c a m , n i h ü fpeciale fe offert d i c e n d u r n » 
C i r c a q u a n t i t a i e m v e r o ñ o t á n d u m , c e n d i t i o -
m i e r a , r a t í o n a l e m , & c a u í i l c m ^ u l l á m Habérc 
q u a m i r a c e m pr . t t er q u a n m a t e a i part iura: t u m , 
q u i a quanticas fumitur ex f u b í e d o , h y p o r h e -
t i ca a u t é m f u b l e í t u m ñ o n habet» T u r a , quia iíi. 
c o m r a d í d ó r i j s h y p o í h c t i c a r u í í i riuiia fíe muía-
t io q u a n C í t a t i s , vt paEft in his: S't hamo:dí/patat 
¿Oíjuitur , c u i ü s c o n t r a d i - S o r i a , kmcht, nm fi-
homo dlfputa:, lóqHitury fervat eandem part icu-» 
l a j í c a c e m f ü b l e ^ l j i d e ó q a e non habent q ú a í í í í - . 
tacena , fed p a r t e s í u p p o n u i i t i m r a o b i i i t é r pee 
m o d u m t e r m i n i í i n g u l a r i s . 
6 C o p u l a t i v a v e r o , & d i s i u r i d i v a p f s t e r , 
q u a n t i r a s é í B paruum habent quant i ta t em c o -
pal ae 3 dverbialis ? ita vt !y m i í i t p a r t i c u í a r i - . 
t a s , S>c\y& vniverfalius j racio é í t j ñ a r n í n ; 
contradi¿torijs pr.rter aftirmationera , vú n e -
gat ionem debet íiüutari vniveifaiitas propoft* 
í i o n u m c o £ o p Q n e n ; i ü m ín particulsritatem , & 
H z par»; 
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pa r t í cu l a , ^ In W j V t i n l i l a : Omnls homo loqul* 
i itr.j'vel fdlcjuls Imno non amhuUt. Sí tarr.en co« 
p u l a u v a j V c l disiundiva compobltur ex tertni-
nis fingülarjbus folum mutatur vníverfalitas 
éz \y & in particuíaritatera de l y •vel, aut é 
contra. 
Regula pro affirmatlones & negatUne 
Hyp othcí Icarmn, 
7 Regula gencralis pro aflirmatícne, Se 
negatione hypoiheticafiim t í i íntaeri copularri 
adyerbiakiri partes vnknrero j ü copula eít af^ 
firmada a, propoluio erit afíirmativa, quamvís 
vtraque componens negativa fie, ve patet in i f -
l l ^ : Si mltus horno cft raíionalis yriulias homo eji 
rlfiblílsi qala eqvtis non eji ranonaíis non eji rifi** 
h'üis; qtjüia ín vtraQUe copula adverbíalis non 
cft negativa. Undé in earuíó contraciídorijs 
non debec matar i qualitas partlú.^ , fed foía 
cjualúas copula, dicendo : Non f i al'iqms homa 
non eji ratlonaihy non efl rlfihUh'ynon ¿¡HM ecjHUS 
non eji ratlonalls, non eji nfthUls. 
Idem díeendam de Ra í iona l i , h2sc cnim eft 
affírmitiva: Petrus difoutav. ergo Petras toqui* 
tur^ & ífta oegau'va: Petras d' í jputat: non ergo 
jPetrns IOCJHUHT: E: íliólíiter m coniun¡5livis bec 
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efe affinnaTÍva: Petruslegu , & Toannes curr i t i 
l i l a aurem negativa: nec Petrus kgl t ¡ nec íoan¿ 
nes cur r t t , quia ly me proprié eíl particula 
coniundiva negativa» Ab hsc regula gcncralt 
exciuditur hypethetica disiundiva , cuius co^ 
pula adverbialis vix congrué negar!, aut affir^ 
man* poteft, niíi per affirraationem , aut nega-
tíoncm cathégoricarum componentium , íi 
enim ambae fine affirmativar , ipfa disiunóliva 
afnrraativa crit, fi negaiivx, negativa. 
5 RtgaUpro verita te , & falfnate Hypo* 
thetlcdrwn, 
• § Prima regula : ad veritatem ,conditío« 
nalis í l r i d é fumptx fufíicítj& reqmntur,c|ucd 
confequentia fecundum fe fit bena in quacum» 
que materia, ideíljquod deducatufconíeejucriS 
<?f narura antecedentis, vt /¿ homo vclaty habet 
alas, fi homo non eji rMionalis, non 
A d falíitatem awtem fufíiclt, quod ccnfeqiiens 
non inferatur ex sntecedenti, qoamvis confe« 
qnerss, & antecedéis v era fint, v t f i homo eji rí~ 
fiblíís eft luílus, U n d é in cendhicnali nulla da« 
tur confequentia contingens, f td fi cíl bon.i, 
femper eft necefiaria > • & íi eft mala teper eft 
Iñipofsíbilis, 
H 3 Se* 
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Secunda regula : ad verííatem conditionaris 
ñon ñ r i d x , í td prcmifiiv^ , reqointur, vt 
cxiftat prpmiísio aut propoíitum fimui cum 
antecedem.i, quia ex vtroque conñatur intcgtá 
caufa crnreqtícntls s vt patee in iíla : Si vlcerís 
daho nbl pr&mmm, Hcéí poftea non impleatur 
promifl(.'m,quia ad hul.us veritatcra fplura pro-
poíitum cum conditíone fufficit. 
9 Tertia regula ; ad veritatera ratíousiis, 
Vltrs bonítatem confequentis requir.itünquod 
tmtt cedc ns íit verum j & quia in bona cor fe» 
qutnrla , (i antccedeps e í l verum , confequens 
queque debet eííe verum, fequí tur^uod étiam 
confequens^dí beat efíe vercm. Undé lia?c eft 
faifa: homo eft eg&us: ergo e(l fvweiís*\4$iá ante -
cedens (ft faifura j ITmiliter iíia : howó eft ditU» 
m a l ; ergo eft ramnails, quia eft raaia cCnfe-
qiieniia. 
¡o Quarra regula : ad verírstem caufa^s 
VÍRA veiitatcní antexedeníis , & boniíaiem 
confú-querytiae, requiritur, quod anrecedéns fifi 
caufa confeqi-emisj ideóbcec «íl íalfa: qm* ho» 
mo eft rifibuhj eji rñtiovíiHjy nam riííbüitas non 
é'íi cau/g TÍ tic paiúatís. 
11 Quinta : vt copulanvs üt vera , & 
neccíTsría , tequiritur , vrranrifqtte partemef íe 
^cceiiáikffi, & vetAi», qu¡« WÜÍIÍ vtraíBque af-
íir-
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firroer, íígnifícat vtramque partem fie fe habé-
rej ideó ifta eft faifa : Pauliis eft homo , & homo 
efi equtiss,8c ífta cft contingens: hom eft ratlo» 
ndls)&rdnonale cft albam') nam ad falí uatem, 
& contingeíííiamcopulatíyaeíufíiclt, altéram 
partem eífe falfam, ai4t cotitingentem. U t l i ü -
tem íit pofsibüisjvltra pofsibilitatem vtriufque 
partís, requiri tur, vt fint compc^síbíles ^ • haec 
enim : homolegh >&nonleglt totaeil impofsí-
b i l i s , lícét conftetex partibus feQrÍHnipqfsibi-
libusreo quod fimülíunt incoropofsibiles. 
1 z Sexta regularfi disiundiva ílr i d é fuma^ 
tur , vt fit vera requiri tur , alterara partera eíle 
hl(&títs %>t-r¿eo rugtt}aHt hTno ridety nara fie fen-
fu? eft. Alrerura tantü^i iftorum cft verum3fci-
Iicét,,autsrugítüs leoftis, aut rifas hominis. Si 
vero Ia*ge fnmatur , vtraque pars poteft effe 
verai nara fie idem valet, ac faltim > vel ad m i -
iftis vnum iftocam efe vcrumíquem fenfum ha-
bent iftae propoilíiones. P^hi dao p e l tres con" 
greganfHertne^c.VAh^c\P.Ar;turíúmm, aut 
dms pídhs cMumbartim* Ád falfiíatem áütcni 
reqüiriíur ^ vtramque partem eíle falfam. Á d 
cuíus necefsitatem requiri tur , fjüod vna pars 
fie necefíarifl. Y^g.vtlhomo efl rathnañí} vel eft 
ülbifSy vel (í vtraque eft comingens, vna alterí 
fie íncoaspofsibüis^ vt hftus omt, vej mn orat; 
H 4 (jiiáf c 
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íjuare íí ambas fant contingentes ccmpofsib/Ies, 
Vt Petrus currit , v ¿ l v l d e t , .tora dísiunctiva 
eritccnnngenSé D 2 ni que ad eius pofsíbilita-> 
tem e^igitur , quod vna pars íu porsibilis, ve 
Petras^eieji albas.ve! efi laph. A i ! ímpoísibi-
lit í tem vero necefle éft,qiiod vtraque íií impof 
íjbiiis^vc homo efi leo f j d horno eft 11 pmm* 
Locl argnendl in Hypothetlcis* 
13 Primas locus: a caufali ad ratiomletn, 
& á rationah' ad condirionalero tam affinnatí^, 
Vé>qua!h negatn é eft booa confequentii. VJfjí 
ex í í tacaüíali : O ú a p a r l e s eft alhus, dxjgxegat 
n)ljfnm\ feqoítur iita raíicnsiit: parles, efi alhusx 
ergo dlfgregat vjfum'j & etiam ifta ccndsciona-
I h : JJ parles eft albas difgregat v í jpm; id ero 
cerniusr mutarído pradidas prcpofiricnes ín 
negativas. Se curdüs lecus: á condid'onali aá 
raríonaleín átnirnaiíVé , & negativé valet eí>n-
fequenria, non tamen ad cáufaleai. V.sr. h ho'm 
eft rlfihUts, efrAttonalls; fcquítur: eft rlfibtlisx 
ergo eft ratlonalUy non tamen fequltur: qult eft 
r i f i l i i h eftrathnalls. Tdt-m patet in neííarívisj 
y . g. fi homo non eft nfibllls . non eft fátlónatls$ 
í-íquitur bené: homo non eft flfíbiíís: ergo noa 
§ít radoaaíis 5 non umen ícquicuí": q^U homo 
non 
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fíon tft riftbtUs non eft rañona$s$ r iübükas 
c n í m , ficut non eli cauía rationalustis, ira ne» 
gatio ríjibiiitaiis ,non eft caufa negationis íl^ 
lius. 
14 Tertíus locus: A conditionali pofito 
antecedenti ad poritíonem confequcntiscft bo-
lla cofequeí íajV.g.iSí Petrus curr'it ymovet ur '.fed 
i u r n t : ergo movetur. Quanus A condíiicna-
naii cuín dcftrudione , feo négatíone confe-
quentis ad negaticnem antecedentis eíl bona 
couíequemiaj.v.g.iS'l Petrus currh movetur? fed 
fion movetun.erg$ non currit. Qvlmusi A nega-
tionc vn'ms partís copulativa, adnegationem to*. 
ttus copulativa eft bona corjfeauentta.* V . g . Pe» 
trus non leglnergo nonkgi t ,& currit. Sextus; A 
disiundiva cura ncgatione vnius partís aá poíi 
tioncm alteriusen bons confcqucntia; v.g. ve¿ 
eft dies^vel noxjfednon eft nox: ergo eft dles. U í -
tir»us: politíone vnius partís dísiun¿l:iv± ad 
totam disíun.fíívam eft bona confeqoent'a. V . 
g*PeírHs vlnUt:erffo vel v lo l l a t , vcldormlt. 
C A P U T VIIT. 
De oppofmone profofuloms cathegorlcá, non 
modalis. 
i "^k 1 On loquimur de oppofinoRe plvy-
1 ^ fica» feu rerum, q^alis rcpcrjcur 
Ínter lucera, & tencbías, caloreai > & trigas; 
nec 
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nec de oppofitíone termínorum, de quibus iaas 
fatisín i . Libro, fed deoppófkkme lógica,feu 
propofitÍQn'Kti, qu^ eft prima earum aífedio, 
& rcfukat ex coropiratioríe earum ínter fe. 
HÍCC autem fie definiri poteft : £/ í incompofi~ 
hííitas duarum prepofitiomm ínter fe. Coílígí» 
tur ex Subí. Do¿t . in i . d i í l . ? . q.9. n. 34. l n -
con>póí?bÍ!íras potiltur loco genen's, in qu0 
conv cnit cum oppoíítione rcnim ; ly duarum 
fropoftíhmin,B¿c.h!ihtt locum;differemif, quia 
per hoc ab oppofitione renim difert, 
i Dividitut crgo oppo%ío propoí i í ío -
i^um ín oppofjtiGnem deJe^e lantum , & op -
poíirjoncm de lege, & modo cnunciandí '.ímuL 
Oppofíjlo de -lege tantum efl incompofwtluas 
duamm propofitionum m fola quahtate , non. 
¿irtoidítuio adqumtltatem^elmutAñonem elus 
Oppoík^ode lege, & modo fimul ejiheompo-
fihkuffs duarum prvpofíñomm tn c¡ua.Btate d t» 
smdcndo cjtiantlt'atem , vel mmatlónem eitiSm 
tJr taquefübdividi turin contrariam contradí-
i£toíhm , & fub cooti'ariani. Oppnfirto c o n -
traría de le^e tantom, t j i lnwmpofikUltas pe* 
wes affirmAt'ionem y & negmonem duarum pro-
j>iifitiontm inJóla veñtatepu^nannH?nt vt omnis 
iiorno a t r r h , hlc homo non currtt; que nequeunC 
cííe finiul veíSf, pOÍfuñt tamen eíTe fimui falfíe, 
Íih\Qhomo carrat, & cgeteri non j in hls fer-
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vatur lex, fed non modus. Contraria de lege, 
& modo enunciandí firaul e$ repugnantia dua-
rum propofitlonum in quahtate}attenta ¿juarni-
taíevtriufíjiie »yt omnis homo currlt, nnilus he-
THO currtt, híc fervarur lex, & rnodus, quia 
vltra qualitatem attendípur vniverfalitas ytriuf-
que que eft quantitasin eis requifita. 
Contradídor ia de Jcge rantum efi affima-
tío >& negatio duarum propofitlonum In verhate, 
&f¿¡l/it<ttepugnanthm, non autem tn quandta* 
te, vt Petrus /egh y Petrus nonlegtt, Oppofi-
tío contradictafía de lege , & inodo ejirepug" 
nantta duarum propofitlonum tn quantltate, & 
ejualltate fimnl•> íta quod vna fit vniverfalís 
ifíírirtaííva , & alrera particulans negativa, vel 
é contra ; vt omnh homo eji alhus, al'iejttls homo 
mneflalbus. Oppo ímo íub contrarivi de lege 
tantucn t sfi affirmatlo , & negatio duarum pro» 
9 pofttlonumtn folafaifítate pugnannum) vt all» 
quis homQfcdet y Petrus nonfedet, Sub contra-
ria de les;e, & modo eft repugnantia duarum 
propofitlonumparticularhm, aut in definitarum 
pugnannutn in folafalfitate , vt horno dlfpukity 
homo non difputat, Daturetiam quaria oppoíl-
t ío fcilicet fub alterna, ^fíí eñ, repi;manti4 
duarum propojitionum in Jola c¡nantitat?^ vt t n i -
vti-falis afumati^a cum p&niculari aíliriuatl-
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y & v ni y erfalis negarías civín part'cular! ne¿ 
gativa. V . 0^2?^ homo efl alhusi ¿¿iqms homo 
efi albas', mlius homo eft alhus, atiejuis homo non 
if t ai bus: in his non datur difFerentia fecunduoi 
Icgem, & modutn; nara non pugnant in qua* 
Jitate, fedfoluffi in quantítate. 
3 Ex his oppolltionibus íiibalterna, & fub 
contraria non fünt proprié rales. Priirura paret: 
Tum, quia fub alterna ncnpppcnunrur fccun-
dumafi irmatíontm , & pofíunt a roba? efleíi-. 
a i u l v e i X j & íimui falía; 3 vt mita dice mus, 
Tum3 quia lícéc vna fít vniverfaüs, & altera 
parricü!arís, h<rc noneft oppoíkío ílTÍda, k ú 
lataj inm fecundum quantitataií non datur 
ver a oppoíHiG , quia quantítas rnaior non re¿ 
pugnar .minori, pr í fe i t im fi minor efe pars 
maíor ls : ergo íubakerns preprié non oppG^ 
nunínr. . 
De fubcontrarns etiara probatur 5 nam l i - " 
cet vns íií negativa , & alia sffírniarlva , non 
ramea fenuie todem fubie^o fecundum rem, 
fed tanturn fecundum vecem ; qni cnim dícirt 
uéíítjuís howo efi alhus, áñcjtiís homo non efi alhus 
non vult, sliqucm determinaíOffi bemíním eíTe 
álbum» & fimul ncn álbum j haec cnim eíTec 
cppcíi t io ccntradií lcria ;fed vnum jV, g. Pe» 
eííe á lbum, & aííuiB, y. g. íoa^nerü non 
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fcfTe álbum. Et lícec Pat. Aiphonf. Mai-Pard 
aderat, fubiedum vtm-fque fubcontraríae eíís 
omnia individua hominis disiun'StiVé íumpra, 
hoc non obíiat ^ naso omnia dhíunótíve fump-
ía cft vnum dcterminatum \ parte reí faltim a 
Peo afsígnqbüe , vr diximus, agcndo de fup--
poíitionc determinata, & confuía, & confe-
quencer Cune dúo obiecla determírnta , & d i -
ftincta, íncra qu^ propria oppoíkio loglcalis 
non datar. 
4 Maneat ergo, duas tantum eíTe oppoíí* 
.tionisfpecies, feilicétj contradidoriam, & 
contrariam, fumptas lecundum iegem, & rao-
dura j de quo nuper; atqu© ira oppoíiEionem-
rigorofara, pro vt vtramque comprehendit da», 
finit Phy lo f . i . Pí ior . íic : Oppofítio efi affir* 
m a m s & negdtio eiafdem de eodem. Pro cuius 
intelligentía nota i.propofiúones.vt fmt oppo-
;lit-af, deberé efle oppo íux quaiitatís , fa'Ucéf, 
vnara afíirroadvam , & alterara nsgatiyam^ 
id coque \ íkx: Petruseft fap lem, Tstrns cpr 
infipiens, non opponuntur dialeciicé , quia fe-
cunda non eíl negativa, & licet opponanmr ex 
parte re i íigmjfieatíp » non tamen ex parte mo-
dHignjíicandl. quera disledicus attendit. N o -
ta a. fubie : lu ín , & p>Tcdicaíum: deberé eíTe 
r í d c a i r e , voce, &prd íne 5 ideoque i í t s noo 
l i n t 
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funt oppoírtac: Omnis galltts hahet alas , all~ 
qms gallíts non habet alas ; nam íübieétum in re 
non eít ídem 5 nec iftíe: yiqua cadit >" Impha 
non cadh > quia rubíeAuni non eíl ídem vocej 
nec etiaoi iílae: Ornms eqms curru , allquod 
currens non eft eqnus , quia fubíeítum , & p r x -
dicatam collocantur diverfo ordíne in vna, 
ac in alia. 
5- Nota 3. extrema deberé vniri eadem 
copula pro eodem tenapore, S¿ loco, & cur» 
cadera determínaticne 5 quare íñs . non oppo* 
nuntur : Equns cnrrlt, equmnon currebat, quía 
funt pro diverfo tempere , & dlf t índa copula 
conrtant j nec iíiíe Petrus Romá legit, Petrus 
Matru'i mn legit; nam funt pro diverfo locoj 
nec iftse : Homo ferutdé orat ', homo tepide non 
erat, quia deterrainatio non eft eadem in vtra-
que. Nota 4. fervandas eííe eafdeni proprieta-, 
tes terminorum; ideo iftse non cpponunrur: 
Homo eft trox , mllus homo eft vox , quia mu-
tatur fuppoluio de materiali in formalem , & 
eft idem de quilibet alia mutaticne fuppoíitio-
nis, Excipe taraen fuppoíitione^i provenien-
tem a quamitate propoíitionum j hsc enim in 
contradtcí:ori]s, & fubaíternis mutarur. Nec 
illac funt oppohtíe : Homo legehat , homo non 
leget t qui^ vaíutuy amplíaiio > nam in prima 
/ ac-
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accipitur pro homine , qui eft, vel fuit, in fe» 
cunda pro homine , qui eft, vel erír, & íta 
poííunt efle fimul verac, aut fal%. Tándem í f t« 
p»onfunt oppoílcx : Homo lean , horm aíbus 
non legh , quia in fecunda, homo reí ir ingitur, 
non autem ín prima. Non taraen toilítuc op-
pofício , C\ folum'varietur r e í l n d í o prove-
riens á ílgnis quantificanubus propoí i t io-
nem , vt in his : Omnu homo eft alhus, al i-
quh homo non eft tlbut , cfio ly homo m* 
prima ad plura íe exíencbt , quam in fe* 
cunda. Haec omnia vnico verbo compre-
henduntur , fciiicét , vt fola variatío íit 
in qualitate , aut quamitare propofítionum, 
fn reliquis vero íint prorfus vniformes. 
6 V t autem pras oculis babeas m o -
dura conficiendi oppofitioncs , í i -
ye proprias, & rigorofas, fivc 
improprias, fequen-
tcm contemplare 
tabellara. 
" ^ ^ ' ^ 
CON-
\i2'rj tars KSmm,L¡hJl^ 
J Subalterols; [ | Subakernás. [ 
A Nullus 
hoii ío e 
-
/ miquis 
homo ron 
Alíqm's 
í i omo eft ) ~ * \ l lura f,« ] 
albus. / Subconr- \ eüaibüs.. / 
y -
| Subalternara, Subairernara. j 
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ín hac figura propofuío deíignata psr Af que eíH 
vnlverfalií aftírfrtatíva óppdnírar cnniradido-
ríe propoíiíiofi! defs igmí? per Oy.qis^ gi l par-
íicu^arís negátívá 5 paritcr vníverfalis negativa 
defsignaca per E. & partícularis affirmariv^ 
defsfgríata per í. Duse ve-rd vnrvtrfales deísíg* 
natíE per A , &• E, oppoñiímur conrrarié : & 
duaf particulares per I , & O , defsrgñatae, fub-
coriErarise fiint, Deniqae A, & I , oppónuntur 
íubalterryé j & idem de propoimcnibus defsíg^ 
natís per E, 6¿ O. 
7 Si visa!iss contradíi5lorias efíbrtnare,vt: 
faciunc quicíaíTl, difponere poteris c®ntradí-
tlurias de loco íic : fhlcjue homo currh \fmUí~ 
bf homo 'cwrru : alunhl homo cu r ru : aiictijíl 
homo non cnrrhp ponendo !y vh^ucyloco emnifg, 
ly ntílllbiy \QCO mlhs ^ ly aíictiH, loco ¿¡¡tqulsy 
alhubv non, loco' añcjuis nori* Si v is efficere 
Contrad¡dorias de tcoipore j (icordsna : ¿ ' m -
pe^ homs cárr t t i mnq^atnhomo carnti ali¿¡um~ 
do homo ci}rrh\ allcjH-añ'dó homo non ct'.rrlí, Tan'* 
dern de lignh vterque', neuttr , &rc. iic i Vtef± 
ym'Ixmo currl? \ nsuter horno cu rñ t v '-díter WL 
mo c i i r r i t ; altsr homo iioh curru. De'quibuS' 
oranibüs eodem modo díícurrendüflo, 
ac de tabula iam oflenfa. Vide 
illas apud Paí. Quiios hic. 
X ' C A -
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C A P U T I X . 
J&legíhsprtdítfarKMoppofit iomm, 
i T J R í r o a l e x : CciírradíiSoríae nurti-
j _ quam pofíunt efíe fimul verse, auc 
iRnaul faifa:, fed vna debct eíTe vera, & alter* 
faifa in omní materia. Probaturhoc: Luroíne 
naturx có iht hoc prlacipium: Quadllíiet e¡ltvel 
non eft/fícut, & iftud: ímpojiblie efi, ¡démfímttí 
e/fe. Ó' mn e fe iká íi duaí contradiátorííE'cííenc 
ííiuul v e r x , idena ilmul efier , & non; eflet j & 
íi cííent fimu! falfx, aliqujd nec eíTef, nee non 
eíTeC í ergo duse contradidonae noi» puíTuat 
elfc ííoful vefa? ^ auc (iastilfalfaEr. Minor p ro -
bat'.jf qua ad prjmásn parrem? íf hsec eíTet vera: 
\AHqms homo efl alhuS , & edam Jila : Nullfts 
homo eft albtts', iam iile aliquls homo elíet albus, 
& non eflet albas; cflet, quia fie íupponitur 
i d verltatem paíticularís j non effec, quia vb¡ 
nallus homo eíl albus, nonpoteíí: aliquis ho-
mo eíTe aibus; alias non eííec vera vniVerfalis: 
ergoidern eíTet, & non efieí:. 
Quoad fecundam partcai probatur : Q u ú 
Ü hace vniverfalis: Nullus homo efl albus eíTec 
i« l f a , ttinc cffa yerusn, quod aliquis homo fie 
albus 
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alhus , & fi h x c : Al tquh homo efi albus eífeí 
faif* 1 tune entverum, quocf a!í€|üis homo, 
v. g. Petrus nen ÍJtalbiis: efgó ídem aliquss 
homo er?t albus > & ríón al&üs: fed ex hüc fe-
r|uitur , eíTc falfufn ^ qtted ík albus^ & non a l -
bus j nam ex quó non 6í aíbos, feqmíur y eífe 
falfuma, q«o<l f\x albüs j & rx q»o íst albus, fe* 
químr , 606 faifum , qaod non ík a-lbus: ergo 
falfum é f t y q u o d n o n fualbus, & fáiftimeítj 
quod íít áíbus: ergo nec eft albus, nee nonat-
bus j & confequenter idera ííec eft r nec 
non eíL 
2 Seciínda í e x : Contrariae ín nuHarüai-
tería pofíunt eí íeí imulverae, puffunc tamsfi 
tííe falfse ín materia contingend. ProbatE-r 
primum : Si d u * contrarias eflene ííítaul vera?, 
duae quoque eontradiítoríae efient firaúí vera?; 
fed hoc cft impofsibile: ergo. Probator maior, 
íii iüae eílent vcf 3E: Otnms homo efi albas: mi*. 
ÍHS homo eft alhut j omnes particulares fub i l i k 
contencoe efíenc verse : efgo erit verum q.áoíÍ 
aücjtiis homa efi alHs 3 fed itía eíi conrrad&fto-
ria huius: mlltts homo efl albus-, quaro fuppdi. 
nimus veram : ergo duaGcmcradidotí^ t'C-.Qñt 
liraul verc. Idem dic üe vnivcrfali afÉirmáíívajv 
& particular? negativa. Secundurft claré con-
ftat i n h i ; : Omnh kmo efi albus: mílas hom» 
1 ' 12 4 
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t f l a lbm; fi cnim dcntur aliqui horoincs albí; 
& aliqui honaines non a lb i , faifa crlt vtraqiie: 
in roatena taroen ncccííaria, & impofsibili non 
poííunt efíl' l imul falíg, quia In bis pr^dícatum, 
vel convenk ómnibus inftrioribüs, vel nulüj & 
fie, vel ornnia inferiora func talia , vel nullum 
eft tale. 
- 3 Tercia lex: Subcontrarif puíTunt efle rn 
materia contingenci íiraul verae. Ratiocftj quia 
cuna fobiectum non íit ídem ex d i d i s , poteft 
predicatura , v. g. albedo convenire v n i , & 
non akeri. Non paífunc taraeo efle Gnml faif^; 
nátn íi arabsr particulares eíTentfalfe, tune v n i -
verfalcs contraria cííentfalf^j nam particula-
ris faifa teddit falíam vnivcrfalem fub qua con-
tinerur : ergo tünc omnes quaiuor propofitio-
nes eíTent falfg; fed ex hoc fequitur , duas con-
tradidorias eííe faifas j vt patet conferend^ 
particularem affirmativara cum vniveifali ne-
gativa , & pan ícukrcm ríegativara cuín v n i -
verfali afnrraativa : ergo. 
4 Q ú a r u l e x : In fubaliernis, fi vniver-
falls cft vera, etiam particularis ett vera in o m -
ni materia j at In materia contingenti, fi part i-
cular is eít vera , ñon Ideo vniveríalis eft vera^ 
tiara ex quo vnus homo fit albus, non fequitur, 
omaeia hoíüinem efle álbum j in maieria verd 
necef-
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neceffáriajpartícularis vera ínfert vniverfaltm 
veracn , fed non ex v i forraae, fed ratione ma-
terie. Si vero vniverfalis eíl faifa in materia 
contingenti, non ideo particularís eft falfaj fed 
íi particalarls eít faifa reddit falfam vniverfa»; 
lera. Ratío vtriufque eftj quia licét íit falfum, 
OíBnem hominem eíTc á lbum, non tamen eric 
falfum , aliquem hominem eíTe álbum , bene 
tamen , écont ra . Oppofirurn contingit In raa-' 
teria neceífaria, & Impofsibili, fed hoc prae* 
cife ratione materia vt díximus. 
5- Omnes ifta? legesdeferviunt pro ornm« 
bus oppofitisi quia verfantur circa qualicateín.' 
Sed pro oppofitis de modo enunciandí prieter 
hasleges debet combinar! quantitas eo modo, 
quo in tabella notatur. Pro quo advertendum, 
qua mor eífc figna quanmatis prepofitionum, 
ñero pe, omnls , mHtts, allquis , allcjuls non» Ex 
^ilbus omnls, & m//us funt vniverfalia j & es-
piícantcontrarictarem; allc¡m s & aliqtns non 
funt particularia, & fubcontraricíatem def ig-
nant; ernmsy AUquls, mllus , & allquls nort 
explícánt fübalternatfoncmjtanden^ nullus, 8c 
allcjtiis contradidioncm prsfeferunt Inter fe, 
íicut omnls 3 & Aliejtih nm. Sí plura cupís, leg?, 
B&yon*& Fíoyl .hic . 
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De £¿¡mpoliem}a propofinonum non mpdAllum, 
' Eciinda prpprictas, feu afliesflio pro-
polifionis eft &e¡ui^oilentla , qu^ 
lato modo (íampta, reperitur Inter omnes illas 
propofkiones, qn^ habent eundc-ra fenfum , -z/f 
korfío r u r f l t , animal rat'ton^h currU; Sí mil i -
ter vhiverfales, & {insulares acccptíe .copula-
t íve. In praríend agimus de apquipollcntia, 
qua du^ pi-ppofitiones eodem CíOnfíantes íybie-
é to , & predicato redcltinti»" arquipoilentes ra* 
tione ncgat-ionisjdivcrfo modo collccate, De -
fínstur e ígo ftc: Duarum propofitionum oppo~ 
firarum ¿ejmvalerña (juoad Jevfum , allcinus 
r.egaíhnls hucrveniü. Que autem propclit io-
nes, &* quomcdo squípollenies fiant denotJí 
hic yerfus. 
JPVA contradice Ppfl fontra j Pr<e poflque 
fubalter, 
i Prd contradh* denotat,quc4 negatío 
.prarpoíra íigno , & fíibie^o prepoluíonis, 
iedda.t iJlam fuac contíiidictoíía: aEf¡uipo!en-
tetn; 
T)e fropújit.<cqm<-ualentta 
t em; hxc cñím .funt con t rad i f to r íx : Omnis 
hémo e{i dotttts 5 AII^ÜIS homo non efl doflusi 
prima 6r aequ?;poIlensíectiBdac, ií negationcm 
\)tx^cm%$tamnsomn}shomo eft^oBusiSi fecun-
da gquipollet prtmg: fie negationcm preponen 
;do:i filón ¿illqms homo porí .efl dottus, Eodem 
an<¿o iBunt jequípolientes i f t | : NuUus hopttf 
t/t albus: aliquls homo eft albusquia h^cxNuU 
h s homo eft albus, aequípollet htíic : ¿illqulf 
homo eftalbuSfálcendoi Non pullush$p}o eft 
^ « / j & i f t a rnon aliquis homo eft albtts, jidem 
valer, Mc mllus homo eft albus. Immo | t a í i^ i c 
í cquípe i léntes pr(^oCiÚQmscQnu^\$conx de 
fubíeáo fingiilan 5 insmihgc : Non fetrus eft 
faplens i:dquípollet ifn 1 Petrus mn eft faplensi 
& iíla : fNan Petrus non eft fapiens, f t aqul-
pollens hule : Petras eft faplens, Et ratio eft, 
quía :in &.qú\pQ\\min\ j non furoitqr neganrer, 
& non inf ioíranter: ,crgo curo .negado ;ne g3nf 
ficmaligmndsnatufaj , ^ u e ^ m d q ü i d poftfé 
í n v e n í t , dc f t ru í t , ftc eius cppofnnm leddi t , 
pr^pofira fCiñljbct cootradidori^ fíctam ,,ems 
oppofitlcnem . .deílruít, & reddit /jllam cfqüi» 
pol ien^m, dum oppaíítufK f'ppofitJS>rcclái|o 
fíes comrar!§• fíunr^eqtíip^entes , dum fubje-
B.Q i imm poftpomtur ^egatio ; ram iftser 
Omih hom eft enrreps: milus hom eft cttrrens, 
¡ 4 font 
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funt contrafíg ; & sña <?w»w wfí eft eurl 
retís ^quipollet hu íc : Nullus homo eft currens% 
& :hgc : Nullus homo non eft carrens , acjulpoílet 
t f t i : omnls horno eft. currens. Et nota, quod 
hgc doctrina folum tenet in contrafi]s de leget 
& modo evmtiandl fmul , non autem in contra-
rijs de lepe pantwn, & ratío e í l ; tum , quia 
iquipollenna eíl fquivalentia duarum propo* 
fitionum ; & iíl§ : Omnls homo eft albus , hle 
homomn eft alhus , qu^ funt contrsrif delegs 
jtantum ncn poíTunt ira difponl, vt-vna f qui' a-
Jcat alreri : ÍDÍTI , quia fi negatío poftpofna 
íubícéto huios: Hlc horno non eft albus^ facit 
l l íam fquipollentf m huic : Omnls homo eft AU 
bus, non clTent duae contraria, fed ¿ÚX ,con-
ir*á\diov\x i omnls homo non eft albus, 
eft idem ac : Nnllas horno eft albas , qug 
con t rad iñor i s opponitur cym ifta ; Hlc homo 
eft albus. N o i * étiam» quod vt jn contrar ié 
,de modo j Se lege cnunciandi fimul teneat 
jequiv^lcntia ,dcbet in vtraque dari diílributio 
completa abfque tl iqüa reftriclionejqua prop-
ter, j/lgp non fiuntarqaipo'leníes, omnls hom» 
albus currlt > nullus homo c u n l t , licét cuilibeC 
farum negatio pofíponstur; vt ex fe patet. 
4 Pr4pefique fuhalter, Significat ííjbal-p 
ternas 6eri •^Qu-pojleptes.., .quando fabiefto 
¡lláfcyifla praepqiRjtur; & pp/lponli^f negarío^ 
naai 
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m m non emns horno fien efl hjlus f.t a-quipcl-
lers (ÜK fubaherne , quap eíV, ^m-dam^emo e(l 
zuftMS>& Iñs'.non quídam homo no efl u $ m fCtUi-! 
pollet f'jbalternann, quae c í l ; onmls homo efím~ 
fius. Et ratjo eflí qufa dúplex negado affiíipat: 
ergo fi fubiefi'o cuíuslibet propoílticnis snte-
ponafur>&pofi: ponatdr negaticproporitio af-
fiímariva remanct affirmatíva , & propontio 
negativa remanet negaríva; 6¿ cum negatioprg 
ponatur ílgno propoíitionis , fi efí vnivcrfalc9 
rcddÍEur parncu]areJ&: fi eft particulare r edd í -
tur vníverfale, 
5 Subcontraria? vero interventu alJcuitss 
negationis adverbialis non fium ^quipollcntesi 
Et ra tío eft, quia ^qnipollentía ínter ventu ne-
gationis adverbialis nr ^ u t pr^ponendo nega-
ticncm fubieéto silarum , aut poftponendo, auí 
prífponcndo, aut poílponendo ilm'u!. Sfá fub-
{, Cüntrari^jY.g.iftx! Jllquls homo efl doftus, a l u 
cjuis horno non efl doEltis , non fiunt equipo líen-
les pr^ponendo^ut poftponendo^ut pr^poKe-
do, aut poílpenedo fiínui negationé fubiefto ca 
rú.quía íi prarponatur neg3tio,d!cendo:»(5w<a/í-
tjims homo efl dotlus tmc ^qulpollet contiadido 
rif,,'cilicét1fj«//«J' homo tf l docrus-Ja vero negario 
poíípcnstur direndo : aitqtás homo non efl dec» 
tus nen fít ^quipoilcns^fed eadem creninó cum 
alia 
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alia fubcotiíraríajfipr^pona.tur^ poftponátur 
í imul, d ícendo: Nm altc¡m~shemo non efl dottus 
^qutpollec fub alíernami ,Ccilicéc, omms homo 
efl doBtts, non tatnenfubcontrari^; ergo ínter-
ventu alicüíos negationísnon fiunt aequipol» 
lentes. Itaquepotcruntfisri aqüipollfentcs per 
fecundan) copulara pofiponendo negationem 
non adverbríalitér/ed norainaiiterj v.g. aUe¡ms 
homo milum ¿fl alhim ^quívalet huic : a l t á i s 
homo nop eft/til>us-3<k 'iRnallquls homo non nutUm 
efi ¿tlb-um aequívalet i f t i : WI^«Í/ ¿OWÍ? e$ albuj, 
Vide Maíl.de hac re,in qua,quia eft parvi rao-
roentiáion licét ímraoran. V t aUtem tnelius 
^qutpolJenííam per calleas j & quomodo figna 
ínrer fe ¡equivaleant/cquentia Diale¿tici inve-j 
fierunt carraína: 
N m útnms .* ejuídam non, úmtñs mrí, 
yunifimlhis. < 
Non nnllus> quídam^ fedntillus mny 
valet cmñu. 
Non dlqms, mlluí'3mn quídam noni 
^vakt omms. 
Non alter yneuter^euter mn 
prdftat vt erque» 
CA« 
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I>e cenperjlon^ pro^ofitiopufn nott modallum. 
i f^Onverfio, tertía propoíítiomim 
proprieras valae vtiiis eft ad re-
.ducendos fyllogiírrjos irrperfcí^os ad p rfe-
^os. Definitur fie Confequfvtiaformalls vnlus 
propofinoms ad ¿liam per tranfmutatíPMm éx~ 
tremiortím.feywata. e/tdepi ejtta/ttate.VriVda p ro-
pofitlo - qux gert^ viceío anteeedíentis dicítur 
ponverMUh'. fecunda , q ü | g e r i t vicens.confe* 
quentís, dicítur convertefts. ILJ per fratífmuta~ 
tlonew fArrrmor^wdefioraijíubkctuni conver-
tíbill-s muíandum eíTe :in prardicstum , & p r « -
d?caru?p in f tb íeáum convertentis.. ferva~ 
ta eadem qualitaíe expWcati convrr ten tero dc-
^ bére eííc tiusdcfn qualítarís.cum ccfiverfa :3 i d 
ef t jaí t rmsüva, sut negativa freut ills^ 
i Converfio eft u'pksí i fmplex , p^ r" 
eidens,?* per contra pofitíonemSm^z-ti eft nw-
tatto vnivs propojtncms ín a i^amiCade ejualua* 
te , & quanñtfite fervata > & ín bis eft íTfütpa 
confequentía vnius ad aliam. Hcc modocop»-
verrvsmur vniverf? lis iTegatíva , vt Yíullushom9 
eft Mbas'. ergo mtlam a/b wn eft h mo 5 & par t i * 
cu* 
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cularif afnrrastívai vt aiiqms homo efi h'jitis'.er» 
go állqt eJmjltftM efl hcrfío $ indefinita neg?tiva 
jn maicria repugnanti ^ & affirinaúva in matc-
riacófscingenti. 
^ Converíio per accidens ejl mutatlo vnlus 
propofitloms ln alterar» , •vanata quíívtltate, 
JDiciiur per acddsns , quía mutatiiT quantitas, 
qug cíl sccidens prcpoíitícnis, ¡ta vt l i vn-t íit 
v^lverfaÜs, altera íit particularis , & é centra, 
Hoc nr.odoccnvertuntur vníverfaiis r.egativ-a, 
.& affirmativa, vt cr/inh homo ejl albus\ ergo a l l " 
quod álbum efl homo ; mlius hc?no efl aibus \ ergo 
allcjuod álbum non enhorno. quo corí ía t , hic 
non d?.rí mutuam coníequentiam j valet enira á 
converfa adeonvertentero, fed nen é centra. 
4 Converfio per concrapoíuionciD e$ n¡H~ 
ía t lo <vniuspropofnwms ln allainyfervata eadem 
¿¡¡ualltáie.l& cjuantltatey & mutatis terrnms fi* 
nins ln infinitos, l i to modo convertuntur vní-t 
verfalís affirmativa, & particularis negativajvc 
emnh homo eji albusiergo omne non álbum ejl non 
homo*, alicjuis homo non e0 alhujiergo ahquodnon 
Album non efl non homo, 
$ Pro maioíi claritaíeconverfionDmjbaec 
¿Dialeñicís aísignantur carminar 
Ajferit Ajiegáf E, font vnvverfdllter ambo 
y f jp r l t l iegas Ojfunt pwncuUrher dmhú* 
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Übí ,^ ,denora t propofinonem vnlveríalem a i -
firtnatlvamj£ vníverfalem negativam,/, partí» 
cuiarera afíirjTfiativam,0, particularc» negati-
vam. Quiamm converüones expUcantureirdctía 
J i í ter is , formatis quibufdara didíonibus , fc i l i -
cét Fecl, E v a , Ajloy his veríibus: 
Stmpliclter ¥^c\ic&nvsrtUHr E v a per accl. 
Aftoper contra, fie fit converfio tota. 
1 Nota l'uteras vocales, & converfioneni 
intel l íges.Fm dcootat vniverfalctü negatívarn j 
& particularem aíErmativsm Tignatas per lit> 
terai £>& / , convertí fimplicícer. E v a oíiendíc 
vníverfalem neg3tivam,& afhrrnativam figna-
tas per £ , & ^ c o n v e r t í per accidens 5 Afto ín* 
dicat vniveríalcm aftirmatívam, & particuU-
rcm negatívara fignatas per A , 8cO, con veri» 
tendas eíTe per contrapoíiúonem. 
^ Predid^ reg^il? converfionum iníclligendas 
func ex v i forme , ita vt tcneant ín oran} mate-
r í a ; non tamen ratícne materia determinatae, 
lie ením vní/erfalis afirmativa poreít conver-
tí í}mpHdter,i/í omnh homo eft ratlonalls : ergo 
omne ratlonale eft, homo» Qi\x ín alia materia 
non tenetj vt omnh homo eft albas'ervo omne al-
bnm eft homo. Paricer ínteílígendaf fun t / emt i s 
terminorurn propríetatibus; quare i í h non tc-
net: hk pner erhfinex; erga hU fenex erkpHer, 
quía puer ín prima ampliatur pro pucro , qu í 
eft> vcl eritj & in fecunda rcí tnngitur proco, 
quí erit deccrmínaié.Néc xfoxAilquod generan* 
efl eJfentliiD'ivínaíergo ejfentia Divina efl gene» 
ransj quía in prima' ly genenins accipitur fubítá 
tlvéfSi in fecunda adiectivé. In biszatemiDeus 
fattns,. efl homo:é>go homo faftus eflDeus'ynon fe-
nec converíio fecundúThom.dícunt enÍ!n,quod 
Jv r / ^wx inpnrnaappeüa t fup rá naruram hu-
manam, & in fecunda fuprá di vinam j tener ta-
ñí en fecundum Scot iñas , quía vtraque propo-
ii t io eíl Vera, apud Subr. Doct. in 3. dift. 7» 
quaeft.i. de quibus iií Theologia. 
C A F U T X I I . 
De: modallbus* 
|Ro huías ímplexae materíae intel-
ligentia, notgnrdara pricno , quod 
modus ve fie : Efl determinatio adiacens re i , i d 
eÜ:,determinans, & coartans íigüificationern, 
aucfuppoíitíonem eius, in quo ftnfu propoíítio 
modalis diffinitur fie: Efl in c¡na non folnm prá.» 
dicatum tmntiatur de fkhiettofíd etiam expri» 
trntur rnodus, e¡no de vilo dicitur. Sed quia rao-
dtis eft dupl§x,ak8r modifican^ untumextre-
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SDa propoíitíonis,vt homo iujius ambulat, eqtttts 
i/ehclter currh. Petrus dlu in peccato yerman* 
fit% Aker veró raodincat totano propoinionem^ 
feu vnionem praecHcati ad fabicétiifn,vt Pfírwx 
TteceJJarlo eft animal j i d t ó in hoc dupli t i íeníu, 
poterar dici prcpoíitio modalis. In prcefentt 
Joquimur de modal! in fecundo fenfu , fci!?céri 
de modalt, quse habet modupi compoíiíioneríi 
determinantcm. 
2 Modi autem fcxapud Peirum Hirpa* 
num nomerantur , fcilícét, Fofstblle, Impdfit~ 
hilet Necejfarwm^ Contingens, y í r u m , & ^ai* 
fvmi fedquiaduo vkimi nihil addunt fupra 
propofitionem deínefie i ideraenim eft dícere; 
homlnem ejfe animal, eft vernm, ac dicere*. homo 
eft animaljiátd áe quatuor prirols taníum Día^ 
l ed íc i mentíqnero faciünt 5 inr ó in rígore tan-
tum tres modi nuroeramur, qtíia connngens, & 
f efslbiíe ídem fonant j non enim fumitur pofsi* 
bile pro non repugnant?; fie enim convenit 
modo ncce0e, cura neceííanum etiam fir pofsi* 
bile, fed pro eo, qaod poteft eíTe, non efíe. 
3 Notandum 2. Moduna poffe furai , v t 
adiedivuro,vt adveibiuni,& vt fubftamívuni. 
Adie<Sivé determinat,veI fubíeftura, vel prae-
dícatumjvt Deus eft ens necej[arium\ rescomln* 
gens efi e r m * , & Qfi qQnílimu puram déme f e . 
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non modalem. Adverbialitér furrspms cíl me^ 
ra determinatso copular & non conítituir- prse-
dicacum, ve Petrüspofslblíher currh. Sublhn^ 
tivé autem ponimr , cum lea aíl idt roram pro-
poíiuonem , vt iílam conriicaat fubieétum de 
verbo ¡niiniiivt m'adl, & ípfe cum alia copula 
finita íit prxdicaturr^vt Petrum Jefere eft pofsí" 
Mlej neceffkmefl ^e^Hum ejfe animal. Et parara 
refert , qued modui antepcnaíUr vei pcÜpo-
n í t u r c o p u i ^ , quia femper gerit vices p red i -
can , cuias fwbieéUiiTi eií lila orado iroperfecí» 
ta , fcil/cét , Fetruw legere , ec¡unm ejjé anlrnalj 
& appelUtur duium. De his etgo aginius ia 
prxfcntij nam de rnodalibusaliur {j.siBptis dif-
currendutn eft, íkut de non sncdalibus. His 
Rotatis.' > 
4 Propoíitio modalís ftrifta, vt hic de illa 
Sgiaius eft, in «¡ua modust 'vt pf¡td¡catnm deter* 
vninat convenlentlam prddlcati ad/ubie^ium. Ó" 
tliam prlncipaliterimpórtdt. Per hanc dcíini-
íionem differt propoíitio rnodalis a prcpóíitio^ 
ne de inejje : nam hxc abfoiuté , & líne modifi-
catione lignifieat convenientiam praídicaií ad 
fubieátum.Üiffert ctíam ¿l propofítione de mo-
do adicdivé , & adverbialitér íumpro 5 Ib ííto 
qutdcm , qoia tune modus non pr^dícatur , ve 
ia i í \ r , PetraspofslhlÍHer currh^ ab ílio aurcm, 
quia 
^u ia l í cé tp r fd í ce íu r , non taraen determina!; 
coftvcniénílarn extremorumjatqué ideó in mo-
dali riggírosé fumpea snodus íimuí éfí predica-
tum , & deíerminat conveníentíans extremo-; 
jfum, & talem cónyenientiam prmcipalitéf im«; 
portat, quia in tali propofeíone copula princk? 
palis eí^ copula modí, 
5: Hace propofitío modalis eíí qnádruple^ 
ícixta nuroeftím raodorara , feilicéti alia de ne<*: 
éejfe, alia áQhnpofslblli} alia de cmtingeritl 3 8c 
ál íade fofslbliu Sed advertendum maxiroé^ 
quod propoínio modalis in quacúrnque ra ate-
í ia formetúr/emper eíVsauc neccíTarja 3 apt i m * 
poísibilis. Si éíc vera,eft neceííariaiíi faifa, ím» 
pofsrbHis;ideóqüé lícét materia fit conungeas, 
nulla tamen propoíitio comíngens eft. V;g.h^c 
preporitio : Contmgens eji, haminem ¿jirrere, eí t 
ómninó neceífaria, quia tara ReceíTarium eft 
¿uVfum homini coritingenter convenire, ac eí t 
fieeeílariurn, horñineín eüe animal. Itaqué p r i -
ma diviHo propoíitionis modalis eft in riecef» 
faríaín,& impofsibílem. 
6 Pro aliisdiviíionibus nóíáñdum eft; i i i 
modalibus quantitatem , & q^alicaíem ex du« 
pl ic i capite attendi polTe, feilicét, ex dtcio , & 
ex modo. Dlftmn eÜ. illa orado imperfetta, v.g;, 
Petram enrrer^rnoá^ eft, y.g. neceffe}pofsm~ 
k 'Un 
IÍ. Bt quia concingere potcft , d í d u m non efle 
ciusdem quantitatis, aut qualítatiscum modo; 
quia poteft dictum efle parciculare , & ojodus 
vniverfalis j vt allqmm hominem ejje animal, eji 
vecejfe ; & limilitér d í d u m efle afiirmativ-uiTi, 
& raodum negativurn, V . g . Pemm currere eji 
impofsibiUy^m é concra5& denique didum efle 
verum , & modum falíum , vt homtnem ejje anl* 
mal eft comlngens j ideó propofitío modalis d i -
cicur ralisfecundam quid á d i d o , & fimjtllcher 
á modo. Qiio norato, 
7 Propofitío modalís rurfus dívídífur íni 
verara, & falfam. Modalís vera eíV,in qua mo-
dus convenienter applícatur d ido , vt Petrum 
ejje ammal.ejl neceje, Modalís faifa eiíl i l l a , m 
<jua Modus convenienter non applícatur d i d o , 
vt Petmm currere eji Impofsilnle. Debet ígítur 
attendi materia,in qua rit p ropoí í t ío .&didum, 
cui modus applícatur , ad cognofcendam veri» 
tatem,aut fallitatcm. Iteas dividitur propofitío 
modal ís ín affirmatívam , & negat ívam, affir-
macíva eft , In qua modus affirmatur de d i d o ; 
negativa, in qua modus de d i d o negatiar, Ra-
t io vtriufqae e ( l : quia ín hís copula raodí eft 
principa lis , & ab ífta fumitur verítas, fallirás, 
afíürmatio , & negacjo propofiticnis. Ex quo 
cd i i í ge s , modaiem pofle elle affirroaíivani de 
d i d o . 
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cHctej & negativam dé modo, aut é centra i & 
fimiliter vc-ram de modó>& falfarn de dido3aüc 
cconverfo. 
8 Uirerius modalfS dívidítur in vniverfa-
i c m , ^ particularcm. Univerfalis efí, que con-
liat medo vniveríali, particularis autem , quae 
conílat modo parrículari.Mcdi vníverfalesíanc 
necejfs , &L i?npofsib¡le y ^ i x ú m h x t s vero funC 
j>ofsibt¡e}feu camlngens¡pofslblle mnyfeit connn-
gens non iuxia hos vci IICÜIOS; 
Omnls necejfe vaietpmfbfslhUe it*ihts% 
Pofslblie qmdamicjíiídamnon-pofsllñU nofí, 
lácítynecejje feíl íígnum vniverfale affirror;ri-
vum, (icut ormh; impofnlnie vmvetízlz negatí-
vura, íícut nullus; pofslhllCiZXii contingenspzni-
eulare afínrmativura 7 íícur qmdamyvú allquhy 
fofslblie non , vei eontingens ron partícalsre ne-
gacrvum , íícuí ailquts non-.qnldam non. 
9 Tándem íaodalisdividitur in compoíí-
taai,&,div3f¿m. CcmpoGra e í í , qux Facit fen- ' 
ÍUiT, coiTspcíkiun , div'ífa eft , quje facit fenfuni 
diviíurn. Sed qoia hinc pendet inreliig'entía 
gravifsimarujr, diTncultscum ín materb de A u -
üíijs, Prardeftínatione, ¿ c. Jdco fcifridorn c í l , 
ftnícni propoíitíonís aüum efle 'conspofxtivuro». 
&r aliuih divifumjquod cg-regíe exp'icsniCom-
pluteíif;s, & Roiler Msibi'.is hie.- Senfus cora-
k z po* 
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poGtas propofuionís modalís eft,qu3ncío vmíí-i 
tur extrema d i d i fecundum tignificsta forma* 
l íaív.g. Sedentem cnrrere eftimpofiikile, in qua 
fenfus eft , quodfedens manens íiCjCarrat, auc 
fefsio , & curfus íimul íinc in eodena fubieiSo» 
Cuius m í o eft: quía quando modus eft p r x d i -
catutn , tune totuna didura veré eíl fubieduía,, 
& confequenter de partibus á i d l íimul íump-, 
th'y Se per mudum vnius praedicatur modus. 
Seafus di'/ifus d i , quando propoíitio vnitex^ 
trema álct i , non fecundum fígníficata formalía 
ipforam ? fed vnit íignificatum fórmale d i d i 
cuín mate ría!i íubíed:i , v t álbumpofstbUlter eft 
nlgrHm', ín hac enlm modas afficic folam copu» 
Iam,& non totam propofuionem; ídeóque de-í 
iiotat,modi>m convenire fabie¿to,non Ipíis for-
mis praedicaíl, & fubiedí íimul, ideíi applica-
tur pofsibilitas nígredínis , non albedini, fecí 
íubíceto albedínisi á< fenfus eí l , rem ilbra^use 
eft alba, pofle efle nigrara. 
10, ígituc propoíitio modalís compoílta 
e f t , ín qaa modus nominalicer fubftantivusfe 
habet ve prredicitum, & d i á u m ve fubiectum, 
Vt c&cuim vldsre ejl pofslblle.MoááVis divifa eft, 
in qüa modu? adverbíalis determinat copulam, 
^ i fedens pofslhll'iter c»rr¡t',(\c ensm modas in-j 
¿cípanimr prac.dicato, & fubiewto di¿tÍ3& cot i -
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fcqucnter non fit intcgrum prsedicatum, ficut 
jn modalí compoíita. U n d é conftat 1. moda» 
Ies , de quibus determinaré loquimur, femper 
faceré fenfura compofitura, & ccnfequentet i f* 
tx prcpofüiones: Pradeftiriatum coridemnarl efií 
impófsibUeireprobHm falvarl efi tmpófsibUe\{ünz 
v e r s , & abfoluté concedendf , quia in rigore 
lógico faciunt fenfum corapontum j fi autetn 
-aliquando dift ingoüntur, non fervatur r igor 
logicus, quem magis espedir oraí t tere, quan» 
rudioresín tam g ra vi materia detorbare. Un-; 
dédífpÜcet Froylanus aíTerens, pofíe raoda4 
Jem faceré fenfuro diviííum , fi modus nomina** 
lis medíat inter partes d i í l i , vt íi dicas: 
éttm , pofsibile ejl , ejft nlgrum. Difplicet ín« 
^uara, quia ralis medíatio meré localis, Sj; 
naaterialiseftjlogicé enirafemper gerit vices 
prgdicati, &: eít eadero cum ifla : A U 
* hum ejfe mgrum > efi pof* 
fihlk* 
fe \ C A $ 
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, C A P U T XIÍÍ. 
De Ofpofínoney\A^urpoilentlaí & eonver* 
fione modaímm. 
.fi , " I ^ ^ ^ X . compara tiene modaüum ad 
J ¿ irjvjc.em rcfulranc propfietates 
OppoíltjQríis, squipollemíae 9 & .converiio-
IjjLS",. .ficut .ex comparan'«ne fimpliciunj i n * 
ter le, Jncípierjdo ergo ab oppoíiíione p ro -
^•{iciooum frcdalíum f dicinnus , non cffe 
ipccialem difficultstera de; ipüs ac de-pro« 
poniionibus ínTspücibiis, GoraparaniUr enirn 
mcdí in Ais. propoíít.ícfiibus íignis sfiieien-
tibus propofítiones flmpi-iccs. y n á é ffeut 
onms i 8¿ mdius Q^pcríUntur cont rar ié , quia 
funt (¡goa vnivérfalia j íta necefe , & / w -
pofslhlle , & ÍICIÍÍ O / ^ Í J , & añcjuh , & 
nHllk&ju rtitejuis. non fubalternc óp'pcuun • 
tur T^fic | t t n e r ^r^/ ' /í , &: fbfhblle feu 
contfygf-ns & tmpo/sUHe & pcfslbUe w n t 
•feu cwfkigens non. Item , íícat O ^ V J , & 
allquii non 3 mílus , & funt oppo-
ííta 
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fita contradíctoríé 5 ita ttecejfe , & fofsibl¿ 
ie non , feu contlngens non , & itnpofsiblle, 
6c contlngens , ÍZM •pofsibile, Denique íi» 
cut allquls , & allcjuis non íubcontranan-
tur j /ÍC etíatn pofsiblle 3 feu contlngens s & 
gofstbile mn , feu contlngens non func 
modi oppofití fubcontrarié, Quae 
omnía fequens figura de-
monftrat. 
1 
erra 
petru cur 
Petra cur-
re-c eft 
pofsibfíle^ 
j Subalternita: | 
"y—«, • 
Depropofft.mciaL i 5 f 
t^ífc? converfionem rnodaüum, dícímas gene-
raliterloquendo, convertendas efíe e« parte 
d i d i , non autern ex parte medí $ id eft,íüble« 
¿tum d\6ii (kbcx rrutari in prafdjcaturn, $C 
pr^dicatum m fubiectum , fervatis ómnibus, 
quq eírca conrtrüonera fitnplícem dixítnüs: 
V. g. h.iec propoíifio : Añcjuem homlnem d'ifpn^ 
tare eft contlngens , fie debet convertí r crgo 
¿llqtiod d'ifputans ejfe homnemieft contingens, 
Ratio eft , quia dictum , fciücé 3 hommem dif-
f litare, eíl partieulare affirroativurn j propofi-; 
tro aritem particularis affirman'va debet con-
vertí fmpltc'tter iuxta i i l u d : fw^Hcher fcel 
furnpra expikaturn. Exc ípe tamtn ab hac re-
gnla propofitionem roodalem , cuius diclum 
eft vniverfale aífirmatívurn , roodus autemne-. 
gadvus ; & ínfuper fübredum díctí eftfupe-
ríus prxdicaco j nam taüs propoíitio non po-
teft cenverci j nec ex parre díc l í , nec ex parte 
m o d i , vt videtur in hac : omne m m a l efe ha» 
ínlnem, eft lmfofsUnle,Qxsx nequit in hanc con-
v e r t í : ergo aliejuern homlnem effe anlmsl, eft 
irnpofslblle ; prima enim eft vera , & fecunda 
faifa. Excípe etiam propoíiííones facías in ne** 
cejfe hsbentcs pro prardícato d i d i aliquod 
cóncreturn accidéntale ; v. g. h^c propodtio: 
Nscejfe eft ^ grAmmmcumeffthmlntm, qu^ 
i f 2 TdfshSummXtb. I I , 
HOTibene convertúur Allquem homlnem-
ejje grnmmaticum eft nec.ljjfe ; i ta que convert í-
tur bene , murando \)rjíecejfe in \ y pofstbile fíe: 
Jikquemhormntm e]fegrammatlcum , ^ / f po/}l~ 
és/e. Idem díc de hac propoíkíooe : G'ramma-. 
.f2€usmcejfario eft homo j quam malé-convenes \ 
ciicendo. : Ergo homo necejfarlo eft grammatl*, 
C«Í; bene autera fidicas : ÍÍ/ÚWÍ? ^pof ibUlí^ 
g rammaüms , 
5 Loquendo de xquipollcncia raodalmnv 
^üllaeft ípeclalís differenua,; íiunt eniin equi-
po] leníes eodeni niodo5ac finipHces. Icaque 
snemof ia retine explícatíonero illius carmi-
nis: Prntontradlc. &:c. & facilé aequípo)j»n-« 
damcon-ficies j fcüícét, praepoíita ,, veljpQÍl* 
poíua g i'el prarpofita , vel poftpoíka íiniüi ne-
gadoTO modo; notando tanaen , <|Uod :ni p ro-
poíniorslbus modallbus illa negatiío dícitur' 
poílpoilta jiaodo, qux in dÍ¿l:o includiiur, five 
d léumrpr íeponatur , five poUponatur modo, 
XJt atít¿m faciié ;percipias, cjuae ^ropofitíones 
inodaks aequípolentes ímt,qu^ .autem oppofí-
t | , & quo -genere 'Opporií'ioasSj qua tuord íd ío - . 
nes a Dialectícís inuente funt j fcírícét, P ü r -
' f v r t a , Illlace , Amavmus, , Edentnll ; vbí 
•qwatuor vocales inveniunmr ,fcjiicct A , E , 1 , 
V a ex quibus A figniacat propoímonero affir-
Ue fropú ft.moddUh. ' i f 3 
mil ívam dc d i d o , & de modo* V negativam 
de vtroque. E negnivam de dicta , & aflir-
rn^tivarrí de modo j í , negativam de modo , 8c 
affírmarivam de d i d o tuxta íequenscarmen. 
E , d'ttlum mva t , / , que modam , nUnl Ay 
f e d , V , totum. 
4 Quaelibet d í d i o ev fuprá pcHtis qua-
tuar habet vocaíesiUKta numerum modorum. 
Prima vocalisdefsignat propoíicionem de pof^ 
y/^'/i;fecundí,de cotmgenn;tQrt'.a de ImpopUñ-
/ I j quarta de fft'ír^jquediétiones, vr figu-
ra oppoíítionis ftabiiiatur, in quatuor difpo-
nuntur angulis j Purpureay 8¿ /¡¿lace í n d u o -
bus fupeFioríbiis: yírnavlrnus , & Edentull in 
dapbus inferioríbus ponunmr. Omnesením 
prépo'íi t iones, QVíX. £i\.\Viim Purpurea y <k / / -
/¡ave opponunfur contrarié 5 qune autem in 
Amahhms y dz Edentull fubcontrarié j que in 
•E-urpureafa Edentutlconcrad,ct.nrié^& eodcm 
fnodo , quse in Illlace , Sí Amavlmus i que in 
Purpurea , & A7navlmus> atqae \n í i i lace, & 
Edentull opponuntur fubakerné. Tándem pro-
naGtidnss in qii?.liber diSionfe efformatK funt 
iquipolienes inper'ffe. Qug bKiniafculptavi-
dcbii in fequenti tabula, 
Pur-
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Pur 
Y8 
a. 
ma 
vi 
mus 
P e t r ü non currere 
non ejl pofiibtle. 
Petru non currere 
non eji continúes. 
Petru non currere 
eji rmpofslbile. 
Fcírmn cúrrete 
eji necejfe. 
Cotrar. 
Petrum currere 
mnefl pofslbile. 
Petrum currere-
mneji cotinges* 
Petrum curpsre 
efl itnpofsiktle. 
Petríí non currere 
e^ necejfe. 
Petrum currere 
ejl pofilhlle. 
Petrttm currere 
eji connngens, 
Petru currere no 
ejl Impofsihlle, 
-f Petrí i non currere 
| mn ejl necejfe. 
Subcót. 
Petru no currere 
ejl ¡)ofsiblle, 
Petru m currere \ 
eft contlngem, 
Petru no currere \ t» 
meft impofiibíle, 
Petrum currere ¡ ¡i 
non eft necejfe. 
I I 
i l 
ce 
I i 
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5 Hactenus loquuti fumus, de modálrbúrs 
!n quibus dlftum eft fingulare. Ut aurem r e d é 
fiac tam aequípollcntsa , ciuam oppoíitio irt 
propofitionibus modalibus de dicto communi, 
nota, quod íi in tribus prioribus medís» f c i l i -
c h , po/slhiie, connngens % mpofslbtle áldumx 
fucrit vniverfale, in propofitione de necejfe nac 
partículare. Siautcra in tribus particolare fue-
r i t , in propofitione de necejfe fíat vniverfale, 
alias duaf comradidon^ efient fimui verae, ve 
patet hoc exeroplo : conficiarausenim in Pur-
purea hanc propoíitioneni: Altijmd anhnal ejfe 
hominem, eji n e c e j f e q u a r t s e Jitter^, feilicéc 
A corrcfpondet j deinde iuxta prioiara l i í t s -
ram dicHonis Edentuli, fciiicét E ,fcrmetr5ü5 
i í l am: Allquod animal non ejfe hominem, eft 
pofsibíle'y ecce duas propoíkiones fimul veras 
ín didíonibus contradiétoriis, fciiicét, Purpti~ 
rea, & Edentuil'y hoc autera inconveniens v í -
tabítur , í i in altera expr^didis proporuiont-
bus mutetur'quantitas d i d i , tune enim altera 
erit vera, & altera faifa. 
6 In fine rogabis: Quomodo propoínio 
moda lis reducenda fit ad fuam de In ejfe \ ^.cf-
pondetur, reducendam eííe per fuara offician-
tcmj eft autera propoínio offkians , in qua 
dícluíu modaiis affirmatur p?r vnaíB cathego-
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rícam , & de illa carhcgorica deme/^ per 
alifiíii modalem afHrraamr modus. Loquendd 
ergo de modalibus compoiitis, oon vrgel dif-
fícuicas i ínxedíaté enim ad fuam oñicianreiB 
reditcuntur. V . g. iüa propoíuir»: c&cmneíje 
vtdintem ^ eftpofsibÜe, reducicur adhanc o h i -
cianceíD : Cacuif eft videys , eft propofitlo pof-
fiblás. Ub i ¡icét vtraque íií faifa , vrraque fa-
cít fcnfüoi cornpoíitum, & ab vna ad aüarn eft 
mutua confequenria. Loquendo vero de mo-
dali divifa. dtcímus, non eííc i m medía té reda-
cibileaii ad fuam officíantem. V . g. hec pro-» 
pofsitio : \Album pofslbiiher eft nlgrum, non 
po?eft (ic ñatim refoivi : Album eft nlgrmn, 
eft propofrlo pofsibills ; (se enim otficians íacíc 
íenfumcompofiiorai fed debet refoivi príus 
ra rír.ne fubtectí iic : Hac eft álbum, & hoc pof-
jlbUlter eft nlgrum: ergo hoc, efnodeft} álbum 
ejfe nlgrarn, eft propofitlo pofsibllh. De hís-
modalÍDUsnon piura 5 cum, qu:a non miihum 
vdlitads pr^feíerum j iwm , quía ípfarum re-
gule non ádeó firme íun t , vt contra iítas 
plura nobis non oceurrane; fed illa 
• omictíaius , quía cum pluri* 
ribus loqu^m^r. 
^ ^ ^: ^  
CA-
Ibe exfonihUihtis* i $ i 
C A P U T X í V . 
De Expombiiibus. 
PRopofitío exponibílis e l l , qudtra-* tlone aíicums terml/íl obfcitrHm üm» 
f l ícanns fenfam.lndiget exfofiñone ^ i d c f t i n -
díget explican' per aliara , vel alias p r o p o í m o -
nes i 8c ideo iíle dícumur expmemts, & tiia 
exponihilis. Et hxc eft triplex: Exciftfiva, ex-
ceptiva i & redupllcaríva. Exclufiva eft , ¿fuú 
modificatur part ícula modificante exchfionem, 
V . g. tantum ifolam, duntaxat y qua' h c ft ífía: 
tmtum homo eft ratlonalls, PoíTunt auceis par-
tículae determinare fabiectum , velpraEdica-
tum $ fi atficíunt fübie&urn^exdüdLmt a parti-
cipanone pr^dícat í qu^libet aüa fcblecta , ve 
pattíí in hác : tantum homo: eft r l f ihüu, qug ex 
ponítur per i íhrn : Homo eft Hfthills, &' nthtí 
allud ab homlne eft ri/tbíle. Si vero afRciat pre-
dícatum, tune diíiinguendum e f l ; nam ii par-
tícula eíi cxclr.ísiva numeri, tune felum exclu-
dít á fubreóto quodübct alind prxdicatum nu-' 
mera le. V . g. elementa funt tantum quaruar, 
denotat clememis numerum quaternum , & 
non aliura conveiiire > & exponiturfic: E h ¿ 
me uta 
r i f S Parsl .Smm.Libll: 
tHentafunt cj'iatuor , & non plura, necpmclor^ 
Sí vero eft excluíiva r e í , tqnc mm bene 
exponitur, exciudendo a fubiedo omnia alia 
prxdicata abfoluté, fed folum ¡Ha, qu^ dif t in-
gauncur fub eodeni genere p r ó x i m o , auc re-
moto , vt íi dicas: homo eft tantmn ratlonállsp 
non bene exponirur per i í h m : horqo eft ratlo-
naUs . & nihll allud-, fie enim exponens eft fal-
JÍa, cum homo plura alia prxdicata habeac, 
ícil icét , riíibiiitarem , quantitatesB, &c . De-
hzi ergo íic exponi: homo eft rationalis, & non 
raglbUis > &c. Similiter h « c : Petru* eft tan* 
tnmgrammatlcHS , qu^ lie deber exponi; Pe~ 
ír:is eft fcihns arammatlcam, & non aliarñ f d ~ 
cultatem^Phyhfóphlatn, &c , 
2 HJC adverteadum eft , quod partícula 
excluíiva , cuicumque extremo coniungatur, 
nunquam exeludie ea pratdicata, que fe habenc 
vt caufe , aut effectas naturalicer connesi, (ive 
eriam connexi ex ordinatione Divina ; íi enim 
dico : homo eft tantum nfihUts, non ideo negó 
pr.-edicatuom cr?arl , ranonalls , c¡mn-
t i , f r u r a t i , &c . quia h^c , vel eílentialíter, 
vel falcím natmaii comexione mpponunrur, & 
i i dlcó : Dí f ih rm tantam falvatlonem , non 
i d e o e x c l u d o ^ - á / í ^ w , auxilia, &-alia media 
conducentia ad y i u m ^cernaia, fed folum de-
berte 
bem excludi prjedicatá iropértíríentér fe ha-í 
bferífia, que nec (inccaufa , nec elíedusr, 'auc 
media conducentia ad fine n i . 
3 Excepti va eft , ^«¿c mffdlficattir dlStUnk 
f igmf cante excepnonem t lí\ quar quádrúples 
repeiitur terminus ,fc;flirér parncula exclpkns* 
V . g. pr&ter , rñfijxcepto; ternnnns, <Í «^Í?^ > 
CAreptio , ^ á r j exceptjt, dr' terminus exceptué 
vt inifta : Ow»? anmal pr&ter yomlnem- efl i r -
ramnxle* hy prater eíi partie^iá cxcipienSy 
l y animal d i terminus , á quo fit excepíío j ly* 
hminern ett parsexcepta; terenrnas exceptuj 
eft trrationale. "Ubi advertendum y quod ter*-
minusexeepúvm, vt faciat propoíitior.em ex** -
ceptivam , dúo requir i t , vnum, qood terfni-* 
ñ u s , a quo üt exceptio/upponat vñiverfaiiíei'^ 
veldif t i ibut ivéj vnde ilta notí eft exceptivas. 
JUlquls homopfítter Pefrum ctitru, quia exci-
te re ef t , á tero genere partem detrahere; ab, 
eo autem, quod eft particularc detei minatum, 
nihii poreft detrahi. Alterum eft, quodteres í* 
ñ u s , a quo fít exceptío íub fe contineat termii-
nnm exceptura, ideo hace non eft exceprivai 
Om>is ángeluspr£ter hiinc lafídem efl fpir l '^ 
/«i , quia /apis exeeptus non ccnuneiJSY fuí|v 
Angelo. 
4 iledupUcativaeñ, auz affcltur aíif**. 
i6o TarshSumw.Likll, 
/partícula reduplicante fenfum pr^oftnmhz 
particuix reduplicatii ac fuot, f r, in qttafítftMi, 
quatenus, pro v t , & alia! firri es j qu^ in pro-
.poíitione poíTunt accipi prcprié rcduplicatíve,. 
fpccihcaúvé ,dímínutivé , & reftridive. De 
fenfu redupUcativo t & fpecifícativo non níhil 
raanetdiólam ín eKplicatIonetern"inorufii i n -
diíputatione oceurrentium lib. u csp .8»n. i 9, 
Hic addendaín. cft , quod propoíuro redupli-
catíva quandoque denotar caufam convenien-
lise prgdicfflci ad fubieílum : v t homoi in quart" 
tura ratlanalís ¡ e$ nfibliis , qu^ expl ica tur 
per caufalem i\Q\ejt*ia homo eji rationaiisefl rifim 
bilis. Múltenles veróexpiicat cefiditionem ralis 
c o n v e n k n t i » , vt ignls m quantum appllcatus 
comh»rh,(]U$ txpHcaturper conditionakm ita: 
Ignls comburlt eji applicatHs* 
Quando particuia eí l ftriííié redoplicatíva 
( aíc Sobt. Dü¿t . ex i . Prior, cap. 3?.-) infere 
vniverralem , vt fihomo In cjuaptum rathnaltt 
w t e l l m t i fequítur: ergo om?Je ratlonale Intelll» 
g l t . I d ta men dicendum (blum eíi de predica» 
t i s , eum quibus fubieétuiu íupponit abfolaté, 
non vero quando fupponit perfonaliíer, qna 
raíione non vsiet : homo In ejuantim homo ejl 
Jpeílef: ergo omnlshomo eji Jpedes, Somuur 
etiam fcafui fedupiieativus,, quando particuia 
ffutac 
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notat, praedícatum cfle de conceptn primario' 
fubiedi, vt homo in quantum homo ramnails^ 
cuius fenfus'cft, quod ration^Iitasík de con-
cepta efíenuaíi hominis , íéa quod nequeaC 
quidditatívé conclpi tme rationaljfate, & CJC 
hac redupllcadva etíam infertut vníveffaüs, 
5" De fenfu rpecilicatívofatiV eft di¿tuiu 
vbí Tupray Gcm etiam de diminutwoj ,^ re f t r i -
fíivo f de quibus in propTÍjs locls^ Solom h íc 
advertendtrm , quod quando forms nata e í t 
convenirefubiectofecundürn oireriem partem,,, 
l i tantutn i n vna parte (Tt talis forma, non de-
roroínat abfoluté fubíeá;umy qua ratione ÍLüo» 
ps dicituralbus, nort abfolutc , fed fecundan» 
dentes, quía albedo, qu^ nata eft totr conve» 
ñ i r e , foiura partí convenit. Si vero forma na-
ta fit iainum partí conveníre abíoIuEé, fubie* 
élum tale é^mmm^iVX Petms ejl crifpits's €i\{m 
* pííudo enim folum capillis nata eft convenire,] 
6 Exponibilibus addi folet propolitíop 
conftans di¿itionc figníficante difFerentiatn y v t 
hxc : homo dlffert aB equoy qu^ fie expomturt 
homo non eft eqhujr,, In quo eft advertendum, 
quod quando differencia , vel díftindlio nota-
tur per prononoen allus , vel alter in tersnina-
tíone mafculina , velfaeminea figpifícat fo|«n4 
diñercutiam perfonalem j v. g. Petrn* efl a i m 
L a A 
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a-íoatine yAdarta ejlalia ab Antonia j quando 
vero ponitur in terrainadone neutra fígnifícaé 
difiFerentiatn efíentialera y ve cura dico: Petrus 
eji aliad ab eqm : Itaque prima exponitur fie: 
Peirus efldijiintia' perfema a loane. Secunda 
fie ; Petrus habet dtjiintam ejjentiam ab eqm* 
Q«a ratione hice eíí vera , &' catholica propo» 
íicio: Pater efl altus a Filio i b^c vero herética, 
& faifa : Pater ejl alind a Filio ^ quia prima 
folum denotat dlílinctionem in perfonaj fecun-
da ver ó diftinátionem ¡neíTemia. Harura ex-
ponibilium,- aequipollentiaro, converíicncra, 
& oppofitionern afsígnanc fummuliftac quibuf-
das didionibus, & tabellis, nobis h^c omitte-
jTe^vífucn eft , quía plus confursionfs, quaín v t í -
Jiratis prapferuní, fi placee, vide illas apud 
C^uírós, Pal ancora > & alips. 
C A P y T X V . 
De InfoÍHhiHhftSt 
f í Atería hsc nimis ardua, & pa-» 
j [ rum vt i l i s , á deoDialcdico-
rum cruciat ingenia, vt faplentiísirnus Soto 
poíi longirsímas fpeculationes dificúltate pref-
íus in hsc verba prorup'cric: Omnibas pepfa» 
tls 
T>e mfofuhfUhus; í $ 3 
& once den dum e$, duas contradlttonas tjft 
fmul faifas^ que verba efto apud metaphyfi-
c n^falía , apud prudentes temen non mirabi-
liáfunrj quod vt apareat, ad rem accedamus. 
2 Sunt alkjuie propoíltiones fe ípfas faífi-
ficsníes y 8¿ fimul fignificantes vnum, & cíus 
rppo{irüm v. g . iíla : m l U fropofitlo eft mga* 
t'wa 5 ex qua ñatím contradidio spparetj nara 
0 ita eft , tune ípfa non«r i tnegat iva , quod 
eft falfun^; & í^ita-ncm eftjiam etiam Ipfa eft 
f i l f a , cura afirrirícr, nuliam negatfvsm cíTe, 
Idem dic de iíla : Omms propojtrio eft faifa, & 
ífta : •egúluro, -memn hrare. De bis ergo di-* 
cendura eft cum Sab. D o A . q. ^ 3. Elcnch. ab-
foluté eííe faifas, quia firnul afíiTmant de fe 
ver í ratem, & falfitatern; ac proinde faifa: funt; 
nam vt propoíitio aliqua fit vera, neceíT^m eft, 
^uod , quídquid affirraat,llt verura, vt pstetin 
propolitionibus vniveriallbus. Et ratio eft,' 
quia bonurn eft e^cíuregra caufa 3 malun.» ex-
quocumque defedu , verltas autem eft de ge-
nere boni,falf tss vero de genere malhergo fim 
pllcirer , & abfoíuté eft faifa propoínio, qu£ l i -
mul gffi'a-at.Sf veritatem, & falíitatem. 
5 Pro cuiusmafori intelligentía Kota , ex ' 
Pát Su?reí tora, 1. tretaph. di'íp.8» íce n. iS»-
c^ eEP.em propofifionem, dum su^ueicrcito 
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fffírmat, vel negat alíquid de cbie(9"0, eti'am 
ímplicié, & qtiaíi reflexé afBrroare de fe efie 
%'eram., V . g. hxc : Teírus eft homo iruplicité 
dicit y&hojc eft mrum. feu ego fum uera. Unde 
cum p ropo fu iones íníolubiles íltr.ul de fe aftir* 
menr vericarero, & fairítatem, vnam impiící* 
t é , alaara cxplieifé, & al ias milla prcpofi-
tio íitnui vera , & faifa cffepofsit, feqüitur, 
qnod erunt iimpliciter falf«. 
4 H o c , quod diximusjintelligendum eft 
de propo^tionibus, que fe íp fas per fe irnnie-
tliaté. faífi/icant, nara funt etiam ali»,qu^ per 
accidens fo!um, & poíito aliquo cafu fnnt f a l -
fae ,c«Tn alias poíTent efie vera?» V . promit-
tit Petnis Paulo daturura i l l i cquítm; íi prima 
propofino , quam ípfe Paulus protulerit,fit ve-
ra ; fupponamuSj primam prcpoíitionen), pro-
laraai á Paulo , eííe hanc: Pctrus nondahit 
rmhltejmm ; híecpropoíiiio , quf alias poíTét' 
c^e v e r a , fe ipfatn faKificat ex cafu poíno . De 
his ergodicendutn e í l , ex natura r e i , & iprms 
pad:í , aut promi(ioni« deberé eífe exc pras, 
q u í a in taii caía fub intelligirur hxc propofí-
t i o : Dummodo primam , ejudm Paulus proru/e-
ritnon fííkdci Petras non dabit mlhl ecjHHrn, 
I ta que vt /;ar- propoíitio íit vera deber efíe pa-
^ u m r.Utlunj, & i rc i iun i , & ÍJ p a á u m fubfiftít, 
p ro» 
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prepontio faifa c f t , &nondebetiir cquus. Et 
hüc pertínet paftum li lud Protagorse, Rheto-
r i s , & Evathli cius difcipuü, vt pro p r i m i 
caufa, quam iudícarctjfolveret praeceptoticen-
tum nummos , vt vidcri poteris apiid Aalum 
ícllium in Atr ic i s , 8c Petrutn Mexia in Silva de 
varia Lcdione i . part. cap. 18. 
L I B E R I I I . 
SUMMUL ARUM, 
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dláta, feu íllatka tertiac fntelle-
dus operationi reípondenu. 
El G í m u s d e per tmenñbus ad pr i rn , &r fc-j . cund- inteHectus c p c r a f K n e m , K'unc 
ergo de raticcínatíonc agetous, vt pcic ad terr. 
L 4 ípc-
V e t ó T á r s l . S m t m . V i h W , 
^ e ^ n t e , qtiia vero rarlocinatto eít pef reSifsi-
mus modns fcRndi,quo vlrimo aíTequjnjr 
fcíennficé verí tatem, ideovt hxc coÉnpletd 
inteliigatur, príus de modo fcicndí vt fie , qü^ 
d i ratío genérica in íJIo dsfputar.e opone í . 
C A P U T I» i 
\ De modo fclendi. 
Odas feiendi defininn4 fie, efl 
gratlo t^notl manlfedanv** 
O r ^ í o ponkur loco gsnerís: Ly ignotl maní* 
feftadva ponítur iocqdiífercntiíe , p.er quod 
exciuditur picpofitio , qug cílo ignotum ma-
C í f e í l e t , v. g. MXC : PonAfex oUjt folum ma-
r^feftat Igfiotimi na t fanvé , cnuní ia t ivé ,^ fíg-
nificacivé dicendo , qued eft ; non autem e-?-
pl ícat tvé, feu decíarando yu ldc j l , vt moduí? 
fcíendí , qui ígnotum antea involutum , &. ?m-
piieatum évSlviv, & quafi expandir, omníum-» 
que dcujis dif t índé , & explíciié proponit; 
quod non facíunr nomina , voces, aut propo-
fiwo , quia rcm confune fcli>m , & índiílinólé 
• manifcLtsut. Hoc bellé eyplicat loannes á San-
1 to Thoraa hic; su eníra , tnamfcftum fumi du -
piieicer; vno niodc vt opponiíur incógnito, &: 
non 
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« o n appt'carc p.oTfnr'la1 crencffentj.ci'a ratio-
«tc H^na, & propofitiones rrsnifefísot ígnofum 
applicEndo obleera perentiis , fed non exp l i -
cando il ls . Alio modo firmitur •manifcíiam.vt. 
cpponitur obscuro, feu obícurc c o g n í t o , qua- y 
l í t tr manifefiatic fit per sl lotífd rotiuSjB: ma» 
g i s c larum, ouo toHitLtrobfcuritasíüa 5 & fid 
manireftare jgnotura pertmec a d m o d u m í c i e n * 
% Dices: Modus feiendi non potcil c^ef-
r t n : erpo. Probatur aniect dens: vt dcFnúío 
íit bona,debtt convert í cuín fuo deGn to, ideO, 
vnnnrt non debet lan'üs patere , cjuarsi aliudj fed 
moduí fcifndi h ú m parct quam ifi a, &' t^uaelí-
bet alia df íinít'io po^síbil is , euro í^ t ratio com» 
tr.unís defínirioni, divifuT^ , srgi;rrtruatic« 
n i : ergo, Negafur antecedens. A d prebatic-
nern conceda reafon,d(í]íngimor mlnor: latios 
•patet quais hxc defínítio , & quaclibet alia 
fumpra fecundo íntentícna'itér , concedo m í -
norem ; q^am haec definfrio primo intcn iona-
lirer accepta , &. qúant i 'mad id , qued f-gnífi-
cat 5 neízatur ntínon Sfc enim convertítur cum 
trodo feiendi; eadérrl eniro fum vtrittlque pr^- ~ 
dicjta , & ví deontr'o litbona , nx'-n requirírtir 
(irrmd pofslbíle eft^quod irduat frcnndsuTi in¿ 
tennonf m d ^ n k i Ji d fufi'ci^quod ídem obie» 
durD.& icm Gaanifcílii. D i -
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^ Dívidnür ergo modusfciendi adarqua-
ín defíniíionerrt, divtGontrr., & argvírenta» 
tloRe. Cuius fufficientia patct hac ratícnej nam 
fn odus íciendí tft crauo maniftf íativa ignotij 
íed q u i d q u í d o ñ ígnoíuin de o b k d o jUtanifc» 
í b m r anificíofo modo per dcfinítioüsm , ú i v ¡ » 
í i onsm , & argumenrationem : crgo divifio cft 
sdequata. Prcb. minot; nam ignctum vei cft 
compIexutTijVt howo eft rtfíbíih, & hoc Hianife-
üattír per argumentarionemj í ic : Omne anmal 
rathnaíe cji rlfihlle: mirils homo eft anli^alra» 
thnals'. ergo omnis homo tft rifihlh. Vcl tak J g -
nofum eit incumplextini 3 & iia , ü ígneramus 
efíentíaírj, harc rnanifefta tur per dcf nitionem, 
f í e : Homoeji anímaí ratlonaie. Si igncratríus 
cius partes, rnanííeílatordiviCicrie , dlccndo: 
Homms alia pars eft ¿imwa , alia corpus j 
nullum aJit d datur í g n o t u m , qued riianifeOe-
rar; ergo nullus alias<3aiur modus'ícÍ€rxli }c¡ui< 
n i ín i fe í l er . 
4 Harc crgo membra prarc l fé , & f ffi-
cicpfcr dívidunc mednm íciendí ineeirreuníj 
nam h x c tria tamum funt í r e d i a apra proce-
dendi ex nons ad ígnotum j nen enim foh a r -
gumcntatlo procedit íta, fed etiam definitío, & 
d í v i h o , e í l o rasáis robiiiter argumentsrio id 
facist jnerapé vía iRn?on»s, & diícurfus . acua 
Lóg ica d i d a c¿l íc ieni ía ratichil íj . , & é¡í(üTÍí.yá 
fump-. 
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fumptadenomínarione a nobilíorí inftrumento, 
quod non tollic manifeftsííoné igno?i fien" pcíTe, 
& benecempenepdo per definínonem, & r t f o l -
v é d o per divirioncm.Et HcérAríftot. i.Poft.c. r . 
& alibi loquens de inftrumcnm fcíendí, memí -
nerir rantiMn fvllogifmi, & índudionisjideó cft, 
quía ibi íoquítur de dodnna di rcuríiva,& de ob 
¡eéto ignoto complexo, q u o d folum per di'fcur-
fum TDsni fe í tatur . Alibi tamen memínit definí-
tío^Is, & diviíionis; irnmó ú metaph,48. defi-
n i r í o n e t n appellat inílrumcntum , qoo omnes 
fcicntirc vtumur. Siautem vellis omnia alia 
pr^terhaíc tria appeliare ínftrumcnta f e i end i 
Íaté;& { íTioroprié pro quacumque n o r m a r e é t é 
in teüigendi , non negamus; fed hic loquirour 
de modo fcíendí proprié pro raiíonc raanife* 
dativa ígnoti. 
C A P U T II, 
JDe definmonc. 
\ Efinmo ejl orario explicans ejfen* 
^ tlam reí, Qux d e í u m k u r ex 
Arift . x.Poii.csPo 10, vbi i l lamíic definir: Ora-
tto (jmd(¡md effe reifi^mfhéts» Ly oraño m m -
tur loco generís, L y explicans ejfent Um reí cft 
dif-
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dl f i remía a terls modísfcienái ; nam áíviíio 
explicar qnídem eflenríam res per essdcm par-
tes mateiiáh'tér, aedefinitio , fed non pereaf-
dem rormainéT , & eodera modo , ideft expl i -
cst fbífüah'tst^m, & rerpedum fcparaiionfs ía -
tcnnonalis , ^ qúall recefíus partium á totoj 
cWSnítio veroformalkateín, 5: refpednm cen-
iünctlonís j & quafí acceííus earura ad iprumí 
srgumenratio aarem non cxplicat eííenMani, 
fea naturam reí, fed vnaro ex alio deducit, of* 
tendendo , aliquam propoílticncm cííc vetam, 
vel fa 'fj i i i . Diííertdeniqüe a deíinitione ¿¡uid 
nominls > q u i nen namram Vel expKeat, íed 
e t l i f tnologiam fi^nificationís /octam :vr íi d i -
cas » nuod japís dscirbr fie a Udcndo pedes & 
Iiígc poriuvad Rechorícuní, quarn ad Dialep-
tícurn í'peclar. 
i Quís veróeííentia reí muIt lpÜdt^reT-
p í í ^ r í prítcíH>d«o mu'típlcx queque definitio 
ci>. Et T.dívídítur in efíentialem. Ten quíddi ta-
tsvim,S¿: accídencalemifeu defcriprívam EfTen-
tía!i?eíl: . e¡ui datar per parres effeníia/es , & 
h-xc eíl djp'ex , vna mcíaphyfica , ejua datar 
fer prfiprlv.m venits , # p t r propñam dijfenn» 
tlam itietaphyfícam\ vr ctim df'íiniriir "Homo per 
hoc , quod fit arilwalrathnkle. Alta eft pHyfí-
m& expi&at ejjetu¡amr4 per partesptyfi* 
cas 
¿ a s Ij/fam conjlltitentes j talrs eft hice : Hmte ¿Ji 
, cmftans corp3re>& á n i m a r a t l o n a l l . 
3 Deílnitío accidentalis , feo dsfcífptíva 
! CÍl, qu& expl i car t j j snr iam r e í . per aíiqmd.cfuad 
ejl e x t r a r/ttlonem} & concepfhm e fu ldduat lvum 
* m , & haec etiarn eft dúplex^ alia proprie def-
criptívaj ffttz d a t a r p e r a c c l d e m l a p) oprla dsj i~ 
nhly v i fi á'\css: Hamo ejl an imalr l f ib l l e , v e l p o » 
t l t l cum y Ve ld i fc tp lmabl le . A!ia eíl improprrá 
defcripnva , feu puré accidenralis , qf i&datur 
f e r accldentiA 5 comrmma q u l i e m , fi f u m a n t u r 
f eor f imyfed p r o p r l a fi f u m a n tur c o n l m t i l m f vt 
ü dicas: Homo efl a n i m a l imphme, blpes.habens 
capitt erettum. Coi adiungi ppteft dMinitio da-
ta per caufasexcrinfecas, fcilicéc ,efficienreii5, 
& íinalem, v, g, Homasfi creatus a Deopropter 
beatltudlnem. 
4 Definitio cfTenualis, feu quíddirativa eíl 
íila y cfHdí da tur per ea , ^«¿e funt de lntr lnfecd 
q m d d l t a t s definid ahfque admlxt lone al lculus 
extrane iy ve cura definitur homo per a n i m a l 
r a ñ o n a l e i taliseít definitio quidditanva cuiuf-
líbec fubftanti^ complec^ caiusentiras abfolu-
ta perfedé , & in fe poteft concipi fine ordine» 
feu connoracicíis ad aliud extrinfecuna. Alia 
cft quiddicativa per additamsntum , & c f t , m 
q » a vitm p a r t e s sjJ'miaUs definm, padíur aB» 
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quid extrancum, feu connotaturn, ad quoddlctt 
•rdimm faltlm tranfcendentalem. Hoc modo 
deKniuntur entitates , non omnínó completar, 
fed efleniialicér impetfedae , qug proindead 
fuam perfedam cognitíonem/ndigenc alíquo 
extri-ifeco, vt materia In ordíne ad formarti, 
C o r p u s ín ordíne ad animara, accidens ín o rd í -
nc ad fubieítum. U b i adv^erte, quod addíta-
ímentara , licét (it extrinfecum refpeftu deHní-
l í , quía iUe ordo non cft eflcntlalís r e i , cura 
plerunoque fit abfoluta, eíl tamcn eflentíale de» 
finicioni, quod perillum explicet definitura; 
alias non eflet definitío per addiramentum,cuai 
ratio h ü i u s conñitutiva , & di í l indiva f i t , tali 
modo rem explicare. 
5- Tres praecipué condiciones bonae defi-
nítioni»» enumeran folent, ad quas omnes aliae 
reducuntur. Prima eft, quoddefinltio fitclarlor 
fuo defmuo j ideft , quod concepms obiedivus, 
í n quodeímit io c o n í i f t i c , exprefsius, & clarius 
repraífentet rem defínicara , quará illam exj i l i -
cabat conceptus obseótiyus fimplici n o m i n i de 
finiti ccrrefpondens. Tdtóque animalrathna* 
le eft: bona definitio h o m i n í s , q u í a conceptus 
oBltditfus hisvocíbus cotíeípondens explicat 
eííenciam hominís Clai i u s , e x p r e f s í u S i quara 
contepíus obiectrvus correípondcns huic voci 
l i m -
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dmyWcihomo, Ratio huius condítionís cft, qutá 
cmnis explicatio debet eííe clarior re cxplka-
ta,alias ignoturo per ^quéigncturn explicare-
tur, quod eft abfüf dum. Et hinc ícquúúr , de-
finitum non deberé ingredi dcfHniííonerajaHai 
¡dena cílet notius. & ignotius fe ípfo. 
6 Secund. Definltio ¿iebet confiare genertt, 
& dlfferenna. Ratic eft i quia eflentia definití 
ex genere, & dlfiPeremia coniponiíur,& confe-
quenter definitio , quas reí eíTentiam explicar, 
vtrutnque debet manifeílare. Id patet ín hac de 
finitionc homiVihi Animal ratloníiU^hi animal 
eft genus, in que conveníc cum brutis, ly ra* 
tionále eft differenda , per quara ab eis dif t in-
guítur. Ub i dúo nota:prínium, quod genus % 8c 
difterentia non debent eííe femper rígorosé ta-
ita j id enim proprium eft difíinifíonis quiddí* 
tativae meraphyfic^ fed fufíic!t,quod delinitío 
* conftet aliqoo fupplence viees generis, & diííe-
rentiae , ideft aliquo prredicaco comrauní , íti 
$}i)o defínitum, vt cumque conveniaí cum a l i -
js, & alio particulari,feu diffcremialiyper quod 
ab alijsdifferaf. Hoc patet índeF.niticnephv-
fica hóminis, (cíV\cét, con¡ians corpore , & ani-
ma , vbi iy corpore híbet vicéra generis, quia 
cíl determinabiíe per animara , (icüt genus per 
difiererniam 3 ]y anima ponítoj?icco diftereft-
t i » 
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tlae, qtiia dererminár C o r p u s , Gcut genusí d s ^ -
rerttía. Pa-et etíaiti in deHninone accidenfaSi, in 
qua genus, ac differenna propria rigorose non 
reperiuntnr. 
Sceundum. Notandqtn eft , rationem ccm-
munemjfeu genus deberé eííe tale, quod in ü ío 
defiRicum vltimo conveniat curnaljjs, idcfí-, 
debeatefle genus non remctum , fed p r o x i -
muíP. U r d é malé detíneretur horao per fnb* 
ftantlamranona/enij ratio cft, quia inter genas 
rcraotura , & diíFerentiam elauduntur multa 
prsedlcata, quibus ignoratis, ignoratur fimpli-
cítcr definitum ea includens. 
7 Tertia conditío eft : £hod defimno fit 
dqttalls cuín /7«o definlto. Quod debet intelligi 
de dcfinitione, & definito cbiedivis , ideft, de 
obíedis reprxfentatís perconceptus formales 
definítionis, & definiti. Item debet intelligi de 
definito próximo, & ad^qaatoj nam definitío^ 
v.g. haec : Animalrationale babet duplex defi-
nicum, alterum proximum,,quod eíl ratio com 
muñís homiaisjiii qua omnes particulares con-
y e n i u n t ; akerum autem remotura , quod eft 
quíübet homo in particulari , fcilicet, Petros, 
Paulus, &e . Dsfinlrio ergo debec eííe aErqualis, 
& converti tam aFíinnativé , quam negatívd 
cUi-íidefiniíopróximo, non vero CUÍB remo-
4Ü. Ex 
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E r qiiofeqnnur, derínírionem non deberá 
éíTe dírainutam, ntc redundantem , ideíi, qued 
nec plus , nec minus confineat ex h í s , quf ne« 
cefíaria funt ad explicandam tmufaiíi deFinití. 
Ratio huius d i , quia íi a! i quid defir, definirlo 
non e-xpltcabit totsmelíenEíam defin}n',& con-
venlct alijs adefinito, ve psrtt in hac : Homo ejí 
animal mor tale. Siautcn eíl íedündans, vei 
nonconvenietomnidefínico , v lh&c : Homo 
eji animal ratlonale grammatisum} vei faltina 
aliqua partícula erh fupeífíua^vc íi diess: Ha» 
tno eft animal rat'wnale vlvens* Onmia h s s ' 
vníco verboexplicamar: neín-pé, ínter definí-» 
tíonem , &d£fírritUíTi prox;in'iiuri3 deberé eíTe. 
muíuam confequemiaíiij tsm affírnsati vé,quafi5' 
negaiivé. V. g. Efl ammal ratlonale: er-
poVfl hoffio ; tft homo i erga-eft animal ratlona/ü¿ 
,Non efl animal ratlonalt. ergo non efi homo ¿0" h 
'cmverfoé 
8 In fine eapitís feiendum t ñ , defin'tcni 
cílc id 3 cmns effenna fer defi-rilnonem e^víjea^. 
tur. E r quaiucr requírjr eondítícncs, sd hoc 
qued aliqüid defíniri pofsit. Pnrr.s z$.3 #mdfu 
ens per fe vmm'yt^m t t s per secídens cor/iafr 
• pluribirs tííentijs ccnipletis, que vnica ó $ m ~ 
tiene ron poíTimídeFinin , q^iá defínirio foluru 
vnaíij naiuiam^feu tíltmiara txpiicaSynonpju-
M • reí. 
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Tes Sed bgc condltio non prohibet,quod dtfí» 
nitum includat aliquid tanquara terniinum per 
fe fuac dependentig, vt accidens includit fubíc-
ftum , relario íuuin terminum ; hjec CRÍITI dcfi* 
niri poíTunt dcfinicione quidditariva per addi-
tamencum j atque ideo condiíío debet intelli-
g i , non poííe dúo entia fimul, & in redo per 
definitíonefD explicari j bené taínen naturarn 
vnius in redo , eonnotando aliud ens ín obli-
quo. 
9 Secunda conditio: Res definibllh debet 
éjfe vmverfalis ^ ztque íta íingularia defíniri 
non poíTuiu. Cuius racio eft , qusa üngulare fo-
lum habet tíTentiam, & nacuraoi ípeckf, & ni» 
hil cííentiale acídit íingulari'as 3 alias individua 
ínter fé eííen.tiaHíér diííeírét. Prgterquam quod 
TÍS in íingularifunc comingenres, varlahiles, 5c 
incert^j definitio vero deber efie certa, necef-
faria , & infaiibiHs, quia eíl piincipium , ex 
quo feiemia procedit. Cum quo tamen ftat, 
quod íingularitas ,vel íingulare íignatom , fea 
ín Comrmini poísic definir!, quia provt íic ha-
ber mo¿bm,& ftatuíBvnivería lis, quod fuffide 
vr sidn ñt variabile, aüt corjtingens. 
10 Tertia. Res defivlbíils dehet confiare 
genere , & dljfersnrhr. iáeil deber efTe rcToJubí-
lis io plufes conceprus, quia ve ait Doct.Subf. 
de» 
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defínítlo debctcííe oratio longa , ^primens 
qnidi & ¿¡uMp reí 5 nara díílinCté per partes ex-
plica quod definlcura imporíabat Ímp!ícíte| 
& coafequenier de; deíinito dcbenc formarí 
plures concepcusjvnus quiddiratíVus^er quena 
eumaÍ!]8conveniac,& alias qaaliticatívus; pee 
quera ab aüjs differat. Vndé cranfcendentia, 
v!dni£ differciKÍa;, cae te ra que alia irrefoi'jbiV 
lia in plures conceptus obiedivos propriéde-» 
finir i non poffunt. 
11 QüMXzcori&úaiDefinUumdébetéJfé 
Unlvocamfroc eíl debet habí re vnara rsiioneni 
defínibilem,in qua omnia snFeriora convenianc, 
qua; per deíinitíonem explicetar. Uode equi-
voca non podunt vnicsj definitio.ne delinÍTÍ, 
quia non conveníunc rn aliqua ratione jpíig 
coiiíinuni. Et hinc emanavíc íllud* commune 
ttí oloquium; JZqnWocé pr'ms funt dlvldcndaf 
qiímn difinuncU, Qrnnía hfc lícét ñor» poísiní: 
. rigorofa defínitione expiieari , bené farqga 
aíiquaiitér deFinirí poflunt definitioné' 
impropria , feu quid no-
minis. 
^ V ^ 
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De dlvifione. 
Jvífio Lcgíca ( fíe racraphorjc3 
díiSa ádivífíone phyfica , qua: 
cft ferrado paruura antei vnitarom , vt cura 
[jgsiuai fecacur ín fu^ s partes)*-/! orath totvrnm 
Jims y artes diftriiwens , ídeíl díílribucndo ma« 
nifcitans muhíplicitatem ,fcu confuíionetn to-
llus. L y (?r<í/ííí poní tur loco geneíís. Reiiquíe 
pariiculae loco difíerentlíe , per quas á definí-
tionej & argun^ematione diílinguiturj nam de-
fínltio explicas:, quid res í i t , feu rei quíddita* 
.teca; argumentatIo,qualíi resfiC,feu rei quali-
tatem , divifio veróíquanta res fiE, feu quanti-
tarera, ideft quantum fuá contintntia fe exten-
díc per partes, ündé Hcét diviíío explicando 
pirres, confequeníer manifeftec eOentiam rei 
realicer , non ramíín Formaiicér, vt eíTentia eí l , 
vt facíc definuio ; h^c eniin refpicít totum ca-
thegoreraaticé, feu in quid, & in reétoj divifio 
vcrófyncathegdrematicé folurn, conterap'an-
do partes^ explicando multipiiciíateni ad ví-
landam confufionern.,I<aque in ornnl-divtíion^ 
daíur tocum, fea illad, quod divídícur, S¿ vo-
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camr ctwíjjum, & partes, in quas divídícur, 5c 
vocantur memhra dlvldemid; & denique ora» 
tío, raedia qua hoc fii, & haec appellatur divi-
fio. 
2 Sapreme ergo fecatur álviHo ira ^ívií io-
nem nom'mh.lk dívífiónem reí. Dívífio nomi-
nh eft qtta ternnms per fitas figmficathnes di**, 
*vidltu,r, v i cum dicíturhfc vox crnls fignificat 
latrabilem, mariíUírn , & Sydus. Divií ío rei 
eft cjua. totum tn fitas partes •dlftrUuutur. HafC 
nii'ltiplex eft iuxta multipíicítatem totius, &. 
quía totum aliud eft per fe , qwod confíat p3r«« 
libus per sé vnius, & al'ud eO" ^er acciátns^ 
quod c^Bponítur ex partibus accidenralítér 
advm'is ideó dup'ex eft divifio reí: aüsper 
fe, cjuA díflrUmt totum tn partes per fe* & fib~ 
flantialher vnhas'. ají A per accldens , Illa mmi* 
rum . fj".t. totnm dlflrUuu In partes accidentáll» 
• ter ccmmffas. 
Tícm , Hwm totum per fe Gt dúplex, alíud 
úñanle y quod ¿ ñ ú cominet partes, ex quíbus 
componitur , &. aliud potemlale, feu vnivería» 
le , & eft rstio genérica continf ns ftxb fe infe-. 
riora. feu parres fubteciiuss, de quíbus prardi-
csri poicCt; ideo i n ñ ü o alia eft a8ua¿¡s^& efl, 
c¡ua tomín d iv ldhur in partes ex ejuíbus a ñ a 
p é p p H M } alia pútenmlis & eft illa; qua vnU 
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yer fáe 'divlditurinwfenora> poreflatlve 
eonthiet, vi genus in ípecies, &: fpecies in indi-
fídua. quam redncitur diviíio generis per 
difierentlas, c]ius eriam di'citur contlnere in 
potentia , lícét non vt partes fubieftivas, quia 
non incliiditur rn eis, nee de iliis pr^dicatur; 
ideóque non d^citur , genus dividí ¡n difíeren-
tias, fed prr difierenuas, 
4 Rurftss^divifio aduaiis, a'ía eft eíTcnría-
Jis, & alia integraUSi EHemialis e í l , qua totum 
divldUur in -partes > quarum finguU fom de ef* 
fentla dhJfh ^ue pirres íi funt phyíWíCvt cor-
pus, & anima reípeftu hominís, divilio erií ef-
í Rtialís phyíks , ñ psrtesftint raetaphyíke, vt 
aniüíalitjs, & racicna'itas, divjfjo en'ceíTcnria-
lis mecapbyítea. Diviílo infegeali? ( qu^ fulnm 
in rebus mscen'aÜb'i.s repcriíur ) e/í m á totum 
vttiterlale S-vidltur Inpartts, quéí & fi non f i r t 
de effcntia reí mñterialis pertinet tamen adln^ 
tegritatem ehs j que quidem parrés aiiaefunc 
hoiiío^sntx , íeu misdern rationis vt gucrg 
aque , míce p.inis, &c. alie etherogene^ , feu 
diverfg rationis, vt in homine. OíTa, nervi^ca-
put ,m3nus, &c. Atque ita diviHo integralis 
alia eít aomoge«?3 , & alia cthefogenea, quas 
fatis paH-nt ex dirtis, 
5* Tandtm ex parte totius per accidens 
alia 
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alia eft in accldemla, vt homo alíus í»i> 
gcr ,3liusflilbus, &c. Huiusmodi eft divííré 
vocís in varías íignifiícationes j narn fignifíca¿ 
' tío eft accídens , refpeéhi euius vox fe habet ve 
fubic^um. Alia eft flívííio aecidemts in f u -
Meffa vt albedo, alia nivis, alia ladís. 1 ercía f 
accidentis in academia , vt cum álbum dividí-
tur in dülce , & amarum. Harc tamenvltima 
diviíío non eft diftinda á cacerís j fi enim di* 
viflum inciudatur eíTentialitéf in membrisdi-
vídentíbus, vteum dividitur coloratum in al-
bQm, & nigrum , eft dívífio totius poremialis 
ín fuas partes fubieéhVas ,* eft enim fenfus: co-
lor, alius albedojalter nigredo. Si aotem divif-
fum non eft de eflemia membrorum dividen-
tíum , vt patet m exemplo allato , tune eft di-
vifio fubleiS'i in accídentia j nara álbum, quod 
eft dis/jíTura non fumitur pro forma albedinís, 
íed pro fubiecto ílli«s , cui accidit eífe dulce, 
veí amarum. 
ó Pro bona divifione, fequentcs leges af-
fignarí feient. Prima quod íingula membra 
dsvídentia fmt inferiora, feu minera divifo, 
ideft , nullura merobrura ailrequet diviíTum. 
Ratio eft evidens, quia omne totum eft maius 
fuá parte ; & confequenrer nu'ia pars eft £qua-
lis cotí. Dcfeííu huíus legis, haec eíl mala di-
v i * 
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v i fio: Animal aitudejl r Pilónale j allud fetrfihl-* 
le i quia ícníibile Hab^t equalem latitudincm 
cutn auiírali. Haec ¡ex imelligi deber de par-
tibus, & raembrís íub ratione taiiena 5 fub alia 
enim ratiem* bené poteft aliquod m'embrtim 
excedt re díviHum. Undé qosndo homo meta-
phyficd dividítur in anhnal, &: ratlonale, l y 
animal vi psrs adualis mctaphyíica non ex-
cedichoininem , quo fenfu eíl mcaibrun) d i -
videns in allata divíaone , fed excedit íub slia 
ratione , fcíilcét, íub ratione toiíus potcniialis, 
é¿ ín hoc ítfiía non eft mímbium di videos. 
y Secunda k x : Omnia raeoTibra dividen-
tía íimul fornpta debent ad^qusre , 8¿ exhauri-
Te toíumdivií íüm. Etraiio eft ; nam in teto 
íal t im fyncathegoretr.atícéfump£o( qua ratio-
ne attiugítur a divifícne) nihil ajíud tík 3 quam' 
mines panes hauii fumptf ; ac proinde tila eli: 
1^]% áxv lho i animal filiad, homo y aliad etjms^ 
Jatiuíenim patctanimal, quam l i l x dúo í í -
RÍÜL 
8 Tenia lex : Membra dívidentia dc-
benc habere sliquam pppofjtirnena ; ideft , de-
bsnt cíTe díftint; a, r e , vel íaltím ratione, &: 
•non pcífunt coinciderp, 'nec vnurn includl in 
alio in eo'fvníu > ín quo funt membra dividen-
lía. P n d é bene dividiiUi- CÜ^ UI venuB/otniuB, 
v;. * • • •• t ^ & 
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& vnum , que fbrníaiírer dlftinguntuf ; & vo-
Htio Divina diviciitiir in neceíTariam , & l ibe-
ram, cum á parte rei íint á l í im&x formaiiier, 
folumquc ration^ dífferaní. Híc sdveitedu-
plicirer pofle inte l l ig i , vnuin mcmbrum divi,-
dens includi tr\ alio. Prim. íta ve medio i l l o , 
¡ n q u o inciudicur partícípet rationetn divifi. 
Secund. vt ratiqpe fui Illam participer, & non 
ftíedio includente. Lex ergo prohibet^nt vncta 
¡ncludatur in alio prim, modo, ncoi vero fe-
etind. ideo h^c eft mala divií io: animal a lhd* 
hjmoy aíiudratlortalcf nan ratio animalfs non 
tribuiíur ranonalitati, niíi rsíione honiínis, i 
quo raciónale includitur. H x c v e r ó cft bona 
díviíjo: Suhftantla aña completa > ahalncomr 
pleta y quia Ücét incompleta includatur In fub-
íbruia comp¡era , non tamen participar ratio-
nem (úbCumlx ex eo , quod includatur in iíía j 
mareria enírfl eft fubílaníia anreqaam includa-
tur m coílipoííto; & ratio fübilantiaí compofi-
tí. non eft iüa , qy« (upponitur in materia , fed 
alia coíalís, ex materia , & forma , vnití^ 
refiiltass. 
9 Ultima lex: Divido non deber efTe pro-
]ka , fed brevis qusmttisn fíéri pofáfki Ita 
A r i í i . i . Poíl. s". inmioCioero lib. z. definid 
bus ínquit diviílonena in piura membra noneíTe 
d i -
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divíderc,fcd frangere reqi. • Qua propier cum 
niembí'a diVfdentsa funt plura , dívifum príus 
debet dividí per aliqujs raríones communes 
p róx imas , poftea autem lüx per alias minus 
vnivcrfales, &c. 
Locl arguendl In divlfione, 
10 Primus locuseft : A divifo ad omnfg 
roembra dívldentia, fimul fumpta , & ab íftis 
fiuiul íumptísad dívifum tamaffírmatívé,qu3m 
negarivé valeí confequenria. V . g. efl ammali 
erjro rationaie , vel irrañónale : non efi ratlona" 
le, nec irrañónale i erjro non eft animal j eft r a -
tlonale t v e l trrañónale i ergo anhnal: non efe 
animal: erg» nec rañónale, nec irranonale. Sc-
cund. a negaríone cii/uslíbet membri dívídeníis 
ad nepanonem divífi non valet , vt í» dicas: 
non eft ratlonúle : ercro non eft animal affirma-
tíveaUfem valet: vt eftramonáis', ergo antmaL 
Tere, a dívífo ad quoditbet membrtim dividens 
ifíf oiá*ivé valet: V . ,g. non eft animal \ ergo nm 
eft rañonde ; affirrnañ-ve autem nemiquam^ 
V . 2. - eft animal: ergo rañónale. 
Qaart.a dívifocurn negatíone VT>ÍUS mem-
bn,ve] plurium ad il!ud,vel ad M * qa^ reftinr, 
bete arguiturj, vt fi dicas: E feanma l^&nm 
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rationale; ervoírrótiona/e; eft rlevier¡tvm ) & 
mn térra , nec a^ua : erqo Iqms , vel ^cV.Quinr. 
á pof'ticne vniiís roembrí divkirritis ad ncga-
tK-nem altenus eíl bona cr nfequrmía , v r r / í 
ho)no\ erjrv mneft brutum* Sed nota,quod non 
fempcr affirtTario vnius membri infer ncgatio-
tiem alreríus abfoluté , fcdfufTicic quód ñcge-
tur fub ea ratione, qua altefimi éft affirmatum; 
atqne ita h\c er t bonfis modus sronendi ; Vtr* 
tus eft honefta: ergo non eft dehEiahil'is fuh ect 
ratione formafr , qua honefta eft. Pr^diót i loci 
arguendí folum habcnt Iccum rcfpcflu totiu? 
logici > ftu vniverfalís, & partium fubiediva-
rum , non vero in alijs. 
C A P U T IV. 
T)e arcrumcfítattone, 
nomina : Jtathchatlo , dlfcurfus, ar~ 
vumentatto , & confequenna non c mni-
Do ídem íigníficanr , & pr^cipué confequen* 
tía , & arguroenratio diflPcfunc tanqu^m ínclu<-
dens, &: !nc¡uri)m ; nam argumentatio eft tota 
hvpothcrici eonñans anreced^ntí, confequen-
t i , &' ccnnesiorc vnícscuni a l io ; ccnfequen-
tía veró tantum ioaporiat hexum, aui i l iat io-
nem 
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r.tm vTfiosexslío. Tam rMnen vfu DiaIe<9:)C0-
rurn híxc omnis pro ecdcm furountur. 
i Argnmeínstio crgo , feu confeqt'entiíl 
{rertios , & prafdpuus modus fcíendi) eft ora" 
no? ln cstta vnttm ex alio confequl denotdtur* Po-
nitur oraría loco generls, & ncnpropofirío ; ñ 
cnim propoíiíio cífet gemís, tune pafssones 
t í u s , ící'icée veritas, aut fslfitas dicerentur de 
orgumentatione j m m pafii.'-nes génerís prs?-
dícantur de fpecle 5 argaroentatio aurrrn , & 
confeqiit-nria non dicimtur verae, 3iit faM"?-» ^ 4 
bonae , vel rríalaí, Relíque partícula habene 
locum diífcrcnti^ , & denotant, vtium , nem-
pé eonfequens inferri ex antecedenti. Unde 
conftáE , tria reqain ad argiifncnrauonem, 
V x ' m . t ñ antecedéis y Sí eft illa propcíiíío ex 
qua alíquid feqtntur. Secund. eft covfecjuens, 
& eft illa prnpoíklo, qu^ feqir.tur ex alia,Tert, 
f ft nota illtttiortls, qu^ eft partícula erwjóltWy 
aut ajia (imilís. Non enimfurfíci tad^r^umen-
ía t íon ío i , qued vnum challo vt CBíTique ínfe*. 
rsfor , aut fequatnr , fedhsec coefequmio de-» 
r r t a r i , & exprimí debst per nntam Ilísticn's. 
Unde hxc ©raíío : Petrus currh > Ó" mot'etur 
fien eft argunr-entatio , cftw fecuná. propenrip 
ex prím. inferatur, eo quod nota íllationls íbí 
nen ponicur., Qnaíi tcr autem .dlfferat confer 
quen-» 
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iquentia , & confcqueps, diximus tn modo dif-
putandi/ed vlteríus vide Maíi .hicnufD.S^. • 
2 Argumentatio ergo dividitur prim. ín 
bonam , & rnalam , feu iíi rectam, & vicíofarn, 
Bona, feu reda e i í , in qua confiquens hene tn-
fertHr ex antecedenti, vt haec: homo cnrriñ er" 
go moveiur, Vidofa , feu mala eft, In qua con* 
Jiquens non Inferturex antecedeníl , qHatnvls 
appareat tnfirrt. Hsec auitm folum dícitur 
-argucjentatio abuíivc, & quantum ad appa-
ríentiam , ideoquc illa ommiíTa , argumentatio 
bona divíditur in máterlakm } & formdsmy 
tnaterialls eft ti/a , qu^ folum eft bona ratlone 
rnaperí£ determnata •> mn tamenratlone forma,, 
V . g. horno eft animal: ergo omms hotno tf t 4nm 
mal', hxc cí tbona rationemateria natucalTS^ 
in qua fo, m m in materia neceflaria Indefini-
d a aequivalet vniverfali, fed ín alia materia 
non efi b^na , vr pstet in hac : hamo eji albusi 
ergo emnts homo eft <s/¿fí/v Ccnícquentia, fía 
argumentatio formalis eft, «^.-c tenct ratlons. 
fcrms., & dlfpofmonh fy I¡og¡fllc£y arque ita in 
quacurnque matena fíat/emper conc lud i t^ í lo 
íit in materia impofsibili. V . g. ornnc animal 
efi ¿stptr. ^ omús homo efl anlrnal: ergo omnis h»» • 
mo eft lapis. Unde confequcntia formalis abíb« 
iu té , & timpiiciter eft bona jqüia in nulla ma-
te -
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feria paritur inftantiam coníequentia atírefn 
materíails-e-íl bona folum fecundum quid . Se 
cum addito. 
3 Deirde argumentatio dividicur ín con-» 
ditionalenií ratiotsoiem, Sícaufaiem, Condi-
tionáiis , in cjua Ulatlo denatatur per parn~ 
culamft, v t h horno curr l t , mcvetur. Raticna-
l i s t í t in qaa Ulatlo expnmitur per ly erga i v t 
homa ex r r i t , ergo movetur.. (C a uíai i s' e íi m qua 
tUatio ¿enotatHr pe" partlculam quluyVt cjula 
homocurrUy movetur. De his plura dedirous 
l ib . 2. cap. de hypotheticis. Solum híc adver-
tendum , pofFe fsndem orationem materiali-
ter acceptam fiib díveríis foínialítatibus fubire 
m unus argumentacionis, & prcpohtionis , cft 
cnún argamentatio , quatenus includit v im 
i lbt ívam , feo confequenti^e j eíl autem pro-» 
pofufo , quatenus prscifa vi eonfequeiítiae de-, 
nouinar i poteft vera , ve¡ faifa. quo vide 
«•soilrunvMetin. 2. pare. Log. parva?, cap. 11. 
num. 6. 
4 Denique argumentatio r^ticnalis d i v i -
ditur in lyllogifmufn , enthymema , nidudio* 
ñera , exemp!um , & diltmma. Fnthyraema 
#/2 fylUgifmus' truncatus duúhüs rorjlans propo-
/¡tiombus y'-q.'cartim vna ex alia hifcrrt denota-
tur. V . omrds horno e¡i raílonaíis\ ergoom'ms 
hom» 
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homo efl rlféllis. U b i íi his duabus propofixio* 
níbus fubíungeres íftam : omne rationale eft r l ~ 
fibiU , coníiceres integrum íyllogiímum , & 
hxc propoíuío nuper di¿ta, kiipHciíé ki emliy-
memate meiudirur;náfi confequenria inenrhf-
mernat^ negetur, expriméda csit forniando f y ] -
Jogifrauro ex ipfa , & ex al i js , qu^ smh y me-
ma compomiiK ; & confeqüenter propoíitío 
fnb IntelJeda aíTumitur pro maiori; prima au-
tem pro pqíi tío emhy mema tis pro minóri j k é í 
. ciiam vice vería fierí pofslr. 
f Exemplum eft argumentatto ah vno, v d 
plurlbus fírjgHlanbus ad alterurn , v d 'akera 
•profter a¿}q*a?n fimlílriidlnem, V . g. Dmjp£~ 
perclt Paulo p&nuentl: ergo mlhi parcet, fíp£-
nltennam egero, ü n d e in hoc gaiere argumen» 
tadonisdebet exprimí racio rimilitudinís, aHas 
nihil valeren, vt íi dicas: Deas pepertir Pan-
lop&mtemif srgo , & mih l , q'-iia non esplíca-
tur in coníequenti pxniceatia, que eíi rano 
íímilítiidmis. 
Dilemraa efl argumentano b'corms, fe» 
cormta,, In cjua dttiz partes ita düfpon^ntur, v t 
omnlno prAclud^urfiga refpondentlj id eft ne-
cesario coaitur aliquid contra fe .idnnicrerejvel 
negare^ V . g. fi velíem Peirum h¡ occafione 
voluntaria paccandl pojlt tm temeruatls argW* 
r<f. 
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re, fie dicerem: aut times Deum, aut non* S i 
non times. temer anas es , cum Deas fumme t i» 
mendus eft\¡i times , etlam temerarias es , qula 
amas perlcu/im offendevdt, quem times. De 
induéHone agemus cap. 6. & ; deinceps de 
fyllogifmo. 
C A P U T V . 
De regalh bon^ argumentdtionls, Je ti cw* 
\ fequentia, \ . 
Ntequara ad fpeciales regulas fyllogiTfoí 
g defccndamuSf ajique pro cenfequentta, 
fea argumentatione i n comsiiuni aísignandas 
funt jex quibus. 
1 Prima precipua eft: Inhonaconfe* 
quenúa exantecedenti vero , femper fequitur 
confccjues verutn^ ex'necelfarlo nece(farliim , & 
expofsibillpofslbUe, Probatur hoc ex il lo pi i n -
cípto vníverfaHísimo , & himine natura? noto, 
feilicét, non votefi ln bona confequentia dan 
^ntecedens verum , & confecjüens falfnm , fed¡1 
antecedens eft vertm) etlarn, & confscjuensjmo*-
do fic : fed !¡ non femper ex antecedenti ver.d 
fcquicur confequens verum, ex neccflarlo ne-
ceítariu'-ii, ex po^sibili pofsibile, hoc princi-
pmiií falüucatetLír: ergo. PÍO-. 
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"Probatur mínor quotdi omnes partfS; con-
feCjiíens habet neceííariaoi connexioRem curü 
antecedenti, & eíl (yxzh quedam psfseíos; fed 
non vernrn, non neceíTarium, & non poísíblle 
ríon poORint habere Gonnexionera, aur efic par» 
jes v e r i , neceflarii, & pofsibüís: ergo ex vero, 
necdTafio, &inors!b}íi non noteft fequi fa l -
íumi, non neceíTariíirat , nec impoísibile. Mí-i; 
ñor probatur. Non efl: abfolnté verum id , cu-
íus aliqua pars eft faifa * nec abfoluré cft necef-
faríum id , cimis aliqna pars eft contjnger»s;?íec 
penique abfolaté pofsíbíle, caius aliqua papf 
éft ícnp'ofibilts, airas fimul efíet, & non eífetr 
erga vt aníecedens ílt verum, necefíariam, ant 
pofsíbíie , confequens debet efle verGní, pof^ 
fibrffe, a«t neceffarmra. 
Dices: in ñoc fyllcgiffno: Omne alhum 
# eft íoloratum ;• omne álbum eft^  Corpus : erg&Ah-* 
efmdcorpr^ eft coloratum , & aüis fimilíbus es 
pfS^ifsfs nccei íanis , fequirur concluíio con-
tingens: efgo pra'diáta rególa non tener, Ref* 
pondetur, negando antccedcns ; prxmíílaí 
enjrn contingentesfnnt; nam propofitiones de 
tertío ad íácente in materia conríngénti ÍUPDO* 
nnnt ex^ílentsamfubíedi , & fün.É vtrtualifer 
cop'ilatjVíe ; explicantur rnim per al i.ira pro-
pofuioneri de fecundo ad íacente, V«g. illa 
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niaior: Omne alhnm eft coloratum explicatur 
ílc : Omne álbum eftyfeu ex l f t i t , & eft colora-
tum', confequenferqute talis propofitíoeft con-
. tingens , qaia ad contirigeRtiafn copulatívac 
fufficít contingentiá vnius caihegofícse com-
ponentis copuíativam. Sedadverfe, qiíod \y 
álbum in praemírsis non áccipítur prd albedíné, 
feu pro eo, quod di^ít in xcdto , fed pro fub-
icf to , fiye pro i i lo , quod importat ín obi íquo; 
íic ením acceptum^propofitiones fumín mate-
ria coucingenti, fupponunt exiftentiam fubie-
£ l i , Se íunt virtuaiitcr copulativae. 
3 Secund. regula: Ex antecedenti falfo in 
botía confequentía fequiturfalfum j ex impof» 
í ib i l í , fequrtur impofsibilé, & ex concingenti 
conrírtgens. Exempluns pmn. 8c fecund» homo 
efe leo : ergo eft rugibilh* Exempliím terf. Pe¿ 
trus c t t r r l t : ergo movetur > vbw coníequentU 
quídení eft neceíraria, fed confeque;í?s cñ con-
tíngenf. Quandoque tamen ex antecedenti 
fá I fo , poteíi fequi ve rüm, ex irapofsíbíli pof-» 
íibífe , & ex contin^enti necefiarium. Excm-
plura prírn. homo eft equus: ergo eft mlmaU 
Hxempltun fecund. homo eft eqms\ ergocurrit* 
Excmpluni tert. homolntelllgit: ergo eft rano* 
natís. UH? notandiun e l l , quod quando ex faí-
f o ípcjvíturvei'utn, ImpofsibiJI poísibile, ex 
conr 
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comíngcnt! tiecefiaríum, oort cíebet ínteliigí 
quod príemífláE; foríihálkef, <rt faifae> impofsi' i -
les, auCconíírigeñfeslnfluáñf itl condufiónem 
yerírarerá , pofsíbíiíráterh áut riecersitacem; 
ncmoemniPotcft da re t ^uod {ti fe nory habet; 
fed Intellfgt debet ex v í f o r r t i * , 6c íuppofira, 
vel admifla vericate , pofsibjiiíáté ,aüt necefsi-
tate ptáínííTaruiíi obcoñnexíonem coneluísto* 
nls cuiíí ípíis ha^ c ómnia m C®ncíufsioném de-
rivent j qüod coáílac eje dffinítione avgümeft- X ^ f 
tationis corfamuniter ffadl folítas, í c l í icé í , t á 
c juavm¿¿ túyahud ftvüituf ¿c^úh atiteccdenS 
I debec íüpponi i & ádmltcí y VÉ coneltífioneítí 
caufer. De quo vide Léím. ín dlíputat» 
difp, í i . $ 5*. 
4 Tcn.fegtila in bóna cofeqüentía pofító arité-j 
cedent í , poíilfur confequens, non é eonrra* 
Itera ablato conféquenti ,< aufeftür antecedens, ^ 
• non é contra , v. g. vá íe t : éfl homo: ergo ejh 
tn'maly*nox\ é converfo. Ec fimiliter va'et: 
van (fl animal', ergo non efi hoins <y ñon tameri $ 
contra. Quod debet intellígi de terminis pé r -
tinencibüs ftquclanon convertíbil ibus, qúía 
argumencumprocedit inrer términos fúperio-
res, & inferiores,^de que faiis di'ftum lib. u 
cap. y . (i enira termini funt convertíbiíes'*, feu 
aequaiircr coícmanes expoíltionc aut negM,io-i 
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ne anteceaeniis, ponitur, vel negatur confe* 
quens j v. g, eft r a t h n a í e : ergo eji rlfibUe notí 
efl rlfiblle : ergo non eji ratlonale , & é contra in 
viro que exetuplo. 
<; Quan. regula : In bona confequentia 
quidquid fequitur adconfequens eflentíaliier 
fumpium , & abfoíucé fupponens , fequíinr 
etiam ad aníecedens. Y . g. efl homo i erga eft 
a n l m d , vbí ad animal, quod íe tenet ex parte 
confequentis, fequitur quod fie víveos, fub-
ftanu'a, curpus, & haec omnia dicuntur de ho-
mine, qui eíl terminus antecedtntis. Non ta-
men fequicur ad confequens quklquid fequitur 
adantecedens j narn de homine d íc í tu r , quod 
íit rationalis , riftbtlis > &:c» qu^ non dicuntur 
de animi l i . Hxc regula intelljgí debec íicut 
prxcedcns; nam In terminis aequaiibus, & 
con^ertibilibus alicer cvenit. 
6 Qiilnt. regula : Q^od repugnar confe-
qaení i eílentíaliter íuaipio , & abíbluctTuppo-
nencl, in bona cenfequentia repugnat etiam 
anteceden;!. Vel aiijs terminis: Quando ex 
anteceden:]' fequiíur confequens, ex oppoluo 
confequentis fequicur oppoílcum antecedi;ntis. 
Kac regula vtirnur ad oílen^icndam boniratem 
conícqu?nti:ír,- procedendo a contradictorio 
confequentis ad comradictaruíia amecedentisj 
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V* ge efl homo: ergo eft animal i ÍÍ txnm aníma-
11 repugnat iníeíifibllítas / incorpoteitas, &c . 
etJaíTthorníní repugnat, non tanacn éconver* 
fo, niíj ín termínis convertibilibus, vt diximuj. 
Ratio regula eft , nam íi ex oppoíito confe-
quentis non fequitur oppoíitum anre^edentis: 
ergo poterit ftare oppofiwm confequtntís cqm 
verítatc ralis antecedentis , & ceníequenter 
dabitur antecvdens verum , & conílqucns 
falfum. 
7 Sext. ex IirpoímiH fecuitur quodlibet. 
Hsec regula non debet íntelligi, qnod ex qua-
libet propoíitjone impofsíbiii fequarur qisf l i -
bet aliapropofuio abfoiuté,fsd quod cximpof-
l lb i l i in ícrminís pcrtirentibiis íequela, pofsk 
inferri cenfequens neceffarium , cenfequens 
ÍGipofsibiie , & confequens conungens j v. g. 
#ex hoc antecedenrí irppcfsibill: leo legh, fe-
qui tur : eggo leo eji vlvens, quod eft neceífa-
riumj fequitur ctlara : ergo eft rationMls, qued 
e í | iaípofsíbije , & denlqué fequitur : ergo exU 
fin , quod eft centíngens. U b i ctiam no.ta, 
quod prcpofííio aliquancccíTariapcteíl fequi 
ex a)!quíi,n€^fiari^ , ex áUqua inipcfílbili, & 
ex alíqua coRtlngemi j . v . g . iftanecefíaria: ho" 
m ejífuhfttniU, fequitur ex ifta nc-ccíTaria:.^ 
"•'ww eji •ilvtns s ex h?c impofsibi.li : homo. $Jpft9 
& ex hac coiuíngcnvi hmo ¡níellmt» 
f l p 5 T a n h SummJlh, ¡11, 
C A P U T VI , 
pe InduUhm* 
1 ^ N d ü R í O eJliUatio prapo/skíanh vnl» 
.J^ yexfafif m fuls inferior ibas ftifficlen-
ter émwera th ? vi hlc IgnU calefndt y & ¡i/g & 
lile^ &c,ergopmnhlgnlsfíilef'$cum Confulta 
in deíHmticne ponitur erx fuls inferiorlhs, & 
ncn ex/ingularlhs, VE poni fojer^ poreft enira 
fien* iliacio ex inferíoribus non fingularibus ? vt 
ñ srg'iaí.ur tfc : owms boma y l v i t ; omnls eqmi 
plvlt$df fie de aLljsfpeciebits ammallsierg.ornne 
animalvlvlt. Ubi inferior^ fjpgularia non f.mr. 
Qai e'iiín arguendi modus tener ab ómnibus 
partibus ad cotura , ve capot dolet, fthomacus 
d o l t t , & fie de alija, ergo totum corpus do]ert 
I n IJOC genere argomenratipnis dehent nume-
rari omnia inferiora, ñ comnmodé fien" poteíi , 
& tune fub inteiligitur, & non funt plura : Si 
vero niímerat í non poí íunt , beber addi ha:c 
partícula: Ó ¡le de atijs, 
z Sed eft norandum ad bonitatem indu-
6:ioms, n0n fuftícere, quod omnes propofi-
tiones (sn^.ilares fmt vcr.'ejfed virerius requiri» 
ta r , quod omneü. fim cofnpoübiles, quia vni -
. verfa-
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vería lis aequívalct fingularibus copulativé 
fumptls, & pcjifequenter fi voum cft incompo* 
ííbile cum alijf non reélé infertur vniverfalís, 
Exeo ením quod homo cum .communi auxilio 
pofsit vitare hop 9 Se i l l u d , & fingula pecc&ta 
venlalia, nonjnfertur: ergo poteft vitare 003-
n iaco l l ed ivé ; quia fi maltas oraniuní yirata 
ex communi auxilio Incotnpofsibiliseft. AHud 
txémplum apponit Subt. D o d . in 2. dift. 2. 
q. 9. K , ín decera lapididibus acquaÜbus in 
pondere, quorum tantum novem poííet Petrus 
portare 9 quo cafu hxc propofitio 5 pofitblle eji 
Petrftm pnrtare onwes hoslapides, eít faifa jiion 
quia ílngularis infe faifa í i t ; nam verum eft, 
Petrum portare hunc l a p i d e m & illum , & 
i l lum j fed quia aliquibus (áetermínatis e í i a ü » 
qua pi'opoíitio Indetermínata incooipofsibilJsj 
quecumque cnim noven fingularia compofsi-
•bi l ia funt, decimum tamen índetcrminaié eft 
enm illis spicompofsibile. 
3 Induétío eí^go ^ocatur afcenfus , quia 
per eam ab.ínrerioribüs afcendimus ad proba-
tionem fuperiori?. Cui reducitur defcmfus, 
quí eft progrefsio afuperíori ad inferior a. V . g . 
OKinis homo curr l t : ergo, '& hic horm c u r ñ t j Ó" 
Ule homo cur r l t , &c» & ideofoletdici r edaño^ 
{ m deduéiio, 
N 4 Ü t c r -
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Ucer^ue autero , ran afeen fus, quam def-
.cenfus cft quadrup'ex. Copulatlvus , copaUtus* 
dísimtilvuS) & dhmnfius. Copulativas efl, qut 
fií per cojiiunítionem & , aut funilem copula» 
t i vé acceptam, id eft coníungencem non ter-' 
minos, fed ipíss propofitbnes.' V . g. hlc horno 
eft animal, & hlc homo efl animal', &c . ergo om-
tils homo efl animal: 6c vice verfa in defeeníu, 
Copulatus eft, qui fít per particulam, & copu-
lantcm partem vnlus extreini j non atucm pro-
politíones. V . g. tetra, acjuaylgnls, & aer 
funt tjtiatuor: ergo ornnia elementa f m t quatuor* 
V i luncilvus eft, quiJ>tper inregraijpropoíi-
tiones per partIcu 1 a Í D / d i s i ü n d i v é furapram. 
,V. g. vdlhc homo curr t t , v'el Ule homo currtti 
•ergo &ltqúls horno carrit. Denique dlslunñus eí l 
jn qno menfuramur inferiora fub ead¿iT> p r o -
pofiricne per términos disiunttim fumptes. V . 
g . ocUÍus recjí-tirhur ad vldendam '. ergo hlc , vél 
tile occuUs reqmntw ¿dvidendum, ^ l iqüé re* 
g ú i » áfeenfus, & defceníus folcnt afs^hari i 
pb lec l i c i s , que nlhil novum addunt dof l r ínx 
íraditae. Si placee, vide illas spud Ba-
yon. Froyl. & apüd Palanc ore-; 
vifsimé explicatas. 
. CA«-
C A P U T V I L 
De Syllogifmo, 
!Ap.4.nura.4. dixímus: Argumen» 
tationem dividí in quinqué mera-
bra,!nterquae fyllcgifraus numeratur, tanquam 
precipua eius fpecles y indequc adhunc locura 
de illo trafiandum fétíiI^imiíS; SyUcgífíBus 
crgoex Arif t . i . Pncrum cap. i . Ejí erarioJn 
e¡ua cjulbusdam pofttls aherum quid ¿ppofuts 
necejfano fequltur. Dicitur oraí¡o}S¿ nen srgu-
mentano , quía argumentatio non eíl: genos sd 
fyücgirnium , & alias argumemationts, hic 
Cním folus proprié argumentatio eíl , caet-era 
autem ImperfeCté , & reduftivé íantum. D i c i -
tur oratlo in fingularí j vel quia eíl vnica pro-
poíitic hypoihc-íica ; vel poiius ratione vnita-
tis cnedi^ in quo vniuntur extrema in prxmlf-
íis j & m í o n e vnitati*; forma?, feu difpüfitio-* 
nís teiminorum j & etiam ratione Vníus finís, 
quía praenJíía? ordinsnrur sd vnam conclufio-
nem ínferendam. L y qmbusdam pofuis , deno-
tar, duas propoíkioneSj & earum términos de» 
bére diíponi in modo, & figura. Adcmv a¡re~ 
rum quid a pofms, quia cpncluíio, qus /equi-
tur 
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tur ex pr^mifsisefl: propofitíoab ülisdíftín* 
«5a, Tándem ly necejfarib feqult-ur denotat, 
concluíiomm necefldrio inferri ex praeqjifsis. 
Pro quo. 
2. Adverte ncce($itatem eflc ¡doplicern, 
fcílícet, confeqaentis, &confequeniÍ2e. Necep-
fitas confecjuenth pt-nfatur ex Jíabirudine ne-
ccíTaria pr^dicací adfubieótuiiij quae foluni rc-
peritur in propoíicionlbus de materia neccíTa-
r?3. Necefshas confequentu attenditur ex ha-
bírudine confequentisad- antecedens, & con-
t íngú, quando ex praemífsis , necefíArio fequí-
tur eonciufio, etíaoí fi illa non ílt necelíaría; 
quía pr<tini0^ femcl conceíTíe, licét falfg fmt, 
cogunt ad aíTcntiendam concluíionL 
| Syilogifinus igícur cuna fie quoddani 
to tum, fen artefaétum rationis, habet fuo mo-
do materíam, & formara , ex qutbus intrínfecá 
componitur (lo^uimur hic de materia fübie- t 
d iva , feu ex qua , non de materiatefini'natíva, 
ant clrcaquam cattone cuius poííeá divídendus 
cf t . ) Materiafyllogifmi eft dúplex , próxima, 
fci!icet,&: remora. Próxima funt propofitiones, 
qirarum prima dicitur mator, non quia fit vn i -
verfaüor , fed qoia primum obfinet locum in 
fyMogifrDp. Secunda voczxm mimr , qaia iliatn 
•ftibfequicurj & vtraque ¡QQZVAVprAmlf*> quía 
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prfmittítur gonclufioni. Tcrtía deníque , quaí 
ncram íllationis íeqqi tur , dícitur copcJuílo, 
Meter la remfa funt íe rmini , ex qulbus con-
fiar , qui rres ckbtnt eííe , nempé rnaior extre» 
imitas, mínor extremttas,^: mediumimaior ex» 
t rmi tas cñ terminus > qui ponhur in maiorí 
vnítus cum medíp j tnlnor e x t r e m t a s e ñ qui ín 
mínori prserníiTa íimul cum medio collocatur; 
TnedtunfipQ: rerminus, qui bis ponitur in prae-
mífsfs, & in condufione non collocatur. U b i 
riomíne terrnjni ínteliígitur quidquid gcrit vi-» 
cesextremi propoíidonís , five íit ínpomple-
xum quid, fivé comp!exuro? 
Rem declarat exeraplum in hoc fyllogíf-
i ro : Omnh homo efl animaL Petras ejl homo'. ér~ 
go Petrn¿e$ mlmqL U b i tres rtperiuntur tcr-
m'ni, homo^apimal, Petrus', [y homo eft mcdiuni 
anhnalmaior cxtiemitas, & Petrus^ extremitas 
mínor. nullo autem fyllogifmo plufquam 
tres rermini fub ratione talium reperiri pof-
funtí ín hoc ením ft^t tota vis inferendí. Sí au-
tem quandoque ín ryllcgifmo piares coüofan-
tur,debenc eílé fyncathegoiemata , autaliqua 
reducibíüa , & per modum vnius fe habentia 
cvm Ipfís, vtfe habet ly omnts in prgdicto f y l -
logifroo, 
4 Forma íyllogifíni debita dlfpofuw 
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tnateru ad conckdendun: ¿pta , Et qoía rrgtc* 
n'aeíl dtsplex, ideó dúplex darur ferma ,;ahf> 
ra raateri^ r£niot.T qcrr t ípcndens, & eíl debi-
ta dirpoínío termincrum p^nes fubké'íícneni, 
& pra£dic3tlcrsem,& vocatur figura fylíogtfm. 
Altera correfpondcs máterigpioxiíF^&cíl de-
bita difpoínio propofiuoni iu in dtbiia c-uan-
titafe^ feilicet, cura ordinanur pr tmi í í^Ha vt 
vtraque non ík particularisj & in debita í.uali-
tate, fcüícét , cura crdínsntür premifif , ita v t 
aliqua faltim illarum íit afíiifmativa, Sf appcl-
Jatur modas fylkgtfmi. 
Figura ryllogifm! .eíl t i íp'eXj eo quod ter-
ínini, mediurn, fcíiicét , & extrenr itatf s t r ipü-
citér pdíTo.m difponi; nani ©edium , vel íubij-
cltur ía vna, 6L prsdicsmr ín alia , & ita cen-
áVítuttur prima (¡gura í vel in v tí a que t i l prae-
Ciícacum , & íic ha be tur fecunda , vel fubijeitur 
i n vtraque , & íta híbetur tenis figura. Quod 
hoc cajmine oílciulitur. 
Sub^rArfrma'ifecundayhlspr&itertiai hh fub* 
Ex quíbus fíguns, prima eíl ncbíUor , cura 
inea mediara propriam obiincstíedem , quae 
coBÍiftit in parrícipatione vtrrufquc exíremi. 
Secunda dígnior qushi lertís i ir. eaenim 
me-
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médium bis eíl predicatum j eííe praedicatum 
perfcftius eft , quam eíTe fubíedum. Tertia In 
qua médium hk fum/cituf, eít earum iníímí. 
C A P U T V I H , 
[AppomntHr ex'empla modonm in quali* 
het figura. 
1 T ^ ^ í ^ i ^ 1 1 5 ' modum ryllogifmí efíe 
debiram díípofsdonem propoí i -
tionum fecundum qüantitatem.&qualirsremjid 
crt^fecundüm vnlverraiitateíBj&particuiafÍLaié, 
£fdrrnarionefT},& negítíonífB.Q^iare quotuplex: 
fuen'c debita propoíiiicn jm difpofi^io,, & cora-» 
binado fccundum vniverfallrsteai, & particu-
kí ícatem^ aífirmationem , & negaíscncm , co-
tuplex cric modus íyUcglfoii, Ec Itcét conibi«. 
ftaiio bec fexdecim mtidis in qualibec figura 
poíTet íieri*as!araen vcillter novem de..i.i! tan-
tura modis in ómnibus figafis potcü: rieri,nepn-
fex ad certiam figüram fpsótantibus, qu>» 
tuor ad fecundara , & novem ad prhnam. H í 
autem.modi bis v¿ríiculís a Diaiect ídi com-
prehenditur. 
B¿rh¿t* 
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BarharaiCelarent) Dan]y Ferío,Bara¿if>tOff¿ 
Celantes y Dabltis, FapefmotFrt/e/o?norn?na 
CeJ] are,Carneares ^ Fefiino.B aroco,Dar a^ti y 
FeUptoriy D i j f m h ^ a t i f i y Bocardo% Ferian, 
i fvó quorum intellígcntia ñora i . íti 
praedl^isdiétionibus quacuor vocales reperírí , 
fci!icétrA, E, I j Oj A íig'iificat propofuionem 
vniverfalem affírmativam. E, vn?verfakmne-
gatívam. I , pafcicuiarem affirmatlvam. 05par-
dcularem negátivam ; iuxta i l lud. AJferu A , 
negat £ , & c . Ex bis quatuor vocalibus tancuna 
tres In quallbet dictíone reperluntur í quarum 
prima denorat qúantitatem , & qualitatem ma-
íoris prxmífíie. Secund.minQrB, tertia conclu» 
íionis. Et licéc Barallpton , & Frlfefomorum 
plafquam tres vocales contineant , folaS ta raen 
tres primas excipe, carteras ommitre , q u í í 
folom pro incegrkate carminis app^fit^ funt. 
3 Nota 2. ex his modis novcm priores in 
primo,&fecundo carmine contentos ad primaoi 
fíí^ram pertinere, quacuor íequemes ad fecun-
dan],reüquos tandera ad teftíam. Nota ^.quod 
ex novem modis prim^ figurae , quatuor p r io -
res! fciíicér, Barbara , CeUrem , X^an], Fertot 
funt naodi pcrfe^li i in lilis enira es difpoíltio-
nc 
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ne tcrmínorum, conclufio íta ex prgmifsis i n -
fertur , vt ex ípfa terrrtinorum apprehenííone 
cvidens appareat coi fequencía , quod non ha-
bent alij eiusdem 6gur;e 3 qui vt poté imperfe-
d í , indigentreduciad quatuor perfe í íos , ve 
boriítas'confeqnentige appareat manifeílejqsoci 
ctiath de ómnibus reodis ff conds , & rertiít 
figutz fefvandum eft ,vtdecimuspoí lea . Nota 
4. Omties modos tríplicis fígurj d í rec técon* 
eludere , exceptis quinqué vitimis prim^ figu-
rg. Conúludere direEle conííngit quande íDaior 
extremitas prasdicatur de rainori in concluCo-
ne. Concluderé autem indirefie fít quando rai-
nor extremitas pr3?dicaiur in conclufíone. 
4 Quibus ncratis, vt p r s occulis babeas 
exempla cuiuslibetfigurx ?ármodi cum com-
binatione propofitionumíecundum vniverfali-
tatcm , & partíjcuíaritatera , affirmationcm , & 
^ flcgationeraÍLixta ordinerá iitterarum in 
quailbet diflwnejplacuit í r g ü l a -
tim ryllogifajos cffor-
marc. 
Pro 
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Pro modis dlrcdís pnmg figura:. 
O ) 
Bar» Ow»? animal eíl corpas 
ba- Omnls-lquus eji animal 
ra cmls equus eji corpus. 
Ce* Nullum animal eji lapis 
Ja- Omnis homo efl animal 
ret, ¿OWO efl laph* 
Da- Ómnts leo efl rugtkilh 
t i -— jíllcjiiod corpus efl leo 
j . JLrgo añqtíod corpus efl rvglhile, 
Fe- Nullus lapts efl homo 
TÍ- jííutuod infenftbvle efl lapis. 
o» Ergo allquod wfenfibUe nonf^fl homo. 
Pro indirc^is elufdcm fieurae. 
M , | • 
Ba- CVK-ÍS emvs efl Animal 
ra- Orrns wh'tljtie efl equi-s 
Üp, -EV™ aihjuod animal efl IrMhlle» 
Ce -
;3e Jyllogifmé:' p 0 i 
(6) 
C e ¿ Nullas leo e¡l homo 
íaíí- '0?me rteglblie ¿fileo 
íes* fz«//«í ¿'¿>?wa Í]I rugihllls* 
Da«» Omms vlns efi p imfa 
b'í- • uiíicjusd veget^Jlie ejl vlt ls . 
t i l ' ^.g0 áiiPjüaplanta eft vegetáhihñ 
Fa- 0»í?7^ cfjftáíhm hcldufn 
peí- N u i h m clementum efl cryfyaílufñ 
mo9 aBquoi bmdmn non eft e l e m e n t é 
C^; • • ' . v . ' • - , (9).- " ' • O ••••til 
V d " Allquavlrtus e^ hone^ ^: -
fe» , Nulhim vitium eft vlrtns 
ÍQ. Érgo dlquod honeflum nm eft vuhifi$ 
Pro mod iá íecunáx- figars?8, 
^ ( r o ) 
Cef- Nüllum animal eft tñfsnftmk'. 
fa- Omr.ls lapls eft InfevfibUls 
re. , - f ^ f l mílffrlaph eji m l m a í ^ 
( i r ) 
Ca*. OOT??? vutmn eft turpe 
mef» A/ i /*^ virtus eft tu r f h 
eresa £r^íí Wrf eft vUlmtó' 
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Fef- Nalla nlx ejl calida 
t i - Allquis tgnh ejl caltdns 
Bo, Mrgo a l lqm ignls non eft nlrt, 
O I ) 
Ba» Orme elementum efl fmplex 
r o - Allqua fubftmna non efi fimplsx 
CO» Ergo aliquafn^antia non eji elementum 
Pro rnodls tertif figura?» 
6 4 ) 
p a - Úmnls anima ranomUs ejl Immortalh 
rap* Omnls anima ranonaíls eft /pintas 
t í , Ergo allq ttlsf olmas eft mmortdls% 
: : Q t f ) : • ; 
Fe- Nulla fclentta eft error 
lap- Omnls fclentla éft quelites 
ton , Érgo allqua qualltai non eft error 
D i - Allqttls homo m r r l t 
fa- Omnls homo eft ratlonalu 
mis. Érgo allquod rat lonale cunl t , 
; ( r 7 ) 
D a - Omnls quantltaí eft accldens 
ti- Allqua qttantltas eftlmpenetrah'ills 
íí, Ergo allqmd Irnptnsí rabile eft accldens 
50» 
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'Al'ejma animal non efl ratlonalé 
c a r - Omné arimM eft fenfíblle 
do. Érgo alíquod fenfihlle non efi r a í m a t e 
(19) . 
Fe- Nul/us color efl fub$mt Í4 
Aiicjuís color efi albeda 
Ton. Ergo ailqua dlbedé noH efi fahfiantldé 
Vt$¿{&Í ínódi ín t r ibus í i g u r i s funt vtilés ádl 
c o n c l ú d c n d u m j i i aucem ali^ ordídem i l l o r ü t ü 
non f e r v s n f , v e l r c c e d u n t ab a l iqua r e g u l a 
. l i l i s , quas c a p . í o . p o n e m ü s , í n u n l e á e r u n t l 
q u o s m x t a c a n s b i n a t í c n e s p o f s í b i l e s v i d e i í po« 
terls, apúd Cofnpluc. hicj 
^ Nota t a m e r í , qüód vbi cóncíüditür fa-. 
b a i t e r n s n s , p o t e í í c i i a m c o n c l u d i fubálternata^ 
f c i ü c é f , p a r t í c a l á r í s , & e t í a m p O í é í i e o r i c l u d i 
í i n g u l a r i s f ervando q u a l í t á i e m fübaíternantsSjü' 
v .g , In M r bar a c o n c í ü d i t u r vh iver fa l i s afíír-» 
m a t i v a , & p o í e f t c o n c l u d i par t i cu lar i s aff ir^ 
m a n v a ; & í sa i i l i t er in Celarent, v b i C o n c l u d i ^ 
tur vnivcrfa l i s n e g a t i v a p o t e f t c o n c l u d i par^ 
t i c u l a r i s , & etiara fingulavis negaávarf . 
6 An autemadiísiítefída fíe qüáf t í figura^ 
qusfftio in pra-fenti eftetíi levíofís mornentí^ 
Negativa partem Dialedici fenent cqntra Ga-
Q z le? 
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l e n u m , & Médicos; ra t io eft, quia comblnatíqt 
. t e r m i n o r u m , in qua mediura pr^dicatur 
OSaiori extreraitatc , & íubijcícut minor i , n o n 
eíi eflentíalitér díílintla ab ea , in qua medíuca 
fubljcitur maiori exirernitati, & pracdicatur 
in m i n o r i : fed prima combina t í o conttitait ft-
giaram, quam concrarij appeilanc quartam , & 
fecunda combinatio primara : ergo non datuc 
quarta figura di í l inda á prima. Probatur m i - -
ñ o r : combinatio terminorum conftituensfyl-
l o g i f m u m diftlnduro ab alijs fola tranípofido» 
ne praeiííiíTarum non eíl tílsntialicér diílíncU 
á combinatione terminorum reperta í n i i l is: 
í edpr | f a í a combinatio conftituit fyliogifmos 
fo la tranfpoíitione prxmiflarum diíiindtos ab 
e i s , in quibus prima combinatio repcritur: er« 
g o non eft efíentialitér d i í l ináa á prima. 
7 Ex qua refpondetur ad argumemum; 
quod communiter fierí folet, fcilicét, qucd in • 
hac argumentatione: Omnls horno i¡l vivens; 
omns vlvens efí fiéjiantur. ergo alista fub¡lan~ 
t iáef l homo í &.íimHÍbus elt reda combinado 
terfainoruro, & tamen médium in maiori prae-v 
dicarur 5 & in minori fubijcitur: ergo elt dt« 
vería diípoÍKÍo termioorum; & confequenter 
datur qaaria ugura ab alijs d i l l inda , Refpon« 
*Íecur p hiquam, non dari dií i inílam íigurans, 
4* N 
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bríi detur d i í l in^a difpoíitio eíTertlilíiér, híc 
laaí-eín folum eft diverfa accideníaJúér, cura 
vtraque difpofitío eandem ínferac condumio* 
rem , fola tranfpoíitione prafraíflarum. I d e é 
confuíto d ix ímus , difterentiam figurartim fo-
lum ílare in diverfa fobiedione , & predica*; 
tiene medí]5 cum crgo h^c lu tanrum triplex, 
tantum triplex figura poteft dari. An denique 
m fecunda , & tertia figura pofsint dari fy l lo* 
gílmi índi redé coneludentes ? Vide Maft, hic. 
Nobis enim in re non raultum vt i l i diutius íca» 
snorare non iieét» 
C A P U T IX¿ 
De prínclpljs extrinfech, quihus fyUogif* 
mireguiarntir» 
"T ín cffickntibus datur vna prí* 
ms caufa, aqua orones pendent; 
in cífentijs vnica forroaHtas, vnde cmnes pro» 
prietates dimsmasitita in^usHbet arte reperÍH 
tur vnum primutn principlum , & ptinss tegu-; 
U, aqua omnia > ficot jíneac á centre, exoriun-. 
íur, ín Lógica crgo , quac arseCl aííecutiva ve-; 
jricstls, adeft vnieuro principium, idque p r i ^ 
pmm Uvéz Q% . pane ílwtnac o rku i tota cfH^;x 
9 3. 
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íacía coneluáendí , ínvcniendi que veriratem; 
I l l ud autem tale eíl:^«<« fuñí eadtm vnl rerrio, 
f m t eademlnter J}, ín quo fundatur tota ftru-
ctura fyl)ogtftica , vt notat MarianusDcci:. ¡n 
! i . d l f t .^qycft .y . ín foiutione ad prlmum prín* 
pipa 1c pro quarta quyft. nfira. 47. Cuius pr ín-
cipij fcnfys eft : .Qu^n^o aljqua dúo extrema 
identfficantur cura aliquo t e r t ío , ftu medio, 
identifícanturetiaro inter fe. Pata in hocfy!-
Jogifmo ; Onwe r0t\onctle eft rijlbtle : omms ho» 
vno eft ratfonqlJs ? ergo omnls homo eft rifibil¡s$ 
in hac conclufione reperiuntur homo, & rifibt*» 
ip identifícata ínter fe j quia in praemífsis iden-
tíícaca crant pum ratlonale, quod erat me-
ditim , ícu tertium ytriüfque. 
2 Dices; in hoc fyllceifmo : Omms homo 
Itftantmaii omnlsé^Hus eft ammAÍ 1 ergo omnls 
horno eft eqms, homo , & equas identincanrur in-~r 
pr^mifsis eum animali, & tamen fn^ncl ib í io-
re non identiíkantur inter fe : ergo principiurn 
j f tud laúverfalitér non tenet. Reípondecur, 
fyllogifmum efle inutilem , quia in fecunda f i -
• gpra, adquam videtur pertinere * nuilus datur 
inodus concludens vniverfslem afHrmativara, 
& aliúnde peccat:, quia in hac tígura , ex purís 
affirsiacivis nihil fcquitar. Sed demus gratis, 
yti i i tatea taiís fyllogifrai, tune dicimus pro i i -
Jo, 
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ío, &• ah'js, quí poífunt ficrí,fenfum íllíus p r ín -
d p i j ex ncftro Dodore defumptum , talcm ef-
fe , fcilicét , extrema identificar! ínter fe ca 
identítate^ qua ínpr^mífsis identincantur cum 
tertioynon malori, nec minori. Eius verba funt: 
Qu&curnqtie alicjua ídeníhate funt ¿adefn al l~ 
cul Alia xalVidentltate ínter fe fie funt ¿adem, 
qulapon potefl,€onclndÍ4ljqua identítasextre-r 
morum ínter f e , mfi fecundum \lUm ldentua~ 
tem. qua funt tadem medlg,& tned'mmtn fe fie 
f u idem. E t per ham p^opofitíonem fie intel¿e~ 
Bam , fenet pmms forma fyllogiftlea omijf* 
enlm altera condttíóne , vel vnltatts medll 'in í~e* 
v t l extremorum fid médium , non fit fyllogtf* 
mas y fedparalogyfmus, & c . 
Quia tamen aliqcl , vel non iníelliigentes, 
vel potius noientes intelligere fubtiiirsimaat 
hanc Subí. Doár. fpeculationem , ilíara ínc -
cuffant, ,^nqiiam -nüg¿toijarn > & r.eddeatera 
príncipinm ínvtile ( nam fie ait Vázquez i , 
part. difp. i z 3. ídem fonat,, ac ñ dicen-tí-h': 
«{as fanteaáeiT? vni terno,fhnC •eadcm vni íer-
l í o , velin certio vbl idem erguitur in gntece-
denrí, ac í» confeqisetni í ) opponet explicare 
quid fibi velit Doctor, cum íic axioma praefa-
tüBS decbraf. Proquo. 
3 Maxinaé a4.vert£ndttm eft , illa v e r b a 
O 4 ,: axio-
ixiomatis, fcilicér , vríi f e r m , nihii aliad ciice-
re , nifi qubd ex vnltate t t i ú ] refuadítúr, 8í 
quaii cferít'stur vníras ,feu kienrhas éxrfemo» 
sum ínter íe> confequcmer que q'talís fuerít 
'vnítas tertíj rilts erlt vnitas estrcmorum ,quíá 
cam tertíum (íí ratío inferendi vüitatcm, fclimi 
pote í l iiíferre ülani, quarn ín íe habet, non ma-
lorem , nec mino re m, Tgitur atrendi dibct d i -
^igtn-er íalfs medí] vpítas , vt appareac qualis 
Vniras ex ipfo leftindamr ín extrema j nula cr-
go medium poteft habére vnitatem generí-
camjfpeciíicsfn, & indivídua'.em , & hanc vel 
incomaiünicabt 'em, vt ín individuís crcaiís, 
vel comraunícabilem , vt ín -Deo cffe-ndalicér 
ind iv iduo , ídeóillam folam vnítatem , qaam 
l í abe t , pr^ftat extremís ? & non raaíoreEn, Ex: 
'í]uo patet, quod ín prsedv5ú íyllogifmw nobis 
cb íec lo fóloin poceft snferri, qücd e^aus, & r 
éíjwo funtvnañ?, vel Ídem ínter fe^genence, 
«qula médium «erape animal non aliara maÍQ* 
reta vniistcm babet in fe Et ín hoc fyllogifmo: 
Teirus efl fjptfpf Fanlus eji homo: ergo Pauius eji 
¿Petras Í fülum concluditur vmtss , é¿ iden'ítas 
fpeesfica, quara habet homo, quee crat 'áteálvm 
in pr|ínífsí$. E- hae racionedixir. Pcrp-hy-ríus, 
quod parricipaticne vniüs foecíei, plures ho*¿ 
m'iüct- func yms hoeno, ítilicét,, vnifate rpedíi-
ca> ;!on maion. > ' Ex 
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4 E\' qc.o devcnicndo ad hunc fvllrgíf^ 
tnuTTi: hic Deus efl Pater : Fiíw.s efi hlc Deu-si 
prpo F ü h s eft Pater, in quo ílst maxuTía haiüS 
s ei díffkuixss Í dicfmus, Patrem, & FiliiíO) eíljb 
ideni , & vnum ínter fe esdcm vnitate, ciuana 
habet mcdium , fcilieet hlc Deus , & cum h ú t 
babear vnitarern elíeritíalem , & indiviciuakm, 
ccmmunicabilcm tamcn , licét non logicé 
( hoc eft per multipiscatidnem) realiícr tsrr.cn 
( feu'per ccmmanítatem n i ex l íkn t í s ) índe 
eft , quod cvtremis, nimirum Patri, & Filio 
íoíunn vnítaterD Individnalcm, & illím c^m-
rcunicíibilem prscíísre pouft , ac prolnde in 
crnfequeriic folum infertur ínter Patrem , & 
Fi'íum vnitas, feu identitas reaiis de linea indi-
vídui efrentiaÜs , & comí^nicabilis , non tangen 
Vnl taS j feu identitssde linea relativi , & in 
ccríiHíunicabilís, feu reaiis pcrfonalls, quia 
iftam nc^i habtbat in fe mediciD, ah'ss deriva-
ret in extrema vnitatem, quam in fe nen babee, 
quod efl ímpoOibtle.ítaque folum infertur: er» 
go Pater eft Fuius reailter ejjcmtatiter , feu r/í 
'fáfcm cum Filio in ejfentia , non amplios. 
Ideoque acute avertit Maí l r ius , quod Ucee 
hoc principium íit ómnibus fyUó'gvfea-ís com-
itjutie , eíus tsmen vis praicipue apparet in fy!-
loe limo expofucrio ¿ nam in hoc nitdi i 'm , feu 
teft. 
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teníñ eít magís vni3m,cum (u tcrminus omnino 
íingu!aris)& ímnrsul iolicahílis five logicé, fivc 
rea'ííer. Kn fenfus Subrilirsííni Doftoris á icen-
tís s extrema efle ídem ioter feea Identitate i & 
vokatc , qua funt ídem in medio/ca tercie n o n 
m a i o r í , nec mmorí . Sí plura cupis, lege do-
ctifí-imura Sofam in conimenc. Scoti ybi fup» 
difp. 5-7. §. 2. & % 
5 Ex qua doéhina paíet folnuo ad argu-
irentum Vazqueiíj jnam divcríum quid poní^ 
tur ín or nfequenti, ac in antece<lenti j in con-
ícqueníi cnira cRmparanrur extrema ínter fe, 
fíon pr^ciíTe , &L tnide fumpta , fed connotan-^ 
do médium ranquam quo, feu rattonem identi-
fkandí vrrumque j ha?c enim propofitio : Pe-
SVHS e¡i ídem enm Paulo non haber veriratcm , u 
excludatür humanit^s, ratione cuias fumidera. 
l íaqoe cum idénticas fit relatío , in prícmilsisí 
fr^píicaíur talís re!atio extremorun^.rcfpedu 
n iod i , & medij rtípeéhi extremorum; in con-
cmfsione veró explicatur faiis relatío extre-
mon um ínter fe, vbi non íngreditur médium 
fanqnarn relatum , fed tanquaro rario fundandi 
relatiü-njem, qu^ referí vtnimqne extremora. 
Et quando Doclor. a i t , extrema eíTeidem ín-
ier % ea idemitate, qoa funt idem cum med/o; 
iy ea Identitate idem fpnat ac identitate ciuf-
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deffl ratíonís 5 nurnerice autem diftlnfta iden-
titasexpllcatur, cum fíat díftinda prxdícat ío 
ab íli is, qu^ erant in prxnjifsis. 
6 P r ^ d í d u m príncípiurn valet prp regu-
landis fyllogifmis afí rmativis, &¿ e x i l i o i m -
inedíaié on'tur aliud pro negatívis , fcilícér, 
i l la ) quorfim vnumeji ídem sum temo cum e¡uo 
aherum non efl Idem , non pojjmt ejje eadem tn~ 
te,rfe, cuios feníus paret in Hoc fyüogifírio: Te" 
trus non efl iujlíis^ Petras e^ , nobUís\ ergo mbídt 
non efl Influs J vbl vnum ex extremís , fcllicet 
iuflus non eft iciem cum tenio fcilípci: Petro;a\~ 
tcrura , autem , fcHicét , '»^/! / eft ídem curoil-
lo. Unde manirtfté fequicur in confequenti 
díj'h'nítio ínter Uflum , & nobihrn, Se raiíoeft ; 
nam íi ea quorum vnum diítinguitur vno 
«ertio alrernm véró eftidem cum i l l o , eílent 
| í dem ínter fe; rwnc fequeretur contradiftfo, 
fcílícét eí|f ídem ínter fe , & non eííe ; elípnr^ 
vt rupponiriir , a iüs non eííent , quía impií^at, 
aiíquid diñinguj aPetro, & eíTe ídem cura 
i l l o , quod eft Pgtru? : ergo íi I«/?KJ efl; ídenn 
cum mbíñ'f 8¿ non eft ídem cum Pctro> refpe-
d ü Petrí crit ídem, & non erit jdem. 
7 Ternt?m pniv.lpíum cft t díct ele pmni, 
& d u i denudó. Quod á prxcedcntíbus folum 
diílinguitur penes hoc, qued illa íumuntur in 
Ordi-
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o-rdíne ad eíTe; ha^ c vero ín ordine ad p r ^ á í * 
o t L Pilma illius pars regulan fyüogifnios, zfA 
firmativos, S¿ reddic hunc fenfum : Quldcjuld 
it-nlverfainer affirmátur de fhbieóh ahfolute 
fhpponente , dehet etlam diei de quocmncjue con* 
tentó fuh ffibietto. V . g. ííde anlmali dicítur, 
¿¡¡uod efi fuhftdnúa, fequitur quod de homine, 
& de ora ni contento fub sniniali d lea tur quocí 
cft fubílantsa.Qaoad fecundempaneniifcíliccr, 
¿leí denullé reddít hunc fenfum: Qi lda ind 
vm-verfallter negdtur de p-bleUct n-egari ctlam 
debet de omnlfw Uto contento. V . g. íi de ani-
GSaii dícíí'iHvquod non eil: lapis , debet etiaíri de 
kominej & otisii alio contento fub anlraali dlci , 
quod non e/i lapis. 
U b i notandum, hec prtncipium non de 
fervire sd regalandura fylíogifmum expofíto-
ríum j hic ením habet oiedíum ínigulare , íu'bp 
r!i*o nuila inferiora contlnentur; íed /olura fy!-
iog i l íBum, cuius mediam eíi termináis ccM^ma-
nis potens per infenora diftribui, Ht Hcét hocí 
princ/prum. I^c valde oeceíTarmm ad foraian-
dutn dcTcenfiuu ab vniveríaJi ^d inFeriora, V , g , 
ormls homo e/i dn'ifnalx ergo Petrus eft animal, 
& Panlus eft animal> tamen femper neceíía-
ríurn eíi primú p r i n d p ^ m ; ^ « e a d e m , ¿ V c . 
á 4U0 alia dependíncjtiátfc dicideomnl necelTa-
m 
S*o fuppomr idenrÚAtem , & dicl de nfti'o, non 
Idtnt ica tem/eudi í i indicnen) . 
C A P U T X . 
JDe regultsgenerailbus omnhm figurdrKTn» 
' X principiis explicatis on'untur 
alique regulse, tum pro ómnibus 
generales, tum fpeciales pro qualíbet figura. 
Ex generalibus ergo prima e í h In fyllogifmo 
áehent fe rvan omnes proprtefares loglcales , fea 
tenninorum) ti cnim-vaiietur fuppolitio,appcl-
Jatio , ampliatio , atit rcftridio , &c. non fit 
fyllogifmus, fed parálogyírnus. Excípe tamen. 
íüppofuionem, qe^ provenít á fignis, que po-
te it mutari de vniverfall in panicularem , auc 
; c centra. Et quia de Íuppo(uione,cppell3tionc, 
i ampliadope , &c . fattsinpropríjs leess didurñ 
^c í t , hicfcllüm reftatadverEendum , non debe-
íctaliquem terminuni dillribüi in concluísíone, 
qüi non fuerit difíiibiitus in prxmifsis i nam a 
non diílribuco ad diftribütum eft mala confe-
quentia. V . g. íi di cas: Omnh Itwlseji fnb-
rfi/nnria: nuilns ho?no eft lapts: ergo nams horm 
•tfc'fuhftamia £!tóa.]e" a rgües , ¡qiiiS fhhftantia 
'•mmúm non e í H i E r i b u u , id ei^ vriiycrfaiFi-
ter 
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l e r accepta , fed f u m í c u r fo lum p r o e a , qitf eft 
i n lap ide , quia f ignum vnivcrfale a f K r m a t i v u m 
non habet v i r a d i l i r i b u e n d i t é r m i n o s r e m o t o s , 
fed tantum p r ó x i m o s , f c i l i c é t d í f t r i b u i t í a b i e » 
é t u m , non autem p r s d i c a t u m j at v e r o i n c o n -
ciufsione fulftantla d i í l r i b u í t u r , q u í a c u m i l g -
n u m vniverfale n e g a t i v u m h a b e a í v i m d í f t r í -
buendi tara t é r m i n o s p r ó x i m o s , q ü a r a r e m o -
tos irt conclufsione , qug tale í í g n u m habet ; 
d í i i n ' b u i t u r fukftantia, & a c c í p i t u r p r o i l l a , 
q u ^ eft in homirie . R a t i o huii is regulae eftj 
n a m in fy l log i f ino ran ium poflunt efle tres t e r -
í n i n i j fed mutata d í f t r i b u t i o n e eíTent q u a t u o r , 
vt patet in fy l log i fmo a l l a t o , v b í fifaftamla i n 
m a i o d f u p p o n í t p r o v n o , & i n conc lufsone 
p r o a l i o : e r g o . 
t Secunda : Aiedlam non potefi Inp'edl 
conclafíohem, R a t i o eft , q u i a in fy i log i fmo e x 
í d e n c i c a t e ex tremi ta tam c u m m e d i o , a r g u í t u r , 
idendeas i l l a r u m í n t e r fe : e r g o in cr-nclufsione 
lanrutB debent tffe duae extremitates í n t e r fe 
idenrif icatx> vel d í í l i n d x . A d y e r r e ramen, r e « 
g u l a m d e b e r é i n t e l Ü g i de m e d i o formai i t er ve 
l a l i ; nam bene pote l i fub rat ione e x t r e r a í t a t i s 
c o n c l u f s i c n e m I n g r e d i , d u m m o d o cretera f e r -
v e n t u r , vt patet in h o c f y ü o g í l m o : omms c¡uan~ 
tifas eft accidens 'i p d ¿¡aamitas eft quantitan 
erg» 
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trgú (jnanthas eft accldens. U b i í i c u t f o r m a l ! » 
re í taniura funt tres t e r m i n i , efto quatuor a p -
p a r e a n r , í ta l y quantltas í n g r e d i t u r c o n c l u f s i c -
n c r a fub ra t iene e x t r e m t , cuius muous g e r i r , 
quatenus praedicatur in m i n o r j . 
3 T e r r , r egu la : Ex ptmsmgat ivh nlhll 
fecjultHr, R&úo hu ius e í i , q u i a c o n c l u í s i o auc 
e í i e t a f í í r r o a t i v a , aut negat iva , fed neutra p o í -
fet t í í e : e r g o ex puris negar i vis n i h i l f e q u i í u r , 
P r o b a t u r p r i m a pars : I n conc lufs ione a f i r m a -
t i v a infertur identhas e x t r e m o r u m í n t e r fe e x 
i d e n t í t a t e i i i o r u m c u m medio in prsenúfs i s^ fed 
p r í p m i í l a ; negativa? e x c l u d u n t i d e n í k a í c m e x -
t t e m o r u m cura m e d i o : e r g o c o n c i u f s í a 
R o n e í l e t a f f i r m a t i v a . Secunda pars probatura 
Q u i a non p o t e í t c o n c l u d i d ú o e x t r e m a non e í í e 
i d e m ínter fe , n t í l v n u m i i i o r u m í i t í d e m c u r a 
t e r t i o , & a l iud non fit idem j fed rn pr^ra i f s i s 
negat iv i s n u l l u m e x t r e m u m eit i d e n n í k a t i m i 
m e d i o : ^ g o , & c , vb i nota , a l iqLU* p n r a f í í s s 
v i d e r i a f í i r m a t i v a s , q u e t a m e n occuitaro h a -
bent negat ionem , vt harc: ¿apis dífferr a6 
£elo,\n q u a , &: a l i j s í i m i l i b a s d i f e u r r e n d u m eft, 
l í c u t de negat ivis . 
4 Q u a r t a regu la : Ex purisparricuiaribus 
'tUñonéfúpmÁ nihUfeqmur. R a ú o e í i : 1 n pro -
p o í m o n i b u s p a r i í c u l a r i b u s m é d i u m a o a d i í l r i -
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feuitur c o m p l e t é , & cdnfequentef potefi: f u p * 
p o n e r é í n a d ^ q u s t e , & fecundunn parrem > í c í -
l i c é t i n rnaiori p r o v n o , & ín m i n o r í pro a l i o j 
&; í i c ex v i c c n n e s i c n i s c i i m m e d i o non feqi^i -
l u r c o n n c x l c Inter e x t r e m a j na ni v n u m p o t e í l 
i n m a i o r i c c n n e í l í c u m medio f e c u n d t m vnana 
p a a e m , & a l t erum in m i n o r i f e cundum al iare* 
. d a re n tur que v e r i q u a t u c r t c r m l n í . I d patet i ti 
h o c fyl logifmo i aílqui's homo eft currens : ali» 
quis homo eft albas : ergo aílquod álbum eft cur~ 
rens j mala vt ique c e n f e q u e n n a , qtiia eo ipfo , 
q u o d deniur d ú o , q u o r u m a l t e r u m c u r r a r , & 
(it n i g r u m 5 a l t erum v e r o f edea t , & fie á l b u m , 
p r a e m i í í x e r u n t v e r a p , & l a m e n confequencia 
er ic mala , q u a n d o q u i d e m í i l u d , q u e d c u r r i c 
á l b u m non fit. 
A d v e r t e t a m e n , p r ^ m i í T a s q u a o d o q u e v*í-
d e r ! part iculares / re vera tamen v n i v e i f a l e s 
Tunr , vr pacer in hoc f y i l o g i í m o : Si allauls. ^ 
horno curr l t , alujuod animal movettif^ fed alp~ 
fíuií homo currlt : ergo allquod animal movetury 
i n quo maior í í & p j i c u é vniverfal i s eft, & x q u i -
v a i e t h u i c - : Qnc ñefe timan e adonis homo cutr» 
r i t , all^Mod animal movftnr.. I J n d e l y ahqtus 
¿•¿?;/ÍO a m p h a í u r , & Ht v n i v e i r a H s per p a r t i c u -
h v n f , q u j í d e m í r n a t ac quotles cerr^ue, P r f -
t e r c u a n i q u o d ¡ l ie íy l l o g i f a i u s e ü h y p o t e c í c a s j 
h i c autem folun) agia'jUsde C f t t h é g c í i c o . 
Q u i n t « 
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Q u i n t a regula : Conclujlo fimpsr JequU 
iur JehlUorém partem'^ ^ i d e o l i vna praemif -
fa cft negat iva > v e l p a r i í . u i a n s , c o n c l u f s i o 
e r i t p a r t i c u l a r i s , Ve l negativa , c í l o altera é í 
•prxmifs i s v n i v e r í a ü s , ve l aff irmativa fitj n e ^ a -
t í o en im , & p a r t i e a J a r í t a s m í n u s nobiles funts 
. quarai vmver fa l l t a s , & a í n r m a t l o . R a t i o q ' J r a d 
í i e g a t i o n e i n de furo í tur ex í l l o p r i n c i p i o : Uay 
quorum vmm eji ídem cum tert. alfsrum verd 
tiori efi Idem , non fojjum ejje^eadem lnter fe: Setí-
i n p r s m i l T a a f i r m a t i v a v n u m e x t r e m u m c o n -
í u n g i r u r e u m m e d i o , & m negat iva v n u m cs^-
t r e m u m feparatur a m e d i o : ergo In e c n c l u f i ó - v 
n c ^ e x c r e m a , q u i a n o n f u n x í d e m , deberstper 
negat ioncm d i s i u o g i . A l t er ius p a r t í s r a : í o í í í y 
q u i a cfto in prsemiíTa v n í v e r f a l i v n u m e x r r e -
í n u m v n í a t u r c u m m e d i o f e c a n d u m f e t o t u m j 
^ r a p a r t í c a l a r í tamen a k m i r a e x t r e m u í n f c í t i m -
fecundunr^partem v n l í u r c u m medio : c r g o itt 
conc luf s ione n o n pof luntex trema c í í e com e x ? , 
n i í j fecundum partera , quia nequeunc In c o n -
elufsione babere i ñ t e r fe m a l o r e i h c o n n e x i o -
nem, q u a m habuerunt c u m m e d i o in p r á m i f s i s w 
H a r é r e c u l a p r o nune folum e x p l i c a r u r 
q u o a d ar tributa p r o p o l k i o n i s e x piarte fcrroflfi 
f y ü o g i f a » ! f c í e n e m i a , vt furtt a f H r m a t í o , & 
nega t io , p a r t i c u l a r ú a s ^ & v ni ver fa l l ías - ^ft1 
P aucen» 
autetn, ñt V i f u ^ , quod5 CGDCIÜÍIO feqaatur 
i d é b i l i o r e m partem ex parre m a t c t i x ica '-vst-íi 
V n a pfgeíBifla í i t f a i f a , cont ingens j a ú t o b í c u r a v 
c o n g l u í s i o quoqUe íiE o b f c ü r a : , cetriim^ms i de 
faifa'? D u b i u m e í l p e n i r í e n s - a d T i i e o l o g í a e 
'ptoxtítUVíí, m a t e t í í o a i ^ e • -fiídfek HÍEG p r o 
n u n c ' füfHciant r D é quo: f o r t é ' í í i h a c op^re 
l o n g i o r e r í t fernio. AHae ^ ú r v ^ a e f o i e n t ' • af&fgi-
ttiri r e g ü l a é ' p r o quá'Hbef figuia 4n p a r t i e u í a r í , 
f ed nobís- 'viCá*!*ef i :pi l la^'óiaitcfré- j níam ¿ o n l í ^ 
derá t í i í í n o d í s í : & o r d i n e p^opafír' iorséi i i in i p í í s 
inteir igixar q á í d q m d r l g u l í ^ p í a e é f p i u n t d r e a , 
v n t v e r f t i í t a t e i n , j ^ a f t ^ t i M í í f a t í í í t l jf a f f i rmat ío í» 
liein,, v c l tíegatíoaefW-táHíJrii p r o p o í i f i ó n u m * * 
reditcllofie fjllogifmorum Im^erfcUwHm 
v / actúerfettoss' < • 
i • ^ Y l l o g í f r n i ali] ÍUÍTE per fcc l j , & i a i * 
( 3 p é r f e d i aii"), P e r f e i t l f i j n r / i n quim-
b a s veritas é v i d e n t i f s i m e a p p a m itv e o n c i u f » 
fuine Í h' i i i i f i i iodi; atirem tantunv funr e ó n f e d i 
in q o ' a í u o r pr io t ibus m o d í s pr im.x ' i g ú r ^ y q u i 
p r o i n J f reg:i!aotur ia irnedí - í t c per il)a p r í n e i -
p i a c i p . 9 i ; e - í p í i c a c a , • f m ^ r í c c t l f u n r reÜíjrti 
c 
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í í t S e t é r í s m o d i s f a b r i c a t ! , q u o r u m c o n f e ^ ^ e n ^ 
t j j i ; , l i c é t necéíTaría fit, & n e g a r í non p o í s k s 
l i e n t a o s e n i t a c f á r l é p á í é t vis í l l á d o ñ f s ; y t n o n 
p o f s í c ev idenrius o f i e n a í i q t í b d fít r c á ú c e n d a ^ ' 
e x t e r o s ¿d raódbs p e f f é ^ b s j e ó f o i i e r j c p r o ^ 
bando; E t q ü o í n í e l l f g e á , p r ¿ d i c l o s r^ltegif--
e n ó s n d ñ d i c i í m p e r f é c t o * é o f n ü d o q u o én*¿ 
t t i y m é t i t i 3 b u f e ^ m t n d e e S p á r s í n t í i n f e c a ' 
ef íentiaUs" á d T y l l o g í f á i ú í í i ñ l c e í f a f i a i f é t f ^ d t é r 
c u n t u r i ó i f f c f f é d í , q u a í í a c c i d e r t t a í i i é f v qu í¿" 
á l i q u i d ' é v í i f é i r t t í x dé^f t v t iüdíc'ént&i2 é v f c í e r t -
ttíf. córtc luderfe . P ó t e f t a i í t é r n r e d u í t f ó d u a b l í s i 
roódilfieri, ne7ttipé- rdánSfioné f t t oftenfiénHMf 
& red'Hflíoné per imf'ofsftlle't d é q u i b t s ia0|f 
a g í mus» ''; 
. Explifatur r édnüh ' fyllofrifhioYiim pW 
' ojienfionem, 
r' 2 R e d H i S í o ^ f r 'oflenfiónéin fíe d i c i t u r ^ 
q u l a fn i i ls Ó í í e n d i m i v s , q u á í s d í g i t o d e - ' 
n r c n f t r á n t ü s bc'tíítat^fft. f y í l ó g i f t f t í i m p e r f e d í ^ 
e i í d e r a p r o p o f i t i o n í b u s c l a r i d í i , & p e r f é á i ü r i " 
n i r d o d ' i í p c i í u i s , quin al ia propolitfo ektrene^ 
adduea iur . ^ P r o qcib noca" :pt imo : Q n a i u o j ; 
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modos perfe^cs, fdl icéc, Barbara, Ceíaretif} 
*J)artj) Fmfjhaberc quatuor líttcras ínitía]cs> 
B . C D . F. quibíns litterís cxte i i etíaos modi 
iraperfcdi incípiuntj & bseccorrcípondentia 
denocat , quemlibet modann iíxiperfcdum re* 
ducendum cffe per oñenííonero ad ílHm mo-
duen perfeéíum , qui esdeen listera incjpir, 
VC Bural lptm a4 Barbar A , Cefare ad Ce/arenr, 
JDarápti ad Darlfy Feflino ad Ferio $ Se íic 
.deaHjs. 
Nota fecundo: Quod ín d í d i ó n i b u s , m 
quíbus fitmt fyllogifmi imper f¿^ í , reperítuy 
a l iqua, aut alique ex his litterjV confonsnti-
bus j vc,S. P. M . C. ex quíbus, S, denotat pro* 
pofnloneni íigníficatam per vocalcra, qu^ ira-
medía té antecedít litteram, S, convertendam 
eíTe í ímpUclíer : Hetera ?> denotat propofitio-
nem ílgnílkatsm per vocalem ip«faim antsce-
denjera , conyertsndános eíTe per accid^ns; l í t -
tera M , denotat, prsmi í las rantandas eíTe, ita 
v t ex ma ion fíat raínor , S:cx rainorí majior. 
Attende igitur in qualibet di£trone,quot m. his 
Htcens reperiantur, v t redudioneni efficias, 
quia in alíquibus íolum reperiíur vna, vt in 
Barallpton , Celantes > Díiblns > &c , in alijs 
vero re periuntur tres, & iicét in Frlfefmorum 
iíttera-M, íit poíl tres vocales, taflien prxnu'íí^ 
tranf-
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t ^ n r m u t a r i debent . D c n í q t i e litíera C, deno-?: 
tac» f y l l o g í f r ü u m f a d u m in m o d o j ín quo ipf^ 
r e p é r i t u r fo lam poffe r c d u c i per mpofsiblle, 
q u o d debet í n t e l l í g í j quando talis l í t t e r a C , 
tiOn p o n í f u r i a p r i n c i p i o d i á i o n i s , f é d í n t r i 
ipr3ra ,QUod c o n t i n g í t in f o l í s Bócardo , & 
BAVOCO. Hace ornóla tós duobus v f i r í i cu l i s i a 
d í c a n t u r * 
Simpticíttr vertí vult. S: P^véro peracct;, 
JU, vuh tranfponl, C, per impofslblk dnci, 
4 Q u i b u s HKelledis, & fervatis regulis^ 
Cj-uas c i r c á converf ionem t r a d i d í n i u s , f a c í l e r e * 
duces q u c m l í b t t m o d u m imper íc t f tnrn a d p e r * 
f e d u m . Sed c i s r i í a t í s g r a t i a f o r m e í n u s f y l l o - -
g í f o s u m ín m o d o \m^exfe&.o Frifefomórum fict 
Allquls homo ejl rfijhnaltSj mllus ¿apis eft homoi 
C ergo aüqmd ratlonale non eft iápís, I n p r i m í s 
q u í s h i c fcctíiis incipit l irtera F , r e d n c i debet 
Ferio * &. q u í a conftst d u p l i c i S S . debenc 
p r ^ m i f T í e ce fsverd fmplmiér3 & ifuia den ique 
jpConftat l i r ters M , p r ^ m i í f a e muta r i debent de 
i n a í p r í rn m í n p r c i i i , & é c o n t r a . S í c i taque 
c o f s v é r t e s : Nu/fás homójj l idpls , ¿iujuodra» 
r á m n a h t j l homo; ergoaliqmd rmonde non 
fji .apis» 
? I Advera 
r ¿AévsxtQ t^rríea- qyod.ojodus ímperfcíttí$ 
^jra.itpton ,. v b i cQqdydttor.particularis- affir* 
"rostí^a,^c»pfié:n,ori.cpp^ifrtitur in vn iv t r f a -
jetp afrirn)3tíyáti3fJ quia e^ c rpgulis converfionU 
|ari3 triáltsí ' ^.panicubrisaffir.m-atívAnon c a í a * 
yerclrric pe.paecide'ris; afque ira conclufsio de 
^M'mlp/m,, quf Htvniyerfalís ix\$4rha.ra po-
tius r e d a c k u r ad üiuni ftatum naturalem, quanj 
' ^ o n v e r | í t u r 5 in rígore igiíur potius debet d ic i , 
conf lufsioneiíí de: BárkjRH convertí in c o n c l u f » 
fiopfiiv de^Barañpión , quia vt .iarn: d i x i m u s , 
y b i consiudrur vniverfalis afnrmadva, poteft 
«onclndiaffirarntiva p a r t i c u l a r i s , p e r í o n y e r -
Jonemper^cc idenV1 ; ^. 
• / ' - ^ " y i . - I T . • Í 
7>e reduUhyefyilpgifmoxut® per tmp fslblle,, 
f,, , ^ -^RedvuA'o per \rnpofsihik maitfresn habst 
¿ i f f k w l í w n B ' i -& non minorem confufsiqnem, 
^P'pUur fm* Impofilhíle „ quia -negaos- confsf 
^uenti íavcui ifcurnciue modi ititpeipfedi, co-
^et^r ditas conu'adidorias > vel falrím d?jas 
eonrr.arj ^ imtal veras concederé , quod cft 
.imDofsibüe i & fit hoc mod^t^né-sata confe* 
j^uént ía feu conclufsione f y l l o g i f a i i istiperte-
• ' t ) e f j t l ú ' 0 m ¡ r e g u l a '* '2*70 
¿ír > •ftatT'm'CbHf^ímr, fetí •liífértür'-Gotífradii 
é:fri »á coñdúficn1s'i1egs*3e , 'qu^ iúxta -rcguias 
afstgnándas, potiefldá.eft pro m a i o r í , auc m í -
r t ó t i , ' ex qtia Cürn alcéra ex propoiitíonibds 
.cofi.cefsis ^unr ráles prrEmiiTf, ex qiííbqs mrei 
rátiír conclufsio contraHiiSloria -praímifTíe íarn 
conceííae í ;&:cogíc,ur;adver(artVs ; vé! negarej 
quod rata coc>¿^crat d velc¿fnGe4ete ¡dúo con* 
trtfdí&oná Qmul vera*; •'* • • ;.> ' ' 
" 6a ; Q ü k tamien seandí^or ia eonycluísionífe 
negatg aliquando pro maior i , • &sáHquado pro 
mxnorídebtf pioní,• quomódo • ?n vna quaque 
%tira íit cúnftitnenda, denoCanÉ'hfc:áarípñú't' 
P n r m Motor rmmrx&'-ftt MntfbdtUlárMaíófc, 
figura-* 'Dempí'O'i' fceUmes J'in.<ffa\-pefper.HÉtfr 
•^•'-'Ordo.'^ ••: ' J 0 tf 
Secunda, \0ervat MmoremiVarlktque fecgndk 
Terna WWna JPIalorem parlat y fervatquie 
Ví"" Atfimrefn, < \ '> '; o\i 
• Ex qujbusíresTegole v'feti^egeS'pre tribus 
fignris dediicúntup.. i n príroa'Bgnra'ContrsdJí-
éibnis cenriuí^ionis neg'iat^ -prerntur :pro msiof'í, 
¡maíCTfyllop'fmi ím.pcí'kélí pro B^TiCii^|¿ 
í-nfef'rtur • !c44*í.rs<iía-(!Df la í'minori^.xc-iO'Oje1,; $c 
íam-* concefe. Abhae rs^ub excipifui Cr /^»-
P 4 m 4 
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fes , m qtio Gontradicroria conkúfsionls poní-» 
tur p rq m i n o r i , & minor de Ce/avtes poní de-» 
bet p r o maiorij & ínFcrtur connadi'ftorta ma* 
ioris excluífx, & conccífe. I n fscunda figura, 
c o n t r a d i c l o j - í a conGlufsionts ponitur p r o f n w 
n o r i , r e l í f l a maiori, é¿ infertur Gontradiíto-
r í a r n i a o r í s conceíTíe» poni turque pro Goricluf* 
ilone. I n tercia figura c o n t r a d i d o r í a concluf-» 
i i o n i s negatíE aflumicur pro m a i o r i , & c u m mí-
l lorí, q;;^ antea crat , n í fgr tur c o n i r a d í í l o r U 
iiiaioris panceír^. 
7 Sed vt í a c i l e Gognofcas ad q u e m mo-» 
dara p e r f e d u m qíiíltbct es i m p c r f e í H s fie r e ^ 
fjtvGeadus, hasquatuor d i f i t í o n e s i rwenerunt 
D i a i e C l í c i , nempe , Nefciebatb , odicha?n, /<?-
t^rl?, Romanh , in quibus repcTÍuntur \,x vo^ 
peales 'A , E , I? O , Utrera A , íignificat Barbara. 
E , Celarent. í , D a r i ] , O , F e r i o j ob correrpon-? 
tdenciani haruni vocal iutn a d vocales vlcímas 
p F ^ d í f l a r u n r í quatuor modonim. D c i n d c t i l 
p r i m a d i c t í o n e fcüícét, Nefctehatls C^Í\TÍ(\\.\Q 
v o c a l e s e s fupra d i f t í s ingenies , fuo o r d í n e 
fignHirantcS qumque Kiodos , feü f y l l o g í f m o s 
i m p e r P e á t o s prime f lgupi ; ; n a m E , c o r r e f p o n -
^er. Barallptoni^iCeimns, 8¿(\c áQ Ú\)$. I n 
'fecunda «ucern d i d í o n e , nempe O ^ ^ w r e p e -
í i u q i i i t q u a t ü ü r v e í a l e s correfporidentcs q i r 3 -
tuor 
rt>e [yllovlfml redufá. í J I ' 
twor m o d i s fecunda? figuras: & d e m q u e in v i * 
tima d í d í o n c letare Romanh inveniuntur fex 
voca les f i m i l i t é r corrcfpondentes fex raedis 
tert íáe figure. 
8 E x quoíníelligesadqtiemfyllogífiDum 
ex quatuor perfectis quil ibet in ipcrfectas r e d u -
cendus fit. S e d ponamus e x e m p l u m , c i á r i t a t í s 
g r a t í a . SI fetre defideras ad quem m o d u m per -
f e d a m reducendus fit f y l l b g i f e u s f a d u s i n D ^ 
bitls , attende p X í m o ad quatn í í g u r a m pt i t l -
neat, & r e p e r i e s a d p r i m a m f p e d a r e . Sec undo 
fr.fpíce v o c a l e m , q ü j e i l l i co ire fpondet in Nef-
ftehátis , qo' | eft d í d í o p r o m o d i s ¡ m p e r f e d i s 
primae fígur^ j & i n v e n i c s t e r t í a r a v o c a l e m i í l l 
co i re fpondere ' , c u m sutem .ralis vocal is f i t E , 
ccgnofccSj r e d u c e n d u m ef íe ad Ceiarcnt , cuius 
c c n c l u í j o ( v r pote vniverfal is ncga i iva )per v o -
ca lero , E } f ign i f í carur . 
9 Fac ia^ iUs ergo f y l í c g i f i m i m in praed ido 
í ü o d o %OmnU homo c(l rifibifis: allquod rationa* 
le e(l homo i-ergo afíquod r'tfihíie eft ranona/e. S i 
p l í q u i s h^nc c c n í c q u c n t i a f n n e g e r , c c g i í u r a d 
c c n c e d s n d a s duss c o n r r a d i d e r i a s í i m u l v e r a s , 
q u o d l ie c f í e n d ú i i r : per te h o c confequens 
¿licModnfiblle efi rationale eftfalfum'sxgo c ius 
c o n r r s d í d o t i u t i f , r e m p é j nulíumrífibile eft ra» 
imale deber ejfe verum, Tung í i c f o r m o a r g u » 
m c n ~ 
2 fm'fí,$umm. 
4fe(ccc?' c^ntradídoriárn proTRdiorfc)Ow/w. 'j^x 
los homo eft ranonaHs(ecce cotradiétoriani THÍÚ 
• iSfc>ri$ e tduírx ,&^a¿e§dp7n 'pr ior i fyl logíf íno) 
VÍÁ-mtif'qaO'dMévm r e d u r i ^ e al íquorúfyl-
Joglfmofum ( ivt fu'm qtíí fiitrtr m Saraltpfon; & 
v^re? ex c ^ t f a r í j i tameiv Omüi vctis du^ con** 
t u di&o r i ' x i lnwl v€ Pse^ ccl 1 Ig l á p ^ «TÍ .diá;ís idl¿ 
tóppoíitíbne'ídní.rária." U :v • i 
. DÍ útvtfitímhw* fyl logifm, ' •"> 
MOn aglmús hrc de divilioné íyilogifmi Titiorvc -fotíTi^ , de qua'-füftra fatis d i -
'ffcam eft (efie eniiBin hac: ,-':Ve,l':ni'á¿figu.ra, 'i i t i 
rhoc, 'vei íl]oiTimío'|Pértit3et 'á4formamifyJte-
gífíiVi)féd d i diviiW'ntbus-ratíone maté(^íe,qu^ 
•'ijufa át^tesi eft riel ücéí ; pró^s i rM ^ o^lés (D n t 
•pr optiíí ti fer^e^ - rettióea v quakríluattermiar* 
jJeo de áivilloiifb^s nVíonfr ^ í rMque .jígere 
fc"pdft€t. : , - ' 1 31 5 v- - - ipi 
• i ! . .Rstione eVgo^.materlae •pM'óJfim^.divi-
^t'jt.í^«^fín'as; ' 'písjfti^-In cafbegorlcüm , - & 
*p$lk4¡¡f& quarn conclttfio funt prvpoftthnes ca» 
thego* 
: T)e. fylhm fmi re?'.-éi 1 3 1 
utbegorUf.;} vt mms hopw eft ¿mmál. Pettm e$ 
fyomo'ergp PBtrus- eft anlwaL HypothcííetH eft^ 
, 0itus pv£mljj\, vel vna-fal t mellhypot hat lea, v t 
:pmnls hóme.curph, &Uqahur*>- Petms éfl homai 
-firgo Pe t rHtcur rh$ hqmtnr. .Secundo div jd i* 
íür hiiiirnplKef«,& rood.3Ífm.!Sfm|í|ev. eft, ¿u* 
' i» / v.traejue- f r smlp t eft pr&pofuh de inejje. Mo«» 
'ííalis, atlui-vtmqut \ v H Mferatantum sft pro* 
ipofmo modaiU' Te w i n aífirm^tí vam & ne* 
gativom. Afnrraariv^s t & , cu}ús y fraque pr&* 
mijfa -eft affirmailva. Negaiivas, epius akef a 
,pr£?pljja ejl negativa t - • -su 
• Ex parte maierie remorrp djívidíinr fy;!!ni 
g í fra as i neo m m anem A fingu 1 ane rt?, íc u e xpo* 
firoi liim.Comfttutiis eft '-médium eft teé* 
mlnus comrmnls. Expoíiroriusf ¡q»! itaíappsH34 
tur., quia £{1: adeoe la rús , ^ eviidemjvi tem.sní' 
teoculos exponereiyi^eatufjj n^rp-iéft.de'rsncaf 1 
Jaríbus nolm noti-s ysíkfdí^-medlvm-eft.tirrifi-* 
pfljf f¡nSJarÍs Jír}fularh&ry0^. ViiWoce tWfMiiá* 
c*t, adcó índívifihi t.^ef ¡PtCfeiTi^ícabi 1 mr-j % 
tal í.vníraie j>iroi deber £.5*5 '.ncíñ¡ p.QÍ^t- tí-i i^ibui», 
rec" vníverfalízarii f Q i i i ra-t-i«fte Iftt-tertJ?im 
Deuf:,8c effentia - Pii&ln4.npti_ \ foat ,•; te r-m trá^ap-w 
<ad mcdiñm/yllrgifmf^xpofiíor'iy'í^nam ..lic^t 
íinr cíietiii i a t i r & g « l a rés •,.noq lt aín? n eomple S» 
te,&; p&rf€.¿te^ ^ ú a ^quív^kntiioHíímyniU^, & 
.;...(•. ¡AS .«» - • .. -fie 
4 Pars ISunM.Ltbllí: 
t é ípfa pluribus coroniunieantur j atque ideé 
^/niverfíilizari , & difíribuipoííont. Et híecefi: 
f atio cur non valet: //ÍV J>«Í eji Pater : ¿ÍV 
Í)<?«J- f/? Ftlws'.ergo Fiilus efl Fater: qtiia medíú 
f»on ísngularÍ7aí,)r pcrfedé. Undé íumi debet 
ad modum termíni communís , .&: perftfíé d i -
l i r íbuí hoc fnodo: Omne^  cjuad efl Deusfeu qutd 
¿¡uid efl hlc Deus¡ejl Pater: cjmdtfmd efl Deus efl 
Fifíus: ergoy &c . Hoc modo confequemia be na 
c í l , fed príeraíflae falfae funt. 
Tándem ratione raáterk á r e a c¡uam d i v i d i -
v i " ryllogifmus in demonftratlmra top¡cuni9 
& íopIiííHcum. Syllogífmus demonftrativus 
cft, qulgeneratfclerittam , tjüi proced'tex ve-
ris , & neceílarijs, se proinde facit conclüíío-
fiemfciri. Topicus , quí etíam dicítur probabí -
lis , feu tentativus) efl qtn generar opr/memi 
procedit enim ex probabilibu^j ideóque facic 
eflentirí conclufioni eum aliqua formidine. Só-
pbíRicas ( m¡> & dichtir falfigraphusf feu sp-
parens) ¿fe tile , quigenerat errorem*, nam pro-
ced'^ex apparcntibus,& íicir; vt circa conclu-» 
íron-em decipiattvjr. Que autem ex his divif io-
rnbus íint eiTemiales , t& que non. Vide ívlaft, 
i.part»»nftitiií.íra6:.3í C3pl¿ i i . H^c pro nunc 
íuríkíanc de fyllogifmocfiítti dcTnonílrstivo, 
t o p k o , Srphyílíco'cx pfcfeílb ÍD 3. paríe 
I c g . Mago, agendum eíl . 
D I A L E C T I C A - ; 
r u m m í l i t u t i o n u m / e u 
S u m m u l a m m p a r s f e -
c u n d a . I n q u a n o n n u l j 
lae d i f f i c u l t a t e s c i r c a 
t e x t u m S u m m u I a -
r u m e x a m i n a n -
t u r , 
PRimara partem Snmmuhrum rextcalera, & per modam fimpíicis n3riati(Hi.ís tra-
didímusjnc í^atím Tyronum mentes .irs;i5mcn-
t o r u m ¡Deccbris ,qu3eftioníun ve fobt Katibus 
i nop l í carenLur . Modo in hac fecunda p.rie non 
n a l -
t i 6 Secuntd pars Summ, D!íp h 
nulla* excitare placuit, que ad íntellígentiaflí 
C0fairívq"¿ dtáa'fuht, cdndücctf pofiunSc. S é a 
tamen non ita plures, vt RR. quídam confue-
ver^i qui magWárts' partetri metaphyfí'cae," ^ ' l i * 
bróním áé Anima iromatúre hie exagita¡S^'' 
quo ínciplentes, vel nimis oiierant, ve! ab ÍKK. 
eepto deterreíic. Sit ergo¿ / *; 
D I S P U T A T l O P R Í M Á , ' 
' De termino, & í i imí dívlJiomUs. 
Qw.f i \ T?Añ dtfiiniiütermrA fit reftetradtta* 
i ' "f"^ Efolurorié dicimus f deíioitíonern 
J~_\^ termíni p?r hoc, quod (it Extre-
irnim propqfitiónis cáíhegoricg j . eífe Icg i t i -
mam jcuíusrarionesdedimus i . part^cap. i . á 
num. b\ Nec in hoc amplias immorandura. Sed 
contra iiiam. 
2 Arg , i . Idem eft terminus propoíúio-
nis, áce-xtremam ptopo!nrtiiib r ergo definiré 
UTíBÍnum per: ex -¡ emum eíl definiré íermintuij 
pertcrminum, íeii por íeipíam ,• &: confequen*. 
te»', per aliquid ^qíujignomm, Refp.nfg.antee. 
Nam terminus ve fic>í eípí;ctmeríiíini logici eft 
ge-
^genivs remctiiíRjextremup veróeift gérios ptQ4 
> xinitítR„ Rat io^f t : q.uia terminus vt fie pote i í 
accipí pro t eMÍno RethArico, Pjhyíico^& Lo*. 
-; gico, ex nctatis m iímíne capkisj'atexírc-iinini 
ÍOIQH» poteft furoi pso terminophylicó), &Jo». 
gieo j proinie^iíe rxiremism crarius cftíeípcí* 
¿tu definici, quam terminus j qwia miñus, divaí-
- ^ t u r í , & eonfu-ndituí íintelie^us per vócem 
ligiVíficánicm paueiorajquam per voceiá íigne-
canteón plura. Átíqaie íta non eíí ídem.téraiiírüs 
p r o p o í m o m s ^ c extreiíium.propúfitioiliSj quía 
atadiens >voccm fmmnut? mzra appofita illa 
d i íft re r i t i a -^^^ íV^Wy p 
lis terminus íii quaclibet di(5tio propofielonis¿ 
vel-íaltirn vltima , & extrema í i J i ^ At veró 
« t ^ i e n s . ^ / r ^ » w ,- addita d i íFe re ru iV- fT^^ 
ñón l s \ determifíaté cognofeit, iigniHcare i l la 
vltiraaj ia quse propofiuo refolvitur jífeuxlaii-
diturj á^norirqoamiibet illius diétbfieai.» * | i : 
V 3' A r g i z. Hsc definMb O^BV3EÍÚÍ a!tj$;a 
definiro: ergo eft redundans. ProbíaínteCiGoa»-
venií prcpcfitioni'V qoia pofeft eííe .extreamm 
alterius propolnionis, vt V!dc,íur iaifía: 
mo eft animal efe orado j vbi. iy. homo.efe am~ 
r m l , eíi üroul propoíitio , S¿. extccmirm i ergo 
coavenit alijvá denniio. Refp. neg. gntec. A d 
.v . . : .¿ , i j ;„ : . . ^a . . , p fob , . 
r2 3 ? Secunda pdrsSum„í5¡fpj: 
prob, álñ» antee, convenít prepofuioni formad 
l í ter , vt propoíuio cft, ncg. tutee, formalitér, 
vt terminus eíl^ conc*3ntec. Itaque Jy homo eft 
animal folum materialitér ibi eft propoíníoj 
formalitér auccm eft rcrrolnus, quía gerit vices 
fubiedli. ür idé nunquam V€rifieatur,quod pro-
pofitioní eónveniatj 
4 Dices: noftra definhía eonvenít propo-
fitioni fcrmalitér vt tali; ergo nulla eft fb]uno< 
Prob. antee, eonvenit propoílticmi formaJifér, 
vt enunciativa vníüs de a l io , vt patet in bac 
propoíitione: Homo eft ¿mmal, eft oratio enm» 
dat iva vn'ms de alia : in qua, pr9dlcaium ver i -
ííestur de fabíedo formaHter,vt propolitío eft: 
ergo eonvenit propofnÍGni formaUtéri Refp. 
neg.antee. Ad preb. neg. antee. Ad imbibitam 
prob. dift. antee. Homo eft animal y eft oratio 
enunciativa vnius de alioílgnaté, & inÍe,cone. 
antee.exercité,^: fub muñere termín^ndi, neg. 
antee. & eonfeq. Illa ergo propolitio , homo eft 
animal, duplieiter attendi poteft: vel in sé i p -
fa,& fignaté/tufecundiim fuam entitatem prae-
eifara; vel exefeité, & vt fubeft fecunda ín t tn -
tioni fubíefti, qtiaetali cntitati advenit. I n p r i -
mo fenfu eft formalitér propofitio ^ & nen ter-
minas j in fecundo autem eíl fcrmalitér termi-
nus, fed non explieac rciUiaruatcm propofi-
tionis. Pro 
t>e iefmnóyfi íllhs Ulrvíf* i 3 § 
5 Vio maiori huius iníe!Hgentia n o t a , fuá 
hk&ütR, v .g.pcffe fumi jve l m a E e r i a l i t é r , & p r d 
f u b í l r s t o fecund^ í n t e m i o n i ? j v e l f c r m a l i c é r v 
& pfo f e c t i n d á intentiorie f u b i e é t í . Praedíca-* 
t u m i r a q o c v c r i f i c a r u r de f u b i e d o , í u m p o ma-* 
íerÍ3r!tcr)& pro fübf]:rato;ñon v c f ó de i i l ü for-
m a l h c r , & pro fecunda i n t e m í o n e 5 mtñ cuni 
á id tnué , Petras eft homo , p r a e d i c a t ú m non d i -
fcitttr de Pcíro vt fiibie<9:o f o r m a i i t é r / e d maté»' 
í í a l i t e r / e a de í:o,qucd é f t í u b i e d ü m . Undé í'ri 
e a í u a r g t í m e n ü , í í c é t pr^dicattmi v é r j f i c e t ú r 
dé ' p r o p o f m o n e formalicér,-vt t a l i , rion idéd" 
p r o p o f u i ó f ó r r a a l i t é r vt t a l i s , e í l formalitér fu-< 
b i s á u m t, quia ratio f o í m a l i s proproficicnls fe 
haber vt f u b í í r a t u r a , & mater ia le r c f p e d u f e -
c u n d a i n í e n t l o n í s í u b i e d ? j i d e ó q u e í-iunquaraf 
p r o p o í n i o foTfi ía i i tér^vt ía l i s , e f í : f o r i u a l i t é r ía« 
6 A^g. ^. Bdna d e f i n í c í o e t p l í c a t d e í i i u ^ 
í u m per a i i q u i d c lar ius í p f o : fed l i j e def in i t io , 
rtá tfbá s x p l i c s t í e r g o non e í l b o n a . Prcb.rmtv 
cxplicat tcrm^nam per p r o p o f n i o n c m : fed 
propoíiííb eft c b r c ü r í o r terminosciiín í k t ó t u n i 
inciudct is ipíijm : e rgo non c x p l i c a t i crmínutnr 
per a l í q u i d n c t í u s . Refp. n c g , m i n . Ad pro!?»' 
d i l l . m a i . c x p l i c a t terra inum per p r o p o l í t i o -
n e m c o g n i t a m qmadAn&ft , conc .roai .cogoitam' 
240 Secuniafars Summ.t>ifpJ¿ 
quoaTwld efl,neg,rnaiU & d i í l . rain, propofitío 
eit obfcur ior termino cognitione quoad quid. 
f/?,coDC.min.cogniiÍQne cjuoad an eft, neg.rain, 
& coníeq. Cognino £¡noadan eft, eft p r sc i s l 
cognofcsre , re in efie j cognitio quoadqmdsjl, 
e í t cognofcere r e m quidditativé , & q u o a d f u a 
prxdicata eíTentialia. Propofi t íoergo eft 00* 
t ior , fsu facilior t e r m i n o cognitione quoadan 
efl 1 nam fie totum eíl notius panibus , quia 
p r i u s apparet intelleclaijcogmcione vero quoad 
quideji , eíl obfcurior termino, quia habet ma-, 
iorem cognofcibüitateoi. Terminas igicurde« 
finitnr per propoíltionem ^ « ^ ¿ / ^ íjí cogni-» 
taní,& ííc per aliquid notius, 
• 7 Arg ,4 . Terminare propofinonem eon-í 
venic orationí imperfeíie : ergo alijs á termi-
no. Vrob.riVyCC.Ammaliratíonak eíl oratio im« 
perFe&a 5 fed Cerminat faanc 1 Homo eíianimal 
rano,jale: ergo. Refp. Bayon. quod oratio i m * 
perfecta per accidens coraponit propofitioneai, 
quia formaíiíer eíl terrainus compSexiiSjquieft 
terminas non per fe, 8c íimpiieiter , íed perac-í» 
cidens. Sed non ^Ucet, quia termino pgr fe 
convenit propoíitionem terminare , led termi-
nus complexas eít terminus, quia ly Complexas 
mon QVt conditio d i í l r a h i n s , nec minuens, fed 
pojicns I13 luc dlifercatia , íeu taleicats termini: . 
e r g o 
t)e termmO) illius dl^vifl 2 4 f 
ergo per fe terminar, feu componic p r o p o í k í o í 
nem. 
Quare. Refp. díft. a n t e e Convenitoranonl 
fub racione oraiion!s,peg.antec. Sub alia rano-
ne,conc.3nteG. Ad prob.conc.maudiír .min .eo-
dem raódo. Ex eo enim, quod orationi imper-
f e d í B convenias terminare propoiitionem, cni-
niíüé verificatur , quod definitio termíní álijs 
convenrat, quia n o n eft orat ío, & terminüs fub 
cadera , fed fub divérfa raiione formalí. V. gtí 
Animal rátunale eft oratía ímperfeda , & 
fundat fecundara inteniionem talis, quatenus 
vt totumreípiciífuas partes, íiílendo ib?, éc 
prgfcíndendo ab hoc, quod vtraqoe di frgnifi-
cativa. Eft autem términos corapiexm, quafe-
nus cíl pars complexa , de fe ordinablii.s adi 
cornponendara propofkjonem f & aüunde de-
Jf'rminaré petic r quod c m n e s partes íepar-jf^ 
• íígnificent. * 
8 Arg . quinto, Sicue ordifíatur fermi-: 
' ñus ad eompenendam propofuíonero^ira o r d i -
natur propofuío ad componendum fyliogif-
mum j narn íicut prima operario intelleótusor-
dinatur ad fecundara, ita fecunda ad rertiamj 
fed prepoíuío non defínitur,. qood ( ¡ text re-
mum fyllcgifmi : ergo nec terminus, quod fíe 
excreraum propofuionis. Refp.diít. qnai. Sícuc 
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& eodem modo,neg,mai. SicatJ& diverfo raq¿ 
do^oncmai , & rain, neg» confeq. Ordmamp 
ferrainus ad propofitíoneai, & etiam ordinatur 
propoíi t ioad fyllogífniunufcd termínus,vT per 
fe pars ad totum 5 ideóqus eit;s prímarius co.>. 
ceptos confiílit in ordine,quem vt pars dicit ad 
propofitioneinj propoíitio vero m fe d i quod-^ 
dam totum , & ideó eius priroariusconceptus 
non coníiftitin ordinead fyllogifmumj quia 
totum ex fe non cft ordinabile ad aliud. ü n d d 
ín propoGcione rauo partís til-efis fecundunj 
q u i d , & pracfuppooens eííe to t íus ; Ín tennina 
autem efíc pa r t í s , eft eíTe {iraplícítér , nullum 
aliud efle praefuppQncnsJ& hinc o r í t u r , qucd 
licét terminas, & propoíitio ordincncur, íedt 
fiíver fo modo. 
9 Dices; Terminus aierjtalís eíl: veré ter-
mlnusj fed terminus mencalis non eft pars pro-
poíitíonis mentalis, quja prop«3Íjtío HK ntalis 
cft íimplex qualius, vtdixirdus \, psit. cap.^ 
nura. 1. ergo de raiione terminí noneí t ratio 
partís. Refp. conc. roai. dift. min. Terminus 
mentalis fubiedivé , non eft pars propoliiloníj 
fncnt2lÍs,conc.min.obie£livé, neg.mín. & dift . 
ímpllcit. prob, Eft fimplex quali tasfubiedivé, 
conc. Extrinfecé obiedlvé , neg. Propoíitio 
«nimmenUÜs i n f e , (3¿ fubiedivé eíUimpIcK 
qua-
3e terminí) & illtus dt^vij» 2 4 5 
íiualítas^uía eft vnicus, & fimplex aS: iadí-, 
c í j , quo íudícamds, v. g. homlnem eflfe fubier 
étum : Animal eíTe praedicatom , & eft efle co-
púlame at obie&ívé, & extrinfecé non eft fíra-
plex qaalitas, fed habet eosdcm terminos}qaos 
habet propofkio mentalis obieftiva: v . g . homa 
eji animal) quac eft ob í e^um propoímonis for-
raalís, & conftítuitur ín eíTe talis per p ropoí í -
ticnens forraalem, tanquam per formam ex-
trinfecam. Ü n d é vtmeníaiís fit veré terminus, 
& pars fufficit, quod talis fit ob ied ivé j nec 
iqubd talis fit fubiedivé , requiritur, 
10 Hinc xúzdíTt rasnenc definltiones tef-' 
mini a Thomlftss traditae. Al i ] enim fie defi-
n íunt : JEjr vox /¡gnlficatlva ad placltum , ex 
qua fmplex conficltar propojino. AVi] fie : Eft 
fignumiex qtio fmplex eonfichur propoftño.Kú]-
ciuncür, in quami Q j i a prima eft diminuta,' 
tura non explicet terminum raentalcm , & 
fcriptüro.. Et lícéf ex hoc capite poíTent to le-
r a r í , quia Phylofophus deiinivit nonien, & 
verbas per voces ranquam nobis notiores, v t 
inde Diz definiriones acccmmcdári poífent 
concspt'bus, & feriptur i s ; tamet^ ex alio cá-
pite funt dimlnutje 3 qu's non conveniün! <ro« 
cibüsnon figüificativis s q u ^ vt t?.lcs non fuñe 
ítgna > ctisi tamen ími veré" termi í i i j vt p l p t a 
probs^iií,us,: Q ^ j R t j c i ^ 
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. 1 1 Reíjcimr etíaii! defimtio á quodan? 
noftrate í n M . S,. tradita , fcilicct: EJl extre~ 
niumform.ah arnj íd i loghahs $ quarn defump-
fitex Patre Quirós hicdifp. i . fec. i . num. 4. 
vb\.fie .dchnit: Extremum, ex ¿¡uo lógica com-> 
pojítloconjiat. Et fec, feq. nurn. zot magiie-x-
plsraraai- proponií hh verbís: Termims ejl, 
dí¿ilo, ¡n quam^er feproxlme lógica compofitlo' 
d e j j ñ u , . ,: 
Rer|citur, q u a m primo : Hsc deíinitío 
C.onvcnit alijs ü definiío ; ergo non eft, fecta. 
Prob, arttec. coriveoic proptííuioai formalirer 
,vt t a l i ; fed propofiiio for!Tí>iliíer}vt; talis, n o n 
eit terminas: erge dsfínitio conv-tnit aiijs á 
.definíco. Mín. eOucerta. Mai. prok, Haec de-
f inuioai t , terminum eííe ext.reraum ..fonnale 
artshci] logicaiis: fed pí'opoiítiü rorraaluér ,vC 
u}is ,eft extirrniunp fórmale fyl logifmi, qui eft 
arrificíurr* logícale,:.' ergo base definí cío con ve., 
nit propoiitioniformalirer,ve tali.fAlai.eíl A A . 
mln.. ptob. Nafn fyllogifmusex prqpoíii ioní-
bns formalicérjvtía ' ibaíj proximé , & imme-
diaté fit 58: i',) propoíitigncs formalitérjVt tales, 
. immediaté , & proximé áe í in i t : fed hoceft 
propofitionem formaiicérjVt íalcmjsíle extre-
. rnum ardheij logicaiis: ergo propon.nG forma-
1 Jifér,yt u]U ,€ÍlexcT€fi |Hiín- íornaaleanifí^ij l o -
gitahi . Rejci-
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Reícitur z, Termínus vt fie, dlv/ditur in 
íubiectuna , & praedícatum divífione vnívoca, 
& g e n e r j s f p e c í e s 5 vt nullus negar, & hic 
Scotiila facetur ín limíne , feél. 3. cap., i . ergo 
nullus datur terminus logicus, qui non fit, veí 
f u b í e ^ u m , vel prgdícatum. Tune fie: fed ex-
trema aliorura artificiorurn logicalium p r x -
ter propofitionem , nec funt fubíedum > nec 
praedicatum. argo non funt termini. Prob.min, 
fubfumpTa, primo, Nara extrema orationis noa 
funt Tubiectum ,aut príedicatura j quia oratío, 
vt talis forraalicér , non enunciat vnum de alio^ 
& vbi vnum non enunciatur, feu djeitur de 
a l io , neceft fubiedum , nec praedicammj alias 
omnísorat io eííet propoíltio. Secundo. Quia 
definítio eum periineaiad primam operatio-
nem Intellecius, non enunciat, feu práedicat 
vnum de alio; ergo per fe in definitione,nec eíl 
fubíedum^, nec pr^dícatum: ergo non habet 
términos lógicos. Tandenudefinuio húmi Seo» 
ú ñ x eíi folura termini enunciatiyi, vt tcftalrur 
ipfe vbi kvprá; fed fola extrema propoíiiionis 
fun* termini enunciativi > quia fola propofitío 
cft enunciatio: ergo nallum aliüd cxiremum 
eíl terminus logícn' . 
Nec valet qüod addncit ex Phylof. nemp?, 
íyUcgifaiuip, vt talem dupiiei eXtretiiuíteconf 
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íare . Refp.ením.id verum eífcfed non ad rem^ 
q^iaterraínus legícas non .eíl qu^cumque e??-
trémitas , fed folum fubiedutn, aut prneclica-
tum; quia iu^cta Üoát.qu^ft. i . T^dicam.nufn. 
4 . ^ . A d a l h d , quad tang'uur, Terminus fignl» 
ficat ídefn,í]uúd conceptas fímplex , qttla tfanf* 
Jumhur a Geometrla ad Loglcam ád fignlficm" 
dum ind'tvífibile In ftropoftthmbtts ^proindeque 
extreniítatesfvllogifrai non funt termtni , quia 
propofitiones ipdiviíibjíia non fiint. 
jQHjfl* T I . Antermnus enuntutianh deheat 
deflmn per compofiriomm 3 vef per 
fefoltmonem\ 
^Erminus i nobis defínitur : ejf extvermm 
|_ propofitmu. Etindeinftrgitdubiurnan 
Jy extremtim fopponat pro ex tremo compofi » 
«fonís; ita v£ componere propolitionem , íit 
prirnarius conctptus termjni, an tafts príma-
jjos conceptas termíni fitrefolvere propoíltio-
l|em ? Nam t t t rquccanc íp lus in ly-extrermm 
reperiíiir .Pro rtfolutione. 
Nota, quod totum compon! nihil aliud cí l , 
quat» díTíinda vniri , quia compofuio eft 
díí i inctorüm vnioi Totum reíoivi nihil aliud 
, ^uana vnita, volóle dií lbluta, ad príorem 
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{bíiua revocan , nam refolutío eíl tctius ad 
fqa elementa 5 ft-u principia revocatio. Et t f t 
d ú p l e x : VM P h y í k a : Memalis altera. Phy-
fica datur , curo vnio reali.ter difolvjiíur. Men-
talis, qüando mente folum toturn in fuas partcá 
dívidifar , v tprppof i t ío , cju^ poteft refolvi in 
extrema, vcl phyficé , ea realher feparando, 
& tune fit quando copula éfl ( per quam fubie-
Qum. & praedícaium copulsntur) aaferturj vel 
nientaliter , quod tune ñ t , cum perfeverante 
vnione, inteile^us fmgulas partes fcoríim con* 
fiderat, & defsignat quale ílt (ubiedum 3 $C 
quale prxdicatum.Hoc notato 
2 DIcimus : Tcrrninus debet def-
f n i r i per eorrpofitionem , & non per re-» 
fciud'oncm. Et prcb, ex Subt. Dcct , i:b. i* 
'Plabdicara, q. it § . / í m num. 2 . U b i 
de termino aít; Qiíod eftperfepars fubieóli 
« cóhfíderad in lib. Perihermen. fed parsjVt pan 
comperift, & non refoívit: ergoterminus d«bet 
defflniri per cctnpofitionem, & non per relo^ 
Jutloricm. 
3 Prob. fecundo : Quia entitas incom-
pleta eíl per fe ordtnaía ad compenendumj 
hxc cnim eíl prima iilius intentiq 5 fed t#rm{-
ñus eíl entitgs incompleta, quia eíl pavs pro-
pofítionis; crgu primaj-ius eius coní tp íus efl 
com-
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componerejtion propolitionem refolvere.Ccn-
flp¡rm. Pars, &tGtum, dicuntur correlative; 
fed totum defiFinítur per coxrjpofitionem , n o n 
per refülutionem > non enun defFinítur, quod 
rcfojvitur in partes, fed quodcomponícurex, 
partibus : ergo. pars deífiniri debet per 
corapoíitionem, & confequenter termínus, qaí 
cí} pars p ropo ík ioRis , 
4 Prob. tertio : Conceptas refolutionís 
t ñ pefterior compoíníone, nam vnumquod-
que reíolvírur íií ea, ex quíbus cornponitur,fed 
terminus d¿:bet deffírí per id , quod eíl priús 
in ípfo : ergo termínus defFíníéndus eíi per 
c o í D p o í k i o t i e m , ríon per refolutionenr!. Prob. 
mín, Deffiniíio explicar, «ílertísm reí ; fed 
quod piimo íncell ígimiis de re eft eiuseíTentia: 
ergó {] in termino prior eíi compoíl t io , quam 
íí. roIurio, debet termínus deffiru'rí per compo-
ÍJ icntm , non vero per refoludonem. . 
ir Rcíp. Malpartida lib. z, in í tm'dia led. 
cap. i.nunn. 5 / & to. quod ccmpoí tdoeí l prior 
refolurione phyíica 3 & refoiutione mentsli de 
reto, h m fabric3to;non vero refoiutione men-
í s ' í d e t c fo , qüoápo te í l fabric-íri j nam duna 
quís | i ro(i indo examine perpendit quale dc-
fceatefie fubieétutn , & qteiie pf^dicarura ad 
con íiciendaia propo ' ímonem, adeñ iliius refo-
i u -
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íutio, &-3dhnc non pervenit corapoíitio , & fie 
patee quod compoíítío non eíl prior abfoluté 
refulutione» fed canoum refoludone phylica ¡8c 
inentai í , de toro iam fabrkato j nen vero de 
toro fabricando. 
Sed contra: Quia h u ú í s m o d i foiurío eft OÍTÍ» 
ninó impropria. Quis enim dicér , quod eíl ;rc-
folutum , quod nor.dum eíl faóhirr»? Haec enim 
neceft refolujío phyGca , nec rncmaíis. Non 
prima, qufa refolvere , t i l vnionei&íoivete , & 
quj quéErir partes, ^tcoraponat , non folyis 
vnionem , fed Í¡]am qu^rit, & intendic , cunj. 
compofuio fit diiíinéionmi x'nio, Nec fecun-
da , qma refolurio mentalis ítát cum a¿íuali 
vnione partiiim, ad quam adhuc nvn pervenit, 
qui exriejna ad corriponendam qu<pir., 
Secundes: RcTc'utic mentalis de toto fabri-
cando , per te -. conüítit in excreine , quoquis 
|5erpei>dit, quaie debeaí eíTc íubíe¿tum)&. qua-
le pr¿%!£atum, VÍ ex iiiis Cm prepo^itio 3 íed 
definiré per compoiitíonenv,• n i h i l alK-cl d t , 
quam menfuraré, & p 'gvenire partes , qui» 
bu;? prop.bfuío cñ confíruenda rergo terroinus 
per c o n i p o ü d c n e i B debet cef in i r i . 
ExpHcí.tcr hoc: Quandp quis conatw con* 
fícere pi o p o í j t i ü n e m j & ad^hoc examinai, qui-
bus tcrfiriinis coníiare debéai ^queric t t i i D Í n o s , 
vt 
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vt partes propofltionisj fed cuni explícatur tcr-
mlnm per rationem par t ís , non defínitur per 
refolutionera , fed per compofit íonett í , quía 
partesfunr quid incompletum,& per íe ordiñar 
tura ad componendum: í r g o . 
f Arg.primo. Arift.defmít ter tniiium per 
refolutíoneiw. Slc enim alt lib. i . Prío r. cap. i . 
1 erminum vaco , In quem refohhur prop ofitw, 
prddlcatum^ & Id de quopradlcítíur: ergo» 
Refp. Phyloíophum dcfíniíTe terraínum fy l ío -
giílictsm, nen autem enuncian'vum , deque eft 
dubium , fed permifib , quod termínum enun-
ciatlvum defínierit, nihil contra nos, quía ibí 
non agir per fe de termino, nec Interditeflen-
tlam prcpofitionis docere , & explícsre , hoc 
enim in l ib. de Interprct. prseraiíferat, tdeoque 
rsullumerír inccnvenlens termínum- per refo-
kuionem definiré; at hic intendímus naturam 
termíni , efTentiam propofitiohis explicare, 
QUO cIrc3,non per rtfolutionem , fed pefeortí* 
pelníoncm oportet termínum definiré, 
Refp. fecundo: Qood refoivl yoicíkfami vía 
df- ñ r u d i o n l s , feu defitionís, quo fenfu refolvi 
cft totiim abire in ea, qu^ roanenr poft e'ms de-
ftrudioncm , vt quándohomo moriiur , re ro l -
vitur ln corpu¿ , & animam , quía manent poft 
mortem h^minis. Ei pot&íl fumi viacempofi-
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t lonís, & tune refojví nihil aüud eft?quara ter-
minari intrínfecé adhuc ftaníe vnione. Unds 
Ar i f t . íntellígendus eft de hac refolutione^on 
vero de illa, Uíde quaí disisiius i , part. eap. 
j t . num. y. 
6 Arg . fecundo. I n praffenti deíinituf ter-
niínuSjVt terminas , fed termiaus, vt talis.finlj 
refolutionem : ergo definir! debet per refolu-
tionem. Refp.conc.mai. neg. min. Quia termi-
nus, vt talis, eü id , qao clauditur propofuió; 
nam terminus enumiativus eft ad íiímliuidr-
nem termíni phyfici. Undé íicuttermious phy-
íicus Civitatis, v.g, non eft , qui fínic illius re-, 
folutionem, fed id íquodc ing i t , & ciaudic C i -
vítatem j lie terminus logtcus non eH, qui finís 
refolutionem, fed qui c ingí í , & clauáie pro-
pofítionem 3 hoc enira e í l , quod primo iníllQ 
intelligitur. 
£ u ¿ f l . I J / , '^n copula f i t f c r m d l t t r 
t e r m i m s l 
'x T Oquimur de copula formaliter vt 
J & tali, & fub ratione nexus, vnionis 
ve extremoranaj nam fi materialiter fumatur, 
& vt fubcílaUcri fecundae intemloni , poterit 
fffe terminus j vt paiet in hac propolhíone. 
C e * 
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CopuU ejl ejl verhmn; fie enicn babee rationem,' 
& fntenttonem fubieófci, de qiio aliquid pr íedí-
catur. Similirer in propoíitione de fecundo 
ad íacente , qualis eft ifta, Petrtts currlt, ly ctir~ 
r l t habet Imiul rationem copulas, & praedicati; 
facit enim hunc feníam, Pérrifs ejl currens, 
Unde licét vt geritmunus pi-xdícati , íic ter-
minus ; tameo^tgerit vices vnicnis, & copu-
la i dubium eft. In quo» 
2 Dicimus: U n i ó , fea copula propoí í -
tionisformaliter^ttalls^ion eft terminus.Prob. 
primo : Terminüs elt extremunj propofitio» 
n i s : fed copula non eft extreraum propofuio-
nis: ergonon eft cerminus, Mai. eft deffínitiai 
termini. T^rcb. rain. Copula eft médium ..ex-
tremorum propoiitionis: fed médium eflerN 
tiaiirer exclt'dk eííe extremum fubearatio-
ne , fub qua eft médium : crgo. Secundó: l u x -
ta Phylof. terminas eft fubiedum, aut^raedí-
catura : fed copula non eft fubieci'um , auc pr^-
dicatum, vt patee: ergo. Ter t io : Terminas 
eft, in quem refolvitur propofitio: fed in co-
pülam propolitio refolvi nequit: ergo. Prob» 
mín. Propolitio non refolvitur níll ín ea , qu^ 
msnentpoft ípíllts refolütiortera : fed copula', 
refoluta propoíitione, manere non potcíl; cum 
íit fojffialis, tkt ex^feíT^excremoram vnio, qug 
conr 
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confiftic in aduali exercitio vniendi: ergo. 
3 Dices cum Bayona : Copulan eíFees-
tremum propoliñonis , non quidera coropofi» 
tionis, fed refolutíunir. eius j id eft, quando 
.componit ,eft médium extremorum j quando 
veró propoíitío refolvitor, copula eft extrc-
murn propofitionis refolutae 3 quia remanetíí» 
cuc fub jeñum, & pracdicatum. Sed contra; 
De ratione vnionis eft, quod finito vnsto, feu 
compofito , non remaneat > fed deftruattir ; vt 
patet ip horaine, qui non moritur, feu deftrui-
tur , quovfque deftruatur vnio imer animam, 
& corpus j & ¡pfo deftructo, vnio non manet: 
ergo á parí refolutio propofitionis oonfiftet ¡n 
eo , quod deftruatur copula, & pereat, pro-
indeque non remaneat. ConíFirm. Impiicat, 
cxiftere vnioneno duorum , & ipfa non efíe 
vnita; vt prater i n corpore , & anima : ergo 
impiicat , exiílere vnionem fubieQ;», pr^dí-
.cati, 3c axc non efíe vnita : fcd folum vníun-
tur in propolitione : ergo exiftenre vnione, 
exiftúit propoíitio i & tune propoíuio non 
exiftit a quando non exiftit vnio : ergo noa 
^oteft vnio remantre , non remanente propo-. 
iitione. 
4 Dices iterum cum eodem: Sufifícere, 
quod poft refoiutioncoa í a e n u k m propoíit io-
Ü¡$ 
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ílís copula raentalitcr perfeveret; poteftenítri. 
quis in hac oropofitione, homo eft a m m a l > { ¿ h & 
propofuionis integrítate, deíignare, & exami-
nare in ca feorfim fubieíiura, copula'ra, & 
prxdicátum ; ac proinde copula rerminat fal-, 
t im mcntalicer rcíolütíonem propoíicionis. 
Sed contra. T u m : Quia termínus dicítur 
á terminando: fed talis non dícitur \ terminan^ 
do rcfolutionera , fed corcpoíitionem : ergo 
licét copula ternlinaret refolürionem, fi nort 
terminat compotitionem, non erit termínus» 
Prob.min. Exercicium terraini debet efíe intrá 
ipfam prcpoíitionera : fed terminare refolutio-
nem non exercetur ínrra propofitionem , fed 
femper extra: «rgo (i copula ideo praecisé eft 
terminas, quia terminar refolutionem, fem-* 
per habebir evercuium extra, & nünquam in« 
tra prcporitiojiem ; quod eft contra orones. 
T u m : Quia ad raíionem terminínon fuííicic, 
quod aliquid ponatur in propolitione, v tqu id 
defignábile feorííra ab alio 5 fed requirirur, 
quod in propoíltionefií extremum c)audens,&c 
íiníens illam : atqui copula licét feorlim defig* 
naripofsic, non tamen vt termináns, rin!enpj 
ant claudens propoíidanera ; fed v t mediam 
ciaufum , & lerminatum a d u p l í d extremo, 
fubiecto, í d j i ^ ^ §c grsidicato; ergo mewtali-
ter 
D e t e r m t m y ^ t l l l u s d l u l f , f f f 
ter perreverare áori fufficit ad raíianem rermi*' 
n i . Turnetiara: q m e t h m ?n compof i to ful j» 
ílantíali, v . g . hornfne, mcntaHtef d 'digíiari paw 
ící?; materia, forma,S: vtíto í e o r í í m j i n i m ó ftátt* 
te h o m í n e datur c a o f a Ü c a s confer\?gt!, fíjatérí^ 
forrriíe-j- & \mioni s d i f t i n d é , & (doríim, vf pa« 
tet í fed tamers h x c d e í i g n ^ t f o mjn fuff ic i t , ve 
v n i a illa fif pars, sa t terroinns, fed eft nexus , 8c 
f n e d í u t U : e r g o nec refo lut ia m e o í a l i s fniScft^ 
v t copuU fie t e r r a i n u s , e x t r e m ü i n , aqt pars p r o -
p o f i t r o n í s , 
f A rg . r . 10-hoc íyllogíííno : Cmnlihomc 
' fft animal: Psirtts enhornó : éfgo Petrxt eji anl** 
maí j ly homo eft m e d i u n i í^ltog^npí:^& tsmera 
•eft cerrninus non m i n u s , cjuan?. exírexcíj'; e r g 0 
pr i t e r íy f/? p o t e r i t e f l í ? extrea^um ? q é á m y í i s 
i u r&edrum in p r o p o í i t i o n e . Ccnfirrs. Fnnauns 
cont inuarivurn d i c i t u r á PKylofcpius tetminas 
c o m m u n i s v t r l u s q u e pa iu s i e rgé psr i ter copu» 
i a (iiel d é S e t t erminus c o n a m u i m ? in q u o e x » 
trema entinGracionts cottt iquantur. 
Refp. d í f t , mai» Ly homo eft m é d i u m s cuos 
^«o idencificaritor e x t r e m a , c o n c . maí .medluni 
q i io .Unrmo f o r m a l i s i d e n t i f í c a n c l r , hcg. m a ü 
& cone .mit i . neg . con feq . Médium e n i m fyllo™-
gífrr.i, non dici>urt3le ? qiu'a í it rat io forro***,? 
'Identiticsr.di e x t r e m a j non e í l ^ n í m i d e n u : . ^ , , 
i i m 
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íed ídem ratione identitatis formalis, quam d i -
cíe relaté ad vtruraque e-xtrcmuto» U n d é non 
nairum , quod fittermlñus. A t copula eft for-
raalis ra t ío , fcu roedíum ^«o vniendi fubíedum 
cum prxdicaio j ídeóque eft mcdSam efu&y fcu 
tali ter, quqd nequeaü eíTe extremum vnicum 
per alíud médium. Adconfirro.conc.antcc.neg» 
confeq. Difcrimen eft: quod parres per vn lo -
nera contínuativam, feu puntura nort dieuntur 
ímraedíaté vnita; ínter fe y fedi i n aliquo fertío 
ad raodura glutints ynientísi partes tabuiW.Un-
dé punfta non funt vniones qutbtts^ íed mejut» 
bus per modum tertij vniti ípf^ partes vniun-
turj ideóqiie bené poffiinc eííe termím comm'u-
nes. At copula propofitionis > vt díxíraus, cft 
médium ^«Í>, feií formalis ratio vniendi non ve-
ró.mediam in ^ / e u vnitum cum vtroque ex* 
tremo; ac proinde nequit efíe terminus^vel ex-
tremum vnitum* < 
G Arg . 2, Copula eft psrs proyolníonís: 
ergo terminas. Prob. antee. Copula eft forma 
to ta i í s , ad quam fubiedum, & praedícaturai 
comparantur vt materia : fed forma cft pars 
pr^c ipui compofiti: ergo. Confirm, i , Propo-
fitio afbnnanva diftinguitur eflcntíaliter á n e -
gu íva : fed hxc diftinclio provenit ex eOjquod 
copula, vt calis,iflirmatur, vel negamr: ergo 
Be termino J$Hitus dhjlf. 2 5 7 
C á p a l a eO: p^rspropoíiticnís.Patet coDÍeq.quít 
düHnét-to tfiemialis nequit provenirc, nifi á pac 
te eflentialiter conítitutiva. Connrm. 2. ín hís 
propofinoníbuSj homo eji albus, homo EXÍjttt aU 
hitsj idem dicitur diveríis tcrminis: íed diycrí i -
las fe itnet ex pane vnionís; quia fubie¿h)íi),& 
prafdicatum vuobiquc eíl idem: ergo vnio eí t 
ternainus. Ccjiifirmc^. Id jper quod dimextrc-
roa fecernuntur, t ñ iilorura terminus , vt patee 
in liroue agrum ab agro dividente: fed copula 
negativa d i v i d i t , & fecernit íubieítum á przer 
dicato: e r g o erif termínus, 
llefp. ad argum. copulam eííe partem p r o -
pofitioni?; cum íit forma propoutionis; nc¿rir i» 
d o tamen ideó eife terminan). Katio eít :• qüia 
termious debet eííe materia y fea ext í^mum 
claadens propoíitioncmr feu fubies3:um>& p r ^ -
dicatum, in queiila refolvatur ^ & cum p r o p o -
íitio íi^.otum artificíale, nequ iün foroDaray feu 
fopu]am refolvij nam anificiaiia compofita,ve 
ánsturaHbus diit inría, non reíolvencur i a ÍOP-
mam; qu!a forma artificíalium eft vnío^ q u í s 
nequic manere deílructo compofito, At in n a -
turalibus forlna non eO: vnio , ideóque in for-
mara refolvuntur; quod con íb t manifcíié ex 
co , quod detiriutp Komine , remaoet ani^a, 
q u x eü Forma 5 ac detracta domo; nOa rema* 
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iiet forma, feu compofitio. Ex quo ad pr¡raat?| 
confirra.conc.totum,& nihil índe cómra nos. 
A d fecundam dicimus, in íllis propoíitioní-
bus Idem dici diverfis terminis, f«»rr.pto termi-
no late , provt ídem fonac, q u c i d i d i o , fea 
vox gramraaticalis j non yero fumpto termino 
dialeátlcé pro eo, quod claudít,& terminat re-
folutionem propofuionis per modum fubícdí, 
auc predícati. Ad certiam CGmc. mai. neg. m'im 
Quia negativa.veré eft propofitio , feu toturn 
artificíale jquod nequit ílare 5 íi extrema func 
feparata , & non vnita: quomodo cnira poteíl 
fieri corapoíitum , non vniendo^fed fcparando 
parces? Véidi f t . mai. elarítatisgratia : dividíc 
extrema ejuod, fpu obiediva, conc. mai. extre-
ma ^ w , féuformalia, ex quibus artificialitér 
conítat , neg. mai. & dííi , min. in eodem fenfa, 
neg. confeq. Cuna enim dicimus, Petras non eft 
lapls , dividuntur incentionalitér entitates Pé-
£ri,& lapidís in fe, non vero conceptus í'voces, 
aut Í ¡ g n 3 , q u x funt termíni formales. 
7 A i g . 3. In hac propoíitíone , homo efl 
animal i de horaine non íam praedicatur aní-
raal, quam eíTe animal: ergo copula cftetiara 
prsdicatum: ergo terminus. Refp. neg. antee. 
Nara ejje non pr^d íca tur , fed eít ipfa prgdíca-
tlo ¿ r a a l í t e i r i ficuc enim hoíao non elt.iden-
t i -
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írtas'animalís ^ fed ratione identitatis eft ani-
ma I ; ha l y eft non efi: praedicatum , fed nota 
identitatis praedicatieüm fubicéío. U n d é a d 
fummnm erít prnedicatum , & fubiedum Í# 
quo, ncn v t quod) feu id , quod pr^dicatur. 
Dices: Si copula faltim, v t qm eft praedica-
tum , prsdícabitur in confortio alterius: fed 
hoc fufíicit ad rationcra te rmín i : ergo. Prob. 
min. hocnomen ^ ' ^ « w eíl propríé terminus; 
fed folum pcteft predican in confortio alte-
ríusjfaldm mentefubintelle^i : ergo pariter: 
Neg. fuppoíjttim roai. Nam copula ita eíl quo, 
praedicandi, vt nequeat efle quod, feu prédica-
tura. Ar nomen altcjuh femper||e tenet ex par-
te aricuius^xtremi cointegrans raateriam , auc 
iilam modificans, & ideó praedicatur in con* 
íort io alterius s fecus copula , qus non fecenee 
ex parte extreraornm , ac proinde in nullius 
coníbr'r^» prgdícatur ; alias etiam effet fubie* 
«^um , cura etiam ex pane ¡¡ílius fe habeac tan-
^áam nexus vtríufque. 
8 A r g . 4. Terminus feciindum Phylofo-
p'bum , efí in quem refolviíur propofitio : fed 
refolvítíar in copulara : ergo. Prob, min, Ided 
propofitio refolvitur in fúbiedumí<& predica-
turn , quia deílruéla propoíitíone, remahehí* 
fed edam eopula íemanet i nata d e t o n a pro.=» 
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jpofuione , manet ín potepísa , vr pofsú vni^e 
praedicatum , ,& fubíeélum j íku t h^c manent 
¡n potemia , vt pofsint vniri: ergo. 
Refp.ccnc.roaí,neg,rnIn. Ad prob. dift.rnaí. 
cjuia reñoaBent ^ t c u m q u e n e g . niá?. quia re-
manert fn potenda piroxima , & adhuc cum ra-
tíone fubjedi, & pr^dicati rconc mai. & neg. 
íTitn.S.' dííl.impHc. prob. maE^ et in pprcr\tía re-
mota, conc. pró j ima, neg. Solutio funiiitpr ex 
Aviñ. i . per Hyerm. cap. 3. vbi ait , quod fi 
verba fecundum fe foia proferaniur , funt no-
imínaj ideft fübcunt vjctm noroinis, nep lamen-
vkem verborum; quia non íignificantjrcm a!i-
cjuam efie , vel non eíTe.Et ratíonem rcddit his 
vt ibly . Qnfipiffitdt autem ( v.crbum ) cpmpeft* 
tionem , cjn+tm fine corripofítls non eft lmeiljgert, 
p n d é extra propofincncm ly eji fien fcrvaira* 
tiepem copulx; quía copula eft ccmpcítiio ac-
jtüalis^ quf non peteft concipl 6ne partibus ac-
tualítcr pompnncntibus per ¡¡lam. SulíieQura 
vero , &' pr^di'catürn fervant ratíonem tallum; 
ac proinde n^anent, & tprminant refclufionem 
ei'.s. Etlícét gqpa facilítate- pofsít intellcctus 
sííumrre verbum , ac extrema , vt irenim pro-
poíln'onem compopat; non ideó ex parre i l l o -
rum ,<íi seqüé próxima potcntia ; qnia extrema 
non funt talia per eXercitium terminandr ^ fed 
ha-
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liabent rationem te rmín i , quam exercet intel-
Jcdus.' Copula vero cum eíTcnnalíter confifiat 
in exercido, ante anumptionera remanet íinc 
cííentia talis, 5¿ cum fola ipotentia remota. 
9 Dices;: Ideópropofitio¡non.refolveré-
tur in copulam a quia non ¡perroanet propofi-
tíone ddftruQa: fedliocnon.obftaií^rno. Prob. 
mln. cquus, & alta compolít3íptJcteTihomíncm, 
refolvuntur in materiara , & forraam :fed i l i o -
rum forma poft corruptionem non roanet, fed 
def t íu l tun ergo poteft aliquid refolvi in i d , 
quod deftruitur , 8c non jnanet; .ergo idena de 
copula. 
Refp.conc.mat. neg. min. Ad prdb.íConced. 
mai. diír. m i n . & id.evcnit formalítér racione 
deütíonis tonas, neg.inin.ratione,cor ruptionis 
propriae,conc.'min. .&;neg.confeq. Itaque for-
mae materiales .teríriinant ^eíolufionem com- ' 
Gf poíitoriim^ qula non defínunt eíTe formalicéc 
ex vi dcíiiionis tot ius , fed pofteíiuspcr cor-
rMptíoncraíibíjprqpriam, quatenus üequeunc 
confervari Ceparatae á.materia. IJndé-íal t im á 
Deo pofíentconferv-af i poft defitionem totius. 
A t form? ar.tilficla'les , qfUalis cíí copula deíi-
nunt efle forimalitér per defitionera torius. U n -
á é impUcatpoíTc confervari, etiam a Deo, de-
ürufto'coropofitoj ac proinde Illae poííunt tejf-
/ K 4 m i * 
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gnínare reíülutionfcm; fecuí» v e t ó í í l ^ . 
10 Arg . TaaJc'iíKcüi .convenit pafsío ter* 
irsini s xerminus e í l ; fed íuppofm.o , c[nx eíl: 
^aAilq termíni, convenit copül^ ; nam hec vtéjg. 
ccpuia/wU Wío íuppon i t pro copuía extremo-
lutn: e r e o . Concnaaí'. ne^.min. Nam haec v o x 
vmo figmíicat copuiam, non íormal l tér i -v i ta-
lem j (ed Én tacicne nomitt's > vt diximus; quia 
líunquam póféQ; fignificaffe iUam, vt in exercí-.; 
Mo i se prc indevr in exercm'o vniendi non 
í ippc^it pro illas folum enim fupponit^quando 
de copula aliquíd praedicaturj vt íi dicis^/i eíl 
vnio : 8¿ june non ger(t munus vniendi , fed 
m unus prxdicati , aut fubiedi. 
11 Rogabísí An copula Cit vnio in pro* 
pofítionei-iegativa? Refpj^gauve, Quia copu-
. h i pfOi/t hsbet radonem vñbrtis figníiicat i d é -
•titatem, eonne^lcnem , & converií^ntiaíTs praf-
dicati cum fubiedo , vt paret in hlá \r. Homo eji 
m i m d i Petrui eji a¿bns , fed in propr^fiTÍnne 
•Hcgicíy3 :v.g-/ / i?»?í?^ eft iapíSfly non,n6 (igni 
fícat idtiuitaíem , éonnexíonem , aut conve-
nlenriain, quín potiuslocoiliius fnecedarca-
» i.entia identitatis; cennexio^lis,, & íignificítio 
difcoilveníemie, feu negatio eonvenieatlf: er-
go copula ih propofitiont negativa, non manee 
ín ra ir/De • rtícnis, fed variaiur In aliain diver-
oppofuaüi. - ' Con-
Coofirm. Quía fcrma propcfítiür í; eíl co-
pula , ftd forma ccr.í l ítutíva propr.íitknis af-
forrative eíl vniojCcnnfexio, & coniunáio :er -
go forma-cí is^irutiva prcpofniorsis ncgatívar, 
ncn eft vnío , nec ccnRexio, nec ccniundicj 
{tú cencía, d m u n ó t í o , & divifio. Confírni.; 2. 
Copula m p r c p c í i i i c r e negaúva perrínct ati 
fecundara ín te l l edus opiTaucnera, quía eíl h i -
diciura ; ícd fecunda operatio ludió] ncn e í l 
vnío, nec cempoinio, f d dív'iííotergo. Ex cjuo' 
infenur, quod afíiTíT;at;ví! a negativa í l íemíali-
tei dlíftrt /ed de hoc po í lea . 
i z Dices : Negatio prcCpofita copular, 
ncn aufert rationera vnionis: ergo ccpula eft 
vnío ínprcpoíitlonc negatí-va. Frob. antee.Nc-
gatio prxpcfiía accidic ce pulse ergo non auferc 
rationcm vnionis. Prob. antee. Ní gstiopra:-
pofíta verbo , pro vt habet rationeín 
p r sd ic j t í j accídít verbo : ergo nega-
tío prarpéí(?fa verbo pro vt hsbtt rationetn co-
pula , accidit ccpuht. Ccnfeq. psr. aparitate 
raiícnís Antcced. vero pre b. Jn hac• propon 
íiíione Petras f«mV;vérbum fgaíticat cuifutn, 
& hunc Petro c o n v e n í r e f e d prxpoíita nfg«-
tiene eidern verbo, vt ín hac Petru's non currtt 
verbuní íignlfcat corfíimík'üf amea, hac tap 
tntn differer.íia .acddícnuli ? qued non figniíi-
cac 
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cat i lluro P e r r o í O í n v e n i r e > fcdi potiüs fignifícat 
íion conv.eníne: ergo. 
Reíp.fnego arttec* Ad prob. neg. antee, 
i k i p r o b . conc. antee, neg. confeq. Quia nega» 
t ío negans cft talis naturíf , quod deftruit q u i -
d t m , fedtantnm illud fupraquod inrwnediats 
c^dí r , non veroadfupra qucd cadít raediaté, 
ítaque prspoíí ta vetbo, quod íirmil eft p r a d í -
carum , vt ín hac; Petms nénmrr i t v accidén-
íslíter folum jnutar praedteatum, quía fupra -
i ' Ind cadi / tantummediaté , qmaíiprefollvitur, 
Petrus mn eft tm rens. Copukro veróíubftan-
daürc r mittat, & íoco vniomSjquatíi.írapQrrat, 
in parte oppoíiita collacat; namiüatrj deílrui't, . 
•quía negatío negans íromediaté fuper ealft-
cadít . 
Q x t ñ . I V , A n cafas oMqinfittí terminti 
-Efp. tíegacíve, quía cafus oblíqai 
nnnquadi ranone fut > & fornia- ; 
Uter habete polTant rríunosfubieóti, aut p r x d í -
c a ' i , ícd quaudó ingrediuntiir prespofiaonem 
cdep&ndcnter a redo , vc¡ fe hibcnt per rtío-
dum vnius comíub ie í ío , ve! prxdicato. 
2 Arg . Si;bt D o d , lib. i . Prior q. 19. 
io^uens de cafibus obliquísaic: C^uod qusndd 
ponun-
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ponuntur folitarre, vthotmmséft afmus t ¿ut 
quando ponumur com redo , ira vi re^ura \ 
pratcedant, homlnls aftms currlt, tune foluoi 
oíjliquum t i l fubiedum propofiltionis • ergo 
falfum eft páfosobllquos non poííe efíe ftib'e-
¿i«m, fpd fe haberc per modum vnías cüm fub-
iecto. Refp. fubiciSara efle dúplex, aüud attf í-
butjonís, & aiii>d díftrlbutionis. Prímum eft, 
puí attribuiwr praedicatum. Sccundum cft, 
quod vi alicoius íign? particularís difíribuipur, 
&: applicatur cuilibei infefio''!, U t l i dícas: 
Culusllhet homimt afinvíturrlr. Ub i 1 y homhns 
diñribuírur IJC : Htms homlnls ¿nfinus currlt, & 
illius hominis afinas currlt. Quando ergo bubt, 
Doct. aic : Obliquurn poffe eííe íubieélujH, 
loqqiiurde fubieítonon abíoluté , fed. feffiin-
dnra quid, fcilicéí:,. diftributionís, nec alíud 
viüc, vi conrideranu pattblc. Ncs vero, loqu í i 
© murde fubicdto atíriburionís, quale oeqi/ít eílc 
obliquura^, fed fe- habet per modurrs vníus 
cumil.Io, -
Dices : ín ornni bono fyllogifmo faBo ín 
prima figura , j l lud s i l íubieclum maioris, 
quod eft prafdicatum roinoris. l i le eü bonus 
fylíogifrmis, & in priala figura Cinusllhct hmi~ 
Ttls afinns currlt. Sócrates efl homo: tv^cforra* 
• fis afinas cHtñt j fedin minori iííe terminus 
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homo cíl .ibfolute termínus , & nonfecundum 
qoid , ícilicétjdjílr'buticriís: ergo in maícr í , 
ifíc leimimsjoéniwUtrh fubiedum arrributio-
n í s , & non preciífe díílributiüíiis. Refp. I l l l i m 
non cfie optimum fyilcgifmum, quk arguitur 
ad ólo íecundum quid ad d ídu in firaplicitcr: 
ac fi argucres Tetras efl homo mortms \ ergo eji 
hcmo. ¿Etlops eft alhus fectwdumdentesi ergo 
íilbu? , quia in maiori \y komlnis afinus eft 
extremum íccundum cjuíd, fcílicét dift i ibutio-
nls; in minori aí 'tcíií, ly hQtno cíl: extremum 
íimpiitiief, & amibmionís. Und€ nihil valct. 
Replicabi^í Cáíiis obüquu? eíl tcrmiiaus 
difiributionis: ergo eíí Fimplicirer cerminus, 
Prob. conftq. CDÍ convenir p^ísio deber con-
v<;rme efítntia j fcd ¿iílribui eít paísío íerrnl--
n i , & tónvenit caíuiobiiquo : t\go cafus obl í -
quuseí í fiíTipIicíter tertninus, Refp. neg. con-* 
feq. prob. conc. mai. ncg.rain.quoad p r i - ; 
mam partem, Quia d i í l r ibudo , nec'convenlc 
onrtií , ncc foli terminó5 non c m n i , quia ter-
tniní hngularcs, imo conr.munes non aflxiSí 
í igno vnívttfaü neh diílribiHintur, ncc folí,, 
quia obí iquí , etiam dífiríbiiontur. 
3 Ajg.fecundo: Cafus obliquus ílgnifí-
cat áliquM per medud: re í , &: non per raodum 
r«üdi : ergo poteft eíTe ícrH.inus, Antee, pacetí 
cum 
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Élim erg.enitn álcoipalmm Petri, non concípio 
Petrum, v i modum palí] , í e d v t r e r n , caíus 
cft palíum. Prob. confeq. Ideo adverbia rela-
tiva jCOniunéUones, figna quamitat's, & alia 
fyncathegoremata non funt rermini , q u u 
non fígniHcant aliqu/d ppr modum reí, fed per 
modum raodi, hoc eft, funt aftecl¡ones . & mo-
dificarioncs reruiu: .ergo fi obliquns íignihcat 
per modum re j , 8c non per modum modi } eíí 
terrainus: Refp. neg. antee.-Naro cafus ob l i -
qui non fígnifícant nííi dependenter á recto: 
nam fignificaturB huius obl iqu i , v . g. leoms 
dependet abhoc reSo ko , & haec dependen-
tia eft quoddasn genus mod i , cum per illam 
adiaceac alteri , quod eít proprium modi. Un» 
de íicut ncmen obliquum (licéc Idem ílgnificet 
ac reducá) nonnominat, íic cafus obliquus 
(efto idera ílgnificet.) non terminar. 
4 Ex d íd i s cohiges: Deberé excludi 
aracione pfopria terminj, omnia ilÍ3, que fe fo« 
lis non valent propofuionem terminare. Uc 
a d í e d i v a , quengnificant rem per modiu-ñ a i -
teri adiacentis. Termini fyncathegorematici, 
vt: omnls,aHcjulstmlhts , qui Ücéí feoríim í.gni-
fícencj id tarifrín, quod íignificanr dependet 
:X re íignificata per tarminum cathegoremati* 
fum. Vndc in ida : Petrns effailqms, ica fub 
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auditur CK parte prxdkaúhomo'y vt fenfus ílt 
Petrus ejl alicpás homo. E l in hac '.omnls efí 
terminas fyncathegorematlcHS fubínteliigítur 
vox , & elt idem^ac dicere: hace vox omnis eft 
términos fyncathegoreraaticus." Similitcr ct>n-» 
íuijetiones, adverbia, relativa, qug dum in 
propoíuione reperiuncur , auc fe tenent ex par-
te allcuius extremi, aut egent alio racione cuius 
cerminent propoíitionem. 
Quaft. V , V'trmn votes non fignificmtes finP 
formallter terminil 
* T 3 e^e términos. Et prob. Cui 
J ^ \ ^ convenit definitío termini, p ro» 
pnétermifiüs eft: fed vocibui non figniíkati* 
vis convenit termini definido: ergo íur.t ícrroi-^ 
n i , Mai. & confeq. tenent. Prob, mín, Tc r -
minus eíl extremum propofitionis: fed voces0 
non íigniHcantes funt extrema propofuionis, vt 
p^ret in hac propoíuione , & úlijs firoilibus: 
BUcilri ejl fifyiíahum: ergo íunt termini. ^ 
2 Dices: In illa propoíitione , & í tmi l í -
bus BllcHrl non eííe terminura formallter , fed 
lolütti materiaÜterj quía non componit prepo-
litionem formalem , fed folum naateria<em. 
Contr i : Huic propoluioni, BJjftifi ejl tnfyi la-
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f#w jConveniunt orones formalitates eflentía-
Jes propofuionís j nam ín primís eft enunciati-
va vnius de alio y enunciar enim de Bii¿}mp 
quod íií inTyllabura; tk etiam eft affirmaílva» 
& vera : ergo convenium ipfi oianes rationes 
formales propofitionis} Se confequenter cric 
formaliter propofítio. 
3 Dices ctiam 5 eííe propofítionem for-
rnalern i non tameníequituí' , B f í t t l n eííe ter* 
minum formaliter j , quia propofitio non veri» 
t i ca tur , n i f i (ubintelieSa aliqua didione f i g -
nifícativa ex parte fubiecti, Unde illa propofí-
tio idemval t t , quod í f t a : V e r b t t m B l i d l i ñ , 
J e n v o x B f i f á r t eft t r i f y l l d k a j i d e a q u e v e r b H r ^ 
put v o x ibi fubintellcóta funt rubiedum forma-
i e , B l l f t l r i autero rnateríale. 
Contra: Nara ín primís fubiedura forma-
je e l ide quo formaliter aliquid príedicatur? 
fed eííe trifyllabutti praedícatur formaliter de 
Bli¿tin ^ & non de voce, aut verbo> alias prc?-
pofiiio efiet,faifa,, quia^oxeft monofyllaba» 
& v e r b u m poliíyllaburn, neptrura autern t r i -
fyllabum: ergo. Confirra, Eííe verana,propo-
fhionem cft enunciare rem, v£ fe habet á parte 
rei^ feu verítas refnlcat ex identitate fubicdl 
cum praedicato: fed eífe trifyllabüm non ideo-
tifiíatur curó voce ,aiu yerbo., fed cum B í í c H » 
yivrgo eft fubicítum. Stcun-
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Secundo: H x c propofitío, Blicimefl 
non fígnlfic^nva , eft ve rá : fed h i p non poteft 
haberc alíquod fubíeftum, de quo vcrlf ícetur 
íx>rmaHter ni l i de B l l f t l r l ; naon de vece , aúc 
verbo non poteft verifican', quod non f in t f íg-
nifícacív» : ergo. Tertio: Dato , quod in iiia 
prppofítione fubintelligatur vox r aut vcíbum, 
non fequitur , Bl l f t ln non eííe formalitcr ter-
minura; nam ex. hoc folum fequitur, non pofle 
eífe fubiedüm, aut príédicatum ni f i in confor-
tio alterius: fed hoc non tolii t efle terminuni 
formaltrer 5 vt paiet in hae voce alíquis, q u | 
formaliter eft terminus apud o m n e s : & tatirco 
folum ín confortío alterius rubíntclligendo a l i -
qais homo , aut equus, poteft fubijcí, aut praí-
dícari ; ergo. 
4 Prob, fecundo conclufio ratíone 
communi , fed folida: Syliogifmus habet pro 
formali formam fyllogifticami, & pro máteria- i 
11 omne id , ex quofyllogifmus ficr! p'óteft: fed 
fyllogiffijusfieri poteft-ex vocibus non fígnifi-
caiivis, vt patet in í f to : Nuilum BliEilrl ejl 
fyndaxus'. triCjllabum eji BUtHr i : ergo t r l / yS 
¿abmn mn eft fyndaxusy ergo tales voces funt 
materia remora í y l l o g i f i H i : e r g o termini. 
S Arg . primo contra concluí íonem: Sí 
voces non fígníGcativx eflent te rmini , m á x i -
me 
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m i füb fatíonefubiecli , & pt^dicath í^d raticí 
í u b í e d i , & prxdlcat] , quam p3rcÍGÍp3,Ftt, ntía 
reddic eos té rminos : ergo non fen íermfn?^ 
Prob.min. Nana res ípík, quartspj vnam de a l -
.terá enaneiarsus, ©andí-ra r Uíonein fubie¿ti,aus 
prxdícat í retínent: & tapien fwc tcrmini'.erg. 
Refp.eííe dífparstatem ínter rationeni íub»c.* 
. 6 : i , ayjc prxdícaíi reruoi ? de quíbus loíjúHüt-
pfopoíiíid: & ínter pr^dícam!5í,fvu fubie^urrtv 
quod conftituít Blícliri y nam res tantííiu func 
pracdicacum e¡md, Cetí obiedivutn 3 oop tsmeí? 
.lunt p^rses prcpofiílonls coníiisu:jVs. At vcfd 
EliíSffi habcf. yttumqus 5 & cít príedicátuc» 
obiedivúm f feu j & cft finaui prardícaríJÍií 
fó rma le , f eu^^ i & psrs propoütioríísj ¿k ideo 
habetrigorgíam ratíon^m fübíeífíi ^ & p red i -
ca tL 
6 Arg , 2. Propoficioeírsntialnéreñ: ora-
t ' t ío: fed de rarione orationis eíl, quod (n í;:gnH 
fecativa 3^ 1 placitam: ergo voces neo ligninca-* 
t i v ^ , nen poífunr-componere propontÍQnsrtii.' 
Rc;ípt,ad ratíonem propofuionís í)gr?-ificadv^ 
íufficcre, vmmparrem ÍjgníHcare , mimó fufa-
cere íígní/karc vnicnctí); Ha-fn Arif t . definívrC 
••cratíonem'íic.: E j i vex fignlfic^nv,^ ¿ d O'Ud» 
t»m , cuhs úetnmm akcmd- fimf.canvupn 
t i cum vnio ütal iquíd parisaío., íutHcit, qüc4 
vnío íignlíicer. S Arg , 
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y Arg . Cui pafsío termini non compe* 
t ic , noucompetit termini cflentla: fedruppoii-
t io , quac efl: pafsio termini noncomperít voct-
bus non íígnifícativis: ergo nec efleniia termi-
n i . Refp. dift.min. Noncompetlt ipfisfuppofi-
t io rormalis,qu^ eft acceptro tcrmíoípro re fijj 
niíicata,conc.min.non competít ípfis fuppofitia 
in3tcrialis,qu3e eft acceptío termini pro fe ipíb». 
ne£*min.& confe^ 
Q t u f t . y í , Vtrum vocesijcript*r£ , OMt cottcep^ 
tus extra propofitlonem fint afftt termtnti 
i ^ U p p o n í n s u s r. voces de qulbús l o -
\ J qufmur , non terminare aclupro-
poficionem , fedfolumin potentía^ Diñicultas-
eft, an hace potentia fít fufficiens^t fint adua-
litér termini ? Supponiraus fecundo aliud efle 1 
'ejfenñam r e i , & aliud exerclmm e/pnri*: ficut 
aliud eft homioem eífe rationalem, & alíüd eft 
a¿lualiter rattocinare j funt taraen aliquae res, 
qug conriilunt mexerci t ío j vt intellígerecon-r 
íiftit in tendentia inteliecl'us ad o b í e ^ u m , 
relatío in aduali exercitio reférendi, JJndé 
ínquirimas vtrum ratio termíní formalitér con 
Cúlit in exercicio tejrniinandi, quod haber fo -
lum 
De termino^ ílllus Jiulf* i f í 
íum in propofitíone ?' An yero confííht ín a l ÍJ 
qua racione ? €|U3e adhuc extra p T o p o í u i o n e í n 
reperiatur? Supponirnustertío diferre ínter 
fe hxQ xxm.vqx, nqmen 9 Ik fermtms; vox enirn 
eíi fonus caufatus a b ore animajis ex collílione 
quarundam paitium ems 5 norocn vero f u p r i 
emítatean foní addit íígnifícationem , qux ipíi 
advenir ab impofitione bominuiajternjínus ve» 
r ó addÍE vocí efíe extremutft propolitionis», 
His notatis» 
z Rcfp, voces extra propoGtíonem a d ü 
habére ranonem termíni. H | c eft íér$ commu-
ni s . Ec p r o b , i . ratíone euam conimuni: d e ra« 
tione eflermalí partís, Ové naturalisj ü v í anifi» 
' cialis, non cft adual i tér totum componcrej fecl 
fufficlt, poííe totum corepooere : f t d termisiii? 
eft pars propoíulonls : ergo non eíi; de efíeniií 
terminladiíai í ter propoíkíonens compoeere, 
Prob. mal. Anírai feparata a corporc 3 íignurnt 
ín forrnai^cipiíi.s, velbrachijab arufíce dif-. 
poíicuin , íunc a ¿tu parces , cun? ordínentur a á 
componcndum rotura ,° fed hoc habenc, etiaurtíi 
a í h i non coniponant:erg»de ratione partís,fivé 
n 3 t u r a l í s , í i v é artíficialís, non eft aduai í tér to' i í 
ct mpotierercrg. iícét vox cxrra prqpoíiuonen» 
aCtu non componac, erit ta cerner rninus. 
Confirm. Sígnurn v e r é , & formili téreft 
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íignurn , quía ordlnatur ad repr^featandum^ 
quacnvis a¿lualiter non repracfentst: ergo paf i -
ter quaravis terminas a6:ualit3r, non termincc 
propoí í t ionfm, quía taincn ordinamr ad íllaai 
terminandam, crit formalicer terrnínus. Adde, 
^uod terminus pertinet ad primara íntelíeéius 
operationera; fed cum adu componit, potíus 
ípeclac ad fecundara: ergo non coní];ímicur in 
xaúone tcrtniní per a^ualem compoütionera, 
3 Prob. z.eoncluflo. Si eíTemia terrainí 
forraalitér confifteret in aduali exercitio cer-
minandi , terraíniis non penineret ad primam 
operationern infellcctuSjfed a d fecundarajquod 
apud omnes, eft falfum. Prob.feq. AAuale 
cxercitíurn tcrminandl Includk ratíonem prae-
dícat l ,& fubiedl: fed relatio pr3Bd/cati,& fub-
aeclí exercicéfumptí non poteftefle fine p ' o -
poficione , q u f e f l : fecunda operado ímeHec-
tus : ergo terraínus non ad primam, fed ad fe-15 
cundara intelledus operationera'-psrtineret. 
Confirrn. quía diíferentiae t e rmin í , v. g. eíTe 
mentalera , vel vocakra , concretura , vel ab-
ftradura, coramunenij vel íinguiarem, &c, re-
periuntur extra propoíitioneno , vtpatet j n o a 
enira terminas fit abftradus , vel concrctus, 
coramunisjvel fingularís ex eo ,quQd aótualitef 
coraponac propoiitlQiUvíB'. ergo* 
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4 Prob. ^.conclufio: Verba pofira in defí-
nitioile (iuxra Dialedicorum communc p ro ío -
quíum) non dicunr aclum, fed aptúudínfrnjef-
go verba m definltíone terraini ap£ítudlncín,6£ 
«on actuna dicunt: ergo ly extremum non de-
bec iotelligi de aduali extrematíone propefii-
t íonis, fed de aptitudinati. Dices : hoc verúm 
eíTe in definidone reí abfolut.jE, vbi aftus , noá 
cft de eííentia definiri; non tavncn in dcfin¡tio-¿ 
ne relativoruro (qüali^ cíí; terínious ) vbi adu§ 
cíl de ipforura efTentia^ 
f Centra i . Licét verba in definiríone re-, 
lativorUm prsedicamentaliüm dicant sdura > 8¿ 
cenfequenter petant aétualem exiílentiara ex-
trerni ad qaod referuntur 3 non tariien in defi-
nicione relativoruro tranfcendemsiiaiii, vtefí: 
Cimniam dodr ina: fed relatio termíni ad pro-; 
% poíitíonem eft tranfce-ndcntalis, & non praedi-; 
cafncntalisiergoéxííiic terminus, non esiften-» 
te propofitionc. Prob.min. qu'ia relatio termini 
ad propoíkionem eíl rciatio partís ad compo-l 
íitum: fed h^c cft tranfcendcntalis, /vt patet i n 
relfitiane &nmx fcparstx ad hemincra nci? 
«xiilentcra , l i g i ^ infornram capitis ad fiatuaná 
pondum ercdaífl: ergo eíltranfcendentálís. 
Contra 2. Adaalis terminatío propoíuio» 
m aoEfiíi: de eíícniía xsrmini: ergo rehilo ter-; 
í> 3 m i 
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m\rí\ ad proDQfitionem cfi; ttanfcendentalís. 
Prcb. antee. TraníacloexercitkHeTminandi, 6c 
deftrufta propofníone, msneteflcntialiíér ter-
inínus: ergo. Prob, antee, i i m a Phyloforjhuin 
termínus eftíln tjüeen refotvhurpropoíítKxfed 
nequit refolvi in termínúm/j non manet termi-
nuSjtranfa^bexercitio, & de'ítroéla propoíi-
t íonejquía nlhij refolvitur inpartes, quae cor-
rumpuntur per deíjitíoíicm ípfius : ergo defirá-
i s propcfitione, fflanet termínus. 
6 Arg . i . In phyficis non dicítur 3<5tu 
pars, nKí quod a&ualiter cemponití qua rarío* 
re lapides, quifuntin monte, non íuntafíi i 
partes domos ; ergo in logícis nequit dici adu 
t e rminús , nifi qood aótualiter ccropor.it pro-
pofujoñem. Patetconfeq. quía lapides h?b(rit 
potentíam ad corrponendam domum: & tamen 
non ideo funt partes: ergo quamvis voces pof- , 
íím Componere propnfttionem , n^tidiceníur 
a í ld termini. Secundo. PclTe fubiici 4 sut pra?-
dicari ncñ fufíidr, vt vox actu fit fubíedum, 
aut p rxd íca tom: ergo nec poffe ccmpcnerc 
fufficií, vt fit a¿h3 pars. Tercio. Terminns f v ' -
logiftícüs extra propoGtionejn non eít a<5u 
termínus--: ergo nec terrainus énunciativus. 
Qúar to . Cui repugnat artus, repugnar poten-
t í a : kd termino extfa propofnioncra repugnat 
com-r 
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crmponert : ergo r«pognat ípfi potentía ad 
componenduní. Quinto. Relatio confiftit in 
adualj exercítio : fed omnis terminas e í l^c la -
tió : ergo confiflit in achiali exercítio termi-
nandi. Sexto. Termímis extra propoíítionem 
non eft materia, necforma: ergo nec pars;quia 
parsadxqua ted iv id í tu r in materiam , & for-
mara. SepnfPo.Aptitudo , quam haber vox, ve 
irnponatur ad íignifícandum , non fufiicit ad 
veram ncminls rationcm: ergonec ad ratio-
ne m termíni fufhcit aptitudo ad terminanduni, 
C^avo. Voe í extra propoGtíonem non con-
venit füppofitío, qua? eílpafsío t e rmín i : ergo 
rcc^íTentla termíni. Prob.confeq. qüia prepria 
parsíofempcr conccmitatur eííentíam: ergo fi 
extra •propofitionera non fupponíc vox , non 
erit tcrmlnus. K ü n o . Quia, alias eadem vox 
cíTer íímu!, & femel plurcs termíni, & fimul fu-
b i e í b , ^ p r j d í c a t a , cum vtmmque pofsit ha-
hére inpluTÍbus propoíitionibus. 
Refp.ad prímum jquod adhuc in pliyficís 
cftaliquid a;^u pars, quamvis adua lhér non 
cemponar , fi tamen ad hoc diputatura eft. 
Quod vrt ciarlus videas,tioia , qüod dúplex eft 
porentía : alia remota ^ qua: dicítur mera n ón 
repugnantía ; alia próxima > qu^ foppopir rem 
conáicutara in fuo efle , potenicm operan*; 
S 4 v.g. 
1. 
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V. i£. An^-ChnAus habet potemíam retno^fñ 
sdradocínandura , non qoia habéar a£íu onn-
ciplú^stiocinandí, fed cjina potefi Mlud haberes 
Hbmo aiitem exífiens Bébet poíéntíam prox i -
rnam. qnia h^bct ptíhcrpiüáa, nenripé > intelle-
<?Í uai. Sir. paritcr lapts, durn cíl b mónte , ha-
ber potemiam rernotamj vt ccmpcnat j quando 
vero d?putatur, & politur ab artífice,vt ^d hoc 
deferviat in domo ,'habet potentíam prox i -
numi oí hanc bsbetierminus extra propoíitif>-
nem. Qüare in forma neg.an'f c Ad exemplum 
d íc imcs , lapidern in tTíoorehabére íohsra po-
teníiani remotsin , non proxinnam, Ad prob. 
dl í l . antee, hsbent potentiaro rercotsm ,conc. 
proxunsfi^ncg.cntcc. & eonfeq. 
Ad fecandum, cene, antee, & neg.confcq. 
C^ja efieídMeíSum , &: prapdícstiira furitdi* 
ferentix , non termini , f¿d exercitij i ' ^ t í ^ & 
íolíi'n carepefít ípCi ¡ntra propoiníc i^m, qoo-
níam ibi foluiti éxercctti'r ra tío térro t ni jeífc aa-
tem a¿tu tertnmunv, efl ipuüs efíentía, qux an-
te exerciíuim fjpponitnr confiítara. 
Ad tertinm, ftég.antec. Qnia tam fyllcgíílí-
cus.quátD enUsíciátíVtis eíl termin'uscxfrá pro-
jjpfitionem nam ratio termini fyllogiíHcí non 
eft diftiriíla a radone termini enunciaciví, nííi 
acciden^alíterj iJeft ,idera terminu's habet d ú -
plex 
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plcx ns«nus , aliad termínairé propóínioncrr?» 
alíud aífur»! ad aliquid mfcrendunfii-in fyjlogif-
mo; ídeoque hxsc sfTuirptío iioñ cfí nífí divcr-
fnm exercnium eiuídém tcrmíní, Vél íi vc)ís 
d ícere , rerfr»ini?ra enunciativam, Srfyl logí -
fiicum ^i í l ingui , dices: terminus fyllogíílicus 
extra prepuístionem ndn eíl: ternsirüs, quía 
extra ílíam non eíl rn potentt?, próxima ad 
tcrminanduoi 5 srroroen cnuncíiíivus extra 
propoímeneni el} in potemíá provicna > ídeo-
que eíl: íerminü^. 
Ad qüanmn : Fribolom quldem, dicimusj 
aüam eííe firnultatem potcntiíe , aliam ^otcn-
tiam fímnjtatís jfimultas porenriar cft poiefitia 
sd aliqiíid ponendiira in a'ío í l a tu , poíemía 
ÍHBuh.nñ f O: potentia ad a'.iquid in eedem fía-
tu. V . g. homo ftdcns haber ínmilratera pf l -
n w á x ád eurrcnduii), qüía adhuc fedens habet 
potentiíigrjjVt curfiíra penar poíl; feísionéj habee 
vero pótemíara Gmultatis ad ambülandum , Sí 
videfidam , quia fimui poteft vtrDtuque pone-
ré. Ündedi f t .mai . Coi repugnar adus, re« 
pugnar potenria, cuí repugnat aftus, tam ín 
fenfe corfipofito, úmvei in fenfu divifo , conc. 
mas. eul repugnat in íenfiícompolito, neg.mai. 
Et ecdtm ffiedo djíl. min. repugriat termino 
coaiponeíc extra pvopoíitioneín in í tn fucóm-
po-
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í jofito, cónc. inín. m fcnfudlvifo, neg, m'n; 
& cdnfeq. 
Ad quintum: lana dmrtms, quod teTml» 
mus tíi relatlvus tranfcendentalis $ & hic non 
peíit exlftentiatií^xíremi, vt pata íníclatlone 
anima; ieparatac ad corpus. Ad fextum refp. 
Términos non eííe forín3ro pmpofit'onis, fed 
nateriam 5 rjnia forma eíl vnío,re« copula; al» 
tarnen txtra propofuioíncro funt vcre materia, 
Hcér non exerceam munus maSeria! nífi intra 
propofidonetn. Ad reptiibum: Reddímusdif-
paritatem , iuxta di£ía ad prlmum argimu 
Nampotentia, quam baber vox , vt ponatur 
ad .{igmíicaíidüra e l l mera non repugnanru ; ac 
poténtiá termini cxrra propoíiüíonem eíl ¡n-
tnnfecas fundata rn entuatctermlní . Unde po-
tenria vocis eíl ad eííe lignlfieatívam; potenría 
vero termini füppcnitefí€, &€Íí:ad ooerari, 
fearíd cofnponere. Ad o6tavüíR ; Sí vf,ns,fup-, 
poírácnem eííe pafsicntm pTopríamTefmmí ve 
f ;c , du : : quod sdhuc extra propoíítioncmíia-
bet fúpoíinonem ; 6í nega antee. S/íenea-s, eíTe 
psísirnctn rermifi'jVt inrrapropofinonem ( v t 
nes aflerimes) reípondebís conc. antee. & ne£». 
cvnfeqi Quia fuppoíitio non eft paísto eíTenrí^ 
t e rmín í , fed excrcirP]; jdeoque fíeut terminus 
d i m r ariíc exercit lüra, itaetiam datur anre 
De t é r m i n o ^ illms dl^vlf, 2% i 
fAl.pportrioneni, qu^ eft exerciti] propríetas.' 
A d nonum refp. Qaod non eí} incr.nvtnicns, 
quod eüdecn vox extra propofuíonem íit íiraul, 
& femd , & piures rermíní , & plura fübie¿la, 
& prardicata j quialioc habetfeciindum diver-
fara rarioi>em, & ín orclíne ad propófitioncs 
dí verías. 
Colliges ex d íS í s , terrainura dici á termi-
nando , íed eum hac differentia : quod á rer-
minaado sdualiter dícitur a d ü terminans, á 
tertuinando veró aptitudínaliter proximé dicí-
tur adu términos. Colliges fecundo : Deílni-
tíonem termini non efle quidditativam ^ Cid 
defcripíivsm 5 quia datur per crdinem ad pro-
pofuícneai , quí eíl quid cor.fequufum , & 
funditum ín eílentia termini. Colliges tert, 
Taiem ordJneoi eííe tranfcendcntalem.cum de-i 
t u r i n termino , adhuc non exiftente propo» 
fuioriécj 
jQufíiF'rL Examlnantuy allquA dlvifmes . 
termim. 
1 1 3 Ogabis prírno : CVualis Gr. divifío 
X \ ^ ternsini ín mentaIcm , vocalcm, 
&• feriptutn ? Refp. primor Hanc.divifíonera" 
efic acddcnuiem, & accídeniis 111 ÍLibrecta. 
preb. 
'5 ^  2 Sectính pars Summ, T>ifp /. , 
]Prcb. quotks aliqna concreta aecídtntalia noa 
important differentiani ex parre formae, fed 
tamum ex parte fubftr3tí,aut fubícctí, tune d*!-
vífio eíl accídeniis in fubi^da j vt cütn d iv id i -
tur albuos in hormnem , 6<:*eqUüm: fed fn.hac 
dívifione tcrtr.'ní ( qui eíl quoddam concrc-
tum ) non eft difieren;ia ex parte formae , feii 
fecunda intenttonís, fed folurn ex parte fub-
fírati j --quia in rcentali kabet pro fubiedo con* 
ceprum, in vecali vocem, & inferipto ícr ip-
turani : ergo talis diVlfio cíl accidenris in 
íüh'xBcz. 
z Refp. fectindo; Pr^dit^a divifio eft 
anslogrío fuá anslcgats. Ha:c ^íl centra Lerm, 
üifp. 10. q. Et prok primo: Katiotermi-
rá proprié tancum reperitur in terminó mtntal í , 
ííEproprie vero. & per ordtncra ad mentaíeni 
in vecaü , & feripto : fed hec eft divifionem 
efie analpgi in fuá analogata : ergo.f Prob, 
níai. Tírmlnis vtirour sd aliquid affírrcan-
dum i vel negandüm; ícd afirníatio, &: nega-
tio prcprle funt in concepiibus, improprié ve* 
ro , &: p^f ordinem sd concepriís in vocc3 
feripuira: crgo. Corfirra. Prcpoíitio yecalis 
defervit sd aíiq'uid affirmandara , vel negan-
duro 5 ad dicenduiis verna?, velfalfum : fed 
afftf£2i2íio, & negatio, verúfií, & falíitas pro-. 
prí^ 
t)e temhoyt$ UUus dl^vif, z i i 
, jprié reperíumar In prcpofitione tnenralí, m 
Vocali autcm, & fcripra tanquara in íigno ex-
p íe fsiv o iudici] cjenralisj eo modo , quod i c í -
t u r , fanitatena contíntri in vrina, quatenus cft 
IjgBumfanitaüs snímalis: ergoratio terminí, 
q u | ordjnatur ad coroponendam propoíi t io-
necE affirmativam , vel negatívam, veram., vel 
falfam, proprié convenit mcntaÜ, vocslí ve-
r o , & fcriptomecaphorícé, & tanquam fígnis.' 
yideamr Ma&r. prima part, fumra. traft, z. 
cap. 3.11.5-4. 
3 Prob. fecundo: Si terminus vecalis, & 
feriptus cOent proprié tales, tune Lógica age-
rct per fe de terminis vocalibus, & feriptiss 
nara Lógica per fe agit de terminis: fed hoc eíl 
lalfom , vt tenent omnes: crgo voces, & 
feripturac non funt proprié termini iogicales. 
Idem dic de divifione termini in cathegore-
n)aticun\t,& fyncathegorsmaticüm. Ratio eíh 
Nam r«tio termini p rop r i é , & per fe convenic 
Jcrmino cathegoremstico, cumper fe pof^ic 
efle fubieéltim, vel prxdicatom in propoí i t io-
nejfyncathegorematicú veróíncnnií) per acci-
dens , & racione cathcgorematicí , cui adiun-
gituri ideoqieprsedictadivi í io eít anaiogi in 
fuá analogata. Vidc de hoc Bayon. fecunda 
parr.Suram. q.2. art. <}. 
4 DÍCCÍ cum Lerjsa ; Secunda intentio 
par-
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partís íímpliciter participawir a termino men^í 
t a l i , vocali , & feripto íinedependentia vnios 
ab alio; ergo praedida diviíío eft vnivoca. 
Prob antee. Omnes iftí termini funt íiipplicl-
t e r t e rmin i , & íimpliciter refpiciunt propoí i -
tioneni vt partes i l l ius: ergo fecunda íntcntío 
termini íirapliciter participatur ab illis. Refp. 
neg. antee, Nam terminus vocalis, & feriptus 
fubftituuntur loco mentalium per accidens, & 
racione ftatusj quia mentales íignificare non 
poflunjus niG raedijs vocibus-, aut fcnpiurís , 
Ideoque dependenc á raentali; ü enira hy; non 
prscefsiífec, voceínihii (ignificarenr. , 
Ex his patet , pmnes alias ftrbdivifioncs 
termini vocalis vt fie, v» g. in vnivocum , & 
aeqaivocum'j efie fubdiviíiones analogi in d i -
verfas fpecies analogatorura. Nam íi ratio ter-
mini vocalis vt ric,eft análoga, fequitur, om-
nem terminum vocalem particularem eííe ana-
logicé terminutn, &c non proprié pá.'ticípan-
tem tatíonem termini ve fie. Sed adhuc. 
5* Rogabis fecundo: An divifio termini 
ín vnicocura, S¿ aequivocum fit boná ?; Sup* 
ppnimus , non efPe eflentialem , nec vni vocam, 
ex di ¿lis. Refp»tamen, hanc divificnem tíTe 
bonam. Prob. Quiá íingula membra huius 
díviíionis funt iiif^nora divifo, di ílmui fump-
ta 
D€termino^illwsdi'ijif, 2%$ 
t i cxhaurium totum dívifum: ergo talis d i v i -
fio eft bona. 
6 Dices pr imo: Dívifum hiiius dívifio-
nis coovertitur cura vno mcmbro dividenter 
crgo non eft bona» Prob. antee, Dívifum c í l 
termiriusvnivücus, feilicét, terminus in coro* 
m u n i , quí lignificat fuá íignificata, nimirurn 
omnes términos vnico conceptu: fed vnum 
membrum dividens etlara eft térra i ñus voivo-
cwsrergo. Secundo: Membra huías dívifio* 
nís non exhauriunt totum dívifum : ergo, 
Prob. antee, Tcrminus análogos continetur 
íub divífo: fed non eft vnívocu^, nec sequivo-
cus:crgo, Ter t io : Membra huíus díviííonis 
non dífííngüntur ínter fe r ergo non c í lbona 
divitío» Prob. aotec. Utrumque membrura eí l 
terminus vnivocus : ergo non diüinguutur. 
Prob, antee, Termínus aequivocus fígnífícac 
omnes términos aequívocos vnico concepta, & 
pro vt cSnveníant ín ratione termíní aequivo* 
c i : ergo cft termínus vnívocu?. 
Refp. ad prímum neg. antee. A d prob. 
diflr, raai. Eft vnivocus accídentalíter , & dc-
noraiDativé, feu vt quod, conc. mai. eflentia-
íhevyímvtquot neg. mai, Et dift. mírt. í n -
eodcmfenfu , neg. coníeq. Tcrmírus itaque 
Vi íic,non «íl aÜsntiali^r , di ^ / v n í v o e n s 
vni* 
r2 Z6 Secmit p$s Sunim. T)ijp, u 
Vnivoíans , fed foiijm accldcntaHter, feu vnr^ 
Vocatus vt quod 5 at terminus vnivocus eft vnz-
voqus vnivocaos eíTe,ntia)iter ; & vt quo, «Un-
de divifuna foJum convertitur cura membra 
dividente dcnorainativé , & accidenraücerj 
quod non obftar j nam cum vnivetfale d iv id í -
tur in quinqué praedicsbiiu , vniverfale e í l 
genus denominativé & accidentaliitr , % fie 
converurur cum vno membro divídence, fcüi-
c é c , genere, quatenus ab iilo denombaturj 
& ramen illa d m l i o eíl bona 5 vt dicemus írt 
L o g . lib. j . dlfp, 2. q. 4. 
Ad fecundurn neg. antee. Ad prob, conc¿ 
mai. neg, min. N a m , vt pQÍlea dicemus ana» 
logus, fakim material íEcrcoincidiccum vnir 
VOCQ, veísB^uivoco^ iuxea quaiieatem anaío-
g i ^ ; quia hapc eñ d*vifio termini racione reí 
í lgni íkata; ; quod fufneir. 
Ad tertium neg. antee. Ad pfob. dift. an-
tee. Ucruraque e í l terminus v n w o c t ó , & eo-, 
dem modo , neg. antee, díverfa modo, cone. 
ancec. Nam terminus ^quivocus íolum eíl 
vnivoeus vnivecacus, íeu vt cjmd> aucacci* 
denraliter, 5¿ denominativé , quatenus deno-
min^íur á fecunda intendone termini vnivocí., 
qui eíl eíTenciaHter vnivoeus vnivecans, & vt 
q»o4t Unde d i í t ingauníur eiTentuiitsv, &¿ in 
fíiis' 
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íüh ra t Ion i bus formalíbus; eílo vnus coíncidal 
accidentalítercutiiaiío , vtdlsírmss. 
y Rogabís te r t io : terminus sequivo^ 
.cus diei debeat vnus 5 vei piares $ecnaím* Refp^ 
, breviter in rígore folnm deberé di el vnprn , Se 
non plures. Prcb. Concreta sccioentalía ncti 
mukipljcaniur ad muldpiícanonem formsrum^ 
fi fubiedum üt vnicum , ,vt diciraus in kogfc 
quamvis eaim quis habeaí plures artes, feii 
fdemias;, con dicitur plures ai tlfices, aut fcíen-
les ; fedncir,en sequivoeum eft compoGrani 
accidéntale,dicens pro naateiiaií vocetn 6c 
pro formali íigDÍfícaticnem : ergocam. mate*-
riale , fen vox fie vnica , fequiíur, efie voam 
terminum, quamvis íigniHcatio multíplicetur, 
Benéverum eft, quod, vcaft Subr. D o d , q.^„ 
eknch. termímis squivocus poteii dici multí« 
piex extriníteé , & denorainativé , vei forma-* 
l i tcr , & VS'JOI maíct iaiiter, quatenus eft vna 
vox piurts hlbens (jgnificaííones j feu potius 
dici por.efc vnuoi mukíplex , íeuvnura cora-» 
plicao^ multa. At loqueodo de i pío in concre-
ro , dfbeí dici vnicumcb rationem aliaí3íiíe: 
N t c aliad vult D o í t . Sube, fi atteffte Ifg^tqrj 
f 'rumenim adratttic rautíicudlpem forn.akíHí 
ícu ex parte formar, 
H Rogabis qiurto : A n reperiri poísk 
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gequivocatio in taepte , ficutínvoce? Refp; 
negat ivéj & prob. terminus sequívocus eft, 
quifua fignificacapluribusconcepsibus reprae-
fentac: fed vnusconcep£us non poteft fuaílgni-
fícata reprsEfentare pluribusconceptibus: ergow 
Secundo : Dari acquivocaíionem in mente 
nihilal íud eft, quam dari ?num ccnccpturn 
repríerentantcra plura , vt plura funt: k á hoc 
inoplicatr ergo. Prob. mín. Conceptus cft 
natiiralis íaia^d3 & fmiiatudo obíed i : fcd nc-
quít idemeífe ¡mago , & Grailítudo plunom, ve 
plura fttnt; nam plura, vt plura, & vt díverfa 
nequeum efltí ínter fe íimilía, nec per earadem 
iraaginem rcpraéfentarl í ergo, 
9 Rogabis quinto: Aa analogutn mediec 
ínter vnivocum, & aequivocum? Ec fermo 
non eft de ipfo termino, aut vece , fed de re 
per ipfam íígnifícata. Refp. analogum raateria-
lícer íumpeum , & pro ipfo prsedícato, qued 
denominatar analogum , non "mediare ínter 
vnivocum , & aequívocum, fed cuín akerutro 
coincídefei ita vt res análoga femper íit con-
luníta cum vnivocationc , vel xquivocationej 
forraalirer vero, feu vtdicit formalem analo-
gutn, mediare ínter vnivocum, & xquivocura, 
nec cum aherutro coíncidere. Ita Subt. ü o c h 
i n primo dííL 8. q, 3.§ J¿J argumenta. f . J d 
allud 
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añtid, n. i i . vbí aic: Quod vnhas ¿ttrlbtími 
vis non ponit vnltateTñ vnlvocatioms y poteji ta-* 
men fiare cartí ea} iic$$ h&(¡ formaluer nori 
fit Ulái 
Prob, primapárss Análoga ením, vel par^ 
tícípanc íritrinfecé ratíonem comrounem, cum 
alíqua tanseo inaequallsatc > & dependencia 
vnius«balso j veísóiboruajad certiu55,,vt ra* 
tío entis refpedu De i , & creaturaí $ narri cr£a« 
tura participat ratloneni entis, CUÍII dependenc 
ia á Deo , & ratio anirDsHs T que inxquallter, 
6¿: perfeéliori modo eft ín homine , quarn i i t 
equo; vel foíum priraum analogaturr, denoroi-
natur íníriafecc á fúrraa íibi inevidente , cae-» 
tera veroextr infecé, & proedíe raticoé habi-í 
tudinis ad priamm anajogatuov j vt fanutn^ 
quod íntridíecé^ & formalicer íolüol eft in ans-
mali ,1*11 vrina vero folum tsaquam 10 figno, &í 
ín medicina tanqüatn in caufa : fed priitsa ana-t 
loga eoincidunt roaterialiter cura vnivocis, fe-; 
cunda vero cura sequiyocis: ergo analojpiu 
materialiter/craper eü: vnívocunra, vel aeqmvo-* 
carn , & nunquan; médium ínter ifta. 
Secunda vero pars prob, ex Do6t. Sube, vbí 
fuprá í Unicas anaíogiae eft roaior vnitarfi 
a 'quivocatiónisi namhaee ett vnitas ío l iusno-
minis, íupra qnam analogía addit vnitatcm 
T 2 a t t r i -
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^ttributioms, vel propor t íonis , & eftmmd^ 
fvnicate vnivocationisj quia licét fít íntrínfeca 
^articipatío eiufdem praedicati, feu ratíonis, 
non tamen sequalís: atqui vnitas, qo^ refpcdu 
duorum eft maior vna , & rainor a l i a , ' ncquíc 
formaliter cura altera coincidere: ergo mediat 
Ínter maiorcna, & minorera vnitatern. A r g u -
menta , qu^ hic fierí poflent, ex diftindione 
Inter analogum materialiter , & formaliteí 
furaptuaijfacílédifoiyuntur j ideoque ab íllís 
abñinemus.- Vide Maftr. difp. 2, Log. q, 54 
i l ' t l c , 3. 
^ w ^ , r l l í . .An htc termlms^  JDens fi$ 
termlms commmh\ 
lüppoíi ta veritateFIdeí, quod Deus 
íit efleniialíter Ungularis, & non 
pofslt efle niíi vnus: inquirimus, an terminas 
Deas íic terrainuscommunís ? He nontft du» 
biurn an fir tenninus cotnmms ex parte rei 
íignificatae ^ In hoc enimfenfu negativé ref-
pondendura e í l ; non enim correfpondent i l l i 
i n re plura fignilicata ? feu inferiora , de qaibus 
íingulis pofsic affirraari, cum non fmt in re 
plures Dij íquod vequirúur ad racionera te rmi-
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Nec d ícas , l i l i correfpondere ex parre reí 
plura, de quíbus pra?dicatur 3 fcilicét, Pater, 
Filias, & Spiritus Sandus. N t g , enim antecj 
Nam Deus eft ncmen naturae, non Perfcnaej 
se proinde noncoí*refpondeni i!n plura fígniw 
iicata , fed plura fuppoíua fui fígnítkati, 
Ncc iterum dkas 5 quod Dcitas^x parte 
reí figmíkat^ eíl: communis pluribus perfonis; 
quod fuffijere videíur, Refp. etímap eííe cona-
fuunem, pro vt cemmune cpponifur noíionaii, 
non vero vt opponitur {¡ngulari j & cum com« 
íinmc, nrgulare.íinf correlativa, ideo ad 
rationern tcrmifii comfñuQis requiritur plura» 
Jiras tingularúim'j k\ qyiiíus íignlíkatum fór-
male mulliplicetur § quod in Deo non conrin» 
gít . . DubiiUTi íraque e í l , an fitícrminus com-
muñís exi parte n o & i modi impcfftdé cog« 
nofeendi, Se Ggnificandi. In quo. 
2 Re^.affiriTíativé , neinpé, JyDcuscíTe 
terminum comrauncm dialeclice. Hanc tenent 
communit^rTbomií l f , & plures ex r.cftrati-
bivs. Pt-ob, U t aliquis t^rminu« fit communis 
•dialeólicé, fatis eft, quod ex modo íignifícan-
d i íiguiticet plüfa 3 vel potius vnam naturani 
ícor í im afíirmabilcm de plmibus : fed hic ter-; 
minusDeus ira fígniíicat: ergo eft commoíiís 
dialeólicé. Mai . pateij Nam d 'uk¿t |ca folonjí 
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attcncm ad modum ílgnífícandí. Prob. nrtin. 
Jiie íerrnínus Deüs íignifícarnatürara Dlvínam 
pr^cínvé á finguLirítate : ergo fignificat vnam 
nato rama fn rma bi i cm de pluribus. Antee, patet; 
Qbiá licet natüra Divina, & fingulan'tas imt 
formaUisimé ídem, dHobustümen concepti-
- ÍJUS i na d e q us í t g a 11 í n g it G r nstura , & íingular?» 
tas. Prob. confeq. Quia fien eft aliud impe-
dimer tum ad hoc, vt Deus cencipiatot, & 
í ígni íketur , vt sfHrmabilis de pluribus , niíi 
cmatenus concipírur vt ímgularis: fed per banc 
vocem Deus non concipitur , nec fignifieatur, 
.vffingujsfi-st ergo,, 
3 Prob, fecundo: ídeo bíc fermínusDeus 
non efiet coromunis, quia Deus enentiaÜter 
é i íingulsris | fed hoc non obftat, vt ex modo 
fígníficandi fu communis: ergo. Prob, min. 
Albedo eft eílcmiaííter accidens aptum inhere-
re fubiefto; & limülter procederé^- &' ínreUí-' 
gere in Deo funt eterna f fed ramen albedo ex 
modo fígílificatídi eft nomen fubílantivum j Se 
hec verba procedo intelligo ditS'a de Deo figni-
-ffCañt cum tfcfüporc : érgo licét Deus fit eíTen* 
tiaiiter (inguíaris, ex modo tamen íjgnifscan* 
d i , quia non explicat íingularíiatem ? erst 
communis* 
^ ^ Prob. tertío : Sí hoc nomen Deus efíet 
L^é ter-
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terminus íinsu'aris, per tale nomen ftatira con» 
crperctur vt fingularís, & vnus: ergo jmpofsi-
bile effet, Gentiles aíTerulífe , plures eííe Déos. 
Trob. cpníeq. Nara per fioc nomen Deus ccn-
ciperent ens eíTentialiter íingulare , & immul -
típíícabile': ergo non poflent concipere natu-
ram Divinara rnultiplicatam ín pluribus. Inde 
ccl l íges , l y Deus non eíTc termínnm comrau-
nem dialeclic^ refpeclu ])erfonarum, vt non 
rulliexiftimabant 5 nam cx d í d i s , terminus 
fíe communis centraponitur ílngulari, iSf per-
non funt piura íingularía natura? Div i rg , 
Dicírur ergo communis, qma ex modo fígni-
fíesndí non repugnat Deitati pluribus f íngula- . 
libus naturis communican. 
. ? Arg, Deus eíTentlalirer efl: fingularis: 
ergo nequit concipi , aut fígnificari per lermi-
nuro comrounem. Prob.confeq. Neqnit res 
concipi curap>rafdicato oppofito e i , qued fibí 
cfientíalfter «ompetlt ; ficut qui eíTentialiter 
eft i u ü u s , nequit concipi vt iníuftus: fed cora-
müncoppon i tu r fíngulari ; ergo. Ccnf í rm, 
primo : Deus non roinuseft fingularis, quam 
Petrus, v . g. fed Pcm)«nequit ccftc'pi fine 
fíngu'aritate : ergo nec DeUs. Ccnfírm. fe-
cundo : Si Deus concípererur vt communis, 
coccipcretur vtpotemi^lis, vt indlfferens, & 
T 4 con* 
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góntrahíbílís per piares dlíft-rentiast ergo con-
clperencur piure^ Dí\ fingulares póísibiie?, 
Refp. d l í t aoíec. I n r e , feu ex parre rei 
ffghífícat? , eonc. antee, ex modo , que f igni -
fkarur > neg. .intec, & confeq. Ad prcb, diíl. 
m ú . Sí cohcipíatíií adsquaté > coric. 'mai. f i 
Inadxquaté j neg. mai. He conc, mm. neg. 
corifeq. Lícet namque Dcus in re fit.cíTentia-
liter fingulárís , eK fnodo smem , ^ ü o á n o b i s 
sppr thcndi rür , & figmíícstur, per hoc nomen 
¡Deüsnon concipitur vt ralis. Unde qsjarrsvis in 
ye eíTenuaHícr repugnent plures D i ] , non t3« 
men repugnant tfitntialitér ex modo conci-
píendi tiaruram Divifiait! ^ ae proinde ex mo-
clo fígnífícafidi non repugnát in pluriLus diví -
f i m "reperln. 
Ad- prímsm confirmi díllr, mai, ex parte 
iréi , caí?,-mhu ex ;pafte ínódi. figníGcandi, 
Víeg "hau 'hicont.-mm, neg» corneq.* Oífpart* 
tas cft": Quod nonsen Penus t i l nomen impo^ 
'íltum íingularitau , áut fingolavi* Undc per*, 
ceptá fignífícanene voc i s „ ' ftítim exprcfsé 
óbijchttf in-:elled'ur (íngblarítas.- At nomen 
Deus'éft irí»pofiti;mna)tu(;3e, a nobís inndequi-» 
té conc'epr^.non vero •fi'nguiafiratí; ídeoque 
pottft ¿cnc)¿:í insdequáte p i^cí í iy^a íinguia* 
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Tjtate , & vt quid commune pluríbus fing-olarí-
bus ex modo íionifícand). Aá fécundñni ccn*. 
flfm.conc.íoíitnijoquendo cíe eó^qupd ex par-, 
te no íb í imeliei^us ímpeffeéi'é apprehenden-
t i s , & conciDicnrís ccntjnoít. Nec in tali con-
ceptíone reperiturfailuas t quia abftrahentiuiii 
F/on eíl cáendacíum. 
6 Dices: Non minos opponítur fingulari* 
tas comnaunitati, qusm íimprícitas compoí i -
t i o n i : fed quía Deus eíl eííentíallíer í ímpkx , 
r.cquít eoncípí, vtcon^pofiruis: ergo quia eííen-
'iialiter cü fingularis, nsqvh ccncipi , vt com-
iTíunis. Refp.ccncmaí.dift.rain.conceptu ada?-» 
-qa&to iocHcaúvo , conc. min. ínadjequaio , & 
apprehmf-ivé) ;neg. mín. 8¿ confeq. ih codém 
feníu. SÍCIK ciiim Üeo non repognat compofi-
tio raiionis, feo per conceptus ínadítquatos, vt 
dícennis in M^íaph.difp. 1. CD.TÍI.^. ¡ta nec re-
pugna?: communitas per inad^qaatcs concep-
tus, feírex rfliodo coocip'cndi naturarn Div í -
nsm, Ec per hanc doclrlnam omín'a argumen-
tgvqux fufe a Thomsft.afíeruntür, dlfolvi pcf-
funtí 
7 Nóta tamen, qoed híc terminus Dens 
eíl pofítívé iícmmünis;diaieSice , & non tan -^
tum negstivé ; vt víGcntur CcrKre T h o m i í l ^ , 
pra-cipaé B^'cna ^ naffitíínunumeíTe r;€gatí^ 
vé 
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vé communem eft, nec eííe ííngolaremjnecnon 
íingularem ; & íl hoc ifa ciTer, non magís bic 
terfnfn'rs eífet commmh , quarn fingularis; 
quod éft recedere a ccnclofione. Debet ergo 
dicí , cüod fit poíitivé communis, non ex parte 
reí , fed ex modo íignlficandi, 
8 Nota etiam , Deum vt íígnificatum per 
tale nomeft efi'e folurn communem díaleciícé, 
,& quoad vocem , non logicé , Se quoad rem 
íígníficaram. Ratioeft : quia vnivfffale l og i -
cum hsbet neceífano , Sí indífpenrgbiííter pro 
fundatrento naturam porenrem eííe In plur í -
bus ínferjcribus ; qus requiiít plurium ínfe-
riorurp poísibílnaTcm ; qued ín Deo nen cen-
tingít. Fie quoamplius in Lógica > l ib. i . difp. 
D I S P U T A T I O I L 
Be figno. s 
Xyu&$.I. Ktrum defmm» fignv fit hon¡ñ 
i Efp. aftínuatlv^ Prob. Optima 
^ définitío cóftat genere, & difFe-
femia; ralis cftdefinitío í ign i : ergo ei i bona, 
Prob. i n i n « t N a í n l y a d rz^refentundum poni-
tur 
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tur loco gerens, ín quo ccnrenit f?gnum cum 
cbÍPíSofe ípTuín reprefentanre , qnod tÁrocn 
Ijgnum non eltj Iy altnda feeík ciifFeventia qug 
cxcludtc á racione figni res, qu^ cbieóíive re-, 
praefentantfe ípías:ergo cónftat genere, & dif-
ferenría. 
2 Arg . p r imo: Imsgo Cris t i s reprefen» 
tat aliud á fe , S¿ tarrren non eft í ígnum: crgp 
tradítao'efinítío nenc í í bcna. Pronriín. Non 
eít ílgnum natura le ; nec ad pl.icitnm : ergo 
non eíi (ígnum. Confeq. patetj nam adiv i ío 
ad oienbra dívidentia firrm! íumpta, tenet con-
f t q . affirmatívé, & negstivé. Prob. antee, 
quoad 1. pan. quia iraago nen a nstura j fed 
ab arte, hsbet, qnod repr^ íentc t : ergo non 
eft fígnuni nsturale, Prcb. eiism quoad fecun-
dsni) quia imagoC^faris repr^fetuat Cíefa-
rem ratiof?e naturalis propcílfionis, quam ba-
bee curo Cafare, r rav taü i ídab ilio nequeat 
reprídéntare: ergo non eíl figíiwffl ad pladtuni> 
hoc enirsJ ad nijuralcro proporticnem nenat-
trendít ,fedpra:cífe á volúntate horainum o r i -
ginem trahir. 
Refp. con. maí. neg. mln. Ad prob, neg. 
«ntec. quoad prím. parü, Ad prob. dícimus: 
Quod dcptndct qüideni ab arte, fed ío 'um, 
quoad fíerí, non vero qucád repreíentareínaia 
¡ma-
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írnsgo , pofí quaro eft facía , índepmdente'P 
abane reprf Tentar, ob naiuraletr, prcprr t ic-
nem 5 quírn habet cum prctotypo, qucd ad 
mturalc (ígnum requiritur. 
3 Dices: iFfisgoCseíáris fcoiel fa£la,non cm-
nibcs Cafaran vcprarfentat: ergo ncn cft í ig-
rmm narurak. Patet ccíifcq.Quia í^gnum nstn-
raíe. íicut á Pátura haber reprefcntarejira etiam 
á narura fscit in cognirioncrtt fsgnatl devenire, 
Preb^nrec. Quia non habeíici notitíaíu Csfa-
•rjs} néri ducit ín ccgniticnefT> ílHus ergo non 
•íeprcfenrar Cxfarem ómnibus. Refp.dirt.antc. 
.Non Oinnibus repr^f tnrarCt íarem defeí9"u re-
:<SÍÍ : neg, sntcc. defeclu obliqui: conc. anc. Ad 
prob. dift. antee. Non ducit dcftcíu cbliauí: 
conc. ancfc, de'ftíio re£í i : neg. s^tec. & ccn-
íeq. ImQgo enira ex fe eft fifiiiHiudo natura lis 
prr totvpi j vnde íecundum Ce haber omnía 
tée«íjif«a ad jfionum naturale. Catcr.rm , v t 
scüi íMpripícnt^t, tequifitur nctiña cbíeá:! re-
pr.Tfenrati, ncn vi qpid r í á u m , & efíentiéle 
i cqu i í i rum, fed vt cennotarurn-, & cblit ULIP, 
quía tajis.notíria eyígitur non ad a i t rm p r i -
i T i v v c í f e d sd exerciai;fi[> \ ZL adum fecundem 
re pr^fentándi. . 
4 Arg . ftci-ndo: Datar aliqued fignum, 
«]i!Gd HOÍÍ r eprgfmta*: ergo defiriirio fígnifícn 
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hora. Prob. antee. Nlhil eft í ignum, feá 
non repr^fentat, quia Ti reprefíntaret, eííct n i -
hllj & quod nlhil repr^fentat, non reprefemat: 
ergo datur aliemod í ignu.u, quod non reprgr 
fentat. 
• Refpondent Bayona, & Froylan. NÜjU 
cííe íignum , quia licét ex parte reí fignificat^ 
nihi l íignif icet, tamen ex parte medi fignin-
candi ipíuns wi^Vlic fignificat, ac íi eíTer ali« 
puid. Sed contra : Quia íl nlhll ex parte modi 
cíTet aliquid, ex parte tnodi non eflet nihil:"er-
go efíet vibl¿> di non eflet nihil. Secundo: N i » 
htl ita eft n i h i l , vt implicét elle aliquld , íicuc 
aliquid ita eft aliquld , vt implicec eííe nihil : 
ergo numquam poteft níhil fignificare, ac 
íi eflet aliquid, Tertio : A quo habet nihil 2.11* 
quid repraefentare ? N o n á s a t a r a , quia feni-
per , & vbique aliquid repr^fentaret j nec a 
volúntate hominum, cura ánullo Gt i i r p o l i -
l u m , ^dod*nihil ^líquid rcprxfentet , imo 
communi auítorirate receptum e í l , quod nihi l , 
^ aliquid oppoüta repreftnient. 
Quarto: Quod eft omnino inirautatuna 
non poteft nuHc fe ipG.un fignificare ; nunc al i -
quid á fe ipfo d í í imSum reprxfentare; ht¿c 
tnirn íine a.liqua rautstione non poiTuntc^eni-* 
•^e j fed nihi l eít orará no iicoiuu^ffl; ergo 
ícm-
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íeroper obie¿tivé repr^fentar 5 & non fcrragir'" 
ter. Nec intellígi potcíl quid íitílle roodus 
racione eujus íigniflcat aiiqüid, quod ex fe non 
fignífícatí 
Refp, Itaque neg. antee. Aá prob. neg.maf. 
NSÍÍÍ nihil fe ipfmu obíedivétantum repr^fén-
tat; ideóque non eíl fígnuní, quia de ratione 
figni t i l aliquid aliud á fe repradentare, vt f i g -
num)& fignatum debeaot rcaliter efiílingui. ' 
. 5: A r g . tenio : Definirlo convenit alijs 4 
fígnQ'.ergo non eíi boua. Prob. antee, cons-enít 
fpeciei impreíía? : fed fpecíes ínjpreíía non eí l 
fignum: ergo convenir alijsafígno, Prob. mai. 
fpecies ímpreíTa repn?femar aüud á fe^fed aiíüd 
a fe reprspfcmare eft definitio f ign i : ergo con-
venic fpeciei impreíTíe. Confirm. Bllftlrl non 
eftffgnum, & tamen repraefentar: ergó repraer-
fentare convenít alijs á fígno. Prob. rain. Nam 
BllEllr'i repríefeniat conceptum, quia fiaiim ac 
auditur h^c vox s nobis innoteícir íoquenttm 
i) lam mente concipere j nam quod ore profer-
t u r , mente concípítur; ergo aliquod aliud á fe 
re pr^ femar. 
Confirm. 2. Bíicfirl reprefentat alia p!ura 
difiinfla a proprio concepta j fed non eft f i g -
iium alterius rei diíiiníH1 á conceptu fibi pro-
prio: ergo definitio i igni convenir, non fígno. 
Prob. 
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)Prob. tnaí. Quia ín hac propofí t íone: Omné 
Blfcliri efi tryfilUbum accipítur Bl ic ihl , pro 
plaribus diftinótis a proprio conceptu, fcílicéc 
pro aliis vcclbus a fe numero d l í l índ l s : ergo 
rcprsefentac alia píura di í í inda á propriocon-
cepcu. 
Refp.ad tettium, neg. antee. Ad prob. d i íh 
i ra i . Specíti impreffae convenir reprefenrare 
yjrtualíter, co.nc. raai. Formaiicer, neg. rnai.Ad 
prob.diít.rnai. & mín. eodem modo, neg. con» 
feq. Nana fpecies íropreíTa eodem modo, quo 
reprf fentat cít íignunaíreprxfentareauíem con 
venit fpeciei imprefle tantum vírtualiier,& per 
raodum principi), quia fe tenet ex parre obíec-
t i , culus vicesgeric, & eíl vinuaiis fimilitudo 
íllitis,quod ad rationem íigníjiion fafficití nam 
quod ita repraeíeníat non ducit in cognitionem 
alterius íbrraaliter, & in adu fecundo, fed tan-
tum virtualicer, & in adu primo, fciücét, quia 
cft principíuní produdívura adus,quo forma-
Hrer devenicur in cognitionem proprij obiedi , 
A d prim.coníirm.neg.min.Ad prcb.ncg.an-
tee. Ad implicit.prob.Dicímusjquod audita hac 
voce: Blldlriy licét nobis innotc-ícat a loquente 
fuifleconceptam, taracn conceptus per ta k m 
vocera rcpraefentatu5,non eíl Íigna!'am,qüi3 no 
repr^fentat ii lum ad placitum, ea quod non eí l 
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Impoílta ad Hluro repr^fenrandumjnécá nani^ 
ra/ifta ením non ordiuavic Bliclln, vt concep-
tum rcprsefentetj ílcuc deftinavit fumum ad re-* 
prcfenrandum ígnem.alias !emper>&: vbique 11-
lum repraííeyt.n-ct, & confequenter abfque pro 
laiione conceptoum manifcftaret. Icaque quan-
do ore profercur, infertur, quod mente conci» 
pitur, non ve íignam, & fignatum, íed ve ob íe -
¿luni cognitum.quod íigno, 8¿ non fígno con-
venir. 
A d fecund.neg.maúAd prob.diíl .arttec.Ac-
cipitur pro pluriaus di í l indis materialiccr i & 
obieí l /vé , tranfeat. Formaliter, & ín efle figni, 
íieg.antec. & confeq. Non enim datur Bllcllri, 
quod fit p/íuríbas alijs communs , quia nullani 
i .i)portar naturam/ed vocera cantum. Sed per-
mi íío, quod ex modo lignificandi repraeíenrct., 
ac fi eífet commune, Se de plaríbus aífirmabile, 
adhuc non poteft accípi pro plaribas diílinclis r 
forrail¡cer,& in eOe íigtíí.pon detcafri fabordi-
nationis.vc maléexiíl imat Bayon. cum ex rao* 
do íignincandi fe habeant, vt fuperius, & infe-
íius,fed defedu inftictuionis.vt iam diximus. . 
6 Arg.deníquetporert aliquid efle fignuna 
f . i i tpnas: ergo fignúra non reprefentat aliad á 
íc, Prob.anrec.Sangiiis Chriíti Domini m arta-
i ! cñ. fignum íanguinis Cbriíl t Domini in Cru -
ce 5 & tamen yierqu^e fangnís eft numerícé xáét 
ergo poteft aliquid efle fignum fui rpfius.Refp^ 
neg. antee. Ad prob.neg.mai.quia Sacramcnrura 
Euchariftiíe eon coiafiílít incorpore, & íanw 
guiñe Chrlft i , eirfn connoiatione fpecienim, v t 
aliqui opinanturjeuca nfc corpust nee fangu¡9s 
provt in Sacranaento/int fcníibilía, vt r equ i r i i 
tur a.d Sacramentum , fed i ir fpeeiebus coqno-
tantibus corpas , & fanguinem. Urtdéfpecíes 
funt íignunij íignatuen vero, eorpus, & fangm's 
Chrift i Doaaini, imer q«f adeft realjs diftirt-» 
etio. 
Refp.fecündío: quod fícüt f íomo^t quantusit 
^iftioguitur reaíher á fe ipfo , v£ albo j ita fan>f 
güis Chrlfti Doonini, pro VE ir» AKarr , r^tiond 
modi diíilnguitur reallter a fe ipfo provt in 
eeíqura provt in altari habet moduffí diyerfam 
a fe ipfo ití propría fpecíe contento, ferlicér, i n 
altari ballet mpdum deíinitivüíii , & in fe ipfo 
rnodum cifciir.ícripcivam,qaf cft fufíicit,nsdi-á 
ílmciúo realis intef fignüín>& íignatuiDi. 
XJm íigncira alíud fie natiífafe* 
allud ad placicuras y de v í r i ' ^ ü e 
Y con-
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fconftitutivo agendutn eft. Sed prius notandannr 
in fignoioftrurnentalí, tara naturalí 4quam ad 
pladíuin , quatuor reperirí. Prínaura ? cntitas 
materiaüs rer , auc vocís , quod eft fubfiratuüi 
rationis forraalis conftítucivae fígní j fecunduns 
eft iíla forma, v i cüíus fbrmalíter m ratlonc fig 
n i coríííküitur j tertktm eft aptítudo ad Ognifi-
caT¡ jura i qux ref&ltac ex forma y leu raciona 
formal! i lgni ; quarcumeft actualis íignincatío. 
V.g,, i n imagine Chriíl i 1>« rcperitur emitas i l -
la, materialís lígni ,.aut colorura ,^ quac eft fub-
ftrarura , & raateriale figni j reperitur propor^ 
t i o , & conformitas eum Chrífto IXqua Gonftl» 
tuícur in ratione figni j rcperimr ctiam aptiru-
do > quxdam sx tali proporcione reCulcans da-
cendi potenciara in cognitíoncm prototypi; 
adeft denique aiflualis íignificatio, eum, fcili»' 
ch t in exercicio raovet videntem ipfara ad 
cognícionera Chriíl i D , lo íigno vcrd natura-r 
Ji non inftrumencali,non repericur aliquid ma-
teriale , quod fie indifíerensad fignificandtimr 
vel non; quia cura ab Ipfa natura i d habeant, 
ratio figni, & entitas func idemfaicim rctli ter; 
^vt patet in cognicione, ín gemitu, & in fúaao. 
Cenuraeft ín prírais, aáua lem lignificatío-
nefn, aut eü'arn cncitatem materialcm r e í , auc 
vods,iioneííefQnualiaconílítutIva íigní. N o n 
p r i -
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prímuna 5 quía eíledus fupponíf príocípíum^ 
feu caufam: fed íignificarioadualis cít effcács 
íigni : ergo fuppoñK íñ íigno prjncipii5!ti, fea 
caufam íignlficand?. Ncn fecundair : quoníana 
talis encítas«auf vox funt quid ^ateríale indif-
fertns ad iignifícandum, & ílcn ítgruficanduírj, 
vel ad (ígniíicandura hcc, aut ?liud 5 nam ea-
deoi entilas l ign í , aut colorum invarista ent í -
tativé poíeit ad aSiañí formam reduci, racione 
culos íignrficec aliud dif t ináum a Chní ro Dc 
Bt ídám á fotslori tík d? figno ad placimtns 
crgo.. 
2 Dícimus.ergo 1, Aptítudo ad Hgniñ-
ea ndum ncn eft coníinunvutu efJfntialc ligo?, 
fivé naturaHs, íiv é i d plaeittfíB , fed eft cjüidl 
confeqüuium ad rationcm primariam íigni,, 
Haec eonelufio efi- feré eommunis centra Pen-
tium difp. 1 p .Logíc.quxíl . 1, quem Joíephiní, 
& quídam'•x^ef t r is ín M.S^fequiintur. Prob* 
ra;io fonrialis conítiíuti'/a alicu'ius re íe í l idj, 
quod primo i.Kciligitur in tali re j fed aprnuao 
ad repraefentandum non cíl, quod primó repe-
ritur in figno: ergoíignuni non coníliruiuíc 
jííeníialÍrer5& primario per hanc aptitudmem. 
Prob.min.ldeó in fementía Dod.eflemis quan-
í i íar is , & accidciuis, v% fie,non poniüsir cenii -
. I k r e ín apucudine aliquá, fíá iri radice ípl ' lm-
V z d i -
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Sínisjqug ed íoapenetrabilitas fadícalís ín qaaí t 
titate, & inhaerentia radícalls in accidente^ 
quía aptítudo alictfitis eft aptltudo: crgo ideas 
diccndum de coní i i t t idvo ítgni, 
CoDÍiTm. Aptifudo figní ad reprjfentan-
dum cft relatío quacdafli»fivé rca l i s , fivé r a -
l i o n í s , vt poftea dlccmus: ergo debet habére 
aliquod fundaraentura. Tune fie : fed tale fiin-
damentutn non eíl nuda cntítas matcrialis reí* 
aut voc l s , prgfeitim in figno inftraincntall na* 
lural i , & ad placitum} cum ex fe non magis rc-i 
ferantur ad hoc fignatera, qnam ad illud: ergo 
debee effe allquid de linca formali figni: ergo 
Sliud prese dk aptkudínem Canquant fundan 
mentum ill íus. 
5 Dicimitó 2. Signum naiurale in eíTc tá^ 
lis formaliter conftituítur per conHcxionero, & 
propartionera , quam habet c « m re í i g n í í k a i a . 
Prob.qma hec eonaexio eft^uod primo repe-
rúur in Ggno naturalí í nec alia Je t.iufa ima«-
go^u t ftatua C^ílaris ipíius í i gmim e f t , nííi 
quia euna illa habei proporttonem In aliquibas 
acddentibus, colore, fcUicét, & figura, &c. & 
propter e a n d c o i r s t i o n e í n cognitio cft fignum 
reí cognicg, feu fignifíeatsc ,quia eft i n i a g o , ^ 
íifjsliitudo í i ü u s ; ergo. 
4 Dices contra vícaniqu: concltiíioné; pt'o-
por-
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|>nrt*o, Sr fonncxio ftatuae C^íTarís, v. g. cuiil 
ípfo CaríTare cíl quaedaro t elatio Omilitudinis; 
vel ergo haec relatío fundatur ímmediaté ín 
ipfa entítate l í gn i , v .g, vel In aliquo de genere 
íigni* Si prímura : e r g o í k u t h^c relatío poteíl 
Immediaté fundar! in emítate materiali , etiam 
aptitudo, quamvís fit re la t ío , potcrít ineadem 
emítate ímmediaté fundari j ín ípfaque peteric 
cotrfiftere ratio formalis figm , quin alind con-j 
ílitutivara fórmale pr^lntellígatur. Sifecnn» 
dum : ergo non coníiílit formalíter fignum ín 
illa proportione , & nmílítudíne , fed in ali-i 
quo praevio ad ipfam íimílítudínem. Secundo»' 
Cognitiocft aíliralísrcpríEfentstío o b í e d i : fed 
aítualís reprsefefitatio nequit eííe radix aptitu-
dinís ad reprsefentaíidum, cum potius íit exer-
cic'um a|rmudínís: ergocognkio nen coníl i -
íuitur in ratione figni per rad ícem apiítudims 
ad íignifírandum.. 
Refp. ad primíims conc. mal. Ad min. d lc í -
mus, fimilitudinem connexionem figni i r n 
firumentalis naturslls fundari ín ipfa quantíta-
te , aut coloribus , non nudé furoptís, fed ve 
í lantfub hac, vel illa approxiroatíone partíum 
ad ínv ícem, nen quíde«m redupllcatiyé ; fíe 
enim important ipfammet relationera j ft-d fpc-
d E i a L i ^ , vt fubílefniiur pr^diftae approxi-
y $ > ma-
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tní t lont . Sed neg. confeq indededu¿í:a. Nam 
poír io de geitre fitus ber?é poteft fundari ín 
ipCa qa^mítate j quia harc d« feeí]; capax ím-
füed ate fecípiend! hanc, vel illsm poíinonem 
de gerr-ere l o c i , vel íitns , feu capaii ordínstío». 
nis partíum vn loco , & Inter fe ; aptitudo vero 
¡ad repr^f.nr ndurn non eft feistio partíum ad 
iiícum, vel ad Invic-emjfed ad í i g n ^ u n v e l po-
íenriim, ü n d é tx hac, vel Mía pofitrone , & í i -
g-ira re'ulcat, fn eaqne ranquam in fubílrato 
funiatar ; nam vm relatiobenépoteft fundari 
, ín;aLia>uc ds'ceem in Lo^. 
Adíecundum, nen defont, qnt dicant, cog;-
slítionem non eífe proprlé íígnüro. De quo v í -
dendus Malpartida Hb. i . inílitut. cap. 94& 
Maft, ibtd. C£|>, Sed quia nos cppolitum rc-
siernus, ideó dicimus, copniri'nnern díci íignlirn 
^¿lualp contrapoíuivéad fpeííem Impreílaníj, 
quae eft'íigm.'rY; virtuale. Vnáhly ^Buale ídem 
Cenar, ac efte formara pótentem per exhibuío- , 
rcm, fui ducere potentíam in perceptioncm 
csbiéOT; non quía efrcntisíir^r Gí ipfa percep-
tio , quiainreí le^io noneft inteili^ere í I<ied-
que íi á Dco cearetur extra íubieftura, 
non adu G^níficaret , nec habéret exer-
. cítiiiTj n^níñcandi 5 cum taraen tune cafus 
habéfet efTeníiani íigni naíaral is , & aptitudi-
^ ném 
T>€ ftgnol r3bf 
sietn ad r^prcfentandum per ínformatíonem, 
'Sed de hoc latius in l ib . de Aniai, vbi agícur de 
íonft i tui ivointcl iedíonis . 
í Dicimus 3. Ratí» fiirraalis.conftkutiva 
figní ad ;pkckum/Confiílít in denominatione 
xealí extrinfeca derc l ída ab aálu voluntatis 
priml ínriponentí^. I ta Subt. Do(3:. in 4. díft. 1, 
quícft .^.§. De fecundo ,mím. 4. & ibi quscft.f» 
§.Cemra opmmem^ E'xempU,fium.iq.eara» 
que teiient commuriíter fefuit^ , í&Noftrates» 
Prob. fatioíie coíTímuni: ex co prec i sé , .quod 
Adamas voluerl t , tianc vocem ¿owo íignifica* 
re animal ra t iomlc , conftítuta ef t in actufpri-
mo figníjBcativa i l l íus , & faíla eft nornen eías, 
iusta \\\\iñ* Gzx\a,Omne yqmdwcavhAdam 
::: ipfom fftnomen/eíus: ergo illa denominatio 
cft formaliter cofiftitutlva % n i ad iplacitum. 
Confírm. Quía non alia ratione ramus ante d o -
mum fignifícat vinum vendibile , & rfic.de alijs, 
niíí quia nomiriibus ira placuip.fed hoc^ft prg-; 
cisé denominatio quxdam extrinfeca .dercli» 
¿ia ex ipfa volúntate hominura: ergo. 
6 An aunemtlifc denominátio íic í l i q u i d 
reale, vcl rationis? Dicimus, eííe etis « a l e fo r -
inaliter; vel cxíftcns > .quandiuíillavolitio du -
rat , vcl prxteritum morallter perfevcran'sj 
íundamencaUter íamen eíle rctationcm rátionis 
y 4 qua-
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quatenus In voce concípi folet, qoafi virtus 
qujedafn in^rinfeca furidans relaticnena ad 
£ia:unci, & ad noiidaiu gignendam ín cnentc au«« 
clíeníis, 
7 Aírg. 1. Voknrasilla habet p r6ob ic¿ to 
ratioíiesa fofnrsaiem fígni: ergo ípía non eíi 
íigni coñílltutiva ; alias aílus vcluntatis habé-* 
ret pro obieí to fe ipítioo. Reíp.neg.antec. Nam 
vclunras illa non habet p-rocbieíño virtureoa 
ílgnificsndi, fedllgmíicationeín aólualetn,q.U3e 
cíí actus illins vií-lLnís ; iioc enim intcndic tan-
quam fíneni. ftaque talis voluntíjtis adus con-
fiiniit/ignüo) fornjalirerin ratlrne figní, & 
yefpicit, vt obiedura adualem lignificationcni 
j-ealiter diíHnctarn á raiione fígm. Uodé ídeca 
non tcrminatur ad fe ipfüm. 
% Arg . 2* Qui cognofeit rem , cognofcic 
cius éíTentiaro: íed píuces homin.es cognofcunr, 
hanc vocem homo efíe fignam hominís , quíra 
cognofcant voluntatem , aut dencminationens 
i l lam, qüamfupponis'.ergo ilia áenorainatio no 
éfteíTentiale conftlíurivum figni. Refp. rcra 
p^íle cognofci confusé, vel clare, feu cuiiccpru 
dcfínitionis, & conceptu definid. Tune ciaré 
cognofckur , qnando cognofeitur eius ratso 
fotfhalis conníciitiva , Vt ab alijs rebnsdií l ín-
: tune cognofckur confusé 3 qusndo aon 
cognofcítnr eíus eííenna , vt ab aJijs diíl in¿b • 
cum v.g.ruíl icuscegncfcít , fe contra-xifie ma-
trimoniuro cum propn'a vxore , nefciens peni-
lus íníjuo ftet matTimoni] fcnpalis ratio. Ür i -
d é refp. qucd qiu cognofcit rcra dif t indé , & 
conceptu definidonis, debet ccgncfctre ^íus 
conílúuíivum fórmale^ non sutcra qui cognof-
cit fignu ra con fusé , & conceptu deHnúu Per " 
qimd patee ad formam. 
9 Arg . 3. Voluntas Illa Adami íam no?i 
cí i : ergo non poreft ecnílitaere íignura , qo'od 
nuncexiat. Dift. antee, iamntin eft phyí ic^ ' 
conc. antee, raoraliíér, ncg. antee. & confeq, 
Quia etiam Prxtor aciiialís eíl talis, quamvís 
pH^ficí; non fíerfeveret voluntas Regís , qui ÍU 
luro in tali muñere póíluiejqüra volurftas pafe-* 
v.erat moralíter, dum non retrañafur.. Nota in 
calce quafSíonisjnos nullam dí{linfííonem po-
neré ínter conftitutivurr! {igni fcrma'e , rea-/ 
le , vt maléponit P o n t i u s q a i á coníHtutívum 
reale cít etram fórmale conflímnvuiní'vf patet 
m albo, ciú'is reale, rimulJ& íctmaie coníli tu-
tivum eft forma albcdinís. 
Indc coiliges, íigna ad placimm non i m -
portare aliquam formam rcalem íntrinfecam 
ipíí vocí, aiu r e í , fivé abfolmam , fsvé relati-
vamj nam in vece non ¡isooíuaadíignifican* 
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éum nuil» talis foima ex natura reí ^eper^^lf,, 
vt patet in vece BliUln: ergo nec poft impofi* 
íioní-m r^cíplt aliquaro formara , íívé abíblu-
tara, (ivé relativarajquiain ramo ante<3omtjm, 
v.g. nihil rcaie , 8¿ phyficuraproduíiitiu* á so» 
júntate ímpenemis. 
10 Dices: Sí taleíígfmra níhi! fealeIm-
portit in ada primo: ergo felura impor ta ta i í -
quid raí ionís: ergoafíualis repraefentatio eft 
de eííemia íi.gni. Prob.híec vJtima confeq. qult 
tale íl^nütn dura afíu non feprxfentát , non 
cognofeítur aék i : fed ckim non cognofcítAir 
actu , déficit refptá'us rationis ,.qtn folum l ia-
feet effe cl>íp.¿livivm in intelleél-u cognofeente: 
t rgo deficiente r t ípedu > déficit'eneniia ígníj, 
qiife in tali refpeélu confiílit j ac proínde cius 
eíTcrntia ccnfiftit in exercitio re^proefentandi. 
Harc replica , quaeeft Froylam , bené probat 
contta ThccnííUs fuftinenteíi, fignum formali-
ter importare réfpetlum rationis. .ftt contra 
nos-nihil vrget; nam licét ¿igmKtt nihil realc 
íntrinfecum importet j dicit taraen.aliqüidíea-
leextrínfecum, nimíruro aftum volnntatis í m -
ponemis terminatum adípfam vo.cerajV.g cyiii 
intemJone fignrfícandi, 
11 In fine;i:ogabís,quanterfiateK:ercit1üni 
f'gnificatioflis vocis, aut alterius fjgni ínftru-
\ men-
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mentalis^aut quoraodo gencrct notttiam re! 
íignificat^ ? Refp. exercuiuen fígnífiCátioníf;, 
<]U3 vox ifígcritaudíentí noíifiara reí íignifí-
catx,Don Herí per ah'quam caufalitatenu phyf í -
£am,qna vox producat cognitionem íti mente; 
fed fit per quandamexcitaiionerr», & velüti 
caiifalitatem moraleni, qua vox excirat rnen-
te¡pi audi tor ís , vt ad prolatiorjem vocís , cuíüs 
fígnsficanoneoii nov i t , ftatím clíciar cognitio-
nem k'í fígnincatx media ípecie impreíTa talíj 
reijquara in fe babebat. Prima par^patet: nam 
vox , eum fie quid raateríale , & ímperfedíus 
,cogrmiüne,neqim illaRS-caufarepec fe fola,nec 
medía virtute per mednm qualirarisfpiritua-
lis; h.TC^nim nonpoteíl inefie vocij nam acci-
dens fpirííuak , neqait prxfcrtim naturalírér 
recipi in fub ie^ocorpóreo , quale eft vox, aut 
f/gnum. 
12., Secunda vero pars prob.&: explícsrur: 
voxetcnim tantum íinmutat fenfufti auditus, 
«ec ex fe poteft canfare ín fenfu, phantafía, vel 
íntelleéí-u , nifi folum conceptum vocís j exte-
rum ímmutaro aadiru á voce fígnificativa , I m -
miitarur phantafia, &: memoria, & rememora-
tur e'ms, cm tale nomen fuit Jmpofítum; 8c hoc 
medo excítat intelle&um ad cPí;niiionem il« 
lius KI , cuius antea habebaí noiítiam. Non 
^nim 
rt \ 5 Secunda p m Summ, DifpJt. 
eníra tr!oycret,& excítaret.nifi intelleéhjs cog-
rioviíTer talem rcm , cuíimpóniíur noraen , de 
quod noroen cft , fíbi itapof turn ad talena rem 
'SN gflificandara. 
i 3 Undé «olHgitur, quo á yt vox exerw 
ceat munws ducendi rncmem audientis in cog-
nitionem reifignificaíe , triplex noritia prarre-
qui f i tur , fcüicét, notiúa ípfius vocís , notida 
fígnificationiseíus, & notitia reí fignificaty, 
coai hoc diferímíne: quod notitía vocís necef-
fsrió debet cííc aftoslís j í icnim vox aftu nen 
petcípíaítar, non potent percípí ^ íignlficata, 
ex vi vocís prolst^. Ñotitía vero fignificationis 
vocis fafíicit.quod (it habitúalis^ 6c nen requi-
ntur neceíTarió^ucd fie a^ualis.Notitia autem 
reí fignitkare necefTarío debet t(fc habitüalis; 
qma fi audiens non habet SÍ» fe fpeciem reí ( Ig -
mfiCtfTt, non caufaretur ín eo concepru? illías 
re?;nüi!oramen modo noticia reí ppteíl cffe ac-
tísilís, qíría hxc i[T>pedit acluai fígnificanonís 
vocis ?nam dante cógnitionc , non poteft i te-
rum eaíidera elíceíe. Hxc cade-m notitia r e q u í -
rÍEüf ín proferente, cftó cum aliqfa diffcienría. 
De quo videri poreíl MgíLdiíp.a. Logíc.q,, 
2 .a . 14. vbi ex Sobt. D o d . rem hanc 
iuculemer exDlícac. 
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/ / / . An connexlo cum -potemh ftt, 
atjfmnna^eJfentuHs fi^nt * faltlm in-
adayHate cor/ftitutl-va. 
' ígnum prxtcr ordíncm, queni dícít 
ad fignatum , importat etiara c o n -
•ttexíonera Cuiñ p'óicmia , quia etl: ob ísdua i , & 
obieíluni cum potemía conneQiuir, nam es 
co , quod fu fignura , munus obi.edi non amí t -
t l t , & hinc oritur difFiculras, an v lnma, S^ . 
adrequata diíferctitia figni contiílat In vtroque 
conccpru, fciiicéc connexiynis cum potentia, 
& ordinis ad l ígnatum, an prafcifc la iilo 
v i limo? 
Dicimus dlfferefitia eflentialís a d x q u a i é 
Cgni conftirudva , confiftit in refpedu ad í í g -
nacum. Eíl ccmmunis contra Froylan. prob 
Quod perrr.et ad vltimam , & adaequauni 
dsfterecuiaai l ign í , ita convenít figno , v i alíjs 
afigno repugnet, & non conyeniar i íed huíüf-
modi non connexio cum potemia: ergo c í i 
refpeótus ad íjgnatusn, Prob, rcm. Consíexio 
cum porcntia convenít íigno ?. quia eíl de Ik^a 
obicdi formaliter 5 íed alia á (¿gnofunt cthm 
deünea obiccli forinalitcr: ergo conn'txio cus í 
gctcauaccnvsni: airjs a%ao. 
r31 "f Secundapars Summ,D¡Jp,1L 
z Dices: Qi.iodaüa a(igno , v. g, firnaí 
turn^medwm, fiibflantla qmntkas f qualhaf, 
& c . funt cjuídtm delinca obiedí forroaliter, 
quia func íncelligibilia , non tsrnen eodero rrto-
do quo íjgnum i nam fígnura fecundum fuam 
fpeciem eft obiedarn eífenciaütsr rerpedivuiiiy 
& ideo debet etiatíi importare, fpccíalerD conr-
nexíonem contra he tem connexionera coramu-
nem cura obiedo^ Sed contra: Quia fpecía-
JentJ cofinexiofíenrí conírahcntem connexionetn 
communem non folutn habet fignum , quia 
eííentjíaliter reípeátívnm , fed quodlibet aliud 
intelligibile , qudd ab alio eíTcntialiter di í l in-
guicur j fed hafc fpecialis connexio non eíí; in 
fuhftamla , v. g, conceptus ín adaequatos d i % 
ferentiae efíentialis conititutivg fubftaniiae; vt 
patet: ergo nec fpecialis connexio , quam i m -
portat íigiiura, eft concepcus íii aclcquatus con» 
ílicutívus difFerentiae cfíentialís fijrJ 
Secundo : Specialera contnexicnem, quam 
íjgnum importat, agnofcit inteilcctus in me-
dio , In ordine ad íinena j in parte, in ordine 
ad cotura j in pocentia, in ordine adam; in 
prxmifsis, in. ordine ad conclufjoncmj in caufa, 
in ordine ad effcdurn j & in termino , in ordi-
ne ad propoínioium Í nam quodlibes fuo mo-
do eíi obiedum refpedivum j fed médium vt 
la-
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tale, noseft fígnumrefpeétu finís, ntc par$ 
vt talis refpe¿fcu totius, n=c potenna reípc^Li 
fui aé tus , he. ergo ccnnexio , quam ÍJgnurDj, 
ve t a l ed íc i t ad r igna tum, convenít alijsá íig-» 
no. Prob. nún. Quia médium vt tale, non eíl 
ad í ignifícandum, íed ad fínem confequen-
dum y nec pars vt talis, eft ín ordine ad reprg-
feotandum , fed ad totum conílituendum , nec 
potcntia in ordine ad fignatum , fed in ordine 
adadumeJiciedum: ergo. 
Tcr t io : Quiafpecialís connexioj vt ob-
¡e¿liísn formaliter, fpecialem rationem obie-
¿ti videtur importare. Nunc inquirimus 5 ve! 
fpeciale obisdiiín fupponit pro motivo , vel 
tantum pro terminativo ? Nonpr imura , quis 
obíe^tum motivuro porentíj cognoícinvae eít 
vnum, ídem, & fi^> eadeas ratione forma!i pro 
ómnibus. Si fecundum: ergo eric obieíSuna 
fpeciale m?cjLa,diverfit3tem ent/una, id efí vniim 
abfoiUtum,' al"udrerpeitivum vnum fab íhn -
tiaie , aliud accidéntale, vniim qnanu'fativurn, 
& alíud qualitativwfn. Inquirimos iteum?, 
«jucdlibec ex bis, vel icaimportat fpecía'ení 
connexionem , vt fpecialís connexío fit de 
eonceptu inad^quato Éíiíferéntíf eííc^níiaH? 
illorum j vel non \ SI hoc fecandum; ergo nec 
in íigno. Sl pnraum: ergo ín hoc ccnverii; ü g -
iium 
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rnim cum ali^s: & confequcnter nequic ad v i * 
timameias diffcrentiam eífentialem pertíncre. 
9 Prob. fecundo : Id qued adequate á U 
ílinguit lignura , illud adequate conftííüft; 
fedíignum adequate diíiinguitur per refpe-
d:um ad fignatum: ergo non confíituítur in 
aJapquaré per co •.iexionera cura potentia. 
Prob. min. Signumdiftinguitur a non íigno 
per hoc, quod lit médium ducUvum potencia; 
fed per refpecfcum ad fignatum praecifc eft 
médium duftivAim poterniae , quianon alíter 
ducic, quam fignatum mamF.ílandQ : ergo 
ad^quaté diílinguitur p^ pr refpectum ad figna-
tum. Confirra. Per talem refpecíura adgqoa* 
íédií íert ab oimií alio : «-rg^oper i l lumconft i -
tuitur. Prob. antee. Refpccius ad fignatum ita 
convenítfigno ; vt alijs a í igno nec in a d ^ u s t á 
conveniat; ergo per talcm rcfpectum ad^quatá 
diíferc abomní alio. 
4 Refp. Froybn. quod Hete lignum for-
malirer, & exprcísivé fo'u-tD ducái infignatUna 
ratione refpect'-is , tamtn in vlcima díffc-rcntia 
í'igni non folum rcípectus, íed etiam ípccialís 
connexio debet incíudi, cum ducat per mo-
dum obiecti , & ita diííereraia eflentialis dfb«t 
habere forrnalíter id quo tormah'ter ducit , (¡¿ 
id quo habet vat^agm ípecialis cbiecti j fet 
*ígnúa % | % 
i f i vltíma dlíTcrcnría relationís incíudítur ref«* 
pecf.is formali'ter connexus cum fpedall inhe-
ientia , que eft 9 cífe In alio taaquam in í l n d a ^ 
menro. 
Sed contra: Qcía pótcntía cognofcítrvs 
non potefl habefeíptcíaiem connexionem cunl 
f í gno , vt obiectQ ríicdioj feu ípecrali, nifi fim*) 
ponator ffgnum , vt obíectunj medsum feufpe-
cíale j mm potemla nonfaciEj fed fapponíc 
obteéttnnifcd nequit ffgnurti p/ísfupponí , vs 
ebiectom babens cum |?otentia fpccialcm con;** 
ncxlonem ^ quití prsefupponatur adsquatS 
eonftitGtura , quia vt tale habet fpeciaiem con-
rjexionciu: ergo in vltima differentía ad^qua-
ta figoi-RGn ¡ncludiíur fpccialisconnexío curní 
potenría^ 
Nec id , quod addacíí d'e relatíonea, 
noftram ratioftem, concjufionem infirmsty 
fed potfus confirmaC ; q^ía in.hafTentia fpecis-* 
lis non lupponit relationem, te ita efl: propr í^ 
Teiatíonis , vtalijs á relatione ríon conveniac, 
quTaf fíe in alio , tanquam ín fundamento, fo -
lum re'atfonicoBvenít yconnexio verófpeci t -
Ih , in ratione obíceti , convenir fignato, vf 
Ipfe aucior piüries fátetur; convenit i i'im fub-
íbr.íiae , quia ct tíneetitur cura poienria vt ens' 
perfe;quamita;£i ^.^u^ m$$tfi eoansciieur, ve 
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cns icnpenecrabile &c . vnde paritasnon tener," 
5- Prob. tertio: Si fignum conftituitur 
per connexionem fpecialem, & refpedum a i 
lignatum j íca vt connexio fpecialis, & refpe-* 
etns ímt dúo conceptus ínadxquati , quiadae-
quaté vltidiam difFerendam figni conilituuntj 
nec connexio fpecialis includi poteft in refpe-
¿ t a , nccrefpe£tus in connexion^, quia vt ín 
adequaté diftin«9:i, funt d iver l i , &oppoí i t i j 
fed íignum coníideratura in ordine ad figna-
t u m , & per refpe&um ad ipfurn , fpecialera 
connexionem iraportat: quia eft in línea obic-
&i formaliter, & fpecialis connexio eft rcfpe-
¿tus formaliter,quia connexio , vt talis eft ín 
ordine ad aliud: ergo vnus conceptus eft fuper-
fíuus, qaia in refpcétu inciuditur fpecialis con-
nexio , & fpecialis connexio eft refpsctus, fed 
non conceptus refpectivus ad {¡gnatum , quia 
expiieat efle f igni : ergo conceptus fpecialis 
connexio nis. 
Bxplicatur hoc : Conceprus refpectus ad 
íígnatum, vt prxcifusa conceptuípccialis con-
nexionis vt ra'is, ¿ft intellígíbilis: ergo cíl in 
linea obiecti fonaaliter : ergo dúplex concep-
tus fpecialis connexionis includícur jn figno, 
vmis corfefpondeas íigno conceptu definiti , 
alius correfpoudens refpeaui, conceptu quali 
deíi» 
dffinirionís.. Simiirer in concepta fpecialís 
.connexionis, VE inadíequaté dlítuicto a con-
cepcu reípecrusad ílgnatum , includiair refpe-
ctus, quía connexio v i raiís , nequír inrelligí 
íígne oidine ad aí iüd; ergo íi Cvonnc^ic ípecia-
l í s , & refpectuv ad Ggnacum conllimunt , ve 
dooconceprusínad.Tqüat l , vlcimam diífeíeíi)-
• tiam íigrii j takm vldír.acn diffeicnnám conilí» 
tuerent dux connexioocs; &" dúo vcfpecrus^ 
ínr.o plures in inf ÍBinim, quod eíl abfurdüm. 
<: 6 Prob. quarto; Eo spfo , qircd ín ñgno 
ínteiligatur reípecros ad fígnarum (eiiam (mon 
inteligereTur cotme^io) intdlígcrf nu f snturá 
sdxquatc conítifurutn, & adsqua íé dil ihuiuíB 
aboran iaÜo: ergo íignum a d s q u a t é conf i i -
tuitur psr ordlnem ad íígnatum. Prob. antre, 
Talis refpeetus conveme figno, ira vt alijs á 
íigno non convemat: ergo per ÍÍIKOJ mantbtc 
adsquate.conil í tutunri , diílinctuni , etbm 
- íi connexio non intelligeretur. 
Dices: Quod G rtfpectus (ígni ad figna-
tum intelligeretur , non intelkcca connexícne 
fpeciali cufB potentia , eOeí refpecrus-chvíne-
ricus, eo , quod rerpecrus medi] inceiüuibn'S, 
cbiectivé pr^cifus, áf connexioneoTEí poten-
r ía , chymericus eíl. Ssd contra: Conceptos 
refpectus ad íignuíU; & refpectus rpeeíaUvcoir-
X .2 nesio-
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he xiónís cum potemia funt In íigno, per te, dúo 
conceptus Inaaaequaní fcdex duobus conccp-
tlbus inadaequatls, fine chymaera potcft intel-» 
ligí / ñ u s , alio non intellcao • ergo conceptué 
refpedus figni ad íignatum fine chym^ra po-
te íl concípi fine conceptu fpccialis conncxicnisz 
erg. íi in fígno íntellecto refpedu ad fignatum, 
& non ín teücda conncxione fpecíali, iníel i i-
gitur ad>quaté íignum , i í k d non conílituituc 
p ; r conccpcura fpecíalis connexionls. 
7 Prob. deniquc: Refpcdus ad fignatum^ 
& conncxio cum potentia non poíTunt ccni l i^ 
tucre candeni adsquatam dífiferentiara: ergo 
difterentii adnequata figni non importat 
vtrunnque. Prob. antee, m m : Quia tales con-
ceptus non vniuntur medio aiiquo nexu, ve 
patee, nec fe habent, tanquam actus 3 & po-
tentia , alias vnus cííet aóluabilis per alium , & 
confequenter non efiet vkima difFerentfa.Tucn; 
Quia prgdicti conceptus dillerunt ácf^quate, fi-
quidem connotánt términos ad^quaté divcr«t 
fos, fcilícéc poteruiam , & fignatum: ergo 
eütjnexío cum potentia , & refpectus ad í igna-
t u m ; non polfunt conílituere eandera adae-
quatam dlíferenttaro. 
Arg . quia difierentia adxquata figni debeC 
eíití de línea obiecu íormaliter j í td íi ¡n difie-
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renlia sd^qnata figni non ingrecíirnr rpecialis 
connexio, non erit diífcrentíj adf^uata íigni 
de linea obiedi formalirer: ergo adgquata d i f -
ferentia figni conflatur es conceptu ordínis ad 
f/gnatura , & connesione fpeciali cum poten-
tta, tanquam ex dupHci ínadaequato conceptu»' 
M i n . conftat, quia obfedium in.corDrouni con-
ílicmcur fcrmalirer per eonnexionetn cum pa-* 
femia : ergo fi difFerentía adarqíiata figni fpe-
cialemi connexícnem non iaipcrtat , ron crk 
de linea obiecti fetnaiire*. Prrb. roai. Diñe-» 
rentia aá^quata figni d ividj í eíTentialiter ra t io-
tiera eomrrunem obíe^ í j quia íignum eft cbiea>" 
6:om médium , & cb iedum' ín médium^ & vi» 
t;m.üra cíTeDrialker divi.ditur : ergo praedida 
difítrentia debe-t eflVde linea obkcí i formali* 
ter, alias non contrsheTec per intránea ratio^ 
nem communem obiedi. Hoc eft prnecípunni 
fundam^T""^ , & quod^efíicax argumentinn 
procíamat Froylar.GS fed ex didis fajilé fo l^ 
vhur. 
Refp. farendo ¡ibentcr difleremíam adx* 
quatam íigni eííe de lintá cbiecli fcrmalitcr^ 
&• fpecialem connexionem iniportarcj non ta^ 
men v%liitnus In ro,quod talis fpecialis c^nexio 
fit de conceptu inad^quato vl t imx diíTtreniias 
% m j caía a l i i s i i\gmconveníat, v^jconi^át 
X 3 es 
^ 1 
c x d i d l s , & ípfe auclor in fignaro, S^njédío, 
appt t ibüi agncfcít fpfeialem connex)on<m 
cuní potentia volitiva ? ín qim coswenit ci m, 
íigrtéj !.& rstio ccnvenleniis! non poteft tfle 
ratio dífFerenu^. Imo-cum médium non foU mi 
fn appetíbile m arÁmh ad tíncm; fed etiam ín-
Telh'gíbiíe in ordine ad Wh-.m , tanqoa-ra ad y l -
timum ob;eí5tum , non folum importat fpecia-
k m connexioHem'cum pocc^da voiíu-vfl , fed 
"ctiam cr.m potentia, intelletií'.-á ; íed medium,. 
v,t int-cilíeíb'üe , ín ordine ad fínem', non cft 
•íignurn vn^ia (?onticit eligí ex mera , &:pny.ar 
• ira volnnrate inrendentis. fíncm , & non haber.e 
t K (é {Se á natura-falem.cdnnéxÍQnem 5 vteum 
.«quís proprcr di*ir¡35 phylo-fopbatitr 1 ergo ad-
-huc in línea inte!iediva- djíurfpecialis conne-. 
«Ksb , qiic cáfiyeoSt ali^.a í'.-gno, & confequen-
ter ncq'nt ingredi vt ebreeptus inad^quatts 
.vlt ímam,& ad.^qUatgm diffeíeny^"? /'gni.Qua 
• do ¿l r! n v í o I v c s o ra n i a a H a ar s u m e n r a. 
i?(Mfl:Jfr. ^ncaufafítproprlefigmmfkl 
1 / f 'Ovetur qu^fiio de caufa , non 
• . . ' ^ 1 . autem de e í feáUi quia de i(lo, 
certuifi v f i , quod d\ f r i u r a »cum I natura 
habeat 
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Ibabeat fuam caufam repr^fentare , vt fumus 
ígnem. Qfiare difficulras e í l , an casia íit pro-
pn'e íignum fui ef&clus'? 
Rcfp. afíírrnativé. Ducíniur autorííate 
Theoiogorum, (\úi communiter dicunt Sacra-
menta eííe caufas, & fígnagratif, & hac ratio-
ne : fignuos eft , quod cft ínftitutum , vt ducafi 
m cognitionem aücuius 1 fed non minus cogni-
tío caufae ducit ín cognitionem effedus aprio« 
ti > quara cognítio cífedüs in cognítionefa 
cauf^ á pofteriori: ergo caufa eft proprié í í g -
•rum fui efre^Sus. 
z Dices : Quod ad figmim requirí tur 
cjuod fitmedium dudivum cum dependentia, 
& fubordinaticne quod reperitur in efFedu 
rerpeda caufac, nonaurem in caufa refpcdu 
jeffeólus. Sed contra: Quia ad íignum tamuin 
requiritur, quod aliquíd íígnificet, a i^ boc íiff 
jnílitutum., & quod a íignato diftinguatur; 
fed caula vt tdls. efíeduín reprsEfentatjad hoc 
á natura efl; inftiiuta , 8c ab .effeétu reaHter 
.dií l inguítür: ergo eíl proprie fignum luí effe-
dus. Undc conceptus dependentíae , & fubor-
dinatícnis , non requiruntur per fe ad fignum, 
-íed credimus efie Jiberé ad inventos, yt cauía 
¿principajis excludarur a ratione íigní. 
Secundo: (^ujayicauíapofsiteíTcffgnuíH 
M effc-«3u$',non requh i tur , quod 3b ef te^l 
jelependeat, & fubordinetur ín cfiando, íed fuf-
íjctt quod fubordínctur, & abtffeólu dírpe4?-<« 
deat ín reprarlentalido 5 hoc enim eft, quod 
Í5gTuim petft per le: íed nuHuín eft inconve-
nicns, quod ín reprcfemandoeau-fs dependcaí 
gb eíf t^u , heut c-riarn ab i i lo dependet in f efe-
rendo: ergOjgrarís admiíía fubordinátfone, 3c 
cleptndenua figni a íignaip 3 caufa eft proprié 
l;gni?frj ful efFtélus. 
% Arg . q«ia fola demonílratio a pofte-
í ior i , q u | eft per efTccturn dicitnr á figno : er-
"goToiünrv eflP crus .p í . ftdict ílgnum caufejnon 
¿ contfa. ri'ndo vSignum proprié eft , quod 
scS inílküfcm se! alíquid reprxíentsndum 5 íed 
cauG non eít inííkuta sd reprg-íentandum er*» 
, fe c tu a i : et^ononeft fig-anfa effec-tas, Prcb. 
m h . Quia Cüjfa non iepf c!'entat efitctfjm ex 
-libko hotmaum »vt pateí 5 nec ex natura fuá: 
trgo non e/t ínílituia ad reprséfeníanduun ef-
'•foéílfiflb.M1-'-^" 'de 3& , t ^ í i i B a p f b 6iüiin i 
Re^p. ad prltauro-neg. antee. Llcét cnira 
xognitio habítíi per eft'ccmm ftiagís proprié d i -
catur á (igno , quia effectns fenílbilior eft cau-
'áa y ñvh!Í íacnen imp^dit , quín , ár ceg^ícío 
«ffecrus Uabifa per caufíirn poísit euamdic í a 
•figao ábfoluté loqucdo.Ad fe.c-imdüm <neg»mín. 
A d 
Aá prdb.neg. antee, quo ad recund. part.Quia 
b i dnclmur per cauram ín cc^níí icrem effe-
crus, íküt per eflrectum áucimur \n ccgniu'o-
mtñ caufae; fed p^r cfPectíim a narura ducimuc 
•ín cegnitíonem caivfaj, tanquanr» per ver un?, & 
propriüm fígnum r crgopercaufam, tanquarn 
-per fignum náxurale , & propriüm i ducímai' 
tthm in cogtíítíoneíis efreems. 
Dices > Hífectus cíl irmgo fu^ caufe , qum 
tf t ad fisnilimdinern i i irus ; fed csuís n c n e í l 
imago fui eíu ctus, quía ad flmiütudinero ÍUÍVJS 
•non eít facta: crgo licét efftctU'S üx' fignuir. na» 
turale C3i;f?e , csuG autem, non eíKignum na-
tura le efiectus. Hoc srgumenrum j in qL'o 
cónftdit Htirrad. nallruseñ mom^nn , quía ^ 
í iof igni , & ra tío i-fnagii'h i l i figno non cen» 
vertútorul 'as tfftfhss vníveci eíTtnr fj^na , ef-
fí&.m vero xqus^oci a ratlcne í^gni exclode-
•tWlmr. í(?.nnc zá íignu^ífclum requiruntur af-
íígnata? condiciones, quae reperu nter In caufa 
refpeclu fci eíTedus. 
- 4 Arg . t s i t!o :- De concepto figní eíi: dc«* 
penderé , fpeciHcari, n*.enfurari, & ad figMatuiii 
ordinarí , vt ad fínein cuíus c-fdtta ; íed caufae 
.piindpali repngrst t f íeáu n-enfuravi, de-
penderé , ípeclíkari > & ad íp^.ra ordinarj , ve 
ad fínctí?, cuksgrar.a j ergo faltiip cauík prin« 
c i -
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eipaH repugnatratio propr'a figni. Prob. mín; 
.quía caula prlncipslisjvcl efi: vnívnea,velxqüí 
voci7: Sifecundum exced/t eífeduro. Sí p r i -
njum gdequaj: iilumtergo reptlgnat cauf^ pr in-
cipa ii ab efíeáíu meníurari , dependeré , fpec!-
.ficart , ^ cad iprum ordinari., vt adíinera, cutus 
graíla. Covcútm, Nuüa cáufa príncípalís eft 
ímptríéctior fuo e í í edu ; fed (Ignum eft i rn-
perfeciiusfignaco : ergo non poteít efle íignuns 
fai effechis. prob. m!n. íilad obíe&um eft i m -
perfcGliüS, quod non eft prcpter fe, fcd prop-
r t r aliud ; fed íignum non eft piopter fe, fed 
propier figmtutn, quis eft .iníh'nmim , vt per 
i i ! u ra v en i a raas s n cognítíonem, ííg nati: ergo 
íígmiro íift iaíperfeítins Yjgnato..En praccí-
puum fundaíüemurn F roy l oppofitum fentien* 
tís. ['.-> rn •"; > ... ; • - jr- ,• ..: . ¡ n ^ 
Refp. dift, mai.de concepta íigm eft depen-
deré ; &aH fignatum ordinari in eílendo , neg. 
mai. in reprxíenrandojconc. ma?. & d ! f t . min, 
Cauf^e príncípali repugnat ab eíFcdu mcnfura» 
rt !n efíctido, conc.mrn. m repraefent3ndo,ne.g, 
niin. Caüfa eníra príncíp^llsln eíTendo perfe-
dicrr, nn jeqtié perfet^a eft cura fuo efíeSu, ac 
ín Tepr^fcntafído poíeft eíTe mí ñus perfeda, 
quía nou reprxfentat, quia caufat, aut eft pc -^
uns caufaie, In hcc cniíu, aut; cxccdir,aut adac-
qua» 
•qtíaturín perfc^iorie cum ef íédu , f td vteft 
q u í d a m ent íus , qua cognita, ducíffinr in cog-
.nicionem íígnsrL 
<; Uodé in codem materiají j díverfi , & 
Cíppoím ccpceptus , réfpeííu dívcrforinB con-
.currunt, fcíiícét, conceptus caúfe j & concep» 
tus íigni, Conceptus caufae principalis impor-
-fe^tiu ( Loquiniur de caufa príncipaU efficien-
-t j , forraalí, Se finaü , nen aurem*dc m^teriaü, 
iíla enimeíl: íraperfedior fuoeffeftu ) concep-
tus vero ílgni eílcendscio dlrnínufns , & qu í -
dem irnperfcdíor íigriaro, quia cñ médium, & 
vt tale , ad ísgnatum crdínatare Ad cenfirma^ 
tionem foludo patet ex di£tis. 
vqcej fiqnlficent immedtftte concep» 
, tus formales ¡anveroresl 
On ioquimur in prsfenti de voc i -
bus prolatls ab ¡lio , «qui nen ha-
.bet conceptum de re íígniíicaía per ipfas 5 vt 
ifunt voces prolarre. abavibos , ab bemine 1<K / 
,quente ín alíquo ídicmateAjucd neicit^vt á r u -
"ftico loquente'Iadrfc i haec c.nim voces non funt 
ferroones hamanijdc quibus hic fertno. L o -
. quiniur ergo.de vociijus prolacis ab habente 
con-
L 
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CQnceptum formglcra de re figlhiíkatt per fp-
z Prc cuius inrei!'gf«tÍ3 fupponc primo, 
hlc nomine reí inteliigi cogniticnis o b i c á u m , 
lívc íit ntgativum , five pofitivvim , fivé re^le, 
Hvé rationís , í ivé ciíam cognido y autconcep-
tus formaüs tcrminans tWjim ccgniuoncn?, aut 
concepmm foríBalem. Spppcne fecundo jai iud 
•eíTe Ggníficare líTimediaté", &: altud ítgnlíicarc 
principalíterj ¡jgnificare ímmediaré alíquic^eíi 
i l lud prius ordine fipnifícare per nomenjí igni-
íicare aute.m princípaliter cíl íigñificsre a l i -
íjuafn rem , ad quarn fignificandsm ex inren-
rione per fe inftituentís fignum fuir impofitiim, 
íivé boc fíat prius ordinej fivénen. Híc 
volunt. voces ílgníficare princípaliter res, ira* 
• med húm tamen conceptas, ita Colleg. Sant. 
Thom. Coínpiut. z. part.Suirrrul. qcxf}-, i.arf. 
f . íoan.á Sand.Thcm. i .part .Lcg ' - n i f t , r.arr, 
5. Et alv]/ Pro clariori ergo difKcultatis luce 
c í lo . 
3 Prima conclufio : Voces principaliiér 
íignifÍGant res, feu conceprus obiedivo';. Eft 
feré communis j & fuadetur primo ex Ariíl . r . 
Eieneh.cap. i.d!Ccriíe,quod In difputaí'cne v t i -
nsur vocibps pro rebus, cem res ad fchoIas,r!on 
poísimus adduccrc. StcundoW voces p r í n d -
paii* 
l^eftgm. 
|>aííter fignifícanc, ad qüod Ognlfícandum func 
inllitutnc 3 & quod figníficatur in te lkdui aii*. 
díentís , ad prolatlrnem rominísjfed finís p r ín -
cipalís impon: neis eft mániíeftare res; ideóqus 
Genef. cap. z. nomina , & vocabula dú uruur 
ímpofita rebus, & ftatim audito nomine fer i -
fnur in res, & eonílituitur intelleítu? r e í , non 
aucem fpeciei, y el conceprus: efgo, 
4 Tertio : Id voces principaliter íigniH» 
canc, quod princípaliter affirmant: fed íü^ vo«»; 
cesyV.g.homo cft albas (cafa, quod (íOprini-ipa-
íiter aFfiraiam, albedinem efíe in bomine , noR 
aurcra ín proferenje voces eííe cognitionera 
hominís a lb í , quia audices has voces non veníc 
ín cognitíonem conceprus forraalis proferen» 
t ís , fed reí prolatac: ergo. Confirm, Voces i n -
ftitur^ fuerunt ad íignifícandas res independen* 
Ceraconceptibus: ergoIndependenter a c ó n -
trepucus figmficant res. Prob. antee. Non'iia 
naraque rerum per voces independenter á con-
ceptibus , & propcer fe eíl amabilis; quis enírnt 
fieget cognitíonem M y í k r í j Trinicatis eííe per 
íc expetlbilem> quamvis ignoret, eum , qui 
áocet pie Myftsrmm , eííe catholicum j Imó 
quamvis íc ía t , elle h^r^tscum • ergo voces ad 
nouMana r e r u r a & earum grau'a funti mpo-
3 3 í Secunda fits Sumw.Dt fp.lJ, 
S Denique: quando ab aliquo Interrogas^ 
cuías ñd Qiiomodo vocetur? qaotcnms fit, art 
dives, vel paaper , doétus» vel ignarus' bi c í r -
ca aiiqua horum , vel oranía refpondeat, oorí 
inteniit te confcium de fuo conceptu reddere^ 
cum tu id non der!dercs> fed de re: ergo voces 
príncipaÜter fignihcam res, & non conceptué 
formales. 
ó Secunda conduíio : Voces immeduíuis 
íignííicant res, & non conceptus formales (Itnd 
proprié Inquendo folas res íigriificant. ) Eíi: 
contra omnes fcre Thomlíias. He probatur cif-
dem ratlonibus, quibu< pr^cedens, Et vlceriüs 
fie primo: fignificare eíl ducere audicntfm i t i 
nocitiam reí ugnificaix : fed voces immediaté 
ddeunt audieniem in res nontíam : ergo imrne-. 
diacé íignificanr tes. Prob.mín. quia quod p r i -
mo obijeifur íiuellettui aadientis per noraen 
eíl res ipf^; nam audko nomine lapidís, fíatim 
lapiden? ipfam concipirrur», non áutem cogni» 
tioncm de lapide , quafin bá&eí ioquens: ergo 
príus, 6¿'!nEii«iediatiiis íigníricant res. Accedit, 
qaod res poteít repraefohtari audíent i , nihil 
cogítanride conceptu loquenris,vt experientíá 
c o n í b t ; non vérópotcll: reprnrferttari concep-
ms loquentís , fine re : er^o voces immedíaré 
íignificam res. Prob. coñ&q.id e(l primuin ín 
a l i -
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«llíqua re, quod feinper ipfani ccmitatiir tquo-
cumque alio íccluío , & id eft fccundarium, 
quod potcft abeííc remanente áliojfed l lgnif i -
catio re! per vocem femper comltatur ípíanj, 
quamvisnon adíit fignificatio conceptus: ergo. 
Demum: conceptus non íignificamr , vt id , ad 
quod fie impofitum noraen: ergo non pote í t 
iranaediatius lignificarj nomine 5 quia nomínis 
Immediata íignificaiio derivatur ab imponente 
ipíum nomen. 
. 7 Arg . contra primam concluíloneni 1. 
ex PhylofophodiccntCjVOces efle íigna carom, 
quae funt in animo pafsisnum: ergo principali-' 
ter illas flgnificant. Secundo voces funt inven-
te, vt homines fu os conceptus fígnifícarentter-
go principale intenCum eft íignificare concep-
tus,& confequencer ¡líos immcdsaté íignificanc 
Tertio. Verbum in Diviuis primario concep-
tum Paternum,& fecundsrio res lígniftcat =. er^ 
go pariter , verbum fenfibüe primario concep* 
tum,& fecundario res íignifícar. Coníírrrs/qui.i 
Vcrumqoc/cilicétjfigniíkan'o re¡5&enara con-
ceptus efe per fe, & propter U expetibík: ergo 
non efí:scur voces, non (ignificént pi indpaihcr 
vtrumque. Quarto; Sahird híé VDC?S , in r r lk* 
tttoytognlnotcogmfco'jntciñpimi pr-rci-palitef 
invemaead fígnifí^n4os conceptas fóriKales: 
• er-
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ergo príncípatíter illos fígnífícant. 
Ad prlmum refp.cum Subt.Dbét. voces f íg-
nificsre pafsiones, qux fu ni /n anima , non ve 
rem BgnificataíB d i redé , fed vt príncipale fig* 
nincstivumj i ta quod vox , & pafsfo anirarc fu* 
bordinentur , non in rationc íigni > & figiatí, 
fed in racione figni pripris, & pofteriorisj nanj 
inteiledus príus percognitiüuemappfehendic 
rcSjSc pofteá Illas immediaté per nomina [igni* 
ficat/Ex qua Doi^.Subt.doftrina.explicat.Ph}';* 
lof, voces funt figna paísionum aRtrnr per fe, 
& ex Inftitutione imponentis, oeg. per aCci-
dens, & concomitanter, feu illativé , conc. an-
tee. & neg. confeq. Qun enm í ignuro, vt con-
ílat ex deBnitione ^debení eíTe íníticutum , non 
fufficit, vt lit íignum alícciius , quod ülud VE 
Cümque reprxfentet; fed vlterius requlrltar,; 
quod ad illad íit ex inremione natur^ , vel ho? 
rninum volunratis irapoíitum. Ad fecundum 
diíL anrec. voces funt invente ad íigniHcan ios 
concepius obteclivos, ícu res conceptas, conc. 
couccpt.us formales, feu actuin cognofcendi> 
neg.3ncec,& confeq. 
Ad íercium, neg antee- Nam Verbum D i * 
vínum , non reprefentat primario concepruni 
Pa t r í s , ín\ EíTenriim Üivinaní , que eít o;.>íe-
¿lura primanuiii Diyin^ cognidonisj creacuras 
auietn 
sulem non mirum, qnód pnroarro non reprne^, 
fentet, curo fint objeta fecundaría. Ad con'*» 
í i rm. di íh amec. Eft proptcr feexper ibüeex-
p t íBe ié conceptas , v i resqusedam funt, quá 
i atiene expFrmiHüur per has voces, (enceptu^^ 
cogmfe&y&€. conc.antee.expri-flñcre ccncc ptuS'j, 
vtífgntficsntes in exercido, qea rasioñe expri* 
muntur per voces íigniíkantes res diíiinétas k, 
•conceptíbos, vt per has voces, hrm, Í?^««/,&C.. 
Regentee. Quia provf,ík,funt fñcdiumf, & me* 
diumvtta lc , noneftpropter feexpetibíle. E*i 
quo pateí ad qcartírai \\\x eniín voces attin* 
gentes 3&m mentís lignifkanc filos, vt res q u ^ 
dam Gogñnx fam , & obfceta, non vt puri ac--
tus, veJ eonceptus irítelieíius. 
8 Arg . contra fecundara coriclaf. Primo? 
voces fignificam resy vc cognkas; quia non po-; 
teft quis externo fermonc aliquid ítgniBcsrep! 
Rríi prinsafl'.ií interno intelleíius i l lud eogno»* 
v t r i t : ergo voces p r i m o , & iríimediaté figui&«' 
eant conceptusJ6¿ illis me<iiantibus snanifeftans 
res. Secundo: per voces farpé íignificamus reá 
in eodem ílatu , quera habent in noftro Miíellen 
c i u j vtquando flgnificamus albedinem, ve!; 
siiud accidens In abílrat^o , quod ramen in re> 
no eü ab í l radumiergo in taiicaíu priiis Ognifi» 
cantar conceptus formales. Prob, confeq. quU 
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albedo vt abftracta non datur á parte r e í : ergoí 
quando fignificatur vt abftraéia, prius fignifi-
catur a ¿tus intelleóhis abíírahcntis, Tcr t io: 
quia de fació multa fyncaihegoremata , folos 
concepíus {ignifícantj ytfíforte, & alia fimilia, 
qux figníficant, quod ín folo imelíecfcu rcpe-
licur í ergo. Quarto: voces funt meniis noftrae 
ínterpreíes : fed interpres prius v'crba refcrre 
debet, quaní rera ipram ínterpretetur: ergo v o -
ces prius , & ímnaediaiius fígnificani; conceptus* 
quam re^ 
Quinto t Quando vnurn íignum fubftítuitur 
locoaltenus, neceíTeeft, quod prius indicet 
í ignum, pro quo fubílítüitur, quam rem ab íl¡o 
figniíicatain , quia tendii in rem beneficio i l * 
l ius ; fed voces fubftítuuntur proconceptibus: 
ergo imnsedistíüs Ognificant concepcus. Tán-
dem: fi vocesfignifícarent ímnaediatéres , rml-
la propofitío eííet Taifa, & non daretur menda* 
cium: ergo, Prob. fcq. Mendacium enim con» 
íiñir, in eo , quod vox non figniíicet conccp-
tum formalera, quem loquens habet, fed aliuá 
dift indum ab i l l o , raentiri enira eíl contra na-
turam iré: ergo* 
A d primum díft. antee. Res cognitas, ly v t 
dicenre racionera formalenijaut obíectum prius 
figniücatum, neg-antecl^w dicente condí t io-
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ílero , fine; qua non voces íignificarent, ve fer-
ino humanus, cene, antee* & neg. conf^q, Res 
cnim dícuntur (ignffiGai i , quatenus cognir^, & 
mcdijiccnceptíbus j non quidem reduplican-
•vé, quaíi eognitio medk t jv íob iedum a.d.quodi 
ítgniíicandufn voces íínt uupoike..; fed ípecín-. 
.cadvé, ita vt folum fnedicí v^iuti eondiiip ne.» 
ceflario prSrequiíica ad rem e t í r a Í!gpihca0« 
dam í quia vt aif D o d . i . Perhierro. fjgníft-
.care fuppcnit injdligefe j licut íÜud fine qur» 
ron ; quia non prtus ore profertur, quam aien« 
.te concipiátar. 
A d fecundum in íliis.esribusí voces ,,ha fig* 
fiificare aIbedÍKeni,vei alíud accidtns m ab í l r s -
éto , vt imraediaté non fignífícénc á b i t r a d í o -
rcm ipfátu loquentís. Quare etiam ín éo cáíií 
toces fuñe immediata {ig,ná rerúm; folum enírd 
iígnififánt obieduní a h í u a ^ i c n j s , non aivtuní 
abftrahe^dj^Ad téftigcn refp. jila íynca thego-
reraaía,, í] per-fe proferantüf, nihil íigníhcanr. 
Q'iod ü.dicantiir fignificare dub'Hálioneni., i i * 
]*m íígnlficantjvt r-rm Cünceptam,^ fubobie-
.Cto Inrciledlus cradencem4 
Ad quarcurn refp* verba' eífe mentís í m e / -
pretesj,fed noo'ídeó fequitur, priu? íignificare 
conceprus (i interpres prjus verba refert, 
ideó cfi > q'.'ij fine yerbis traduítis ad audieii" 
Y a tís 
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íís idioma, non poíTet Ggnifícarc obieda , q&ze 
íunt ín mente loquentis j at voces fígniikant 
audienti obispa intelleclus loquentis, etiamfi 
non cognofcaí adum imellcc^jas eiiís.- Vel a l i -
ter dices , voces non eíTe proprré interpretesj 
quia incerpfetis muníís eñ jprms referre verbay 
deinde res Í at veró manus vocis cft referre 
res, & deinde per accidens conceptas. 
Ad quíiKiimdicimüs,rauonem probare op* 
pofitum. Sí ením (vt certura eft } voces fubfti-
tuuntuj loco conceptuum, cuca conceptas res 
ímrnediaté figrrifícent, etiam voces imraedia-
í3 íígnificabEim res. Vel d i c , voces prius fig-
nlfícare conceptas In ratione figni prioris, Se 
principalis, qui fubordínantur j non autem fig-
nifi'cant pr'ím conceptam irr rjtsone reí f ignif i -
eatae. A d vlúm. dicimus , mendacium conll-
ílere in eo, quodloqoens proferat verba fig-
nií'ícantia res diftifsetas ab i l l i s , qa^ í ;m obie-
¿ta fui itnellcci:usj& iré coorra rncntemjcft of-
íendere per verba obieda dttl;ín£l:a á rebu» 
mentís. 
9 Uc autem qaaeftionern iftam plañe per-» 
Cií>ias, noca , vnumíígnifícaremedíantealior 
poi í e fíen* mpliciter. Primo medíante alio, 
lanqmm ratíone formali, non tamen, canquam 
re repr^fenwa j & r i c v o x ditíitur íignlfícare 
media üüpofidonc r concepta'? media í imilítu» 
d i * 
táfne íntennonalí. Secunio mediante alio , vf 
re repraercntata ,tanquafn primario , & imme-
í l ía to fignifícato 5 & fie vox homo dicítur pri-» 
fnario fignificare horoinera , & i ramedíatéPe-
frufn, & Paulum. Tercio, mediante alio , non 
re íignifícata , fcd vt prbcipali fignificantc, 
cuius voxeftfubftifiitum, & quafi inftrumen-
tum j & lioc modo V-OK íignifícac conceptumj, 
ex dodrina I>od . Subt. dlcenris, vocem infi» 
«uare cónceptum in racione fjgüi prioris ^ & 
p r í n c l p a l i s , noa veroin ratione rei fígnifiGa» 
t? . Ex qao patet, hanccontroverfíam sfí fen-
füs D D perpendatar e€e de Tolo nomine, id1 
aucem , quod di x i mus de vocc , dicendum eft 
de Scriptura , f e t lkéc , prius, & imm¿áiatius 
fignificare res, quam conceptus, aat voces, 
gropter eafdem.ratioisies:» 
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J&e nomine, & verbo. 
^a^JlJé^nmmen fttrette áefimeumt 
Efp. affirmative^ Prob. quia defi» 
nitio , qüf notifícat , & declsrat 
«ÍTeafckin, & íubíhmiain reí eíl-ceda j fed dc-
y 3 £m-i 
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finiuo ñr'íil. •décíarar, & noíifícat fubííantíamy 
&- e í í e n r n ncminh , vt paret ex explicauone: 
po í í ' s , i .part . l ib.ixap. i^íígodeíiniíiQ noipí-í, 
ni$ efí re£ta. • :' . .. 
Hicgfi concref.'rn acciclentale ron bené dc^: 
ffnifor perfubíe&üm lo ff CÍO ,.q«ia incrmn^u» 
píTentcntiá f qüCü'Ibct crrscfeíuffi accidcntale' 
íí'gnif'cat fortrtacv, 3¿ ce nnotat fitbíecmm vffd 
ñor?]t« c-ftcC'Pcrct'.vn) sccic-cntale' , ^ítifífefif 
;n redOf per lubiectom , ícüícét , per vocemt 
tfgt! non t i l r'. cré definitustv Sed contra^ quia! 
3 ice i nomen deHn-iat-úr • per fobicc?íirn ín recto," 
ícüikct , per A'occm , tarreo voxJn deRnuione-
rnminis , non e|í pnncspa-le-figmfícaMiro , qnía' 
coniir'Oi: in ñrrnín^v cn?od in'boc concreto, aU 
Ündé íicüt-im-'hoc Ci-ncreto •óf 'nc'píle ' 
fígnif catum non efr fiíbiccCiim r fe-^'slbedo,; 
lea p;inctpa!e fignificatuen nominis • non t i l 
vox s féd fignificatio , au* fecunda ín^ni io l ó -
gica lis , que nomini J'O Lógica oorrefpcnder, 
ivA?. de hís, non .iuícm de voce vf fífícaíur^quf 
4c nomine Icgicédiciintur. 
2 Secundo: Ex éo ením^, quoo^ndnien 
per voce ro in recto explicctur, tantum fequi-
Uif j q"od noroen íuppopat piro voce> qu'a pro 
»no 'JíciTiír nonjen íupponere apud icgícumt, 
quód iaipc'rtatü^in recio, tton-^utem > quod-
vox 
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*vox fit príncípale íígnificaturo', quía príncípale 
fjgnlficatuííi diftinctura eft ab co, pro quo no-
füem fupponk, 
T.ertio ad mlífo, quod nomen dicat vocem 
ín recfto vfignificationcm vero, aut feciindara 
intentionero ín oblíquo ¿ non eft ideni nomen 
dicerc vocem in redo , ae dícere vocem for-
mal i te^ncc^ft ídem dkere aliquid in ojbllquo, 
ac dícere i l lud mateTÍalíter, feu p r o c o n n o t í t o , 
quia in nomine contjngít , quodini reSo dica-
tur , quod fit vox , & principalc fignificatum 
ficminis logici non e i l , quod fit vox , íed vox , 
>cfí connctatum fignifícawonis aut ftcundíe i n -
tentícnis importai^ per definítionem ncjnínls, 
vt eft concretum artificiale logicumjcum enim 
verbum fií vox, & oratio etiam íit vox ; íi vox 
in nomífic c í r e t p r i n c í p a k ^ n i f í c a t u m , etiam 
in verbo ^ & oratione , eífet principale íignifí-
' catum , ^ confequeíiter in nomine , verbo , & 
. oratione , idemeífct principale íignificatum, 
quod eft aíbíurdum. 
3 Arg.pr imor Nomenfijft vox J é r g o 
imlé defínitur per vocem. Prob. antee, Vox: 
' eft pars nominis j nam nomen cpmponitur ex, 
voce 3 & / i g n l f icaticne, tanqoam ex materia 
& forma t, fed totonl non eft pars fui ipííus: er-
, go nomen non eft vox. Confirm. Nomen eft 
compofituoa ex voce., & íignificaúonc, fed 
.Y 4 vox 
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vox non efi: corapofua sx voce, & í ignincat ío-
ne: ergo nornen non eíl *ux. Refp. díft. antee. 
N o m t n non cft vox tn r e d o , conc. antee, in 
©bh'quo s 8r connotative; neg, aiitec, Adiprob. 
neg. maú Vox en'm eft connotatum nominíst 
^ut id , pro qifo fiemen íupponú ; non autcnij 
quod principaliter figíiifícst , cum coim nor-
men tit qyioddam eoncretum artificíale , & na^ 
tura concreti acctierralís non po^sk bené , & 
claré explíea?! per id , quod importat in rc-
<5to , & princípáliter fignifícar, explicator per 
cbliquiara, aut connótatiKB , feu per i d p r o 
quo fi!ppf*m. Un de vox non eíl pars^ominis, 
quia pan e(l de linea prineipalis íignificati. 
Ad Implicit prob. dtíl. antee. Na ni com* 
ponitur norúen ex voce, & íign!ncatione,com-
pofitione cum fjUconc* antee. coHípofitíone ex 
h h neg.aníec. Pro cuius iníellígenda nota cuna 
Maftr. torp. 4. difp. f . q. 1. n. i^.q^rdconrei» 
pofitio alia eíl .ex hls , & eft illa , qua conrti* 
tuirur totuni ex partibus fe habentibus per mo*» 
¿ÍMva adus, & patenti.T , ira vt ex ipHs alicjuid 
arefultet» dicens ín redo, & ex xq.uofua pooip» 
poneníia 5 ve co^pofiitioex anima, & corpore, 
ex qua refultar homo, quía nec eíl anima cum 
córpore , nec c-orpus cum anima , fed aliquíd 
tertíum caufstum ¿x congrcffu faarüm p^r-
tiii.aí, 
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ttiirn , per vfram , & propríam cauralírarem; 
Et alia cum hís, & dicuur i l l a , ex qua rcfultat 
ialiquid, Pron dictns ífí recto, nccex xqi io fuá 
com ponen ría ; fcd vnvm ir» re¿to .& a!nid ío 
cbl iquo, ficpt ex í i ibíedo, & albedine refLiltat 
a)bum, qucá Importar ín rc<fí:o aibedinem , & 
ín oblicuó fubiectum. H x compoimanes 
diftinguunrur ín hoc; q<iod extrema prímie 
funtpropríe partes, quf fe habenr per modum^ 
a-rlus, & poteRííaCj feo taoquajm ex raaíeria, & 
forma, & ideo de toro Reí prxdicamur. At 
extrema fecundae c^mpc.riuc.nís propiíe ren 
íum partes, vnde alíqüod eorum, otmpe i l lud, 
per quod concretum explícatur , poteft de toto 
prad'Kran. Hocnoia to , nomen compcn'tur, 
ex vece , íigníficallone , compoi'L-úe cum 
his ; proir deque poteft vox de nomine p r s d i -
xar í ,ád Qticdnonrequir í íur ,quod íit pr inci -
pa le fisinifícatp.ra i fed füfficic, quod Cu i d , pro 
que nomen fuppcnlt. 
Ad ccmnrai. dift. rnai. Nomen matcrialí-
,tef fiin3ptt;ni, eft compofitura ex vóce , & f ig -
ji ifícatione :-ncg. maí. Formaliter accepium: 
corte, mai. & siin. neg. confeq. In ¡lio enitn 
fyl!ogif(Tio varíatur ^ppellatíode formalí in 
m a í t r i a i e A i , quía In niaiori ]\'mmen fumitur 
J o i í í i i l ' t c r , quia nen eíl compofiEiJín > niiG pro 
v t 
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Vthabens íigníficationem; in minori autém elíe 
compo íñum, quod cft praedicatum fórmale, 
applicatur matenali n o m í n i s , fcilicét, voci, 
sbfoiucé, & nonvtf ta í fübforiuali. Undc fi-
"ciiti rau'prie hújufmodf deífectus non tener ífte 
fy'IIogifrnus: yUburv efl, ctmpofitumexfubietttr, 
& alhedim '>> fedfuhletium non efl compojitum ex 
fóhletto, & dhedmei ergo fuhle£l\m mn $ 
álbum. Nec í i l e . 
2& 4 Arg.' fecundo: Nomen éft , quid logí-
scbní, quia fófíDaliter ¿mportat fecundara in» 
tentioncu) p a ñ i s , ve! extremí voíbilísifed vos 
cí l , quid phyíiciim, quia ímpor'íat cniitatem 
realcm foo'í, q u r í n ore sninialís caufaiur CK 
c^lllíione qúarundam p a r r á m etus; ergono-
«Rten non cíl vó^ : Refp. díft, confeq. Nomen 
-fÍÉ>n eíl: vox , & fuppcnit pro vóce: con<*. con-
feq. Nomen non eft vox,nec füppcni tprovo-
ca : neg. confeq. Nomen ením Icgic^confi-
dcratum, fecondam intemíonem imporíat, quía 
sd prcpolitíonem eonducit, vtpaTS,vel extrc-
*róum vníbiie. Unde iket pnne i |» ie eius í ig-
í>iftcátuí¡1 Ot fecy^da íntentio , feu tale artifí-
T-ítim lóg ica le j definimr taróen, per voccm, 
íícut quodlibet aliud concretum accidéntale, 
quoddeííhífiir per fubieóíum , pro quo fuppo-
n i t j neceft inconveniens, quoil ens logicara, 
& 
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& fecundo íntemíonalíter , per éns phyficumi' 
& primo ínfentionaliter deffñiatur quando pef 
hoc íh noritiam, & cognitioneíu illius venimus, 
vtevenic ín pr.-Efcmj. 
jQuáji. IT. mmen lnfinítum ftt proprie . 
nomenl 
Ornen ínfín'tym díci^uí, quod 
ex fe reín deeermínata^n íignifi-
C3t, ratione ramen negartonís príepQGrse de-
fe'rtnmatur ad flgniíícanda ea omnia ? que non 
paríícípant rém , quam determínate figmíícat, 
non homo: Ubi vox ¿o^o ratione prsepoCitx; 
negatíonís dererminatur ad íignificanda ca 
omtíía , qu^ n o r f u n t h ó m o í vnde ÍXCUÍ lapis 
íft «quantum l3písJnon eíl homo, itá lápís m 
q ' i á m W t á l i f , cñ non homo. De hoc, & aíijs 
ú u h n ^ m an lint propríe nomina? 
Refo. negativé. E l i expr^ííum'Ariíl:. cap. 
de normne cura qub omnes fere conreYítiunti 
Prob/ qina nomen aliquid determinatura, & 
ccitum fígmficat $ fed nomina infinita v faltirci 
ex Darte modi (igniíícandi > níhi! determina» 
tum \ & cerruin íignificant: crgo non fimt no-
mina. Mali eíl certa v quia nomen eíl nota, feu 
%íiIaiio-quá'daai; , <í«eia»ponítur i s i t vtper 
¡llaia 
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iliam d í í l ínñé , & non confusé, cum aliis cog-
nofcatur Prob, min. Na,Ti negarlo infínitans 
«on eít nota , & isgíilatio, per quam res aliqua 
pofsir ab intelledu ce r t é , & determínate cog-
r.oíci, quh non hotm áichüT uva de eo , quod 
e í l , quam de eo, qood non eíi , qyía lapis eft 
non homo, Sí chyrasera eft non homo : crgo 
nomina infinita nihi! determinatum , & certum 
fignif icant, fakira e^ parte modí fignífícandi. 
Confirra. Quía nomen debet íígnificare 
quid fit resj fed noraen infinituen potiusexpií-
cat, quid non Ct re? , quam quid fit: ergo 
pon eft notaen. Prob, mm, Noraen iofinítutii 
efí quid eommune, & indifíWens -entj, & non 
enti , in quantem tal?; feclquod fígníficat a l í -
quid coromune , & indifferens en tí , 5¿ non 
end , ín-quantum t a l i , non ÍJgnificat, quid fit 
res, fed potíus ,quid non.íit j qu iaen t i ,^ non 
cnti, in quantum t a l i , none í l alíquid/pofui'» 
vum commune s ergo nomeíí infínitum potius 
explicat, quid non í i t re^ , quam quid 
z Arg . tcrraí^ustnfínítus eft nota a licu'us 
reí cerne, & deterroinatac:ergo cft no/nen. 
Gonfcq. patct, quia nota íta fígníficat aliquidl 
determinatum , ficut ad nomen eft req'tintura. 
Antee, vero prob. Quia rerrainusinfrnitus, vf 
woff eje parte fígnlFifau matcrialis íignifí-
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'cat ídí, quod non eft homo, & non rd , qaod 
eft homo, ex parte autera figníficati formalís 
íignifícat negatícnem determinatajn, fcJiíces 
homms, 8¿ nen equi; fed quod íignifícat a l i -
quid determinatum , efl: nota alicuíus reí ccr-
tx , & determinatac: ergo terminus infínitus 
eft nota alicuíus ret ceríae; , & determinarsp. 
Ccnfirm. haec prepofitio eefms eft non homo 
fígníficat determínatam verítatem j fed deter-
minata veritas, quf de equo dicitur , cftj quod 
eft non homo: ergo nm ¿ww aliquíd determina-
tum figníficaf. 
Rtfp. neg. antee. Ad prob, conc. mar, 
•quoad prím. pan. deft.quoad fccundamjfignr-
ficat negátlonem determínatanu ex parte reí 
figníficatac: conc. mai. ex parte modi fígnífí-
candi: neg. mai. & díft. min. Quod figmfkac 
aliquíddeterraínaiuaa, tam ex parte reí figni« 
ficatf % quam ex parte modi fignificandi, eft 
nota alicuíus reí, ctrtae, & deterinlnaíaeí conc. 
min. Quod fígníficat alíqu'd dctermlnaiuia 
ex parte reí fignificatx , non autem ex parre 
modi fignificandi: neg. min. & confeq. 
íSchi tv\m non homo connotet Leonem, Bo™ 
vemtfk ceberas omnes res IndítcrmirméCpre-
ter illarh, quam negat) veluriTublefta , qaibui 
applicari po!eft?£x k tanasn r.on clt i m p í i t i i m 
aá 
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ad íignifícandum Leonem, aut Bovern, fcd ran-J 
tura negationem reí íígnificarg per nomen cut 
pdiunglturi ideóque nomen infinitó ex parte reí 
íignihcatse rera ccrtam ílgniikat/ci l icer, ípfatn 
negatldneín hominís, tamerísquia fignifícat ip -
íam negationem forma» , non determinando, 
quid ut ipfa negatio,íed quid nonjit Forma nc-
gata, t í i jndettrminatio ex parte modi í 'gniíi-
candjí& in hac in detcrminaíione(quae fe tenec 
ex parte modi ) (lat infinitas nominis, A d con-
íirra. dift. mai. ffgnifícat determinaram verita-
iem,ex parte rei íigniíicafác,conG.m33. ex parte 
modi iignifiGand?, ncg. raaí. & codem modo 
dift.fuíñ.&coníeq. 
3 pf'cesrldeó ocecum C^k. veré fíomen,quía 
ccrtam negationem lignihcstyfcilicét, vífus, & 
non auditus; fed non homo importat negatio-
nem ceríam; fciiicét, hominls, & non erful: ergo 
eíl nomen. Rtfp diñ.mai.qui.icertam negatio-
nem ngnincit f tam ex parte rci iigmficat.e, 
quam ex parte modi íignií ¡candi, conc. mai. 
precise1 ex parte reí íignificsr.T , neg. mai. & 
dift.mifí.ifüporrac certum negationem,ex parte 
rci^onc.min.ex paríí mod!, neg. rain. & con-
feq. Coecum cnim , (ignificat tVe^ai^qncm íb r -
mae,S¿ íiínu! explicat, quid Ur ípf.j nc-gatio/ci-
licécJvifus<,& non audkiíSjncc iaCms. Uatie de-
tec-
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termínatem , & determinatéügmíTcat, quod 
de termino infinito non verificatur,, 
4 A r g . fecundo : Nomina tranfcendemia 
vt intelllgiblle,<k imaglnahlle poííunf applícani 
tam enti,quara non encij& tamen funt nomina: 
crgo, & terminus iniinltus, Confirm. Ens, & 
quodÜbet aliud tranfcendentale eíl nomens fed 
nihil determinatum fignifícat: crgo ll in rario-
ne indeterminati íignificati excluditur nomea 
ínfínituttt á fatione propría noaiinis, ctíam ens 
pofietexcludt. Refp. neg. confeq, Difparítas 
patet ex d id í s . Nam imaginabíle, inteil igí-
b i l e , ex parte reí Ggnifícatíe, íignífcsnr q u i -
dcm qaíd indeterminatum , & communiísi* 
inum , applicabileenti , & nonens í , tamenes 
parte raodi Itlud íodeterminamm , & commu* 
rifsiraum, ira dccerminaié íignlíLcat, v t e x p l í -
cc t , quid fit ¡lie conceptas cornmunifsimus; 
ideóque prcprié func nomina. Nomen vero 
infíníturn , non espiicat, quid fít illa n tgai ío 
ínfinitans, fed quid non fit, & ideó m e n t ó 1 
rationepropria nonv'rm excluditai » Per qucd 
patet ad confirm. 
•Dices: Nomen infinlrüia, vt non homo »ex-
plicar, quid lit illa nc^atio ¿nfínitam: er^o rerá 
certam íignificat, ctíam ex parte modi i i on i f i -
candi,ík confequenter eíí nomen. Cgníeq. p i -
tee 
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teí ex díftis. Prob. amec» Nan hswi9 fignificat 
rem cercatn, ícilicét, íp-an? negitioíicní ísomí* 
rus, per nos: ergo explicas , qa í á lie f íb ni¿»5-
t ío , qaia negatíoneqaÍE explicar?, qoíd íic, RÍ* 
íi per formant, qasm nega?. 
Refp.dift.amec. Explicar qiírcf lít ií!» siega-
tío infinirans ex parte rei íignífrcar^, conc, an-
tec.ex parte modi Ognificandi, ncg. amec. A d 
prob. conc. antee, dift. enrífeq. eoderK scodo, 
Quodlibet entm nomen infinnum f certam, Se 
determinatam nsgationem impertat esparte 
reí fignifícats: qula ^«^(w^jnegaticnem cqui 
non dicic, fed hom?n?s,& haucetiam expücat ; 
f:d ex parre modi non eNplicac, o^id í i t l l ls 
fieg.-ítio ; rxzm non hotiio r\üu explicar quid fítj 
fed quid non fit. Ad íraplic. prob.confeq^dicí^ 
mus negauónes infinitantes in modo diftÍDguí 
á negationíbus negantíbus; illas enim per fo r -
mam , quana negam explicantur , ficut etiáíd 
iftx j fsd negantes explicant quid fit ÍJH nepa» 
tío ^non vero inFinitantes. 
f Rog-ibis : An tranfeendentia pofsMit i n -
tfnirari? Quidquid aiij fentíant, dicirtius poííe 
infinitan', quia licét ncn ei^ s iraportet determi-
natíonem ex parte reí l ignif ícacsefcüicét , nc* 
gationemencis, hanc tamen negatíonem , Ira 
íismficar,y£ noncsplicst, quid.íic ilianegancj 
. fed 
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fed quid non fie forma oegata, & ín hac inefe^ 
terminanone pane naodi eonfiíiít ínfínlís? 
nominis. 
Dices: De erinbusresflibosnen poíTuns 
sranfcendétta infinítata verihesrí ,qma ií ls-f i ns 
faifa? Izfh efl mn ensieo efl non w . e r g . n anfeti^í 
flefula non poffurít ífifirtitaí Sjquia nomen in f im-
tú cíe entibus,&nocntibus^ver iScaíur.Refp.neg 
confeq. & dift. Iraplic. prob. Nocnen iñfÍBÍ« 
tum tránfeenderítaie: neg. non tranfeendenta-
lé í conc. nam infinUacío cít taHs naíurae, quocí 
flmíiat i l l imiraia, feu tianfcendenn3>& e i t e n v 
dit limitata, f ;u non tranCcendéníía, qura ra-»; 
tione negacionis praépofírsc ñoroen infinltuoi 
tríñíiis determínate ad extremum oppoGcumf4 
"Undc eris, quod cft cocomune , & tranfeen* 
dentale ómnibus entibuf racione negacionis 
pf^pofí tá , l imúatur , & fíat folum pro non 
«nt ib i r ; nomen v e í ó , non cranfeendentaje, 
quod folurade atíqua natura verifícátur, VÉ 
hamo) ratíone negatioms praepoíitae extendí^ 
tur 3 & de ente, & non ente dicicur; & ide(| 
iíhc leo eft non homo. Chymara efi non 
homo fuñí verx 3 noH veró i¡l9 ¿apis 
ejimn 'ens. Leo eflma ent. 
3 f i SecundóparsSumw.DtfpJIJ, 
^Qtfje]?. / / / , An verbum extra propofitionem 
ímbeat rationem verbli 
r ^ jEnfus quaeftíonís e í i r anr quanda 
v 3 verbum folum proferrur, v. 
f/í , c u r r l t 8 ¿ c . nulio fubiefto fubíntclledo, 
,quod fit, aut eurrrar, habeat ratíoncm vcrbi^. 
Dícr«nus: Verbum extra propoíMoncm; 
non haber rationem verbi. Eft contra Bayon» 
& prob. verbum eft vlnculura, nexus, vnio 
partium propofitíonis, feu ratio coníungendí 
extrema i fed ncquit cíle vnío , nexos, vincu-
Jum, feu ratío coniungendi partes propoí í t io-
nls extra propofitionera: crgo verbum extr* 
propofitíonetn^ noa habct rationem verbr. 
% Dices CÜÍTV Bayotv. q«od licét de ra t ío -
ne verbi íic vnire extrema> nontamen requi-
r í t u r v q u o d a í t u i l l a v n i a t j fedfufficit apii tu-
do próxima , quam extra propofítionem babee 
ad vniendum. Sed contra j quia vnío , víncu-
lura , & nexus, explicanc vfum, & exercúmm, 
illudque in fuá ratione forraali includunt, cum 
fint relativa, & nop poffent intel l igi , niíl ín 
ordine ad al iud: ergo ad rationem verbi non 
íuftidt aptkudo próxima ad vniendum j fed 
requir i tur , quod aoku yijifir. Secundo : A d 
í a t io -
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jratíonení fabie^i,-;&:prsedjcati, notí íufijcí^ 
áptítudo proxíaia;» y í faxetur ipfe , 3. 2. an. 34 
,n. 2 3. ergo.ncc ad ratior^em verbi fuírkít apti^ 
rtudo próxima» Patet coqfeq. Qaia non roinu^ S ¿ \ 
verbum » íeu vnio .eíl, ^ í ü s , & exerciíiuran 
.quam fu-ble^uoi, & .pTxdkatufri. 
-Tercio v Q u i t . aliis copula maneret in^fí^ f*, 
l i l i s , refolura phy|jcé,;prQporuion§, qaía etlaíKS 
Jn i l lo fíatu haber poíendam proximam aci. 
i l l am Gómponendam j ícd hoc eíl falíqm > quíft; 
conceptus copalae , ve talis , non pqteft. tepe* 
r i r l niíi eum aétualí,exerciiío 5;& ideo refolu-»; 
|a phyíicé: haC propoíi.rJone ; ]íetrus eji.. alh'usz 
nianent quide m ex trenia j rjon ve reí cope k ?qüis 
torura artificíale eft, ficuí totutii phy fiqum» vn« 
de í ku t qtiando reíolvícur toconi phyíicam^ 
v. g; horno , manent extrema , fcilícét, corpus,* 
Se amona., vnío vero , omnroo dcíinít^flfe.» li"^ ¿ r -
iniliter ín toto artifieialí lógico , phyficé re-^ 
.foluto , manent extrema, fed copula non roa-g 
n e í , & confequenter jnec verbum^ y ] 
Quarto : Ad rationem verbi reqniritur^ 
quod íaltim ex modo íignif icandí » íic a¿tIo itw 
tempore éxcereíta j hoc enira explicat//y f 
tempore y qug eíl partícula Indefininone verbi 
poíita fed potentia próxima non eft aétio irí 
tempore ex creí ta , fed vírtus próxima ad • 1 
Z a aclío 
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á^ íone ra : ergo non fufficít ad rationem verbf, 
5 Prob. fecundo : Verbum extra propo-
íitíoneni habet rationem nonimis: ctgo non 
habet rationem verbí. Prob antee. Dura pro*» 
fertur, eurrtt fine íubifedo aliquo cúrrente, 
verbara eft extra propoíl t ioncm, fed tiínc fo-
Jura venimus in cognitioncOT curfus: c rgover j 
bum extra propoíitíonem , folum habet ratio* 
ñera rwraínfs. Prob. min. Non venimus incogu 
nitíonern curias alicui convenientis ín «liqna 
duratíone , feadifterentia temporis: ergo tan* 
tilín venimus m ccgnitíontra nomínis , quí» 
convenieñtia al'ícui in aliqua difierentia lem* 
poris eft coaditio nécefiíario rcquiííía ad ratio^ 
nem verbr. 
Confirm. Dura profertur m r / V , nuiío fitb 
íntell 'ecto fubiecto ,cu i curfus pcfsit applicarív 
noa poffiinr.us ímelligere curfura convenirg 
a l i c u i : ergo non íignííicatiiT talis ecr-enien-i 
tía-, qúía convenieñtia eft compofitio, feu con» 
iunclio VPÍUS CUI» alio ; fed nder Ggnificata 
converuencia vnius cura alio » pro aTiqua dura* 
tione, non imelligitur verbura: ergo intellf-
g í íurnoraen , & confequemer verbura extra 
|>ropo(iíionem folum habet rationem nominÍ5? 
fervac fignlfícationeríi, in qua convenís 
cura nomine , & earet ?a, qu^ eft ^ropris ver* 
t i l ; pro YÍ á nomíft® í t e i ^ i 
R 
«i 
r4 A rg. pr imo: Verbum extra propofí» 
tloíicm habet potentiam proximam ad yníen-í 
<jtiirn ; ergo habet rat ionem verbi. Prdb. con^ 
feq. Q^ia verba in definitione non álcunc 
« í l um , fed aptítudinem : ergo Hcet vñire « x -
«rema fit defmione vetrbí, íufíicit aptitudo a á 
vniendum , vt verbum cxi r í propofitionetn 
liabeat rationem verbi. CcnfiJm. Aptitudo ad 
«Componvendum íufficit, vt terminas extra pro* 
pofjcionem habeat rationem rermini: ergo ap** 
titudo ad vniendunifufficit, vt verbum extra 
propofítionem "haíbeat rationem vccrbi. 
Refp. neg. ¿ccnfeq., Adpr t íb .^ i f t . antee» 
Verba i n ^ e f innicne abíolutorum nen dicunt 
aptum, fed apritudine-m: -cene, antee, relati» 
v o r u m ; fub.diift, tranfcendenta'iumí conc, an-
tee, prardicamentalium^neg. antee. & confeq. 
A d confirm. neg,<xmfeq. Verbum enim eft 
vnío,, vinculan , ^r.nexus, q u i ñ ó n funt.quid 
abíoluvíim , fed rclauvum , .non tranfeenden*-; 
.tale , vt terminas, fed praedieamentale ; idec^ 
que comperf itionem iroportant, & extra pro-; 
pofuioncm non pofíunt habere rationem verUij 
íicut nec terminus rationemfubiefU , au!|)T.s&« 
d i c j t i , pfopter eandem rationem. 
5r Arg. fecundo:: Verbum eft vnío af t l -
' ficialisj íc¿ iicQíyíiio íiatoralis in í x e r c h i o 
2; 3 con-
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conf tñat , vnlo úmen arnfícíalis In foU apt í -
tudíne falvaror , clisvi , namque íri navi, non: 
funt partes, fcd collígatioríes p i r t icm, 6¿ fub* 
ílitimní fine exercitio ; ergo ad rationem ver* 
b i fufhcit aptítudo. Reíp, neg. mírt. quoad 
parr, Nam vnio in compofito artifíciali l ó -
gico non rmnus eft vinco!um , se vnlo natura-
lis, iíia gíiím non efl: vinculum requirens exer-
citium , <}uia natura l is , fed quia vera vn ío ín-
ícr dúo extrema fe habentia per raodum actus, 
<& poíenu^e; fed verbusn ín propofitione eft 
vineulum inter extrema fetiabentia per modurn 
aSus, & potentiae, quiafubieftum eft materia, 
& predicarum forma partialis íliius. Undc 
debet tn exercitío confiílere , ficut vnio natu-
ralis. Nec. exemplísm eft ad rera ;nam claví 
sn navi fant, ftcut gluíinnm inrer duas tabulas, 
cjuoc! potiaseO: pars, quara vn ío parrlum, quía 
prop ria, Se vera vnio folum datur inrer extre-
ma , que funt a&us, & potentía , aut fe Uabcnc 
per raodura a(9;us, $: pütentix j quales non 
funt partes tabulse, nec partes na vis. 
6 Arg . tertío • Non mínus dependet mo-
das are modíReata , quam vn ío ab extremis; 
fed h^c fynca'hegoremata : Omms, veiociter, 
& c . dum proferuntur fola , íígnificanc aliquid 
p t r modum modi; ergo verbum currky dum 
pro-
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frofer fur íoluni (igníficat vnícncm , quía non 
jrinus InintcIUgibilis eft modus íine re , qnam 
dererminar, quam vnio ílgnifícata per verbum, 
fine fubiedo, quod vnit. Refp. dift. máí. 
N o n minus, & diverfo modo: conc.maí. N o n 
ininus, 8í eodemmodo: neg.mai. & confeq. 
JModus namque dependeta re , cu>us el i mo-
dus j i&' vnio dependeretiaro abextrcmís , ^« f 
vnit j ícd tnodus depcndet á reynon vt relaclo/ 
fed vr deb'Iifsinaa cntíras ex fe non potens fub-
f>fícre n.ne re , culos (ft modus j ídéoque dura 
folusprefermr , íntellígitUT connotare fübie-
c^ura; non vero illud exprímere. Un'o vero, 
eft telatio , cuius totum fuiiin cííe eft 10 o r d í -
ne ad aliud ; vnde totum fuum eííe ín víu , Se 
exercítio confiftit , non connotando, fed ex-» 
primendo extrema ínter <|ug verfatur , ÍUaque 
dencroinando vnita. 
7 ^ r g . quarto: verbura extrapropofí t ío» 
ñero í i^ i i f icat cum tempere j nara currh ; fig-
ríif'car currere deprxfent i , & cucurr'tt, cu~ 
«•«mj/^ de pre té r i to! ergo non eft nornen, quía 
nomen íignificat íme tempore. Refp. neg. an-
tee, Quia verbum extra propofitícncm non 
habet rar'oncra verbí fed folum nominís, auc 
quali nomínis. Et rallo eft j quia verkum , vi: 
tale, dúo íignificst, nempe 9 rcm íignincatam 
Z 4 per 
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fer nomen i j l i ccrTcfpcrdcns ,.<S¿ cara conve* 
ñire t ve! nen convrnif e a icní ínaíiqua teiTi* 
poris dlifferentia; v . f j . ID hac propofitione 
Petms cuvrlti verbum flgníRcat ciurfum, quod 
eft proorliim iignífícatism hüius ve*\n currh^ & 
í"igniri.cat IUUID i'í'ír^ convenir^ ín hoc tenipo-
r e ; dam ergn e-xtra propofírjonfm prefertur 
fi»rrut non intelledo al íquofubiedo cúrrente, 
fervat primara fignirícationem, ín qt?a conve-
fíit cura nomine ctirfus, & cum partÍGipío cu*-~ 
?ens , & smíitlt íea i rdam , qüf eft propria 
verbi^vttA l is , prov. tánomine, participio 
diftinguicur. 
Dices: Verbum ,<r«mV per fe fumptum, 
rsen poteft, medio verbo fiíbftantivo, íngredí 
propoíidoncm ,n i r i fumptum msterialiter pro 
voce* ergo r t p eft norren, quia de racione 
roroinis eft quod pofítper medum partid prin*. 
cipalís vnir i in propofílicne. Refp. quod ver-
bum cttrrh , medio verbo fubftántivo , oc par-
íicipío, ingrediiur propofinenem, vtpatetin 
|iac: </! enrrens , quod foftkit vt faltim rnedia-
í e , & redpffcive pofsit dici nempn. ü n d e licst 
f i t de ran'one nominis (quod eft fcrmaUter ta-
le) quod pofsit per raodum partís principalis 
tíníri ín propofitione , non vero de nomine 
quod tamum redufiive, ^ mpdiace ppm?nj 
^ t ^ verbunj extra propofítionem, 
T 5 S 
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De Oráfíone, 
QH&jiio vnhd» A n oyatlo jit reBe dsj¡mt¿t\ 
1 T 3 Efp. afirisative , & íif pro ráfions 
_ f \ suftcTuas Phy1ofopbi,&' Dlalc-
fiicorum, quí eam communiter recípionr, 
2 Arg.pi'ímprOratio Idem fignífScattapuc! 
Dial£^icos:ac 3pudGrammatico\,fí-d apudGr* 
mmatícos dtfínitar crati1 .ejuodfint ptureí diBw 
ves congme fehahfitesierg.eoácm modo defimé 
da eft^^udDialedicos.Refp.ncg.rnai.q'jiaalitcr 
Grammáticos agít de or3tione,ac Diatedicws.íl 
í sen im agir de vocíbus , provr. conducnnt sd" 
Congrun*;cra fc-nr/onís , & elegannam !cquu-
t jcnís ; Ideóquc voces fignificaílvas cxqu'runt,-
Cju^ dldionss appp'íantur , quis CA' hUs 8c noa 
a II]? congruitasfcrmonis , & cíegamia corripo-
nífur. l i l e vero agir de vodbus conduccnríbus, 
i d propofitioncrnA' íyllogifnmn3¿qux coñfta-
re 
3 f 9 Secmda fdrs Summ* T)¡fp, IV, 
re etUm poíTunt vocibns non figmficativis, vt 
coníiai ex dictís; ttaqne debet a?ere de oratlo-
neíubea ratíonene,qu3 coprehcnditpropoíítío* 
nem his vocibns confíáccra, & xalis eft definí* 
t ío Arif t . anobís rradíra. 
Dices: fed voces non íjgnlficativíe íion pof-
íunc eíTc partes oratíonis: ergo ruít folutío. 
Prcb. fubftmrpt. Oratio eA vox íigníficativa 
coropofita: ergo confiare dcbet partibus íígnU 
íicativís, Patet confeq. quía hoc compofitam 
Fon eft aüud , quamíuae-partes : ergo 1] partes 
orauonís non funt fígnificative, nec poteft í íg-
nificétíva efie tota oratio. Rcfp.neg. fobíumpt. 
i \ d prob. cofic.awec.neg. corífeq. foluiio patet 
ex didis in híic 2. part. diíp.*-i. qufí i . 6.vbi 
üiximiís.quod vt crmpoíitum ex p^rubus pro-
porsticnis íit {7g.nlfícaíivum j fufFxit, quod a l i -
ena pars iüiü's íit íigniflcatíva , & ídem de ora-
tír ne diccnduai, qula propoíiiio oratio quas-' 
dam eíL 
Urgebís: inoratione vKI vna tantum parseft 
íignincatíva, v n u r r ^ omnino idera cií {jgnifí-
catinn ; fed quando piares voces coniungnntur 
qua? vnum tantum íigníficatum habent, non 
conílituunt orafionem integram íigmíicativam, 
fed vnann tantum parrem orationis , vt patet in 
bis: Marcosj Tuil'.us, Clceroftx^ eo ipfo, quod 
vnum 
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vnum íantuín ^gnifícent, vnam tanturn parrem 
orationis confíiiuunc: ergo ex vocibus^ex qu i -
bus vna tantumeñ íignificativa, non conüi tü i -
tur oratio integra íigniíicailva , fed vna p í i s 
orarionistánruín. 
- Infbtur argom.ín íototUbi vna tant'jra pars 
«ft corpórea non eft , nifi vnum, &: omninó 
ídem corporeomjfed vbi eíl vmim, Se oronlnd 
icíem corpcreiím ; non poteít totum intcgruni 
.denorainan corporeum : ergo in •henint, vbi 
vna untum pars eí l corpórea , non pote 11 totus 
homo denomínarí corporeus. Secundo, in c?u-
lís parciah'bus j vbi vna tanturn e ñ vitalis , jnon 
poící l cfFeíHis totus egredí vitalis 5 fed intcne-
¿lus,8¿ obiedum funt duycatife part íales; 
quibus foius inte 1 iet5íus eft vitalis: a u o íntegra 
cognitjo non erit vitalis, 
Itaquereíp. qued m oraiione , in -cuavna 
tantiim ^oars eíl Iknificstíva , imcara orstio 
evadiríignificativa. Nec hoc labefa^ant veces 
afsignacr. Nam eíl manihíla dirparícss , quia 
in oratione, vbi voces non funt figmíicat!va', 
acctpiunrur pro fe , & non pro fuo iigniheatev 
Undé non funt partes ovationis raticne fjenifi-
caticnis ipHs córrtfpcfedcntis.i fed rationefui, 
& ideó {i ílHs adíungaiur aliquid lignifiCans 
idenatateín jpíaTuni;i"cfuuavit totmn/^uod ha-
beat 
r$6 t SermJ* fafs SuwwJDtfp, lP : 
feéatplores psr íes ,quaruro vna ah'mícorümi 
íígtiífícct, ac pcrconfeqocm rcíultavít orntío 
fígmficatu'a. líl:^ autcir. veces M ¿ Y C U S , Tul* 
Üifff, Cicero^ non acdpíunnir pro fe, fed pro fuo 
^gmífeato , ideó nen poííimf per riñere ad o» 
Sístionem, nsís rstíonc iigníficatlcnis; civni ais-
tem fí^sBcaíuíií cmnmm fit omntno idiErn, ne» 
ceiísíiaci e l l , qüoá vflam tamum iXera ora'-
r íenis coní í i tu tm. 
^ A r g (efundo.: Defínulo orstíonis con-
vtmt vc'CÍfcus^ otrae nocí furt orarione-s: ergo 
r o n el lbora, Prrb^an^c.ííiae veces: Pnterf/t» 
9!íUmssEi-ffuhAc*©enfunt otatíones; fed illís 
coR^ciíkdefaiklocjra'ionisrerg.o ckfkmio ora» 
ticrsiscojivcrit vocihus, qux non íant o ra r ío -
ECS» Prob. mm. í!Je dícüonesconfta;Pít vocihus 
í e p o t i m i íigmfícantibys ;nain vna íígnificatío 
correífwnáet VÍÍCÍ /7^£i¡?n,& •alia voci familias, 
&: fie efe r-e^ciils í e^go íil-isccnvcnit defínitio 
círastoBÍs, Refp.mg. antee» Ad pr.ob. .cónc.rraí. 
pcg.mfrt, Aá pmb.diíl:. sfitecconíla^it vocibus 
fepsrasl-nn icbm í}gfl!Í"!car¿tibi«, ntp antee, non 
jdens, cene. amciC S¿ ne^. ccsníee]* Aliud enirn 
l ^ í i í f caTüTncoífcfpcvndet to t l v o c i , & a luid 
Iwgw!!?*- partíbu?; msm 'íignifscaTtitn hnias vecís 
Fasar f¿ffmiu>j i quctS^fibabére iítTperiom í-n 
káiváfibiiijíer EQÜ vaci ícorrsfpondcr^ 
^eOratlonel 3^2 
qiloJ líon corfcfpondec fioguíís parttbas, ^ 
(ic de aHjs. 
Dices: vnitas fignificatl non aufén txámtm 
orationis: ergo nec aiultipHdcas figñiílcatío-
nis rationem orationis autgrt: e?§o 
ml/ias, v.g. erit oratio, licét ímgulae parces pc« 
culiarehabeant {igsificatum dUHn¿tu£a á figr 
nificato t quodtot ivoci corrcffíond'e^ Refpí,' 
conc.antec.d/ft.confeq. Mtthiplícitasceugma^ 
conc, confeq. Incongrua, nsg. coíifeq. MOB 
cnina cxcluduntur tile v o c u í ^ e i m i o n e oratio-
nis , qoia íingulf partes pectsliare babest l ígní* 
ficatuíD diílinfta'míi Ifgniíicaeo totrasi 
terminus coropícxus eíl oracEo > & fognalf psr* 
-íes peculíarcTignificattirQ habemí fedíiaia par» 
?esfepar9t« Cigníficsmes altquo nexu , íaliios 
graracnaílcalí non conianguntur ? quod r t q u i -
yiíur.vt vtiam oradonem coníl t tuan^eam csína 
»n i tx i^fígnifícato nonílt,nífi vnica úicfm38s. 
fep'arats non Gnc congrue d i fpol ie^ 
ntc in figníBeato v n i t x , nec íepa-
ratjg oratiooeni coaüá-
íusn?. 
r ^ V * 
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D I S P U T A T I O Q U I N T A . 
De Propofitloneé 
JQHIS¡Í .I. An Arifloteles reElepropofitlonem• 
defimerh7: . ^ 
1 O Upjponiraus, defínitioneni p r o p o í i -
v 3 f'onís á nobís traditam, fciiicét: 
Oratlo perfecia enmiiativa vnlus de alio j eire 
recta en, propofKÍonefnqueeírentíajker defini-
ré . Cuius bonitas y quia ex ibi di^ispatct , & 
feré a nalio talís definrtio reijckurihic vlterius 
probanda non e í i . Seá 
2 • Dices contra íÜsra : Enuníiarc vmim de 
alio eíl piopriam propoíicionis aft irmativíe, vt 
.diíilnguirur a negativa: ergo illa dcfinhio non 
convenicomni propoíitioní. Prob. antee.enun-
tiare vnum de alio idem cíi:, ac aífirmare vnum 
de a l i o : íed lola prppoíítfo aíTirmativa aííír-
mat: ergofola i i la tnantiat. Prc^>, rnfti. nequíc 
incelligij propofitionem vsnim de alio enuncia-
re , & quod vnum de alio non affírmet: ergo. 
Confirm. propefitio negativa , vt ralis, aon 
anantíat vnam de alio : ergo fola afFirmativa 
enumiar. Prob. antee, propofino negativa í e -
movet pr.^dicatura á fubie J o : fed removeré 
^rapdícafnm a fubieclo non eíl eiiuníiare pra'-
dicatum d¿ i l lo: ergo. Kt fp . 
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Refp. ncg. aRtcc. Ad prob. neg. tnai. Nam, 
enumiare vnum de alio convenií propoGtionií 
tam aflfírroaiive,quam negativas l i la íiquidem 
cnuiitiat, prfdicatum eíle ídem cura fubicdo; 
hxc vero enunciar, pr^dicatum repugnare fu-,, 
bledo. Undé vna enumíat, pr^dicatum , & fu^' 
biedumcffe idem; altera vero, vcruiuque non 
eire ídem. Ad cqnfirm. neg, antee. Ad probar, 
conc.antec. ncg. confeq, Quia nenaliter pro-, 
poíít ia negativa removeret praedicatum á fu -
bíecto , quara enunciando pr<?dicatumfubIecto 
repugnare) tara bené enim dicitur nuntii^s, qui 
narrat aliquid faSum efle, quam i l l e , qui ne* 
gaf, tale quid contigifle. 
, 5 U b i adverte, vt alia fophifmata Tolvas^ 
propofítioneai non dici negativam,quia íu ne« 
gario cnumiarionis 3 tam bené enim eft quid 
pofitivum propofitio negans, ac affírraaos 3 fed 
dicitur ríjgativa o b i e d i v é , quatenus enuntiac 
negationem idcntitatis pr^dicati cura fubie¿loe 
Hoc fuppofito. 
4 Dlfficakas eft df defínitionibus Phylo-
fophi per affirmare, vcl negare, íigniíkare ve-
rura, vel falfum. Ec quídam certura e í l , p ropo-
íitíonem mclius,& profundiusdefiiíiri per hoc, 
quod fie oratio aftirmativa, ve! negarivaj quam 
per fignifkarc vcruni; vei u l í ^p j . Tutu : Quia 
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iafíirmatío, & negatiofuntdifferentíf eflentíalcs 
propo^tionis. ü n d é impofsibile eft, eañdcna 
propofuíoncm trsnííre de afHrínatíva in nega» 
lUzm, aut é contra. T u m : Quia propofitio d i -
cltur vera, vel fai-fa,quianegaí, quod noneñ? 
vel affirmac, quod cft, vel é contra, non taraeti 
jeílaffrrmaiiva,aut negativa,quía vera,vel Faifa» 
,Ttimet¡aís:quia ex Sabt.Doót.in 4.d.^. q i . § , 
•JPropeer.f ./ftudjimi.z ^.tá patet in addifccíreí 
mn» ú Magiíter proftrat hanc propoíuiorteni, 
Petrns eft r l j lb i l l s t anc difcípulus percipit 11-
lara, vcaííertionem , feu,vi propolnionern ;fed 
xamen non concipitur vtvera, nHi poílquans 
jpfc applícat dernonílrationem a i ípfam pro-
poíicíonem, & tune concipitur vt vera; p ro in -
deque affirraatio, & negatio praecedunt veri-» 
catem. Videatur D o ñ . íbi. Sed non ideó defi» 
nííiocradita per verum , ^falfuin fgernanda 
eft 5 quiafaitim erií deferiptío da a parslo-
ne*, qus omni propoínioni conveniiant j nulla 
enimeft, quenon in vera, aut faifa. 
S Dicimus ergo : vtramque defínitíoneni 
propoíjiionis á Phylofopho traditara cííe rec* 
ram. Et pr^rter audíoníaterrt Phyk.fophi $ quae 
femper quoad ííerí poíei t , fer vanda eír. Prob, 
vlterius: quia vtraqas deankio conftat gene-
re > & difterentla ^ íúm h m&h ponisur ioco 
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^snerls, per quod cotwenit cura a|t}s,-qttf prc^ 
pofuiones non (imt;reHqu^ veró psrricu!^ ha* 
bent rationern diffcrenti^/per quas difiere ai> 
omní oratione ,qux propofitio non eíl j nulla 
enim,, niü propolkio cft affirraama , sur nega-
tiva, vera, vcl faifa. Et Hcéi m fimpiíci appre^ 
henftprve poísit repcn'ri varitas, vt dieemus , m 
lib. de Anlm. non tamen veritas aíFertiva v a.Uí 
iudi;cai:jva,quo rcnfu hic de veritite loqitiíriar» 
XJndeefle vemm , vel Falfutn iadkat ivé orani, 
íoliv& fcoiper propoíicíoui conveoít. 
6 Arg . i * í i l^ defimiionesexpHcant pro~ 
pofitíonena per dísíunctionem: fed tales dífini-* 
lígnes fü«it vitíofg : crgo. Piob. min, dcíintci© 
debetconvenire rarjonr communi, vt abínfe-
rbribus.abftraátsj fed definitiones datf per af« 
jirtBatloném , vel negaúonera , per vemateaij,, 
vel falíitatem,non convenmní fupeFíori, vt ábt 
inferior^)']5 abítraítos quía potlas q u x l i b e t e í i 
dúplex definkioj quarum vna convenit quibuf-
dam infefioribus , & alia alj)S; milla tamen ra» 
t'onj commtmi propofuionis vt íic : ergo h&c 
dtfiaitio j, quía disiunctiva , non cft büfia. Se-» 
cundo, Definfcio fiípesr^rís convenk cuilibeE 
inferior i , & poní poccíl ra definiíione cuiusli-
bet iR.fetiorísj bené enim de&nrctur homo per 
hoc¿ qLu.odü; vivens feníibíie rationaie: fed 
A a p r x -
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prsedicta defínitionon r e d é poreretur in deíT« 
ritione cuiusiibel prcpóíitionis part'cularisi; 
quía falfum eft propofitíonein ajEfirnJátívaní 
affírmare , vel negarej iSr fíjlfuiii e í i , propófi-
tícnem veram fjgnificare verum , ve! falfum; 
quia quxlibet habet vnufn determínacé:crgo, 
7 Pro horum, & fimilium folutioné nóra, 
rera duplicíter pofle def in i r i : vei ín; fe ipfa, 
¡quando, fcilicéf, nebis m fe nota eft erus efTen-
tiali&dífFerentia, vel per fuas pafsiones disiun-
dasfuíFícienter enumeratas, ÍUDC enína iicec 
queliber pafsío feorílm non verificecur de om-
níbiiü inferioribus, fed dé aliquibus ramum, ta-
meti vtraque disiunSíiB circuniloq«ítor ridbis 
difteréníiam efíentiakín oobis ígnofarrí- & 
curaí re defíníca corívertibílem. Qua ratione 
par , & impar diciintuT páfsionesdisíunfí^ nu-
mer í , vt'íic j & Gmíliter adus, & poteritia,* ne-
ccílarium , 8c contingens; ídem , & d'/crfiim,, 
fuií 'pasiones entis dísíanltc y quía licétqfJiae^ 
Xkm. d e m r o í n a í é noaconveníatjm/i vni meíti-
bra dívrdenií, tamen- vcraqüe dísíunclím cír-
ci?mk)qm'cur nobis paísíonena cntis nobís ígBo-
ta m , & cufrs ípío convertibílem. Quo norato, 
facilé refpondetur ad arguíaenta, 
Ad peimum dííh nial, per diftíniSionem vt 
cumque.ncg.mái. circanfcribentc ncbisaJiquíd 
com-
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commune ignotum 5 ve! minus notum , conc¿ 
íPai. & dift min. in eodem fenfu, nég. confeq. 
'Ad prob.min.conc.rDaicdiííi u;im Non ccnve-
níunc fecondum lá , qa«d «xplícání, rranft'ati 
fecunduai id , quod i m p l í c a n t f e u círeitnícrí-
bunc,n-cg.tnin.& confeq. Náin Hcét áiif i roj i re , 
• vci negare, fignifícare verum, vel fsldmuít'or» 
fm dcterminaté non convenlant, niii dfeteirini-
mtis propolitlonibus > tamen páísso per h;EC 
csvcumícTÍpta convenir pTopoíinoni, vt í i a & 
in qualrbctparticulasí , tanquam ratio genéri-
ca reperitur; íicuc eííe parem, vel imparem'de^ 
terminaté fcium cenvenir peculiari • nufnero, 
at pafsio per hzc circunícripta convenit nume-
ro, vtííc>& cuilibet ex infenoribus. ü i x í m a s 
tranfedty quia bené dici poffet, quamlibet p ro -
poínionenaetiam panicularena eíí'e affírmati-
vam, vél negat ívam, veram ,velfalfamj nans 
propofu^p disianétiva fufficienter eíl veraj f i 
vera eíl qu^libetj ex quibus componicur. 
Adfecundum d 1 ít.maí. de finir io, qose datur 
per proprium genirs}& difteremiam, conccinaí,' 
quse datur per pafsiones círcucrciibeites paí^-; 
iiones ignotas, vel minus ñoras, íubdítt. fe cun-
dí'm rationes circtónícribentes, neg.roaí.fecun^, 
duro rauonem ctrciniícrlptaffi, conc.ra3íí& eo-
deqi rtiodo dií l . rcliquas propoíitjones. LIcec 
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í n im par, vpl impaF non conveniat cuílibet nt i-
mero paniculari,fed vnl tantú determínaté.ta-
roen ratío eomrauntspcr h^c circunfcriota cuí-
Jibet numero compe£ÍC5(& idetn de paísionibus 
disiunéiisentís. 
% i Arg.adhnc: naturalis fimilitudo reí non 
poteft effe faifa: fed propofuio mentaliseft na-
turalis íimilitudo reí: ergo nequit cíTe faifa: cr-
go effe falfam non cointegrat pafsionem d¡f-
iundam círcuofcrrbencem pafsioneiB propoii-
tíonis vrt íic. Refp.dift.rnai. nataralís fimilkudo 
reí, vt eíi inTe, conc. mal, naturalis íirailítudo 
reí , vt concept^,neg.maL& conc.min.in codem 
fenfu, neg. canfeq. Conceptas enícn exprimís 
reni vt cognitam j & qtiía rauítoties cognolcít 
al¡cer,ac eft , ideó eft faifas j quia licét rem ve 
perceptam repraefentet, non tanoen vt in fe eílt 
jQítítji,//, An vnapropofitlopofsh ejfs vérlw 
. altera* 
i T T T fenfus qu^ftioms pateat, *quenQ 
\ J aliqui > vt credimus, redé non 
percipianr. Sappommus i * nos loquí de pro-
|)o{icione raentali, in qua propr ié , & intrínfecá 
reperitur veriíai 5 non aucem de voca l í , 35 
ícn'ptn; m lií's coim tamum excrinfecé, Sí velut 
n . . . - * ±>tk • • in 
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ID figno cxprefsivo iudici] reperitur. Supponl-
mos fecundó e^ dicendís lib.2.Log. queí i .vni-
ca^ veriratcm confiftcre ín relatlone reali con» 
formitatís cum re, Vt eft ín fe. Suppcnímus rer-
do , vnarn prcpcfitíonem , ant veiitafem poíle 
cííe, ia7Ó ncccflarío eííe perfediorem altera ef-
fenualiter. Rstio f ñ : quia dantur veiltates fpc-
efe diíllndje 5 CUTO ergo fpecies íint ficut nu-
rner i , quoruen vnus neceflanó eíl p e r í e d i o r 
altero; ita vna verita-s necelíarió erir. fpecifice, 
tk eírcntialu^T perfedior , vel itnperfcdior 
alia. U n d é fermo eíl de duplicí popofuione 
clrca Idemobleduro: an, fcillcét, ventas vnius 
prfs'u eííe malor ve rítate aherlus. Sed pro rna-
iori imelllgentla. 
2 Nota, verifatcmín hecfenfudüpHcitec 
pcííe fumi. Prinso, pro concoraítantí'busipíara; 
qualla funt, v.g. fundamenta, raticnes, q u i -
bus movl íur intelledus ad aíTenfum. Secundo, 
pro propria formalltate; quo fenfu dlclt adar-
quationem , & cotrmenfurat íonetnadus cum 
obiedo. Sed quia h^cadaequatio, & ccmmt rt-
ftiratlo dúplex eft: aiia extenHva , íeu íji o r d i -
ne ad numtrum prsrdicatorum e b u d í ; ita vt 
adus repraefentet oiimia,'& fola predicara ta!?s 
obiedij- fecunda inten(iva,cum, fci lker , adus 
is^bet tantam icprxfsnrailomm > quaiifaro^e--
Aa 3 , prar-
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pr^fenrab'litatern habet obie^urn i ideó poreíl 
dubírari , anvna propofino ík verior alrera, 
íurnpra veritate prr^concomitantibos , vel for-
ipa'iíer,^: hoc íivé e^renfivé, fivé íntenrivé? 
Ec quidem certum eft, qaod íi verhss fviml-
tur pro concoraícanríbus ipf^m, (1c vna propn-
íitio eft verior altera.; hec enim veritas hnmo ejl 
pfiblliSy poteft cognofei 'per evidentiora mot i -
va , ant fundamenta coricurrenria ad aílenfum 
ígíjp^J oam ab vno poreft cognofei demonftra-
tive./lí a príori per defínitionem hominis , ab 
alio á pofíeriori per tíTtdus r idendi, &c. Si -
militer ctrtum cft , vnara propcíltionem poííe 
eíie vet iorem altera extcnfivé,& quoad nume-
rum prxdícatorum 5 nam fj vna res haber in fe 
p i i ' r i predícala verior er?t exteníivé adus re-
pr^fentans orania pr^dicata, qisaro aíhjs re-
pr.irícnfans vnum t-irnum; nam cenformior eric 
j l l e , quam iíle. Sicut du^ quantira^s magis 
fquaks dicuntur, íi funt aequalc;, fecundura 
omnes diroenficnes, quam fi eííent íecundum 
vnam u n t ú m , v,g. Icngitudincm. Urde erunc 
3eqi5rf les exteníivé , (i vtraque eíl de eodem 
prardícato , vel de ómnibus lima!, Difficulras 
itaque cft: an verjras fLifcipiat magis , & mínus 
intenfívéiíra vr vna prqpoíitió habeat inteníio-
rem repracrcniationem refpe¿lu ynius r b í c á i , 
quam 
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•qnam slia ? Partem negativam tenent aceerr!» 
íné ThcmiAaeprxfertím Lerraa,Bayon.Froy!. 
feré omnes noftrates ín M^S. 
5 ü ic ímus tamcn : veritas propofiticnis 
intennvé rufcípír magis,& m'0115^1» yt vna v e -
ri tas pofsít eííc maior alia. H(?c deduá ta r ex 
Subt.Dod.in r.dift .z6.§. Ad-pnmum.t. S i in* 
/ ¿ T ^ , n u m , 5 ' o , & in ^ d i f t . f o . q u f f t . ^ 6¿ f . v b i 
tcnetjvnam vifionem de Deo gíTe perfediorcra 
alte-rs ; quod adroitrunt omnes Tbeologi. Ex 
quo (íc prob.cónclufio: Granes .eognitiones 
.beatificíé ümt v€r^3& extenfivé adeqmi^; nam 
Bcati Deum videot ficuti «ft,aitingu-mqtie c m -
tí)Í3 predicara Divinan fed tgm«n vna eft veTÍor 
altera inteníivé : ergo datur vna ventas i n t e n « 
iivé maior.alia. Prob. niin.hoc ipfo, .quod-quí« 
libetBeatus cognofcat omnia>qu? ftmc in Deo, 
insq^alicas vííionum nonprovenlt ex co,Qüod 
vmís [^ura, vel paucsora pnedícata attingatj 
fed í n e o , quodeadem príedlcata vnusmagis, 
alter, minos intensé cognofcat: ergo íl funt i n § -
q«a!es,tali:S ín^.quaíitas eriuintenfiva : p ró inde-
que eognitiones vera?, qualesfunt ¡ l lxjpoírunt 
efie inteníivé in^quales, &: vns raaior altera, 
rl Confirm. Nulla vjüo crcata repr^fenrat 
,peum,qusntLim eft re príEfcntabiiisAalias Deum 
cotriprehendcjcr: ergo vna repracíentat pagisj 
A a 4 alía 
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alia ir.inus: fcd non exííníive.vt patct: crgo *n-» 
t-eníivé. Scinius Thorníftas ínxquali tvttm v i -
í c h u r n arguere tx to > qood vrus Btatts p lu-
yes e f í edus , ant crcatmas videat, quatn aherj 
iüatñ^tie CPgnítÍorjt.n) efe ccn ipreheníuam, 
<qu^  arringtí ó Asma , qüf funt in obleero , ram 
forma¡iicr , qnam virtuílíteT. bed fice impug-
nare non e í i prxfínr.is irfíituji j pe? tinet cnirri 
ad Thco og. in ipaferijj de v i í ione , & ad lib.de 
A n í m . Vide j ib .^ .difp.z .qnsft .ó . 
4 Príib. fecundo: VerKa? forinal?ter con-
rPcír. in rcprífienrgtirne obitéli , v t infe efi: 
crgü repra-fentatiopcrfcftícr , Si íntenfior eric 
perfectior, & inicnfior veritas, Prrb. ccnfcq, 
Perfedicr a^us perftfífus atnrgit fubrc<5iutn, 
cjuam ín-peífctíior ; quaniviá vterque attíngat 
edsequatéextenGvé, & queadnurrierum pta7-
¿licatorcm: fed datur vnts aftus perftélior alio 
de eadem obiedo, á¿ quoad esdem p ^ d i c a -
í a : ergo, 
f Prob. t e r t í o : Ideo ventas ccníifícrct 
sn Indíviíibiii inten-ílvé, nec poílet crefecre, 
€jaia deberét affirmare dt pbic&o magis, quam 
ca , qn^ ín re ¡iíi conveniunt > & fice non cft 
crefecre , fed corroeré vtr íraton : (c¿. hecnoft 
reqr í r í tor , v t vcríta« intcníivé crcícat * erge^ 
>.íaí. c ü deí t r iná cqnírafioiUm. Prob. tr.¡o» 
Stan-
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Stantc cocfem obícfto índiviíibiH extcnfiv^ 
poreft vrms adus crcfccre in adarquatione ín^ 
tíníiva vcrítaris, & conforroiratis cum obieSo 
map;ís ,q«asn slter: crgoat í incrc tBcntum ve« 
ríraris non requirírur, quod affirmctur magfs, 
quira ea,qi'? obíeétoconveniunt, Prob. an-
tee. Uc v m vi lio corpórea fioraaior , & adae-
quau'or alrcra , non requiritur, quod videac 
niagis, quam hibet obiedura j fed quod me» 
lius,^: intenfius videit; ran; peífeíiior poten-» 
t i l vííiva , v. g. aquilíe, p e r f c C l í u s , & adaequí-
íias videt obleóiuní», quaro potentia knperfe-
£ i í o r , c f t o n o n attingat plores partes obiedi 
v jfibüis: crgo paríter cogniuo intellediva per-
fedior magis ad^equaté , á¿ intensé cognofccc 
obitdum-, quam engnitio ínper fed ior j cito 
vna non cognofcat plura predicara, quam alia. 
6 Tándem prob. racicre e f l i c a c i : Adus 
Fi leí '#!vinsr eft cognitio vera : fed datur vnus 
«¿TÍJS Fídei maior, & Intenfíor altero: ergo <ia» 
tur i'int» adus inrenfivé magis veros, qoam a l -
ler, Prob. mir». T u m : Qina poteft quis ma* 
íori cenatu eve i tare i n t e ü é d u m , & habltum, 
& elicere vniim aduni Fidel c í r c a myílcriura 
Sancíífsifnje Trínirans > v. g. intenliorem alio, 
VÍ pater. Tum: Qota o l í a ; Apoíloü rngabanc 
C h r i f i u f f i D . vudaugerct e o r u m f i d t m ; & 
< ' Eccle* 
^7 f SecHf2¿ifdrsSumm,D¡fp,Vm 
Ecckfia catholíca polluht l Deo Fidel au^-
frsentam; & Chriftus D. dk t t Centurioni: I^m 
znüjem tantam Fídem m í/raelj & Cananeac, 
Aífiiier , magna ejlfídes tua Tum : Qui a Pon-
tifex i H n o c t o r . X í . decíalac aflenfum fidei puííe-
eífo maiorem , quarn mereaüur pondas ra rixO-
m.m ad aírenfuni irapcl lentiuin. Moúo fie: Sed 
cifea eamdem verirarem reveiatatn poteíl effb, 
smaior, vel icinor affeníus: ergo, & verior inr 
tenfivé. 
. 7 Nccva'let, íí cum Thomií l . á ícas , aflús 
í í d e i imerfe 'Comparares eííe pc-Trcftiores in 
yan'cnecognit'oms, non tarntn in ra done ve-
srifatis formaHsj'naró omne1? jeque adne quantor 
enm c b l e d o , <\uod credunt; 8í vnos arqué 
ducír id , qued res eft, ficut alter. Sed contra: 
Qoia lioc eíl confundere xqualitaíem exteníí-
vsm cuín ímenfiya ; fateraur enim , duplicern 
aclum de eoderTifsibiedo , S: •prxA\C3flp dTe 
sequaks ex/fnííve ;fed inde non probatur,efre 
ctiarn ínrcnrfv^ aequaV^ , nec vnam veri:atem 
íic non príle efíe" fBaíorero alia. Contra fie; 
Una cotrnitío vera poxdl efle iniertf^or aiia m 
í'anVue cogíiicipiMs: €rgo, 8¿ -in rat;oní Ven* 
i s m . Prca, cc/n'cq. Quia fi tersentor, re la t ío-
r.tm ín fe nonfufe ípere w¿g.h , & minn-s, fed 
mlp* ratk-oe fimd^nen» j ír.íbcu, c¡üod qog-
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n l t í o , in q m fondsfur verira?, qíi? cñ relarío, 
pofsít cfie maps , vel rninus ínrenfa jquo fenfu 
Bavona difputathanc quseftionem: er^c fatís 
habetur ínrentum , fi verum eft , cogrmionem 
ín ratlonc talis poííe eífe magis, vel minus ín -
fenfam j ^cut maior eft fimíHtudo albí vt fev, 
quam albi-vi quaruor ad aibum vt odo,per hoc 
precisé , quod fundamentuni in vno fit oiaius, 
in alio minus'. & 
Coníirrne Implicst , rim'lítndlnem non 
cfTe maiorem (five rela'ío in fé fuícipiat magís, 
& minos, hve non ) 11 fundamemura f imii i tu-
dínis eft maius , 8¿ corforrniüs: fíd CDgJi.i(io 
eft fundamcntum verítatls:- ergo veruas erit 
maior , &• íruenfior , quo \naior , & ínrenfior 
crit cognítio j ac proinde íi cognitío eft íntcn-
íior in ratione cognitionis, ct^am veritas, qu^ e 
eft fimilitudo , erír maior, vel minor. 
% Arg . Veríras formalner ccnfftít in 
ad.trqoarione intcllcctns cum obiedo , pro vt 
eft: fed ad^qüatso pro íormali nen fufeipie 
niagic,nec mínus : ergo vna veritas nequít effe 
maior altera. Prcb. non. Adarquatio in'portat 
negatiqnem exceílns, defedns. Unde'h alt -
cua forma aliquam íuperst , vel exceditur ab 
a'ía ,:non dicicur aht t i íEqUarís ; & ira quanti-
tas vnius palmi non oiagis squatur cv.m altera 
palmi 
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palmt quam vina cum vina: ergo. Confinn, 
Prupríus conceptué veritatis eíl: d i c e f e , rera 
eííe id , quod eft ^ 5¿ ílcut cft : fed rem dicere 
fkuteft ,conrift{tin índivifibilij nam íive plus 
rsveminusdícat, defktt ventas: ergo fixc pro 
f o r m a i í ín indtvtfibili confiftit. Confirm. f f -
cundo: íudiciurn , & obieftum co<nparantur 
fecundwm ran'onem iudícabilis, Sí iudicantís 
fed fecundoro iftafn rationcm iudíciaro verum 
non poteft efle m a i u s , aut minus; cum non afl'e-
ratplus, qoamcft: ergoformalher qaselibet 
verítaseft cqtislis. 
• 5» HSPC argumenta , & fiffiiíia procedunt 
«•x'non diftindicne adaequationís exfenfivar, 
Sí ínrcnf ÍVOP ; qtiarum prima coníífíit in eo, 
quod non niagis, nec minifs affinnetur de ob-
quam id , quod ín fe habet 5 fecunda 
v e r ó í n ^ o , quod tanta viscognofeitiva repe-
m t u r in aOo , cuanta intellígibilitas p^í-fsiva 
efi í n ob:C!9:o. Quod patee excmplo duarura 
víf i rnum eiufdttn o b i e ^ i , & earumdem p?r-
ttum ilHus; quarara vtraquceí i adaequata cx-
fenfiv?, quía hon plores partes attíngir vnaj-
quam altera ; fed Imperrefíior non ka ír teníí-
vé ^tt íngít , acptrfediior. ü n d e vtraque ídena 
V í d é t . fed non vtraque xquéínrenlivé videc. 
i o Refp, ergo m íorma dift.mai. I n a d § -
quaf 
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íquatíone extenfiva, tranfeat j in aáequatíone 
intcníiva , neg. raai. E td i f t . rain. Non poreÓ: 
i B a g i s , & minus fafcipere e x t e n f i v é , p e r m i í , 
imení ivc , neg. rain. Ad prob. d i c i m u s , adze-
quationcm í n fuá linea importare negatíoneili 
cxcefíüs 1 & defeítus; at vcritas non eñ necef-
fario adxquatio i n t e H Í i v a cura obiefto ; proín--
dcque potcft eííe maior , vel mínor. Dixímus 
tranfeat , loquendo de adaequationc cxrcnfi-
va j quia ctiam haec poteft raagis, & minus 
admicterci namhaee propofitio , homoeflanl-
malramnale, vcrior e í l exteníivé ? quam h^c, 
homo eft Animal quia i l l a plura praedicata ar» 
tingit , quam ifta. 
Adcxemplumde ¡squalitate Inter dan? 
palmes , & duas vinas, concedimas, duplícena 
palmuro noa efíc minus aequalem 3 quam d u -
piiecna vlnara > quia non aliam a d í E q u a t i c n e r m 
l i s c ^ í r e m a dicunt inter íe , v q u a m exténíl-
vara , nam provenic i q u a n t i c a t c . Unde nra 
fufeipit magis, & tninus, quia id quantitáii 
repugnat. A i cognitio, & vcritas vitra ad:e-
quauonemcxtenfivam adraútunt quoque rn-
t tnf ivamj ideoquebene poteíl dúplex adus 
cffe xcjuaiis inexcenfíone , & inxqualis l a in« 
tenfionc , vt patee in exempb de viíione. Qus» 
reparius Jijhil p r o b a L 
. . í rod 
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m Imó adhuc eft difcrimen ínter aequa-
i K a t e t i extenlivam duarum quantítati;m, & 
íncelledus cum obiedoj nam vna quántítas ne-
quic eíTe xqualts aker i , níli híbeat tot partes, 
quot «ila. Cüius ratioeft: Q u i a denomínati© 
arqualis cadit fupra to tum, non Vero íapra 
quamlibet partem. De quo víde dicenda írt 
Log . l ib . i . difp. r i . q . 4. ad quartunv At irí» 
te)!e(Sus poteíi conformari eum o b í e d o , & 
elícere aétora vernm , quamvis nonad^quc tur 
éxteníivé cum ob íedo 5 hic enira acStus, homo 
fj ímimal , eO: ven í s , quamvís non attingac 
.omniapraedicata, quefunt ín homine j proin» 
deque verítasnon requirit ad^quatlonem ex-
tcnfivam adus c u m obieóto , í^cut xqualitas 
adsequationem extenfívam vnius quantíratís 
cum alia j ideoque adhuc extcnf iv é poteíl dar í 
vna verítas raaíor altera. 
Ad primara confirm.conc.maí. neg.nvn. A d 
implic. prob. dicíraus, quod ü inteilcdus plus 
dícac , q u a m habe£ obícétum, ertí t a l í u s ; nort 
lamen íi minasdicat , quam h a b e r , dummodo 
n o n afíerat opp'oíitum 5 nam quí d f c i c , harm eji 
anima/, mlnus á í c n , quam habet homo 3 nec 
ideó falfum dicíe. Et JiceE omoia , q u ^ íunt in 
o b í c í ^ o afl ' írmarcc, polfet ra raen adlmc maío-
fem yeritateiij incenlivé elicere, nam anima 
ib-
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feparatapoteft affirmare , qujcíquid eñ i n h o » 
iDÍnej^Gut Angelas j & taníen hic perfeélM>. 
- rcm, & raagú ad.iequafam veritaifem elicereE„ 
Ad fecundam con6rm. conc . ríiai. ncg. mííi,, 
qucad fecundaro partem, Recié eniíB iüdícs -
bit íntellcdus de obiedo , etiamíi minus dicat, 
vt patet exdiá t i? , nam propoüta litejan aproo 
fifanimal? Hcdura erit ind'icíüm affirniane^ 
homo efl animal j. & taiten non í O t u m quód eft 
- homo, d ic í r , quia d e hcroine píures poíTunc 
e x c i t a n qu^ñiones, '& lites. Etadhiic permií^» 
f o , quod totum deberet diceí-e ,9 íarocn poííec 
vnus inteiledus meliusdiccrejquja profundius 
p c n c t r a r e t d e e b í c ñ o idr q u ó d dicit. Et per 
í hinc dodriíratn folvi poíRin? omnia argumen-
' ta , quecongerúmooncranj . 
12 Ex quo eoljiges, quid dícersdnm de 
falfitafé. Qiiod melius íntelliges^ íi advertas, 
illam paffe dupJiciter fumi: vel negativéj v t 
dicic carentiam verítatls; vel pofinVé, vt í ig -
nificác receíTura , & diftantiarrí á vcriiate , qué 
C6híiíii¿ in rclatíone insEquarustls 5 íicat ab« 
fentia Roma? poteft funii , vel vt dicit carsn* 
liam Rorhanae proefemix » vel vt iaiporta« 
dift antiaEn pófuivam , v. g. Florentiaí 3 vel 
Matr i t i . Quonocato, 
13 Dicimus, v nam íalfiCateni fumpr'sré 
p í o 
r ^ ¥ I Secunda pars Smm. 'Dlfj?, V, 
pro reccffu el vericate poííe eíTe maíorern alííá 
e x dupllci capire. Primo, fi p r í v a t per feá ior i , 
migís neceíTaria vericate j vnde falficr d i : 
illa , Deas non ej i , quam ifta, Áímdus non ejl', 
Secenio poteft efie faifior extenfivé, fi plura 
deneget pr : td íca ta , quam fi vnum fo lum j nam 
f i d . cem hemines curran:, faifior t r i t h^Cyinus 
tmturn homo currlt y quara ifta , novern tantnm 
homims curmnt; , q t i ' l prirra negat curfum de 
pluribus , q u a m fecunda. Símiliter faifior cü: 
htc^homo efl/apis, q u a m i ñ a , homo eft Uo'y 
quia illa removet ab homine ran'onaliraíem , & 
ani£naiitatcm,hjec vero folam ratíonalitarefis. 
14 Dices: FalGtasformaliter coníiílit in 
recefiu \ veritate: fed qugjíbet propofirio faifa 
sequé á veritate recedit: ergo quglibet eft cqué 
faifa, Prob. min. Parum , vel multum a ver i -
tate recedere, de maieviali fe haber in ordine 
a d receíTum pro formali; íicut ffqt!^ peccat, 
qui ad Euchariftlam accedic non íeiunus, iiy« 
parum , five mukum comederic: ergo. 
Refp. conc, m a ú neg. min. • Ad prob. neg, 
antee. Ñam formalifer po-eíl vnus magis po-
íitiv^ á veritste recedere, quam alícr ^ v i pattt 
3*0 excmplif. adduciis. Psrius aurtm sdd'ida 
níhíl probar: nam praccenniT. fumen di Bu<;ha-
íiíliara cónliÜir ja indivitibii?, „ víLi l ícet , aiv 
' l e 
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tt comeí l íonem, &1 ieiuné fuáiatur, L x c^iid 
foltim fequímr , q u c d fi o b i e é t u r n falíitsíif 
confifteret ín indivíf ibí l i , non poííet vna falÍ!» 
tas eííe féaior alia. A t íicut in moral ibus q u ^ 
datn prsecepca ín indivif ibi l i ccniiftcnt, vt. it* 
exemplc de Echai i í l ias q u | d a r o vero ncn í i c j 
paro qui centum furatur, plus peccat intra .eaiB"? 
dcm fpecíem quanm^qui furamr tlecem - lie lícég 
obicctoíndivifib/lí nequeat dar i v?oa;faliitaS 
maíor alia) taraen ín obiedo dívifibíliopp©ít-:! 
tura cvenit 5 poceft ením dari raa sor ? v é l 
minor diílantia á vcrifate, qtif ind'ueat .tns'í 
lorcra difFcrraitateiPjín qiia ccnfiük íaKiías. 
iJmfl, I I T . An eadem fropofuto fcfs¡p tranfl^ 
re de vera in falfam, vel e contri. 
N 
On loquíratir depropoíitione vo^ 
cali j liaec enim cura ín fui í'gní-5 
i?5aT!C#!e dependeat ex libera hominum vokm^ 
late , íhnte eodera obie^o , poieft lignificarflí 
modo vnum , & poílea oppoíitüm ; ae proínd^ 
ÍJUFÍC tííe verasn, peftea falfafE, Nec etíam'lo*; 
quimur de p T o p o p o f i t í m e mentaH nccjeflaría^ 
«ui iíy pofsibtí i j vt fon': iitae, homo efl ar!Í?#ai¿ 
kmo ejí U p s ; h<e eniro íur t srernf veriiatisu 
V d íalii íaiis j quia süenn'ae rerum funi invaria-
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blles, necpoíTunt aliter fe habere. Loquiraur 
ergo de propofitione ir» niaíeria contingentij ve 
efíl ífta, Petrusfedet. Pro quo* 
::z N o t a , qaod huiüfmodr propofítio po -
t eñe íTe , vel intuitiva, vclabftra&iva. Prirat 
necjaic mutari de vera in falfamí cum enini 
habeat pro obíeóto forníali» & motivo retn 
ípfam ín k prjfentenr, v.g, corfum Petri^ ideo 
ceílante curfu á parte r e í , celíat etiatn aétüs in*; 
t u i t í m s , quía pender ab obfe&o, vt cft in fe^ 
Jletnanet ergo foluni difficukas de propafí t io-
ne mentali contingente abftradíva* quia cum 
haec íraufetur media ípecíe^; poteft con fingere, 
quod eliciatur cognit io, qnanda obiecbm i i t 
fe íta eft , & etiam quando alicer fe haber, ye 
patee íh G e n t i l í , qui ñequeaffirmar, fubílan-
t íampañis eflein holiia ante, & poft confe~ 
crátionem^ 
Nota ín fuper, proporitíones contínger/res 
:de prffenti connotare tempus. Sed hoc1'dupli-
t i t e r conrlngere poteft. Vél ita vtdeiermina-
té , & cxprcfsé coníigníficét cerrara temporis 
differentíain , vt h x c , Petrus fedet pertotam 
horam j & huiufmodí propofitíones nequeune 
liiutari de veritate in faríuatem j aut éícontra, 
nam iftg copulant omnes partes MHus líornc 
cum fefsionc Petri. Unde (i Petrus furgat ia , 
á l i -
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^Hquo Inftanti Hlmshorae , propofMc» cwarrt 
in primo ínftantí fuírfairá , quta etiam in p r i ^ 
mo coníígnífícabar füfsm horam ^ íi vtr^íJ^ew 
trus per tmamHIaríi horam íedeac , nonquans 
própofitio eric fal-fa« Veí íta \?t íolum confíg-. 
níficent confufám temporis parrera 5 vt h^c 
abíoiuté prolara , P<frr»/y9¿/(?f s & dé ífta«|íro* 
t ed í t pr^fens difticultas. 
3 i3ícimus ergot Eaáem própofitio írí 
fenfu explicato pcreft. traníire de vera m faU; 
fam, & écontra . Ira expraefsé Sub^Doch in 4« 
dift , 8. q.2 » §. Freptepffyí ifta, n.2 5. vbí m i 
Verltatem ejfe relatíonem acctdéntaíem pt opofi*¿ 
thnu , ' c H t p o í e j l Irieífe, &'nonlnejfet, Prob. !„ 
ex Arifta pluribus in locis » prscfertím in pr^-" 
dicament, cap. de íubfíamia. U b i air v Eadem 
or ano faifa, vefaque v i d e f H f ejfe 5 rtam fi vera 
£ji h&c oratio ? cjuemplam y -tñ quam, federe y f i 
Ule furgae y eadem Imc ataña faifa erh , &cft 
Ex qamus verbis deducítur ratio communis 
pro conclufione: hoc iudiciusii, feu própofitio, 
Petrns fedet, durare potcft per d ú o , cria , auc 
P'Ura ínftantia: fed in vno inílanti poteft cííe 
vcra^ & in alio faifa: ergo, • Prob. roín. Poteíí: 
Peírus federe in i n í h o t i , A, & non federe ít^ 
m í h n t i , B, fed hoc ipfo própofitio et i tvera 
in primo in iUnt í , quia conformis obiedo j & 
^ b i íalf* 
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Faifa infceanda, qa í t non conformis: ergoa 
4 Refpondent al iqui , propofitionem' 
fecundo inftand non efle eamáena, ac in pri» 
m o f e d enti tat ivé, & eíTentísíÍEcr diftindam*4 
Nam vel ín primo reprgfentat obre^um pro 
pr imo , & in fecundo pro fecundo inftanti, Se 
íle quid dif t índum reprxfentat in primo i n -
í lanti , ac infecundo; se per confequenscric 
díftinfta in vno , In alio. Ve l in vtroque 
inftanti reprxfenrat obiednm pro primo, & ííc 
| n primo erit de pracfcntif & in fecundo de 
praeterito; ac prointie d i í l inda in vno , ac 
i n alio. 
Sed contra p r imo: Quiá haec fplutío ma* 
nlfcfté opponitur Arif t . exprefsé loquenti de 
fiadem numero propofitione. Nam claré ait: 
S i ¡He forgAt, eadtm htc oratio faifa ent; vbí 
ly eademhttc identitate® numeralem íignifícarf 
nec in vlla Grammatic3>aut Lógica oppofitun* 
rationabiliterdici poteft: ergo voluntaria 
folutio. Contra fecundo: Cognitlo abCiradi-
v a , enritativé fumpta, vt difcmda ab inmitivay 
nondependec ab o b í e d o í n f e , fed ab i l l o vt 
repraerencaco in fpecie: ergo non dependetCad-
büc fanquam á connotato) ín fuí eutitate abeo^ 
quod obic^um l l t , vel non fjt j & confequen-
in íecando iaftaati, in quo noi] exífow felf 
IbeprofGfltlone'l r^t6 
íío P e t r í , eft ídem adus ac in primo ínftant^,, 
in quo cxíftir. Antee, patet: Nam cognuio 
abílraéliva pracfcinditabexiftentia reí , & co« 
clem modo rcprxfentat, íive res exiftat in hac 
diíferentía temporis, five non/ Prob. confeq* 
Cognlt io, quf eftd« eodem ob iedo , & c o « 
dem modo fe habens, eft eadem cflentialiier 
cognitio : fed abft<ra"9;iva, adhtic non exilien-; 
te obiedo, efi de eodero quoad fubftantiam, 
Srecdem modofe habct; aiiá-seflet intuitiv'a, 
quía variaretürad variationem exiílentig obie-
¿ l i : ergo non dependet in fui cíititate abeo, 
quod obieélum In re fu , vei non íit. 
f Unde aliud eíl id , quod requintur ad 
veritatem propofiiionis; & aliud, quod requí-
ritur ad ent i tmm , & fublhntiam cognicionfs, 
A d i stimum enira requiri tur, quod obieSum 
ín fe Gt codem modo , quo affirmatur per 
a í t u m j ^ fi ¡ta non eft, varíabítur verítas p ro -
poíitjonís. Ad fecundum v€ró folum requir i -
t'i't* > quod fpccics illtus rrpr^fentet j quod po-
íeft contingerc , fiv« res fit, flvc non. Ideoque 
noti negamus, prepofiticnem de príefenti con-
íigíííficarc tetopus pr^fens, modo infra expl i -
cando; fed nenfequiritur ad e;us fubüanuafr, 
quodüb iedum exíftat. in rempore cóníigiiin-
eaío per la l tm píépofitíorichí j alias cronis 
B b 3 cog* 
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fcogniuo eífet intuitiva, quia dependerer eííen-
tiajirer ab exiñentia cbieít i in lempore, quo 
il la «íFormatur. Ex qua dodr ína patct ballu-
cinatio contraríorum. 
Contra teruo: Licét propofitio in fecnn^ 
do inftants reprxfentaret obieduní pro primo, 
{i non e í l í a d e m , nón poíTet cfTe vera : ergo 
malé fupponitur, propofitionem ra fecundo 
Inílantl poüe cíleíJe pracri to , &: veram, quia 
Teprgfenrac obieSum.pro primo. Prob. sntec. 
Phamafma, etiam in fcmní?, reprefcntart cbie-
étum cuas ómnibus cjrcuríiaiijs, & eadem r ta -
litemporis dííjiremía j quam habu|t á parte 
r e i : fed taraen non veré feprefentatfcbieáum; 
alias cíTeí verum nunc , feu de prxfent i , rae' 
comnííttere belium;ergo implicar, propofw 
ílonem pro fecündi) fnftanii dicere obie^unj 
pro primo, , 
Contra quarto: Propofitio raticni^ ccpn*» 
Jae coníignif ¡"car tempos confusé , vagé , & i n -
determinaté : ergo entltas propoíiuonis debec 
coexiíiere dífFerentlae temporis confusé , & 
vagé confignifícatíP. Jvíodoííc: Sed pro illa 
jdifFerentia temporis poteíl: propofitio , qug 
erar vera, reddi faifa : ergo imn-iutata emitate, 
^ fibftantía propofit ionís, poteft tranflre de 
Vera in falfara. Prcb. fubfuíT'Pia: DifTercnfia 
i l l a 
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í l latemporís confignifjcata per copi^am,habet 
rnaltirudinem pardum fibí ínvícem fucceden-
tiura ( sut tnílandum, fi velís) fed fefsio Petri, 
v . g. poterit ín vna parte tcmporis confignífí^ 
catí ex i i l e r e , ^ in alia parte non e x i ñ e r e : ér* 
go pdterítjpropofitio cadem permanens qnoadi 
entítatcmelTe vera ín vna parte temporis con-
iígníf icatí , & In alia faifa, 
Coíifírínat. í k explic, hoc : Entítas pro-
pofitlonlsdebct effe eadera , íicut ídem oble» 
c i u m Idem connctatutn : fed pro tota di f -
ferenua temporis ccníignifícati per ccpulanti 
efi ídem ob ícdum, & ídem ccnnotatum: crgo 
debet durare entítas propofitionís oro tenapo-
re confignificaio: atquí cura illud tempus íit 
fuccefsivuir., poterit fefsio ín vna parte illíus 
CNÍftere,Se ín alia non : ergo poterit propofi» 
l io adhuc exíftens cíTe in aliqua parte temporis 
coníigáíFicati vera , & ín altera faifa. Patee 
cenfeq. Qula exíftenre fcfsíene , eft vera, quía 
conformís} & non exíftenre , faifa , quía non 
^ ^rto* Pr'nio : K x c propofítío % Petrus 
fidet y cum primo formatur neoeflarío ccní íg-
«íficat teropu'v pr.-efens, & non aliad vltra; nam 
íignífkarc cum tempore , eíl rcprae'entárc a í l -
^uid in iilo fieri: fed in i l lo tempore conílgní* 
B b 4 íica* 
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Beato efi; vera, vel Taifa: ergo nequít eadeai 
própofitio de vera in faifam , vel é contra tnu-
tarí. Prob. mint Vel in toto ülo tenapore 
coníignifícato Petrusfeder, vel non fedet ia 
toto íüo tempore , fedinvna parre ülius? Si 
primum ; própofitio eric vera. Si fecundumj 
erit abfoluté faifa : ergo. Confirm. Tal ispro-
pofiro , (etiamfi per itnpofslbile continuaretur 
in alio inílanti , in quo Petrus non federa) 
nen poteft reddi faifa, fi fuit vera in primo 
inílanti : ergo. Prob.antec. Própofitioeft ve-
r a , quando ex'ftit obiechino ímportatum per 
copulam : fed adhiic in fecundo inílanti exiftic 
obiedum pro inftanrí importac© per copulam: 
ergo l i femel fuit vera ; femper erit vera > Se Ci 
ferasi faifa , femper faifa. 
Refp. dift, ma<\ Confignificat tempus 
praefens explicité , & determinaré , neg. mai. 
ímp ' icúé , & confusé, conc. tnai. Et íperiníf, 
mín. neg. confeq. Cum enira dicitur , propo-
fitionem vi copulae confi^nificare tempus, non 
debstintelligi de tempere dttermínato , jta vt 
fenfus in : Petrus fedet in hadhora, aut Peirus 
fedet nnnc\ íta vt Jy nmc de^ermiiiaté fomatut. 
Sic ením libenrer concedimus pmpofítionem 
de vera ín faifam no poíre rnutaríífedfenfuseft, 
Petrus fedet \k aliquo íempore indeterminaro; 
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ín quo permanet illa propoíítío, non totam i l - i 
i j d Gmt]! fignificando,fed fuccefsivé, fecunduin 
coe^iftentiam , quarn fefsio dícit ad íllam pro» 
pofít'onem. Cum ergo rempus coexiftatfuc-
cefsiv^ , & fecuodum diverfas partesj índe e ñ , 
qood fefsio tal! rcmporc coromenfurata pofsíc 
in vna parre ex UHs indetermínate deficen?, & 
propofitio reddi faifa. U n d é contrariorunn 
afquívoeaf jo provenít ex eo,quod itjdicanr,per 
copulam coníigníficari temp'is, vt tomm quod 
d?m determ natum , & o b i e d i v é ítnniul accep-
tum ; quod íta non eft , quia teropas pra?fen5 
fígnificator indetermínate. ídeóque ad prob. 
reg. fuppofit. Nam cnm d i c i t , quod pro toto 
íllo rempore, Petras fedet, ve! ncnfedet^  furnic 
tenr>pus determ nacé contra modum configniG» 
candí copul.r. Per quod patee ad confirm. quae 
codera arcmivoco laborar, 
7 '•Dices: HcctverbunaconrigniíicerteiT!-
pus indetermínamm, & confufum debet efe 
ab oluté vrra , ve! faifa : ergo oequ't de vno ín 
ali^d tranfire. Prob. antee, ve! te'mpus ccní lg-
fiifi-ariim-c-jíplTarur copulau'vé faPetrus fe-
det ¡n ¡jac parte tewporis , ¡n UU . & In UU 'f & 
Hoc modo propolltio eft abfo!uíé vera; l i fe:»-
per redet ; ve! ¡íbfolüte faifa fi in s|tqu| pat íe 
Rca ícdtt j naipad falfitaíera ccpula;iv« fuítí* 
ci t . 
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c i t , qnod vna cathegorica fit faifa. Vei expli-
catur dlsímiftivé fie : f^ el tn hacparte temporis 
fedet , vel m tfta 5 Si hoc modo ítíara erit, 
veí abfoluté faifa, ílminquam fedet, velab-
lolute vera, fiinalíqua parteteraporís fedet; 
quia ñd veritatera dísíunQtva? fufiícic, quod 
aüqua caihegoríca fit vera: ergo quocumque 
modo explicetur coníigmíñcailo , propofitio 
nen potefi tranfire de vera ín falfávaut écon t ra 
Refp.neg. antee. A¿ prob, pofíeí negari an-
tee, v el f.ippoíit. Qin'a fappofitío proprié con-
venú termino commíini in ordjne ad fua infe-
ilora, non vero ín ordine ad ea, qnx vt conco-
mítantia íe babent; vt tcmpns refpectu verbí. 
U n d é n u l l o exl lüsmodisdebet haec propofi-
tio explicar!. Sedvt profundius replica folva-
tur. 
Refp. quod cum tempusfic quoddam totuin 
fncccf-ivurn híbrns partes, non íinsul, fkd fue-
ctísivéi G (igniHcatur confusé, & vage in pro-
pofinone, vt cum dicitur,pÉ'/r«ífedet^on po-
te ít explicari per defcenfnm » nec d í s i and ' -
vura 5nec coniunclivurn ; quia talis defeenfus 
folmn fien* poteft ín infenorlbus , quae fimul 
funr, quia peteft ipnsconveníre predicatam. 
Qua ratínne bene arguirur; Omnes homlnes cuy-
runt: ergo Ule, & Ule, &c, Altquls homo currtt^ 
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eriro veitlleyve\ i ü e ^ c . U n d e ille defcenfus non 
refpicit fobie^a fuccefsíva, fed íimul exiftentíaJ 
i n cemporé auíem hoc fierí nequít , quia ratione 
fa<e fuccxfsionís osqujunc ilie cathegonc? fi-
inul en'intíart copula t ívé , aur disiuníiím , fed 
fieceflarío vna p o f t alíam , & independenter ab 
alta5 fícuic partes teniíjans fibí invtcem fucce-
dunc, exiftence indicia afhrmante fefsionem de 
Petro, Tdeóque h^c, Petrus fedetyázhzt quaíí 
¡explican percafhegorlcasabfque al iquacon» 
iundí'one; vel íi coninngantur per eopulam , & 
non dehent coniungí, vt omncs íímul ver? , fed 
fucceísivéj qiila id folum perrairtit duratío fue-
cefsiva temporis. U n d é a d vcritateai copula-
tiva? ínfcnorimi íímul exiftentiuro, requít í tür, 
vr omnes íínt (irau! verg , quia praedicatura d i -
citur, vt c-mnibus íimul conveniens ^ad veríta-
tem vera copalatív/ae de inreriorlbus ííbi inví-
cem f^cedentibus non requiritur , vt omnes 
íint (ímul verx. 
^ Replicabts t cum dico , Petrus ha: hora 
• dífputat; prxdicatum verlficatur de ómnibus 
paru'bus í tmul: & tarnen partes lilac funt fuc-
cefsívae: ergo fuecefsio non obftat, oaomínus 
fí^c defcenfus copulatus : ergo edam poteít fie-
r í defcenfus copulativus firnuk Refp. dift. mai. 
de omuibus panibus fimul finiuliate reaii, heg. 
mai. 
r3 9 3 Secunda pars Summ. Di/p. V, -
fnaí.Gmultate obicQiva % & fe tencnte ex parte 
ccgnítionisjfubdlífí;. ratícnc explicit i fignifica-
ímnis teoiporísjconc raai.raTlcne confignifica-
donis ccnfufe, & indeterro-inatíe ,negr roai. & 
diíLmín.in ecdcm fenfu,neg.confeq. 
Eft enííii lamm difcrírocn ínter harc pro* 
poljtíoncm, Fetrujhae hora difyutati & iftani, 
Petrus dlff utat. Nam in prima Intelledus ex-
p' ici té , 8¿ deíerminaté advcmt ad omncm h o -
ram , & partes fiteu! colligú fimukate obiedí''» 
va. ü n d é pr ídicatnín attribuitur fubÍe¿io , vt 
liih^reníia ip(;us coexiíllt ómnibus pntibus 
liors1 í¡mul accepds, ita vt ad vníus partís fa l -
ísratem t o r a propofiíio reddawr faifa; ¿ ¿non 
poteft eadcm propcílt lo fimnlefíe ver3,&: fa l -
i'a. In iírs veíó propcíiíione , Petrus dlffutat, 
anteHcctus non advertit expiicité,& fimul G r a -
nes partes tcmporis, fed foluin fignificat ilías 
ffcundnrn coexiílentiarR füccefsivani ,®epjatn 
dicuiu ad propofitionem in ínteücdu perma-
fienrem 5 ídeoque vna confígnificatur poft alia, 
& independenter ab ak'a ; proindeque fi Pttrns 
diíputat in vna parte íccnpori-s , &: non in alia, 
eadcni propolitío, quae tcmponcoexif ík , eric 
prinao vera,íSí poílea faifa. 
9 Arg.z.Pronoínioncm reprcfentafecurti 
tcmpoTC cíi: reprarfentare, álíquid in teropore 
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Eérí t ergo nequit repraefencare novum tempuJ 
fine fui mutatione j ac proinde nequit eadem 
cífc in hoc teaipore vera, & in fequsntifaifa, 
Prob.confeq. propofitio reprsientans, aliquid 
fieri in loco, v. g. ín foro ? nequit repr^feníare^ 
ídem fieri in alio bco,í inefui mutatione *. erg® 
pariter, Patet confeq. quía ficut non poteí l 
.cognofci, aliquid fieri infero , quincognofea-
tur fororo: fie nequit cognofei, aliquid fieri ¡¡3 
tempore, quin tempus cognofeatur. 
Refp.dift. antee. Eft reprefentare explicite, 
feu determinatum tempus, neg. antee, impl ic i -
-téj& tempusconfaíTum^oncantcf. & diíLcoa 
i eq . nequit reprasfentare expl ic i té , conc. con» 
fcq. implieité, neg.confeq. Ad prob. conc. an-
tee, neg. confeq. & paritas. Difcrimen eftjnam 
ifta propofitio, Petras m é n U t m foro, fignifi* 
cat locum determinatéJ& exp]icité;& idea va* 
riatur ad varianonem loe i , ficut etbm variaxc*1 
tur h^#, Petras legu hac hora , per fignificatio» 
nem ledionisín alio tempore. At propoílu'd 
figníficans tempus ccnfuíTurn , & implicitum, 
non variatur per fucccfsionern temporis íecun» 
dum partes priores, Se pofterioreSjferlindura 
eoexiíkntiam fuccefsivam , quara díciint ad 
lalem propofitionem in inrelleduraanentem. 
i 0 Imó parlus alíwnsptade locoefíicaci-
ter 
%9 Í Secunhpdts Sfmm, Dtfpjf. 
ter ín contrarios retorquetur, Nam iioc ¡udt~ 
cium, Petrus ln doma fedet) non poteft fine fui 
muratione iigniHcare ftfsícncra Pefrí ín Eccle-
íiáj hoc veró iudicíum, Pentts fedet, non mu-
tatur, fivé Petrus fedeathic , fivé alibi: fed hoc 
non alia ratione , nííi quía priraum íudlciura 
íigníficat determinamm íocum jffeundum ve-?» 
r ó íignificat locum indeurminat í , & confuse; 
ac íl diceret, Petrus ín ¡oc&fedentrgo fi* 
militer lícét non pofsít s non var íanemita í ive 
propofitio figníficans fenipos determínaturn, íi 
aliud terapus dcrerroinatiim fignífícaret, tamen 
propofitio fignificanstempus confufej&: i m p l i -
cite non mutabítur quoad íubítamiam per fue» 
cefsionem partium temporis. Patet coftfeq. 
quia non minus pr^fentia localis eft circun-
íbn t ia obiedi , & adícnis r quam ceexiftí ntia 
adtempus j ac prcinde , fi quando locusfigni-
ficatur confusé, non muta tur iudicium per mu» 
tationem l o c i , etiam quando tempus ffgninca-
tur confusé, non mutabítur propoíitio per mu-
?3tioncm)& fuccersionem partiníB te(mporis, 
11 Per quod patet folutio ad quoddam 
arítumentum Ovied. quod íte fe habes, Ad hoc 
vt propofitio ín hoc inftami fit vera^debet f n i J -
poni íllius obiedum exiftens, nnn folum iíi he c 
inftami, fed etiam in quolibec tempore per co* 
1 pií-
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j ^ l a m impórtate có modo * quo per copulara 
ímporta tur : fed éo ipfo, quod in hoc in íhn t i 
fupponatur obiedum propoíiticnis cxifítns in 
croni temporc impórtalo per copulara , ímpl i -
cat , poftea non cxi í l t re inaliquo teropore per 
copulara importare: ergo implicar,propofitio-
mm poftea fieri falfaro. Min . & confeq. tenent. 
& maí.prob.Vt hscc propofitio, Petrus femper 
currlt , io hoc inílanti fit vera , debet Petrus in 
omni inftanti currere; nara veritas propofitio-
nis conüftit in conformitate adus cuna toro 
ob íedof igmf ica to : ergo ad hoc vt in h©c i n -
ftanti propoíi t ío fit vera, debet irt hoc inftanti 
conformar! cum totcjobsedo.Ognificaío: ergo 
l i obiedum fignificat-jra dicat non folum dura-* 
tionem prxfcntem , fed etiara pr^reritam , & 
futuram , debet propoftio conformar! cu ni 
obiedo j quatenus dicit non folumdnratíonem 
pr^fentem , fed etiam preteritam, & fuíurar»": 
ergo véfa eft roaior. 
12 Rcfp. enira primo , conc, toiura argu» 
mentum , fi loquaturdc propofitione conííg* 
nificante explicité cercara temporis partem ; i d 
cnim , & non amplius probat illud exempium, 
Petrus femper enrrit. Necatur vero totarn . {i 
loquatur de propofitione conflgnificapíe tem-
pus irapHcíte, & confufe. Cwius raiio garetes 
didis . 
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did is . Vel fecundo refp. conc.niai.vtiácet,fcí« 
l icé t , vt propofitio in hoc inftattti fu vera de-
betfiipponi eius obiedum exifiens pro o i rn í 
tcraporeiraportato per copnlam eo modo y quo 
per copuUrn importatur j nam íi per ccpulam 
ímportantur partes teraporís determínate , ctia 
in lingulis panibus determínate debet fupponi 
obicélum propofitionís j fí vero iodetermina» 
t é , & cenfus^, quo fenfn nos loquimur, codera 
modo deben fupponi obieéfcum exiílens , fcilU 
r é t , confusé,& fucceísivé; ita vt in aliqua par-
te pofsíc mutari , manente propofitionc. 5ed 
neg. min. quod obiectum non pofsit jnon e x i -
üere in aüqua parte temporis per copulara 
confusé importan. 
15 A r g . ^.Variato dbíedojvariaturctíañi 
cognitio: fed Petro non currente infecundo 
inftanti, variatur obíeclum cognitionis: ergo, 
& cognit io; ac proinde eadem propofitio ne-
qulr eíTe modo vera ,mrdo faifa, Co-ífirm. r, 
illa cognitio yPetrus fedet eírcntíaliter reprx-
fentarcurfum Petri verurn , & realem: ergo v£ 
cxifttntem: ergo'non exilíente curfu, n o n per-
manebit Idem adus, quia n o n permancreí om-
nino idem obiedum. Confirm. 2. Aílus m ra* 
lione veri non mínus dependet ab ipfo i n s ^ , 
quana i n raúone leprsfeaíant is : fed ve talis iw 
ne-
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iieceífafío repríEfentar ^ vt non pofsitnon ré^ 
pn?femare : ergo neceífarío eft m u s , vt non 
pcfsit cífe falfus. 
Rcfp.díft.mai. váriato o b í e á o íormal^conce 
nía i .obicdo materiaü, neg= mai,& dift. mín.iíí 
eodern fc'nfujneg.confeq.-Cognitio namqueab-
íiraétivjk prxfcíndic ab exiftcnna reí m fei nam 
codem modo rcpt^rentar, fiv^ obiedum in re 
exlílat, fivé non, exlftentia eniftíj nec eft obie-
¿"tnm mctivura , nec tcrminatlvimi ccgnitionis 
ábftfaStivá, vt Gognitio e f t . U n d é aliud eíl' 
fubílantía ralis cogní t ionis , & aliud veriíasj m 
primo íeníu exiftentia reí in fe eft obieéiurn 
roateriale cogniricriis, quia. hoc modo folurra' -
depencfet ab obíedtó , non vt in fe, fed vtits 
fpeciej a? in fecundo fenfu, fcilicet^vt vera, ta-
liscogdido dependet ab exíftcntiá reí in fe^ 
tanquam ab obiedo formaü ; idedoue adva-
ilatíonem exíftcntiá obieftl variacur c c c n í r 
ÍÍO,VÍ vera, non autcm quoad fubftanfíam. 
14 Ad primam conñrai.cene, antee. díR; 
confeq. vt exíílentem inefle obiecitvo, &: ap-
prehenío > GOÍIC. c-onfeq. vt exiftentem á pan© 
^ixneg.confcq. & quidquid inde fequitur. L i -
ceteniro p r o p ü f K i n radone verbi rcprxfentet 
ptafdicaturñ corivenlre fubieáo in tcpaporc; 
hoc debet inu-iligi ob'ccHvé, & fecundutií af-
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prchenfionem , non ¡n fe, & á parte reí 3 q u í í 
ab hoc pr^fcindic cognkio abí l ra^ iva , vt cqg* 
nitio eft. Und^ apprehendjt ? quod exiftentís 
íit á parte r e í , íivé illa in fe detar, íivé nonf 
ideóque argumemura potíus probat, nulíani 
pofle darí cognitionens abítractívam falfam», 
Nacn ínquirinaus: cura quís falfo aíTerit, Pe-
trum federe, ille vtique iudicat, ita eííe aparte 
reí : veí ergo tune datur exífteniia in re rali* 
fefsionis ? Et fie propofitio non erk faifa 5 vel 
non datur talis fefsio'Et fie propofiuo non ha-
bebíc obíeélum, ad quod térmínetur 5 nam, per 
te, eíus obieétuna cííet fcfsio á parte reuqtiae re 
vera non datur. 
A d fecundara eonímií* neg.- maí. Nam cog-
níiio abfíra¿líva duplicera relaiionera ímpor-
tat a4: obíeétaia í slíara PI cognkio, fcilicét, 
ateíngentie S¿ reprgfentatioeisj Be han© habet 
fivé obieí lum exíftat, íivé non y alisn^ vt ve-
ram , fcilicét, relationis conforraitaiís^cutn ip -
fo. Secundara pi ímara nondependet ab ex i -
ftencia obiecti in fe , & á parte r e í , fed a b ñ r a -
hic j quoad fecundara dependet, quia abeo, 
quod res eft , vel non eft , propofitio dicitur 
vera, vel faifa. 
1 $ A r g . 4 . Implicat , Fidem fupernatura-
lem poífe concurrefc ad -aótura fa l íum: fed 
hoc. 
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hoc eveníreryG propofuíopoflet traníire de ve-
ra in falfaroicrgo. Probar,raín.&* pdnsmusCa-
thoHcom formare hane ^e^MúÜ^'cíaJCkfífB^ 
D . efl in hofllaime eorropiicnem fpedeí uí)c3& 
«andem continuare, vfque ad conupíionem i i -
iarum. Modo ííc:per nos,£ádem eít illa prcpo-
litro atlte, & poft cor'íüpucnera fptcierum | $¿ 
ante cíl vera,poftea fajía:fédantea elíeiebatúr á 
Flde ftipernáíursii: ergo, & poíleá, cum fií ea«=>, 
de ra riumero propariuoí ergo í-idesíapernam» 
ralis concurrereE ad áíiuiiB failíura» 
Kefp.conc.rnaú neg. mirf. Ad pfob.dicimus,-
FIdem íupérnatQrslem de hcc M y í k n o n o í t 
tcrrnínarí ad hanc hoínam tijj pgrdculsTÍ, k á 
ad hoftíartí veré carifecrat>ra irt y ni ver 0.1 í.-
Undé afTcnfus Fidel íic imeiiigiuir * ümflMtM 
in ómnl hofiia veré' cónfecraté^ & in hoc f;:n d 
feraper ett vera , livé hec hoÜia in particularí 
corrum'¡Stetur , filiéÍICÍÍ j ¡rao íivé íic confecra^ 
ta, íivé non. Q^iare G nalla dareíur hoftia, á d -
huc propofitíó eííet vera 5 argumenfura vero 
procedu de hoíb'a 10 partlcúrari, & circa il'arri 
peteft dan propoíitio vera, & faifa;eafu, fcilU 
cer,quohic ñon íic vereordlnatus^úc non ha-
beaí inteniicneaí confecrandi ; ideóque ralis 
aíTenfusdepender á Fide humana, & óaturali. 
hint coliigcSj c^uaiuer debeái adojrari C h r I -
Ce * flus 
¡ftus D . in Sacrsmentoj nam adoratio termina-
t\ debet ad Chriftum D . provt in SaGramento, 
feu provt ín hoftia, & vino rite confecratis: & 
hoc modo digne adoratur Chriftias D . quara-
víshaec hoñia ín partisulari risé confeerati 
non íit. Sed nunquam expedit daré locura dq-
biode hac hoíHa in particular!; hoc enina cha* 
ritatem díver teret , & devouonem ttpidam ía -
cit j adoretur Chriílus D . in Eucbariftia , & 
jbuiufraodi cogitationes vt ínvtiles r ípcllantur, 
i 6 Idem díe de hac propofitione, Clorifltis 
J) . nafcetur , forroata ante Chrií l i D . nativira-
tcm , & centinuata ,vfqu€ ad nativitatcm, &: 
poft 5 obieeturií ením talis aílenfus, vt a Fidc 
proveniret non eíl nativit^s Domini,vt in hac^ 
vei illa difíferentia determinata temporis, fed 
srd tempus nátivítatísá Deo ordÍnatjj& prseftí-
Stiti. Vncié fenfus cius eflet: Creds natlv'natem 
Chrljli D, In tempore prdordlnato ^Deoi 
Se fíe praeícindic á refpcdibus p r j -
terici, prapfentis , & futarij 
8c ídem femper 
. ^ h & j l . f f r , sdn p r o f o f i t í o n e s de f u t u r o €<)ntín<* 
& m t i ahfa¡H:tv habeant d e t e r m n a t ' a m verttA*-'. 
t m i V e l f a l f i t a t e m l 
1 T^JAucís ábliac diffiraltatc e^pec!icís, 
\ _ xnur 3 & quantuín mimeri Icgico 
fátís eíl • tiuiusenim tnalerll profundior decU 
fio ad Theolcgiani fpe6:at. Pro quo, 
2 Nora-ndinn firturam eíTc id , quod m o r 
d^o non esiftit j exíftet tamen in sliqua dura-
t'ionefeqyenn, ficut prafteriium eft iüud, quod 
«nodo non cx iftit, extitit lamen in alíqua du» 
ratione arníececlc^mi , de quo1 'Ubierius m 
^heolcg.Hoc autem fcmrum dúplexeí l : abfo* 
kit.ura,f clIic^Cj & condkionatusn.'PnrBura eft, 
quod de fado exíftet á parte-reí: v, g. A n t i -
^•hriftusj-dies rudícij, *&c. Secundum, quod de 
fado neft^íf iet á aparte reí 5 exifteret tamen^ 
peneretur aliqua condltio s vt cORvér'fio T y -
r!orum,& bydoniorum,fiChriltus D. i l l i s p r ^ 
dlcaffet, iuxta íllud. Si h Tyroy& Sydmefacld 
f^JTcnt figfta', poeñuenmm egi fent. Ñ o n loquf-
mur'hlc de futuro cendiríonaf-o , -quod graviC-
fímas t a ^ k difficultitesTh'colcglca^ftd de ab-
foluro, qu;a de Jilo ( git Phylofcp. In frU. Hb. y 
4 ó 5 SeamnapdrsStmm, D ' r f p y , 1 
rriatsr fmt determínate ver;e, & ccnformes ob-
ieítosvf i falfe, & non conrorroes^ five veritas, 
«urfaííitas,Onínobi0. not^, ve! oceulte. RurfuS 
íutarapf?, eft dúplex: alíud neceílárium , quod, 
fcüicét, iía 'exíftet, vt non pofsír níin extirere 
(fakim nantraliter loqueíidojvt orrus folis cra-
ítina díeialúifl c^nrmgensad vtrumHber,quod, 
fcilícet, ex fe el} indeterminatün) ad effe , veí 
Jión effe, \J i Anñ-ChrlftHS erit ¡ ve! nonerif. 
Tetras eras leget^tX non legetjk de hoc vltúno 
proeedit que/l:. 
Sed vkerías noírd^bínm non inqiurerc csü-
fom f',uur'íionis,'fe,J obíeclí , ad qüod propofi» 
lío rermínatur j hanc ením fupponímüs eíTe d i -
vjnur-r? decretum , ííne quo nihi! eft f.Kurum; 
ac proindeiodrps-ndcnter\ decreto, mjl/aex • 
ijí propoíitionj'btjs. Petras erh. Petras non erlí, 
efi vera , fed íiip'poíita futuritícne , quarimus, 
quid de fado fentiendam ih^n,feiIic^prepo-
jfinones de futuro coníingenti abrokuo effor--
mzix fifit o'ererminaie veix, aut íalf^. 
^ Eefo.affirmaf!iif€ cum con^niun? fenren-
tia. Prob. i.ex •Arift. explicante prcpcíitioneña 
pc< IsoCj, qtip.ci (H tratio veruro, vel falfurD. íig-
rfGcans; írd-pr- pofitiode fururo contingentí 
tíi veré propoíi'Io: cf^o eít oratio verc-m , vel 
falíum ílgnítícansí crgo habet detenp.inatara 
ve» 
t)e profofltioneí 4 0 4 
>Ver*t9tem, vel f^Kitatcm. Secundo. De fide cfl: 
Deum cognofcere omne i d , quod eft futuruns, 
^ quod ipfé futura revelaverit hominibus, v t 
•pareTex facra pagina: ergopropofitio, quae af-
ferit aliquid eíTe .determinaté futurum eft veraj 
$k contradiwtoria determínate faifa. Patet con* 
feq. nam propoí í t io , quae conformatur cum 
•cbiedoeft vera , & contradidoria faifa. Con-
íirm. de fide eft Anti-Chri í tom eííe fururum: 
•c-rgo aíTenfus hic, Jntl-Chríftus erlt eft infalii-. 
biUter verus , nam fídei nequit fubeíre falfunj, 
fed talis píopoíitio eft de futuro ^ontingenti, v t 
patet: ergo^ 
Prcb. 3. iftgf propefidones; Petras eras pee-» 
cahlt. ,Pctrus eras nen peccablt , fuñe contradi*: 
ftcriíE (fuppoíita futuriiicne,v.e] exíftentia Pe-
t n ) fec!ex duabus contradidorijs vna debet 
cífe derermioat^ vera, & altera faifa: ergOj&c 
C o n f u í . Pctro,, v. g . in hoc inftanti peccante, 
«ft verum diccre: Petrus modo peccat: ergo 
^eriierat veruro dice re : Petru* eras feccabh, 
Prob. confeq. Nam qui heri diceret: Petrus 
Pícirfáj/j dlceret fore id ipfuro, quod mo-. 
do eft - :eígo 'ill"ius dicUo conformaretur cum 
obieao:& conf^quemer cífet vera» 
4 Arg. i.ex Phyk í.cit.vbi ftatuit, & pro-
oat propofuionís de futuro comingentí noti-
Ce 4. ha» 
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babére determínaíam veritatcm, vel fainratem: 
* g o . Rcfp-PhylofophJoqui de futuro c-ntin-
génti fccandum fe, fcu forraarter provr íic , oí 
prxciftvé a caufa dcterminínte, & caufinre fu -
niritícinem?quo fenfu verum dicit, 8¿ con fon at 
Theologís afferentibus ante decretum dít jng 
voluntatis propofitiones de futuro contíngent» 
non habére veritatem aut falfitatem, qtiía in eo 
prior! non convtniunr ipfis ^ niíi prxdicata ef-
fentialIa,c]Uod ampiáis explicare,non t i l hüius 
lo c i . Q^icd fi Phylof.ah'ter fenfu, in hae re non 
eft ñandumíii js authorítaEi. 
f -Arg.z. Futurum contingens, vt tale, cíl 
jndeterminaturrs ad vtrünr.líbct; fed inderermi-
natutn , vt tale , nequit coneipi, vt determin.i-
tuni,qüÍ3 conciperetur alíter, ac efí: ergo nulla 
prcp' í ' t íode jilo effcf mata eft determínate ve-
ra,'aut faifa. Pro folütione , nota.dupliccm efíc 
indctcrminationem cppríjtanrs dupl íePdeter-
minarioni.alteram deineíTe^lteramde pofsíbill 
illa impcrtat iñdiíferenrlam ad efíendü, vel non 
eírendú,&r hoc modo nulla res poteft dicí indif-
feres; & indetefminara,nara qu3?libet eft.vel no 
eft.Ifta confíftít in potétia ad efrendum,vel non 
cíTendura , & in hzc indcterrrínatione confiOic 
faÍRto\h** contingenrisp. Undé índetérmim-
lío dt pofsiifjü ftat cum det€í i l? teÍGne de i ^ ^ f 
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fe^quía res cctningcn^ íra eO^t-poff ú non tfie, 
vel Ira non ert .v i pofsír e(Te. Hcc notare?. 
Reí». jinai. índ.'fferencia , & indeter-
minaticne de pofsibibili, conc. mú . indeter-
írinarione de inefle, nes-. roaí. Et dlft .-roin. 
Nequí t concípí ve dererniínaíüm deíerrDíf?s<-
líone cppoísta fuá? indetermitíationi , conc. 
nun. detcrminat'cne non cppolita , neg. min» 
& confeq. Ve) dift. íllam in eodem féofu.Híí'C 
ením propófílío , Petrus éf l t , vel non erh , t i l 
dttermiaa'e vera detefmínatione de ineííe, non 
dertrminatíone de pofsíbiü 4 quia folum Ggn?.-
íicar, praedíc^tum ineíTe fubiecto , non cxclu-
dendo porentíam ad oopofísum. Unde fo'uni 
prop( fníones neceíl'sri^ , vt W/c» efi anima/,-
bahentdeteíininationeni de poísíbiil, quia cx« 
ciudun poten íaói ad oppofitorn* 
<5 Arg. ' tenib: Hcc iceliciurn , ^ / j -
Ckrtfli§ peccath , cí\ determinaté ve runa: er-» 
rbleciíim futuriim , v» g. peccatum nen 
poteft no» ¿ííe futurfir?: crgo non pete ir tícri 
éxiftere : er*go An i- Gbí íftus neccííano peccí»"» 
t u : fed ^oc eft faifum . érgfr, & fáiffcm efe, 
P'opofiríonem de fnturd ccriiiégcnti habere 
•Ur^mafBhi vetjtatcm aut falítraterr» 
Rtfp. díft. confécj. Non potcíhíMoiiire, 
^ p'-tenila aiuícedesm > neg. confeq. póí«R¿ 
da 
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t ía confcquenti, Sr ex fuppofitíone , co^c., 
cofiíeq. Et ccdem modo dift. fecundaro con* 
feq. & m g . quidquíd indefubítimitwr. Itacjtve 
dmpiex t i l necefsitas. Alia abfoluw Gmpjící-
ter anteceden?,fen C ü n r e q t i e n t i s j & ^ít illa^qiuj 
critur ex ailicjuofe teneme ex-ptrte .ai^us pr í - ' 
194 refpeOuaítus fecundi : feu illa , q u ? oritur 
ex catifa , aut natura alicuíus reí vt qucd^o-
wo fu rMionófis. Alia t f t neceísltas ex fuppo-
fitíone , fecundum quid , confeqnens, feu con-
fequenítae ; efl: illa, qusealiqu'bvis convcníü, 
f a d a ruppofuiQneálíerít^ , qiicd ramcn erat in 
poteílate ill'íus non pon-ere. Juxta'haRC dupli-
ccm neccfíitarem dap] ex poten tía ei cpooffía 
difirngukur ; feí.ícét , éoteniia anteceden^ 
oppoi'jfa neceísitati antecedent' , & potentia 
confeqL'cns oppofeita necefsilati confequenrí. 
I -w 'Ta ergo comingenra -babent •necersitir«ii 
C'-n'eq>icníem ,fcu in fenfu co-mpofjtíí\, qog 
í tpponl t vfcrn übcr! arbitri^ Incaufa fe liberé 
df tffminante ad prcduOíonem , & hp?c ben§ 
cohsret cum libértate; nam a^ns líber ex 
ftípp(;Hrf^e , qtiod f i t , neceíTaríó eff; non ve-
ro cft necefrar-iantc-efsitaíe antecedenri, qnía 
cai.ía anteouam fe determínet ad vnuití, pote-
rat fe determinare ad oppoÍHum. 
y Dices; U t e & d a s Ctfmurus, requiric 
de-
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cleter-mínaricnern caufar libera ad íl 'um pro» 
ducendum ; nam fi caufa eft adhíic tndererm?-
n.^ ta , & fuípenfa , nequí td ic i , quod efixdHis 
e r í t , vel non erir : ftd cunri cíformatur propo-
fitío de futuro , caufa eft adhíic indeterralnata; 
quía non fe dererminat, nifi in cxercitio : er-
go eífcdus adhuc ínrellígitur ífideterrrinaíiiS 
ad eífe , vel non cfíe : crgo prcpofido non erít 
detcrrmmr.é vera, vei fa'fa, 
Rcfp. dlft. maí. Dctcfim'natlc.rfrn de 
pr^fen í , neg. mai. deurmínatíoncm de fufu-
ro , feu Pd'uram pro tempere feqiíenn »conc. 
m ú . Et dlft. rain. Eíl adhuc indetermínata 
Indejcrminatione de praefe'nti, rranfeat nt»íni, de 
foturo , & pro rempore fequenri, neg. min. & 
con eq. PropofÍMO nimque de futuro non 
"enuntíat rena <k fado contíngere , -ficením 
cíTet de pr-jefenií 3 fed cmsmiat rem evenruram 
ín a ü ^ u r a t í o n e fcquenti; & pro tali d^rat ío-
ne tan invoivít' detcrrritntit?onem caufe , iiye 
nobis ísootarei, fivQ non ; naao id en'untiat per 
disíun/3íonem , & vnum ex d«sjun^Ís evenu-r. 
-RepKcsb's: Si h;f c propcfíí io. Penas ¡fe» 
deblt y nunc t í í vera : e^o nunc habetcaufam 
ÍUT veritatts: féd Fururum non exiftí t ; ergo 
t i rn poteft. califa re veritarem ralis prepeficio-
nís. Paict confeq. Qiiia caufa ín a á u > & effe-
¿tt»> 
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&tis in adu fimul íuntj&r non funt. Refp. 
conc. tbturn. Verirasenim i'üus propofiríonfs 
rson cavifatur ab ob:e6to , Uá ab aá:u, quod c í l 
fundaraenwm iIluis j nam relatio, quaiís cíl 
ver iras, vt dieemus, caufatur a fundamento, 
non a termino; & ücét quándo verítas eft re-
k n o pcrfcda rcalísrequirarur obieftum adu 
exí í lens , non tamen quando non oerfeda 
rea lis y vt evenit in propofitíonibus de futuro, 
& p re t é r i t o 5 nam déficit i l l i condirío cx iñen -
t í á remiirvi, qüg requíritur ad •rebíionera rea* 
k m p£tféétam,vt dicemiís in Log.Iíb. i .difpi U 
q. S\ dub. 3. & Üb. 2. dífp. vnic. q .2. 
8 Arg» denique : Scienda Dei efi inralli» 
b i l i s , & ínimutsbiiis í ergo non cognofdc 
certo» & determínate futura, & confequenter 
ií}a non hsbent verírat^rn dettrminuaro. Prob. 
prima ccnfeq. Sí ^amefcientia Dei circa vnarn 
p.irtcm doernuratam , v* gíat . P é t r ó eras 
peccaiit, Pctrus eras nen peecaret, Deus de-
cíperetur : fed adHic ftante tali fcíentia , pó 
teíi Perr«s eras non pecccarc , vt patet: ergo 
Dtu'S polTtt decipí, %cb.confeq. Ex eo( quod 
otifctíum aliter íe híbeat , quam perícienfianv 
attingitttr, fequítu-r, alíquem decípi; ergó ex 
co , quod pcísic altrt'f fe habere,- fequítür, pof» 
fe deeípí.í na-m (l-cur fe liabct ai^us ad añu rn , 
ita pot^núa adpc i cn i úm , Refp» 
Í)e frópofttkne» 41,0 
Refp, conc. amcc, ncg, confeq. Ad prob»' 
fteg. ruppoíiíura mal. Argoítur cnira á pofen-
tia ad a¿hmi* & á fcnfu divifo ad cc npcfícaro; 
nam Hcét fucuriiío pcccati íiti cum potemia 
ad non pcccandum , non tamen ílat cum futu.» 
ritionc non peccandi, Sicut ením funt íiraul 
peccare , & potenda non peccandi, nontamefi 
pcccarc, & non peccare; ítafant fimul fucuri* 
t io peccati, & potentsa non peccandi, non ta» 
raen futuritio peccati, & non futuricio peccati. 
Si ergo Deüs novh Peírurá peccaturum, i m -
plicat ín fenfu eompofito huías notit¡<?)& íaturE 
tíonís , PesrucD non peccarej alias Petras fimu! 
peccabit, & non peccabif. iíemanet ergo foh 
potemia non peccandi, quam ctiam cognofcis 
I)eus. Uode fuppoiino , quf fit ín argumenro^ 
fi PetrHs non fsecaret , implicar ín terminís 
cum futuritione peccati. Sed de hoc Jatius in 
Theolog, 
Q*<t$, y , Vcrnm divifio propo/Iflonls in cate» 
goriciim , & hypothetlcam , //V ejfemialh, 
&generis In fpscies\ 
^Mnes, ^no ore fatemur, propo» 
íitlonem divíoi in fnnpücem í m 
Cathegorigarn, & compofitarn 3 íku hypGihe-
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ticam j defsldem lamen in afsignando genere 
huius divífícnis. Nam ccmpjut. & alíj tenent 
non cfll- gereris in fpeeies, ntc vñivocaei , fcd 
lanium anaiogi in fus a5?a!ogat3. Kos veró 
cum communi alTcrimuseíle gtnerís ín fpecies, 
Prc b, Quia divííio , quf d i r edé pertinet ad 
fiibílanciam diviíi ? tft generís ín fpecies; fed 
divido propufitionis in taihegoricam , & hy-
pothctícam direCté pertinet ad íübíiatuiam 
propofitionis: ergo eft generís in ípeeies. Mai . 
ti l certa ; ideo enim animal div iditur fanquam 
in fpecies in honsíncm i 8i brutum ^ qoia diré-
cié perciocE ad futóandam a'nímalis. Nam in -
terroganti quodnam íit animal ? Refponcle-
mus homo , aut brufom. Prob. min. Tune 
diviíio pertinet d i redé ad fubftamiam diviÍ!, 
quando per mtmbra dividentia rcfpondetur 
incerroganti quodnam fu divífum; fed iruerro-
ganti qu^nam fíe propol itio ?: Rcfp« miemds 
efle cathegoricam , vel hypoinet icám, ergo 
divifio propuíúionis - in eáihegoríCam , & hy-
potheticani u í i tó lé pertinet ad fubíianiiaBn 
prbpoluionisi 
i Prob. fecundó r DiviHo per difFeientias 
elítntlales cíi generís in fpe:.ks j fcd díVifio 
ptíopofitionis in caihegéí'Csm , h hypcth t t i -
cam t f t peí difleicntias e í í c n u a k s : ergo eft 
ge-
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generís in fpecies.Prob. min.DIffercnt}¿e tíícñ* 
fíales propofitionhfunt ciiverfe , & i taoppo-
titx enuntiaciones, vt cju^ convenit vni propo-
fitioni , non pofsic aíteri convenírc j ícd ni o - . 
dus enunciandi propofitronis H'ypotheticss, ííat 
convenic ¡Ih , vt cathegoricse non pofsit con-
veníre : ergo eíl diviiio per cM^erentias eíTen* 
tiaílcs. Prob. min. Quia modos enunaandí pro-» 
pofhtonís cathegoricac«ft praecífc predicando 
Vnam de alio , quia cathegorica , eíl qu^ con-
ña t fubie¿ to , copula, &praedieaEq ranquani 
partibus prxcípuisj fed modas enunsiandi pro-
politionis hypoihcticse , non cít prxcife praé* 
dicando viíu® de alio 5 fed zíñrmmáo coniun*. 
dionem vmus alterlus enunuationis, quia 
hypothética eíi que cocftat píur ibas cnumia-
tíonibus íinaplicibüs coniunctiorfc aiiqua co-
pulatis: ergo modas enumúndi vníus, non po-, 
»eít alteo convcñire. 
Coníirm. quia quando enuntio : Petras 
difpuíat, & prnlus leglr , non folum tnhútfó 
de Pctro difputationera de Paulo k c í í o -
nem, fed etiam afíirmo hxc diío coniungi de 
fado: ergo aliquid enumíd díñíncíum ab éfri 
quod in qualibec es illis cathegOricis enumioj 
fed hoc d i í i indum eft coníunctio vftius , & ai -
t.eriusenuntiationisj que in bypoih*áwán-p^-
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ruu r . & ín cathegorica non invenitur: erg^ 
lííodus enunriandi vniuseft d i ver fus á moda 
enanciandi altgrius, 
3 Dices: H^c raríone probarí, quod d i -
viGopropoíitio^is in vníverfalern , & part ícu-
la rem ? fu étiarn elíentíalis,, & generis in fpe-
eies, quia moJus enuntigndi propofitionh 
vníverfaüs non poteft propofitioni particular! 
' convenire. Sedcontr | j quis modos diverfus 
in cathegorica 3 & hypothecica provenit á d í -
verfa racione enuntiandi, Sí a tota própofí t io-
ne, non ex aliqua ratione peculiar! alícuins ex» 
trerai, vt evenir, in propoíttíone vniverfali , & 
particular!, indefinita , & hnguiari , ín quibus 
qliantftas attendicur folum ex parte fubicc^í; 
ídeoquc illaeíl di / iüo gcuerís In ípecies , non 
veroi í la . 
Prob, tertio ; Quia propofítío hypochetIc3,vt 
Calis, eft oratio perfecta ? quia non /eÜnquic 
fenfum fufpenfuirj in audicnte , fed pérfeñnnrí; 
fed noo continetur fubfpecie optntivx, vel i n -
terrogativx, aat aiiarum,vt patet: ergo enun^ 
tíativae, fed non fub eadtm ratione, qua cathe-
ggriCá , quia io hac propafitionc : Toapnes le* 
••fftt% & Petrus dlfp-.itdt y non foium íertur indí-
cium de qualibet cathcgqnca, fed ctiarn Je 
ipfa coniucéíione hypiothettca.: crgo fubctivf r -
fá m l ó M j coafequcnter dívífío ín h x á 
membra eft geiieris in fpecíeá. Id quod d idunj 
eíl de hy pothética copulstíva , dií9:em intellí* 
ge de hypcthcíicá disiüridíVá j que conitat eiC 
diiabus, vel pkíribu^ caihegoricis coniundis^ 
yel vnitis per dísíun^iorieni,- v s l , aut. 
$ Arg. primo ex Phili Perihermenj 
C. 4. dicentc : EftitacfHevnaprima eríúntlatlva 
o r a t h ; ¿ f f i r m a r i o , deinde negat lo j c&ter& <uer& 
c o n i H n ü l o n e fmt v m . Ub i ^ropoíiiionem ca^ 
thegoricatn vnam appellat fimplicíter j hypo-» 
thecicarn autem vnam tantum coníurídíone/eis 
fecundum quid. Refp. Quod inrentum Phylo* 
fophi now efe hypotnetícam á racione verseí 
propoficíoríis exciuderej fed non efle ica vnam, 
ficuc cathegorica, quod iibenter admittímusg 
quia cathegorica efe vna vnirate fimplíciíatís; 
hypothetíca vero efe etiara vna vnitate compo-
fitionis. Unde cvenit in propofidoríib^JSjqaoci 
ín enciltis 5 in ifeis enira ens íimplex efe magís 
vnurar, quam ens compofirum , fed hoc non 
ímpedie , quin ens compolitum Gt abfolutd 
vnum j ka in propofitionibus, cathegorica efe 
magisvnat; fed hypothctica efe etiamabfolucc 
v n a j c o o i p a F a t t v é vero ad caregortcam, poteraC 
dlci fecundum quid vnaj in qoo nullum eft íff-
conveniens, quia non eftepndiciQ dií l rahíñsj 
fedGOiDparativádííamugns. D d A r g . 
¿j, i 5 Secun¿i pars Summ,. Dlfp. V, 
6 A rg . fecundo: Propoíitio hypochecícs 
non praedicar vnatn propofitíonem de alia j fccí 
tantutn cas ad invícem connecHt r ergo non eft 
vera propoíitio. Pacetconfeq. Qu íade rado» 
ne propofitionís non eft vnutn cutir alio conne-
cfcere j fed vnuns de alio enunciare. Confirm, 
Sí eíTet vera propofitío díverfam veritatem , & 
fallitateni importaret; fed has non imporratj 
qu ía ventas, vel fallitas, qu^ eft in cathegori-
cis, eft etiam in hypotheticisi ergo ídem quod 
príus* 
Refp. quod lícéí propofitío hypotheticí 
vnapropofitionem de alia non praedicet, enun-
tíat tamen carura comundioneni^aiu confequu--
tionern »íigníficando illas- imniedíaté y vt ir» 
hac: Peirus fedef & hannes fedee j in qua 
enuntiatur coniunctio feísionís-Petr?, & fefsio-
nlsloannis, hoc tamen modo, quod non enun-
tiat coniundíoneui convenire medíat^ alicuí 
extremo ; fed imraediaté , & mere ^íuntiac 
ipfam coníuní l ionem, ve coñiungentem ipfa 
excrema fecundum fe j ideoqac non conftituic 
propofítionem cathegorieam > de cuius muñe -
re eft enuntiare vnam de alio, fed aliara diver-> 
i x rationis, fcílicér, hypothét icam. 
Hjncfoian'onem melius intcJliges notando 
diferiraen ínter has propoíicioncs: Fanclrcum 
t>e frópofinonél ^ i s 
finderé e$ cónUntitim ctm hoc, quod eft, y í ^ o ^ 
m»m fltideré. Fráficlfcus jiudet, & Jintomm 
findet, in vtraquc re per i tur consuncÜo 5 fed itt 
prima coniundio dicícur de vnoextremo, fcilí-
céc , de Francifco > oánrt aífirmat ílwdium An-; 
tonij efle coniun^um cum íindio Francífci; 
ideoqüe illa propofirío nofi éft hypothetica; 
fed cathegoríca , quia vnum de alio enuntrnt^ 
fcilieét, coniünítíoncrri ele vífoque iludió de 
Francifco. IR fecunda ^éfó (forilunáiio non d í -
citurde aliquoeí£üremo ; fed íígnificac í rame-
díate ipfamconiundíonetíl ^ v£ coniungencerni 
illa extrema fecuridum fe , quia in hac: Fran^ 
cifcus fludet j & Antonhs Jiudet coniundumí 
ex vtroque ftüdío de nullo extremo predica-
tur 5 fed tarítum , quód vífmfque íiudium ííc 
coniunólurri, dicítur. Unde hace aliám fpecicrat 
p^opofitionis á cathegoríca coní i i iu i t , quam 
hypot^t icam nominamus. 
Ad confirraationem conc. maí. neg, minr, 
& implicic. prob. Quia vt diximus , non fer-
iar iudicium íolum de cathegoricis , ex quibus 
coníiac, fed etiam de ipfa coniundione hypo-' 
hé t ica , quantum ad ita eíTe , vel non eííe ; ve 
patít in hac : Slhsmo ejjet eqmis, ejjet inhlblUs, 
¡n qua iudicTum furmaiuro de fingulis cathe-
g e r i d s , c ü íalfum5 m m h x fant falíac homo 
D d 2 eft 
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'efl equns ; homo efí inhihllh 5 íttdicíuro v c r j 
formatum detota hypothetíca cft vcruro, qois 
admiflo , quod homo fit equusjfeciuícur,, quod 
homo fit inhibilis 5 rtaquc propofitio hypothe-
tíca ex pluribus cathcgoricis formata, dif t in-
ciam, & dlílin&o modo^veritatcm , aut falfit*» 
tem imponar. 
7 Arg . tertío r Q u ú propofitío hypo« 
thetlca formaliter, & eíTcntialiter ex cathego-
rica compomttsr: érgo non cft fpecics ab ea 
cond i í l i náa . Confcq. patet, quia vna fpccies 
non componk aliara,a qua condíftinguftur, fcd 
potius diftínguuntur, vt cxcludcns, & cxclu» 
funt. Prob.smcc, Quia catbegoricacomponic 
hypotheticara,inquantum enamiac vnumdc 
a l í o j nara ex enumiatíone Gathcgoricac fit 
cnuncíatio bypotheticaeicrg© componit rationc 
cius, quod cft fórmale in cathcgorÍGa. 
Refp. dift . antee. Componítur exj, cathe-
garrea, vt formaliter componente: neg. antee; 
ü t materialirer coraponéte,c6c.antec.Ad prob. 
dift . antee. Componit hypotheticarn in qoan-
tura enuntiat, íy In quantHm fumptum , vt for-
maliter corapanens; neg. aatec. U t formaíf-
ter emintians; conc. antee. Mil lc cxemplis 
comprobatur, quod vaafpecies pofsir aliara 
f ofpecíera coraponers ¿ natn blnaritíis, 8í ter-
naríus^ 
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ÍH,*nus funt fpecics numen > & termínaríus eit 
binario componitur. Complexus, & incom-
plexii i funtfpecies termini , & íncomplexus,! 
v t pars , in complexo, vt conapoíifo, elaudi-
tur. Linea, fupcrficies, & corpus funi fpecics 
quantitatis, quod non o b e ñ j qnin Jinet ia 
fuperf{cie)&: vtraque in corpore includatur. 
]nhiseniraa & alí]s vna ípecies fimplex: 
poteft in ai«i cofpecie t n d u d i , quia fórmale 
vníus efí; matcriale alterius , hoc fórmale 
Jmcseeft matériale fuperficies fibrmale binarij 
efi; materiale term na r i i ; & fofmalc propofi-
tionis;c.itheg©ricae é k roaterlale propof irlonis 
bypothética?; & raíioefí: , quia formaje,, v, g , 
íuperfíciei 9 non menfuratur penes partetn 
ínclufam, fcilicét Imeam jfed pciacs totum i n -
cluden» , quod eft fuperfícies j fie fianiliter in 
hypotketica , que íncluák fórmale propofitio-
Tn% ca^egorícae % at quia hoc fórmale non dat 
efle propofitíoni hypotheticac, quf habet aliuá 
cífc fórmale diftindum , non dícittir prapofi» 
tío cathegorica formalitereíTecomponens, l í -
eé t íuo tile formaljcomponat; feo matcríalí-
fer j & íic poicíl Cpecies efíe condillini3:a rck» 
pedueius^ quod componit, 
8 Arg . quarto: Propofitío hypothetic* 
scqaivalet c a t k f oricaf; evgolilaBoo elfc 
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ciescTiílíncta ab Ifta. Prob. antee. H.TC pro» 
poí í t ío : Petrus currlt > & Toannes currit eíl 
jhypothettcaj fed aeqnfvalet hmc : Petrus , 
loannes currunt, vel huic ; vterque currlt, qng 
funt cathegoríce: Í ergo hypothetíca equiva!et 
grathegorícíe, Refp. dlft. antee, ^qujvalet ma-
tenaluer $ conc» antee formah'ter: neg. ántcc. 
Ad prob. cone. mai, diíh rom, eodemmodoj 
nam propoíitío cathegorica fomialiter con-
fíftit in enuntfare vnum de alío^ hypothetíca 
vero in enuncíatlone conínnétionís, autdisíun^ 
í t ionis vnlus propofitionis cum alia. Unde 
munquam formaliter sequivaiere poflunt, licec 
inaterjaltter, & in fonitu iclera importare 
vídeancur, 
9 A r p deníque : Illas propofít'ones fi 
Soliucet, dtes ejl j quia homo eji rationaíis , e$ 
rlfiyUlí. Petras cffrru: ergo mavcfür ilñtej> 
hypotheticas oumersníurj fed non funt,/pecics 
propofiítfoofs» ergo nec alia?. Prob. m¡n. l l l ^ 
enim propoíitiones magís habere videntur vim 
argutpentationis, &' íllationis. Tum quia fe 
habent per modum antecedentís , & confcn» 
quentis. Tum quia fyllcgiímus raagis proprié , 
quara propofitío, díviditur tanquam in fpecies 
ín catliegoncum, & hypothetícum» Nam par-
tícula S í ; J3iáa, ¿f^potiusfui i t ootse i l lano-
nis 
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ius de a l io : ergo 
ron isjquia vna eadem, 
& Íube3v_ jali nequitefle fpe-
ci'es diverfi^ rgumemum aliquos 
ita de.tecruíc, vt i oppoíitam fenten-
liam abirej fed parvo . mente ducuntur. 
Nam g r a d s a d m í í í o , tuod ülapnoneflent 
proprie , & rigorofe propoiiticnes hypotheti-
CÍC , ctííiieadeín ratio in alijs non mll i te t , p o -
terunt 'ú\z ádaíTe hypotheticarum exciudí, 
alljs non exclufis, in quibus vera rano hypo-
ihcticarum fpecie rdíftinfla á cathegoricis rema 
ncret, íicét enim principales fpecies prepofi-
tícnís hypotfietic.Te ímt tantüm copulativa , & 
disiuntíva j de quibus verificstgr, quod con 
ílent ex pluribus enuntiationibus conlunéiionc 
aüqua connexis? & quod earum .copula non 
fn verbum íed aliquod adverbium, feu nota 
íimplic^propofit ionisconiungens, v.g. &.^veí 
aut % quod ad hypotlieticaro requiriiurs tamen 
JRter fpecies mínus principales numerantur 
cuatn; cofídmonalUy caufalis, &'rat}6naítsf 
'Sed vt pofsínt ita enumeran,.debent íllac 
partícula Si fíjuía ergo fum non quantum ad 
v ín i , Se difpofifianerníllationis; fie enim funt 
ípecies fyllogifroi; (eá quantum ad ceniun-
# í o n e r n , vel diiiunélionem inter extrema fe-
cundara fe. D d 4 U n r 
fySí Secunda fdY$Stmrn,T)¡fy*tt. 
Unde i l l ^ propoíiu'ones, qu^ artenta v i , 
¿irpofitione íilatioois funt fpecies fyllogifmi 
iiypothen'ci, artenta coniundtiGne ínter cxtfe* 
ma, media copula adverbial!! ISÍ, quia, ergo 
funt propofidones hypetheticae , fpscies 
propoíitionis vt íic; quia non mínus poííunc 
propofitioncs fimplíces hx notae coniungere, 
quara adverbía , jfr vel^ant, 
Nec novum eft , ídem fub divcrf i 
ratione ad dív erfum genus , Be fpecies difpara • 
íasat t ínere , quia ve tbtiesmanet repetiium. 
Complexos eft íerminus, & orat io . Prcpoí i -
t i o f M b v n a ratione fíí: terminn?, & fub alia 
ratione propofitío. Et He de alijs. C^ia doc in» 
ra manet foiutum argumentum. 
Sed reftat nunc fcire,quando partícula S i , 
0¡ma3ergoha. fint nota coniunítionis vnkis pro» 
pofiíion/s curo a l ia , vt nen habeant v i m i l lg i io-
nís. Si enina hoc nonexpl íca tur , nihji valer, 
quod manet diéium, 
Dicimus, quod tune erunt nota ccnlüfi-
S lonis , quando importanc prafcife concemi-» 
tantiam vníus propofítionis cura aIia,fondaram, 
non quidem in bonirate iilationís fecunduro fe, 
fed fuppofita, vel identitate; v t íncauía l i , vel 
jn aliqua proroifsione, aut propofiro, vel alia 
de caufa r ratione cujus po í iu ine0eyn¿i prppo-
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fiííope.ponatur alia,vt po.fito, qund f i t fo l$ d les 
e j i ;pof i to , ( ]uo¿i haberem l i b r o s , finderem, & pofi*> 
t o ^ H o d ventas a d m e , d a h t i h l e ¿ j m m ; ' m quibus 
non attenditur BOU íiiationisjfed coniunótioex 
aliacaufa, 
Q i i á f r . f l . A n d i v i f i o p r o p o f i t i o v i s I n ñ f f r m A » 
t l v a m ) & m g a t l v a m f n gener i s i n fpeáes7- . 
Efp.affirmaíívé. Eft comraonjs, & 
p r o b a t u r : quía d i v i í i o penes for-
ínam cPentíalctn, cft t f i e R r i a l í s , & gener i s in 
ípccie*, j f ed d i v i í i o propofitipnis in affirínaii-
vam,& ncgaiivam eft d iv / f so penes formam ef-
f tn t i a l f ro rc rgo eft eficnri.ilis, & gene i is in fpe-
CicSi Prob. cn»n. qu ia diviíio penes copolam 
propoíitíonis e í l d i v i f i o penes formarn eíTen-
lia}em , q u i a fofrua eíTentíaüs propoíitioniscft 
eopu!t$ quae eílícit vnionecn pr^dicari cum fu -
b i e c k > , fccunduro afñrrnacionern , & negstio-
n e m j f e d d i v i l i Q p r o p c l i t i c nis in a f t i r m a n v a r o * 
& n e g a t i v ^ n i , eft penes copal ara n a m propo* 
Hijo affirmauyt refpicít eíTentisliíer i d c n c i r a -
tcrn i & conncxionem- p r e d i e a t i cuai í ü b i e d o ; 
negativa vero refpicít eHentialitcr f e p a r a t i o -
ncrn,& díviíionem p'^dicati cum f u b l i i l o : cr-
diviGo propofitioiiis inafiirmauyaiOA na-
ga-
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gadvam cíl dívií?o penesforroam e(Temia!em, 
Confirm. qub forma cíTemialiter corf t i tu-
t'va propoiiíionls afhrmadvae eft cnnne>:ío, 
coniundio , & vnío iorer extrema , íed foifjftt 
regariv3eeft feparatioi<!!SÍun!9-!o.& divlílo ex» 
trcmorurn : crgo h^c dívifio eft eííentialis, 
Ccnfirm. fecundo. DífFerentia efientialis in ra-
tione vnirnisfacitdifferentíafrs tíTtntíakm m 
ratíone enunciador.ís,; hacerntri ratione difíert 
eífíntíalner hypoíbetica a cathegorlca , qu?* 
difFen ín catíoop^ & rftodo coipulandí, & com-
ponendi; fcd copulano negativa diflFerf eííen-
tíalífer ab affirmaíiva , cum negatio effc-ntia!í» 
tcr cppcr.arur affi.ríiiaiionl>q.uia deílmic ilianj 
tctaliter: ergo. 
2 Hac enírn rsflnne et'fim prob. Dívií io-
vcm -propofítíonís hypotheticíe in copularl-
\'am,d*stu«6ívaiTi, cf ndícsomlem , caufalem, 
^ ra'íonalcm , efíe ciTentiaiefn , & geíQris íf3 
ípcciesjouí;? Inter fe radcnjs vnicnis diftiagun-
tur; mm copolat'va enuntlat ccfiiuoctionem>& 
pníitíonemíuoTiim extremoruro abf'>!ute j d i f -
íoncliva poííticnem vnius fa'tím ex JDÍS. Con-
d í n r m í i s e n u n a i t vnum poní ad pofítioneria 
a l fémis féO íab conditíone , quod alíud pona-
tur. Caufaüs , qnod vnunn ex obíedís f>t caufa . 
s k c d ü s . i^n ique ramnalls, quod intelk<Sns 
ex 
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¡ex cognítirne vníus movcafur ad elícicndarn 
cogniticnem alterins > qoíe visiones probant 
jnembra dmdcnííseíTe elíentialiter difí.lncí'a, 
5 Arg. Diviílo ,qux fnpponít eíTentiam, 
i& fubílantiajs! reí non eft divido eífeníialis, 
fcd divifio propofítíonís ín afnrmaíivam , & 
ncgütivam fnpponir fubftantjam, & eíícnriam 
re i , quia cft dívífio penes oua'ítafem propofi-
frionís, & naaiitas fuppcnttfubftann'am reí: efi-
go eíl divifioaccidenfalis. Secundo : ídem di» 
viííum non poteft dividí d'iplici eííentiaü diví» 
ficne , quia eíTentialcs differentiae exhauríunt 
diviíTijra , & ad^quate inrra ídem genus ínter 
fe opponnnrur j fed propofinoeíTehrialiter díí»' 
vid'tur ín catbegoricajn, &: hypotheticam: er» 
go non pcteft icerum dividí In affirrrsatívam, & 
negativam, cum vna divifio fub alia non contí-
neatur. Confírrr.. quia gcneruro non íübalter-
narroi pfíitorum , non poííunt eí^ e esedem fpe-
f íesex regul.antpprapdicam. Sed cathegorlca, 
& hypoíhetica funr genera non fübarternanm 
pí fita: ergonon pofíimt dividí eisdem díiTe-
renriv; eíTentialibus, fed vtraque poteñ dividí 
in jfnrroativam > & negatívarn* ruríus tsm 
afHrmativa, qnam negativa in,. cathegoricam, 
& hvpothenesrn: cr^o iñ.-r diviíioncs non pof-
funi eíTe eííentíaks^ fed accidentales, 
Refp. 
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Refp.d'ñ.mai divifio^quc fupponítíubfían-
t íam, & efi'entiam reí, eo rinodo, quo cam fup-
ponunt differcnnae eflen íalcs, non eftefTentia-
lis, neganai. Al io fncdoxoncmaí . & difl;.mina 
Supponit íubílantiam > & tíTenriani reí, eo mo-
do , qüo eam fupponum diífírcnn^ eííentiales 
concrriin. Aiío modc,iieg.rr;m. & cc«feq. Ra-
tícninrasefíímjSi imticnalí tas fupponünt íub-
írantiacn, & cífcntiam anlmalis, quia funt extra 
cius raíionem forínalen) s quod autem animal, 
IÍOC mGdo,füppcn3nf,nrn ponst honiinem, Se 
brutumín línea qualkat ís , nec extrahit ra t ío , 
Ralítatera , &: írrationalitstcni a ratione dífre» 
r-cntíartim cfieniíaHuro ; ha ím'úhtr aiñvman» 
va , & negaríva , qna? cedem ntodo fuppcnrnc 
íübñamiafn , Sí efíew'am propoli t íonis , nen 
debentnominan, nec elíe qualítales , nifi ¡n eo 
Uirfu, quo r . inona' ífas& irrationalitas poíTent 
díciquaUta^janimglissqüia üla?, ficüC¿{íaF.co-
detii medo fum «XÍM ratíoíitm formaiera fui 
gtnerís . 
Ad íec-und.ncg. «Jai. qtiía nulkim cft incon-
venfens» qtiod ídem plynbasdívifionibus ef-
íoritialfbu» d i f lda tnr , qnando m ¿Iv'ío ívnt 
plures f^rmalírates rn plures fpecie? parribíjc 
Vr evenir in propcíiiioncjín qua adef^  forma!!* 
tit dicmdl ymiín extremum de alio,, quod/7.£ 
per 
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j j ír propoíitíonerh cathegoncam; íneft forma* 
litas enuntiandí coníundioncm duarum, aut 
pluriuro propoliticnum, vt contingit in hypo-
thctica, Rcpcriturconiundio, & divi i ioexire-
morum, vt in afíirmativa , & negativa 5 itacpe 
divifio prafpofitionis Incathegoricam , hy-
potbeticam non cft ad^quata, quia amplius tík 
divifibilisin alia membra. 
Sed gratis coUGeíTo , quod ín propofitionc 
ron effcnr toe formaÜtatcs capaces partibilira» 
tis ín tot fpecíes. Quid índe ? poflet propofuio 
jdívidt in hypotheticam, & cashegoíicam , & 
rurfus cathegoríca fubd'ívídi in afíirmativani, 
& negativam j ira vt cíTent fpecíes i m m e d i a -
té cathegorice,& mediaré propofitionis. Et ra-
t í o c u r potius cathegorica , quam hypothetíca 
in haec membra díviditur,e{l quia munus folbs 
cathegorice eíl vnura extremum cum a!lo 
c o r a p o j c r e j V e l dividere. Ad ccnfirm.dicimus-
lllam regulara ante pr^dicamentalem in pr;if« 
fenti non rencre3 quia divifio in cathegoricam, 
hypothcíicara , & fubdivifto cathegorica! m 
affirmativam, & negativam funt genera íubal-
^einatim pofita. 
4 Dices: quod etiam hypothetica dividí» 
tur in «ffirraatiyam, & nggauvam. ü iv id i tur 
»cr f^ncgJUtionecatheg^^canun^ccnc. Cora 
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poneré eníni,& dividere, afhrmare, & negare; 
eft vnum exíremum cum al íocomponere , & 
vnum sb alio dividere, cjuod fít rííedia copula 
ve rba l í , quae eft propría propoíitionis caihe-
goricae j pon veró per copulam adverbiakm, 
in hypotbetica repertamj íed media copula 
verbaíi, qu? eft propria propofiríonis cathego-
TÍcaí,vc patet in hac: Franafcus orati & Amo*-
tilus legit; cuius negativa eft» Framifcits mn 
oratJ& Amonhs non leglt, 
Replicabis: Propoíitio bypoíbeticá disiun-
diva neg3t,quod affirffiaí propofitio hypothe-
tica copulativa > quia illá disiungit propofuio-
ncs^ifta verÓGoniungit: ergo propoíitio hypo-
thetíca per fe dividitur ín afnrmativam , & ne-
gativatn. Refp. quod coniunclio , & disíufiíiío 
non eft propriéaffirmatio , & negado^ quia af-
fimme eft vnum extremum cüm alio coníun-
gere, & negare eft vnum extremum a^alio d i - 1 
v íd i r c , quod in copulaiiva disiündiva non 
reperitur , ad eas enira non fpeétat vt vnum de 
aliodicatur ,aut vnum ab alio removeatur, fed 
pr.TciíTom earum muñes eft , quod ccnúan'fHo, 
auc disiunctio veiíñcecur , & fi velis per e rn-
ianétíonem, affirmationcm , & per disiunclío-
nem negationem intelligere j eríí aftirmauc, & 
negatio valde diverfa, & non fecundum ean-
dera 
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iáem raiionem, ac in cachegorica: qula in ífta 
afhrmatio,& negacio eft media copula verbaJí^ 
in hvpothetica vero per copulam adverbialem; 
qug propriam, & ftriftaaj afnrraacsonera, & 
negaiionem non conílituír. 
f Arguí tur teruo: Si affirniativa>& nega-
tiva eííenc fpecies proporaionis, negativa n o n 
poííet trañíire in aflirmaiivatn , ncc é coníra; 
fed negativa poteft in afhrmaíivam tranftre, ve 
patet ín hac: Lapunoneft anma^qiix ídem eí l 
ac i f ta : Laplseft non animal: ergonon func 
fpecies propcíltíonis. 
Confirm. quia hfc propoGtio: Petrus efi, & 
non eft dotíusy eji vna , &• eadem y fed eft limuí 
aftirmaiiva 3 & negativa: ergo i lia diviíio non 
cíi eflentialis, quía duse difFcrentiíe eflentialcs 
non poflunceidem individuo convenire. 
Refp.conc.raai.neg.rain. A d irapÜcit. prob. 
dicírous: quod non eft eadem propoíl t io, qnia 
vnícas pfopoíitícnisrequirit vniíaíem fubiedí , 
& prf¿dicatí, & in afsignatis, cftoínbiectum Wz 
vnüm 5 príedicacum vero eft d i v e r f u í B , G;U'3 in 
prima determínate negawr animal de lapide, 
^ infecunda , i ta afhrtnandg de lapide n^ga-
t i one ro animaüs 5 afhrroatur e t i a m quidquid 
non eft a n i m a / , cum fu negado e x t r a ge ñ u s , 
<]ue n i h i l detfrminatum rjegat. Ad cunHrir»a-
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tíoííém fimíliter refpondetur, q^od illa eí^ d ú -
plex propoíuiG, & non vna,qiaia non eft vnuín 
fed dúplex praídicatum ; nam prima facit hunc 
fenfum : Petrus eft extfteni:. Petrus non eft d<y~ 
6 A rg . denique ad eíTe, & non efíe nequíc 
dari aliqüid commone, fed affirftiatio, & ntga-
tio explicancar per eíTe , & non eíTe, nam quoé 
afhrmatüf d íc i tur , qaod eft, & quod nfgatmv 
q(;od non eft; ergo ncqueum aflirmatio, & ne« 
gario eílt differentí^ eííenfiales prcpofi ' íonis, 
quia non funtdifFercntiae eíTfnriales,vbinon eft 
aliquid coraaanne. Rcfp. dift, raai. ad cfle , & 
non efle precisé , & rn abftrado nequit daré 
aliquid commune, concroai. in concretó, neg, 
mai. & diít. min. Affirmatio, & negatio c x p ü - . 
cantur per efle, & non efle in abftracto , ncg. 
niin.in concrcto,conc.rain.& neg confcq. 
EíTe cnim , & non eííc coníidérari pofTiint ín © 
fe prxciséJ& in abftradoj'n quo fenfcly nec ín -
ter illa extrema vllum datur irtcdium , nec a l i -
quid comm'meabcisabí t fahi poícft,^: poíTunc 
íjonfiderari eum alio coniun^o , & quaíi in 
concreto , íca vt illud adiunckinn íit principaíe 
figniíicaturt) : & in hoc fenfualrq^id eommun-j 
ab eis abftrahi poteft , 8c iía evenit in afirma* 
t i c n e ^ ncga í lone^u i i aííiiffiádo, 6¿ negatio 
no a 
Hon dílfefuHt precisé per efíe, & non eflej fed 
per fígmficare eí íe, & fignifícare non efíe, qu í t 
vtraque íígnifícatio eft pofitíva, & fe habet, fi»; ' 
cut duae fpecics íignincaiíonis artificiofae, ^ 
complexas , á quíbuS abftrahi poteíi alíqua ra'* 
t ío communiSí qug eft propoíitio, vt fié. 
D I S P Ü T A T I O S E X T A , ! 
De oppo/ítíone -propojiñomm» 
'^¡MJÍ.Í. An dum propofiñones cóntrad¡ciórlÁ: 
pofslm ejfefmulver&iaut fimuifalf^-. 
^XJíeííio íiaec non fam raovetar, vt verírsi 
eirca illam detegatur 9 quam vt Innu^ 
raerá rophifraata, Sf apparenrescon*»; 
t rad ié t iones , quae ¡Ham obnubiíare vrdentur^ 
diToban^jr. Quare 
Dieiraus: nequeunt duae propoínfones con^t 
tradiffcorlaeeíTc fimulverse, vel ííraul falía^ 
Haec eft feré lumine narursnota, & probatdí 
2. part. Hb . i . cap. 9. U o d é ad fophifmata fol^ 
Venda defccndere oponer, 
Et primo occurrunt íft^ propofiríones: Ho¿ 
ms ¿Jféntlalmr eft allms , homo ejjemiaíucr non 
eft albas 5 qij,^ videptur c-cwítradiíloriae, & ta-^ 
2f 3 J Secm&d pars Summ, h i f p y i ; 
mcnvtraquecft faifa; ratn prima facít hunc 
fenfum , Ve ejfenna Petrl ejl hdbere albedmemi 
Se fecunda hunc, De ejfentla Petrl ejicarere al" 
hedlnei quorum vtruroque cft falfum. Sed refp. 
illas propoíinones effe contradíiStorias, & aF-
fírmativatn cÉfe falfam, fed negadvam cfTe vc-
ramj qula negat albedíncm eíTc de elíentia ho» 
minis y noitvero enuntiat, negationcm albedi--
nis eífe de efl'entía hominis. Idem díc de iftis: 
Nttara humana fecundum fe eji per/ortata, na* 
tur a humanafecmdam fe non eft perfonata', nam 
prinua eft faifa , & fecunda vera, ob rationcm 
allatam. Videatur Maftrius hic cap.7.n.ó9. 
Secundo iftae: Omnh homo vivir, aliquts ho-
mo non vivir, funt contradióííoríaE', fed vtraque 
cft vera. Prima quidéra i mm homo, cum ííc 
corapoíitus ex corporc , & anima iraporfat cf-
femíalíter v i t im . Et fecunda pariter j nam hic 
homo deíígnato Ami-Cbrif to , non vjí ' it: erg»' 
Refp. illas eííé con t r ad ido r í a s , fed vmm cífe 
verana,&" aliam falfam; nam fi ly vlvit fumatuc 
nominaücer ,afnrmattvaeft vera, negativa ve-
r a faifa; qaia etiam Antí-ChriftoconvenÍE v i -
ta nomínaliter fumpea, íicutcQc animal ració-
nale. Si vero vita fumatur particioialifef, tune 
negativa eft Faifa; qaia nullus homo panicipia» 
Jlier fumptus cft^qui non vivat, 
Tcrt íp 
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Tert ío i f l ^ : Petrus alhus currity Petras alhué 
non currir, fuot eoniradlótoríae: & tamen vtra-
que poteft cflc falfa^ cafu, f d l i c é t , quo Petrus 
non ík albusi ergo. Refp.neg.min, Quia nega-
tiva cíí vera j nani v^ t fie verum , quod Petrus 
albus non cuf r i t , noff requiritur , quod fie a i -
bus; imó nec qüod ex i í í a t , qísia propofitío ne-
gativa ad fui verlratem non requiric, quod ex-
trema fupponant, vtdíximus í , párt. l ib . r.cap» 
9. á n u m . í . Ex quo patee ^  has prepofitiones; 
Chymára diflat a me, chy&éírdmrí dlftat a mei 
eí íccontradi í tof ias , & fecundara veraras nans 
\ynon ^ í / W non fignificac aíjquid pofitittumy 
fcí l i íé t , vbícationcra píoxiroa^na > vt perperara 
aliqul fentiunt 3 Ge enim fenfus eíTet, Chym¿r& 
tft málftans ame» & ita cíTent corttrariae; fed 
negationem poíkivae d i í l a n ú s , qug ettam i m -
pofsibilíbus convenit, 
Qu^jto i f t f propofitíones: Ómne a lhm ali» 
qm albedlne ejl álbum,allquod álbum altqua al» 
isedimmn ejl alhmi fuñe contradi(9,oriae>& ta-
men vtraque eft vera, vt patettergo. Pro huíuS 
& firoiliuni folutione. No ta , quod in propoÍH 
tionibuscontradidotiis, quando in vna praedM 
caíurD>& id,quod cf} pars pr^dicati, arfirmatus1 
de fubiedo^'n altera debet illa parsnegarhquaB 
r í g u l a , qui^nonfervatur in propofuíone ne-
Ee i ga-
% 3 3 fecunda plrs Smm. Difp, V!; 
^ativa adduda, nara ly aVvqua albedlne Iit v t r í ^ 
que (nanee affirmatutn j ided non funt contra^ 
dldonae; eíTent autetn talesjíl in fecunda nega-
tio praeponeretur totí obliquó ííc: Allquod 
bum non allqua alhedtne eñ dbum j quía íic fen» 
fus eíTec, dari á lbum, quod nulla albedíne eflef 
albumj quod eíl falfum. 
Quinto ift§: Omnls homo fervans omne mm-¿ 
datum Dei ptlvablttir , allqms homo fervang 
allqitod mandatu-m Dei non falvabltttr j fun£ 
^ont radidor i f : fed vtraque eft vera, vt patee? 
crgo. Refp. non effe comradló^orias, quia mu-
tatur fuppoíitio collecUva ín diftríbutivanií 
nam ly wm? mandatim in affirmativa fumicur 
co l l e á i í vé , & fade fubiedom íupponere, qua# 
íingulariter 5 in corstrsdíéloFljs autera de ter* 
minoíingular i debetfalvari fingularitaS, & fo» 
la debet eíTc variatio in afííniiacione, & nega*' 
lione. Undc negativa, vt contradicer^r, debsc 
ííc forííiari: Allqtth hsmo fervutns omne manda-^ 
tttrn Del non falvabkar, qug faifa eft. Idem dic 
de hís: Omnes Apofloli Dei fmit duodecim, alt~ 
ApofloliDel non fmt duodécima negativa, 
en im , vt contradiceret, deberét íic proponh 
Omnes Apoftoll D d non fmt duodecim. 
Sexto x^'.Omnis homlnis aiter OCHUS eft deX* 
f j r , ¿diems homjnk dtsr SCHIJÍS non ejl dzxteri 
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íum cont radidor i^ , & ambae verg: ergo. Pfd 
íolutione huius, & fimiiiura nota , ex d i d í s , i« 
part.lib .2. cap.S.nura. 7. propoíiíicnes in qui* 
ÍJUS terminus afficicur his i]^ >m%y'vter^ ue) alter, 
wenter, folam contradicerc., quando in vna po-, 
n\i\ix vt.erque,& in alia aUernm^&l in vna neu~ 
$er> & in alia alíer qiiod, quia non íervator ia 
pr^di€tis5Ídeó non contradkunt. Undé fecun-
da deberét fie formari: jiüculmhomnis non al**, 
ter.am neiiter ocuhs eft dexter; hxc enirai eflec 
eontradi íüoria , fed faifa.Ide-mdicde his: Pe* 
¿rus fem/per fltidef) Pe-trus femper mn ftiidetl fe-
cunda enim, v i cofítradicaí,debet íic fien": Pe* 
ir.us non femper ffiualtquando non ftadet. 
Dices: iáe pofTünr eííe fimul verse: Floma 
fetj-.perfludeT, hcwo non femper jlñdet', caíuj f e i -
J icé t , quo Petrus femptr í ludea t , & Icannes 
«ion femper ftudeat : er^o nulla eft íolutio., 
Conc.a:ntec.neg.-confeq. Iftae enim prepcíltio-» 
nes funt fubcontrariie, non conííadi<5lorie;nam 
terrriinus commiinls in aiateria contingenti 
f quivslet particuíari j ideoque cusí non lint de 
«odem fubk£?:o, aínbae políunt cífe faífe. 
Séptimo iftse propofitíones: Solas homo cur^ 
rtt>mnfo/us homo currit; funt contradidorÍ2e3& 
lamen vtraque poteft eííc faifa , caíu , fciiicet, 
^uad.null^m sBiuial currat jlilfíC mm l i o m ^ 
Ec 5. á t ' i 
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nec folas^nec aOociatus currenergo.Kerp.prsr-
díitlas p r o p o f i t i Q n e s cont íadidorias n o n efle^ 
n a m p r i m a p r o p o í ( t i 0 5 f c i l i c e t ,folas homo cur~ 
flt, .aqmv&faf hule duplulpropojíf hfíi , videli» 
fet; homo fuvru > & ¿illus homne non cnrr¡t. 
SectEnda auteiii, fcílicét, folns homo enrñt, 
aequiValet hís , homo currít, & a/ms ab homine 
furrh 5 haec aiuempropofiiio v l t í r a a comple-
xa non opponiuir .contradíctorle primae. Et 
ratio eft •: q u i a quando v n a propofitio contra-
,dícior''a eft copulativa > vel formalker, v t ifta, 
Petrus , & Franéfeus currit; vei'virtualitcr v f 
h ^ c , Dúo homínes curruvt, propofitio c o n t r a -
. s í i f t o r i é oppofiía defíet efle disiuníiiva 5 v . g . ' 
ifía , F'el Pptrtis'mnfürr'n , velFranclfcusnon 
í:urru.t Et raíio eft.: quia partícula , & reddie 
propofiíipnem copalativam vniverfaknr!j v n d á 
.cíuscontradíflorlaílebeteíle particularisjquod 1 
fiet ¡rDedíanr^ part'icola W . "Undé pVópoíitiio 
copu/ativa contradíélorie opponitur disiun^-
c t ivx jitaque.eum v t r a q u e a f s í g n a t a propofitio 
ÍK copulativa vírtuajiter > ac per confequens 
vniverfalís; h í n c eft > quod non fun t contradi-
jeren'^ . 
Oéla vo oceurrunt ífta?: Tnfeqnana funt pif-
tés¿nfequana non fmtpifies^ qug funt conrra-
«iiótorix; & vtraque poteft cíTe vera. De prima 
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patetjfi í b i funt aJIqui pifccs. De fecunda prob¿ 
nam ín fcquana funt non pifces, cum ibí ímt la-
pides, qui pifccs nonfunt: ergo in fequana non 
funt pifces. Confeq. patet: nam arguitur ab af-
irmativa ad negativam, variato pr^dicato pe-
nes finttura,t& infinítura. 
Refp.íUas^íTe quidem contradi dorias , be 
primam tniCafu^íTe varara, fecundam vero Fal-
fam j cum oppontum probatur arguendo ab 
affiemativa ad negativam; yariato pr^dicato 
infinito lopraedicatum finíturo, refp. rcgulam 
ü lam yalfiíevquando reliquafervantur; hic au-
tem varlatur fubie(3:ura de non difír ibrio in 
diftributumj fubieftum cniro eft cntia fcquin^, 
feu entia, qu^ funt in feqv.anaj id cnira fübintel-
Jigitur. ^Undé fenfus huiuspropofitíonis, 
qitana funt non pifces, eft hic, In fequana alujud 
entU funt non p¡/ces;vh'i \y entU no diftribuitur, 
quía ntjgs fupponit pro ómnibus entibus ib i exí 
ftentibus. U n d é male arguitur: Ergotn fequa» 
tiamn funt ^ Í / Í ^ J : nvim fenfus eft : In fequana 
m l U m ñ a fvrtt f'ifces i quia ex parte fub ieá í 
.argüirá" á n o n diftribuíoad diftributura. 
Oeníquc, iftc contradicum : Omnes hsmnet 
C H r r n n t , a/iqui homlnes non c u r r u n t & tamen 
vtraque pbteft eííc- faifa , cafu quo vnus rantum 
currac: ergo, Rcliílís varijs folutionibus, refp. 
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l i las non efle contradiólonas j nam prima affír« 
m i l , omnes hominescurrere j fecunda verd 
dari faltfra duoshoroines, quorum quiliber, 
sien currat; inter ifía autem datur médium j ve 
bené probar argnens.ündé comradíaor ia prf» 
fax eft, non omnes homhes currunt i fie enim lí-
cét vnus fu tancimi, qui ñón currar, prima eft 
faifa , & fecunda vera, U n d é non bené decent 
sliqui illara propoíicionem, allcjul homlnesnon 
fur runt , effe contradi&oriafn il l ius, omnes ho~ 
fntnes currmt 5 alfas \ ñ x , omnes Apofloñ funt 
f k h a t l } aiiqul Apofioll non funt f a h a t i , eíTent 
ccnrradjtltorie; & cum prima íit faifa, fecunda 
t x h vera. Nam Hífpsné idem fen^t, algunos 
de ios Apojioles de Chrlfio no fe fa'varon : tune 
cnlm videtur , "aliqnem Apoftolum prseter l u -
jdam damnatum fuílTe-: quod eft hsretJcum. 
Dxes: nuliu^negabit has p ropoí idones :^ / / -
fíui Apofloti non funt ddmnatl, allcjuft-Jipofíoll 
f!on vendiderunt Chríihm ; etiamti fermo Iit de 
Peno , & luda daerminaté : & ramen ex lilis 
^iiobus foius Pf.frus non eft darnnatus, íolus 
Fetrus non vendidit Chrlí lum ; efgo vt propo-
íitio negaciva de termino plurali fu vera , fufíi-
iCÍt,quod vní fubiedís pr^dicatum non con^ 
Vf niqt: erg. ídem dicendura de ilUfAfíqul^po~ 
( í Jhwn f i m falvatt) l(|qUendt> íaxigorc í^Mi* 
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í ed íco j Jícét vítarí dcbcret in fcnfu, quo 
communí'.er accípuurjcjuod/ciiicét, plüfquasii 
vnus non ík falvarus. 
Refp. neg. illas propofí'.ícnes cíTe veras. 
Pro qi.\ü noranda cft rtgula , CjUam tradit Pa» 
ter Mal-Parrída hic,qiicd ínter pr^dirata plo-
ra lis numeri aliqua índiyiíibíiírer convcriianc 
fubiedo copuíarím fumpro 3 vt in hüc, dúo ho** 
mines partánf ¡ap¡dem'¡ non enini quilíbct íeor -
porrat vnars partem , & alius a'iarn , fed 
vtrique ccpulauíis correfpcndct teta portado 
lapídis. Alia vero predicara díviíibilítc r cen-
veniunt fubíedis j v i in hac, dúo hrmines cur-* 
rara y rsm cúrrel e nen á \ m m ccpulatírn de 
illís quali vtrique íimbl corrífpcr.dcai vnus 
corfus; fed ira vt cuiiíbet feoínm di í l lnüus 
curfus corrcfpcndcar. ín prírro es fu prcpeli-
. t ío negativa , fcii icct, dúo hop.lnes non portant • 
l a f i dm> cft vera, fi vnus poner, & alur non; 
qufa cum afportailo indivi^biliter conveni^c 
vtrique fimul, haber recefiariam ccnncxic-
nem cum vtroque j ac proinde vno deficiente, 
déficit arportatio illa copulsta, q 11 ^  affírn?aba-
tur in prima. Infecundo wíu negativa , f c i l i -
ce-t, dúo homlnes non c u r r u p t c í l falía , íi vnus 
currat, & aher ron ; quia curfus non negatur 
copu laús í , & per medum vnius, fed íeorísm, 
- Se 
4 3 0 Secunda, pdrs Suma Btfp. Ví, 
& per raodun) pluríuin. Unde debet vterque 
homo non currere, vr proporitio fn vera. Cuna 
crgo hoc, qood efí faivarí , damnarí , aut ven»» 
dere C/jríítum D. non íic efFeéluí copulatlra 
conveníens pinribus;Ideo fi vDuswníum damr 
mtur , aut vendit, non eft veta negativa, 
^Inra alia fpphifraara l^íc pofíemcxpliea-
r j , fed fiíec fuffeianr ^ & (it genexilh regula, 
vr re^-é examinenir fenfuspropofitionis, & an 
variernr proprletas aliqua termmomm , & 
nega t ic ita pra? pona tur , vt r(eddat prcpoílt io* 
riem nígstívarn illíus, quod affinTíabat priraaí 
demum a.n vtraque fit vera , vel falf^. Hí^ 
ením aecuraté perpeníts, .non difnculrcr . d í ^ 
nofcetur^ant íint contradidoriae, vel non. 
.Qtitifip 11. An ftihcontrAtis. fim froprw 
OpJ/oflt(&\ 
H ' • 
A i tc dífí^ultateira T . p a r í . líb. i . cap. 'í?, 
n« 3« exejíamus ,|)artemqiie negativansi 
defendímus , ,& atrplius his laiícnibus rabo»-
raínus. 
x Propría. Oppofítio eíl de eodem f ' ib-
í edo . , & de eodem prsedicato^ iioc entm ím.-
pertaní illa verba emfdmde o^dem^ fí-d pro-
poíuicnes fubccmrariae non func de .eodem 
fub-
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lubiedo: crgc non funr proprie cppofíta.P' ob. 
IBÍn. híe frnt p'-opofifíones fubccntran'ís*; 
q m s homo ejl aihus j altquh homo non cft aibus^ 
ícdí ion funt de ecdem íubicéto; quía in p r i -
:IT a i v homo fuppcnit pro Petra , qui eft a/bus., 
i& infecunda ^xo Paulo , qui non eíl albas : cr»» 
gó nen funt de eodem fubie^o. 
2 D i m : Quod ly homo non fupponk 
pro aliquo individuo deíerrainaté; Tve enim 
vnurn eft in vna , & aliud m alfa , fed pro om-
liiíbus di'junc^ivé ; in quo fenfu fubjccíura 
vnias cft fubk^nm alterius. Sed contra: Nam 
.omnia individus,disiun¿^ivé(umpra,deqivibus 
aliquod dererminaré prredicafnmaffirrr^tur, &r 
negarur , «jíl vnuin deternuiratV'ro a pirre rei , 
íaluni a Peo aísígnabsle , v.t dn-imus agentes 
.(de fuppí ifitiont deternranata , & confuía j & 
confequénter funt dúo fubiecta dírtcrmirs!?; & 
diff i.it-ía j fed ínter d«o fobfeCh dercrminata, 
difíin.(5»e nonáa t r . t cppoíitío logicíjlís pro* 
ptia : ergo oppnfuío fubcrn(f,ari,a nen cíl op-
puíjtio propria , & rigorofa, 
3 Prob. fecundo: Res phyficx nen diciin-
tur pioprié ©ppaHíae , ni{ü q'use ab ectknl i rb» 
iefío mutuo fe expeliunt: e g o prep- {¡n'rrcs 
l^gicaé non dtbcñi dici prepri^ cppctír^ niíí 
<m abeodeo) íriteHcétu mutuo k cxpciliJntj 
ícd 
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fcd (ubconrraria? non fe expeüunt mutuo 
c-odem iníclledu: ergo nonfunt proprié oppo*. 
íicar. Prob. fub fumpt. Quia ex parre obiedi 
non fe expeliunt, 'qucd ÍIIBU! v n u s homo f i t a l ~ 
hus , & a l t e r n o n f t t d b u s : ergo nec ex parte 
irudledus íe expellunt, dúo iudiíia, feu eiion* 
slationes, ex quibus vna aflerat) v n a m horn i» . 
n e m ejfe á l b u m , & a!cera aíTerat, a l t e r t m h p * 
m n c m non effe á l b u m . 
Dices • U t ab eodem ímeMedu mutuo fe 
e x p e l l a n t encnííaticncs fubcontrariac , fufficíc 
quod p u g n c f u in falíkate, affirtr,atiene , & ne-
^atione , quod habenc i l i s fubconírariíe ,qu!a 
vna t i l gfhrrrmiva , & altera negativa , & non 
pdfikin» éíTe (itnül faife.Sed c o n t r a : TUITÍ Quia 
pugna in f a i f i í a t e , a f f i r a í a t í o n e , & negatíone, 
cam exciüfione idéntititis fubieíii , non e/l 
própria , & nVorofa oppofiílo 3 tara quia licéc 
non porsiñt effe fimbl falfíe , f u n t tamen ümui 
ver^ üricra oppofuio ídeQtitacem fubicth', 
& pugnam etiam in v e r K a t e requirst. 
4 Arg- hap propoíniofíes , a ü q m s homo e j l 
'dlbus , a i i q u í s homo non efl a l h u s , funr f u b c G n -
t r a r í x , fed funt afíirmatívse, 8¿ n í gaiiv.T eiuf-
dern p rxd íca t i , & eiufdemíubicdi , quia fub-
k d u m pricrís 3 &' pofterioris íunt omnia ind i -
vidua hoñMüís dísiun^Ive fürr»pt3¿ & noa pof-
funí 
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funt efle firaul falfc : ergo habec omnia reiíui-. 
fita ad propriam , & rigorofam ratíonem op« 
pofitarurn. Refp. eííe quidera oppoíi tas, non 
ftrídé, & proprié , fed late, & impropria, quia 
licéc fine de eodem pr.Tdícato affirmarlva?, 
& negacívací non tsraen func de VOQ, & eodem 
fubíedo fecundum rera , fcd rantum fecundüta 
vocera, alioquio H o n poííent efle firnul verae^ 
cüm de eodem fubiefto non pofsíc ídem affír-
marJ, & pegarí , & ideo non funt veré oppoíi» 
t s . Unde fi fupponerent pro eodera hoflaíne, 
v. g. Petro Í?OR efifent; fubcontrarif, fed con-
í radi¿ tor i | | nairssfííírfiíado, & negado de eo-
derafab¡e<5to íinguisrí cura pugni m verirate, 
& falfitate peninec ad oppoiiu'onem contradi-
ftorism , & ííc^: Allqmshamo eft albUí j $ a¿¡-
quls horno non ejl albus, faciunc hunc feníurai 
Hlc homo non efl al^Hs^usJltnt contriidltién&. 
Diípüc. VIÍ. De definíflomi & dwíjjw?. 
Quafl . / . V'trum definlno defimmnls ftt báñ/aV 
I^ R o c e d i t q u e í i i o , non definitlone qnid no^ . mínis , fed defínitione qníd rei, 
1 Condufio eft affirmativaí & coratmi 
plaufu recepta. Prob. defíoirio expi/csns natu-
rarn rei per genus, & d í í f c r e n t i a m e í l . b o n a ; 
ÍÍÍWÍQ def ipi i ionís; ergo eftbon:3. 
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Prob^min. Hrec eft definitiodefinitíoniís: £ / l 
o r a t l o e x p í l c í i n s e j f ennam r e í . Ly o r a t h e(k. 
gemís, quia per illaír* convemic definitio cum 
divifiore , srgumentaríone, & alijs. L y e x p í i ~ 
cans e j f c i t h m r e i e i i eius dlííerentía, quia in 
hoc dlfí¿ri: a divifienc , & afgumentatione, 
qaarura nulla explicar reí efleotiam , fed ¡Ha 
pirteSjifta vefó rei proprietates: ergo defin'tío 
defínitioniscxplicat eír¿m5aíli reí per genus, & 
diííerentiana. 
z Arg . pr imo: Quidquid dePinitur efl: 
defínitum; fed deíufKÍo non eft definirum, 
quiadi-fininoy &defimcam debent diftingul: 
ergo definíiío non pntefi: défíniri* Refp. conc, 
mai. diil .mín. DsfínitiojVteft ratio defínieR-
d i , non eft definimen, cene, tnin. vt defínitur, 
neg. rain. Defínkioením , & defínírum in re 
ídera funt .di í l ín^uuicur tatnen. íi fub diverfa 
j atione confiderentur ; vtexplícatur »>er de í i - ^ 
nitionecri . eft defínitum, vi eft ratio explican» 
d i , eíi dcfimlio ; nao) fe hibent vt ebrum , & 
obfeurum , vt definitutn íft quoddám confu-
fam , & obfeururo j vt definitio eft quid c ía -
nun , apertuin, 3c ímnifelium. 
Dices: Si definitio dtfiniretur , d^retur 
proceífus in infinituen J fed hoc eft abfurdum; 
ergo Se i l l u d , ex qao fequiiur. Prob. feq. Si 
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ídcfmi'.io definirctur dtberet dcfínírí per alians 
definltioncm; fed iíla etiara debct defínin per 
«liam, & iftaper a l i a m , & fie in infínuumj 
quia non cft raalor rstío vnius, quam alíeriuss 
ergo dárctur jíroccífus in ínfinitüm. Refp.ncgo 
maL Quia hace definit io: O rano expllcans 
naturam rei, refpicit, tanquara obieda definita 
omnes definitiones, fjuatenus coitveniunt i n 
qüádamrat ione f imi¡i ,& coasííiunij & hac 
ía t ionc refpicit íc ipfam , tanquara obiedum 
refíexe per ípfafrs rcpraefentatumj ficuti con-
ceptus corref^onácos hmc vocr c»gnmo, o m -
nes cognitíoficíi refpicit, & fe ipfam, quia 
t t í am ípfa cft cognitioá & haec vox. nomen fig-
niHcans omnia nomina , etiam fe i p fu ra (ignifj-
cat, quía eiíam habet racionera nominis. Unde 
conf t i t , quod ctífat proccOus ín infinitum, 
quia oranes definitiones defioiuntur per hanc: 
Efl or*Ao expllcans naturam reí i & i í l i vt i n -
clufa in alijs, etiam definitur. 
Replicabis: Ergo ídem definitur per fe í p -
fum; ac per confequens definitio non eft cla-
rior fuo defínito, quod eft inconvenieos. Refp. 
non efíe inconveniens, quod ídem vt confufé 
cognituraj, & vt indufum io alio dtfiniatur per 
fe ipfmTi, tanquam per definitioncm ícrmalem, 
^ claré cognitutn.. Nec c$ hec dcdlucitur, 
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quod definítlo non Ce claríor fuo defím'fo; 
quia vtdeFinitum folum cognofeítur confusé^ 
& in racione communi inc]ufum,m fe autem 
vt definltíone formali claré , & diftinclé cog-
nofeícur. 
Explícarur hoc • ídem ve cenfusé cogn í -
tum , Se vt inclufum in alio defíñirí per fe í p -
fum claré cogniíuna, t|nquaro per definhio-
nem formaiem , eft definitíonem in a¿lu figna-
to , feu in communi definíri per deFínitionem 
in adu exercito , feu in particulari. Unde non 
clefioitur Ídem per fe ípfuin abfoluté, quia de-
fínitio in communi, & in aóhi (ignato , non eíí 
dfcfinitioin adu exereito, - fed ídem fub vno 
raodo, fc iücét , in adu lignato definitur per 
fe ipfum fub alio modo difUncto, nerape , in 
s£ia exercito ita^ue definitío definitionis eífc 
definitio quedara , & deflnicío , qug rraditur 
ck d:nni[ione jpfa > vt in adu íignato. conve-
nic i l l i , tanquam definito per e^m. ' 
In í labis : Definitio in a^u excrcíto non 
convercítur cum definitione in adu íignato: er-
go definitio in afta íignato non bené definitur 
per definicioasm in adu exercico, Confeq. pa-
tet; quia de ratione bonx definitionis eft, quod 
definitio , & defínitum convertantur. Prob. 
antee. Osí ia i^o in ad^ exercico á l definitio 
par-; 
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pánfcülaris» & fingulatís deflnicio tn adi^ 
íignato-, cft omnis def jnítío , fea defínitio irS 
communijfed finguiarís defínnío, & cmnis de-
finitio non covercuniur : ergadeírnif io in aiísi 
cxercitotton convertítur cam defidiLÍone 
áótu íígnato. Prob. min. Quía non valéc coñ-
feq. ab vna ad aliara qms mxt vá le t , Í3 dicas^ 
t ñ definícío: ergo eft hace defínirio. Nam aitk 
malrationale eft defínitio , & non eft Iraec dc-^ 
fínicio ,feddiftin£ta ab i l l a : ergo íinguíarif 
defrnieio-ySí oretnrs defimsio non eoRyenun^ 
tur. 
Refp. neg. anfec^ Ád prob:díf t .mau D>4 
fin'ítío in a í la exercico eft definido particula-t 
r i s ^ íiogularis ín eíTendo^cinrc.mar.ín reprse» 
féritando,& íignific'ando, neg.roa'i. & dift.fnín^ 
íingularisdcfínicro in £{rédb3& oitriis deGni t ía 
non convertuatur, (fónc;tnfóv finguiarís def ini-
tío in í*^'ndo , Se vníveríah's ín ügnificapidby 
& ¡n repfsefeníaudo, neg, njin. Ad prob. diíi^ 
antee- N o » valet eoníeqacnna ab vEa ín eOen'» 
doad altefára jr conc. antee, in rcptsefeauíidís 
neg. antes. & confeq. • 
Definido definitinnls cñ vtíque definiría, 
fiuedam in eflendo part icularís , & íingular/s; 
íed qtiiá hxe definitio convenir omnibiis def í -
«uionibm rc5;u¿ii j;n particulan ; ^l í i i ammai 
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r a t l o n a l e eíl oratio explicans ndíuram homí-r 
nis , & vníveríalis in repraeíentando , & (igni-
fícando. Unde licec non valeat, eft definício; 
ergo cíl hace def ini t io , quia ly h&c insportac, 
quod definitio dícit íneíTendoj valet tanfterí 
eft definitio: ergo eft oratio expiieans namrani 
reí j quía ík explicac, quod iraportat, pro ve 
eft vniverfalis ín reprxfentando, & rignift-' 
cando. 
3 Arg . fecundo : Divifio e l í oratio ex-
plicans naturam reij feddiviíio non eíl defini-
t io : ergo definitio non bené definitur per hoc, 
qapd fit oratio explícans naturam reí , quia 
bona definitio non debet alijs á defíníto con*' 
venire. Confirm. Dcmonftratio , & feientia 
explicantnaturam r e i , & n a n / u n t definitio^ 
nes: ergo def ini t io convenic alijs ádefinito. 
Refp. dlft. mai. Div iflo e ñ oratio eedem rao-
do , ac definitio > explicans naturaai « e j : neg* 
niaí. DiVerío modo: conc. mai. & rain, neg, 
confeq. Diviíio eliaraexpiicat efientiara reí , 
íed diverfo modo , ac definitio j hace enlraex-
plicac eílencianíi coniungendo partes, & com-
ponendo torura , feu raanifeílac eíTentiam ex-
plicando rej quiddicatera , feu quid ík res? Illa 
vero , disíungcndo, raanifeftando , fcilicécj 
quaocítateai j ÍÍIÍ quania (se rc> \ I7i)de quasu-
• ' , • vis 
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vlc divííio explicando partes, confequcntcr 
tOentiará re í manifeííet realíter , non taroert 
e xplicat íüarh forrosllceí, vtcíTentíaeft; v t 
facit definitio. AdconfirrUí ftég. mai. Qulal 
non raanifeftant: ñaturaeiífed propí íetátes reí. 
4 Afg . t é r t i o : Non eíl boria defsnuio,; 
qug éáp lka tpe r ignotius naturara fei^ fed de-
finit io defíniíionis perignoiíüs explicaí dcf í -
nitionem i ergo hon eí lboná. Prób.toin. Tra -
ditur per oratiónem , v te í l tó t í in i poíentialej 
fed üt fie e í ! ignotius definiro; e ígo definitio 
definitioníspef ignotius expíicátdefinitioneraei 
Refp. cene, mai. neg. rain.- Ad prob. diíl . inai. 
Tr«adi£ür inadaequate , & parííaliter per ora-
tiónem , vt efttoium potentiale: conc maí» 
adaequaic, & totálifer: neg. mai. & dift. trdn. 
vt fichoc eft, inad^qaate, & pariialitér e í i 
ignotius definitoecnc. roin. tcralitef, & ads-
9 quate^ $eg. mín. &" confeq. Definit io enina 
non définitur praedfe pef genuá , I k enim eít 
ignoiíuSj quía eíl totum potentiale > fed per. 
genus fímul cuií» differentia , & fie eft notius 
defitsito, quia confufio generis pendebae ex 
non explicata diflPertntia: fi ergo defifíltio ex 
habetgenus, & ex pt imk diffefemiam , t o i l i -
tar de medio confuílo, que definitíoni pofsic 
obftare. 
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f Dices: Defímtíocfebac eífe ñotfor fuG 
'defíníto:crgo definido rclanví debet eíTé notior' 
Süo definitoj fcd vnum eorrélativum per aliud 
'<definítui"J& coríelativa fünt aeqtíc ignota :ergd 
«ácfínitio non cft notior fuo dcfiníto. Confirní; 
.Caufa definitur per cfFedutn, & cffcdus pef 
causáiergo caufa eric ignotior, &: nottor fuo cf-
fe£i:Uj& é conira,quod eft ábfurdú.Refp. conc* 
tenthyra.dift. fubfurnpt. vtíu correlatívú defíni-
«u;* extrinfecé per al iud: £onc»rninf,; intrinfecá' 
^leg.min. Quia corrcladvum notí defínícur pcf 
tellud, vt per parte defifiiíionis, vf malé exiAf-
tttac Ba^.fed definítür per fimplicé ípsa habitué 
^foeni vnias ad aliud,& ^contrajita vt per tKe 
alio tanquatn in fundair.ento,í¿ eí]cadj»líuc| 
tjnquaníi ad íermínum, non cxp'licemr termi-
ffíus, & fundánieiíiara , fed ipfa habitado vniusf 
s d aliud. Unde in relativo cfl aliquid int r in-
í e c u r a , &: aliq'íid extrínrecurti. I i í tC^cüia? 
t i l Ipfa habitudo. Extrinfecum vero eíi termi-
^us iilius habitudinis* Pricnum cíi de ratiónc^ 
í b r m a ü relatívi. Stcundum vero additaracn-
íum in definitíonq ipfa relatívi. QUod addlca-
imentum fie ígnotÍMS, non nosen defínitionf, 
quia nouexpHcatur derinifurTi per i l iud tai?-
•nmm per aliquid intrinfecam, fed per extrire-, 
íecum , & connotatum. 
PiccsiSíicl^ciyifi nódeGr4ítir per correlaítvú. 
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«anquam per par.retn defínitlonís, fed tanqnam 
per sddicütn , milla cric differentia in hoc ínter 
iCorpehrlva , & concreta accídentalía , qug 
eriamdefiníuntur per fubieSum tanquam per 
addítaEnentum. Dicimus, qwod llcét in v t r o -
que j, fubicduai, &'correJaiivum fií praecife 
sdditatncntuni. Cxtenurn maiori nccersitate 
ingr-edirurcorrclatiyum m defínitione rclat ivi , 
^uafh fub jedümín ratione accidentisj q.uía 
correlativura requititctir propter fórmale eífc 
rclat ivi ; cum rehilo fit formaliter habitudo 
V/ñkis ad aUiad; fubíeclum vero non requiritur 
propter fornía le pííc accidentis; fed propter 
cffe cxtrinfecum, & accidentakjfciiicéc prop-
ter .a Su a ÍCKI inhsrentiam. 
Uiíde quantumcumq.ue habeatur cnncep-
íus Telatíví, quantum ad genus, & diffcremlían 
;iion quictatur intelleflus nifi ccintelligendo 
eermingm, & fiíndamentHm j ,at in accidcnti 
abfolato , quicíauir intelleétus,quando d i í l in -
&e atríngit genus, & diííercntiam eius; etiamíi, 
#lilis non coííitclügai;, veluí addituna j í taquc 
in relatívis rcquirkur correlativum ; non v t 
f>ars definkionis; fed i d quietando 15a intelfc-
Ad .c^nfí-rni. refp. Canfam íion dcfínlrj. 
S*> í^cétiipa3 fed per virtatem in or'áin'e 
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fffe<3:um , nec effe'clus definítur per cavif^rn, 
fed per i d , qood haber á caufa , ita vt eífecbi$ 
refpedu caufe Gt .tantum Cermíjius, & finiilf-
$cr caüf? refpe£ly efíeSus. Unde ficutí non re» 
^iiitírür cognjíio clara, & díílinéla pr«>poli-
ifonls «n defínitiong termíni in ordine ad pro-
poniíonem definixi, ira nec requiricur in defí-
ní'íQne cau% , quodefFedus diftíníie cognof-
canu ; nec in defínfnoneeffedus, qnod caufa 
.df/lin.ñe cogdofcamr, quia vterque eíl rancuni 
fe.rrninus refpeátu al.terius. 
Ovjejt. / / . Vtrum definitio fit oratio formalisl 
Refp, affíri^ative. Prob. PraiiQ 
ioríTsalis eíl:, qu^ gonftst pjmri-
j>m vocibas, quarutn ynaífeoríim faltim , í ig-
r i ñ c e í , fed defiBUÍQ debet confiare piuribus 
vocibas: ergo eft oratio formalis. P ^ í . min. *' 
Tot vocibus debet conftare definitio', quot 
íunt neceíTarix ad expücandas res defínibiicsj 
fed ad explícandas rgs definíljiles reqwunrur 
piares voces: ergo definitio debet confiare 
piuribns vocibus. Prob, min. Quglibet res 
jiefinibiiis habet rationem quandam , qua cum 
aliis convemat ,& aliampsculiarem qua ab 
^l í jsdi í l inguatur , f t dhx duae radones,per 
/ definí-
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(dennitíonem explicarda? , requínmt plurcs 
ívoce? ; > quia vna fola v o x rnívoca nequit iígní-
ficare plores res d:ftinüas,&r in rationíbus for-
maltbus ccnvenientix , &: difrerenn'aedifpara-
ías 1 ergo ad,expJícandas resdefinibiles requi-
,íunrur piaras vo^es, 
2 Prob. fecando: Munus definítionís 
efi: eíTentiara rei confuferognicam fnanifeílar.e; 
íed ad bociionfufficit^iica vox : ergo defíni-
íio debet eíTe plures voces , & confequenter 
erario fo/mpUs, Prob. .min. Manifeílare rem 
coofufe cognítam , eft fígi^.aiiíii exprimere , &: 
qnan in parres reíolvere id , .quod íimtil , & 
indifetiminatim erar piíPccgnitum j fed vnica 
vox id neqiiic pr.TÍlare* ergo funt neceírariae 
plurts voces. Prc^b. mrn. Refolverc ..üb¡eí9 um 
in fuas parte? , íive in iUo diftiníla predicara 
déísígnare-j, non Hat fine :multipli.catK;nc , 6c 
- diñindUoríe , vel ex parte .obleálí, vel ex par-
te vocum , .medljs qu?bus fit írnsfltfeilatioj.qufa 
•partes fíne'aliqua raultiplicitate non fubGfíunt, 
fcd irr'refolutione in fuss partes nulla datur 
d i f i indio phyííca e x parte obiedi j quia r t i 
prap'ilca.ta non funt phyíícé.difílfiáa;: érgo re-
quirituF aliqua diít ind io e x parte vecum rem 
ípanifeftantium. 
* Arg . Dcfínitio ; que vnica voce cxpH-
F f 4 cat 
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£$1 eííentlam reí , non cñ orstío formal'? i Bú 
dsmr defínitio ^quc vníca vocecTtpl'csr eflcn* 
íism reí ' ergonofí efí crsdo forrnaiis. Prob. 
m\n. Humankas c ñ v n k a vo* ; fed bíec ex-
plicar i!oíam tííenílam hoiDÍnk, cjiiia exprimft 
o'Tfnia praídicata , que in homine reperiuntaf: 
et-go clacur definitip, qt^ vnica voce cxplicgt 
jeflentiám reí. 
Refp» wg. rain. Ad prcb. dift. min. H u -
sva^itss explicar toíani eíTcnt'am hcmini'; i n 
(dii-Hníjle^ tk ieoafuféi conc «vín.c'sre, & diftin-* 
¿le , neg. min. & confeq. Dicimus, qucd de 
r^tioae def nitionií:, non ve coraqne eft ma-
rífeftsre e-fíentiam reí j fed ebre , & diftln^e, 
-jquia In hoc áiñingüiüjr coceptas definiticnis 
.aconcepttí definiíí; namdefinittim vt'qtie,im-
portst éaodesííi rem , & eaderr? prardlcafa , ac 
<l: fir,!rÍo $ defiritum confufe , & indtílin'-
m e s d^fitiirio yeró clare , de diftínSf expn-
nxíc eGentísm fei pér rationcm generícam , & 
diffeaentíalem, qi-od cum non pofsifvnica vo-
« p exeq.uí, cget plntftns Vocib.us, bsTs diveVí-
ías fmñtfg parte* Pg-niftcantibu?. 
Díct^quod Inmianiías, Hcct forrrolifer non 
fu cratjo,-nequiv.iler ^raír.cni fí>»'rnaii,qnía frl* 
jlija iriport^- tp. prec'k^rajCh £ plores vocé^, yt 
'&¿m4 y¿tiph:4¡r sy^mxnx. Rcfp. qped.vbí 
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exigÍT'jr ciarttas,&: diílincriojvt ín definifione,' 
«qujvalentís , & vlr toaütas , n o n í ü n t a d r e m , 
quia imporranr confuíioneni, .& indlftinctiené, 
&der ínÍ t io eíí ácfigmúo partíura to-ius, & 
«Híatio príon's c o n f u f i c o í s j i t a vt per partes pof 
íit capí diñín£cé)& c l a r e , q o o d t o t u m ísirul ma* 
n í f e f t a t u m hac voce humanhasjiün niíi ccnru^ 
fe^ indí fer ins ina t im f ü e r a t prapcogmruín. 
4 A r g . 2 . Conceptos menta l i s tfi: omníno 
/¡mplex; fed e^prirak totameflen'iam reí, cuno 
fie eius definitio !iient3lis!ergcj,& vox fjmplev, 
qure exprimefet toram eííentiara reí, eííet def i -
vúúo voea'its. Refp.conc.maí. Be min.neg.con,-
feq. Difparjfas eíl:,nam plura predicara,ntín fe 
habent in effe r c p r e f e R t a t í o n l s per modum, 
vnius; ideóque oro q u o i i b e t eíl receííaría foa 
vox díftii\ctaí nec vna, & cadera poííunt c la ré , 
& d t f t ínc téexpr imí ; íncfie veroíntelHgjbnis 
• ponaní omnia praedicata ad vnari , & fe haberg 
per riísdom vníijs, quia omnia mrellígiintur fub 
ratíone entis,aut v e r i , ^ : ideó pcfíunt vnieó afu-
fó claré , & d/ftíncte c c g n o í p , non tamen pof-
fum vníea vqee ciare, &dif t incté . , reprsfen.-
í a r í . 
EvplIcatLsr hoc 1 Rcfpectii intellccti^ etnnia 
Prcd'C3ra,qti^ fiAu fn homfne;vx.rc habeítf per 
siociuni vnli?5 j ideoqué vnico a¿tu concipiun» 
, turs 
4 ? * Secmda fársSumXttff.Ví. 
«utírefpeílü vero VOOUTS fe kabentper imfo^m 
pluríom, <}nia cum voces I m m ^ i a t é , & ,áhedi& 
res ipías fignificent ? non poreíi tototn , ín quo 
füntplura predica ta, qtrfbivs corre fpondenr pía 
oces 1 nam vozammal xzmnm fígnificat 
%'ivens f <!ftfibUe--jkvm. ratipnale^tmoi^lp. difcur 
fti? (cláré,& dí,ftínáé cognoics,reTi plurtbiis sró 
cibus.Undé lícér fuffidaf v^scus.conceprns me-
ta lis ad definkndum hominero jnon fufficit v n i -
ca vo-x ad déc]arandaroj^exprmtnd5m;S;íií ,n-
tiam homfrfes. 
Wjl, / / / . P l r tm definiño-ad prmáfn '\ntdUf* 
' chis oücratíGnem perthieañ ' 
' * í á T ^ p v d ü t i o eft afírtr^ríva. Prob. 
\ _ j Tcrmíaus compléxus pefríner ad 
prin3-3-rn íntelíe^us cperaticnem , fcddéfinítio 
eft rerrii'ros cOTPplexus: crgO ad pt im?^ ope-
rar tonem in?eHeGt«sper»:mct. P ídb . m-in. De-
finido f ft orafio.mperfccla diirr.íruia 3 ícd 
e r a r i o int?pcrfe(9f»',:&" diminuta • hsbet -ratio-
n é T i n n a 1 ; tem'mt compiexi pr^dicafcilis de 
sito t ergo defínltic eft ^ermmus r r n ,p!ttus. 
ConPirpn. Defíoitio eft oratio , per cuam ex 
p r ' m ' t u r , q.uod-in deftnito erat coni-Ay-.m .fed 
i d Ik in hominej v.g per nunc lerüiirtim com-
ple-
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jplexum animal ranonale , .cjnccomqtic alio 
pr íeci ío: ergo defínítío eftteriííinus ccroplc* 
xus. Prob. min. Quía per iHum rerminum 
exprímuntuf pr^dicstvi eírentlsliíi hon.inls,que 
confufa craot in definiro, y. g. in hac v,oce ho~ 
mo: ergo oruod erat .confufom in hcmine , per 
hunc terniiniíni complexurn anhnal raúonale 
,c^primitu(r, quocutnque alio feclufo. Con-
firrn. Secundo : Defínirio eft oratio, quf ex-
' .plicaceflenrum rei jíed hoc^olum complexurn 
animal raflonale expiicat naturaa) homínís: 
ergo hoc folym eft defínitio. Prob. min. Tota 
«atura hormnis refolvitpr in genus, & diffe-
rentiam j fed folum íllu.d complexura expiicat 
genus, & diíFerentiam : ergo, & totam horai-
nis naturam. 
Dices ; Illfs vocibus áefinitur quidern 
homo/ed d^fínitiojie folum in pompJexa, quía 
.defici-tione complexa dcfi.nituretiam bis homo 
f¡l animal ratlonale. Sed contra : Pe f ínk io 
incomplexa; itaexpiicat naturam defínir i , vt 
,nshií confufum reílet explic^duni; fed defini-
tíoexplicansnarurami reí , ita vt nihii confuí 
fum reftet explícandum, éfi: legitima! ergo fi 
definido in complexa fie exp'icat naturam dc-
finici3erit legitirna | : & dcftnuia complexa fu» 
peñaa, Prob. mai. Pefinitio explicans natu-
ram 
^ 7. Secunda p m Sumvi, Dtj 
tam reí per genus, & difTeremiam ita expl íc i í 
n aturarn difinít!, vr nihil confufum reftet ex* 
p^icatKlum j fed defínicio incomplexa explicat 
naturamdeíinit í per genusj^ difFcrcntiara'.erí» 
ita explicar naturasi r ú , v i njhil confufum 
re.Üet explicaadum. 
z Secundo: DefinmOíqgamv^cascom-; 
plexarn , non eft definitlo, quia dsfinitionon 
inicrAh vnum de alio dice re, íed confufum 
4?xpl i ca rc fed illa vniun de a l iod íc i t , & hoc 
e £ quod per,fe inteudmergo noneli definitlo. 
Xer t io : Qnsmyis zplmzl ratioísale esfe ex-
plicet naturam homiiiis, {amen in definitionc 
C0:íi5ip!exa ncnillaitn ex ríiodo «xplifai t fe-4 
cmjnfiat: ,ergo non eft defirió. Paíet confeq. 
Quía modus diíHnchH fufficit w h\s inrentio-
ntbns lógicaHbus, vty.ru ab alia diílinguarar, 
Quarto (i illa eíTet def ini t io , definjtum ¡ngre-
deretur defirsítionem j fed defioituiíi non ín-
gredicur definítíonera, vt ceríüín.cO: a,pua onj-
nes; ergorion eñ definifio. 
Arg . r. Princbinm, & ^oncluuo attinent »á 
fecundan! iutelleaus operaxloíiemiergo deíiní-
íío. Prob.confeq. Drfít2Ínoeft pT*KCÍp¡urn,a^.c 
.concliijio 5n demonflratic.nc pfitiG.irna,ex Phv-
lof. 1, Pofter, 7. dierme: Qmppe.cuw dtjwhht 
dé-m.'i~ 
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d é m o n f i r á t l o n t s conckfio ' . ergo íi príncipíum, & 
-Cooclülío attincnt ad fccuniím intcllctSus ope-
ratíonem,enfiED dcfinítío. Refp.ncg.confeq. K d 
prob.neg.antec. ad auótoritatcm dicInjiísPhy-; 
Joíbphum vocaffe dcfinicíoncn) coDcluílonerrí, 
aut príncipíum furcpta dcnoaiinatíone á parce 
dcmoníhaí ioms: qüia cum médium in dcraorS-
í lrationc potifsima íic definido íubiedi á tal! 
incdio>quod cíl parsprincipij jamconeluíjenís 
denomioatur definitioprincípium , aittccndu-. 
fio,fi contipgat, quod dcrinitio ponacur, vt cx~ 
trcrnUro ín conclufionc, son vero, quia re verai 
i i t príncipíum, autccnclufio. 
3 Árg .x . hace propQÍitior Homo efl amwa 
fatlonitlé eícplícat cATentíaoi hofr.inis,vt eft t ra -
itifcftum , & certura : ergo c(l defíniíío. Refp* 
^íft.anccc.cxplicat per f e ^ ex primaria intcn-
tione^ncg.antec. Per accidens, & ex fecundaría 
fmen^rje,fubdift.fecund.uQi id , quod ada?qua« 
íé importatíneg.antec.fecundura id , quod íha» 
d^quatc dicic, C O R C antee. & neg. confeq. I l U 
ín imeí i formaiis propotít ío, ée cuíus primaría 
intcnticnc, & per fe non cft conítiíTiím maníic* 
üare , fed vmim de alio dtecre > & fi confufuna 
«xplicat, & exprimie , eíi per accidens raiione 
a3a-e.rÍ3e, & ex fecundaría iníentione, &• poÜe* 
í t e f i íUcc^u i f ;i) alia maiería fer vara e:d5 f m -
r4$9 Secunda pars Summ* Difp. P í l , 
nia,non explicárec eílentiam rei,vE in hac Ijüind 
efi a lbas . Nec in i lia materiajeft explicativa ef-
femiae hominis adaequaté, & fecundara fe to« 
tam, fed t'antünpi inadgqüaté ¿ & ráticne p r s d i -
catí. A 
• - w- • p 
X¡¡(i£ji,Ifr. Fmtmfola fpecles pofsli definml 
Efp. negativé, Prob, qu i av t a l i -
quid proprié defíniri dicatur; 
fufírcic, quod íit ens politivura, per fe ynum,ini 
plure? conicepíus refolubileifcu confíans gene-
re , & diflferentia, fea aliquoíupplente vkem 
generis, & dlfferemix; fed alia \ fpisie funt hu-
iusmodi: ergo ália á fpecie poííuntproprié de-
íinirí, Mai . eíl cefta, quia ad explicandam , & 
exprirtiendanl eíTeníiam r e í , nihil aliud poteft 
coníiderari . M i n . folutione argumencoruna 
conftabií, confeq. ell legitima. 
2 Arg . Sola fpecies conftat genere,& dif-
fercntía : ergo fcla fpecies poteft proprié defi-
n i f i . Confeq.patet,quia definido debet confta-
re genere,& difterentia- Prob.antec.nec genus, 
nec difFerefit!a,nec mdividuum,conflant gene-
re, & differenda : ergo fola fpecies conltat ge-
n e r e ^ dífiferemia. Prob.antec. Confiare gene-
r e ^ differentia eílhaberc prxdkata COIBEBU-
tifa, & propria ratíone, quorunci cum alíjs con-
ven i t , & ab aliis diftert, fed me genus, nec d i í -
íerentía jnec índíviduum habent praedicata com 
muníaJ& propria: ergo non conftant genere, & 
difTerenna. Prob.niiii.qaia genusj & diffcreníía 
funt íímplices conceptus ín aiíos írrefoiubíles; 
ne detur proceiíus ¡n infinítum , & indivíduuín 
eft extra eíTerítíara r e í / ed íimplíces coñeeptus,: 
& quod eít extra eíTencíam r^ i ¿ non habenc 
ptaedícata communia, & p r o p r í s : ergo iod iv i -
duamjgenüS, & differeutia noii habení praedi-
cata comnr»tnía>& propria. 
Refp. iiectenira tranfeendentis j & vitím.-c 
diffefeníiae, & individua", non pófsint proprié 
definíri , quia illa funt írrefolubiüa, & ifta funt 
extra efientiam r e í , tamen genera generalifsi-. 
n:a ^cu fumma, vt fubftantia, proprié definíri 
vaieiu, quia corum eílentia exprimitur per a¡i« 
qued. .cuod eft i l l i commune, & aliquíd, quod 
eñ ílíís íingulare,proprsunjJ& particulare, quae 
cfto totorigore non íint genus , & difierentía 
fuftlcir, quod habeanc locum generís , & di fie-
rentíe,quia fie explicintur per partes perdnen-
ad quidditatdm definiti. ü n d é quando de 
fubüantia dicítur , quod eft ens per fe ¡ iicét !y 
ffw>( noa íir genus, & ly per fe, non íit difieren-
í.ia, fed cantum ír.üdus, ge 1 une tamea viecs ge« 
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neris, & cHíferencíie, & vt habeift ¡ocuro g c n e á 
rís,- & diíísrentie explieafít quíddrtatcni fob-
ftanti^; nee quod fint r igofosé genos , & diffe* 
renria reqüif'turjquia tantus rigor ncn placer. 
% Rogsbis: An negaciones, & pfivation'es 
pofsint definiri ? Refp. ncgat ivé , quia derinicío 
eíTentialís expiicat e í í e m i a m ^ naturam rei,fed 
non entís non eft eífentia.quia eíTcncia cft ent í s : 
é r g o negaciones, & privat ioí íes , quat funt non 
e n i í a , n o n poíTunc propt ié definiri. Quia tamen 
CGíJcipiuntur per raodtim cntis poííunt per ana-
logiam ad cntia pofiiiva ftío modo definiri, af» 
íigaandOífciHcétíCarum genüs,& difíérentiaíBo 
jQu<tft.Prt A n , & q u o m ó d ó d é f i m t i ó , & d e f i n i t u m 
S f t t n g u a n t u r l 
"On loquimur de definlcíone ^ & definiro 
fornialiter fumptis, & provt ir ^ortann 
dúos a£las inte l ledus , quorutr) alter confusé", 
alcer claré rem attingitjde his cn ímcertum e l l , 
xealiter diftingui. Ñeque ctiam eft ferrao de 
deHnitione rormali comparata cura definito 
obieSivé , feu cum re dcíinita; fie enim dilíin* 
goumur, etiVm realiter eo modo , quo concep-
tus formalis dí0:5ngr¡i[,ur á re per illanv con* 
ccpía,& cognita. 
defimtlone^ & dl~v'íf, '^6% 
Dubiam crgo eft de dcfínitione , & defínítq 
obíefiiye furóptis , oon quidem fecundo íntei'i-
tlonaliter, fen vt importanr fecundam íntenno-. 
nem logicam > qüofenfu Inter i l l a verfacur di-» 
f í ind io i l l a , qua dug éptiíates ratlonis ád ifi*.. 
vícein fecernunturifed do definiiione, & den-, 
nico primo intencicnaliter fumptís , feu v i \ m » 
portant ipfann rem , fupra quam cadit fecunda^ 
inientlo , & ad quam conceptas formales ter-. 
minamur. Et quidem certum eíl , non dií l ingul 
realiter j tiara tune defimtio non explkaret id» 
quod (igniBeat detínicum j ac proinds non eíTec 
dtíinítio illíus r e í , fed akerius reaiíter diílin-» 
¿ t ^ U n d é quod inquiritur eü:an di í tmgüantur 
tantum d í ü í n d i c n e ratícnis^íivé ratiocinantísjr 
fivé ratiocinarae2. An vero dutinclíone aliqua 
ex natura re i precedente o asnera acluos inteí-j 
iectus, 
i • . , . 
DI^rs-Bs ergo* definitíoí& definítura diíiiíí-í 
góüfíttiT aduaiitcr ex natura reí, Deducitur Q% 
Subr.Doct.i'n í.dift.i.quaefl'.z. & probai ladH 
ftinguunrur ex natura reí, de qulbus fecluía in-»; 
telledus eperatione , vcfiÍKancur predícala 
Contradi3:Gria : fed de dtñniíione., & denrirto 
v^rÍficanmT pr^dicata contradi¿tot ia !. ergo^ 
Prob. min. Nan^d-eííriiii'o explicar rem d i i i n H 
í t ^ A cUtéj detioitum vero non (ic, íed c o n f ^ 
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s é , & obfcure : at explicare rcm d i í l i n d é , 8s 
non diftIn6té,confüs3,& non confuséjfunt con* 
tradidcriaiergo, 
Refpondent Thoroiftf negando ílía contra¿ 
dictoria conveníre obfeíto ex natura r e í , fed 
íbluni ex parte imeUe¿tas concípíentis ídem 
obiectum modo c laréjOiodo coníiise.Undé iftg 
funt denornínatíones abadu imelledus deri-
vatae m obiefto. Sed contra: confuí io ,& ciar!-; 
tas cognúionís non tantú fe tenent ex parte in-
télleqtus co gnofcentisjfed etiam ex páirte cbie-
d í cogniti; crgo illa contradiátoria funt ex nar 
tara reí. Prob.antec.ín ipfa re reperí turapti tu* 
do íntrínfecajVt cognofeatur h oc, veí iílo me» 
do, fcílícét, -confusé^el dift indé,ciaré, & ma-
gís claré í crgo adhu^ ex pane objeótí datur 
cognoícíbil i tas clara,&: obfeura. Prob.antcc.Sr 
ponatnus cognitionera anírn^ fcparaeaf, & A n -
gelí ruperiorís terminaras ad Angebm inferío-
rcm. Cogní t ío aníra^ feparatae norr compre-
hendíc Angclum inferiorem ; cognítío vera 
Angelí fuperíoris eomprehendí t : fed hoc íded 
efjt (la fententía Thomiíl jad i.part.) quía cog-
ní t ío anímae feparatae ncm adgquat cognofcíbl-
lítatera pafsívam Angelí ínferiorísjnec cognof-
cít í l lum ómnibus modis, quibus cognofeibí-
JJ^  eft in fe|Angclus vero fupenor intclJígit j n -
^-5 
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fenorem > quantum imelligibilis eift , & omní-, 
bus modis fe tenentibus ex parte cognofcibili-
tatís pafsívsc : crgo adhuc ex parte obíeéti da-* 
tur iotrinfeca aptítudo,vt ccgnoícarur claré, Se 
coniuséjClaré, & nnagis ciaréj ac prolfide darl-i 
tas, & obfeuritas definitíonis, & deííniii á parte 
reí ímportant díveríum modum cogílofcibiil* 
:atis pafsiv^j ideóqueil la coniradiótio cft eje 
natura reí . 
Confirm. tana coaiprehendíc formícam An-i 
gelus inferior, quara fuperior: fed ifte clariusí 
attingit rorrnicaro,cIatitate fe tenente ex parte 
ín t e l l cdus : ergo ad comprehenfionem maior^ 
vei minor claritas cognifíonísíiihíl defervit-
ergo illa menfuranda efl ex parte cogn<$fc¡bili-j 
lat ís , quae fe tenet ex parte obiedi: efgo ípfuni 
obiedum ín fe-habet tantana fognofcibilítatetnj,; 
yltra quam non fií ampliuscognofcibiíe, & I n -
íra quá^íh pofsit attingí, cognitíone non adae-i 
quante totatn iotelligibilítatem eius. • 
Arg . i . eadem prorfus res eíl;,qu9 cxplicatuci 
per definitum, & per dennitlonetn: ergo hoc; 
^üod cft confusé , & diftinetc cencipi tantutti 
fe tenetsx parte modi incelleítus: ergo dift in^ 
d í o incer defininonem,& defínitun} erit ratio-
fi^Sjad turonnum ratiocinatae. Secund. Si d e f i n i -
^P* & aennitum diítinguuntur forraaliter e« 
Gg z par-
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pme obiecti: ergo conceptas fortoalisde de¿ 
íinitíone non atíingic obieíiuni definítum , aa 
proinde cura concipio definklonem o b í e d t -
íVara , non concipio tdenn , quod definienduris 
c n t . Prob.prima confeq. dúo ex natura reí d i -
Ülndíi habent quoque dillindas ratíoncs obie-í 
aítívas, & cognofcibilitatesjvc docctSubt.Doí^:, 
í í B p é : ergo conccptus y nías reí formalitcr d i -
^inátae non tcrrainatur ad alíam formalítér d i ^ 
í l i o d a m : ergo. 
ConGrm. Inter dúo foraialíter dlftíncla po-i 
^eft intelleáfcus príefcíndere, Se ynuiñ cognoC 
|cere > altero non cogaieo: ergo poterlt 
¿ tus attingere dcíínitioncm obieét ivara , & n i -
híl attingere de de ími to : ergo defínitíonoR 
explicable rátionem foríiialcíii,& eíTemtam de«i 
ifinlti j ac proinde asqaé manebít ignotum cuns 
definitíoncá ac fine illa. Urge tur : quí concipiej, 
rationalitatem praecise, non cognoftli cnima-! 
lítatela, fed íllam poceft ignorare , nans vna eí l 
cognofcsbilis ílne alta: ergo poteric cognofee-
re eíTentiam animalis rationalis, non cognica, 
fed ignorata cíTentia horainis, G foroaaliter di« 
Hinguuntur j quod efl: ridiculum. Adde , quod 
Dod.Subi. ait: poteft intelledus eíTe certus de 
yno conceptu obicCtivo, & dubius de alteros 
Srgo gocerít iatelleclas efíe certas de anlmalí 
rstionali, &' dubitare> quid fu horao^. quo nihíí 
fibfurci.ius. 
Pro hcrum folutíone nota benc, diftinclío-
Si'onera , quam ponimus ínter definitroneni) &: 
dcfinítutn , non eífe forrnalem perfe(3"am , fetf 
formalítatís á formalrtatejfed impcrfeéiam, fe tí 
med í á modo, & hoc adhuc in fsno fenfu intel-
liígendum efi'. Nsm ex parte effcntíx, quam aw. 
t ingit dcríninojSí definítura^nnlla cmninó ver-i 
faíur díftinétio , fed tantumex parte duplícís 
modí eiüsdtm omninó sndiftínélae eííeotíap. 
U n dé cífentia fe habet, quaíi fubftratum , fets 
.cpiod^ Bc modi fe habe-m qoaG fontsa ,, & quo, 8c 
ratione vnuis coníiituitur defínitío, ratíoneque 
í i t 'er 'usdefiní tum'; & confequenter diílinéHo 
non fe habet ex parte fubílrati , feu materíalisl 
fed ex pa rte modíi feu focme. Ex quo benéfal» 
vatur; quod esdera omninó efTentía attingatur 
~ per concjpfum fo-rmalem défimrionis, & defí» 
nkl'jéc quod alias eíTcntia redoplícatíve, vt dc« 
finita dlfíingtiaíor a fe ip^a redivplicatívé, vt 
defínitio eft. Quo notato 3 facilímo negotio ar* 
§umer>ta difolves. 
M i . d j í t antee. Eadem prorfustuaíerialír 
Ser,feu idem fubílratum, conc.antec.cadem fot 
ícaliter , feu-rcduplicatívé, vt ílat futfmodf); 
« • ^ ^ i f c á c - c o n f e q . -QHia modi i l i i diginfí i fe 
$5g | k^. 
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jhabent ex parte ípfius reí potentis concipí claré 
& obfcure.Aci fecundutn díft.eonfeq.qbfedura 
quod, fea qiíaíi rnaterjale,neg. cerífeq. quo, feu 
fórmale, conccosiíeq. Ad prob. díf t .antecduo 
perfecié d'ítinta ex íiatilra reí,coRc.antee.Dúo 
JraperíéSédiíiinólasquales funt modi intrinfe-
ci,neg,antee.& confeq.in codera fenfu. Modus 
ením inírinfecus Beq?4Ít concipí fine re , cuius 
eft modus | idedqüe quíartingit rem s vt á é U 
nitam , nequit modum illum percípere , quin 
attíngat ipfam effemíarR , cuius eft modus 5 & 
qui attjngir definirtoncm ipfam, eandem cíTen-
tiam artiíigir; & diftíndio folura verfatur ínter 
ínodos eíusdem eíTentif. 
Per quod paret ad confirm. Qoi enim attírf-
g i tdeini tum,non aliara forma'iratem attingit, 
fed eandem , quf per conceptjm definí'lonis 
attingitur, Unde Jila diftinftio non fe habet ex 
pir te eflentíaey fed ex parce modoruro, .-¡uí non 
¿iftinguunrur Forraaliter perfedé , a tqueíded 
es niiilocapiie poreS vnum ab alio prxfcindi, 
A d vrgentiam, conc.anrec.neg. confeq. &: díf-
parítas conftat ex dicUs ; quia animalitas, & 
rafionalitas pra?feindunt perfecfcéjjnodi autem 
intrinfeci imper fedé ; & eíTentia , qoa? eli fub-
ílratum vtriufque m o d i , nec perfecié, nec i m -
perfedé praefcíndit á fe ípfa 5 quia ex parte1 
ínateríalisj & fubftratí oulla prorfus adeft d i -
í l ín* 
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í l í r í l io . Ad vltjm.dicimus, noncfie inconve-
rienseum , qui habct conceptum definit i , du-
fcitare de definítíone j imó id omnes fatcri de-
ibent; quítamcn habct conceptum definitionis 
non dabiwt de definito ; qula claré cognofeit 
eflentian), de qua antcá dubltabat. U n d é illa 
dubitatto nonoritur ex eo , quod non conci-
piat eandem rem 5 íed ex e o , quod non conci-
pit illarn clare, & fub modo definuio'nisj quod 
appetit innaté IntelleQus, qui reí íonceptura 
perfedum affequi defiderat, 
jQwi/i FT. Jitt ¿wifto tvadl pofsh per memhd 
jprwariveyam contraSttorie oppofttat 
Embra pr ivat ivé , aut contradi* 
d o r i é oppoíita poOunt confi-
derari, aut puré privativé-, & negat ivé , quo 
le^fu pf^l-sé important ípfam negationem, 
ant privarionem , aut confíderari poflunt , ve 
«Hcunt aliquld pofitivum adlacens divifo , ex-
p'icatum tamen per términos negativos, aut 
privativos ob íoopiara vocum ad «xprimen-
^«m illud pofitivurn, quod important. 
pnmo modo non poteft tradi divifio per 
rcerobra privativé , aut contradiátoric oppofi-
ia,bf «é vero fecundo modo. Prob.priroa pars^ 
Gg 4 <iui* 
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cjum cÜMÍTum , quoci eft gcnus í ímulcuní! S í * 
feren 1 3 contraheme coní t i tu r t fpec^ern; fpe- 1 
ctes enítti a ü q ü f d p o n j t , & a d d i t , & hoc nihil 
allud efe, quara di í ferent ía conrrahens, & de- j 
t e r i r s ín ins gemís > ted qood eft p u r é nega t ivun 
etu p r i v a t í v u m , non pore$ guoi genere po f í r ? . 
vo c o n í i s í u e r e í p e c i e m , quía ncga^io, & p r i v a -
t ío toíiia> pornivom conftituere non poíTunt: 
c rgo non poteíx rradi d ív i í ío per fe , per mera* 
bra p u r é p r i c s f í v é , aut n c g a t i v é cppoíita. 
2 Prob. fecunda : Pgrs, quia (i rrftmhra 
cl ividenna i n re, impor^ant a l iqu íd pofs i t ivum, 
cjuid ín ter f t ,, q i 'od vocibus negarionem , aut 
p r i v a n o n e m f igní f icant ibus e^plfccntur? Erp;o 
p a t e í l r radi c l i í í l io per men íb ra p r í v a t í v é , anc 
c o h í r a d í d o r l é . o p p o í i t a ; q^iando in re í r t i pop -
tsm al iq^íd p o f i t í y u m , & folú penuria v o c u m , 
EegaMone, aar p r iva t í nne . expl íc^ntar , , : 
5 Arg. membra d i v i d e n í i a , i?, I^na diví-18 
J¡ one , debcrtt efíe ínter fe oppo í i t a , á!Í6q«ía 
non eí íent oppof i tanon fepararentur per díf- , 
^ ' rent iar , , fed vel eflent idemjvel difparata; 
d non e í i neceííe, q u o d femper rclative, aut 
conrr3rIe opponantur : ergo poíloní: oppnní 
|>i jvar!ve , mu c o n t r a d í c t o r s e . C ó n f í r m . J H ^ 
lunt boB,$ di.wilio'oes fam aíws vldens , a l ¡ i i s 
ffdcus, Aer 4¿¡IÍS temhrofus; alius ¿ucidns; I 
iílsc 
ííi^g d iv í f í enes fíunrpenes fempinos prívanVos: 
ergo rtíafn porerunr pepe;s'te-rniIhes rcsiafív^s» 
quis pr i vatio de fcrtTiall negarfo cUf-dsrB fíl . 
Corf i rm fecnntl. Hn?c- d i v i d o ccrrrofnítef 
ad tn ' í t . ' t « r ylmmal alludrarior.Me , ^ / f » ^ írr^z-
t ianah; fed i rrat ionale eít Pegativurn , aut' 
pr-ívarlvnm Stít r e í p c í l n rationa í : epgo 
poreft dar? d i v i f i o per mcmbfa p r í v a í l v e s 
sur co^fradidcr 'eoyp ' Gta. ÍUfp, cene, 8^%ú 
nee;. mmP Divlf io enim cíTcntia-Hs per fe efi: 
g f t te r í s ín fpec'e?, requir!! membra d;vidcnt:a' 
eúsfdení náturae com d i v i f o . Ccnrs crgf. p r u a -
t jo , 6Í n e g a t í o non (mr eíníderr» naruix c u m 
ente p e t n i v o , n r n pcíTrnteFe rrembra d -
v ident ia i l i íus ; ífcuti é centra ; fi dívffi rr: efet 
negarlo , aut p r i v a t í ó , non pcífent eífe tTíem-
bra d m d e a r b í l l i u s e n d a pofiriva, qufa ípecies 
ctDir.poGta ex genere , d i f i e t t n t i a , ncquft 
c o r n p ^ i ' e x genere d i í l i n c í í s . 
Ad p r i n i . c o n í n ' m . í3idíT;us Hlas eífe d i - , 
vijdones fubiefíi ín nec íden t i a , quia h?b : tu« , 
p v t v s t í o n e c í d e n t f u b í e c l o , circa qnod í m -
fTipdbte fe habent, hoc genus diiMíiionis t r . i« 
d i p o t e í l p c r t é r m i n o s ncgat*ve, :v& p r i v a t i -
vos , n c ^ s t í v e , ve! pr iva t ive fe habentes; í ed 
d & b ' s , & ah'is d iv i r ionib i i s per acc íd^ns non 
s f t q u ^ í í i o j í e d de d iv í i ionc per íe. h á h** 
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cund. conc. maí. diÜ. min. Irrationalc eíl ne-
sat ívnm voce: conc. mírí, in re: ne^. min. Se 
confeq. Irrationalc en;m , licct voce impor-
tare vídeator qüid negativum, aut privattvum, 
feilícé?, carentíam altcnas membri pofitiyij in 
re autem , non cft quid pare negativiaoi« aut 
privariviim , (ic en ío non foltun convenirec 
briuis , fed etíarn plamis, d e m e n t é , &: ali]?, 
qu^ non continentur fab animali, fed eíl: quid 
poíuivtrm, quod proprio nomúie non nominar 
mus, c|iMa ¡Jlud ignaramus. 
D I S P U T A T I O U L T I M A , 
De argumentatiotie* 
jQuáJl* / . In quo argumentrno formalh'er 
fdvfiftaíl 
N argamentatíone piara ínven ínn-
tur i de quíbus dubicari po t c l l ; an 
?n ómnibus, vel vnotunturk formaliter cenfi-
ííaf? Nam in hac argumentatione, feufvUo-
gifmo: Omnh homo eñ mimalPetrtts eft ho» 
tno: ergo Petras ejl animal, funt prxmiíTíC VC 
íÜativre; eft conclufió , vt illata , & denlque 
cftconfequentia, qu? efl: habitado, feu illatio 
vnius 
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vnius ex alio; fívc connexio vnius cum alio, 
Hoc notato, ¡ ( 
Non cft quaeílio de argumemanone, vr eft 
itícdus fcíendí , ficenim ín arsrcccdenri y feu 
p r x m i f is eííentialífer confiftít , quia ínfiru-
nsentunijconílíruírur per eífe manifcñativum 
ígnot í , & íynogifmus, v. g. non conUíruítuf 
iTianífeftam ígnotitm per conclufionem ígno-
tasn, fed per ^xmií fzs ñoras, & artifitiofe 
difpofiras. Unde (icut definítio, vt in íhunien-
tum fcíendi, non eft manifeíhnva ignoii per 
definituiíi, quod eft ígnotum ; ira argucr.enta-
tio , vt inftmmentum fciendí , non conft i-
tuitur eíTíTiríaliter manífefbtiva ígnotí 
per concluíionem ígnotaro ; fed per an-
tecedens, aat prymiíTas notas, & artifíciofe 
difpoficss. Quarc dífficultas eft de argumenta^ 
tionc, fecundum ea , que ftint ei propria, fetl 
ín quantcm eíl c^didam dífcurfas. 
In qua.Prima fententía affirmat argumen-
tationcm in prxnssfsis, & concluíione , íimul 
in reéto , & adarqnate coníiftere. Ita Conim-
bric, Arriag. ex noftris Orbel. & ex Thomíft . 
loann. á Santo Tíiom.Bayon. & ali]. Secunda 
fententia aíTeritargumentationem efknnalitcr 
efie pr^miíías reéié difpoG^s, conckifionctn 
veró cíTc tcr'minum, & e í reduni fyllogifmL 
ItaAiUAcKil^Niphuéí& alí> Con-
. ¡ J l íp . rVfUCl 
% Ncílra ccncluíio. Argurnentatio forma!!-
?cr foium confiftit in conc'üfione, vt íüara, fea 
vi ex pr.írTniísis dcdufia ; ¡ta Maíir. difp. i !„ 
q. r .&ai i j . Prob. argumcntatio non confiftic 
in pr.Tniifsis j&conclüfictie íuinivlj ncc fn pr^-
nrifsís fo]ís:crg.confiftit praecife in conduiionfrf 
Confeq. eonftat a fufhcienti pjrtiurrj enamera-
ílone. Antee, cocsd pr ira aro partcm prob. 
qiíía argümerstatio fovmaüter , & bbíe^ive 
til: vnum per fet erg o nen petefi pr.TffiiíTaSj & 
ccnclaOctíem ÍIÍBUI importar-e j coníeq. patet; 
fj^ía eííct Oüíd sggregatum , cura pr^mifíx, 
Sícc-ncinllo-ex* pane afínc, & ex parre cbíc-
ñ \ plura Hg-nifíGcnt. Atirec. vero prob. <jiiía 
srgumertaíio forma¡iter eft ípferret feríja 
operatio Ifítelled.us, & obíeélive cíl cblectüm 
ÍCTÍÍCT eperationis , fed obíe-dum tcrtl» opc-
ratíonls, & tenia operatlo cíl vrii;m per fe: c r-
go argumentatio forrDaütcr , & c b k P í v e f ft 
vmím per fe. Qüoati fecundam paríeíB prob. 
príiíium antee, quia argumeiifatío- pertinct ad 
tcrt'am operat'onefn intelleílus i fedpr^roiiíae 
pertment acl fecundam: ergo rnon conliíHt la 
•foJis prjeroífsis. 
3 Dices: Quod ad fecundam opera t i c -
rem Intelledus pertinem praprní-ÍTar prsrc^e, ve 
cmiíítia»tiv^ i ad teiíiara vero} vt i l l a ú y ^ 
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3e argumentatio, vt eíl propria certlae opera-
ratíonis Intelledus, intrinfecc ^ & in redo 
debec importare praeiniíTas, vt illativas , & 
conclufionem, vt illaísm. Sed centra; quia 
prafmiííse, vt Illativae pr.xcifc imporrant díf« 
pofitionem quandarn aitificiofaFn 5 fed hxc ar-
tifíciofa difpoíiiia non extrahit pr^miílas a fe-
cunda operatione iníel ledus: t rgo p r ^ m i í í s 
etiara vt iilativae, pertinent ad fecundam ope« 
ratíonern imeHeétus, Prob, min. Quia a r t i f l -
ciofa dirpofitioeft, vel quando vna propofuio 
eft vniveifalior alia j ratlone cwius il¡a eft nia-
i o r j hsec vero niioor,yt in hac: Omne anlmai 
eji vlvens fenfiblle $ homo eft ammal > vel quars» 
do cftentia, aut deíinitio praedicatur de íubis-
¿ to , vt in ifta;^?wtf eji ranonalh, cam ex illís 
infertur: ergo homo eji vlvens fenfibile $ & eic 
ftasr: ergo/;cwo eft riJivUlsy íeci ex eo}qiio-d 
propoicrio i i t magis , 8c m'ims vnivcrfalís, 
quod prsedicaíuro üt eftentía , de í in i t io , auE 
pafsio íubieíti non cstrahitur a fecunda opera-
tiene ,qiiia vt cu roque eft pr^cife cnuntia'iva; 
ergo pr^íaiüae vt iiÍaíiv| ,non extrahuntur á fe-
cunda operatione intelieiSus. 
Hx plica tur hoc. Hae : Omne animal eft 
'vivensfinjíblh j horno eft animal. Homo eft ra-» 
vnura 
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vnura cíe al io, fed vt cnuntiativ^ funt illatívae: 
ergo vt UlaMi/x peninentad fecundara intclle-
étus operationem. Prob. rain. Propoíitioncs 
ijladve dícuntur i l l g , qu^ ita emmtianc vnun» 
de ^Ho, ve includanc aliquid cum iliís conne-
xum j & quod ex íllís deducituri fed pr^cife 
•dlcendo homa eflratiofíalís includltur ál iquíd 
cum pr^dicato connexuraj quod ex ¡lia dedu-
citur : ergopropofitiones, vtenuntíativae funt 
illaicívse , & eonfequemer praeni¡í% , vc illatí-
vaeactínencad fecundara ¡ntelledus operatio-
nem , non vero ad tertiam > nec ad argumen^ 
tationem. 
Contra fecundo: PraemínTg vt ílíatíVf, ex-
plicant ^aut íncludunt conceptum caoff , con-
cluíio vt íilata , conceptum effectus j fed con-
ceptus cauf^, & conceptas eífettus non poííunt 
intrinfecc , & in reéto argumentationcm con-
ílituere : tura quia funt conceptas dívwfíi , & 
oppoí i t i ; tum qwia argumentatio formaliter, 
& übíerlive eñ vnura ens per fe: ergoargu-
mentatio non íraportat intrinfece , & ín redo 
p rxmi í í a s , vt í l lar ivas , & conclulioncra , vt 
illatam 5 quia conceptas caufae, 3c conceptas 
eífettus íimal nequcunt vnura per fe con-
IHtcere. 
4 Projj. fecundo noílra conclufió 5 quh 
ar-
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argutrentatío eíl difcurfus; fed dífcurfusfor-
roaliter cft afienfus confequeniis,>vt il lati ; can-
fa t i , & dependcmls ab aíítnfu anrecedentis c%. 
A r i f t . 1. Pofter, i . v b i a i t , cjmdomnlsdoBrl-
na dlfcurfiUA ex prtexlftenri cogmnone fu : er-
go argumematio praccife confiftit ir» conclu* 
fione , vt illata ex praemiísís ,aut antecedente. 
Confírcn. Non eft arguroentatio , vbí non eft 
difcurfus, fed ín affcnfupraEmiíTarum non eft 
difcurfus: ergo nec arguroentan'o. Maí. eft 
certaj quia difcurfus, & argumematío nonr^if-
ferunt, cum vtrumquc (n i l latío, feu deduélio 
i g n o t í , ex noto, Prob. mín. Quia íntelleiSus 
aífentítur pfaemiísis per lumen prineipiorum; 
fed lumen príncipioruia fit fine difeurfu, quia 
attinetad fecundam operatio.ncm ínttelleftus, 
& fola tertía operatío dírfgítur per difeurfura: 
ergo ÍQaírcnfupraemííTarum non cft difcurfus, 
Confír^B. fecundo: In íilo formalirerconííflic, 
quo íntel lcSo íntelligirur arguroentatlo Í* & 
quo non íntci ledo , argamenratío non inrel l l -
gitur 5 fed antequam íntelleñus aflentiarur 
conclufioni, oon íntelligitur orgamematío; 
quia non dum íntelligitur intelicéíus difeur^ 
rens, & pofito aflenfu conclulionis Íntelligitur 
argunacntat¡o; quia íara íntelleftus íntelHgitut 
difeurr^n :^ ergo argumentado precisé in aOVrsa 
fa 
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fu conclufionis formaliter conilíHt. 
5 Afg . Argumentatio effentialjt.er eft 
dífcurfus; fed difeurfus in praeniilsis , & c o n -
clüíiooe c o n í i á i t ; ergo , argumeiuan'o. 
Prob, mío. Quia dífcurfus eít oiftcus diferetus 
á prsmifsis ad conciurionem i fed morus dif-
cretus cpnfiíiit in veroque teriDÍno a qua, f d -
l'ich j & ad quem ; ergo difcuríus coníiftic in' 
premiáis , & concluiions- Gcnfirm. ínceile-
¿tum difcürrereyformalúer, & in redo eft de-
venirede vna cográcione ad ah'am j fed hoc 
quod eft de vna cognidone ad aíiaxn devenlre 
non magis dicic vnam, quam aiíam : ergo dif-
curíus ex f'qtío conliftit ín vtraque ccgnií ione 
in pr^fnifsisjfcilicdE conclufionc. 
Refp. conc. m a i . d i íl. m; n. Difc u rfus in premíf-
j j s ,& cocluGont coíiílit eje « q u o neg.min.díf-
curfus in pr^mÍfbis¡con!ifíi[ pr^fupoíit¡vc,8¿ in 
cphciuiione formaliter conc.rain.Ad p.ijb.dííi, 
tnai.DifíUífüs eíl motus oroprius:ñeg.raai;me-
jtapho.Hcíis: conc.rnai.& dift^Tíin. í^otus d i l -
•cicraí propriiis in vtroqae confiílit termínoj 
tranfcaí mín. Meraphoricus: neg.rain. ¡k con-
ferí. Difeurfus enini in fyllogífnib , v . g. prc-
• íhiflas requírir,; non formalicei^fed pixfuppo-, 
fiíiVeiquía difcv.rrcre eíl ex noto ad ignc íüde 
vcnijcjvnde p rxmi í í e pr^iispponontur cogni-
tx /^notc per fecundam I m c i ] e o ^ operatione 
un 
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qula écdem modo tertia prf fuponú fecúndame 
ficut fecunda prímam , & intelleétus ex príe* 
iiíiísis per fecundara eperatíoncm ctFgnítís, & 
notis, poílea per tertiam, cooclafiontm dedu-» 
cíe, ín qua íb tprec i fe forma lis difeurfus, & 
propria, & formalisargumematio, A d i lhiá 
de motu dicirous y quod dífeurfus non eíl mo-» 
tus proprius, quia de ratione motos p r o p r í | 
efi:, quod dum eíl términos ad quem, iam non 
fit terminus a quo, P r s rmi^ amem 3 & con« 
clufio funt fimul, quia funt caufa, & efteítusj; 
caufa, & effectus funt f i m u l , eft ergo tanrutn 
motus improprios, & metaphoricus. Sed de-
mus difeorfom efle proptié motum , adhüc ní-; 
hi l contra nos; quia motus ita fpecificatur K 
termino vt terminus a quo tantuní 
fit pr^fupefitus , & derelidus, Itaque COR»; 
clofio, quf eíl terminas ad quem eíl: a qua dif-í 
u curfas habet efle formaiitcr j á praemifsis verd; 
tantam pfxfuppofitive, & tanquam á materia 
perfecandam imelleéfcus operationera nota , ex 
qua intelleclus per tertiam deducit ignotura^ 
Adconflrm. patet folotio ex didis . 
6 Arg . fecundo: Argumentado eft q « ^ 
damoratio hypothetíca raiicnalis j ín^qua vna 
prepofuio eft antecedens, & concluíio confe-
«i^nsj copula vero eft nota ii larit inis, íive 
H h parti-j 
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partícula : ercro; fed propofitío hypothet íc í 
cíTcntialiter, & ín reifto coníiac ex anteceden!!, 
& conícquend: ergo argumentatío aeq.ualíter, 
& in redo , conñat non fofura concíuíione, 
fed etiain praeraifsis. Prob. min. Quis omnís 
oratio hypothecíca, fqua l í t e r , & in rc¿lo 
conftat ex cathegoriers vnicís per copulara ad* 
verbialem, ü n d e condltionalís , v ,g . Sp Pet 
tras cftrrh y movetnr, non ímponac fn r€¿lo' 
praecífe vnara cathegorícam, & aiiam; prarfup-
ponit y fed vtranoique aequalíter in redo j fed 
argumentat ío cft oratio hypothetíca r í n q u a 
praenaifiTae conneduntur cura concíuíione per 
notasn i l lat ionis: ergo íraportat ÍH redo no» 
folura conclufionem , fed ctíam praemií&s»-
Refp. quod in argumentatíone, VE c í í ora-
t í o qisgdam hypothetica rattonalb, cft antecc-
dens, & confequens& deníque cíl nota i l l a -
tionis , csetcTum aliter ac in propofvtione hy-1 
pothetica 5 quía in illa amecedensfolum prae-
fuppofiiivc fpedat ad argutnentationem, & r a -
t io cíi , quia antecédeos folura requiritur, 
quantum ad vim , & difpoíitionera illai/onisj 
vndepoísta per fecundara intelledus opera-
tionem hac propoíitions : hom» e¡l rátlonalis* 
ftatira ínrelledus per tertiam infert: ergo f/J 
rlpjitu ^ & in hac ftat v i s , & formalitas argu-
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naeníatíonís; ica vt,q(iod aliapropofirío prar* 
fupponatur, fie neceílariom. Sed non ¿flentiale 
conftitutivum, eodem fere tSíoáo $ quo vt v o -
Juntas v e l i t , ita requiritur 4 quod ínrelledus 
inteilígac, víhocfitíieceíraríum p r ^ requifi-. 
t u i i ) ; fed non e{Temíale coní l í tuuvu;^ 
In pfopofuíoné veró hyptuhccíca, anteá 
cedens, confe^uens s & íioía illatíoíiís f qualw 
ter , cííeníialiter, & in reátd íngrediuntur quiat 
eins munus non cft vnura de alio colíigert^feci 
coniundióneni enunciare, qaía non folura fer-í 
tur iudíciutn de qualibet cathegoríca ^ fecí 
ctiam de coniünStione hypothetíca quantum 
ad ita efíe^ vel non efleíi ynde propoíltlo hypo4 
ihcdca in quantuíB tai/S , in redo , & aequalí-J 
ter conftat antecedenti, & codfequenti, noni 
autem in quantum eíl argursienratío^ 
7 Árg . tertío : Otune corüpofjÉüsii artifiHI 
cíale inípcrfat gqualiter, & in rcéto partes ira-, 
medía te , & ex a?quo vnkas; quía nun^uarae 
contingit quod ex paríibus iraraedíate vnitis 
vnamdícat in redo , & alteram sn obl iquoj 
*ed fyllogifnius eft coropoíltura artíricialo 
conftans prxmifsis , & conciufione tanquan» 
ex panibus immediate vnít is : ergo importaC 
Jn redo tam príemiflas, quam conclufionem-l 
P^ob. rain. C^uia In fyllogifmo per noiatn illa-; 
H h z tio^ 
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f tionis ímtnedíaté conneclumur praeiuiíTae cara 
conclufiwne j fed compofitum ex huiafnriodi 
nexu ,& vnionc refultans, eft formaliter fy l lo -
gifmus; cum ad aliud arufidaro logicale non 
pertíneat: ergo fyllogifmus eft compoíitunj 
\ cenftans prxmifsis, & conclufione. 
Refp.qugd lícet compontum, vt tale,3?qua« 
liter j & i n r e ^ o importet partes immediatc 
vnitas , fyllogiínius autem praenaifías, & con-
clufíoncm aequalíter, & ín redo non importa^ 
quía non eft compofiaim; namin compofito, 
proprie talí, funt partes ,qu^ medioal íquo ne-
x u vniuntur , cura compofujo fu diftindoruna 
vn ío ; ín fyllogifmo vero, nec praemifíae func 
proprie partes, quia pars, vt talis, eft in ordine 
ad to tam, feu comp ofitum , & eum fyllogif-
nius non fit totura, nec proprie coirpofitum, 
non habet partes, fedtanram materiam, ex qua 
aliud deducat, feu inferat j ideoqje argíimcn 
tatlo íic defínitur: eft orarlo in qua vm datOj 
aliud feqmttir'y nec nota iliationis eftcopu)a, 
v n í o , feu nexus, quia partícula adyerbialís 
ergo non eft vt vniat, aut vnum cum alio con-
iungat ; fed vt vnura de alio inferal; itaque de-
fe^u huius duplicis conditíonis non eft proprío 
íjoaipoíitum. 
,1 Dkcs \ I l lud eft proprie compofitum, 
quo^ 
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quod confíat ex materia, & forma ; fed fy]}o-| 
giímus, conftat ex materia, & forma : ergo 
cftproprie compofitam. Prob. rain. *Quia ín 
fyliogifrao materia funt praesilíTse, & conclu-
íio eft forma: ergofyüogifmus conftat ex man 
feria , & forma. Refp. diíl.mai. I l lud eft pro-; 
pric compoíicum , quod conftat ex materia, ác 
forma vnícis, conc. maú non vmtís ; neg. mai j 
& dift. rain. íyllogifmus conftat ex materia,, 
forma non vnitís: conc. min. vniris; neg. min^ 
Ad prob. dicimus, quod praemiííg in fyllogif* 
mo funt materia tantura roetaphorice ; quia 
prsemiffae, & conckifio non funt vt vniantur, 
fed vt conclufio , qu§ potentialiter continetuc. 
in prarmifsis, ex illis deducatur. Unde f y l l o - / 
gifmus no» eft compofitum, fed quoddam arti«; 
íicium, in quo praemiííae gerunt vices matc~ 
dedudionis, feu ülationis, non vnionis. 
) ínftabis: Si pí-aemííTs non cíTent proprie! 
panes intrinfccae; nec materia fy l iogi fmi ; nec 
antecédeos cífet p rópne pars intrinfeca , nec 
materia enthymematisj fed antecedens eft pro-; 
prie pars intrinfeca, &: materia enthy mematist 
ergo & praemifl^ funt proprie partes intrinfe-
cae,) & materia fyl logimi. Mai. eft certa, quia 
enthymeroa non minas eíl argumentatío, quam 
í j lbg i fmus , Prob. min, Quia íi anteceden s1 
H h 3 non 
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non eflet materia , nec fntrinfeca pars emhy-
mematisjemhymema ?antum conf.fteret in vni-
ca propcTitione ; fed enthymema non portft 
poníiftere in vníca tantüm, & íimplic! prcpo-
íitione • ergo amécedens eft pars jntr:nrec.i, & 
¡materiaenthyraemitls. Prob. min, Quía en-
thymema eíTcntiaiííer eft propofsrio hvpothe-
t ica , fed hypothetica non potcft coníiftcre ín 
vníca prcpofuicne eathegoríca , fed efíentiali-
ter coalefcit e» duabus propoíitionibus cathe-
goricis , tgnquam ex partibus principalibus; 
ergo emhymema noh poteft conlulerc in vn i -
tantum, & fimplici propoíiiione, 
Refp. conc, maj. neg, min. Ad prob, 
conc. mai. neg. min. Ad prob, neg.roa?. Pro-
pofltioenfm hypothetica eííentialiter requiríc 
pkires calhegoricas; quU eííentia'írer enuntiat 
COííiündionem vnius cum alia, vt iani díxírrus, 
enthymema autem non jmportst enuntiatio ? 
nem, nec coníundíonsm pldrinm propoGrio-
num, fed dedad íoncm , feu difpoCuioncm 
jllationis ad quam plürcs propofir.iones requi-
runrur , non ex ^quo , fed vnam pracfupponir, 
& in alia formaliter confií l i t , qoía pr^foppo-
nít antecedens, & in confequenti, vt illato , 6C 
ex aníecedenti dedujo formaliter conílftir. 
Pndc propoluio hypotheí ica , & enthimema 
con-
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sconvenlunc, .&: diíferunt; convcniutit, quísi 
tam cnthymema quani proporitio hypothetíca 
plurcs propofitiones requírunt . D?íFerunc in 
boc , quod propofitío hypothetica tex ^equo 
importar plurespropofit iones ^  .enthymeaia ^.e-
l o vnam praffupponir, .& inalia-confiftir. 
9 Arg . quartc : Si prxmiíTg non ePent de 
ra t jane formal i fyllogifmi yt fie j non poíTent 
cííc de ratione formal i.aiicuius, quia quod es-
cloditur á ratióneforínaH generis non poteí t 
cííe de raticne form.ili aiicuius fpecieij fed prg-
míííf funt de radon? formali aiicuius íyllogif-
f n í : ergofunteciam de ranone formal i f y l l o -
giími ve fie. Prob. mín. Premiílae funt de ra» 
tione forraali fyllogifmi per figuras, & modos 
d iv i f i : -ergo funt de racione formali aiicuius 
fyl logifmi. Prob. antee. Syllcgifmas per mo-
dos , & figuras divifus; ita petit talero dífpofi» 
tionera medij , i8¿ etiam debitara difpoíitionera 
propofitionum fecundum vniverfalitatera , & 
particularitaterR , affírmationem , &c ncgstio-
ncm 3 vt perpropriamdirpofitionern fyl logif -
rnuí vnius figurg eííentíaiiíer di/iinguatur á 
fyllogifmo alterius figura; fed hoc nequic e í e , 
quin prxmiíTe fint de ranone formali fyllGgíf-
tni per modos, & figuras d i v i f i : ergo prsc-
reh^e íi»nt de rattone forraali fyllcgiími per 
niodos,&: figuras diviíi. H Í 1 4 E « % 
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Refp.qaod d i í t in^ io fpecíFci aliquorunr!, 
f;cpc merAratur non ab eo , quod res habent In 
fe , fed ab eo, quod els sb aliquo principio 
extrinfeco provenir , vt in a more vie , & fruí» 
lionc patri^ , qu^ fpecic difFerunt; lícét ilnt ab 
cadem voluntare propter ídem mo(ívum,& sb 
eodem principio ; feilicét, ab eadem chanta-
te > quía amor vig reguiatur principio obícuro, 
ícüicet lumine fidei , & fruitio patri^ lumine 
gloria;, que funt principia extrinfrea, & puré 
jregnhdva dücftionis. ídem evenit in notitia 
intuitiva,& abílradiva eiufdéobieCti,qucfpecie 
di í l ínguumur prxcife quia ad primara concur-
rí!; obieé^ura immediaie,& ad fccundáíD,media 
fpecie. Unde quod in bis continglt, in íyi?o-
g i ímo per modos, & figuras divlío evenir;quli 
i i cu t i l l a ab aliquo extrJnícco , neceílario ta-
tnen petito , & requiGco fpecic diítíyguunf^r, 
ata fyllogifmi pro praecifa concluílorp, vt i l i a -
ca fumptí, fpecie diíHnguumur , non quia 
cíTcntialiter imporrant pr^míHas taliter dífpo-
í i tas , fed quia necefíario petunt, & requirunt 
silas tali modoordinatas; itaque dií l inguuntur 
cílentialirer per praeroinTas tali modo difpoíkas, 
,vt eflemiale pracrequjíitura , non ve fórma-
le conftitutivum. 
j o A r ^ . denique: Ideo prsminc «on 
eííent 
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cífcnr de ratíone formaH argumentatíonss, q u í i 
eciam , vt iilstívie pertínent ad íecundam 
íntellcdus operatíonem j fed etíára CODCÍUÍIO 
v t illata , pcrcinct ad fecundam inteiie-
¿tus opcraiioncQí : ergo argumentatio non 
confíílic in conclufione , vt illata , qaia 
dí-bec conílftere in aliquo ad tertiam opera-
tíonem iníeücdus auinente. Prob, n^ 'no. eo 
pr^ti i i í ís vt illativa» non excrahuntur ?, fecun-
da operatione, quía vt iilativc funecnuntiadvg, 
&c foium ímporiant ta k m , vel talero p r a d i -
cad , & fubieíti difpoíiticnem j fed erism con-
clufio , vt illata > cñ enuntiativa , & felum i m -
portat, ralem , vel talero pi ícdícat i , & fubíe-
dii difpoíifíonem • ergo conclüfio, vt illatá 
ad fecundam intelledus operadoncm per-
tínec. 
Rcfp. quod concluGo eo dicítur illata, 
qüía eft^b alio deducía , & vnura abalio ex-
trahere , & dedúcete, eíl ab vno In slíum pro» 
gredi i feu ex noto ignomm dedúcete , & hec 
cíl dífeurrere , cuod cft munus tertiat' epera-
tionis. Unde , antequaro intelledus v'nunri'db 
alio extrahat, feu deducat, íicur non dicítur 
propric dífeurrere, nec dicúur proprie argu-
mentan'. Hoc habet inrellcdusin ccnclufione, 
m n autciQ in praemifsis > qaia iu preaiifsis 
eciam, 
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etíara , vt ina t ív i s , ncn eft dechaiftio, & extra-
ctio ,fed tantum vía ,& marería exaua aliquid 
deducí tür , ík extrah'itur. Idcoquc argumen-
tatio ííat formalíter ín conclufionej in pracmif-
l l s v e r ó , foium materUliter, & prefuppo*. 
íitive:, 
.££#¿¡1, / / . Tn (fuo genere caufa affevfus ipr£~ 
mljfarumconcurrat ad ajfenfam 
fioncÍHjíonb?: 
On loqutniur (vtírorsíl-atcií íp 'o q u y -
íléonis t í tulo) de prsemlfsis, & conclu-
fione chkdiívé fumptis ^ quid €X)'\m de hisfcn-
tiendcm íit j díccmus in Lcg. difp. i . Proaf rr . 
q. z, §. 2. explicantesfecurídam conditionrm 
obieCti atrIb'.itíonKSed de pf^mífsisJ&: con^lo-
¿ione formalibus, feti de afleníibcs, qocs fn-
tellcctos hábet de obteélis p txmi í í a rum, 8c 
concluíícnis an , fciÜcéc , s6:us, quo intelle-
«Sus alíentliur praemifsis, fit cania a iáus , quo 
aílentiíur conclufioni ^ Circa quod fupponi-
mus, aífcnfum príemi(íáram alíquo modo efíe 
caufam aftofus concluficnis., iOumque ab i l lo 
dependeré, i d ereím conftat ex Fhylof. dicen-
te roninem cognitioncro dlfcur'iyam fien ex 
prjexiftcme cognitíoíicpraralíTaiiim > vbi l y 
ex 
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Pfií non denotar h.ibícudinem termíní a ¿juo; 
mvc rcrmiflus a quo reeedtt, adveniente rerroíe-
no ad auarn , vt dícemus ín Fhyfítd agentes de 
principfjs ín fieri cníis n^turalí? ; premtííx au» 
rem formales non recedunt, adveniente con-
Cj'udone , itnó funt íimul curn illa ; proinde 
ly ^ denocat caufal'tatem , vt csplicant feré 
omnes htc, Und{? dublom cft, quo genere cau« 
afíenfus príemiíTarurn caufet afienfayn con-
clufionís? 
Dicimus", aífenfum praemiflarum in gene-
re cauff erfkíemisparnalHercum inreüecta ad 
a (Ten furo conclníjonis c6 currerc.Eíi: feré corn-
munís cum Subt. O o ^ . primo Poüer . q. 8, ad 
prímum , & qu.Tft. prima Prolog. ín rcfponf. 
ad fecundum argum, pro Phylofophis. U b i 
arguens contra D . Tho. fie loquitar: Fróte-» 
rea fnpponlt , c¡uod principa funt Sfylnuh va 
habltus conclufioms in aRo genere cauf& , quam 
vt principia effdilva'y ejuod falfum ejl, ejuia : : : 
non hahent nlft ratisnem caufa ejfe0tv<&> 
Prob. primo concluso : I d eñ formalirer 
caufa efliciensalicuios eflTeciiis, qood virtua» 
Htcr ii!um contíner, & a quoefTentialiter iíle 
depender, & cui aliqualiter afsimilatur: frd 
conclullo, fea alíenfus concluíionis comine-
tur vircuallicr in aííenfy pr^miÜaruai, eflentia-
l i ie r 
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Kter absllodependet , & prgfmifsis aliqualúer 
afsimiiatur: ergo premíínr funt caufe efficien-
tes reípeciu concluíicnis, & aíTenfus illaruni 
ifbcit aíienfum iflius. Mai. eíl evídens. M i -
sior habec tres partes probandas. Et prima q u i -
dern , quod, fcilicét , afenfTus conclufionís 
Í ontineatur in síe-nfiu prsp^iffariim virtualiterj 
eíiexpreíía An'íl. primo Pofter. cap. i . & 2. 
Secunda et2am,quod concluGo eííencíaüter de-
pcndeat á prcmifus, patet: quia G prpemifla; 
non eífent inintelleétu , non poflet ifte elicere 
concjufioneaij nam concluíjOjVt íaiís, dicit or» 
C'inern ad prxrnií ías, á quibu» fuam verítarera 
acciplt j namG intelled^uSjabfque príemiísis, 
aüquam ciiccret propolicíonem , illa non eíiec 
ccncluíio; quía illa efttcrtía operauo intdle» 
é tus , qu '^ plures cognitiones rcquirit j led efiet 
q u í d a m íinsplcx propoíklo , & fecunda ope-
ra cío: erg o. 
Quoad tcrtiam par^cm prob. quia ex cer-
íitudine , verúa te , & evidentia premiflarum 
collígitur certitudo, ve ritas., & evidentta con-
cluíionis; & G prgemiífíe funt vniverfales , vei 
particulares^necefTariae; vel probabües , aut 
falfíe , vnivtrfaUs, vel particularis, neceííaria, 
ve] probabllis, aut faifa erit conclufio : ergo 
conslufio aíslmUatur prsmifsisi & confequcn-
ceje 
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Sét i l ! ^ hibent quidquid requíriíur ad ratior 
ñero caufae efficientis refpcftu con^luGpnis. 
Ccnfiiro, h.xc ratio : QiíHnétio cíTeníialís 
nequít provcnirc ab co, quod non eft canfa:1 
fed prafmiííar ( originalírer falrlro) faciunt dif-, 
ferré concluíionem; quía concluíio neceíTaria, 
& probsbilis diílinguuntur eíTentialiter ratíone 
praíiBÍflarum: ergo pr aero lile func caufx. Con-
firm. fecundo (contra aliquos aflerentes, affen-
fum praemiflarum efíe tantum conditicnens 
aífenfus conclufionis) nulla condiúo eíl afsí-, 
milativa , & vírtualiter contentiva effechis;; 
namcondiiio nullarn habet virtutem produ-
¿ t i v a m , aut praedícatum aliquod, quod in ef-
fedu rcluceat, fed folum virtutem p r o d u d i -
vam applícaf .fed conclafio afsírnllatur prg-; 
mifsis, in iliífquc virtualitcr cominetur: ergo 
funt caufs effedivae , & noncondiuones ían« 
lum. ! 
Confírm. tertio ex Complut. Tn aííenfa 
conclufionis non folum relucet pr^dicatum i n -
telleftionisvt l íe , correfpondens imelleduij 
nec fola ratio intelledipnis obiedl corrcfpon-. 
dens c b í e d o , feu fpeciei imprcíías 3 (cdetiain 
ratio Intclleíiionís difcuríiv^ , quf for-» 
roalíter , & per fe non rcípicit í n t e ! tóú raa 
yel íjpecierR ^fed pr^miíías^ nam fine p:rkítól$¡s 
efla 
4$ i SemndítparsSumm, T)ifp,<r>lt: 
eíTec íntelleílío , Sr aífenfus de cali obiedo, fe3 
non eíTetdif urfjva: ergo ficuc mcellel leí tus,^ 
obiedum poriunrur caufí^ í l l íus, vt eft ínteíle-
d i o , & vt eíí iúh obiedí j ira etiam pr^mííTac 
debent poní caufa? íl l iusvt difcuríivx j aíiás 
etiam poflenc coticraríj dicere, fpeciem eíTe 
tantum conditionem, & non caufam iliius i n -
te] iedíonís* 
Secundo prob* fpecíalíter, hanccaufalítá-
ÍCTÍ praímíflarum reípedu concíufionis deberé 
efle in genere efficientís* Nam pr^füííTc for* 
niales funt eaufa? cortclufioíiis, vt patet ex d i -
ó i s : fednon fínalís, nec materíalís, ttec for* 
inalis: ergo erhcíens. Confeq. patet \ fuffi-
ci'pnn partium enuraeratíone. Min . autetn 
quoad tríplícein partera íimul prob. non funt 
caufa finalís, quía potíus eoncluíio cft finís pr^-
sraiíTarumj nam prsmííT^ aíluniuntur propter 
conclulionem , non é contra ; non caurá níate-
n ' a l í s , vnusenim adus íntelleClus non fie ex 
alio tanquam ex materia , vt patet j non d e n í -
que foffnaiís , quia vnus a ¿tus ijatellectus non 
actuac alíum tanquam forma, vt patetr ergo. 
A r g . p r imo: Pro Averfa, &ali js fufí:!-
nentíbusaflenfum praemiflarum tantum ¡llumi-
nativé,& per modum conditior.is !me qua non, 
coneurrere ad aflenfum concluüonis, non vero 
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cfiicíenter. Non minas depcsdlerrecanásope^ 
racio intelledus aprima^ <qmm cpfícMi» s 
praemifsís: fed depcndemia (emné^ operasío^ 
nis á prima non arguit ciüfalimerñ ímlm re í* 
peftú íllíus: ergo depemlemia conclííííofíss a 
pr^mífsíínon arguít Caufaíícafe® prgiuJÍTsrütii 
crga concluíionera^ Mín, Sü coofeq. fesemj & 
raai. prob. quia ficuc intellctSius m q m dicere 
concluííonem fine pr^mifsís , its ncquíc elíccre 
íudiciura fine apprehenfion© tersimor amrergo, 
Confirnu Voluntas nequít elícere volííionenj 
obledíV ímdn^c libas continuare fine previa 
cognítione íílrus? fcdcataen actus inteilecius 
non eíí catifs sdus voíunta t í s , vt eft probable 
lius apud Subt. D o í í . ergo^ 
Refpv neg. maí. Quía Hcét ínteílectus ad 
clicfenduín iudicium índigeac apprebenfionc 
te r mino rana, alíter tamen indíget afíeáfu p r « -
raiíTarum^d elicicndamccnciufionem ; appre» 
heníio namque eft pura coeditio , aííenfus ve-
ro príemiíTarum cít caufa. Ratio e í l : Quia 
pv^miíTc per vím illativam , & IfispuKivara 
inferunt concli^iünem. Unde pofito aíTeníu 
prarraiííaruiT) neceífario inteliedus elicit con-
clufionis aíícnfum > apptehenfio vero termino-
rum non concurrit per vim iudicaiivam ad c l í -
? i c n d ^ iudiciuin, «juia iliaca non hab^r- Bt 
^9 3 Secunda fws Summ, Blfp.njltl 
hgc dífparíras ev ídenter col-ígírtsr ex eo, quod 
prapmiff^ foecjficant , & diílinguunt eflcnciali-
ter concluuonem j nam concluso demonftrata 
per principia phyííca diilinguitur eííentíaliter 
aballa de eifdem cermínis per principia ma-
thematica probara 5 vt patet in ifta, Terra ejl 
rotunda , qu^ ;i Phyfico , & á Mathercaiico 
demonílrari potelh Apprcheníiones vero non 
fpecincam indicium, nans fíante eadem appre* 
henfione ,'ppflugí elici iudícia ípecie dif t inda. 
Per quod patet ad confirm. Namvol í t io non 
fequitor neceflario cognuicnem obieeli, neo 
ab illa fpecificaíur 5 nameirca ídem obleóhua 
poteíl diverfas fpecie voliciones elicere, v i pa-
íe?. Prieterquam qued et iameílprobabi le irí 
noílra fchola , intelledlonem concurrere ad 
volitionctn efficlenter, 
Arg . fecundo : Ex antecedent! Eslío,. & 
ímpofsibili quandoque fe q a {tur concloíio pof* 
fibi l is , & veraj vi paret in hoc entliiníemate: 
Homo efl, eqmsi ergo eft animal: fed iilud an-
tecedens non eíl caufa conclufíonis: ergo. Prob. 
min. Nemo enira dac, qoodllonhabet,falt!m 
v i ' tualuer: fed falfitas, ¿*imposibil i tas non 
h?bent vtricatem, nec pofsíbiliratem: er^o. 
Confirna. In hoc eníhimemate: Omne animal 
raríonak eft homo : ergo Chrlfttts eft homo', ante* 
cedens 
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ceáens non csufat confequens: e r g ó . Protó 
antee. Naturale, euiti fit imperfe^us, non 
pote í i eaufare fupernaturále , quod perfedius 
eft: f edantecede í i s e f tna tnra l e , & confequerTSr 
fupernaturale , CUÍÍÍ fit de Fíde: ergo. 
Refp. neg. máí. Vi m\m dixímíís í . part* 
lib. 3. cap. sr. n. 3. prxmifl^ formallter v t f a l -
fe , aut impof&ibíJes non mílimnc ín c o n c l u í i o -
nem 5 fed inflaunt, admiíía fuppoí i t ione , quoá 
fint verae , & pofsibíles . Unde afíenfus CTC 
fuppoí i t ione > & quaft condttionatns influís 
cffkientcr. Ve! dic cuna Maftr. in cafu folum 
fequclam conclufioms penderé ex" prxiKifsís 
fie, vel fie difpofins; non taffien veritas ^ aue 
p o í s í b ü i t a s ; fed aiiunde in fe confequens eíS 
verum , aut pofsibiie. Et íi argumentum q u i d -
quatn probarct, probaret v í ique , afleníiim pr9-
naifíarum nec í l luminácivé concurrere ad sííen-
lum conclu'íionlsj quíá falfum nequit Üiumina* 
re,vc videarur verum. A d confirm.refp. I l lud 
confequens (formallter vt ta!e)non effe deFide, 
íed efle concluíicjnern Theologícatnj nec iníerri 
VÍ illius tanrú prf miíTae,fed etia altcrlus minor ía 
íubíntelledaSjfcilicénC^í / lw . f eft animal ratlom 
^í^uf in Intelleítu adeí^ücét ore no proferatnc 
Arg. tertto : Afrenfuspr^n^jílarucíi nequit 
e^ cauía vnivoca afTcnfus conduíionis ; qti í i 
«aufa yni'/cca eft cíüídem ípecieí cuna eífeá:^ 
I i aíTcn-
^.9 5 Secunda p m Smmt Dtfp^t ltm 
ifTenfas vero prxmííTaruni eíl fpecíe diftiní3:us 
abaíTenfc conclufionis: fcd alias nequit efle 
caufa aequivoca: ergo. Prob. fnin Caufa equi-
voca eft vniverfalis , & remoca , Indigenfque 
i ' í alia caufa particulari detcrnainari; vt patee 
¡ n S o l e í qui cum homine generat homiiáem, 
cuna renaine planram, &c. fedanenfus praemif-
farum eft part ícularis , nec decernaínatur ab 
alio : ergo. Refp. conc. raai. tieg. mín. S¿ cius 
prob* Nam de ratione caufae iqu ivce^ non 
CÍí:, quod fit vníverfalís; íed fatis c f t , produ-
ce re effectürn alterios fpeciei; nam aqua cau-
íat friglduatenj, obieSum fpeciem , aftus ha-
b i tum, habitus a d u m , & c . & tamen funt cau-
la» 
Dices: Licét pracmiíTae producant fpeciem 
ínteil igíbileni , non tamen poflunt produccre 
t l i u m aíTenfum numero diftinótuns: ergo tanto 
mlnus porerunt producere aíTenfum, conclufio-
n i s , qiií cft fpecíe diftindus. Conc.antee, mgi 
confeq. Nam caufa 2equivoca,vt talís, femper 
producit effeélura alteríus fpeciei, lieet non 
pofler eífectum folo nnmero diftinétara pro-
ducere ; ficut volitio Hnis , ú m a aliquos, cau-
fat volicioncm mediorum, quam virtuaiiter 
contincr, nontamen aliatn voiitiunera emf* 
ám finís. 
Arg, 
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Arg , tándem: Quía multoiíes recordamuc 
actus conclurionis,quÍ0 recordemurQracroilTa-í 
rum: ergo poteft dari conc!uíio fine praenjifsisí 
Rerp-, neg. antee. Quía ille aftas, cuius recor* 
damur fine prxmifsis, non eft aftus conclufio-i 
n í s , fed r?impl!cis propofiríonis5 qni funt fpe» 
cié diftinctí. Dices ; ActusiUe caufatur a í p e -
cie dereliíiñ in raémona ab adu conclufioiiísr 
fed rpecic? folum concarrit ad adus íímílcs 
j i l i s , a quibus fait produda: efgo illa érit con-
cluíicíeiufdemfpeciei fícut prima j & confe-; 
quenter nonrequiricur ínfluxus pcaemifiTarum» 
Refp. argumencum probare , prsemiffas 
adhíic tanquam condícionem non requír i 
ad aíTenfum conclufionis. Dicimus ergo, ahlnt 
eííe fpeciem conclulionis, & aliaín fíraplicis 
propoíitionis , quamvis de eodem obieéla 
matcriali. Unde neg.raai. Nam impiícat, e x -
citan (ri memoria adum conclufionis vt ralis 
fine praemifsis. Unde illa cognitio excitatur, 
vel ab obieí to de novo propolico , vcl quía 
olim intelleétusformavic Hbm propofitionern, 
Indecolligcs, aíTenfum prasmifr^rum efle 
diftinctum ab aflenfa conslufionis; & intelle-
ftum non eodem a ñ u , quo aíTentítur praemiC-; 
s^ > aííentiri concluftoni. Tura : Quia funt 
aíTenfus ípecle 4iftindj j nam vnus eft aíTenfa?, 
l i z fea 
!407: SecfmdáfársSum» T>tff)t<vk: 
íeu notitía prlncipiorum; alter vero conclufio» 
nis , feu hxcnúx j ifti autem affeníus ab habítr-
bus fpecie diftinfUs el icíuntnr. T u m : Quía 
caufa efficíens debet rea)iter diftingui á fin) 
effedu. Cursi crgo , ex didis ? sícnfus p r x -
miOarum fit cauía aíTeRfus concluGonis, fequí-
tur , deberé eflc aíTcnfus realitcr d i f t i ndos , & 
non vnicum. Tum : Quía alias ídem actus-
cflet c l aras , & obfcurñs, certus, & íncertus, 
affirmaiíviis nega;civus, naíuralis, & fuper-
nacuraiis; cafuj fcilicéc, quo vna prsmiíía cííct 
c la ra ,aüa obfcura, vna affirmativa, alia nega-
tiva , vna naturslis , altera fupernaturalis j que 
rationss fu»t valde oppofits, ñeque ín codera 
a í t u reperiri poíTant* 
Sed rogas h i c : An prjemiíTíe praceedanc 
conclufionem, & quomodo ?: Refp. quod pr^-
miílle poíTunt fumi tríplrciter: vel ve íunt ííns'* 
plicespropofitiones adinvicem nom.applícatae, 
nec ordirí3t.tí in fyliogtfmo j vel ve fuat appl i -
cataf, & ordinatíc ? »3¿ íie adhíic duplícirer: vef 
vtfunt furidamentaiiter caufaí, & fecand um 
í-iam nitiirarn , vt prajícinduoc á relatíone; vel 
Vt Foruialicer fubfunt relacioni caufíe in or 'díne 
ad copclufiohem ve efícílum. Kurfias p r i o r i -
ras e f t d u p l c ^ Temporis, íci l icée, & naiur^; 
VÍ díceasas ín poít pr^dicamenr. 
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IXcimus ergo•: Si príBraiflae fumantur /ve 
í mp'ices q u í d a m propofítiones funt V pofíunt 
^raecedere terapore Ctíncluíionem^quia fie nn l -
k m connexicnem, aut ordinera sd conclufio-
sieíTi dicuot. Si vero fumantur forííiaücer , vt 
ilíint fab reíatione ad ccncluíionem, funt fímul 
tempere, & natura cum ipfa, & nullo nr.odo 
priores , nam relativa funt íimul tempore , na-
tura , & cognitlone , vt dice mus in Log. agen-
tes derelacionibus. Si denique fumantur, ve 
funtfündsmeníaHtei'caüíae, debent efle fímul 
temporc, fed nat-ura prxcedunt conclurjonem. 
Prímum pater: Quia caufa , quando adu can-
ia r , debe-t aétu exiíiere , vt dicemas in Piiy^¿ 
ta : fed pr^mií íg funt cauf^: ergo. Smmdum 
etiam canña t : quiaconclufio eíTennalítcr de-
pende t a praemiísis: fed id , á quo aliquid eflen-
^.iiher depender, eíl pxlus natura illó , q u d i 
elf perklet: ^rgo« 
Nota tamen, non at) id nos ncgarc'ntellc-
í lum poíTs eHcere prius aíTenfum vníus prar-
miíTe , quam al ter íus; fíépé ením contingk \n 
nobís -propter imperfcáíonem nof l r i intelle-
ítu-;, v t prius eliclatur maior, qosm min.or; v t 
íeBetAriíl. Í . Poíler. cap. i . Sed tamen d i c i -
aífenfum vrnufque prf;ü5líTae/qjiaravss1 
f ^íus temporc Inter fe d l c i t i , deberé psrma-
l i 3 iKrc3 
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p e r e & efle íiniuí cram concíuílone in eodeta 
inñanti t l b p o r í s . 
[Qfuji, 1 1 L An affmfus prdmljfarum necef» 
fitet IntelleBum adaffenfom 
cmclufionisl 
Ofa , quod necefsitas cjuamumjad prae-
fens, eft dúplex : fcilícér, quoad fpeciíi-i 
cationem , feu contranefatis j & quoad exer-
citwtíi» fcu contradii^ionis. Prima eft illaj ex 
v i cuius potentla ex fuppoíhione, quod opere-
t a r , deber operar I hanc fpeciem aclus, & nul-
l f modo oppoíitam ; Hcér abfoluté pofsitora-
nem adum fufpcndcre. Sic voluntascirca bo-
num in fe eít neccfsitata , quia licét pofsit non 
cliccre aclum , live voüt ionis , íive nolitionisj 
f i eücil aliquem a í t u r a , talis adus nec t í í a í i i 
deber efle amoris, & non odíj . Secunda eft 
il la , vi cuius potenda ita eft determinara ad 
vnumfpecie actum, vt non pofsit ¡llura non 
elicere , feu ab exercitio ceflare. Sic voluntas 
¡n patria necefsitatur quoad exercitium á D i v i -
na Eííentia claré vifa j quia non folum non po-
teft cara odio habere, fed neqne actum fufpen-
d e r c a u t ceflare abaraore illius. 
Et quidem certum eíl^quod quando intel-
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leí ius ccgnofcit , praf rT)ííraseíre veras, & re-* 
«Sé difpofitas, nccefsítamr quoad fpcíifcatío» 
«ero ad aírcnfi'm concluíicnís j ira vt fuppoíito 
aíTcnfu prxnHÍÍarum , non pofsit ín te i l tdus 
diírencírecc.nclüfiom. Etfa t io .eft : Quía í n -
telleciíj'? non poteft diírentire yero, vt vero, í í -
rut nec voluntas poteil ediohabere bonuin ve 
bonurn : fed per aíleníum prafroiíTaruni cb ic -
dura eonclunortls provenirur íotellcdui vt 
verum ; nsm ex pr^m'fsís veris jneceíTarijs, & 
redédifpofitís non poíeft fequíconcluf¡o,íjug 
vera , & neceflarianon fit, quía ex vero, & 
necefiario non poteft íequi niíi verum , & nc-
ceflarium: eigo non poreft conclufiomdijSen-
t i r e , fuppoíito praemiíranim aífen^u, 
Similiter ?ft certura,quod intelledusex.fc, 
& fecundura fuam naturam conlideratus^etiara 
ouoad exercitíum nccefsltatur, quando cog* 
nofeit prftóiflasefle veras, &: r e d é dífpofi-
tas; íiam ex fe eft caufa naturalis; ideoque í¡ 
non íropedítur, neceíTaricagit, ne<c valet adum 
fufpendere. Quare qu^ftio procedit de intcl* 
ledu vtfubíiclfur voh m a t i , í n q u o fenfuha-
bet ouamdam participatíonem Hbertatis; & 
cúis fenfus eft, an Imelledus ex imperio volun* 
^'ispofsít fufpendere sííenfum circa conclu-
« n i e m , fuppoftoaTenfu ve ro , & evidenti 
praeniiíTíruai necc0ariarum: í i 4 Rcfp. 
¡50! Secunda fars Sumir* Difp.mdt, 
Refp, negativécumSubr. Doct, ín primo 
dift. i . ^ 4. §. Contra quartumi f . Adarga* 
tnenta pro ophnone* n. 16. Prob» potentia na-
tural is debité appHcata ad obiecium propor-
tíonatum non poreft exercittum fufpcnderc 
circa jpfura : fed intelledus eft potentia na t i i i 
ralis , & alíunde per aíTenfum prerniííarum de-
bité appiicatur ad cognofcendam conciufio-
nera: ergo non poteíi aííenlum cocluficnis fuf-
pendere, & confequemcr fuppoíitio pr^jniffa-
runs aíTenfu , neeefsítatur quoad exercitium ¿d 
aflenfucn illius. Mai, eft evidens: quia non alia 
raucne potencia viliva non irnpcdita, necciau^. 
fa non poteft vílionem fuípcndere , quando 
Víl'ibile ell proportionaté prstfens, .& illiu-ni-
naCt'rn , niÍ! quía eO; potentia nauiraiis debité 
appiicata ad obieóíum. Prob. miir. Per aflen-
íum preíííiííarum cognofcii: ¡ntelleítus, p r ^ -
rtníías eíTe reSié djfpcfuas, cvíéemer c c n -
cluíionenn infcrre : ergo per afíeníora illarun» 
debité applicatur ad concluíionetn eognof¿en-
dam. Coafírm. Stante Dr^rniiíarum aflenfú, 
cognofcit inreliedus , pisniifTas non poííe alí» 
ter fe habere , & conclulíonem cífe neccfiario 
ccnnexam wütn l i l i s : ergo necefiícatur ad elí-
ciendurn ¿ffenfutn concluhonis. 
.•Füííé dices > pcííe ycluntaíem I/npedire 
a ¿tío* 
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aflionem porentíe naturalís etlam debiié ap-
plicatce ad obie¿turn proponicnatm'íí j vt patet 
in poter.tia loco motiva , que eft potentía natu-
ra l í s , & neceíTaría , & tamen illíus adus íuf» 
pendí potelt per voluntatem: ergo ex co,quod 
iiuellectus fit potentía naturalís^ & obieétum 
debité applicafum , non infenur , quod ncn 
poísít exeícitiuro íufpcndere circa ipfum. 
Sed contra: Quia voluntas, qnando a l í -
quid permitt i t , non poíeít impediré id , quod 
receífarío ad íllud fequñur; rara (\ oculi funt 
ape f t í , & non irnpcditi, quando viíibile eít 
proportionaté pr3Kfens,& iiluroinatum, non 
poteíi impediré vifionem , que ncceíTario-jad 
illa fequítur t fed fuppofito prefRÍíTarum aflerw 
f u , ncceííario fequítur aííenfus ccnclufior-Ps: 
ergo fi voluntas permittit aííeníum premííía-
,runa , non poteít impediré concludonis aflen-
fum. Coiííirm. Suppoír.a apprcheníjone :er-
minorum primorum principiorurn, ncquít v ( -
lunrss impediré kidiciúm i l lcruro: ergo nec 
aííeníum ccnclüficnis , fuppcíuo aííeríu prar-
míííarum. Antee, corfiat ex Subt. Doá; . írs 
tett'.o d i f i . 2?. §. d l u e r . n . 9, Confeq. vero 
pítet a paritate raticnii.* nam íd to nequit indí-
tiutr, impedíri ín cafu spprehcníicnis, quia 
^«iíEmi illí habem evidentiam n-ar-ifeilaín 
conne-
rf o 3 Sectwh ftrs Surrm, T>¡fp t IÍ , 
conrexicnís : fed corclufio habct cvídentcm 
connexjctfé en c ímpraroífs ís , quando iftae fufic 
v e r » , neceííiti? , & r e ^ é dífpofitae : crgo 
afienfi's concliifionís nequít iropediri á vo lún-
tate , perra ífo afkníu prGemíííaruni. Nec pa-
rirás addi cta aliquid valet; írft ením roanl-
fefta difparítas, Nam pot tmía leco lüotíva 
íDagis fub iíclíur vcíuritan', quam ¡nrellcótus; 
nam illa abfquc imperio volurtaiís nuÜum 
elicit adum ; fecus vero ifte; quiá vt iwtell i-
gitur voluíítatí prarvius, abfque imperio vo-
luntads in fuos exír $£tus; ideoqye licer poten-
cia loco motiva pofsit i n i p t d i r l , non v t ró i n -
Arg . primo : Datur babitos facilirans «n-
íelieí^um ad afienfum conclufion's: fed hoc 
non eííet vemm , íi ime!]ciSii<> effet deterfní-
natus, & necefsitatuf» ad aíTenfum conc lu í ion i^ 
crgo, Ptob. min. Nam habirus ek fací!iras 
poíentiae ad operardum, & déte?minans ipfara 
potentiam ad agendura: fed potenna de!ernr.i-
nata, & neccfsicara., nen irdiget facilitate , auc 
determinationeideoque in natura-ittr deter-
minaiis, vt fuñí gfavía ad moms dcoífum, non 
datur habí tus : crgo. 
Rcfp. conc. rnaí.ncg. mín. Ad prrb diíK 
m a l . Detcrmlnans poicmiam, guinde cft 
inde-
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JncIeíerRiínafa, conc. maí. femper, rseg. niat. 
& mínor. Hab/tus cnim non datur m porentia 
cb íciain inüífíercntiam , fed ad tollcndam díf-
ficultarcm ; ideoque adhíic potentwm deíer* 
minatam iuvsc , vt facilius, c í í ius , deledabt-
Jiiis, & imeníius cperctur , quarn fine habuu, 
Exemplum autem de gravibus nihil probar; 
quía illa ncdam funt naturaiírer determinata, 
ík necefsitata ad moiurr» deoifum , ícd etiani 
fe movenr quintum poííunt j ñeque poííunt 
' modo facilíus, aut intenfius, modo remifsíus, 
aut mrnus facilé operari j proindeque habiíus 
nihil praeílaret. 
Ünde difplicet Frcylan. refpondens. baM-
tum concluílonis etian: defervire ad afienfum 
premííí'aruro quatenus inferenrium; fiara lie 
i n í p e d x funt caufa veri ía t is , & caufain verira-
tis ve eanfam cognofeere pertinet ad feiemiam, 
fl^ug rem per caufam demenfírar. Dirplícer, in 
quam: quia ex folutionc feqoítnr, aííerfum 
príeraiflarum^t ta!Íiim,r.on difíinguiab sfíeíiíu 
concluficnis, quacivis ilie (ir per í'.lura vf per 
caufamiergo nequít íd tm ñabituselicercaííeii-
fum premiífarum, adhuc vt inferentjuro ,quia 
iara eíTei ídem aflcnfus; & licct fcirnn'a fitcog-
^itio reí per canfara, non ramen eíl cognitir» 
caufac alias cadera cognitio cííec caufa fui 
ípíms, A r g . 
f 5 c H Ssciwia pdrs Suwmjytfp^'lt. 
A r g . iccnndo: IntelkSus fubditur ínnpcrto 
vo lunra í i^ ergo voluntas poteft ira pedí re í n -
tellcótum , ne aífentíarur conclufioni, adhíic 
pofíco prxmiííarum aííenfu. Contirm. primo; 
Voluntas non ncoeískamr quoad exercitium 
ad amandum bonum : ergo nec inrellectus ad 
aíFcntíendum vero. Con6rm. fecundo: V o -
luntas poteíi impediré continuarionem aííenfus 
conchiíionís: ergo poterit etbro impediré, ne 
eliciatur. ~ 
Refp.; Ad argiifrentum conc. antee, neg. 
confeq, Nsm íntelledius, v£ ílatfub imperio 
voíuntadsf habet poteüatcin eliciendi , vel 
ejicitndl aíícnfüm praemiflarum j atrainen 
ex rnppcíiuone talis afleafus neceflario elicic 
aflcníum conciuficnis; ñeque in poteft ate v o -
Juntatis c í i , takm aíTcnfuín Impediré. Sicuc 
Jicéc volunfssabíoluté pcfsit faceré, neoeulusj 
videat, vel ípfuirrí clsudendo } ví'l tollendo 
luccm; t.amen ex íuppoutione, quod veljt ecu-
los aperire, & iiíceni apponere, nonefí; ineius 
poteíiare vifism impediré. 
Ad primafn cenfirm. neg. confeq. Dí íc r i -
r nene í l : Qaod voluntas efi potentia e íkni ia-
Jifer libera , qug adhuc ó b l e l o debité applí-
cato, poteft eperari, & nen operari; íntelje-
&\xs vero eíl potcntia n e e d í a n a , qug proinde 
non 
'ñe Atgumenmlonel Tioé. 
fíon poteftnon operari, propoííco obiedo. A d 
fecundam cliit. antee. Poteft impediré cont í -
nuaciooern aíTenfus conclufionis írapediendo 
íimui aflenftim pr^mií íarum, conc. antee,fian-
te í l lo, neg. antee. & eonfeq. in eodem fenfa. 
Voluntas enim poteft impediré , tam prímam 
elicicntiam , quam centinuationem affenfuj 
conclufionis, fed impediendo príus elicíen* 
tiam , vei continuaíionem affenfus prarraiffa-
rum^ íllo tamcnftántfj! nequáquam poíeít. 
Arg . sertio; In moiis Barbara , Celarenr; 
Celantes y Bafalipíotí , poteft ex ijídemprae -
roifsís, rnrerri dúplex concluso, alia direáta^ 
& alia mdirefsa i ergo tone pr^miffe non n*»-
ccfsitant íntellcctum ad affcnfum aiicuius con-
cluíionis deterrainaté. Refp. conc. antee, neg, 
eonfeq. Quia adhüc in bis medís femper e t 
prarmifsis neccfsítatur ioimcdiate inte 
alfenfum ccncloíionís d i r edé . L 
r io hunc, & non alium eh'ciet, f 
t e r , t ú o pofsic vcclbus co ? 
^sra proferre 5 raediaté ver 
nccefsítatur ad affcnfum conc 
quatenus eft convertens eonch 
¿tam. Poffet ctiam i¡ne fcrupulo a 
ad feriíatera Cóncluíiooís , quod ls ';íS 
«««cfsítft^r ad affentiendum alicui' ex h?? dao-
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bus vagé Hcet ad nullam necefsítetur derermi-
mú. Pí!.Tia tamen foluno meiior t f t . 
Sed rogas , quid dicendura de aífenfu con-
,clu(jonís, quando pr;emifl^ íüfít rancum pro-
babiles \ Reíp . adhüc polico t i l i afleníu, poífe 
vo lun ta t e íB impediré a (Ten fu m conclahonís. 
Rada eíl:: Quia adhüc poíno calí affcnfu, nca 
apparet evidenter veritas coítcluííonis, adhüc 
rnedíacé; nec connexio neceffaria conclufionis 
curn prarmiísis, fed foluro connexio probabi-
1 í s , & concingens, qu§,quía potett its non cífe, 
ideo voluntas adhüc ex fuppoficionc non nc-
cefsiratur, nam contingens non nsc?fsitat; cu-
ius contrarium apparct in pr.-emifsis evídent i -
. l i u s , & neccffarijs. 
Non tamen eft verum tune eafus, quod 
aiunt al iqui : adhüc intellcdum non nccefsiiari 
xercitium ad aíTenfum concluíionisj 
. coníenrum,aut motirncm volun» 
(i : Qiiia obieí tum eíl fuftícieo-
-eüeftui x fed aliás inreíieítus 
faria; ergo non poteíl rton 
.oní. 
Opinio eíl femper cura formídine 
go intelleótus non necefsitatur ad 
* concluíionis ex aífenfu pr^nifrarum 
probabíjfjj, ^ De¡n(Je; quando propofitío op-
polit* 
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pofitaconclufionicliclcnd* apparct probab'* 
Ilor , vel eft contradídoría rrcjué (^.obabílls, 
ctia'm neceffan'o piseberet affeníuns prapoGcio-
ni mínus probabiii , ve) circi arquéprobabiles 
fe ipfum determinaret, quod eft contra ratio-
r m ü caufae naruralis: ergo ind íge t ímpeno /ea 
confenfu voluntatíí».. 
Re?*p, sd prinaum rormídinem non tollere 
detcrminationem , fed folunxnrn\',fatem a fíe t i -
fus. Unde femel poíno affeníu p^miffarum, 
necefsítacilf Intelledus ad affennendum con-
c lu í ioni , efto cum formidíne. El fi argumen* 
lum quid pfobat, fuadet vtjque, non poffe da-
r i iudícium , & affcnfum praemiffarum fine 
confenfu voluntatís. 
Adfecundum dic ímus , ín primo cafu prq-
pofitionem probabiliorem , nii i adllt imp01» > ^ 
ríum voluntatís , ra pe re intelleftt 
ai'enfum j quia fortius agensf 
tiamG^trarrf. Inde tamen 
quia hocoon oriturex inde re 
leítus , fed ex fortiori rnoí 
opinionis, qqj impcdh aífen 
babilis. Tn fecundo vero cafu nu 
bebit aífenfarn, adhüc ex imperio 
Quare (i voluntas vult iníel ledum a i 
paneoafle^ere,nec«ffeerit imperar e» '<l ^ c 
á 
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á confideratione ratíonum vnlus partís , vel v t 
sirca v n L . n novas rallonesinveniat j alias feni-
per manebít dubius, & fufpenfus. Satis 
de fecunda parte Summularum, 
r 
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